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HENVISNING 
HINWEIS 
NOTE 
AVERTISSEMENT 
AWERTIMENTO 
OPMERKING 
Med ojeblikkelig virkning offentliggores statistikkerne over Frellesskabets udenrigshandel og over 
samhandel mellem dets medlemsstater i europreiske regningsenheder (ERE). svarende til den, ved 
Kommissionens beslutning nr. 3289/75/EKSF af 18.12.1975, fastlagte definition. (EFT L 327 af 
1 9.12.1975, side 4) 
Ab sofort werden die Statistiken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen 
ihren Mitgliedstaaten veroffentlicht in Europaischen Rechnungseinheiten (ERE). entsprechend der 
durch Entscheidung der Kommission Nr. 3289/75/EG KS vom 18.12.1975 festgelegten Definition 
(Amtsblatt Nr. L327 vom 19.12.1975, Seite 4). 
In future the External Trade Statistics of the Community and statistics of trade between Member 
States will be published in European Units of Account ( EUA) as defined in Commission Decision No 
3289/75/ECSC of 18 December 1975 (OJ L 327 of 19.12.1975, p. 4). 
Dorenavant les statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute et du commerce entre ses 
ttats membres seront publiees en unites de compte europeennes ( UCE) selon Ia definition fixee par 
Ia decision de Ia Commission no 3289/75/CECA du 18 decembre 1975 (JO no L 327 du 
19.12.1975, p. 4) 
D' ora in poi le statistic he del commercia estero della Comunita e del commercia fra gli Stati membri 
di essa saranno pubblicati in Unita di Conto Europee (UCE) secondo Ia definizione fissata dalla 
decisione della Commissione n. 3289/75/CECA del 18 dicembre 1975 (GU n. L 327 del 
19.12.1975, p. 4). 
Van nu af aan worden de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de 
handel tussen de Lid-Staten gepubliceerd in Europese rekeneenheden (ERE), overeenkomstig de 
bepaling begrepen in de beslissing van de Commissie nr. 3289/75/EGKS van 18 december 1975 
(Publikatieblad nr. L 327 van 19.12.1975, biz. 4). 
Ill 
Dansk 
Forord 
Den »Mimedlige Bulletin over Udenrigshan-
delen« har til formal at give hurt1g oplysning 
om den kortfristede udvikling af Fa:!llesska-
bets udenrigshandel, samt om samhandelen 
mellem dets medlemsstater, savel som om 
Fa:!llesskabets stilling i handelen med tredje-
lande. 
Der offentligg0res her maneds-og kvartals-
resultater, opdelt efter oprindelseslande 
(efter afsendelsesland for Benelux-staterne 
indtil 31. december 1976 og for lrland og 
Dan mark indtil 31. december 1977) og 
bestemmelsesland, dels efter varer eller efter 
landomrader og varekategorier. Arsresulta-
terne offentligg0res i Sa'lrlige arb0ger eller i 
tilla:!g til manedsha:!fterne. Man vii finde 
detaljerede opdelinger efter varer og Iande i 
»Analytiske Tabeller NIMEXE« og i »Analyti-
ske Tabeller CST (SITC)«, der udkommer 
arligt. Aile Valrdiangivelser vedr0rer special-
handelen (indti! 31. december 1977 henf0-
rer de dog til den alminde!ige handel for Det 
forenede Kongeriges, Danmarks og lr!ands 
vedk ommende). 
Priserne er angivet cif til gra'lnsen ved 
vareindf0rsel, og •Job fra grffinsen ved va-
reudf0rsel. 
I overensstemmelse med »Landefortegnel-
sen« er landene ordnet efter kontinenter 09 
geografisk beliggenhed, tilna'lrmelsesvis i 
ra:!kkef0lgen vest-0st, nord-syd. Den fu!d-
stalndige tekst til denne fonegnelse -- som 
ogsa offentliggeres i De europaliske Fa:!lles-
skabers Tidende- udkommer en gang arligt 
pa de seks officielle sprog som bilag til de nne 
publika~ion. 
Varerne: er klassificeret if0lge »Den interna-
tiona le H andelsklassifikationsstandard« 
(CST eller SITC). 
Statistik vedr0rende Forbundsrepublikken 
Tyskland omfatter ogsa Vest-Berlin. Hande-
len med Den tyske demokratiske Republik 
og 0st-Berlin er ikke omfattet af Forbunds-
republikken Tysklands udenrigshandelssta-
tistik. 
Fra 1.1.1971 til31.12.1976 blev oplysninger 
om Nederlandenes indf0rsel fra BL0U (Bel-
gisk-Luxembourgske 0konomiske Union) 
udarbejdet pa basis af de tilsvarende oplys-
ninger om BL0U's udf0rsel til Nederlande-
ne og omvendt. Der er anvendt en kurs 
svarende til1 000 FB = 72,40 Fl. Fra den 17. 
september 1973 er kursen 1 000 FB = 
68,95 Fl. 
IV 
Deutsch 
Vorbemerkungen 
Das ,Monatsbulletin der Au!Senhandelssta-
tistik" dient der mbglichst schnellen Bericht-
erstattung uber die kurzfristige Entwicklung 
des Au!Senhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
sowie uber die Stellung der Gemeinschaft im 
Handel der Drittlander. 
Ausgewiesen werden Monats- und Viertel-
jahresergebnisse aufgegliedert nach Ur-
sprungs- (fur die Benelux-Staaten bis 31. 
Dezember 1976 und fur lrland und Dane-
mark bis 31. Dezember 1977), Herkunfts-
und Bestimmungslandern, nach Waren und 
nach Zonen und Warenkategorien. Jahres-
zahlen bleiben besonderen Jahrbuchern 
oder Beilagen zum Monatsheft vorbehalten. 
Fur detaillierte Aufgliederungen nach Waren 
und Landern sei auf die jahrlich herausgege-
benen Verbffentlichungen ,Analytische 
Obersichten N I M EXE" und ,Analytische 
Obersichten CST (SITC)" verwiesen. Aile 
Angaben beziehen sich auf den Spezialhan-
del (fUr das Veremigte Kbnigreich, Dane-
mark und lrland jedoch bis zum 31. Dezem-
ber 1977 auf den Generalhande!). 
Die Werte gelten cif nationale Grenze fUr die 
Einfuhr, fob nationale Grenze fUr die Aus-
fuhr. 
Die Lander sind aufgrund des Landerver-
zeichnisses nach Erdteilen und geographi-
scher Lage annahernd in d&r Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Sud angeordnet. Der vcll-
standige Text dieses Verzeichnisses er-
scheint- abgesehen von seiner Verbffentli-
chung im Amtsblatt der Gemeinschaft -
einmal jahrlich in den sechs Amtssprachen, 
als Beilage zu diesem Monatsheft. 
Die Waren sind gema!S dem ,,nternationalen 
Warenverzeichnis fur den Au!Senhandel" 
(CST oder SITC) geordnet. 
Die Statistiken der Bundesrepublik 
Deutschland schlie!Sen das Gebiet von 
West-Berlin ein. Der Handel mit der 
Deutschen Demokratischen Republik und 
Berlin (Ost) ist in den Au!Senhandelsstatisti-
ken der Bundesrepublik Deutschland nicht 
erfa!St. 
Vom 1.1.1971 bis zum 31.12.1976 wurden 
die Angaben uber die Einfuhr der N iederlan-
de a us der B LWU aufgrund der entsprechen-
den Angaben uber die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden und umgekehrt 
aufbereitet und zwar zum Wechselkurs von 
1 000 FB = 72,40 Fl, ab 17. September 
1973 zum Kurs von 1 000 FB = 68,95 Fl. 
English 
Foreword 
The "Monthly External Trade Bulletin" aims 
to provide the most rapid possible infor-
mation on the short-term development of 
Community foreign trade and trade between 
Member States, and on the position of the 
Community in trade between third countries. 
It records monthly and quarterly results 
broken down by country of origin (dispatch-
ing country for the Benelux countries until 
31 December 1976 and for Ireland and 
Denmark until 31 December 1977) and of 
destination, by products, and by zones and 
categories of products. Annual figures are 
reserved for special yearbooks or supple-
ments to the monthly Bulletin. For a more 
detailed account of products and countries 
the reader should refer to the annual publi-
cations "Analytical Tables NIMEXE" and 
'Analytical Tables CST (SITC)". All the 
figures refer to special trade (though to 
general trade unti I 31 December 1 977 for the 
United Kingdom, Denmark and Ireland) 
Values are cif national frontier for imports, 
fob national frontier for exports. 
The countries are classified according to the 
"Country Nomenclature" by continents, and 
by geographical location approximate:y in 
the order west-east, north-south. Complete 
text of this nomenclature, in addition to its 
publication in the Official Journal of the 
European Communities, appears once a year 
in the six official languages as an appendix to 
this monthly publication. 
The products are cl2ssified according to the 
"Standard International Trade Classifi-
cation" (CST or SITC). 
The statistics for the Federal Republic of 
Germany include the territory of West Berlin. 
Trade with the German Democratic Republic 
and East Berlin is not included in the Federal 
Republic's external trade statistics. 
For the period 1.1.1971 to 31.12.1976, 
information on imports into the Netherlands 
from the B LEU is based on the relevant 
statistics on corresponding exports from the 
B LEU to the Netherlands and vice versa, at 
an exchange rate of initially FB 1 000 = Fl 
72.40 and from 17 September 1973 FB 
1 000 = Fl 68.95. 
Fran<;:ais 
Avertissement 
Le «Bulletin mensuel du commerce exte-
rieur» a pour but de fournir dans les plus 
courts deiais des donnees sur !'evolution a 
court terme du commerce exterieur de Ia 
Communaute et du commerce entre ses 
Etats membres, ainsi que sur Ia position de Ia 
Communaute dans le commerce des pays 
tiers. 
II y est rendu compte de resu I tats mensuels et 
trimestriels, ventiles par pays d'origine (par 
pays de provenance, pour les Etats membres 
du Benelux, jusqu'au 31 decembre 1976 et 
pour l'lrlande et le Danemark, jusqu'au 31 
decembre 1977) et par pays de destination, 
par produits et par zones et categories de 
produits. Les chiffres annuels sont reserves a 
des annuaires speciaux ou a des supple-
ments du Bulletin mensuel. On trouvera des 
ventilations detaillees par produits et pays 
dans les publications annuelles consacrees 
aux «Tableaux analytiques NIMEXE» et aux 
«Tableaux analytiques CST (CTCI) ». Toutes 
les donnees concernent le commerce special 
(jusqu·au 31 decembre 1977, elles se rap-
portent toutefois au commerce general, pour 
le Royaume-Uni, le Danemark et l'lrlande). 
Les valeurs s'entendent cif frontiere nationa-
le a !'importation, fob frontiere nationale a 
!'exportation. 
Les pays sont classes d' a pres Ia nomenclatu-
re des pays par continents et approximative-
men! selon leur position geographique dans 
le sens ouest-est, nord-sud. Le texte complet 
de cette nomenclature - qui parait aussi 
dans le Journal officiel des Communautes 
europeennes -,est publie une fois par an en 
supplement au Bulletin mensuel, dans les six 
langues officielles. 
Les produits sont classes selon Ia «Classifi-
cation type pour le Commerce international» 
(CST ou CTCI). 
Les statistiques de Ia republique federale 
d'AIIernagne couvrent le territoire de Berlin-
Ouest. Le commerce avec Ia Republique 
democratique allemande et Berlin-Est n'est 
pas compris dans les statistiques du com-
merce exterieur de Ia republique federale 
d'AIIemagne. 
Entre le 1.1.1971 et le 31.12.1976, les 
donnees relatives aux importations des 
Pays-Bas en provenance de I'UEBL ont ete 
etablies a partir des donnees relatives ~ux 
exportations correspondantes de I'U EBL a 
destination des Pays- Bas et vice-versa, sur Ia 
base de 1 000 FB = 72,40 Fl, depuis le 17 
septembre 1973 sur Ia base de 1 000 FB 
68,95 Fl. 
Italiano 
Premessa 
Scopo del « Bollettino mensile del commer-
cia estero» e fornire con Ia massima tempe-
stivita possibile dati sull'andamento a breve 
termine del commercia estero della Comuni-
ta e del commercia tra gli Stat! membri, 
nonche sulla posizione che Ia Comunita 
occupa nel commercia dei paesi terzi. 
La pubblicazione contiene i risultati mensili e 
trime~trali, suddivisi per paese di origine ( o 
per paese di provenienza, limitatamente agli 
Stati membri del Benelux fino a131 dicembre 
1976, e all'lrlanda e alia Danimarca fino al31 
dicembre 1977) e per paese di destinazione, 
per prodotti, zone e categorie di prodotti. I 
dati annuali sono pubblicati in annuari 
speciali o in supplementi al Bollettino 
mensile. Suddivisioni piu particolareggiate 
per prodotti e paesi sono disponibili nelle 
pubblicazioni annuali delle «Tavole analiti-
che NIMEXE» e delle «Tavole analitiche CST 
(CTCI) ».Tutti i dati si riferiscono al commer-
cia speciale (tuttavia, peril Regno Unite.., Ia 
Danimarca e l'lrlanda riguardano, fino al 31 
dicembre 1 977, i I commercia genera le). 
I valori indicati s'intendono cif franco fron-
tiera nazionale per le importazioni e fob 
franco frontiera nazionale per le esportazio-
nl. 
I paesi sono classificati per continenti, 
secondo Ia nomenclatura dei paesi, ed 
approssimntivamente secondo Ia loro posi-
zione geografica nel sensa ovest-est. nord-
sud. II testa completo di detta nomenclatura 
e pubblicato - oltre che nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunita- una volta all' an no 
nelle sei lingue ufficiali, quale supplemento 
al Bollettino mensile. 
I prodotti so no classificati second a Ia « Clas-
sificazione tipo peril commercia internazio-
nale» (CST o CTCI). 
Le statistiche della Repubblica federale di 
Germania comprendono il territorio di Berli-
no Ovest. D'altra parte, le statistiche del 
commercia estero della Repubblica federale 
di Germania non comprendono il commercia 
con Ia Repubblica democratica tedesca e 
Berlino Ovest. 
Fra il 1 .1 .1971 e il 31 . 12.1976 i dati relativi 
aile importazioni dei Paesi Bassi in prove-
nienza daii'UEBL sono stati elaborati sulla 
scorta dei dati relativi aile corrispondenti 
esportazioni deii'UEBL a destinazione dei 
Paesi Bassi, e viceversa, applicando il tasso 
di conversione di 1 000 FB = 72,40 Fl, 
modificato in 1 000 FB = 68,95 Fl a partire 
dal 17 settembre 1973. 
Nederlands 
Opmerking vooraf 
Het .. Maandbulletin van de buitenlandse 
handel" dient tot bevordering van een zo 
snel mogelijke voorlichting over de ontwik-
keling op korte termijn van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap en van de 
handel tussen de Lid-Staten onderling, 
alsmede over de relatieve positie van de 
Gemeenschap in de handel van derde ian-
den. 
In dit bulletin worden resultaten per maand 
en per kwartaal gepubliceerd, ingedeeld naar 
land van oorsprong (tot 31 december 1976 
voor de Beneluxlanden en tot 31 december 
1977 voor lerland en Denemarken het land 
van herkomst), en land van bestemming, 
naar produkten, zones en produktencatego-
rieen. Jaarcijfers worden uitsluitend in spe-
ciale jaarboeken of supplementen bij het 
maandbulletin vermeld. Voor een gedetail-
leerde indeling naar produkt en land wordt 
de lezer verwezen naar de jaarlijkse publika-
tles .. Analvtische tabellen van de buitenland-
se handel 'N I M EXE" en ,Analytische tabellen 
voor de buitenlandse handel CST (SITC)". 
Aile ge~evens hebben betrekking op de 
speciale handel (voor het Verenigd Konink-
rijk, lerland en Denemarken tot 31 december 
1 ~77 echter nog op de algemene handel). 
De waarde is bij invoer de cif-waarde 
nationale grens en bij uitvoer de fob-waarde 
nationale grens. 
De Ianden zijn aan de hand van de ,,anden-
lijst" ingedeeld naar werelddelen en geogra-
fische Jigging, ongeveer in de volgorde 
west-oost. noord-zuid De volledige tekst 
van deze nomenclatuur wordt in het Publi-
katieblad van de Europese Gemoenschap-
pen gepubliceerd en verschijnt bovendien 
eenmaal per jaar als supplement bij dit 
maandbulletin in de zes officiele tal en van de 
Gemeenschap. 
De produkten zijn overeenkomstig de ,1 nter-
nationale Goederennomenclatuur voor de 
buitenlandse handel" (CST of SITC) geclas-
siticeerd. 
Bij de statistieken van de Bondsrepubliek 
Duitsland is het gebied van West-Berlijn 
inbegrepen. De handel met de Duitse Demo-
cratische Republiek en Oost- Berlijn is niet in 
de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Bondsrepubliek Duitsland begrepen. 
Tussen 1.1 .1971 en 31.12.1976 werden de 
gegevens over de invoer van Nederland uit 
de BLEU aan de hand van de gegevens over 
de uitvoer van de Bleu naar Nederland en 
omgekeerd opgesteld en wei tegen de 
wisselkoers van FB 1 000 = Fl 72,40 en 
vanaf 17 september 1973 tegen de koers van 
FB 1 000 = Fl 68,95. 
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bio e rapporto dei volumi 
Tab.4 
Evoluzione del commercia, totale, intra-
e extra-CE: 
Totale 
lntra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Bilancia commerciale (EUR 9) 
lntra-CE per paesi membri 
Tab. 5 
Evoluzione del commercia con le princi-
pali zone: 
Paesi della classe 1 
EFTA 
Stati Uniti 
Paesi della classe 2 
ACP 
Europa orientale 
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Commercia per origine e destinazione: 
Cumulato 
Mensile 
Nederlands 
In houdsopgave 
Voorafgaande opmerkingen 
Voetnoten 
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H oeveel heidsi ndexc ijfers 
HANDEL VAN DE EUROPESE 
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Tab. 1 
Algemeen overzicht van de handel val-
gens Ianden : 
Trimestrieel: invoer, uitvoer, handelsbalans 
Maandelijks: lnvoer 
Uitvoer 
Handelsbalans 
Tab.2 
Algemeen overzicht van de handel val-
gens goederen: 
EG 
Lid-Staten 
Tab. 3 
lndexcijfers: 
Hoeveelheids- en waarde-indexcijfers 
lndexcijfers van de gemiddelde waarde, van 
de ruilvoet en van de volumeverhouding 
Tab.4 
Ontwikkeling van de handel. totaal. in-
tra- en extra-EG: 
Totaal 
lntra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Handelshalans (EUR 9) 
lntra-EG handel volgens de Lid-Staten 
Tab. 5 
Ontwikkeling van de handel met de 
belangrijkste gebieden: 
Landen van de klasse 1 
EVA 
Verenigde Staten van Amerika 
Landen van de klasse 2 
ACP 
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Tab. 7 Tab. 7 Tab. 7 
Udviklingen i handelen fordelt pll vare- Entwicklung des Handels nach Waren- Trends in trade by commodity groups: 
grupper: klassen: 
0,1: Nrerings- og nydelsesmidler 0,1: Nahrungs- und GenuBmittel 0,1: Food, beverages and tobacco 
3: Brrendelsstoffer 3: Brennstoffe 3: Fuel products 
2,4: R1\stoffer 2,4: Rohstoffe 2,4: Raw materials 
7: Maskiner og transportmidler .7: Maschinen und Fahrzeuge 7: Machinery and transport equipment 
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rialets art fenheit gegliedert material 
8: Forskellige bearbejdede varer 8: Verschiedene bearbeitete Waren 8: Miscellaneous manufactured articles 
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Handelen fordelt pll varer, mllnedstal Handel nach Waren, monatlich Trade by products, monthly 
TREDJELANDENES HANDEL HANDEL DER DRITTEN lANDER TRADE OF NON-COMMUNITY COUNTRIES 
Tab.9 Tab.9 Tab.9 
Udviklingen i de vigtigste tredjelandes Entwicklung des Handels der wichtig- Trends in total trade and trade with the 
samlede handel og handel med EF sten Drittlander insgesamt und mit der EC (EUR 9) (major countries) 
(EUR 9) EG (EUR 9) 
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Ar Nr. 
EF-Iandenes handel fordelt pii varegrup-
per, zoner og efter oprindelseslande og 
bestemmelseslande 
januar-september 1977 
januar-juni 1977 
januar-marts 1977 
januar-december 1976 
januar-september 1976 
januar-juni 1976 
januar-marts 1976 
januar-december 1975 
januar-september 1975 
januar-marts og januar-juni 1975 
januar-december 1973/1974 
EF's andel og vigtigste extra-EF handels-
partneres andel i handelen med de enkelte 
Iande 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach 
Warenklassen, Zonen und nach Ursprung 
und Bestimmung 
Januar-September 1977 
Januar-Juni 1977 
Januar-Miirz 1977 
Januar- Dezember 1976 
Januar-September 1976 
Januar-Juni 1976 
Januar-Miirz 1976 
Januar-Dezember 1975 
Januar-September 1975 
Januar-Miirz und Januar-Juni 197) 
Januar- Dezember 1973/1974 
Anteil der EG und des Hauptpartners Extra-
EG am Handel der einzelnen Lander 
EC countries and trade by product groups, 
areas as well as by country of origin and 
destination 
January-September 1977 
January-June 1977 
January-March 1977 
January- December 1976 
January-September 1975 
January-June 1976 
January-March 1976 
January-December 1975 
January-September 1975 
January-March and January-June 1975 
Janu'ary- December 1973-1974 
Proportion of each country's trade with EC 
and with its main non-EC trading partner 
EF's handel med landbrugsprodukter: Handel der EG mit landwirtschaftlichen Trade ofthe EC with agricultural products: 
Erzeugnissen: 
A: Sam let oversigt over udviklingen fra A: Gesamtiiberblick der Entwicklung A: Summary of trends 1969-1972 
1969-1972 1969-1972 
B : De vigtigste varekategorier 
C: Varer underkastet reglerne for de frelles 
landbrugsordninger 
VIII 
B: Wichtige Warenkategorien 
C: Erzeugnisse, die den Gemeinschaftli-
chen Agrarverordnungen unterliegen 
B: Main product groups 
C: Products subject to common agricul-
tural policy regulations 
Jahr Nr. 
Year No 
1978 
1977 
1977 
1977 
1977 
1976 
1976 
1976 
1976 
1975 
1975 
1973 
1971 
1973 
1977 
1975 
1978 
1973 
2 
11 
10 
4 
2 
10 
9 
5 
3 
11 
9 
11 
7 
12 
9 
2 
2 
12 
Franc;:ais Italiano Nederlands 
Tab. 7 Tab. 7 Tab. 7 
£volution du commerce par classes de Evoluzione del commercio per classe di Ontwikkeling van de handel volgens 
produits: prodotti: goederenklassen: 
0,1: Produits alimentaires, boissons et 0,1: Prodotti alimentari, bevande e tabac- 0,1: Voedingswaren, dranken en tabak 44 
tabacs chi 
3: Produits energetiques 3: Combustibili 3: Brandstoffen 46 
2,4: Matieres premieres 2.4: Materie prime 2,4; G rondstoffen 48 
7: Machines et materiel de transport 7: Macchine e apparecchi 7: Machines en voertuigen 50 
5,6,8: Autres produits industriels 5.6,8: Altri prodoni industriali 5,6,8: Andere industriele goederen 52 
5: Produits chimiques 5: Prodoni chimici 5: Chemische produkten 54 
6: Articles manufactures classes par 6: Articoli manufani classificati per ma- 6: Fabrikaten, gerangschikt naar de 56 
matieres 
8: Articles manufactures divers 
Tab.8 
Commerce par produits, mensual 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
Tab. 9 
Evolution du commerce des principaux 
pays tiers, global et avec Ia CE (EUR 9) 
TAUX DE CONVERSION 
GEONOMENCLATURE 1977 
Tableaux sptkiaux 
parus dans les precedents nu-
meros 
Commerce des pays de Ia CE par classes de 
produits, zones et par origines et destina-
tions 
Janvier-septembre 1977 
Janvier-juin 1977 
Janvier-mars 1977 
Janvier-decembm 1976 
Janvier-septembre 1976 
Janvier-juin 197() 
Janvier-mars 1976 
Janvier-decembre 1975 
Janvier-septembre 1975 
Janvier-mars et janvier-juin 1975 
Janvier-decembre 1973-1974 
Part de Ia CE et du principal partenaire 
extra-CE dans le commerce de chaque pays 
Commerce de Ia CE en produits agricoles: 
A: Resume de I' evolution 1969-1972 
B: Principales categories de produits 
C: Produits soumis aux reglements de Ia 
politique agricole commune 
terie grondstof 
8: Articoli manufani diversi 8: Diverse fabrikaten, n.e.g. 58 
Tab.8 Tab.8 
Commercio per prodotti, mensile Handel volgens goederen, maandelijks 60 
COMMERCIO DEl PAESI TERZI HANDEL VAN DE DERDE LANDEN 
Tab. 9 Tab. 9 
Evoluzione del commercio globale e con Ontwikkeling van de totale handel en van 100 
Ia CE (EUR 9) (paesi principali) 
TASSO Dl CONVERSIONE 
GEONOMENCLATURA 1977 
Tabelle speciali 
pubblicate nei numeri prece-
denti 
Commercia dei paesi della CE per categorie 
di prodoni, zona, ongine e destinazione 
Gennaio-settembre 1977 
Gennaio-giugno 1977 
Gennaio-marzo 1977 
Gennaio-dicembre 1976 
Gennaio-senembre 1976 
Gennaio-giugno 1976 
Gennaio-marzo 1976 
Gennaio-dicembre 1975 
Gennaio-senembre 1975 
Gennaio-marzo e gennaio-giugno 1975 
Gennaio-dicembre 1973-1974 
Aliquota CE e del partner principale extra-
CE nel commercia di ciascun paese 
Commercia della CE dei prodotti agricoli: 
A: Riepilogo dell'evoluzione 1969-1972 
B: Principali categorie di prodotti 
C: Prodotti soggeni ai regolamenti della 
politica agricola comune 
de handel met de EG ( EU R 9) (voornaam-
ste derde Ianden) 
OMREKENINGSKOERSEN 
GEONOMENCLATUUR 1977 
Bijzondere overzichten 
verschenen in de vorige num-
mers 
Handel van de Ianden van de EG naar 
groepen van produkten, gebieden en naar 
oorsprong en bestemming 
Januari-september 1977 
Januari-juni 1977 
Januari-maart 1977 
Januari-december 1976 
Januari-september 1976 
Januari-juni 1976 
Januari-maart 1976 
Januari-december 1975 
Januari-september 1975 
Januari-maart en januari-juni 1975 
Januari-december 1973-1974 
Aandeel van de EG en van de belangrijkste 
handelspartners buiten de EG in de handel 
van ieder land 
Handel van de EG in landbouwprodukten: 
A: Algemeen overzicht van de ontwikke-
ling 1969-1972 
B: Voornaamste categorieen van produk-
ten 
C: Produkten die onderworpen zijn aan de 
verordeningen van het gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid 
104 
106 
Annee No 
Anno N. 
Jaar Nr. 
1978 2 
1977 11 
1977 10 
1977 4 
1977 2 
1976 10 
1976 9 
1976 5 
197() 3 
1975 11 
1975 9 
1973 11 
1971 9 
1973 12 
1977 9 
1975 2 
1978 2 
1973 12 
IX 
Tab. Note 
X 
2 
4 
5 
7 
8 
0 
0 
r 
Mio 
Mrd 
kWh 
EUA-UCE 
Eur 
$ 
EC-CE 
EUR 6 
EUR 9 
Belg.-Lux. 
EUROSTAT 
CST 
G 
N 
NS 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
Dansk 
Fodnoter 
- = Merindf0rsel 
lnkl. Finland fra 1.1.1977 
Uden Finland fra 1.1.1977 
Aile oplysninger i denne publikation, der 
omhandler handelen mellem Forbundsre-
publikken Tyskland og EF, omfatter ikke 
den i denne tabel anf0re interzonehandel, 
dvs. handelen mellem BR Tyskland ogDen 
tyske demokratiske Republik og 0stberlin 
Afsnittenes totaler (2-cifret CST) inklude-
rer i 1976 ikke Nederlandenes handel med 
Belgien- Luxembourg 
- = Merindf0rsel 
Pa basis af 1ndf0rselen 
lnkl. Finland fra 1.1.1977 
Se note 4 til tabel 1 
Mfmedstallene omfatter ikke fortrolige 
forsendelser 
Ekslusive Nederlandenes handel med Bel-
gien-Luxembourg 
ERE er en regningsenhed baseret pa en 
»kurv af valutaer« i form af en vis mrengde 
af hver af Frellesskabets valutaer; sammen-
vejningen er foretaget pa grundlag af hver 
medlemsstats gennemsnitlige bruttonatio-
nalindkomst og samhandel med de 0vrige 
medlemsstater i 5-arsperioden 1969-1973. 
I sammenvejningen indgar desuden for 
hver valuta det pagreldende lands andel i 
Frellesskabets kortfristede monetrere st0tte 
mellem centralbanker (Jf. SKEF, Almen 
Statistik, tabel nr. 753) 
Omregningskurser anvendt af De forenede 
Nationers Statistiske Kontor. (Vregtet gen-
nemsnit hvis der anvendes forskellige 
kurser ved import og eksport). 
Tegn 
og forkortelser 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Gennemsnit pr. maned 
Sk0nmressigt angivet af Eurostat 
Korrigerende tal 
Million 
Millard 
Kilowattime 
Europreiske Frellesskabers Regningsenhed 
Statistiske Regningsenhed 
US-dollars 
De europreiske Frellesskaber 
De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
BL0U- Belgisk- Luxembourgske 0kono-
miske Union 
De europreiske Frellesskabers Statistiske 
Kontor 
International varefortegnelse for udenrigs-
handelen 
General handel 
Eksport af national! producerede varer 
I kke betydende vrerd i 
Deutsch 
FuBnoten 
- = EinfuhruberschuB 
Einschl. Finnland vom 1.1.1977 an 
Ohne Finnland vom 1.1.1977 an 
Aile Angaben dieser Veriiffentlichung uber 
den Handel der Bundesrepublik Deutsch-
land und der EG enthalten nicht den in 
dieser Tabelle aufgeflihrten lnterzonen-
handel, d.h. den Handel der BR Deutsch-
land mit der Deutschen Demokratischen 
Republik und Berlin (Ost) 
1976 ist der Handel der Niederlande mit 
Belgien-Luxemburg in den Summen der 
Abschnitte (CST 2-stellig) nicht enthalten 
- = EinfuhruberschuB 
Auf Basis der Einfuhr 
Einschl. Finnland vom 1.1.1977 an 
Siehe Note 4 der Tabelle 1 
In den Monatszahlen sind vertrauliche 
Angaben nicht enthalten 
Ohne den Handel der Niederlande mit 
Belgien- Luxemburg 
Die ERE ist eine ,Wahrungskorb"-Einheit 
auf der Grundlage fester Betrage fUr jede 
Gemeinschaftswahrung; als Wagungsele-
mente dienen Funfjahresdurchschnitte 
(1969-1973) des Bruttosozialprodukts 
und des innergemeinschaftlichen Handels 
jedes Mitgliedstaates. Diese Wagung be-
rucksichtigt fur die einzelnen Wahrungen 
auch den Anteil des betreffenden Landes 
an dem kurzfristigen monetaren Beistand 
zwischen den Zentralbanken der Gemein-
schaft (s. SAEG Allgemeine Statistik, 
Tabelle 753) 
Umrechnungskurse des Statistischen Am-
tes der Vereinten Nationen. (Bei unter-
schiedlichen Kursen fUr Ein- und Ausfuhr 
gewogene Durchschnitte.) 
Zeichen 
und Abkurzungen 
Null (nichts) 
Weniger als die Halfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 
Vom Eurostat vorgenommene Schatzung 
Berichtigte Angabe 
Million 
Milliarde 
Kilowattstunde 
Europaische Rechnungseinheit 
Statistische Recheneinheit 
US-Dollar 
Europaische Gemeinschaft 
Summe der sechs urspruriglichen Mit-
gliedstaaten 
Summe der Mitgliedstaaten der EG 
B LWU- Belgisch- Luxemburgische Wirt-
schaftsunion 
Statistisches Amt der Europaischen Ge-
meinschaften 
lnternationales Warenverzeichnis fur den 
AuBenhandel 
General handel 
Ausfuhr heimischer Waren 
Ohne Aussagewert 
English 
Footnotes 
- = Import surplus 
Including Finland from 1.1.1977 
Excluding Finland from 1.1.1977 
Figures for trade by the Federal Republic of 
Germany with the German Democratic 
Republic and the Soviet sector of Berlin are 
given at the bottom oft his table, but are not 
included in any of the data given elsewhere 
in this publication on trade by the Federal 
Republic of Germany and the European 
Communities 
In 1976 the totals of the divisions (2 digits 
CST) do not include the trade of the 
Netherlands with Belgium- Luxembourg 
- = Import surplus 
On basis of import 
Including Finland from 1.1.197"7 
Refer to note 4 of Table 1 
The monthly figures do not include con-
fidential data 
Excluding the trade of the Netherlands with 
Belgium and Luxembourg 
The EUA is a "basket" unit, based on a 
certain quantity of each Community cur-
rency, weighted on the basis of the 5 years 
(1969-1973) average of the gross national 
product (GNP) and of the intra-Com-
munity trade of each Member State. This 
weighting also takes account, for each 
currency, of the share of the country 
concerned in the short-term monetary 
support between the central banks of the 
Community (cf. SOEC. General Statistics, 
Table No. 753). 
Conversion rates as used by the Statistical 
Office of the United Nations. (Weighted 
averages if the rates are different for imports 
and exports.) 
Symbols 
and Abbreviations used 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Monthly average 
Estimate made by Eurostat 
Revised data 
Million 
'000 millions 
Kilowatt hour 
European Unit of Account 
Unit of account for statistical purposes 
US dollar 
European Community 
Total oft he first six member countries of the 
EC 
Total of the member countries of the EC 
BLEU - Belgo-Luxembourg Economic 
Union 
Statistical Office of the European Com-
munities 
Statistical and Tariff Classification for 
International Trade 
General trade 
Exports of national goods 
U nsig n ifica nt 
Tab. Note 
2 
4 
5 
7 
8 
0 
0 
r 
Mia 
Mrd 
kWh 
EUA-UCE 
Eur 
$ 
EC-CE 
EUR 6 
EUR 9 
Belg.-Lux. 
EUROSTAT 
CST 
G 
N 
NS 
2 
3 
4 
1 
:2 
1 
2 
1 
Franc;:ais 
Notes 
- = Excedent d'importations 
Y compris Ia Fin Iande a partir du 1.1.1977 
Non compris Ia Finlande a partir du 
1.1.1977 
Le commerce de Ia republique federale 
d'AIIemagne avec Ia Republique democra-
tique allemande et le secteur sovietique de 
Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu 
dans toutes les autres donnees de cette 
publication relatives au commerce de Ia 
R.F. d'AIIemagne et de Ia CE 
En 1976, les totaux par divisions (2 chiffres 
CST) ne comprennent pas le commerce 
des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg 
- = Excedent d'importations 
Sur Ia base des importations 
Y compris Ia Finlande a partir du 1.1.1977 
Voir note 4 du tableau 1 
Les chiffres mensuels ne comprennent pas 
les donnees confidentielles 
A !'exclusion du commerce des Pays-Bas 
avec Belgique- Luxembourg 
L"UCE est une unite de type «panier», 
basee sur une certaine quantile de chacune 
des monnaies communautaires, selon une 
ponderation qui fait intervenir Ia moyenne 
sur 5 ans (1969-1973) du produit national 
brut et du commerce intra-communautaire 
de chaque Etat membre. Cette ponderation 
tient egalement compte, pour chaque 
monnaie de Ia part du pays concerne dans 
le soutien monetaire a court terme entre 
banques centrales de Ia Communaute (Cf. 
OSCE, Statistiques generales, tableau 753) 
Taux de conversion utilises par I'Office 
Statistique des Nations unies. (Moyennes 
ponderees s"il existe des taux differents 
pour les importations et les exportations.) 
Abreviations 
et signes employes 
Neant 
Donnee inferieure a Ia moitie de l'unite 
uti Iisee 
Donnee non disponible 
Moyenne mensuelle 
Estimation de I'Eurostat 
Donnee revisee 
Million 
Milliard 
Kilowattheure 
Unite de compte europeenne 
Unite de compte statistique 
Dollar US 
Communaute europeenne 
Ensemble des six premiers ttats membres 
de Ia CE 
Ensemble des ttats membres de Ia CE 
UEBL - Union tconomique Belgo-Lu-
xembourgeoise 
Office Statistique des Communautes Euro-
peennes 
Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international 
Commerce general 
Exportations de produits nationaux 
Non significatif 
Italiano 
Note 
- = Eccedente all'importazione 
Finlandia inclusa a partire dal 1.1.1977 
Finlandia esclusa a partire dal 1.1.1977 
II commercia della Repubblica Federale di 
Germania con Ia Repubblica democratica 
tedesca e il settore sovietico di Berlino, che 
figura in calce alia tabella, e escluso in tutti 
gli altri dati relativi al commercia della R. F. 
di Germania e della CE della presente 
pubblicazione 
In 1976 i totali per divisioni (2 cifre CST) 
non comprendono il commercia dei Paesi 
Bassi con il Belgio ed il Lussemburgo 
- = Eccedente all'importazione 
Sulla base delle importazioni 
Finlandia inclusa a partire dal 1.1.1977 
Vedere nota 4 della tabella 1 
I dati mensili non includono i dati confi-
denziali 
Escluso il commercia dei Paesi Bassi con il 
Belgio ed il Lussemburgo 
L"UCE e un unita di tipo «paniere» basata 
su una certa quantita di ciascuna delle 
monete comunitarie; essa e calcolata se-
condo una ponderazione che fa intervenire 
Ia media quinquennale (1969-1973) rela-
tiva al prodotto nazionale lordo e al 
commercia intra-europeo di ogni Stato 
membra. Questa ponderazione tiene anche 
canto, per ogni moneta, della quota dei 
singoli Paesi nel sostegno monetario a 
breve termine tra le banche centrali della 
Comunita ( (Cf. ISCE, Statistic he generali, 
tabella 753) 
Tassi di conversione utilizzati daii'Ufficio 
Statistico delle Nazioni Unite. (Medie 
ponderate se esistono dei tassi diversi perle 
importazioni e le esportazioni.) 
Segni e abbreviazioni 
convenzionali 
II fenomeno non esiste 
Data inferiore alia meta dell'unita indicata 
Data non disponibile 
Media mensile 
Stima deii"Eurostat 
Data riveduto 
Milione 
Miliardo 
Kilowattora 
Unita di canto delle Comunita Europee 
Unita di canto statistica 
Dollaro USA 
Comunita Europee 
lnsieme dei primi sei paesi membri delle 
Comunita Europee 
lnsieme dei paesi delle Comunita Europee 
UEBL- Unione Economica Belgo-Lus-
semburghese 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Classificazione Statistica e Tariffaria per il 
commercia internazionale 
Commercia generale 
Esportazione dei prodotti nazionali 
Non significativi 
Nederlands 
Voetnoten 
- = I nvoeroverschot 
Incl. Finland van 1.1.1977 
Excl. Finland van 1.1.1977 
De handel van de Bondsrepubliek Duits-
land met de Duitse Democratische Repu-
bliek en met Oost-Berlijn, die onderaan de 
tabel is vermeld, is in aile andere gegevens 
van deze publicatie betreffende de handel 
van de BR Duitsland en de EG niet 
begrepen 
1976 is de handel van Nederland met 
Belgie- Luxemburg in het totaal per afde-
ling (2 cijfers CST) niet begrepen 
- = lnvoeroverschot 
Op basis van de invoer 
Incl. Finland van 1.1.1977 
Zie noot 4 van de tabel 1 
In de maandgegevens zijn de vertrouwelij-
ke gegevens niet begrepen 
Met uitzondering van de handel van Ne-
derland met Belgie- Luxemburg 
De ERE is een .. pakketrekeneenheid", die 
gebaseerd is op een bepaalde hoeveelheid 
van elk van de communautaire munteenhe-
den en verkregen wordt door weging op 
grond van het gemiddelde van het bruto 
nationaal produkt en de intracommunau-
taire handel van elke Lid-Staat over een 
periode van 5 jaar ( 1969-1973). Bij deze 
weging wordt voor elke valuta tevens 
rekening gehouden met het aandeel van 
het betrokken land in het systeem van 
moneta ire bijstand op korte termijn tussen 
de centrale banken van de Gemeenschap 
(zie Algemene Statistiek, tabel753; BSEG) 
Omrekeningskoersen aangewend door het 
Statistisch Bureau van de Verenigde Na-
ties. (Gewogen gemiddelden zo de bedra-
gen voor in- en uitvoer verschillen.) 
Tekens 
en afkortingen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde 
Schatting van Eurostat 
Herzien cijfer 
Miljoen 
Miljard 
Kilowattuur 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen-
schappen 
Statistische rekeneenheid 
US dollar 
Europese Gemeenschap 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
BLEU - Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Classificatie voor Statistiek en Tarief van de 
i nternationale handel 
Algemene handel 
Uitvoer van nationale goederen 
Onbeduidend 
XI 

Exports of Japan - Principal products 
Exportations du Japon - Principaux produits 
of total trade 
1976 =64.4% 
du commerce total 
I I I I I 
-
I 
I 1974 
1975 Chemicals Produits chimiques 
1976 
r Textile yarn and thread Fils de textiles 
Textile fabrics 
Tissus de textiles 
Iron and steel bars, rods, angles, shapes, sections 
Barres et profiles en fer ou en acier 
Universals, plates and sheets of iron or steel 
Larges plats et tOies en fer au en acier 
"-""'' 
:·.''''; 
:: 
Tubes, pipes and fittings of iron or steel 
Tubes, tuyaux et accessoires, en fer au en acier 
I 
•=,,/iff'.;:;§§ik Telecommunications apparatus Appareils de telecommunications 
~ii(~i¥i%1iil%'L'\i Road motor vehicles Vehicules automobiles routiers 
L 
Ships and boats 
Navires et bateaux 
I medical, optical, measuring and controlling instruments and apparatus Appareils scientifiques, medicaux, d'optique, de mesure, de contr61e :; :!::=:::::l 
•"''-'': J==l 
•usical instru sound recorders and reproducers and accessories therefor 
~~ Instruments de musique, phonographes et disques 
ri 1 2 3 6 7 8 9 10 11 Mrd $ 
EUR 9 USA 
~ 13!.8 eurostat 
Volume index 
Indices de volume 1970 = 100 
import 
--- export 
EUR-9 
----200 --~------~-------+-------+------~-------4--------~------~------+-----
180 --~------~-------+-------+------~------~--------~------~------+-----
160 --~----~~-------+------~r-~~~----~~~~~~~--~~~------+-----
140 ~~~~~~~~~~~~~~------~~~--~~=-~~~~~~------~----
120 --~------~-------+-------+------~-------4--------~------~------+----­
---- 100--~------~-------+-------+------~-------4--------~------~------+-----
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
180 --~----~.x-------+------~----~~----~~~--~~~------+-------+-----
160~~--~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--~---
140 --~~----~-------+~~~-+-------4-------4------~~~~--~------+-----
120 ---r-------+-------+--4H~-+------~-------4--------~--~--+-------+-----
IT ALIA 
200--~-------+-------+-------4-------1~----~~------~------+-------+-----
160 ~~----~.r--~~~~----~~~--~----~~~~----~~----~~.------+----­, .......... 
140 ~-k---.~~~-----+--~~-+----~~~~~-4--------~--~--~------~----
120 --~~~~-P~~~~--~~~~----~~--~~~--~~~----~~------~----
100 ---r-------r-------+~~~-+------~------~-------,~~~~~------~----
1976 1977 
NEDERLAND 
r---~0--~------~--------r-------+-------~-------+------~~------+-------~------
. 1~---r------~--------r-------+---~=-~-------+------~--------+-------~------
160---r----~~------~------~~----~~~~~~~--~~----~--~------~------
140 ---r--~~~~------r-~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~+-------~------
120~~~~~~~~~~~--~~~~--t-~~~~~-L-----1-----
----100 --~------~--------r-------+-------~-------+------~--------+-------~------
BELG.- LUX. 
----200 --~-------+-------4--------~------~------~-------4--------~------+-------
160--~-----,~----~~r-----~+-~--,_~---7~~~--~~----~r-~~--~~-----­
~ 1~-,~~~~t-----~~--~~-------t~~--~------~~~--t-----~r------
120--~------~--------r-~l---+-------~-------+------~~~~--+-------~------
----100--~------~--------r-------+-------~-------+------~--------+-------~------
UNITED KINGDOM 
----200---r-------+-------+-------+-------4~----~--------~------~------+------
1~---r-------r-------+-------+-------4-------4------~~------~------~-----
160 ---r------~------~r-------+-------~----~~--~--~~----~~------4-------
140 ~~--~~~~-"~~~----~~~~~~~~,_~~~---4~~~;-~--~~1-------
120~~~~--~~---+~~~~------t-~~-+------~--~--+-----~------
----100 --~------~--------r-------+-------~-------+------~--------+-------~------
IRELAND 
----200 --~------~--------r-------+-------~-------+------~-r-----=+-~~--~------
1~ --~------~--------r-----~~~~--~-------+------~--~~--+-------~------
140 ---r--~~~~--~~~~-~~~----~~~-----+------~--~~--+-------4-------
120_j~~~--~------~~~~+-------+-------~------~------~----~~---­
----100---r------_,--------r-------+-------~------~------~~------+-------~------
DAN MARK 
----200--~------~--------r-------+-------~-------+------~--------+-------4-------
1~--~------~--------r-------+-------~-------+------~--------+-------4------
1~--~------~--------r-------+-------~-------+------~--------+-------4------
140--~----~~--~~--r-------+-~~ .. ~---.,~r---~~------~~~~--4------
120~~~~--~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~----
----100 --~-------1--------~------+-------~-------+-------,~------+-------~-----
..................................................................... ~ 
1976 1977 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
value in Mio EUA 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC (EUR 9) 
EXTRA-EC 
Class 1 
EFTA2) 
Other Western European countries 3) 
North America 
Other class 1 countries 
Class 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Other class 2 countries 
Claaa 34) 
Eastern Europe 4) 
Other class 3 countries 
Miscellaneous 
Main countries: 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic 4) 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algeria 
Tunista 
Ltbya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Zaire 
Kenya 
Zambia 
Republic of South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Cuba 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Peru 
Braztl 
Chile 
Argentina 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Inter-zone trade 4) 
1) - = Import surplus. 
2) Including Finland from 1.1.1977. 
3) Excluding Finland from 1.1.1977. 
1976 
Ill I IV 
75 209 86 292 
35 337 41 771 
39 872 44 521 
18 554 21 532 
5 526 6 452 
2 431 2990 
7127 8 497 
3 471 3 592 
17 822 19195 
2 580 2 788 
64 94 
133 103 
15 045 16 209 
3138 3 413 
2 886 3104 
252 308 
357 381 
860 873 
1 889 2180 
596 679 
1 619 1 974 
908 1146 
215 239 
858 1 221 
377 385 
361 418 
190 238 
1 489 1 439 
142 162 
479 575 
233 289 
207 268 
267 291 
62 72 
157 240 
557 536 
88 122 
1 024 1 097 
173 171 
38 71 
100 82 
85 79 
225 326 
100 79 
745 826 
86 110 
94 93 
254 269 
64 88 
96 116 
996 942 
6 013 7 257 
1114 1 240 
83 109 
21 31 
34 49 
59 53 
133 135 
222 174 
94 86 
831 867 
168 178 
409 389 
142 172 
998 1 129 
2 073 2 463 
154 205 
3 317 3 015 
580 838 
233 304 
668 731 
49 79 
61 62 
338 377 
162 162 
177 209 
293 326 
134 148 
120 131 
209 232 
291 269 
1 681 1 835 
219 257 
506 479 
581 621 
215 194 
334 396 
TAB.1 
Import 
1977 1976 
I I II I Ill Ill I IV 
84 657 87 050 79 913 71160 82 008 
'\1 315 42 981 39 273 36083 42 241 
43 342 44 069 40640 35 077 39 766 
20 281 21 598 19013 18 236 21 080 
6 825 6972 6459 7 760 9 211 
2 323 2 202 1 891 3 574 4 275 
7 638 8144 7 024 4 724 5 270 
3 494 4280 3 639 2 238 2 324 
20 009 19049 18 009 12 951 14469 
3168 3 258 3 035 2 435 2 838 
65 97 83 200 219 
102 108 108 202 177 
16 673 15 585 14 783 10114 11 234 
2 868 3 239 3445 3 387 3 674 
2 612 2 994 3197 3 044 3 424 
256 245 248 343 249 
185 184 173 503 544 
868 1148 768 1 042 1 183 
2115 2 038 1 779 1 981 2 625 
714 677 642 505 592 
1 829 1 790 1 910 2 529 2 887 
1 005 1 034 1 093 1 709 1 991 
260 247 233 390 472 
1 215 1 169 971 1108 1 333 
444 386 346 636 882 
379 380 355 621 674 
231 208 158 583 660 
1 222 1 507 1 680 1 250 1 351 
125 136 154 122 150 
521 513 523 671 762 
250 273 252 304 388 
209 230 256 273 306 
216 258 283 275 320 
62 67 62 141 141 
234 238 157 324 345 
558 497 534 710 766 
135 149 143 194 226 
1 010 954 948 555 597 
146 192 189 390 374 
67 66 42 90 103 
74 100 88 84 108 
103 98 86 189 217 
437 438 286 154 189 
110 122 139 85 105 
942 837 833 843 1 014 
128 134 123 81 96 
115 125 104 124 127 
256 293 269 102 110 
100 139 138 73 81 
121 143 109 72 68 
982 1 431 1 019 758 739 
6 605 7 063 5 886 4 051 4 543 
1 033 1 081 1 138 673 727 
115 113 89 238 235 
27 42 36 174 76 
26 32 27 73 70 
27 23 14 92 34 
186 200 154 81 81 
110 136 144 390 411 
75 96 71 72 92 
839 820 932 555 622 
166 204 139 79 34 
407 449 536 165 213 
141 170 144 266 293 
1 121 1 035 872 546 498 
2 270 1 853 1 480 1 209 1 286 
300 267 188 300 342 
3 263 3 213 3 296 794 1 045 
824 712 519 257 337 
312 161 162 63 90 
725 707 880 289 360 
43 45 36 59 79 
84 63 61 128 152 
483 408 347 247 359 
220 204 169 81 102 
215 199 202 268 331 
366 344 318 121 134 
161 149 158 198 216 
155 131 133 104 111 
213 198 206 244 158 
370 284 327 149 129 
1 733 2004 1 921 710 769 
265 268 254 136 123 
584 440 516 241 259 
563 598 465 619 667 
217 246 234 151 150 
334 374 367 359 508 
Trade balance 1) 
Export 
Balance commerciale 1) 
1977 1976 1977 
I I II I Ill Ill I IV I I II I Ill 
79 997 84071 79 385 
41 807 42 936 38 944 
38189 41 135 40441 -4 795 -4 754 -5153 -2 934 - 199 
20 267 21 550 21184 - 319 - 452 - 14 - 48 2171 
9 353 9497 9 326 2174 2 758 2 527 2 524 2 867 
3 496 3 946 3 371 1143 1 285 1173 1 745 1 480 
5129 5 885 6 229 -2 403 -3 228 -2 509 -2 259 - 796 
2 289 2 221 2 258 -1 233 - 1 267 - 1 205 -2 058 -1 381 
13 963 15 407 15045 -4 871 -4 726 -6 045 -3 642 -2 964 
2 902 3 052 2984 - 145 50 - 266 - 206 - 51 
191 230 239 136 125 126 132 156 
191 240 162 69 74 88 132 54 
10 679 11 885 11 660 -4 931 -4974 -5 994 - 3 700 -3123 
3 455 3 622 3 586 249 261 588 383 141 
3 210 3 309 3 234 158 320 588 315 38 
245 313 352 91 59 - 11 68 103 
504 557 626 145 163 318 373 453 
1 127 1 161 1 370 182 309 259 14 602 
2 403 2 230 1 992 92 445 287 192 213 
542 538 492 - 90 - 87 - 172 - 139 - 150 
2 876 3072 2 847 910 913 1 047 1 281 938 
1 858 1 942 2 071 801 845 853 908 978 
494 485 490 175 232 239 238 257 
1 403 1 476 1160 250 111 189 306 189 
771 931 852 259 498 327 545 505 
624 765 706 260 257 244 384 351 
560 618 503 393 422 330 - 410 345 
1 336 1 465 1 551 - 239 - 88 114 ·- 42 - 109 
132 128 96 - 20 - 12 7 - a - 57 
698 656 562 192 187 177 143 40 
316 277 275 70 99 66 4 23 
299 341 324 66 37 91 110 69 
299 301 290 9 29 84 43 6 
121 130 128 79 68 59 63 66 
368 435 344 167 105 134 197 188 
848 957 796 152 229 290 460 262 
196 274 233 106 103 61 126 90 
591 728 598 - 469 - 500 - 419 - 226 - 350 
383 417 383 217 203 237 225 195 
108 120 125 51 32 42 54 83 
95 103 95 - 16 25 21 3 8 
270 155 122 104 138 167 57 36 
185 207 211 - 71 - 137 - 251 - 231 - 75 
74 84 103 - 15 26 - 36 - 38 - 36 
1 044 1 167 1 127 98 187 102 331 294 
93 105 103 - 5 - 14 - 34 - 28 - 20 
134 153 94 30 34 19 27 - 10 
96 116 117 - 152 - 159 - 160 - 177 - 151 
95 98 114 8 - 7 - 5 - 41 - 25 
60 57 63 - 24 - 49 - 60 - 86 - 46 
678 651 684 - 237 - 203 - 304 - 780 - 335 
4 452 5 078 5 455 - 1 962 -2 714 -2153 - 1 985 - 431 
677 807 774 - 441 - 514 - 356 - 274 - 364 
175 198 187 155 127 59 85 98 
77 42 44 153 46 50 0 8 
65 104 91 40 21 39 72 64 
53 82 43 33 - 20 26 59 29 
87 96 110 - 52 - 54 - 99 - 103 - 44 
398 528 554 168 237 288 392 410 
74 56 71 - 22 6 - 1 - 40 - 0 
491 482 635 - 276 - 245 - 348 - 338 - 296 
55 69 78 - 89 - 125 - 112 - 135 - 61 
171 262 259 - 244 - 176 - 236 - 187 - 277 
246 238 182 124 121 105 68 38 
458 447 408 - 452 - 630 - 663 - 588 - 465 
1 259 1 326 1 407 - 864 - 1 176 - 1 012 - 527 - 73 
317 362 367 146 137 17 95 179 
293 1 204 1118 - 2 523 - 1 971 -2 370 -2 009 - 2 178 
264 316 338 - 323 - 500 - 560 - 396 - 181 
94 98 96 - 169 - 214 - 218 - 62 - 66 
394 399 367 - 379 - 371 - 331 - 308 - 513 
103 92 88 10 0 60 47 52 
145 170 162 67 90 61 106 102 
301 306 397 - 91 - 18 - 183 - 101 50 
103 126 135 - 80 - 60 - 117 - 79 - 34 
271 231 271 91 122 56 32 69 
126 126 135 - 172 - 192 - 240 - 218 - 182 
216 218 219 64 68 56 70 61 
118 111 97 G16 - 20 - 38 - 19 - 36 
155 160 218 35 - 75 - 58 - 38 12 
171 139 158 - 142 - 140 - 199 ·- 145 - 1 154 
709 767 767 - 971 - 1 066 - 1 024 - 1 237 - 1 154 
112 132 109 - 83 - 134 - 173 - 136 - 146 
272 282 288 - 265 - 219 - 312 158 - 228 
743 635 635 39 46 180 37 171 
158 168 172 - 64 - 45 - 59 - 78 - 62 
359 373 404 25 112 25 - 1 37 
4) Figures for trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given atthe bottom oft his table, but are not included in any oft he data 
given elsewhere in this publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
4 
1976 
N I D J I F l M 
28 284 29 803 26 528 26 475 31 392 
13 546 14118 12 271 13 086 15 709 
14 738 15 685 14 257 13 389 15 683 
7 096 7 634 6 365 6 321 7 595 
2 173 2 115 2 088 2 190 2 547 
999 1 071 712 724 888 
2 708 3 202 2 492 2 264 2 880 
1 216 1 245 1 071 1 143 1 280 
6 381 6 732 6 858 6 194 6 945 
942 959 1 075 974 1 119 
26 33 13 27 26 
45 27 28 41 34 
5 368 5 713 5 743 5 153 5 766 
1 127 1 188 957 823 1 087 
1 022 1 084 865 746 1 000 
104 104 92 77 88 
135 132 78 ~1 56 
311 306 273 293 302 
751 730 637 666 810 
217 234 238 232 245 
655 638 563 595 672 
357 353 281 312 412 
88 77 86 81 93 
429 470 362 392 461 
128 127 142 131 172 
128 145 115 123 141 
80 79 76 62 92 
474 497 411 340 470 
57 59 45 34 46 
184 218 154 155 211 
89 103 85 73 92 
89 93 75 59 75 
104 83 72 65 79 
22 27 21 19 22 
70 107 85 71 78 
182 208 202 162 194 
38 53 41 39 55 
379 380 327 309 375 
47 79 46 44 56 
28 18 28 22 17 
26 33 26 19 29 
24 28 26 42 36 
104 122 112 147 178 
22 28 30 25 54 
276 278 397 249 296 
39 40 38 36 53 
29 27 35 38 42 
96 67 81 74 102 
30 33 32 30 39 
31 47 38 51 ~1 
316 323 323 315 344 
2 317 2 764 2126 1 945 2 534 
391 438 366 320 347 
36 35 39 33 43 
5 16 9 6 11 
13 13 9 9 8 
18 14 7 13 7 
51 48 51 59 76 
44 50 37 36 36 
30 28 31 20 24 
311 273 281 266 292 
69 52 57 46 64 
130 133 118 128 161 
63 44 45 51 45 
445 406 392 377 359 
815 848 879 671 722 
75 72 92 101 107 
905 1 117 1 011 1 122 1114 
319 327 361 188 275 
68 103 162 99 50 
199 278 283 198 244 
11 51 5 21 18 
20 23 30 28 26 
139 120 161 147 176 
62 49 64 73 83 
74 71 72 57 87 
113 112 116 115 135 
50 46 53 49 58 
50 41 50 50 55 
78 82 79 62 72 
90 76 139 97 134 
649 603 511 562 659 
87 85 86 84 115 
166 141 204 193 187 
187 227 182 186 194 
65 92 56 80 81 
136 138 106 107 121 
- ~ excilden1 d'importations. 
Y compris Ia Finlande a partirdu 1.1.1977. 
Non compris Ia Finlande a partir du 1.1.1977. 
1977 
I A I M I J I 
27 916 28 654 30 095 
13 914 14 195 14 521 
14 003 14 458 15 574 
6 766 6 986 7 828 
2 151 2 156 2 659 
710 720 774 
2 488 2 719 2 930 
1 416 1 390 1 465 
6 151 6 355 6 523 
1 055 1 145 1 048 
35 37 25 
34 38 39 
5 027 5135 5 410 
1 008 1 063 1 172 
924 989 1 086 
84 74 86 
78 55 51 
243 244 651 
684 849 704 
190 234 253 
588 590 614 
349 347 339 
82 81 84 
374 386 412 
136 117 133 
111 125 145 
73 73 62 
452 502 559 
39 42 54 
157 184 173 
92 86 94 
77 72 82 
79 81 98 
25 20 22 
88 83 67 
127 196 174 
46 48 55 
289 342 323 
53 85 55 
20 20 25 
31 32 36 
26 35 37 
146 133 159 
28 42 51 
277 316 242 
48 44 40 
35 43 47 
89 114 91 
47 46 46 
57 53 32 
463 465 502 
2196 2 339 2 524 
293 380 406 
39 35 40 
11 8 23 
11 9 11 
7 9 7 
62 60 78 
35 37 63 
29 31 36 
244 250 327 
77 58 69 
138 154 156 
48 39 78 
340 298 386 
675 665 508 
84 95 88 
1 004 979 1 229 
247 223 244 
48 58 55 
200 308 199 
24 8 13 
20 18 25 
137 149 122 
78 49 76 
67 61 71 
115 121 111 
51 45 53 
36 41 54 
67 60 72 
96 89 97 
642 673 688 
89 86 94 
141 149 150 
228 174 189 
82 79 86 
124 128 122 
TAB.1 
import 
J I A I s I 0 I 
26 362 25 269 27 929 28 587 
12 887 12 163 13 924 14 685 
13 475 13 106 14 004 13 902 
6 370 5 960 6 620 6 698 
2 114 1 942 2 377 2 463 
642 558 695 760 
2 354 2 312 2 330 2 325 
1 260 1 149 1 218 1 151 
5 875 5 994 6 137 5 928 
1 103 986 942 925 
26 25 32 34 
38 27 42 23 
4 703 4 955 5121 4 946 
1 178 1101 1 180 1 209 
1 184 1 026 1 101 1 116 
94 75 80 93 
53 51 67 67 
231 272 263 258 
556 531 666 677 
209 201 235 234 
657 521 731 804 
368 332 394 395 
83 76 75 82 
342 278 353 417 
110 99 137 125 
117 108 132 123 
54 52 52 72 
548 543 587 554 
54 51 48 51 
197 159 166 196 
92 73 88 104 
82 76 97 102 
87 104 92 85 
21 18 22 22 
49 53 53 52 
173 207 154 156 
42 62 40 48 
311 297 338 333 
62 59 68 75 
17 9 16 14 
31 31 26 32 
25 37 27 27 
111 89 85 77 
35 60 45 39 
357 241 235 261 
31 37 55 41 
26 40 37 24 
94 95 77 82 
55 43 40 44 
33 39 37 25 
411 281 323 319 
1 980 1 940 1 942 1 992 
374 371 387 332 
30 29 30 32 
13 11 13 7 
12 5 10 6 
4 4 6 8 
53 54 46 54 
50 53 41 40 
29 21 20 18 
304 295 330 301 
56 42 42 47 
161 180 194 150 
51 52 41 59 
340 303 230 321 
426 514 549 657 
66 61 62 68 
1 036 1 092 1 173 927 
166 166 188 220 
43 63 56 75 
256 285 336 216 
1 17 17 12 
22 20 19 19 
109 115 123 156 
58 52 59 50 
53 60 89 68 
103 96 117 103 
61 48 49 61 
32 60 40 43 
74 65 67 85 
91 115 120 110 
614 641 662 651 
82 90 82 88 
157 177 180 164 
158 137 167 141 
78 90 66 40 
123 115 129 127 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par pays 
valeurs en Mio UCE 
Origine 
N 
28 605 TOTAL GENERAL 
14 470 INTRA·CE (EUR-9) 
14 135 EXTRA·CE 
6 948 Classe 1 
2 527 AELE 2) 
828 Autres pays de l'Europe occidentale 3) 
2 297 Aml:!rique du Nord 
1 296 Autres pays de Ia classe 1 
5 883 Classe 2 
1 025 ACP 
29 DOM 
45 TOM 
4 785 Autres pays de Ia classe 2 
1 224 Classe 3 4) 
1 135 Europe orientale 4) 
89 Autres pays de Ia classe 3 
80 Divers non classes 
Principaux pays: 
306 Norvege 
692 Suede 
239 F1nlande 
782 Suisse 
401 Autriche 
90 Portugal 
468 Espagne 
114 Yougoslavie 
143 Grtke 
80 Turquie 
609 Union sovi8tique 
60 Rl:!publique democratique allemande 4) 
174 Pologne 
90 Tchecoslovaquie 
96 Hongrie 
84 Roumanie 
20 Bulgarie 
64 Maroc 
174 Algerie 
43 Tun1sie 
297 libye 
31 Egypte 
14 Soudan 
29 senegal 
32 l1b8ria 
104 C6te-d'lvoire 
28 Ghana 
300 Nigeria 
46 Cameroun 
37 Gabon 
77 Zaire 
56 Kenya 
26 Zambie 
397 Rl:!publique d'Afrique du Sud 
1 939 Etats -Unis d'Amerique 
358 Canada 
40 Mexique 
8 Panama 
9 Cuba 
18 Antilles neerlandaises 
55 Colombie 
41 Venezuela 
18 Perou 
300 Bresil 
43 Chill 
123 Argentine 
49 Syr1e 
291 lrak 
552 Iran 
85 Israel 
1 020 Arabie Saoudite 
185 Koweit 
71 Oatar 
255 Emirats arabes unis 
6 Oman 
22 Pakistan 
135 lnde 
46 Tha·tlande 
76 lndones1e 
110 Malays1a 
51 Singapour 
48 Philippines 
77 Chine 
95 Coree du Sud 
678 Japan 
95 Tai-wan 
155 Hong-Kong 
139 Australie 
82 Nouvelle-ZAiande 
140 Commerce inter-zones 4) 
Lecommerce de Ia RF d'AIIemagne avec Ia Republique democratique allemande et le secteur sovietique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres donnees de 
cette publica1ion relatives au commerce de Ia RF d'AIIemagne e1 de Ia CE. 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
value 1n Mia EUA 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC (EUR-9) 
EXTRA-EC 
Class 1 
EFTA 2) 
Other Western European countnes 3) 
North Amer1ca 
Other class 1 countnes 
Class 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Other class 2 countnes 
Class 3 4) 
Eastern Europe 4) 
Other class 3 countnes 
Miscellaneous 
Main countries: 
Norway 
Sweden 
F1nland 
Switzerland 
Austna 
Portugal 
Spa1n 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
Sov1et Union 
German Democratic Republic 4) 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgana 
Morocco 
Algeria 
Tun1s1a 
L1bya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
L1ber1a 
Ivory Coast 
Ghana 
N1ger1a 
Cameroon 
Gabon 
Za1re 
Kenya 
Zambia 
Republic of South Afnca 
United States of Amenca 
Canada 
Mexico 
Panama 
Cuba 
Netherlands Antilles 
Colomb1a 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argent1na 
Syr1a 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saud1 Arab1a 
Kuwait 
Oatar 
United Arab Em1rates 
Oman 
Pak1stan 
India 
Thailand 
lndones1a 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Ta1wan 
Hong Kong 
Austral1a 
New Zealand 
Inter-zone trade 4) 
1) - ~ Import surplus. 
2) Including Finland from 1 1.1977. 
3) Excluding Finland from 1.1.1977. 
1976 
N I 
26 568 
13 792 
12 776 
6 908 
3 045 
1 369 
1 716 
778 
4 585 
908 
71 
51 
3 554 
1 105 
1 042 
63 
177 
440 
878 
187 
903 
650 
159 
439 
259 
222 
220 
410 
44 
233 
117 
100 
91 
47 
115 
246 
62 
196 
119 
30 
39 
36 
64 
32 
329 
33 
41 
32 
23 
27 
264 
1 473 
244 
74 
18 
14 
12 
28 
137 
34 
187 
16 
75 
110 
155 
393 
107 
318 
90 
31 
122 
27 
54 
126 
32 
110 
41 
73 
29 
43 
35 
235 
37 
81 
236 
42 
154 
TAB. 1 
export 
D J I F I M I 
28 319 24 159 25 231 30 485 
14 055 12 634 13 209 15 950 
14 265 11 524 12 112 14 535 
7 330 6 081 6 405 7 773 
3 172 2 859 2 956 3 532 
1 605 1 012 1 143 1 341 
1 728 1 476 1 598 2 054 
825 734 707 846 
5 264 4 257 4 421 5 276 
975 817 915 1 169 
79 57 61 73 
56 67 65 58 
4154 3 316 3 379 3 976 
1 488 1 025 1 116 1 384 
1 396 949 1 052 1 210 
92 76 64 104 
182 162 170 172 
429 329 354 444 
897 710 739 950 
226 175 167 200 
987 919 928 1 029 
671 550 590 717 
167 158 165 171 
488 408 459 536 
374 211 260 299 
241 186 196 242 
226 167 186 207 
537 419 427 489 
61 41 53 39 
320 203 229 265 
174 91 101 124 
116 79 100 120 
125 84 99 117 
60 30 39 52 
120 113 127 128 
306 268 298 281 
89 60 58 78 
215 184 183 220 
149 143 119 121 
42 34 39 35 
33 33 30 31 
42 29 68 173 
65 55 61 69 
43 35 18 20 
351 291 333 420 
34 30 28 35 
52 38 43 53 
45 28 29 39 
27 25 41 29 
25 16 23 21 
246 220 221 238 
1 482 1 272 1 397 1 782 
245 204 201 272 
78 47 60 67 
29 25 36 16 
44 26 18 20 
11 9 28 16 
24 26 24 38 
149 134 107 156 
35 25 24 26 
220 163 134 194 
21 17 18 20 
68 51 47 74 
95 79 76 90 
190 141 150 168 
475 375 392 492 
132 95 102 120 
370 271 302 319 
152 84 81 99 
38 27 27 40 
132 110 128 156 
27 25 33 46 
54 42 47 56 
131 87 99 115 
43 31 35 36 
111 98 76 98 
54 36 38 52 
82 63 58 95 
45 43 30 44 
41 43 39 73 
48 42 71 58 
292 215 229 265 
47 39 38 35 
93 83 83 106 
232 241 214 287 
55 59 43 56 
208 98 125 136 
1977 
A I M I J I J I A I s I 0 I N 
26 960 27 856 29 211 26 326 24 609 28 310 29 158 28 699 
13 973 14 096 14 835 12 659 11 638 14 597 14 800 14 601 
12 987 13 760 14 375 13 667 12 971 13 712 14 357 14 098 
6 878 7 297 7 372 7 141 6 600 7 383 7 366 7 379 
3 102 3 247 3 149 3 188 2 837 3 282 3 453 3 260 
1 247 1 316 1 385 1 265 1 013 1 090 1 164 1 226 
1 832 1 950 2 098 1 923 2 011 2 269 1 977 2 106 
697 784 741 766 739 742 771 187 
4 776 5 035 5 591 5 104 5 009 4 910 5 647 5 403 
945 1 066 1 035 1 006 999 975 1 215 1 056 
66 77 86 85 76 78 84 86 
103 74 63 54 49 58 164 89 
3 663 3 817 4 406 3 959 3 885 3 799 4 184 4172 
1 160 1 252 1 209 1 219 1 159 1 203 1 161 1 136 
1 048 1 155 1 106 1 130 1 033 1 066 1 013 1 030 
113 97 103 88 126 137 148 106 
173 176 203 203 203 216 184 180 
346 472 343 617 346 396 412 356 
785 711 734 574 676 738 799 704 
163 199 175 165 151 176 202 172 
991 1 025 1 055 956 855 1 034 1 100 1 052 
636 661 648 681 641 748 756 804 
160 158 167 174 146 170 159 151 
460 475 541 458 322 382 404 446 
287 317 328 294 270 287 291 319 
226 263 276 239 228 236 255 252 
227 207 184 221 143 137 164 154 
459 522 483 519 480 551 469 425 
41 47 38 34 32 29 36 35 
207 219 230 212 189 161 172 186 
91 93 93 89 80 105 95 113 
102 121 118 119 106 100 112 120 
103 105 95 111 96 82 90 96 
40 46 44 42 49 36 37 52 
151 126 158 123 112 110 129 122 
256 287 416 272 264 258 324 319 
87 90 97 87 71 74 73 96 
218 208 297 203 215 179 208 202 
145 132 140 138 124 121 142 174 
29 45 46 44 49 32 48 33 
29 32 42 39 28 28 31 34 
29 91 30 11 51 59 175 28 
61 69 77 76 68 67 79 70 
25 26 32 37 34 31 44 38 
370 398 398 387 368 372 417 414 
31 36 38 36 32 35 43 37 
50 48 54 36 29 28 29 22 
39 41 36 38 44 35 40 31 
34 34 30 32 45 36 44 49 
21 16 19 23 24 16 18 19 
208 222 222 222 234 224 236 249 
1 568 1 676 1 829 1 660 1 767 2 007 1 717 1 837 
264 274 269 263 244 262 260 269 
60 71 67 71 51 65 80 71 
18 9 18 17 14 14 37 20 
43 27 34 25 25 41 18 37 
35 35 12 14 14 15 16 41 
26 29 42 32 38 40 44 36 
132 214 182 183 180 190 205 230 
19 18 18 28 20 23 31 26 
157 158 167 191 254 190 177 167 
19 31 18 24 23 30 32 36 
64 78 120 68 107 84 101 94 
83 77 78 67 60 55 66 54 
156 132 159 139 130 139 137 141 
433 425 469 466 477 463 423 437 
110 133 118 132 103 131 145 133 
326 401 477 400 358 361 416 433 
106 93 115 118 124 97 97 101 
32 39 28 30 30 35 20 26 
125 128 147 126 123 115 132 117 
32 32 31 30 30 30 44 29 
52 55 63 57 44 62 58 66 
101 84 121 132 126 138 137 128 
38 45 43 44 48 42 66 38 
77 66 88 105 82 84 97 84 
43 41 43 43 43 49 55 55 
70 69 80 66 71 81 87 88 
40 33 37 34 29 33 41 34 
58 57 45 51 87 79 98 54 
49 36 53 55 52 51 45 55 
239 270 259 264 244 257 272 268 
39 42 53 37 33 38 40 50 
83 99 101 103 87 96 104 109 
192 230 213 216 209 205 214 218 
59 62 47 63 52 55 49 53 
134 124 115 167 111 126 149 162 
4) Figures for trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 
given elsewhere 1n th1s publication on trade by the FR of Germany and the European Communities 
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TAB.1 RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par pays 
Trade balance 1) - Balance commerciale 1) 
valeurs en Mia UCE 
1976 1977 
I I I I I I I J l l J Origins N D J F M A M J J A s 0 N 
- 1 963 - 1 421 - 2 733 - 1 277 - 1 148 - 2 047 - 798 - 1 199 192 - 135 - 292 455 - 37 EXTRA-CE 
- 187 - 304 - 284 84 178 - 348 312 - 456 771 640 763 668 431 Classe 1 
872 1 057 770 767 984 669 1 091 489 1 074 895 904 990 734 AELE 2) 
370 534 299 419 453 372 596 611 623 455 395 405 398 Autres pays de I' Europe occidentale 3) 
- 992 - 1 475 - 1 017 - 666 - 826 - 871 - no - 832 - 431 - 301 - 61 - 348 - 191 Amenque du Nord 
- 438 - 420 - 337 - 436 - 433 - 518 - 606 - 724 - 495 - 409 - 476 - 379 - 509 Autres pays de Ia classe 1 
- 1 797 - 1 468 - 2 601 - 1 774 - 1 669 - 1 980 - 1 320 - 931 - 771 - 986 - 1 226 - 282 - 480 Classe 2 
- 34 16 - 258 - 59 50 - 137 - 79 - 13 - 96 12 33 289 31 ACP 
45 46 45 34 48 39 41 61 59 51 46 50 57 DOM 
6 29 39 24 24 - 15 36 24 16 21 16 141 44 TOM 
- 1 814 - 1 558 - 2 427 - 1 774 - 1 791 - 1 867 - 1 317 - 1 003 - 750 - 1 070 - 1 322 - 762 - 613 Autres pays de Ia classe 2 
- 21 300 68 293 227 227 189 36 41 58 23 - 47 - 88 Classe 3 4) 
20 312 84 306 210 93 165 19 47 7 - 35 - 102 - 105 Europe orientale 4) 
- 41 - 11 - 16 - 12 17 133 23 17 - 6 52 57 55 17 Autres pays de Ia classe 3 
42 50 84 119 116 55 122 152 150 152 149 117 100 Divers non classes 
Principaux pays: 
130 124 56 61 141 47 228 - 309 386 74 133 155 49 Norvege 
127 168 73 73 140 54 62 29 18 144 72 122 12 Suede 
- 30 - 8 - 64 - 65 45 4 - 34 - 78 - 44 - 50 - 59 - 32 - 68 Finlande 
248 350 355 333 357 289 435 442 299 334 303 206 270 Suisse 
292 319 270 278 305 213 314 309 314 310 354 361 403 Autriche 
71 90 72 85 78 56 77 83 91 71 94 77 61 Portugal 
11 18 46 67 74 65 90 130 116 44 29 - 13 - 22 Espagne 
131 247 69 129 128 60 200 195 184 171 150 166 205 Yougoslavie 
94 96 70 73 101 101 138 131 122 120 104 132 109 Gn~ce 
140 147 91 124 115 119 135 122 167 91 84 92 73 Turquie 
- 64 39 8 87 19 - 32 20 - 76 - 29 - 63 - 36 - 84 - 184 Union sovtetique 
- 14 2 - 5 19 - 8 3 5 - 16 - 19 - 20 - 19 - 16 -- 25 Republique democrattque Rllemande 4) 
48 102 49 74 54 81 35 57 15 30 - 5 - 24 11 Pologne 
28 71 7 28 32 3 7 - 1 - 2 7 18 - 8 23 Tchecoslovaqute 
11 23 3 42 45 19 50 35 37 30 2 10 24 Hongrie 
- 14 42 12 34 38 12 22 - 3 24 - 8 - 10 6 13 Rouman1e 
25 33 8 21 30 29 26 22 21 30 14 14 32 Bulgaria 
45 14 28 56 50 18 43 91 73 60 58 77 57 Maroc 
65 98 66 136 87 - 25 90 242 100 57 104 168 144 Algerie 
25 35 19 19 23 46 42 42 45 10 35 26 54 Tunisie 
- 182 - 165 - 142 - 126 - 155 - 169 - 133 - 26 - 107 - 82 - 159 - 125 - 95 Libye 
73 70 97 75 65 21 47 85 76 65 54 67 144 Egypte 
3 24 6 18 17 - 4 24 21 27 40 17 34 19 Soudan 
13 0 7 11 3 - 2 - 0 5 9 - 3 2 - 0 5 senegal 
12 14 4 26 137 31 56 - 7 - 14 14 32 148 - 3 Liberia 
- 40 - 57 - 56 - 87 - 108 - 26 - 64 - 83 - 35 - 21 - 19 2 - 33 Cbte-d'lvotre 
10 15 5 - 7 -- 33 0 - 16 - 18 3 - 25 - 15 5 10 Ghana 
53 73 - 106 84 124 - 46 82 156 30 126 138 155 114 Nigeria 
- 6 - 6 - 9 - 8 - 18 2 - 8 - 2 5 - 4 - 20 1 - 9 Cameroun 
11 25 3 5 11 - 12 5 7 9 - 11 - 2 5 - 15 Gabon 
- 64 - 23 - 53 - 45 - 63 - 32 - 73 - 55 - 56 - 51 - 42 - 42 - 46 Zaire 
- 6 - 6 - 7 11 - 9 22 - 12 - 16 - 23 2 - 3 0 - 6 Kenya 
- 3 - 21 - 22 - 28 - 10 - 15 - 37 - 14 - 10 - 16 - 21 - 7 - 7 Zambie 
- 51 - 78 - 103 - 94 - 106 - 141 - 243 - 280 - 188 - 48 - 99 - 83 - 148 RepubJique d' Afrique du Sud 
- 844 - 1 283 - 854 - 548 - 752 - 761 - 664 - 695 - 320 - 173 64 - 275 - 102 L:tats-Unis d'Amerique 
- 147 - 193 - 163 - 118 - 74 -- 110 - 106 - 137 - 111 - 127 - 125 - 72 - 89 Canada 
38 43 8 27 24 41 37 27 41 23 35 48 30 Me~Cique 
13 14 16 29 5 2 1 - 5 4 3 1 29 12 Panama 
1 31 18 9 12 39 18 23 13 21 31 12 27 Cuba 
- 6 - 3 2 16 8 - 23 26 5 10 10 9 9 23 Antilles neerlandaises 
- 23 - 24 - 25 - 36 - 39 - 31 - 32 - 37 - 21 - 17 - 5 - 9 - 19 Colombie 
93 99 97 71 120 3 176 120 133 128 149 165 189 Venezuela 
4 7 - 6 4 1 12 - 12 - 17 - 1 128 3 13 8 Perou 
- 124 - 54 - 119 - 131 - 98 - 13 - 92 - 160 - 113 - 2 - 140 - 124 - 133 Bresil 
- 53 - 31 - 40 - 28 - 44 - 67 - 26 - 51 - 32 - 40 - 12 - 15 - 7 Chill 
- 55 - 65 - 67 - 81 - 87 - 28 - 76 - 36 - 93 - 72 - 110 - 49 - 30 Argentine 
47 51 35 26 44 9 38 0 16 8 14 7 6 Syrie 
- 290 - 216 - 251 - 227 - 191 - 75 - 166 - 228 - 201 - 173 - 92 - 184 - 150 lrak 
- 423 - 373 - 504 - 280 - 230 - 246 - 240 - 39 39 - 37 - 86 - 234 - 115 Iran 
31 60 3 1 13 34 38 30 66 42 70 77 48 Israel 
- 587 - 747 - 739 - 819 - 795 867 - 578 - 752 - 636 - 734 - 812 - 511 - 587 Arabie Saoudite 
- 229 - 175 - 277 - 106 - 177 138 - 130 - 129 - 48 - 42 - 91 - 124 - 83 Kowelt 
- 37 - 65 - 135 - 71 - 10 83 - 19 - 27 - 13 - 32 - 22 - 46 - 45 Oatar 
- 76 - 147 - 173 - 69 - 88 148 - 180 - 52 - 130 - 161 - 221 - 83 - 138 Emirats arabes unis 
16 - 23 20 12 28 850 23 17 28 12 13 31 23 Oman 
34 32 12 20 29 10 38 38 35 25 43 39 44 Pakistan 
- 13 11 - 74 - 48 - 60 - 56 - 65 - 1 23 12 15 - 19 - 7 lnde 
- 29 - 6 - 33 - 38 - 47 - 9 - 4 - 34 - 14 - 4 - 16 16 - 8 ThaHande 
36 40 26 19 11 39 5 17 52 22 - 5 29 9 lndonesie 
- 72 - 58 - 80 - 77 - 83 - 62 - 80 - 69 - 61 - 53 - 68 - 48 - 55 Malaysia 
23 36 10 8 37 21 24 27 5 22 32 25 38 Singapour 
- 21 3 - 8 - 20 - 11 - 15 - 8 - 16 2 - 32 - 7 - 1 - 14 Philippines 
- 35 - 40 - 36 - 23 1 86 - 3 - 26 - 23 22 12 13 - 23 Chine 
- 54 - 28 - 97 - 26 - 76 - 8 - 53 - 44 - 36 - 62 - 69 - 64 - 40 Coree du Sud 
- 413 - 311 - 296 - 333 - 395 - 362 - 402 - 429 - 350 - 397 - 404 - 379 - 410 Japon 
- 50 - 38 - 48 - 46 - 80 - 33 - 44 - 41 - 45 - 57 - 44 - 48 - 45 T'a1-wan 
- 86 - 49 - 121 - 111 - 81 - 92 - 50 - 49 - 54 - 90 - 84 - 60 - 46 Hong-Kong 
49 5 59 28 93 4 56 24 58 72 38 73 78 Australie 
- 23 - 37 3 - 37 - 25 - 19 - 16 - 39 - 15 - 37 - 10 9 - 29 Nouvelle-Zl!lande 
18 70 - 8 18 15 10 - 4 - 7 44 -- 4 - 3 22 22 Commerce inter-zones 4) 
1) - ~ exceden1 d'importations 
2) Y compris Ia Finlande ~partir du 1.1.1977. 
3) Non compris Ia Finlande ~partir du 1.1.1977. 
4) Le commerce de Ia RF d' Allemagne avec Ia Republique democratique allemande et le secteur sovietique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres donnees de 
cette publication relatives au commerce de Ia RF d'AIIemagne et de Ia CE_ 
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GENERAL SUMMARY TAB. 2 
of EC trade by commodities 
value in Mia EUA 
imvort intra 1) import extra export extra 
CST List of products 1976 1977 1976 1977 1976 1977 
Ill I IV I I II I Ill Ill I IV I I II I Ill Ill I IV I I II I Ill 
0-9 Total trade 35090 41 868 41 315 42 978 39 271 39 789 44 574 43 347 44082 40630 34 974 39 822 38189 41 138 40443 
0 + 1 FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 4994 5 601 5 208 5 974 5 729 5148 6 551 6082 6 278 5 565 2 240 2 476 2 351 2 561 2 640 
0 Food 4 503 4995 4 709 5 436 5143 4 797 6133 5 734 5 924 5 212 1 725 1 900 1 840 1 985 1 968 
00 live animals 368 353 282 312 366 82 99 55 71 77 32 48 38 28 46 
01 Meat and meat preparations 972 1 081 1 019 1 126 1181 400 421 375 380 428 180 239 252 205 190 
02 Da1ry ·products and eggs 756 884 721 856 784 78 127 52 64 89 285 337 353 428 422 
03 Fish and fish preparations 177 219 190 193 207 281 392 282 280 315 75 92 96 83 86 
04 Cereals and cereal preparations 506 566 697 761 699 1 114 1 234 840 845. 727 392 255 275 307 320 
05 FrUit and vegetables 835 794 860 1 105 970 959 1 434 1 427 1 462 1 062 160 274 248 219 193 
06 Sugar and sugar preparations 160 131 150 220 152 193 256 177 208 225 239 162 188 222 231 
07 Coffee, tea. cocoa, spices and manufactures thereof 175 252 324 340 312 1 050 1 304 1 783 1 883 1 649 119 171 183 216 209 
08 Feed1ng-stuff for animals, fresh; food waste 251 318 302 315 287 537 739 708 694 608 100 109 112 153 159 
09 Miscellaneous food preparations 114 121 135 166 155 29 33 33 35 33 92 95 100 125 118 
1 Beverages and tobacco 491 606 498 538 586 351 418 348 354 354 515 577 511 576 672 
11 Beverages 359 443 362 384 433 95 133 93 103 122 437 496 439 501 586 
12 Tobacco and tobacco manufactures 104 120 135 148 145 257 282 255 250 230 79 80 72 75 85 
3 FUEL PRODUCTS 2 642 2936 2972 3178 3121 12 454 13 350 12 917 12101 11 798 1 533 1 720 1 683 1 794 1 791 
32 Coal, coke and briquettes 342 371 301 342 337 437 467 436 475 451 154 126 79 122 136 
33 Petroleum and petroleum products 1 755 1 663 1 860 2 053 2 152 11 864 12 530 12 264 11 338 11 086 1 320 1 433 1 519 1 595 1 586 
34 Gas. natural and manufactured 410 629 723 635 510 109 154 155 148 169 37 35 43 51 55 
35 Electric energy 29 15 25 24 29 12 10 59 83 94 20 26 41 18 13 
2+4 RAW MATtRI~LS 1 648 1 993 2143 2 053 1 702 5 605 6119 5 867 6125 5 453 761 971 997 980 922 
2 Crude mate(ials, inedible. except fuels 1 454 1 764 1 902 1 602 1 440 5 324 5 807 5 508 5 709 5 078 663 832 856 845 764 
21 Skins and furskins undressed 100 137 177 140 101 258 317 397 275 232 49 68 104 86 55 
22 Oil seeds. 011 nuts and oil kernels {incl. flours) 17 30 89 50 32 571 786 755 859 609 12 6 8 5 6 
23 Crude natural rubber (incl synthetic and reclaimed) 105 132 140 131 116 162 191 207 196 166 63 74 87 91 88 
24 Wood and cork 89 105 114 139 116 1 072 1 087 931 1 085 1 070 56 58 53 59 50 
25 Pulp and paper 47 52 56 57 44 676 669 647 660 564 14 15 15 19 15 
26 Textile fibres and waste 286 362 395 356 250 665 719 794 797 541 180 210 226 233 201 
27 Mineral products not containing metal. n.e.s. 183 201 211 243 210 403 472 421 437 478 104 114 119 138 135 
28 Metalliferous ores and metal scrap 346 349. 350 391 294 1 329 1 326 1 122 1 190 1 226 61 79 75 85 64 
29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 240 326 366 285 270 185 228 232 205 200 125 146 163 126 151 
4 Animal and vegetable oils and fats 194 229 241 251 262 280 313 359 416 375 98 140 141 135 158 
41 Animal oils and fats 38 42 41 44 52 57 78 90 97 71 8 10 8 6 8 
42 Vegetable O!ls 105 123 136 138 141 209 220 253 299 281 61 95 101 90 113 
43 Processed oils and fats; animal an~ vegetable wax 47 55 64 70 67 15 15 16 20 21 29 34 33 39 37 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 9 863 12 422 12 029 12 538 11195 5 232 6093 5 743 6 596 5 773 15 079 17 532 16 443 17 445 17030 
71 Machinery. other than electric 3 821 4 501 4 474 4 732 4 400 2 506 2 684 2 454 3 001 2 472 7 086 8 251 7 689 8142 8 278 
72 Electncal machinery. apparatus and appliances 2 062 2 739 2 670 2 754 2 430 1 503 1 851 1 752 1 784 1 721 3 016 3 603 3 272 3 531 3 629 
73 Transport equipment 3 640 4 603 4 824 4 999 4 320 1 209 1 521 1 536 1 804 1 530 5 052 5 684 5 484 5 782 5 120 
5. 6. 8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 15 585 18 504 18 549 18 798 17149 10 574 11 549 11 879 12171 11158 14 645 16 397 15 876 17384 17068 
5 Chemicals 3 964 4 614 4 812 4 803 4 237 1 762 1 871 1 914 2 027 1 893 4 235 4 551 4 628 4 932 4 839 
51 Chemical elements and compounds 1 351 1 577 1 708 1 711 1 492 795 825 853 959 848 1 401 1 550 1 500 1 618 1 663 
52 Mineral tars, crude chemicals derived from fuels 44 51 47 54 55 29 25 17 35 30 9 10 12 10 9 
53 Tanning and colouring materials 237 258 276 282 243 96 97 112 109 99 422 425 420 453 456 
54 Medicinal and pharmaceut1cal products 287 345 357 380 349 205 245 235 245 226 593 662 637 675 644 
55 Perfume materials. toilet and cleansing preparations 212 232 261 270 245 85 89 94 95 85 271 284 301 327 319 
56 Fertilizers. manufactured 152 185 221 174 177 97 96 121 82 133 133 152 163 166 159 
57 Explosives 16 19 18 23 19 10 13 10 9 12 26 30 26 32 31 
58 Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 1 099 1 254 1 347 1 337 1 149 270 281 281 292 263 894 926 930 1 001 970 
59 Chemical materials and products. n e.s 395 465 545 498 452 177 199 193 202 192 483 502 626 644 571 
6 Manufactured goods classified chiefly by material 7 795 9484 9 193 9 762 8 319 5 828 6 457 6 510 6 912 5 937 7198 8185 7 811 8850 8 344 
61 Tanned leather, leather manufactures. dressed furskins 146 178 175 193 154 191 223 230 226 196 151 165 168 202 182 
62 Articles of rubber. n.e.s 353 449 451 473 422 103 127 125 129 127 340 407 402 442 367 
63 Wood and cork manufactures (excluding furn1ture) 168 211 224 236 194 264 283 313 303 274 100 137 110 129 127 
64 Paper, paperboard and manufactures thereof 583 658 709 728 666 857 • 883 896 874 864 285 333 309 332 328 
65 Textile yarn, fabr. and made-up art of texttle mat. e1c 1 507 1 916 2 002 1 972 1 705 892 1 040 1 142 1 056 913 1 179 1 284 1 300 1 433 1 305 
66 Non-metallic mineral manufactures. n e s 924 1 117 1 224 1 402 1 214 874 958 905 1 362 989 1 140 1 310 1 430 1 671 1 477 
67 Iron and steel 2 018 2277 2 191 2 372 1 978 1 013 1 035 1 039 990 896 2 225 2 407 2 121 2 395 2 422 
68 Non-ferrous metals 922 1 110 1 134 1 221 961 1 302 1 451 1 395 1 503 1 251 539 597 598 679 605 
69 Manufactures of metal 829 1 034 1 041 1 139 984 400 457 464 476 427 1 262 1 451 1 375 1 564 1 519 
8 Miscellaneous manufactured articles 3 826 4407 4 544 4 233 4593 2984 3 222 3 454 3 232 3328 3 212 3 661 3 438 3 602 3 885 
81 Sanitary, plumb., heat. and light. fixtures and fitting 137 182 184 184 159 42 53 50 50 45 110 136 141 155 149 
82 Furniture 358 500 519 523 446 109 143 149 153 134 232 303 297 322 305 
83 Travel goods, handbags and similar articles 54 64 73 62 68 51 48 69 62 54 46 57 53 59 60 
84 Clothmg 1 089 1 037 1 249 979 1 425 1 222 1 156 1 371 1 113 1 279 579 575 602 537 748 
85 Footwear 345 322 472 341 438 161 156 242 169 190 235 251 263 244 293 
86 Sc. instr., photogr. and opt goods. watches and clocks 636 772 803 837 771 626 739 650 748 713 784 951 876 919 917 
89 Manufactured articles, n.e.s 1 036 1 270 1 229 1 295 1 272 781 931 926 940 917 1 218 1 356 1 188 1 351 1 383 
9 GOODS AND TRANSACTIONS 357 413 413 438 375 777 NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 910 859 810 883 714 726 838 974 993 
1) In 1976 the totals of the divisions (2 digits CST) do not include the trade of the Netherlands with Belgium and Luxembourg. 
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1976 1977 
N D J F M A M J 
13 377 14116 12 268 13082 15 706 13 910 14194 14 516 
1 835 1 818 1 615 1 555 2007 1 836 2 055 2033 
1 637 1 602 1 462 1 406 1 809 1 666 1 889 1 838 
122 107 91 84 107 103 110 99 
366 363 326 302 391 346 395 385 
302 262 234 212 275 262 316 278 
66 80 58 62 71 62 63 68 
187 184 212 210 275 248 259 254 
269 259 268 262 330 331 390 385 
40 42 38 45 67 63 74 83 
80 88 97 98 129 101 118 121 ,,, 107 97 93 112 100 110 104 
40 40 41 41 52 50 54 62 
198 216 153 146 198 170 166 195 
150 159 117 ,,, 134 127 124 133 
37 45 36 35 64 43 43 62 
860 1 036 991 907 1 012 1 015 1 000 1 039 
103 135 91 104 106 112 113 117 
523 628 640 561 658 668 664 720 
214 242 251 234 238 229 213 193 
5 6 9 7 9 7 9 8 
646 662 628 714 795 683 687 673 
574 684 555 638 703 604 606 582 
43 44 55 64 58 50 46 44 
10 10 30 22 36 18 20 12 
44 45 42 43 55 45 42 44 
33 35 30 36 48 44 45 49 
19 16 16 19 22 19 18 19 
124 121 121 131 143 122 120 113 
65 68 57 73 81 80 78 86 
119 108 96 122 132 131 132 128 
102 121 109 128 129 94 104 87 
72 78 73 76 92 79 81 91 
13 14 12 14 15 12 11 20 
38 42 41 43 52 43 47 47 
18 19 19 20 25 23 22 25 
3864 4 391 3 514 3 818 4 635 4093 4146 4247 
1 430 1 653 1 299 1 427 1 748 1 522 1 552 1 657 
902 966 758 884 1 028 915 888 950 . 
1 428 1 644 1 457 1 507 1 859 1 655 1 705 1 639 
6044 6056 5 398 5 978 7 083 6155 6159 6 371 
1 504 1 546 1 440 1 538 1 802 1 575 1 577 1 576 
517 553 520 550 639 568 572 571 
16 21 12 16 19 20 19 15 
87 86 83 87 106 94 92 95 
117 118 111 117 129 124 129 128 
75 76 77 81 103 90 89 91 
60 64 65 70 86 61 53 60 
7 6 4 6 8 8 6 9 
425 410 401 441 505 442 449 447 
157 161 168 170 206 170 168 160 
3120 3138 2726 2 946 3480 3136 3 247 3 352 
61 57 54 54 67 63 64 65 
148 150 133 144 174 149 159 165 
71 69 64 73 88 77 75 84 
223 216 212 227 270 236 243 248 
642 643 609 642 752 634 651 687 
374 349 353 403 468 452 499 451 
762 756 649 705 837 775 770 828 
355 381 353 364 417 388 410 424 
339 366 300 334 407 362 377 401 
1 419 1 372 1 233 1 494 1 801 1 444 1 335 1 442 
61 60 54 60 70 61 59 64 
164 173 144 167 207 173 174 175 
22 19 16 26 30 24 20 19 
328 267 311 420 518 368 290 322 
98 104 126 171 175 125 94 121 
251 275 229 255 318 279 280 279 
433 411 352 394 483 414 418 463 
128 152 122 110 174 128 148 154 
TAB. 2 
import 
intra-CE/EC 1) 
J A s 0 
12 883 12158 13 917 14 682 
1 782 1 879 2 029 2 071 
1 579 1 701 1 830 1 835 
100 115 150 148 
365 410 406 411 
255 265 263 268 
64 65 78 89 
193 220 285 260 
317 336 317 305 
56 41 54 68 
77 104 131 136 
94 96 97 100 
56 49 49 50 
203 178 198 237 
162 127 144 165 
41 51 54 71 
1 027 1 013 987 968 
116 101 120 102 
733 739 680 635 
169 161 180 213 
10 12 7 8 
642 619 631 667 
459 434 539 582 
30 27 43 42 
18 9 6 16 
38 35 44 48 
38 34 43 41 
15 13 16 16 
77 74 99 116 
73 66 71 78 
106 89 99 112 
63 87 119 114 
83 86 92 85 
15 18 19 14 
48 46 48 49 
20 22 25 22 
3 721 3 360 4067 4 443 
1 502 1 360 1 538 1 667 
751 787 892 959 
1 468 1 214 1 637 1 817 
5 687 5 282 6 072 6 368 
1 395 1 322 1 465 1 642 
502 476 514 535 
20 16 19 15 
85 77 81 89 
115 115 119 122 
77 80 88 94 
60 57 61 64 
6 6 7 7 
382 354 414 441 
148 142 162 175 
2 824 2464 2993 3137 
52 45 56 64 
141 123 158 164 
59 59 76 81 
213 208 244 257 
553 510 642 707 
402 371 441 458 
731 571 676 693 
343 281 337 338 
329 295 361 375 
1 468 1 497 1 615 1 690 
50 48 61 69 
127 140 180 193 
23 24 21 25 
435 487 503 493 
155 160 124 125 
258 245 267 288 
419 393 460 496 
123 104 131 174 
N 
14466 
2122 
1 881 
150 
447 
301 
81 
268 
277 
66 
126 
113 
51 
241 
181 
60 
1 012 
118 
626 
260 
10 
663 
552 
39 
12 
43 
39 
15 
108 
73 
107 
116 
81 
14 
45 
23 
4 259 
1 624 
1 008 
1 627 
6 262 
1 649 
555 
16 
86 
123 
85 
68 
7 
434 
176 
3150 
63 
160 
82 
261 
706 
512 
672 
324 
377 
1 563 
68 
203 
22 
378 
102 
288 
502 
178 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par produits 
valeur en Mio UCE 
Denomination des produits CST 
Commerce total 0-9 
PROD. ALIMENT .. BOISSONS, TABACS 0 + 1 
Produits alimentaires 0 
Ammaux vivants 00 
Viandes et prltparations de v•andes 01 
Produits laitiers. ceufs 02 
Poissons et preparations de poissons 03 
C6rltales et produits a base de cltrltales 04 
Fruits et lltgumes 05 
Sucres et preparations a base de sucre 06 
Caflt, th6, cacao, ltpices et produits dltrivlts 07 
Aliments pour animaux, frais; dOChets alimentaires 08 
Prltparations alimentaires diverses 09 
Boissons et tabacs 1 
Boissons 11 
Tabacs bruts et manufactures 12 
PRODUITS ~NERG~TIQUES 3 
Charbon, cokes et agglomltrlts 32 
Petroles et dltrives 33 
Gaz naturals et gaz d'usine 34 
~nergie 61ectrique 35 
MATI~RES PREMI~RES 2+4 
Mat. pram. autres que les combus. min6raux 2 
Peaux et petleteries brutes 21 
Graines, noix, amandes olbagineuses et farines 22 
Caoutchouc brut natural. synth8t1que et regenEm3 23 
Bois et tibge 24 
Pates a papier et dbchets de papier 25 
Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 26 
Produits mineraux non metattiteres, n.d.a. 27 
Minerais et d8chets de m8taux 28 
Mati8res brutes animates ou vegetates, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou veget. 4 
Corps gras, graisses et huiles d'ongine animate 41 
Huiles d'origine vegetale 42 
Huiles et graisses etaborees: eire amm. ou vegetale 43 
MACHINES ET MAT~RIEL DE TRANSPORT 7 
Machines non etectriques 71 
Machines et appareils 81ectriques 72 
Matenet de transport 73 
AUTRES PRODUITS INOUSTRIELS 5, 6, 8 
Produits chimiques 5 
~laments et composes chimiques 51 
Goudrons miner., deriv. chim. bruts de combust. 52 
Matieres colorantes et produits tannants 53 
Produits mbdicinaux et pharmaceutiques 54 
Prod. aromatiques, prod. de toilette et d'entretien 55 
Engrais manufactures 56 
Explosifs 57 
Mat plast•ques. cellulose regeneree. resines artif 58 
Produits chimiques. n.d.a 59 
Articles manufactures class6s par matieres 6 
Cuirs et peaux tannes et art., pelleteries appn'}t8es 61 
Articles en caoutchouc, n d.a. 62 
Articles en bois et liege, sauf les meubles 63 
Pap•er. carton et articles en papier ou carton 64 
Fils, tissus. articles confect•onnes en textiles, etc 65 
Art en mati8res minerales sauf en metaux. n.d.a 66 
Fonte. fer et acier 67 
Metaux non ferreux 68 
Articles manufactures en metal 69 
Articles manufactures divers 8 
App. sanitaires, art. hygiene, chauffage, eclairage 81 
Meubles 82 
Articles de voyage, sacs a main et simitaires 83 
VAtements 84 
Chaussures 85 
App. scientif., photocinbma, opttque. horlogerie 86 
Arttcles manufacturbs, n.d.a 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 9 NON CLASS~S AILLEURS 
1) En 1976, les totaux par divisions (2 chiffres CST) ne comprennent pas le commerce des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg. 
9 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
value in Mio EUA 
CST List of products 
0-9 Total trade 
0+1 FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
0 Food 
00 Live animals 
01 Meat and meat preparations 
02 Dairy products and eggs 
03 Fish and f1sh preparations 
04 Cereals and cereal preparations 
05 Fruit and vegetables 
06 Sugar and sugar preparations 
07 Coffee, tea. cocoa, spices and manufactures thereof 
08 Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
09 Miscellaneous food preparations 
1 Beverages and tobacco 
11 Beverages 
12 Tobacco and tobacco manufactures 
3 FUEL PRODUCTS 
32 Coal, coke and briquettes 
33 Petroleum and petroleum products 
34 Gas. natural and manufactured 
35 Electric energy 
2+4 RAW MATERIALS 
2 Crude materials, inedible, except fuels 
21 Skins and furskins. undressed 
22 Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
23 Crude natural rubber (incl. synthettc and reclaimed) 
24 Wood and cork 
25 Pulp and paper 
26 Textile fibres and waste 
27 Mineral products not containing metal, n.e.s. 
28 Metalliferous ores and metal scrap 
29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
4 Animal and vegetable oils and fats 
41 Animal oils and fats 
42 Vegetable oils 
43 Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
71 Machinery, other than electric 
72 Electrical machinery, apparatus and appliances 
73 Transport equipment 
5.6.8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
5 Chemicals 
51 Chemical elements and compounds 
52 Mineral tars, crude chemicals derived from fuels 
53 Tanning and colouring matenals 
54 Medicinal and pharmaceutical products 
55 Perfume matenals. toilet and cleansing preparations 
56 Fertilizers, manufactured 
57 Explosives 
58 PlastiC mat., regenerated cellulose and artificial resins 
59 Chemical materials and products. n.e.s. 
6 Manufactured goods classified chiefly by material 
61 Tanned leather, leather manufactures. dressed furskins 
62 Articles of rubber. n.e.s. 
63 Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
64 Paper, paperboard and manufactures thereof 
65 Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
66 Non-metallic mineral manufactures. n.e.s. 
67 Iron and steel 
68 Non-ferrous metals 
69 Manufactures of metal 
8 Miscellaneous manufactured articles 
81 Sanitary, plumb .. heat and light. fixtures and fitting 
82 Furniture 
83 Travel goods. handbags and similar articles 
84 Clothing 
85 Footwear 
86 Sc. instr .. photogr. and opt. goods. watches and clocks 
89 Manufactured articles, n.e.s. 
9 GOODS AND TRANSACTIONS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
10 
1976 
N I 
TAB. 2 
import 
extra-EC/EC 
D J I F I 
14710 15 669 14263 13 392 
2 236 2349 1 891 1 818 
2099 2210 1 790 1 706 
33 33 20 16 
134 147 116 114 
39 64 22 13 
139 134 96 83 
421 426 250 228 
509 563 457 424 
88 73 59 67 
447 472 527 545 
275 289 231 207 
12 11 12 10 
138 139 101 111 
42 51 31 24 
95 88 69 87 
4310 4 738 4669 3923 
150 172 165 115 
4106 4 515 4 434 3 758 
52 46 54 28 
3 4 17 21 
2050 2151 1 908 1 819 
1 942 2038 1 792 1 710 
83 136 135 146 
310 309 253 201 
66 64 63 66 
378 356 308 268 
231 210 204 202 
233 265 249 258 
148 162 144 128 
418 452 360 370 
76 85 76 70 
108 114 116 109 
28 28 29 29 
75 82 82 76 
6 4 5 4 
1 999 2152 1 754 1 789 
846 953 750 771 
616 640 542 550 
537 560 462 468 
3824 3859 3758 3793 
603 666 594 607 
261 303 245 277 
8 10 5 6 
33 33 36 35 
82 83 83 71 
29 31 31 29 
25 40 41 39 
5 4 2 4 
93 96 84 89 
67 66 67 57 
2145 2166 2 113 2091 
76 69 69 76 
42 44 36 39 
93 92 112 96 
309 274 282 283 
349 344 391 354 
294 363 304 295 
375 321 323 339 
451 504 453 462 
154 153 142 147 
1 076 1 028 1 051 1 095 
19 17 15 16 
48 51 43 46 
17 14 23 20 
383 337 406 448 
53 49 72 80 
241 257 194 201 
315 304 297 282 
290 420 284 251 
1977 
M I A I M I J 1 J 1 A 1 s I 0 I N 
15697 14008 14462 15 581 13480 13113 13 998 13 908 14137 
2372 2062 2039 2175 1 829 1 807 1 929 1 888 2035 
2 235 1 954 1922 2046 1 711 1 700 1 802 1 753 1 900 
19 25 23 22 21 21 35 31 34 
144 124 117 139 130 145 152 145 128 
17 20 20 25 27 23 39 24 76 
104 82 93 105 96 98 120 129 140 
361 299 287 259 188 281 258 225 179 
546 497 480 484 369 341 352 393 506 
51 71 80 57 73 62 91 85 70 
711 622 572 689 572 524 553 528 550 
270 204 237 253 223 195 190 179 205 
12 11 12 12 12 9 12 15 13 
137 108 117 129 118 108 126 134 135 
38 30 34 39 49 31 41 43 50 
99 78 83 90 69 76 85 91 85 
4322 3850 4030 4164 3888 3 963 3950 3 935 3 991 
156 146 140 189 163 142 146 127 161 
4072 3 628 3 815 3 895 3 625 3 745 3 717 3 693 3 664 
73 51 52 45 67 48 54 90 142 
21 25 23 35 33 29 32 25 23 
2140 1 856 2061 2 204 1 820 1 792 1 847 1 681 1 884 
2006 1 731 1 915 2 058 1 702 1 671 1 713 1 562 1 751 
118 111 88 76 77 79 76 81 69 
300 199 291 369 201 228 181 191 331 
78 71 63 62 51 51 64 59 61 
355 314 364 406 349 337 384 340 337 
241 207 222 232 190 171 202 169 174 
287 277 263 257 206 168 167 177 188 
149 134 155 149 153 162 163 141 146 
392 350 400 441 407 410 408 332 369 
85 69 70 67 66 65 68 72 76 
135 125 146 146 119 120 134 119 134 
32 28 37 32 18 23 31 30 33 
95 91 102 106 94 90 97 83 95 
7 6 7 8 7 7 7 6 6 
2199 1 951 2065 2 572 1 955 1 778 1 989 2 057 2037 
932 833 862 1 305 829 761 882 849 881 
661 600 573 611 541 556 623 647 672 
606 518 631 656 585 461 484 561 484 
4331 4026 3982 4171 3 700 3490 3 966 4037 3825 
715 667 656 705 629 627 632 671 634 
331 315 309 335 285 280 282 328 301 
6 12 10 13 10 9 12 6 14 
41 37 36 36 37 32 31 32 29 
82 83 79 83 80 70 76 83 86 
34 31 31 33 29 26 29 28 25 
40 23 23 36 34 57 43 39 43 
4 3 3 3 5 3 4 3 4 
108 98 95 98 87 85 91 88 80 
68 64 70 69 64 64 63 64 52 
2306 2 287 2 271 2360 2031 1 772 2134 2159 2047 
85 76 76 75 69 61 66 69 58 
51 41 42 46 42 40 45 48 47 
105 90 106 107 91 87 95 90 91 
331 270 294 310 272 281 312 296 296 
396 350 350 355 314 278 320 338 325 
306 444 447 471 353 219 417 419 400 
377 333 320 337 315 271 310 315 308 
479 529 479 495' 431 402 418 431 364 
176 154 158 163 145 131 151 154 157 
1 310 1 073 1 056 1 106 1 040 1 091 1 200 1 206 1 144 
19 17 16 17 14 13 18 18 18 
60 50 51 52 41 44 49 51 56 
26 20 21 21 18 18 18 18 19 
516 384 354 375 379 435 465 440 373 
89 59 53 56 67 61 62 59 48 
254 244 243 260 235 228 250 268 259 
346 298 317 325 286 292 338 352 372 
332 262 285 295 287 283 317 310 365 
1976 1977 
N I D J I F I M I A I M I J I 
12 760 14 269 11 543 12131 14 547 13 002 13 771 14 395 
786 833 696 743 919 789 849 924 
600 848 549 583 714 613 665 707 
14 19 11 13 14 10 10 9 
86 87 70 85 97 65 73 67 
114 118 104 105 144 136 135 156 
31 33 28 27 41 27 28 28 
85 90 86 85 104 107 105 95 
90 110 96 75 78 67 80 72 
60 56 46 65 77 62 73 87 
56 62 50 62 71 63 71 83 
32 37 31 35 46 40 46 66 
31 35 28 30 42 37 44 44 
186 186 146 160 205 175 185 216 
162 157 125 136 178 153 161 187 
24 28 21 24 27 22 24 29 
537 576 490 567 625 617 565 605 
41 43 24 25 29 39 35 49 
481 510 434 513 573 550 511 534 
11 13 15 14 14 17 13 21 
5 10 16 15 9 10 6 2 
287 326 294 324 374 330 330 316 
248 276 248 279 324 283 283 274 
19 30 27 41 37 32 29 25 
2 2 5 1 2 1 1 1 
25 25 26 28 34 30 31 31 
20 19 15 17 21 19 19 20 
5 6 4 5 6 6 7 7 
72 73 65 75 87 70 82 81 
35 41 39 36 44 47 47 44 
25 27 20 23 32 28 27 30 
45 52 47 53 62 50 41 36 
39 50 46 46 49 47 47 42 
3 3 3 3 2 2 2 2 
25 33 33 33 34 32 24 26 
10 14 10 10 13 12 13 14 
5 542 6 528 5 046 5182 6 217 5 408 5 848 6199 
2 582 3 195 2 401 2 430 2 859 2577 2 730 2 835 
1 139 1 336 1 047 999 1 226 1 136 1 153 1 243 
1 824 1 996 1 598 1 754 2 132 1 695 1 965 2122 
5 316 5 726 4 744 5 024 6 082 5 527 5 851 5 982 
1 455 1 590 1 387 1 455 1 775 1 595 1 660 1 669 
492 522 458 461 580 512 566 540 
3 4 5 4 3 3 3 4 
140 146 130 132 159 144 155 154 
206 246 198 193 246 217 220 237 
92 102 85 97 119 105 110 112 
43 61 48 56 59 62 55 48 
12 9 7 8 11 10 10 12 
309 322 275 302 352 320 327 354 
159 177 181 200 245 222 213 208 
2 680 2 875 2 350 2 497 2 966 2 770 3 018 3 060 
54 55 47 51 70 59 68 75 
139 147 121 121 161 147 145 150 
45 46 34 34 42 40 44 45 
111 116 94 95 120 106 114 113 
453 492 394 414 492 448 483 502 
389 476 445 474 512 516 563 592 
810 795 639 702 780 760 803 831 
193 220 179 197 222 222 224 233 
486 528 399 409 567 471 574 519 
1180 1 262 1 007 1 073 1 341 1 162 1173 1 252 
44 51 41 47 54 48 51 55 
104 107 85 95 117 98 110 113 
18 19 14 17 22 20 17 22 
181 175 156 193 253 200 167 171 
74 92 16 81 97 73 75 97 
302 358 267 270 339 296 308 315 
458 460 358 371 459 427 445 479 
293 280 273 290 332 331 328 370 
TAB. 2 
export 
extra-CE/EC 
J l A l s J 0 
13 671 12 988 13 733 14 385 
835 884 946 912 
620 657 697 710 
7 15 25 15 
58 62 70 67 
141 141 140 138 
22 30 33 40 
103 93 124 124 
59 64 70 84 
79 88 64 74 
65 65 79 78 
48 58 53 50 
37 42 39 40 
216 207 249 202 
189 181 216 171 
26 26 33 31 
578 543 669 570 
32 46 59 47 
. 526 474 585 503 
17 20 18 14 
3 3 7 5 
286 313 322 299 
233 256 274 250 
18 18 19 18 
1 4 2 2 
25 29 34 27 
16 17 17 19 
5 5 5 5 
71 65 65 63 
47 43 45 38 
20 19 24 26 
30 57 65 51 
52 57 49 48 
2 3 3 3 
38 41 34 32 
12 13 12 13 
5 872 5 468 5 688 6 434 
2 987 2 657 2 633 2 868 
1 174 1 213 1 243 1 290 
1 711 1 598 1 811 2 275 
5 757 5 480 5 772 5849 
1 590 1 601 1 629 1 504 
533 546 583 469 
2 3 4 5 
157 152 147 147 
220 217 207 215 
108 108 102 105 
49 53 57 51 
9 11 10 12 
311 324 334 318 
200 186 186 182 
2 846 2 665 2 821 3002 
61 58 63 68 
132 115 121 118 
41 45 41 43 
114 103 111 122 
458 408 439 463 
497 429 552 569 
794 814 813 913 
190 195 219 196 
558 499 461 509 
1320 1 214 1 322 1 343 
53 48 48 53 
103 99 104 113 
22 18 20 19 
238 243 266 252 
104 96 92 73 
309 294 314 330 
490 415 477 504 
343 320 338 322 
I N 
14123 
912 
729 
15 
79 
136 
34 
111 
95 
85 
88 
45 
40 
183 
155 
28 
562 
51 
488 
18 
5 
296 
256 
18 
3 
28 
16 
5 
69 
42 
28 
47 
40 
3 
24 
13 
6144 
2 832 
1 323 
1 988 
5 876 
1 557 
510 
4 
139 
233 
102 
43 
12 
325 
188 
2 970 
62 
126 
44 
119 
462 
575 
851 
200 
531 
1 349 
49 
111 
23 
218 
87 
333 
528 
333 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par produits 
valeurs en Mia UCE 
Denomination des produits CST 
Commerce total 0-9 
PROD. ALIMENT .. BOISSONS. TABACS 0 + 1 
Produits alimentaires 0 
Animaux vivants 00 
Viandes et preparations de viandes 01 
Produits laitiers, ceufs 02 
Poissons et preparations de poissons 03 
cereales et produits a base de clm§ales 04 
Fru1ts et legumes 05 
Sucres et pr&parat1ons a base de sucre 06 
Cafe. the, cacao, &pices et produits dlmves 07 
Aliments pour animaux. frais; dechets alimentaires 08 
Preparations alimentaires diverses 09 
Boissons et tabacs 1 
Bo1ssons 11 
Tabacs bruts et manufactures 12 
PRODUITS ~NERG~TIQUES 3 
Charbon. cokes et agglomeres 32 
P&troles et derives 33 
Gaz naturels et gaz d'us1ne 34 
tnerg1e &lectrique 35 
MATI~RES PREMI~RES 2 + 4 
Mat. prem. autres que les combus. minbraux 2 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines. noix, amandes oleagineuses et farines 22 
Caoutchouc brut. nature!, synthettque et regenere 23 
Bois et liege 24 
Piltes a papier et dechets de papier 25 
Fibres textiles et dechets d'articles texttles 26 
Produits mineraux non metalliferes, n.d.a 27 
Minerais et dechets de metaux 28 
Matieres brutes animales ou vegetales, n.d a 29 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou vbgbt. 4 
Corps gras. gra1sses et huiles d'origine antmale 41 
HUiles d'origine vegetale 42 
Huiles et gra1sses 81abor8es: eire anim ou v€g€tale 43 
MACHINES ET MAT~RIEL DE TRANSPORT 7 
Machmes non electriques 71 
Machines et appareils electriques 72 
Materiel de transport 73 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5. 6, 8 
Produits chimiques 5 
tlements et composes chimiques 51 
Goudrons miner d8riv chim_ bruts de combust 52 
MatJ~!fes colorantes et prodUits tannants 53 
Produits m8dicinaux et pharmaceutiques 54 
Prod aromatiques. prod de toilene et d'entretien 55 
Engrais manufactures 56 
Explos1fs 57 
Mat plaStiQUes. cellulose regeneree. resines artif 58 
Produits chtmtques. n d a 59 
Articles manufactures classes par matieres 6 
Cu1rs et peaux tannes et art., pelleteries appr€t€es 61 
Articles en caoutchouc, n.d a. 62 
Articles en bois et liege, sauf les meubles 63 
Papier, carton et articles en papier ou carton 64 
Fils, tissus. articles confectionnes en textiles. etc 65 
Art. en matieres minerales sauf en metaux, n.d.a 66 
Fonte, fer et acier 67 
Metaux non ferreux . 68 
Articles manufactures en metal 69 
Articles manufactures divers 8 
App_ sanitaires. art hygiene chaufiage 8cla1rage 81 
Meubles 82 
Articles de voyage. sacs a mam et S1m1la1res 83 
vetements 84 
Chaussures 85 
App. scient1f .. photocinema. opt1que horlogene 86 
Articles manufactures. n d a 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 9 NON CLASS~S AILLEURS 
11 
INDICES 
(new series) 
Penod 
Peri ode 
EUR 9 
VOLUME 
1975 IV 134 
1976 I 137 
II 144 
Ill 135 
IV 152 
1977 I 148 
II 149 
Ill 138 
IV 
1976 A 125 
s 143 
0 150 
N 150 
D 157 
1977 j 142 
F 138 
M 164 
A 145 
M 148 
J 155 
J 137 
A 130 
s 146 
0 
N 
D 
VALUE 
1975 IV 234 
1976 I 244 
II 269 
Ill 262 
IV 300 
1977 I 296 
II 304 
Ill 280 
IV 
1976 s 280 
0 290 
N 296 
D 314 
1977 J 279 
F 279 
M 330 
A 294 
M 302 
j 317 
j 277 
A 266 
s 294 
0 301 
N 301 
D 
1978 j 
12 
Deutsch- France ltal1a land 
import 
142 147 120 
144 159 116 
153 167 120 
148 151 109 
164 173 133 
157 169 117 
158 168 125 
155 148 102 
170 
144 127 95 
149 166 1 21 
161 1 71 124 
159 169 133 
172 179 143 
145 160 106 
148 162 110 
177 185 135 
153 162 126 
155 162 133 
166 179 117 
157 152 107 
148 129 91 
161 161 109 
166 161 127 
168 1 71 
177 
228 261 252 
239 289 233 
266 313 268 
270 291 257 
303 340 307 
294 342 278 
300 340 303 
297 302 252 
322 337 
273 323 283 
293 332 285 
294 335 308 
322 352 328 
272 319 246 
279 328 267 
331 378 321 
291 330 300 
294 327 319 
315 364 290 
303 309 258 
285 271 227 
303 325 273 
310 325 303 
320 344 262 
337 342 
330 
TAB. 3 
1970 = 100 
Neder- Belg.- Un1ted Dan-King- Ireland land Lux. mark dum 
127 139 127 126 126 
124 140 130 137 124 
131 148 137 143 128 
126 134 131 130 121 
148 152 140 145 135 
146 155 142 159 128 
137 157 147 156 122 
131 137 136 150 117 
155 140 
1 21 128 120 11 7 125 
131 150 138 137 133 
144 155 139 144 128 
132 151 145 161 140 
168 151 135 130 137 
153 150 141 155 122 
131 144 129 151 115 
153 172 155 170 147 
137 157 135 148 116 
132 151 151 166 119 
143 164 154 152 131 
124 118 141 155 100 
130 145 125 139 122 
139 150 141 157 129 
156 142 158 123 
152 138 163 130 
157 140 
237 235 209 215 ~30 
241 245 222 239 236 
267 274 239 245 253 
265 257 235 233 249 
323 300 245 258 289 
312 309 257 305 281 
311 319 274 307 268 
289 275 251 299 257 
309 312 260 318 269 
289 288 241 244 276 
313 305 234 251 274 
292 295 258 284 299 
364 300 244 238 293 
307 292 254 291 264 
297 288 232 290 255 
332 347 286 334 325 
307 315 250 295 255 
299 308 282 326 261 
326 333 290 300 287 
272 235 262 304 223 
293 292 232 278 267 
304 301 260 315 280 
310 314 258 320 265 
310 307 258 336 278 
309 315 263 298 264 
291 262 
Deutsch- Neder- Belg.- United Dan-EUR 9 France ltal1a King- Ireland land land Lux mark dam 
VOLUME 
export 
146 146 149 149 155 144 139 160 140 
144 146 152 137 153 144 138 125 125 
152 151 168 150 153 152 143 149 133 
143 149 140 151 152 137 133 149 124 
162 163 166 168 172 162 147 170 137 
155 156 166 148 160 159 147 151 136 
161 160 174 168 153 161 156 166 131 
151 153 150 154 150 141 153 188 123 
172 162 153 
127 135 112 127 143 117 125 120 126 
154 162 148 155 163 163 138 174 135 
160 162 163 167 164 169 142 190 134 
158 158 159 164 178 145 150 175 142 
167 170 175 172 174 172 149 144 136 
141 139 1 51 133 159 141 134 135 123 
147 147 164 137 151 147 137 154 131 
177 182 184 175 170 188 170 163 154 
156 154 171 158 155 157 146 156 132 
160 160 165 170 148 152 165 171 123 
167 165 184 177 156 175 156 169 138 
151 149 162 168 140 131 158 200 106 
140 147 124 145 149 119 145 166 127 
161 165 165 1 51 160 173 156 199 137 
174 172 159 167 153 189 139 
166 170 149 156 211 145 
177 169 150 
VALEUR COURANTE 
238 235 256 248 267 224 204 289 241 
242 244 271 216 279 234 213 239 228 
264 265 305 248 287 261 221 296 254 
257 273 260 266 289 243 213 300 239 
296 309 305 297 351 299 230 335 275 
291 297 313 272 336 292 247 316 277 
306 305 330 315 334 302 269 361 264 
289 296 290 296 314 264 268 413 249 
337 339 347 301 276 433 285 
278 299 273 270 317 295 218 347 262 
290 304 297 291 332 314 216 371 270 
288 297 293 289 365 266 233 341 283 
309 326 324 310 358 317 240 292 273 
264 265 283 240 330 258 226 277 247 
277 280 308 255 322 270 231 323 268 
333 346 348 320 358 347 284 348 316 
294 294 319 293 342 292 248 337 267 
304 306 319 317 323 285 284 372 247 
319 314 352 336 337 328 273 372 278 
288 289 308 318 292 248 271 435 213 
269 283 243 281 314 222 256 365 256 
309 314 319 290 336 321 279 439 277 
318 337 339 300 340 309 273 418 279 
313 322 318 319 355 277 283 470 288 
353 360 347 317 273 412 286 
296 269 245 
Period 
Deutsch· Neder- Belg .• EUR 9 France ltalia 
Periods land land Lux. 
UNIT VALUE 
import 
1975 IV 175 161 177 209 187 168 
1976 I 179 166 182 201 194 176 
II 188 174 187 224 203 185 
Ill 194 182 192 235 210 191 
IV 197 185 196 230 218 197 
1977 I 200 188 202 238 215 199 
II 204 190 203 242 226 203 
Ill 204 191 205 247 221 201 
IV 190 201 
1976 A 196 184 195 242 208 192 
s 195 183 194 233 220 192 
0 194 182 194 230 218 197 
N 198 185 198 232 221 195 
D 199 188 197 229 216 199 
1977 j 197 188 200 233 201 196 
F 202 188 203 244 227 200 
M 202 187 204 237 216 202 
A 203 190 203 238 224 201 
M 204 190 202 239 226 205 
j 205 190 203 248 228 203 
j 203 193 203 240 220 199 
A 205 192 210 248 225 201 
s 203 188 202 251 219 201 
0 187 203 238 201 
N 190 201 202 
D 191 200 
TERMS OF TRADE 
TERMES DE L'ECHANGE 
1975 IV 93 100 97 80 93 93 
1976 I 94 101 98 79 94 93 
II 93 101 97 74 92 93 
Ill 93 100 97 75 91 93 
IV 93 103 94 77 91 94 
1977 I 94 102 93 77 98 92 
II 93 101 94 78 97 92 
Ill 94 101 94 78 95 93 
IV 104 93 
1976 A 93 100 98 74 93 94 
s 93 101 95 75 88 94 
0 94 104 94 76 93 94 
N 93 102 93 76 93 94 
D 93 102 94 79 95 93 
1977 j 95 102 94 78 103 94 
F 93 102 94 77 94 91 
M 93 102 93 77 98 91 
A 93 100 92 78 98 93 
M 94 101 96 78 97 92 
j 93 101 94 77 95 92 
j 94 101 93 79 95 95 
A 94 100 94 78 94 93 
s 95 102 96 77 96 93 
0 104 97 80 92 
N 102 93 92 
D 105 94 
TAB. 3 
1970 = 100 
United Dan- Deutsch-K1ng- Ireland EUR 9 
dom mark land 
164 170 183 163 161 
171 174 190 168 167 
175 172 198 174 175 
17!) 180 205 180 183 
176 178 214 183 189 
182 192 220 188 191 
187 197 220 191 191 
185 199 220 192 193 
186 196 
181 184 205 182 184 
175 178 207 181 185 
169 174 214 182 188 
178 176 213 183 188 
181 183 214 185 192 
180 188 216 187 191 
181 192 222 189 191 
184 196 222 188 190 
185 199 220 190 191 
186 197 219 191 192 
189 198 219 191 191 
186 197 223 191 195 
186 201 218 193 193 
185 201 217 192 191 
182 203 216 194 
188 206 213 194 
188 200 
export: import 
89 107 95 109 103 
90 110 96 106 101 
88 116 97 106 99 
89 112 94 106 101 
89 111 94 106 100 
93 109 93 105 99 
92 110 92 108 101 
95 110 92 110 99 
97 101 
90 111 94 102 94 
90 112 94 107 108 
90 113 94 107 100 
87 111 94 105 100 
89 111 94 , 06 99 
94 109 93 99 96 
94 109 92 106 99 
91 109 93 108 103 
92 109 92 108 101 
93 111 91 108 103 
93 111 92 108 99 
92 111 91 110 95 
95 109 93 108 99 
97 110 93 111 103 
98 109 93 105 
97 109 93 99 
96 108 94 100 
INDICES 
(nouvelles series) 
United 
France ltalia Neder- Belg.- King- Ireland Dan-land Lux. dom mark 
VALEUR MOYENNE 
export 
172 167 173 156 147 182 173 
178 158 182 162 155 192 182 
182 165 187 172 154 199 192 
187 176 190 178 160 202 192 
184 177 204 185 156 198 200 
189 184 211 183 169 209 204 
190 187 218 187 172 218 201 
193 192 210 187 176 219 202 
186 181 
192 178 193 180 162 204 192 
185 175 195 182 158 199 194 
183 175 203 185 152 196 201 
184 176 205 184 155 195 200 
186 180 205 184 160 202 201 
188 181 207 183 169 205 201 
190 187 213 183 169 209 205 
189 183 212 184 168 214 206 
187 186 220 186 170 216 202 
193 187 218 188 172 218 200 
191 190 216 187 175 219 202 
190 190 208 189 171 218 202 
196 193 211 187 176 220 202 
194 193 210 186 179 221 202 
197 189 185 179 221 201 
188 186 182 223 199 
188 181 
RATIO OF VOLUMES 
RAPPORT DES VOLUMES 
101 125 122 103 109 126 111 
96 118 123 103 106 92 101 
100 125 117 103 105 104 104 
92 138 121 101 102 114 103 
96 126 116 107 106 117 102 
98 127 110 102 104 95 106 
103 134 111 103 106 106 107 
102 151 114 103 113 126 105 
104 109 
88 134 118 92 104 103 100 
89 128 124 109 100 127 101 
95 135 114 109 102 136 105 
94 124 135 96 103 109 101 
98 120 104 114 111 111 99 
95 125 104 94 95 87 101 
101 125 115 103 106 102 114 
99 129 111 109 110 96 105 
105 125 113 100 108 105 114 
102 128 112 101 109 103 103 
103 151 109 107 102 111 105 
107 156 113 112 112 129 106 
96 159 115 82 116 120 104 
102 139 115 115 110 127 106 
107 125 107 108 120 113 
99 98 113 129 111 
107 107 
13 
TRENDS IN EC TRADE 
INTRA- EC, EXTRA- EC 
value in Mio EUA 
Period 
EUR 9 
Periode 
Deutsch-
land 
GRAND TOTAL 
1975 IV 67 230,0 16 670,1 
1976 I 70 050,2 17 548A 
II 77 210,0 19 536,6 
Ill 75 209A 19 822,2 
IV 86 292,0 22 374A 
1977 I 84 657,0 21 513,0 
II 87 050,2 21 963,9 
Ill 79 913,2 21 736,6 
IV 23 557.7 
1976 s 26 800,9 6 678,1 
0 27 684,4 7 174,1 
N 28 284,5 7 183,6 
D 29 802,8 7 868,4 
1977 J 26 527,8 6 643,1 
F 26 474,8 6 798,0 
M 31 392,1 8 072,0 
A 27 916,3 7 101.7 
M 28 653,7 7 180.4 
J 30 094,8 7 680,9 
J 26 361,8 7 399,6 
A 25 269.4 6 954,3 
s 27 928,6 7 386,5 
0 28 586,7 7 577,5 
N 28 604,6 7 798,7 
D 8 216,5 
1978 J 
1975 IV 65 648,5 19 696,4 
1976 I 66 677,0 20 461,3 
II 73 123,3 22 220,6 
Ill 71 160,0 22 853,1 
IV 82 007,8 26 027A 
1977 I 79 996,5 24 836,8 
II 84 071,2 25 510,9 
Ill 79 384,7 24 747,5 
IV 28 211,8 
1976 s 25 679,5 8 373,2 
0 26 707,7 8 497,8 
N 26 567,8 8 293,5 
D 28 319,3 9 084,3 
1977 J 24 158,6 7 383,7 
F 25 321,0 7 814,8 
M 30 485,0 9 638,6 
A 26 960,3 8 203,0 
M 27 855,8 8 538,8 
J 29 210,5 8 767,9 
J 26 325,9 8 071,7 
A 24 608,9 7 907,2 
s 28 309,9 8 770,3 
0 29 157,6 9 405,8 
N 28 699,3 8 975,8 
D 9 851,5 
1978 Jl 
14 
France 
12 17.9,3 
13 501 A 
14 615A 
13 572,1 
15 885,2 
15 978,5 
15 919,6 
14 111 ,0 
15 776,0 
5 040,5 
5 168,2 
5 222,7 
5 493,5 
4 976,8 
5 104,5 
5 897,1 
5 145,3 
5102,8 
5 671 A 
4 822A 
4 224,9 
5 065.4 
5 068,7 
5 366,2 
5 333.4 
5 137,0 
11 199,8 
11 860,0 
13 339,3 
11 353,7 
13 342,3 
13 691,9 
14 437,3 
12 689,2 
14 848.4 
3 978,0 
4 337.7 
4 273,5 
4 729,6 
4 130,8 
4 491,8 
5 069,5 
4 652,3 
4 654,0 
5 134,5 
4 485,6 
3 545,1 
4 657,2 
4 946,1 
4 637,7 
5 245,9 
4 315,6 
TAB. 4 
United ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
MONDE 
import 
9 337,7 7 746A 6 791,6 11 145,7 831,5 2 527,6 
8 539,8 7 902A 7 220,3 11 846,7 919,2 2 572,1 
9 767,2 8 765,5 8 154,5 12 692,5 948,5 2 729,8 
9 379,1 8 673,5 7 673,8 12 507,5 899,8 2 681A 
11 218,6 10 612.4 9 010.7 13 070,1 996,2 3 124,2 
10156,7 10213,1 8 835,3 13 754,8 1 171,1 3 034A 
11 066A 10172,7 9 244,9 14 607,1 1 177,6 2 898,1 
9 227,6 9 479,7 8 030,9 13 386,7 1 149,0 2 791,6 
10 108.4 9 173,9 13 807.1 1 223,2 2 890,2 
3 445,2 3 163,7 2 868.4 4 296,3 313,0 995,8 
3 470,3 3 437,9 2 949,6 4 177.3 321,1 986,0 
3 752,5 3 190,7 2 887,0 4 601,5 364.1 1 082A 
3 991A 3 973,0 2 772,1 4 346,5 304,6 1 053A 
3 000,7 3 351.7 2 703,2 4 533,0 372,5 946,7 
3 249,1 3 241,8 2 657,8 4 137,6 371,2 914,8 
3 905,9 3 620,3 3 211 '1 5 091,2 427,6 1 166,8 
3 656,2 3 354,8 2 909,7 4 455,3 377,4 915,8 
3 884,0 3 263,3 2 850,0 5 017,2 416,8 939,3 
3 529,6 3 529,6 3 075.4 5 166.4 383,7 1 031 ,7 
3 139,3 2 972.7 2 167,3 4 670,5 389,0 801,1 
2 759,3 3 193,2 2 695,2 4 128,0 356,0 958,3 
3 329,3 3 317.7 2 782,5 4 636,9 402,9 1 007A 
3 684A 3 380,1 2 910,0 4 603,8 410,0 952,3 
3 186,5 3 381,0 2 840,4 4 604,0 430,6 997,2 
3 370,5 2 910,2 4 693,2 381,8 946,8 
5 187,7 459,8 941,8 
export 
8 143,2 7 916,2 6 347.4 9 624.4 744A 1 976,7 
6 990,6 8 171 ,5 6 616,9 10 105.7 608,7 1 862,3 
7 982,5 8 884.4 7 425,0 10 435.4 752,7 2 083,3 
8 576,7 8 736,9 6 890,6 10 031,8 762,2 1 954,9 
9 563,5 10 630,9 8 504,8 10 837,7 857A 2 243,8 
8 759,3 9 693,3 8 234,5 11 707,9 798A 2 274,5 
10 168,3 9 609,5 8 570,8 12 697,7 914,5 2 162,6 
9 558,8 9 027,1 7 491,4 12 784,5 1 043,9 2 042,3 
9 956,9 8 567,7 13 045,1 1 093,7 2 340,5 
2 901,5 3 196,6 2 777,7 3 442,8 292,8 716,9 
3 132,6 3 295,7 2 984,7 3 408,3 313,5 737,5 
3 102,8 3 642,3 2 518,7 3 682,2 288,6 766,3 
3 327,5 3 432,9 2 970,6 3 781,2 245,9 747,1 
2 576,8 3 161 ,6 2 422,6 3 573,4 233,0 676,7 
2 742,1 3 085,7 2 532,5 3 648A 272,0 733,6 
3 439,0 3 438,0 3 252,4 4 489,6 293,2 864,6 
3 148,4 3 280,2 2 741,9 3 918,6 284,0 731,7 
3 411,2 3 101 ,7 2 673,9 4 488,3 313,2 674,8 
3 611,5 3 232,8 3 079,9 4 310,6 313,5 759,8 
3 418,7 2 797,0 2 325,8 4 277,1 366,6 583,5 
3 016,0 3 013,2 2 083,6 4 035,6 307,3 700,9 
3 122,4 3 219,2 3 014,1 4 399,1 369,3 758,3 
3 227,9 3 258,5 2 897,3 4 307,6 351,6 762,8 
3 433,3 3 403,5 2 596A 4 468,0 395,5 789,1 
3 331,4 2 972,4 4 305,2 346,3 783,2 
4 252,2 349,5 670,5 
Period Deutsch-EUR 9 land France Periode 
INTRA-EC TRADE (EUR 9) 
1975 IV 32 705,4 8 180,3 6 111 ,0 
1976 I 34 167,8 8 592,4 6 610,0 
II 37 905,8 9 735,2 7 423,5 
Ill 35 337,2 9 400,1 6 655,1 
IV 41 771,1 10 411,6 7 842,4 
1977 I 41 314,5 10 519,1 7 814,7 
II 42 981,3 10 921,6 7 926,7 
Ill 39 273,5 10 536,0 6 917,0 
IV 11 600,8 7 863,1 
1976 s 12 974,7 3 230,1 2 591,4 
0 13 723,3 3 446,7 2 619,4 
N 13 546,1 3 359,5 2 544,4 
D 14117,6 3 578,9 2 678,6 
1977 j 12 270,8 3 140,0 2 330,6 
F 13 085,9 3 323,8 2 549,9 
M 15 709,1 4 055,4 2 934,2 
A 13913,7 3 559,7 2 529,0 
M 14 195,3 3 599,2 2 576,5 
j 14 520,7 3 762,2 2 821,1 
j 12 886,6 3 618,7 2 380,0 
A 12 163,0 3 227,1 1 884,0 
s 13 924,4 3 692,4 2 653,5 
0 14 684,9 3 790,1 2 579,5 
N 14 469,8 3 833,9 2 660,1 
D 3 993,8 2 619,8 
1978 j 2 574,8 
1975 IV 33 067,8 8 659,4 5 499,6 
1976 I 34 942,9 9 672,2 6 132,6 
II 38 328,2 10 334,8 6 819,5 
Ill 36 083,0 10 158,8 5 501,5 
IV 42 241,4 11 617,6 6 804,2 
1977 I 41 807,5 11 669,6 7 138,2 
II 42 936,1 11 598,3 7 301,4 
Ill 38 944,1 10 734,1 6 272,3 
IV 12 361,5 7 324,6 
1976 s 13 630,1 3 812,3 2 109,1 
0 14 049,1 3 872,3 2 277,1 
N 13 792,3 3 769,5 2 201,9 
D 14 054,7 3 944,1 2 325,1 
1977 j 12 634,5 3 440,7 2 145,4 
F 13 209,3 3 679,7 2 376,0 
M 15 950,4 4 549,3 2 617,1 
A 13 973,4 3 744,3 2 454,7 
M 14 095,6 3 885,6 2 304,8 
j 14 835,2 3 967,8 2 544,7 
j 12 659,2 3 386,1 2 163,2 
A 11 637,8 3 272,8 1 644,5 
s 14 597,4 4 075,2 2 462,3 
0 14 800,4 4 185,5 2 480,9 
N 14 601,1 3 998,4 2 389,6 
D 4 150,4 2 449,6 
1978 j 2 198,6 
TAB. 4 
ltalia Nederland 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
valeurs en Mio UCE 
United Belg.-Lux Kingdom Ireland Dan mark 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 9) 
import 
4 061,9 4 400,1 4 558,8 3 659,3 586,6 1 147,3 
3 838,7 4 359,6 5 064,8 3 845,6 646,5 1 21 0,1 
4 216,6 4 852,6 5 560,2 4 143,3 675,6 1 298,7 
3 976,0 4 694,1 4 913,4 3 809,4 602,8 1 287,0 
4 919,9 5 966,0 6 180,0 4 316,5 691,0 1 443,5 
4 410,6 5 199,9 5 945,7 5 177,8 864,0 1 382,7 
4 753,7 5 651,3 6 253,3 5 264,5 869,5 1 340,7 
3 669,6 5 295,4 5 325,9 5 318,0 844,6 1 367,0 
5 775,9 6 307,6 5 620,5 860,2 1 441,4 
1 478,3 1 743,4 1 887,8 1 374,2 200,7 468,9 
1 534,8 2 002,0 2 008,4 1 425,3 216,4 470,3 
1 617,7 1 800,7 1 994,2 1 497,4 258,1 474,1 
1 765,4 2 150,1 1 823,2 1 411,8 209,2 500,3 
1 389,3 1 372,6 1 744,6 1 617,9 262,9 412,9 
1 323,0 1 828,4 1 768,6 1 591,1 275,5 425,7 
1 698,0 1 999,1 2 195,4 1 963,1 325,6 538,3 
1 660,2 1 863,4 1 924,2 1 656,2 271,9 449,0 
1 654,1 1 798,3 1 919,4 1 884,9 314,4 448,5 
1 441,1 1 990,0 2 043,4 1 727,3 283,3 452,2 
1 309,5 1 630,5 1 384,8 1 885,4 283,1 394,6 
1 087,9 1 839,8 1 761,2 1 616,0 275,0 472,1 
1 271,8 1 829,3 1 865,5 1 831,1 285,6 495,2 
1 675,1 1 947,9 1 996,2 1 895,8 306,6 493,7 
1 389,1 1 881,4 1 965,7 1 907,0 334,1 498,6 
1 955,1 1 914,2 1 846,6 280,9 453,3 
1 892,2 332,7 439,7 
export 
3 785,2 5 737,9 4 608,7 3 310,4 583,6 882,8 
3 368,2 6 075,0 4 886,1 3 473,7 466,0 869,2 
3 835,8 6 591,9 5 518,5 3 715,6 565,6 946,4 
4 189,6 6 143,2 5 060,2 3 535,3 565,3 929,2 
4 452,7 7 509,3 6 225,2 3 992,9 662,3 977,1 
4 131,6 6 960,9 5 990,0 4 312,4 609,1 995,7 
4 746,1 6 862,9 6 124,3 4 665,3 693,4 944,3 
4 397,2 6 082,2 5 229,0 4 519,0 799,9 910,3 
7 051,4 6 068,7 4 857,2 843,9 1 055,1 
1 519,3 2 297,9 2 082,8 1 256,3 228,5 324,0 
1 515,0 2 362,5 2 196,5 1 247,3 251,6 326,8 
1 453,2 2 534,9 1 886,4 1 375,0 218,6 352,6 
1 485,9 2 316,6 2 114,3 1 386,1 184,2 298,5 
1 241,6 2 302,0 1 751,6 1 268,9 186,5 297,9 
1 263,8 2 234,2 1 803,4 1 328,8 207,7 315,7 
1 625,6 2 423,7 2 421,3 1 716,4 214,6 382,4 
1 492,6 2 377,8 1 959,4 1 417,1 213,7 313,9 
1 571 ,6 2 207,6 1 944,0 1 643,1 237,0 301,8 
1 683,2 2 279,5 2 177,1 1 61 2,1 241,7 329,0 
1 606,7 1 860,6 1 614,2 1 466,3 290,3 271,7 
1 287,2 2 052,9 1 444,2 1 407,1 227,1 302,2 
1 502,4 2 170,0 2 137,3 1 632,7 281,6 336,1 
1 543,2 2 276,1 2 047,8 1 639,9 277,2 349,8 
1 603,9 2 415,1 1 860,5 1 670,6 304,6 358,4 
2 361,5 2 104,2 1 563,7 262,1 343,8 
1 512,3 272,3 334,2 
15 
TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
value in Mia EUA 
Period 
EUR 9 
Peri ode 
Deutsch-
land France 
EXTRA-EC TRADE (EUR 9) 
1975 IV 34 524,6 8 489,8 6 068,4 
1976 I 35 882,4 8 956,0 6 891,4 
II 39 304,2 9 801,3 7 191 ,8 
Ill 39 872,2 10 422,1 6 917,0 
IV 44 520,8 11 962,8 8 042,9 
1977 I 43 342,5 10 993,9 8 163,8 
II 44 068,9 11 042,3 7 993,0 
Ill 40 639,7 11 200,6 7 194,1 
IV 11 956,9 7 912,9 
1976 s 13 826,2 3 448,0 2 449,1 
0 13 961,1 3 727,3 2 548,8 
N 14 738,4 3 824,2 2 678.3 
D 15 685,2 4 289,5 2 814,9 
1977 J 14 257,0 3 503,1 2 646,2 
F 13 388,9' 3 474,2 2 554,6 
M 15 682,9 4 016,6 2 962,9 
A 14 002,6 3 542,0 2 616,4 
M 14 458,4 3 581,2 2 526,3 
J 15 574,1 3 918,7 2 850.3 
J 13 475,3 3 780,9 2 442,4 
A 13 106,3 3 727,2 2 340,9 
s 14 004,2 3 694,2 2 411,9 
0 13 901,8 3 787,4 2 489.3 
N 14 134,8 3 964,8 2 706,2 
D 4 222,7 2 713,6 
1978 J 2 562 .. 2 
1975 IV 32 580,7 11 037,0 5 700,2 
1976 I 31 734,1 10 789,2 5 727,4 
II 34 795,1 11 885,8 6 519,8 
Ill 35 076,9 12 694,3 5 852,2 
IV 39 766,4 14 409,7 6 538,1 
1977 I 38 189,1 13 167,2 6 553.6 
II 41 135,2 13 912,6 7 135,9 
Ill 40 440,6 14 013,4 6 416,9 
IV 15 850,4 7 523,8 
1976 s 12 049,3 4 560,9 1 868,9 
0 12 658,6 4 625,5 2 060,6 
N 12 775,5 4 523,9 2 071,5 
D 14 264,5 5 140,2 2 404,5 
1977 J 11 524,2 3 943,0 1 985,4 
F 12111,7 4 135,0 2 115,8 
M 14 534,6 5 089,3 2 452,5 
A 12 986,8 4 458,7 2 197,6 
M 13 760,2 4 653,2 2 349,2 
J 14 375,3 4 800,1 2 589,8 
J 13 666,8 4 685,6 2 322,5 
A 12 971,0 4 634,4 1 900,6 
s 13 712,4 4 695,1 2 194,9 
0 14 357,2 5 220,4 2 465,2 
N 14 098,2 4 977,4 2 248,1 
D 5 701,2 2 796,4 
1978 J 2 117,0 
16 
TAB. 4 
United ltalia Nederland Belg.- Lux. Kingdom Ireland Dan mark 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR 9) 
import 
5 275,8 3 346,3 2 232,8 7 486,4 244,9 1 380,3 
4 701 '1 3 542,8 2 155,5 8 001,0 272,7 1 362,0 
5 550,6 3 912,8 2 594,3 8 549,3 273,0 1 431 '1 
5 403,1 3 979,4 2 760,4 8 698,1 297,6 1 394,4 
6 298,7 4 646,3 2 830,7 8 753,6 305,2 1 680,6 
5 746,0 5 013.3 2 889,7 8 577,0 307,2 1 651.7 
6 312.7 4 521,4 2 991,6 9 342,5 308,0 1 557,4 
5 558,0 4 184,3 2 705,1 8 068,7 304,4 1 424,6 
4 332,5 2 866,3 8 186,6 362,9 1 448,8 
1 966,9 1 420,4 980,6 2 922,0 112,3 526.9 
1 935.5 1 435,9 941,1 2 752,0 104,7 515,7 
2 134,7 1 390.0 892,8 3 104,1 105,9 608,3 
2 226,0 1 822.9 948,9 2 934,7 95,4 553,0 
1 611,5 1 979,1 958,5 2 915,0 109,6 533,8 
1 926,1 1 413,4 889,2 2 546,5 95,8 489,1 
2 207,9 1 621 ,2 1 015,7 3 128,1 102,0 628,5 
1 996,0 1 491,4 985,5 2 799,0 105,5 466,8 
2 230,0 1 465,0 930,5 3 132.3 102,3 490.8 
2 088,5 1 565,6 1 031 ,9 3 439,1 100,3 579.5 
1 829,7 1 342,2 782,5 2 785,1 105,9 406,5 
1 671,4 1 353,4 934,1 2 512,0 81,0 486,3 
2 057,5 1 488,4 916,9 2 805,8 117,3 512,1 
2 009,3 1 432,2 913,7 2 708,1 103,3 458.6 
1 797,4 1 499.7 874,7 2 696,9 96,5 498,6 
1 415,5 996,0 2 846,6 101,0 493,5 
3 295,5 127,2 502,1 
export 
4 358,0 2 178,3 1 738,7 6 314,0 160,8 1 093,8 
3 622,4 2 096,5 1 730,8 6 632,0 142,7 993,1 
4 146,8 2 292,4 1 906,5 6 719,8 187,2 1 136,9 
4 387,2 2 593,7 1 830,5 6 496,5 196,9 1 025,7 
5 110,7 3 121,6 2 279,6 6 844,7 195,1 1 266,7 
4 627,7 2 732,4 2 244,6 7 395,5 189,3 1 278,7 
5 422,2 2 746,5 2 446,4 8 032,4 220,7 1 218,4 
5 161 ,6 2 944,8 2 262.4 8 265,4 244,0 1 132,0 
2 905,5 2 499,0 8 187,9 249,8 1 285,4 
1 382,2 898,7 694,9 2 186,5 64,3 392,9 
1 617,7 933,2 788,1 2 161 ,0 61,9 410,7 
1 649,6 1 107,3 632,2 2 307,2 70,0 413,8 
1 841,7 1 116,3 856,3 2 395,1 61,8 448,6 
1 335,2 859,7 671,0 2 304,5 46,6 378,8 
1 478,4 851,5 729,1 2 319,6 64,3 417,9 
1 813,5 1 014,3 831 '1 2 773,2 78,6 482,2 
1 655,9 902,4 782,5 2 501,5 70,3 417,9 
1 839,6 894,1 729,8 2 845,2 76,2 373,0 
1 928,2 953,4 902.8 2 698,5 71,8 430,8 
1 812,0 936,4 711,6 2 810,8 76,2 311,7 
1 728,8 960,4 639,4 2 628,5 80,2 398,7 
1 619,9 1 049,3 876,8 2 766,5 87,7 422,2 
1 684,7 982,4 849,5 2 667,7 74,4 413,0 
1 829,5 988,4 735,8 2 797,4 90,9 430,7 
969,8 868,2 2 741,5 84,2 439,4 
2 739,9 77,1 336,3 
Period 
Periode 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1978 
1975 
1976 
1977 
1976 
1977 
1978 
TAB. 4 
Deutsch-EUR 9 land France ltalla Nederland 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
valeurs en Mia UCE 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark 
INTRA-EC TRADE (EUR 9} ECHANGES INTRA-CE (EUR 9} 
Trade balance 1) 
Balance commerciale 1) 
IV 362,4 479,1 -61.1,3 -276,7 1 337,8 49,9 -348,9 --3,0 -264,5 
I 775,1 1 079,7 -477,4 -470,5 1 715,4 -178,7 -372,0 -180,6 -340,9 
II 422,4 599,5 -604,1 -380,9 1 739,4 -41,6 -427,7 -11 0,1 -352,2 
Ill 745,8 758,7 -1 153,6 213,5 1 449.2 146,8 -274,1 -36,9 -357,8 
IV 470,3 1 206,0 -1 038,2 -467,2 1 543,3 45,2 -323,6 -28,7 -466.4 
I 492,9 1 150,5 -676,5 -279,1 1 761,0 44,3 -865,4 -254,9 -387,0 
II -45,2 676,7 -625,3 -7.8 1 211,7 -129,0 -599,3 -176,0 -396,4 
Ill -329,4 198,1 -644,7 727,5 786,9 -96,9 -799,0 -44,7 -456,7 
IV 717,8 -538,6 1 275,5 -238,9 -763,3 -16,4 -386,3 
s 655,4 582,2 -482,3 41,0 554,6 195,0 -118,0 27,8 -144,9 
0 325,8 425,6 -342,3 -19,8 360,5 188,1 -178,0 35,2 -143,5 
N 246,1 410,0 -342,4 -164,5 n4.2 -107,7 -122.4 -39.7 -121,5 
D -62,9 365,2 -353,5 -279,6 166,5 291,1 -25,7 -25,1 -201,8 
J 363,6 300,6 -185,2 -147,7 929,4 6,9 -349,0 -76,4 --114,9 
F 123,4 355,8 -173,9 -59,2 405,8 34,8 -262,3 -67,7 -110,0 
M 241,3 493,9 -317.2 -72.4 424,6 225,9 -246,7 -111 ,0 -155,9 
A 59,8 184,6 -74,2 -167,6 514.4 35,2 -239,2 -58,1 -135,2 
M -99,7 286,5 -271,7 -82,4 409,3 24,6 -241,8 -77,5 -146,8 
j 314,5 205,6 -276,4 242,1 287,5 133,7 -115,2 -41,6 --123,2 
j 
-227,4 -232,5 -216,9 297,2 230,1 229,4 -419,1 7,2 -122,8 
A -525,2 45,6 -239,5 199,3 213,1 -317,0 -208,9 -47,8 -169,9 
s 673,0 382,8 -191,2 230,7 340,7 271,8 -198,5 --4.0 -159,1 
0 115,5 395,4 -98,5 -131,9 328,2 51,6 -255,9 --29,4 -143,9 
N 131,2 164,6 -270,5 214,8 533,7 -105,2 -236,5 -29,5 -140,2 
D 156,6 -170,3 406,5 190,0 -282,9 -18.8 -109,5 
j 
-376,1 -379,9 -60,3 -105,4 
EXTRA-EC TRADE {EUR 9) COMMERCE EXTRA-CE {EUR 9) 
Trade balance 1) 
Balance commerciale 1) 
IV -1 943,9 2 547,2 -368,2 -917,8 -1 168,0 -494,1 -1 172,4 -84,1 -286,5 
I -4 148,3 1 833,2 -1 164,0 -1 078,6 -1 446,3 -424,7 -1 369,0 -129,9 -368,9 
II -4 509,1 2 084,5 --672,0 -1 403,8 -1 620,4 -687,9 -1 829,5 -85,7 -294,2 
Ill -4 795,2 2 272,2 -1 064,8 -1 015,9 -1 385,7 -929,9 -2 201,6 -100,7 -368.7 
IV -4 754,4 2 447,0 -1 504,7 -1 188,0 -1 524,7 -551,0 -1 908,9 -11 0,2 -413,9 
I -5 153,4 2 173,3 -1 610,1 -1 118,3 -2 280,8 -645,1 -1 181,5 -117,9 -373,0 
II -2 934,8 2 870,3 -857,0 -890,5 -1 774,9 -545,4 -1 310,1 -87,3 -339,1 
Ill -199,1 2 812,8 -777,2 -396,4 -1 239,5 -442,7 196,7 -60,3 -292,6 
IV 3 902,9 -389,1 -1 426,9 -367,3 1,2 -113,1 -163,5 
s -1 776,9 1 113,0 -580,2 -584,7 -521,7 --285,7 -735,5 -48,0 -134,0 
0 -1 302,5 898,1 -488,2 --317,8 -502,7 -153,0 -591,0 -42,9 -105,0 
N -1 962,8 699,8 -606,8 -485,2 -282,7 -260,6 -796,9 -35,9 -194,5 
D -1 420,7 850,7 -410,4 -384,3 -706,6 -92,6 -539,6 -33,6 -104,4 
j 
-2 732,8 439,9 -660,8 -276,2 -1 119,5 -287,5 -610,6 -63,1 -155,1 
F -1 277,2 660,9 -438,8 -447,8 -561,8 -160,1 -226 9 -31,5 -71,2 
M -1 148,4 1 072,7 -510,4 -394,5 -606,9 -184,6 -354,9 -23,4 -146,3 
A -1 015,8 916,7 -418,8 -340,1 -589,0 -203,0 -297,5 -35,2 -48,9 
M -698,2 1 072.0 -177,1 -390,4 -570,9 -200,7 -287,2 -26,1 -177,8 
j 
-1 198,7 881,4 -260,5 -160,3 -610,3 -129,2 -740,6 -28,6 -148.7 
j 191,5 904,7 -119,9 -17,8 -405,8 -70,9 25,7 -29,6 -94,8 
A -135,3 907,2 -440,3 57,4 -393,1 -294,7 116,5 -0,9 -87,5 
s -291,7 1 001,0 -217,0 -437,6 -439,1 -40,1 -39,3 -29,6 -89,9 
0 455,3 1 433,0 -24,1 324,7 -449,8 -64,2 -40,3 -29,0 -45,6 
N -36,6 1 012,6 -458,0 32,0 -511,3 -138,8 100,5 -5,6 -67,9 
D 1 478,4 82,8 -445,6 127,8 -105,1 -16,7 -54,0 
j 
-445,3 -555,6 -50,0 -165,8 
1) - ~ Import surplus. 1) - ~ Excedent d'importations. 
17 
TRENDS IN EC TRADE 
INTRA- EC, EXTRA- EC 
value in Mia EUA 
Origin Period 
Origine Peri ode 
Deutschland 1975 IV 
1976 I 
II 
Ill 
IV 
1977 I 
II 
Ill 
IV 
1976 s 
0 
N 
D 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1978 J 
France 1975 IV 
1976 I 
II 
Ill 
IV 
1977 I 
II 
Ill 
IV 
1976 s 
0 
N 
D 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1978 J 
2) On basis of import. 
18 
EUR 9 
8 800,2 
9 118,9 
10 097,8 
9 576,1 
11 449,4 
10 901,3 
11 126,3 
10182,7 
3 636,6 
3 771,0 
3 700,0 
3 940,4 
3 214,3 
3 440,7 
4 226,6 
3 708.4 
3 706,5 
3 716,3 
3 257,2 
3 132,8 
3 737,6 
3 988,8 
3 801,0 
5 738,3 
6 055.4 
7 000,0 
5 894,1 
7 107,5 
7 292.4 
7 533,6 
6 671,6 
2 022,5 
2 328,0 
2 281,5 
2 488,0 
2 220,9 
2 237,2 
2 833,9 
2475,1 
2 481,5 
2 542,3 
2 319,5 
1 938,0 
2 404,1 
2 616,6 
2 502,1 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 2) 
Importing countries - Pays importateur 
I Deutsch-l land France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I United I Kingdom Ireland I Danmark 
2 313,7 1 585,5 1 930,4 1 478,3 929,7 55,1 507,5 
2 529,4 1 466,5 1 899,4 1 637,6 1 021,0 57,6 507,5 
2 915,1 1 631,6 2 008,7 1 832,9 1 052,7 67,0 589,8 
2 581,4 1 600,9 2 042,8 1 660,3 1 045,1 62,9 582,6 
3 032,7 1 911.2 2 600,4 2 016,5 1 182,1 69,8 636,7 
2 908,6 1 660.1 2 366,6 1 988,2 1 344,7 73,0 560,0 
2 967,2 1 852,1 2 452,1 1 965,1 1 262,9 71,5 555,4 
2 586,7 1 467,6 2 353,2 1 767,4 1 378,8 65,3 563,7 
2 964,2 2 644,5 2 130,0 1 470,7 69,0 599,7 
986,1 606,1 765,0 676,7 376,6 20,0 206,2 
996,4 603,6 887,1 674,6 372,9 21,7 214,6 
992,8 626,5 787,4 656,0 405,3 26,1 205,8 
1 043,4 680,4 923,6 650,0 404,5 21,9 216,6 
863,8 505,7 656,3 587,0 414,3 23,8 163,4 
944,2 495,2 786,1 623,3 392,8 22,3 176,8 
1 100,5 658,9 924,4 759,0 538,1 26,9 218,8 
956,2 636,5 836,7 646,1 424,0 26,5 182,3 
980,1 650,6 771 '1 644,7 450,7 23,8 185,6 
1 030,7 565,6 844,6 676,5 390,7 21,3 186,8 
904,2 519,4 695,6 456,5 498,8 21,7 161,0 
688,7 438,3 793.4 584,4 405,4 20,8 201,9 
994,1 509,7 863,9 672,4 475,1 23,0 199,3 
968,4 654,8 912,2 759,6 469,2 24,7 199,9 
1 001,9 537,3 859,9 670,2 495,7 25,2 210,7 
992,0 873,6 686,9 513,3 23,5 192,2 
943,9 529,9 28,3 173,8 
1 991 ,5 1 217,8 564,2 1 158,3 684,6 34,0 87,9 
2 074,4 1 206,6 567,5 1 271 ,6 784,7 51' 1 99,5 
2 399,7 1 346,1 682,4 1 370,6 1 041,9 54,5 104,9 
2 185,8 1 195,3 529,5 1 137,4 715,1 33,2 97,9 
2 534,2 1 534,2 707,2 1 387,8 786,0 38,6 119,5 
2 591,9 1 439,6 704,5 1 463,6 918,8 51,8 122,1 
2 585,8 1 550,9 713,9 1 467,6 1 030,1 61,6 124,0 
2 412,1 1 165,0 662,7 1 205,9 1 051,7 50,3 123,7 
2 776,3 725,0 1 482,3 1 046,6 39,9 118,8 
721,0 431,9 156,7 434,6 234,5 11,7 32,0 
835,4 474,8 239,7 466,6 263,1 14,0 34.4 
818.4 509,5 198,6 440,3 259,1 14,2 41,3 
880,6 549,2 269,1 469,6 265,1 10,8 43,6 
771,6 461,5 209,7 430,8 290,6 19,7 37,0 
778,6 436,8 227,1 470,6 273,9 13,8 36,3 
1 041,8 541,2 267,7 559,8 356,5 18,2 48,7 
842,8 551,6 237,9 476,5 308,8 18,5 39,0 
885,2 530,0 214,7 435,1 350,2 23,9 42,4 
857,6 469,9 261,2 520,2 372,7 19,3 41,5 
886,3 426,4 217,6 355,0 374,3 21,6 38,3 
653,6 335,6 203,9 369,8 317,2 14,5 43,4 
873,2 402,8 241 '1 467,2 364,3 14,1 41,4 
903,8 549,4 243,7 502,5 364,1 14,3 38,8 
919,5 450,2 240,5 474,8 363,7 13,8 39,6 
957,4 246,5 485,9 318.4 12,2 40.0 
364,1 20,9 40,5 
Origin Period 
Origine Periode EUR 9 
ltalia 1975 IV 3 599,9 
1976 I 3 663,9 
II 4 106,1 
Ill 4 234,9 
IV 4 474,0 
1977 I 4612,1 
II 4 959,7 
Ill 4 844.4 
IV 
1976 s 1 405,5 
0 1 549,5 
N 1 416,0 
D 1 512,9 
1977 J 1 285,3 
F 1 588,3 
M 1 732,5 
A 1 565,2 
M 1 635,1 
J 1 757.4 
J 1 766.4 
A 1 482,6 
s 1 589,6 
0 1 731,6 
N 1 650,3 
D 
1978 J 
Nederland 1975 IV 5 642,3 
1976 I 6 070,5 
II 6 317,8 
Ill 5 880,9 
IV 7 179,8 
1977 I 7 132.7 
II 7 276,2 
Ill 6 288,5 
IV 
1976 s 2 157,4 
0 2 208,6 
N 2 370,9 
D 2 300,2 
1977 J 2 244,6 
F 2 064,9 
M 2 609,0 
A 2 274,6 
M 2 315,1 
J 2 359,8 
J 1 853,9 
A 2 063,2 
s 2 144,0 
0 2 251,1 
N 2 369,4 
D 
1978 J 
2) Sur Ia base des Importations. 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ECHANGES INTRA-CE 2) 
valeurs en Mio UCE 
Importing countries - Pays importateur 
I Deutsch- I land France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l United I Kingdom Ireland I Danmark 
1 488,9 1 090,0 282,9 252,7 401.4 20,2 63,8 
1 445,8 1 169,1 264,3 274.4 418,7 21,6 70,1 
1 697,0 1 296,1 277.6 295,7 432,2 24,8 82,6 
1 781,7 1 268.4 307,0 314,8 462,8 23,1 77,1 
1 807,1 1 400,9 345,0 329,6 480,8 26,2 84,5 
1 806.4 1 454,2 347,2 357,6 543,0 27,7 76,0 
1 980,1 1 569,8 352.4 364,2 582,2 26,3 84,8 
2 045,0 1 381 ,6 336.7 341 '1 610,0 28.4 101,6 
2 038,9 1 507,1 355,3 339,1 607,8 29.4 95,6 
568,7 456,7 91 '1 110,0 147.7 7.4 24,0 
630,9 483,8 119,1 117.4 159.4 9,7 29,2 
559,8 447.4 104,6 103,7 162,7 8,8 29,0 
615,5 469,7 121,2 106.4 165,0 7,8 27,3 
498,3 408,7 83,6 99.4 164.7 8,0 22,6 
639,1 493,2 127,5 122,0 174.4 8,2 23,9 
668,9 552,3 136,2 135.4 198,9 11,5 29.4 
615.4 490,3 124,0 113,5 186,3 8,8 27,0 
662,3 512,8 106,3 111,6 205,3 9,6 27,3 
702.4 566,7 122,1 137,7 190,9 7,9 29,7 
758,0 509,6 118.7 107,0 233,3 9,6 30,2 
637,1 383.4 108,1 117,3 190,3 10,5 35,9 
650,8 488,9 109,8 112,5 184,6 8,2 34,6 
707,7 516,2 135,1 123,9 207,6 8,6 32,5 
660,0 509.4 115,7 104,9 215,0 9.4 35,8 
672,5 481,6 104,5 107,5 188.4 11,8 26,5 
467,1 222,7 12,0 30,3 
2 319,7 818,0 486,1 1 160,8 677.6 26,1 154,0 
2 563,9 818,9 444,3 1 316,9 750,1 30,2 146,2 
2 759,5 887,2 434,1 1 416,9 648,3 27,8 144,0 
2 637,0 791,6 419,8 1 259,8 592,0 29,3 151 A 
2 922,3 998.4 538,2 1 779,4 740,6 32,1 168,9 
2 976,2 1 010,0 450,1 1 441,9 1 007,7 60.7 186,0 
3 076,1 962,7 437,1 1 626,3 959,6 55,9 158.4 
2 827,3 829,6 329,5 1 255,6 856,1 47,5 143,0 
3 194,3 969,1 1 593,7 946,2 37,5 152,5 
899,7 322,1 160,2 480,7 226,6 10,9 57,1 
929.4 315,0 159.7 512,5 232,6 10.4 49,1 
956,0 321,5 177,2 565,5 279,2 10,9 60,7 
1 032,3 361.7 200,9 407,8 230,0 10,8 56,6 
944,1 321,5 153,4 412,2 331,3 22,3 59,9 
925,6 320,9 125.7 329,1 299,3 15.7 48,6 
1 106,5 367,7 171 ,0 488,9 374,7 22,7 77,5 
1 016,8 310.7 149,0 423,8 305,5 15,5 53,4 
1 004.7 315,5 153,6 420,9 343,1 21,6 55.7 
1 054,4 336,5 134,7 453,0 313,9 18,9 48,4 
903,7 261,4 115,2 237.7 289,8 15,8 30,3 
933,4 249,8 102,6 425,7 287,5 13,3 50,9 
990,3 318,4 111,7 359,3 285,9 18,3 60,2 
1 005,3 308,8 164,6 373,7 322,2 17,8 58.7 
1 096,9 331,6 145,0 416,5 308,0 18,0 53,3 
1 096,5 328,1 417,3 325,6 12,7 40,5 
352,9 293,6 17,5 57,4 
19 
TRENDS IN TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
value in Mio EUA 
Origin Period 
Origine Peri ode 
' 
Belg.-Lux. 1975 IV 
1976 I 
II 
Ill 
IV 
1977 I 
II 
Ill 
IV 
1976 s 
0 
N 
D 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1978 J 
United Kingdom 1975 IV 
1976 I 
II 
Ill 
IV 
1977 I 
II 
Ill 
IV 
1976 s 
0 
N 
D 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1978 J 
2) On basis of import. 
20 
EUR 9 
4 410,7 
4 657,2 
5 347,6 
4 903,0 
5 870,1 
5 574,4 
5 863,4 
5 051,3 
1 994,3 
1 987,9 
1 880,6 
1 986,8 
1 569,5 
1 883,3 
2 121,0 
1 942,0 
1 894,8 
2 030,1 
1 664,3 
1 528,1 
1 863,6 
1 898,9 
1 899,2 
3 171,7 
3 363,4 
3 631,9 
3 469,7 
4 095,0 
4 218,6 
4 563,0 
4 522,3 
1 232,9 
1 323,7 
1 368,4 
1 386,6 
1 266,6 
1 336,7 
1 607,4 
1 448,6 
1 586,5 
1 537,9 
1 473,4 
1 478,8 
1 560,9 
1 537,0 
1 620,0 
TAB.4 
INTRA-EC TRADE 2) 
Importing countries - Pays importateur 
I Deutsch- I land France I ltalia l Nederland J Belg.-Lux. I United I Kingdom Ireland I Danmark 
1 414,8 1 164,9 332,9 1 090,8 312,1 14,8 80,5 
1 532,9 1 308,7 305,9 1 086,9 316,0 15,3 91,6 
1 780,4 1 468,5 356,8 1 258,9 363,0 21,0 98,9 
1 676,0 1 236,1 319,9 1 168,5 371,1 17,1 114,3 
1 819,4 1 506,8 446,0 1 518,6 437,5 19,5 122,3 
1 876,0 1 490,6 388,9 1 057,0 625,0 23,5 113,4 
1 943,5 1 493,8 356,9 1 292,0 650,3 23,0 103,9 
1 754,3 1 165,3 278,7 1 113,7 604,9 21,9 112,6 
1 958,8 1 402,0 1 272,1 682,8 26,5 119,0 
630,4 521,8 122,3 522,6 143,3 4,7 49,3 
613,2 515,2 140,7 517,3 148,7 6,2 46,6 
594,2 482,3 138,0 467,4 156,4 8,1 34,0 
599,9 509,4 167,0 522,9 140,7 5,1 41,9 
549,2 446,2 128,2 207,6 195,8 7,6 34,8 
585,4 479,2 124,9 455,7 196,4 7,5 34,1 
741,4 565,2 135,9 393,7 232,0 8,4 44,4 
636,8 482,3 132,6 439,4 205,8 7,4 37,7 
628,4 462,2 121,9 406,3 241,1 7,5 27,4 
678,2 549,2 102,5 446,4 206,5 8,1 39,0 
584,7 393,2 106,6 303,3 233,2 8,1 35,1 
525,6 285,3 81,3 442,2 151,0 6,2 36,6 
644,3 436,8 90,7 372,7 221,0 7,5 40,5 
638,3 465,1 117,5 393,8 237,4 8,5 38,4 
642,5 462,4 105,1 412,2 231,0 10,5 35,5 
680,1 474,2 466,4 220,1 11,0 42,7 
457,7 194,1 12,9 32,9 
649,1 620,8 304,0 462,6 452,6 431,5 251,1 
668,1 668,2 304,2 462,8 505,4 463,0 291,6 
734,9 727,3 333,0 521,3 570,0 470,5 274,8 
767,4 657,5 332,2 545,5 479,4 427,8 259,9 
872,2 765,4 390,6 670,1 593,6 498,4 304,8 
882,3 807,2 358,4 604,2 629,6 617,9 319,0 
952,3 781,6 418,8 725,3 754,0 622,8 308,1 
1 084,9 788,8 332,1 698,1 678,3 624,0 316,2 
1 110,5 848,5 652,4 686,4 652,0 326,6 
272,2 259,5 121,5 173,8 163,4 143,9 98,7 
282,4 260,4 123,4 198,9 212,7 152,2 93,8 
291,3 252,8 133,5 199,7 201,9 187,9 101,3 
298,7 252,3 133,7 . 271,5 167,6 150,8 112,0 
264,1 247,8 104,5 182,4 196,5 177,7 93,6 
264,6 265,6 108,5 187,6 201,7 205,3 103,4 
353,7 293,7 145,4 234,2 228,3 234,8 117,2 
330,6 243,9 141,9 193,1 239,4 192,1 107,6 
300,1 257,2 149,3 261,9 284,3 225,4 108,2 
321,4 280,5 127,8 270,4 227,9 205,4 104,6 
353,8 260,9 107,8 245,6 204,6 202,8 98,0 
351,4 227,9 101,2 253,8 235,1 208,1 101,2 
379,8 300,0 123,2 198,9 230,0 212,3 116,8 
362,8 262,7 148,2 221,6 210,4 230,0 101,3 
348,7 296,7 110,5 212,2 275,8 254,7 121,4 
401,5 288,2 219,9 191,1 207.8 109,7 
290,3 238,0 103,0 
Origin Period 
Origine Peri ode EUR 9 
Ireland 1975 IV 555,5 
1976 I 454,9 
II 563,2 
Ill 524,9 
IV 643,2 
1977 I 661,3 
II 697,7 
Ill 788,3 
IV 
1976 s 203,5 
0 233,5 
N 216,7 
D 193,4 
1977 j 187,8 
F 240,1 
M 233,3 
A 200,6 
M 254,4 
j 242,8 
j 254,6 
A 250,1 
s 287,0 
0 302,4 
N 279,6 
D 
1978 j 
Danmark 1975 IV 786,7 
1976 I 783,6 
II 841,6 
Ill 853,7 
IV 952,1 
1977 II 961,4 
Ill 924,3 
IV 
1976 s 322,0 
0 321 '1 
N 312,2 
D 309,5 
1977 j 281,7 
F 294,7 
M 345,3 
A 299,1 
M 321,2 
j 334,1 
j 297,4 
A 289,4 
s 337,7 
0 358,4 
N 348,3 
D 
1978 j 
2) Sur Ia base des importations. 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ECHANGES INTRA-CE 2) 
valeurs en Mio UCE 
Importing countries - Pays importateur 
I Deutsch- I land France I ltalia I Nederland I Belg.- Lux. I United I Kingdom Ireland I Danmark 
65,7 36,8 25,7 19,4 24,9 380,5 2,6 
59,0 35,4 20,2 24,4 28,0 284,3 3,6 
82,3 41,0 33,4 33,5 35,9 334,4 3,8 
62,7 35,0 16,3 31,4 28,6 347,0 3,8 
81,3 44,7 16,5 53,7 32,9 407,3 6,8 
71,9 44,4 18,6 50,5 23,8 446,0 6,1 
81,9 56,5 22,0 41 '1 35,6 454,4 6,3 
88,3 80,1 15,5 53,2 37,3 507,8 6,1 
102,2 72,4 49,1 33,7 552,5 29,2 
22,4 14,6 3,9 10,5 9,4 141,3 1,5 
25,5 16,5 6,2 17,8 11,9 153,1 2,6 
26,9 15,7 4,5 19,1 13,9 134,6 2,0 
28,8 12,6 5,8 16,9 7,9 119,2 2,3 
19,4 12,9 5,9 12,5 7,4 128,2 1,5 
22,4 14,6 6,1 20,8 8,8 165,1 2,4 
30,1 16,8 6,5 17,2 7,7 152,7 2,2 
24,9 13,4 8,4 9,5 11 ,3 131,0 2,0 
26,1 19,0 8,0 13,7 9,5 176,1 2,1 
31,0 24,1 5,6 17,8 14,5 147,6 2,3 
30,9 24,7 4,7 26,1 13,1 153,4 1,6 
24,7 23,7 5,4 12,2 13,7 168,2 2,2 
32,7 31,7 5,3 14,9 . 9,9 190,1 2,4 
30,6 24,4 7,0 15,4 12,3 188,5 24,1 
35,1 25,5 7,4 13,6 10,1 185,5 2,2 
36,8 22,3 19,9 11,0 180,5 1,8 
24,2 176,8 1,8 
250,6 66,8 110,0 49,8 31,2 273,4 4,9 
248,3 80,3 91,0 54,5 30,9 270,9 7,7 
281,4 88,3 81,7 70,3 39,1 270,9 9,9 
290,0 85,1 91,4 69,3 33,0 276,3 8,8 
375,1 93,5 83,4 71,0 40,5 282,1 6,4 
301,8 95,1 116,0 74,6 40,4 325,5 8,3 
324,0 84,9 81,3 77,8 40,3 308,8 7,2 
419,9 99,8 77,4 42,2 313,9 6,0 
115,7 30,6 32,4 23,8 13,0 104,4 2,2 
130,1 32,1 26,3 22,1 12,8 95,5 2,2 
112,8 31,9 28,5 23,9 12,9 100,0 2,1 
123,2 29,6 28,5 24,9 13,9 87,3 2,1 
93,3 29,6 30,1 20,6 11,4 93,1 3,7 
108,1 32,2 25,7 23,6 13,2 89,3 2,6 
113,0 38,0 39,0 25,7 16,3 110,2 3,1 
92,3 32,2 40,2 22,8 13,5 94,9 3,1 
92,3 29,7 40,7 24,2 13,3 118,3 2,7 
117,2 33,2 35,0 27,5 13,6 105,1 2,6 
101,4 26,0 29,4 23,6 11,0 102,6 3,4 
101,4 25,3 23,5 26,2 15,0 96,5 1,6 
121,3 33,6 28,3 28,0 14,2 110,1 2,2 
141,5 33,8 33,5 26,1 13,9 106,9 2,7 
131,2 32,5 33,4 27,3 13,4 108,0 2,5 
148,9 33,4 24,4 14,4 100,1 1,9 
38,6 110,9 3,0 
21 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
value in Mio EUA 
Period 
EUR 9 
Periode 
Deutsch-
land 
CLASS 1 COUNTRIES 
1975 IV 16 421,0 4 240,9 
1976 I 17 076,2 4 566,5 
II 18 724,1 5 028,5 
Ill 18 554,2 5 091,4 
IV 21 532,2 6 261,6 
1977 I 20 281,1 5 426,0 
II 21 598,8 5 607,1 
Ill 19 013,2 5 650,6 
IV 6 228,4 
1976 s 6 528,9 1 721,2 
0 6 670,9 1 886,3 
N 7 095,8 1 939,3 
D 7 633,6 2 309,5 
1977 J 6 364,6 1 664,1 
F 6 320,7 1 708,2 
M 7 594,9 2 053,7 
A 6 765,6 1 773,8 
M 6 985,6 1 826,0 
J 7 828,2 2 007,3 
J 6 369,8 1 932,1 
A 5 960,5 1 801,3 
s 6 620,0 1 918,3 
0 6 698,0 1 932,1 
N 6 947,9 2 076,2 
D 2 233,2 
1978 J 
1975 IV 16 960,5 6 303,9 
1976 I 16 597,4 6 148,5 
II 18 295,1 6 826,4 
Ill 18 235,6 7 081,4 
IV 21 079,8 8 272,1 
1977 I 20 267,0 7 609,3 
II 21 549,8 8 048,6 
Ill 21 183,7 8 023,1 
IV 8 979,1 
1976 s 6 466,3 2 605,5 
0 6 820,4 2 678,1 
N 6 908,4 2 652,8 
D 7 329,9 2 872,7 
1977 J 6 080,6 2 292,5 
F 6 404,9 2 375,9 
M 7 773,0 2 941,0 
A 6 877,9 2 616,6 
M 7 297,1 2 714,6 
J 7 372,2 2 716,9 
J 7 141,3 2 622,9 
A 6 600,2 2 583,7 
s 7 382,8 2817,1 
0 7 365,6 2 987,6 
N 7 379,2 2 931 '1 
D 3 081,6 
1978 J 
22 
France 
2 431,2 
2 815,0 
3 052,7 
2 738,8 
3 298,5 
3 366,5 
3 335,3 
2 715,0 
3 209,5 
985,9 
1 050,4 
1 151,8 
1 096,4 
1 064,4 
1 043,6 
1 258,3 
1 108,8 
1 058,4 
1 168,1 
902,6 
839,3 
973,4 
1 009,5 
1 084,6 
1 113,5 
1 070,4 
2 213;7 
2 252,6 
2 700,8 
2 326,8 
2 820,2 
2 749,9 
2 998,1 
2 755,8 
3 035,4 
837,4 
953,6 
897,7 
968,9 
847,8 
872,8 
1 029,3 
953,2 
1 007,0 
1 038,4 
1 020,1 
772,4 
963,5 
998,9 
948,7 
1 084,3 
880,5 
TAB. 5 
United ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark 
PAYS DE LA CLASSE 1 
import 
1 950,1 1 548,1 1 141,7 4 026,6 138,5 943,8 
1 862,8 1 498,7 1 149,3 4 090,5 148,3 944,8 
2 196,4 1 525,3 1 286,9 4 466,9 166,1 1 001,3 
2 061,0 1 685,7 1 267,3 4 617,8 188,7 903,5 
2 519,3 1 981 '1 1 393,0 4 767,6 183,4 1 127,7 
2 235,4 1 894,4 1 334,2 4 723,5 174,7 1 126,6 
2 431,9 1 991 '1 1 462,6 5 540,7 177,9 1 051,8 
2 023,0 1 760,0 1 230,7 4 500,4 175,7 957,8 
1 884,7 1 398,3 4 855,2 192,1 1 026,2 
741,4 639,5 457,1 1 557,4 72,3 354,1 
784,4 559,5 463,5 1 532,0 58,1 336,7 
861,5 567,6 452,2 1 641,4 66,5 415,6 
872,9 856,3 451,9 1 612,8 59,5 374,3 
648,8 620,4 416,3 1 540,3 53,6 356,7 
699,5 583,4 401,1 1 477,6 61,0 346,1 
886,6 691,5 511,6 1 711,5 59,7 421,9 
765,4 643,7 472,7 1 627,0 60,6 313,4 
890,1 623,5 455,7 1 740,4 60,9 330,7 
775,7 724,2 520,7 2 178,9 56,2 397,1 
713,5 545,1 341,4 1 617,0 66,3 251,8 
590,4 604,6 407,1 1 330,0 48,7 339,2 
718,1 610,2 424,6 1 557,9 60,2 357,3 
774,1 605,7 452,9 1 555,6 52,8 315,4 
684,7 672,2 410,9 1 621,2 58,1 339,9 
611,7 466,3 1 711 ,4 46,8 367,2 
1 962,0 72,9 362,9 
export 
2 095,7 1 044,0 923,4 3 538,0 101,3 740,4 
1 735,7 1 056,0 907,1 3 670,3 100,8 726,6 
2 024,8 1 109,1 964,1 3 713,2 122,6 834,1 
2 111,7 1 283,3 938,0 3 633,9 112,8 747,7 
2 435,5 1 533,3 1 170,1 3 821,9 116,2 910,6 
2 172,8 1 364,5 1 170,7 4 149,5 113,8 936,5 
2 543,4 1 344,4 1 223,3 4411,1 123,7 857,0 
2 413,5 1 427,0 1 121,8 4 515,5 130,0 797,1 
1 374,9 1 206,8 4 281,4 160,2 866,5 
679,7 424,6 372,3 1 216,2 40,3 290,3 
792,3 448,5 398,4 1 209,2 37,8 302,5 
768,8 587,3 347,3 1 304,5 39,8 310,2 
873,8 531,0 425,2 1 317,8 37,2 303,2 
608,9 410,1 348,3 1 286,1 28,5 258,4 
696,1 449,0 352,8 1 301,8 43,6 312,9 
867,3 501,5 464,4 1 562,5 41,7 365,3 
800,0 446,9 383,1 1 363,6 40,3 274,2 
854,2 362,9 380,3 1 566,6 40,5 271,1 
889,9 439,6 447,0 1 485,0 43,3 312,2 
862,4 439,9 358,3 1 593,6 41,0 202,9 
783,5 481,4 289,8 1 359,2 35,9 294,3 
767,1 505,8 453,1 1 522,0 54,9 299,4 
753,1 462,0 421,6 1 416,2 46,0 280,3 
857,5 491,5 348,4 1 455,1 54,3 292,5 
422,8 418,4 1 416,5 50,3 294,3 
1 435,6 41 '1 256,2 
Period Deutsch-EUR 9 land France Peri ode 
EFTA 1) 
1975 IV 4 940,3 1 444,3 692,9 
1976 I 5 059.4 1 526,7 774,1 
II 5 544,9 1 790,8 799,9 
Ill 5 525,6 1 734,0 741,6 
IV 6 452,7 2 151,0 858,3 
1977 I 6 825.4 2 106.4 1 011 ,2 
II 6 972,4 2 079,8 867,8 
Ill 6 459,2 2 318,6 712,8 
IV 2 607,2 881,0 
1976 s 1 959,5 619,6 281,6 
0 2 035,4 676,3 278,9 
N 2 173,5 677,8 304,7 
D 2 114,8 669,8 274,9 
1977 J 2 088,5 611,2 311,0 
F 2 189,6 702,1 334,6 
M 2 547.4 793,0 365,7 
A 2 151,4 697,1 304.4 
M 2 156,3 669,5 271,6 
J 2 659,4 713,1 291,8 
J 2 114,3 812,8 254,7 
A 1 942,0 717,0 194.4 
s 2 377,3 789,4 263,8 
0 2 462,8 831,4 259,2 
N 2 526,5 869,9 303,5 
D 913,5 317,8 
1978 J 307,6 
1975 IV 6 587,2 2 775,0 821,9 
1976 I 6 846,8 2 910,8 892,2 
II 7 736,9 3 317,6 1 139,5 
Ill 7 700,1 3 452,1 926,1 
IV 9210,7 4 134,8 1 056,4 
1977 I 9 352,6 4 028,6 1 161,9 
II 9 496,7 3 943,5 1 202,1 
Ill 9 325,9 3 987,1 1 040,7 
IV 4 534,1 1 111 ,0 
1976 s 2 846,0 1 284,6 345,0 
0 2 959,5 1 347,4 356,9 
N 3 045.4 1 319,8 326,0 
D 3 172,2 1 399,3 373.4 
1977 J 2 858,7 1 174,5 386,3 
F 2 956,3 1 295,2 346,9 
M 3 531,6 1 559,0 428,6 
A 3 101,5 1 295,9 382,1 
M 3 247,5 1 349,9 443.4 
J 3 148,7 1 297.4 376,5 
J 3 187,8 1 256,7 401,9 
A 2 837,1 1 283,7 272,2 
s 3 281,6 1 446,7 366,9 
0 3 452,9 1 564,5 375,0 
N 3 260,2 1 474,5 363,3 
D 1 502,7 373,1 
1978 J 319,9 
1) Including Finland from 1.1.1977. 
TAB. 5 
ltalia Nederland 
import 
540,2 366,6 
457,3 356,6 
533,3 395,9 
534,5 394.4 
705,3 493,3 
613,6 485.4 
681,0 512,5 
597,0 518,1 
608,3 
180,5 134,6 
231,8 147,0 
245,7 138,6 
228,0 208,5 
181,9 141,8 
178,0 166,1 
253,6 177,5 
215.4 167,8 
239,7 160,0 
226,2 184,7 
210,6 155,8 
152,1 166,5 
234,3 195,8 
256,7 193,8 
217,7 225,1 
189,6 
export 
613,9 426,5 
557,4 471,7 
657,4 487,8 
721,1 591,3 
804.4 705,6 
765,1 602,7 
894,9 589,0 
900,2 668,5 
643,8 
257,7 192,8 
273,0 193.4 
255,6 300,5 
275,9 244,0 
223,5 196,2 
235,2 195,3 
306,1 207,1 
276,3 202,9 
306,1 195,8 
312,7 194,5 
335,9 216,2 
267,3 221,0 
296,8 231,5 
273,5 220,6 
296.4 219,5 
203,6 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio UCE 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
AELE1l 
323,0 955,3 30,6 587,2 
319,8 994,3 29.4 601,1 
320,9 1 031,2 34,9 638,1 
326,8 1 193,2 35.4 565,8 
346,5 1 142,5 36.4 719,3 
353.4 1 398,8 49,0 807,6 
342,3 1 742.4 46,7 699,9 
338,6 1 298,7 37,1 638,3 
453,3 1 598,6 49,7 712,7 
117.4 379.4 13,7 232,8 
112,3 355,0 11,4 222,7 
111,8 406,2 12,7 275,8 
119,2 382,8 12,3 219,3 
109,8 461,9 15,3 255,6 
107,5 430,5 15,5 255,2 
134,6 509,9 18,2 294,9 
115,9 413.4 14,5 223,1 
100,2 477,8 15,9 221,6 
122,9 858,6 16,3 245,8 
89,5 424,9 13,3 152,7 
103.4 366,3 10,5 231.7 
120,5 509,8 13.4 250,2 
121,3 567,5 13,7 219,2 
136,5 519,9 17,9 236,0 
156,1 521,8 13,0 258.4 
565,0 18,5 264.4 
347,9 1 121 '7 16,6 463,6 
375,7 1 149,4 17,7 472,0 
385,7 1 189,0 25,2 534,7 
397,8 1 097,0 21,7 493,1 
512,2 1 344,1 27,7 625,6 
538,5 1 563,8 27.4 664,6 
540,7 1 699,3 28,7 598.4 
475,5 1 680,2 24,0 549,6 
549,2 1 639,3 40,7 615,7 
159,3 403,8 8,2 194,6 
170,0 403,1 8,8 206,8 
157,0 463,1 8,3 215,2 
185,5 480,3 9,9 203,8 
162,0 523,1 5,4 187,8 
160,8 495,1 12,9 214,8 
213,2 546,1 9,2 262,2 
184,7 552,2 8,6 198,8 
160,0 599,0 8,5 184,7 
191,0 549,0 12,2 215,3 
148.4 694,3 8,0 126.4 
125,3 450,1 7,4 210,2 
196,2 522,3 8,9 212.4 
184,1 615,7 10,8 208,7 
166,9 521,4 9,2 209,0 
192,7 504,0 11,0 198,2 
577,7 8,0 181,9 
1) Y compris Ia Fin Iande a partir du 1.1.1977. 
23 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
value in Mio EUA 
Period 
EUR 9 
Peri ode 
Deutsch-
land 
UNITED STATES 
1975 IV 5 648,6 1 275,7 
1976 I 5 869,9 1 499,5 
II 6 173,8 1 476,0 
Ill 6 013,2 1 397,8 
IV 7 256,8 1 878,3 
1977 I 6 605,0 1 504,9 
II 7 063,1 1 626,3 
Ill 5 886,0 1 385,3 
IV 1 548,1 
1976 s 2 119,0 444,0 
0 2 166,2 455,7 
N 2 316,9 536,5 
D 2 764,3 887.4 
1977 J 2 126,1 484,3 
F 1 944,6 443,4 
M 2 533,9 577,2 
A 2 195,8 492,7 
M 2 339,0 535,4 
J 2 524,3 598,3 
J 1 979,6 473,3 
A 1 940,2 467,6 
s 1 942,4 444,7 
0 1 992,3 467,0 
N 1 938,7 511,5 
D 571,4 
1978 J 
1975 IV 3 924,8 1 301,9 
1976 I 3 621,6 1 159,6 
II 4 021,4 1 243,6 
Ill 4 051,5 1 270,0 
IV 4 542,8 1 459,5 
1977 I 4 452,1 1 396,5 
II 5 078,3 1 706,7 
Ill 5 454,5 1 789,0 
IV 1 982,1 
1976 s 1 415,4 480,0 
0 1 592,3 502,6 
N 1 472,5 491,7 
D 1 482,3 465,4 
1977 J 1 272,3 445,0 
F 1 396,9 431,7 
M 1 782,3 519,8 
A 1 567,7 553,7 
M 1 675,5 550,5 
J 1 828,9 602,4 
J 1 660,1 540,3 
A 1 766,8 583,6 
s 2 006,6 664,9 
0 1 716,9 627,0 
N 1 836,7 673,0 
D 687,9 
1978 J 
24 
France 
84u,7 
998,9 
1 092.4 
973.4 
1 153,8 
1 129,7 
1 196,5 
955,6 
1 007,0 
343,7 
394,6 
383,3 
376,0 
367,9 
326,7 
435,0 
397,5 
380,5 
418,6 
297,8 
311,8 
346,0 
347.4 
308,0 
352,5 
372,9 
470,9 
478,0 
565,8 
528,8 
680,9 
561,9 
689,9 
789,2 
820,7 
189,1 
281.4 
193,1 
206,8 
150,2 
182,2 
229,6 
214,7 
215,1 
260,2 
255,7 
257,7 
275,8 
265,5 
254,5 
298,6 
251,0 
TAB. 5 
United ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
ETATS-UNIS 
import 
705.4 824,3 479,7 1 289.4 57,7 169,7 
644,5 767,4 425,4 1 339,5 66,0 128,7 
771,8 717,5 500,9 1 404,6 75,7 135,0 
727,6 823,2 468,1 1 404,6 88,9 129,6 
912,1 944,2 566,5 1 535,7 88,5 177,7 
723,0 924,2 531.4 1 527,0 82,9 182,1 
818,3 958,9 611,0 1 591,6 78,1 182,0 
645,5 765,8 471,7 1 418,9 92,1 151,0 
761,2 513,2 1 301 '1 80,5 151,8 
277,0 309,9 170,3 487,9 37,1 49,2 
265,6 259,3 187,5 530,7 27,8 45,0 
313,3 275,6 176,1 533.4 33,7 64,8 
332,5 410,6 184.4 476,9 27,5 69,0 
214,2 327,5 168,5 483,1 23,4 57,2 
201,9 255,5 164,0 469,0 30,2 54,0 
306,6 342,1 197,4 575,5 28,9 71,2 
245,5 307,2 196,1 480,1 31,2 45.4 
312,8 307,0 196,6 521,2 25,9 59,8 
260,1 344,7 211,9 593,1 20,9 76,8 
237,0 236,4 122,6 515,8 36,2 60,5 
204,9 274,5 162,7 450,0 23,8 44,9 
203.4 254,9 163,6 455,5 31,7 42,6 
220,2 249,4 190,5 434,5 25,3 58,0 
198,3 263,7 143,3 448,5 23,3 42,1 
252,5 164,3 417,6 17,8 49,4 
627,6 32,7 55,1 
export 
581 '1 237,0 286,1 874,3 53,8 119,7 
452,8 208,5 233,5 927,5 47,3 114.4 
544,1 229,9 253,1 1 002,4 55,2 127,3 
543,6 273,5 243,4 1 032,7 51,9 107,5 
601 '1 311,7 316,2 995,2 52.4 125,9 
585,0 311,9 317,1 1 091,8 48,8 139,1 
667,7 326,8 354,6 1 155,8 55,2 121,6 
643.4 364,7 352,4 1 328,9 67,0 119,9 
309,0 353,3 1 142,2 67,8 129,6 
163,0 87.7 105,2 331,9 19,1 39.4 
203,2 101,0 115,6 329,8 17,3 41,5 
188,0 107,9 90,7 341.4 19,1 40,7 
209,9 102,9 109,7 327,9 16,0 43,7 
156,0 83,7 88,6 297,2 15,2 36,3 
189,1 93,6 102,8 331,7 16,3 49,5 
239,7 134,6 125,0 463,1 17,2 53,2 
211 '1 105,9 97,8 333,4 17,8 33,1 
213,0 122,2 113,9 397,8 18,6 44,5 
243,8 98,9 135,8 425,4 18,5 44,0 
217,9 99,2 107,9 389,2 19,7 30,0 
224,5 129,0 90,8 419,1 17,0 45,1 
201,0 136,4 147,9 504,0 31,9 44,6 
187,9 104,1 136,5 339,9 21,2 34,9 
243,7 116,7 94,9 386,6 25,5 41,7 
88,2 113,5 416.4 21,1 52,9 
392,2 22,5 40,5 
Period Deutsch-EUR 9 France 
Peri ode land 
CLASS 2 COUNTRIES 
1975 IV 15 069,5 3 356,9 3 17·8,1 
1976 I 15 735,9 3 537,0 3 585,4 
II 17 164,1 3 793,2 3 630,4 
Ill 17 822,0 4 273,9 3 674,2 
IV 19 195,0 4 569,8 4 220,6 
1977 I 20 008,5 4 623,2 4 319,9 
II 19 048,7 4 426,1 4 102,3 
Ill 18 008,6 4 460,1 3 921 '1 
IV 4 424,7 4 074,1 
1976 s 6 063,3 1 370,3 1 310,8 
0 6 063,9 1 479,4 1 312,0 
N 6 381,3 1 533,8 1 354,5 
D 6 731,9 1 559,6 1 551,8 
1977 J 6 858,1 1 540,7 1 427,9 
F 6 194,5 1 486,4 1 369,8 
M 6 944,5 1 596,0 1 522,2 
A 6 150,7 1 438,7 1 341,7 
M 6 355,3 1 428,5 1 296,1 
J 6 522,6 1 559,0 1 464.4 
J 5 874,8 1 464,2 1 364,1 
A 5 994,2 1 581,8 1 306,4 
s 6 136,7 1 414,3 1 251,3 
0 5 928,4 1 458,3 1 285,5 
N 5 882,9 1 453,9 1 403,0 
D 1 512,2 1 385,1 
1978 J 1 308,8 
1975 IV 11 503,5 3 099,5 2 689,3 
1976 I 11 241,2 3 066,4 2 745,8 
II 12 306,0 3 484,5 2 935,7 
Ill 12 951,2 3 950,1 2 918,3 
IV 14 468,7 4 394,2 3 047,1 
1977 I 13 963,1 3 950,2 3 136,8 
II 15 406,8 4 329,3 3 404,8 
Ill 15 044,6 4 337,7 3 081,0 
IV 4 981,4 3 850,0 
1976 s 4 328,6 1 416,5 861,5 
0 4 565,9 1 450,9 907,5 
N 4 584,8 1 309,1 971,9 
D 5 264,2 1 580,3 1 166,3 
1977 J 4 257,1 1 177,3 948,2 
F 4 420,8 1 235,0 1 039,7 
M 5 275,5 1 538,0 1 149,1 
A 4 776,1 1 343,4 1 017,5 
M 5 035,3 1 389,9 1 102,2 
J 5 591,3 1 596,1 1 285,4 
J 5 103,9 1 491,3 1 077,3 
A• 5 008,7 1 501,0 960,2 
s 4 910,4 1 346,2 1 044,3 
0 5 646,6 1 676,3 1 279,5 
N 5 402,7 1 479,1 1 135,5 
D 1 845,9 1 425,5 
1978 J 1 083,5 
TAB. 5 
ltalia Nederland 
import 
2 786,4 1 600,6 
2 363,0 1 842,0 
2 785,1 2 132,7 
2 724,7 2 077,7 
3 051,0 2 401 '1 
2 971,2 2 904,6 
3 308,9 2 249,9 
2 894,7 2 136,3 
2 201,6 
1 002,1 695,1 
929,6 793,0 
1 003,3 736,4 
1 116,4 871,6 
780,2 1 280,4 
1 086,2 760,0 
1 104,9 863,7 
1 046,7 771,0 
1 142,0 741,7 
1 121 ,2 737,8 
861,2 705,5 
902,8 654,4 
1 132,6 776,3 
987,8 744,9 
902,9 739,3 
726,8 
export 
1 615.4 760,8 
1 319,5 672,4 
1 555,4 776,8 
1 683,3 946,4 
2 014,0 1 170,6 
1 876,0 972,0 
2 221,6 989,0 
2 065,9 1 075,2 
1 099,5 
511,8 343,1 
625,5 354,2 
683,7 396,6 
704,1 420,1 
571,4 317,6 
586,3 263,9 
718,2 387,7 
641,5 327,0 
754,8 304,8 
825,8 355,8 
739,6 341,9 
705,0 322,2 
620,7 412,1 
724,5 380,9 
762,4 356,0 
395,8 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
avec les principales zones 
valeurs en Mia UCE 
United Belg.-Lux. Ireland Dan mark Kingdom 
PAYS DE LA CLASSE 2 
951,0 2 826,8 74,3 295,5 
851,4 3 158,6 86,1 312,4 
1 147,4 3 299,4 77,0 298,4 
1 352,1 3 303,7 73,7 342,1 
1 286,9 3 182,5 86,2 397,0 
1 400,2 3 289,3 96,9 403,1 
1 338,9 3 177,1 93,5 351,8 
1 298,1 2 887,3 88,9 322,1 
1 292,6 2 642,6 120,6 294,9 
462,0 1 081,6 27,8 113,7 
434,2 950,6 34,3 129,9 
394,1 1 196,9 25,2 137,2 
440,5 1 036,4 26,7 128,9 
495,2 1 156,2 44,2 133,4 
437,6 919,6 24,9 109,9 
447,7 1 220,0 28,4 161,6 
451,9 960,4 32,9 107,4 
422,6 1 185,6 26,9 111 ,9 
437,5 1 045,5 33,9 123,3 
382,6 954,8 26,1 116,3 
473,0 956,4 21,6 97,7 
435,1 985,3 41,3 100,4 
410,1 900,9 39,3 101,6 
401,6 850,2 22,2 109,8 
472,3 901,1 38,5 88,0 
1 169,7 40,5 91 '1 
579,3 2 433,3 45,2 280,8 
600,3 2 599,1 31,6 206,0 
699,4 2 576,5 52,7 225,3 
641,1 2 527,9 61,5 222,6 
833,0 2 689,4 62,6 257,7 
821,5 2 881,0 61,6 263,9 
934,7 3 178,6 74,6 274,3 
893,4 3 253,6 85,1 252,7 
1 031,8 3 532,7 81,8 310,6 
233,0 863,0 18,6 81,2 
287,0 837,6 19,3 83,9 
225,3 889,5 24,8 83,8 
314,2 970,9 18,3 90,0 
241,9 898,4 13,9 88,5 
288,8 902,7 17,1 87,3 
283,1 1 080,7 30,7 88,1 
305,9 1 012,0 24,6 104,3 
272,4 1 101,2 29,2 80,9 
341,5 1 074,4 20,6 91,7 
277,5 1 059,7 27,7 89,0 
271,5 1 135,9 29,8 83,1 
335,8 1 042,4 26,8 82,1 
342,5 1 125,9 22,8 94,1 
322,5 1 214,5 31,5 101,2 
348,2 1 194,7 27,5 117,2 
1 175,1 27,0 63,9 
25 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
value in Mio EUA 
Period 
EUR 9 
Peri ode 
Deutsch-
land 
ACP 
1975 IV 2 407,8 504,3 
1976 I 2 328,9 487,4 
II 2 621,9 528,8 
Ill 2 579,8 549,3 
IV 2 788,4 586,5 
1977 I 3 168,2 631,9 
II 3 258,3 696,2 
Ill 3 035,2 648,6 
IV 771,0 
1976 s 845,2 175,1 
0 942,6 194,5 
N 942,3 208,6 
D 958,9 214,2 
1977 j 1 074,9 223,9 
F 973,9 188,7 
M 1 118,9 219,3 
A 1 054,6 227,2 
M 1 145,2 226,0 
j 1 048,2 243,0 
J 1 102,6 221,3 
A 986,3 224,5 
s 942,2 202,8 
0 925,5 239,6 
N 1 024,5 251,5 
D 282,0 
1978 j 
1975 IV 2 114,9 382,3 
1976 I 2 096,5 347,7 
II 2 452,5 498,2 
Ill 2 435,2 456,9 
IV 2 838,3 641,9 
1977 I 2 901,8 590,9 
II 3 052,2 538,3 
Ill 2 984,0 592,0 
IV 801,4 
1976 s 814,9 152,7 
0 945,1 249,0 
N 908,4 165,7 
D 975,1 196,9 
1977 J 817,1 144,6 
F 915,2 160,0 
M 1 168,6 286,4 
A 945,0 180,2 
M 1 066,2 181,3 
J 1 035,3 176,7 
J 1 006,2 206,3 
A 998,6 196,2 
s 975,0 189,7 
0 1 214,6 300,8 
N 1 055,6 216,1 
D 286,3 
1978 J 
26 
France 
572,3 
608,0 
643,7 
614,8 
713,2 
818,8 
939,4 
768,8 
751,9 
219,8 
233,0 
226,4 
255,8 
256,5 
256,7 
305,7 
293,0 
315,9 
330,5 
263,4 
251,6 
253,8 
239,1 
261,8 
251,9 
260,3 
600,6 
667,2 
777,5 
749,5 
801,6 
899,9 
968,6 
875,8 
950,7 
264,5 
246,7 
268,4 
288,8 
244,6 
323,2 
332,2 
278,7 
363,8 
326,1 
280,4 
290,9 
304,5 
321,1 
272,8 
355,9 
274,7 
TAB. 5 
United ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark 
ACP 
import 
180,6 272,4 178,0 651,5 6,7 41,9 
196,4 320,4 182,8 491 '1 7,6 35,3 
240,4 360,2 245,4 545,7 16,4 41,2 
213,3 347,8 252,7 550,2 14,3 37,3 
259,6 387,3 284,6 491,2 13,1 53,0 
293,9 528,3 263,0 572,3 14,2 45,8 
298,9 428,0 258,1 562,3 19,3 56,2 
245,8 444,2 249,2 634,1 18,0 26,6 
440,2 224,4 481,9 23,7 38,5 
77,3 11 5,1 77,0 163,9 3,1 13,9 
83,9 152,2 106,0 161,2 3,5 8,3 
80,6 125,3 99,4 176,6 3,5 21,9 
95,6 118,6 79,1 168,1 6,2 21,3 
88,3 237,6 86,6 168,7 2,9 10,4 
92,9 139,4 87,1 180,3 5,6 23,2 
112,6 151,2 89,0 223,4 5,7 12,1 
99,2 144,5 75,6 192,5 7,8 14,8 
108,5 163,6 104,4 194,1 5,8 26,9 
91,2 120,4 75,8 168,4 5,7 13,2 
82,0 196,2 103,3 223,4 2,5 10,5 
72,8 118,1 79,7 221 A 8,3 9,7 
91,8 129,8 63,6 184,6 7,2 8,5 
79,5 132,6 77,6 146,0 5,3 5,7 
90,3 169,1 42,4 187,5 4,4 17,5 
138,9 102,6 165,6 9,0 10,6 
166,7 5,7 8,9 
export 
179,8 196,6 103,4 595,3 15,5 41,4 
144,3 140,9 123,9 641,2 7,2 24,1 
182,7 181 '1 134,6 639,1 9,8 29,0 
193,0 221 '1 133,3 631 '1 12,7 37,5 
239,0 280,3 159,0 654,6 14,9 47,1 
252,7 229,6 161,6 702,5 15,8 48,8 
316,4 224,8 158,0 780,6 20,8 45,0 
280,4 213,4 155,8 809,2 21 '1 36,2 
279,8 179,6 891,1 18,5 50,8 
68,0 44,0 51,2 210,7 4,4 19,3 
73,0 92,4 57,5 209,1 5,1 12,2 
79,6 111 ,9 39,1 221,7 4,7 17,2 
87,0 85,4 62,6 231,3 5,2 17,9 
66,5 67,2 43,8 230,1 3,2 17,1 
83,0 58,9 55,6 213,4 5,1 16,0 
103,1 103,4 61,3 259,1 7,5 15,6 
89,8 69,9 56,8 249,4 7,8 12,4 
102,9 76,0 47,7 268,5 7,8 18,1 
123,7 78,6 47,3 263,3 5,0 14,6 
104,7 60,1 50,3 282,2 8,1 14,3 
100,4 68,5 55,9 266,6 &,7 13,4 
75,2 84,8 47,9 257,2 5,7 9,8 
106,7 101,2 59,4 306,6 4,2 14,6 
105,5 81 '1 57,4 297,7 7,6 17,5 
97,4 60,0 290,2 6,7 18,4 
316,2 5,1 7,8 
Period Deutsch~ EUR 9 land France Peri ode 
EASTERN EUROPE 2) 
1975 IV 2 551 '1 807,9 409,8 
1976 I 2 456,5 755,1 433,7 
II 2 874,2 895,0 450,2 
Ill 2 886,0 951,0 450,2 
IV 3104,4 1 024,0 452,3 
1977 I 2 611.7 859,3 416,1 
II 2 993,6 920.7 488A 
Ill 3 196.7 988.7 493,8 
IV 1 205,0 547A 
1976 s 1 015,8 321A 129,8 
0 1 011 '1 327,3 164,1 
N 1 022,2 314,0 145.7 
D 1 084,1 384,1 142,6 
1977 j 865,0 266,5 134,3 
F 746,3 256,6 122,5 
M 999,6 336,1 159,3 
A 924,0 301,6 143,1 
M 989,2 299,6 154A 
j 1 086A 319A 190,9 
j 1 083,6 349.4 150,8 
A 1 026,2 311 A 180,9 
s 1 100.7 328,2 162,0 
0 1 11 5,6 361,7 168,0 
N 1 134,8 403,0 192,1 
D 445,3 186,2 
1978 j 162,5 
1975 IV 3 150,8 1 406,5 643,1 
1976 I 2 932,1 1 317,3 578,9 
II 3 140,2 1 293,2 727,1 
Ill 3 044,1 1 431.7 521,7 
IV 3 424,5 1 552,1 622,0 
1977 I 3 210A 1 418.7 622,2 
II 3 309,1 1 318,6 691,4 
Ill 3 234,3 1 433,2 539,7 
IV 1 652,1 587,8 
1976 s 991,0 462,7 149,6 
0 990,0 423.7 173.7 
N 1 042,3 495,8 194,1 
D 1 395,9 632,8 253,8 
1977 j 948,7 418,9 177,7 
F 1 051,8 472,0 190,1 
M 1 209,6 527,7 254,3 
A 1 047,5 425,6 217,0 
M 1 154.7 468,9 225,3 
j 1 105,8 424,0 249,1 
j 1 130,4 505.4 216,6 
A 1 032,9 473,2 152,1 
s 1 066,0 455,1 171,3 
0 1 013,2 468,6 169,6 
N 
, 030.0 I 501,6 151,6 D 688.7 265,6 
1978 j 136,3 
2) Refer to note 4 of Table 1. 
TAB. 5 
ltalia Nederland 
import 
503,6 178,9 
432,4 178,5 
528,6 234.7 
577,1 195,1 
675,5 233,9 
494,1 188A 
533,6 247,9 
600,3 259A 
220,9 
208,0 77,2 
205,9 73,9 
255,4 77,6 
214,1 82,6 
170,0 70,0 
126.4 60,1 
197,6 58,3 
170,6 62,5 
182.4 91,5 
180,8 93,9 
238,8 83,2 
167,3 86,1 
193,9 90,1 
230,9 73,5 
193,4 79,8 
68,0 
export 
436,5 167,3 
411A 150A 
413,6 186,3 
439,8 153,5 
509.7 195,5 
456,0 180,9 
517,3 183,0 
502,1 179,8 
176,6 
148,7 51 A 
145,2 53.7 
150A 61 A 
213,3 81,8 
130,1 52.7 
151,6 60,9 
174,3 67,3 
167.7 63,2 
175.4 62,8 
174,3 57,2 
162,6 53,5 
181.7 64,8 
157,5 61.4 
156,8 54,9 
163,5 58,1 
63,6 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
avec les principales zones 
valeurs en Mia UCE 
United Belg.~Lux. Kingdom Ireland Danmark 
EUROPE ORIENTALE 2) 
123,1 371 '1 20,9 135,8 
134,2 404,3 19,3 98,9 
139.7 479,6 20,3 126,1 
124.4 426,2 21,3 140,5 
131,3 417.7 21 A 148.4 
136,9 386,8 17,9 112,2 
174,2 463,6 17,6 148,0 
162,3 528,3 26.7 137,1 
156,6 485,5 29,2 121,3 
54,0 163,1 7,3 55,1 
37,5 148,8 6,9 46.7 
40,8 127.7 8.7 52,2 
49,6 157,4 5,6 47,9 
41.7 137,0 6A 39,2 
43,3 101,7 4,9 30,9 
51,3 148,3 6,7 42,0 
55 A 140,5 5.7 44,6 
49,5 157,8 8,3 45,9 
68,2 172.7 3,6 56,8 
54 A 160,5 10A 36,1 
49,2 178,5 6,1 46,6 
54,3 209.7 10,5 52,1 
46,2 190,9 5,1 39,3 
57,0 151,8 10,3 47A 
52,6 164.7 9,2 35,6 
139,3 7,5 46.7 
158,9 271,1 4.7 62,8 
153,5 267,1 3,2 50,2 
169,0 273,3 5,3 72,1 
184,8 258,1 4,4 50,0 
204,2 258,7 5,2 77,1 
182,8 288,8 4,4 56,6 
185.4 338,1 8,9 66,5 
149.4 362,0 6A 61,8 
149,6 286,3 6,1 65A 
66,0 90,8 1.7 20,1 
77,2 92,7 0,8 22,9 
44,1 78,2 1,6 16,8 
85,1 88,0 2,6 38,5 
60,8 93,3 1,0 14,2 
61,9 96,5 1A 17A 
60,0 99,0 2,0 25,0 
62,3 88,9 2,0 20,9 
54 A 145A 2.7 19.7 
67.7 103,6 4,2 25,8 
51,3 119A 3,1 18,4 
47,1 92,3 1,6 20,1 
49,0 146,8 1,8 23,2 
49,8 90,6 1.7 21 '1 
36,9 98,3 1,2 18,6 
61,3 97.7 3,1 25,5 
107,6 1,6 13,9 
2) Voir note 4 du tableau 1 
27 
TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
import 
JAN.·NOV. JAN.-NOV. 
EUR 9 EUR 6 Deutschland France ltalla 
. 1977 
lndrce~ lrnlwe~ \ndiO!S lmlrr:P~ l11drces 
Code Origin 1 000 EUA 771 1 000 UCE 771 1 000 EUA 77/ 1 000 UCE 77' 1 000 EUA 77' Origine Code 
76 76 •76 76 76 
GRANC TOTAl 3C9.101.711 111 243.186.639 111 80.583.435 113 56.448.171 108 37.311.018 107 liON DE 
m~ ::~~ 1 ~~~=~i m:8~~:1U 114 39.597.766 115 27.900.443 108 15.892.729 104 INTRA-CE IEU~-91 109 40.985.669 112 28.547.728 109 21.418.289 108 EX TRA-CE ( E UR-91 
c~tH 1 H:m:~~1 109 52.207.369 110 20.688.053 f12 11.510.920 106 8.144.579 104 CLASSE 1 112 16.982.559 114 8.201. 744 19 3.154.297 102 2.366.666 113 AELE 
OTH. WEST. EUROPE 8.002.524 113 6. 875. 764 113 2.660.20~ 1J8 1.999.258 123 1.202.541 111 ~ur. EUR. o::D. 
USA AN C CANADA 27 .421t .513 104 19.330.818 103 6.283.611 ll3 4.365.840 101 3.022. 860 95 USA E T CANADA 
OTHERS CLASS 1 l3.867.1Cl 115 9.018.228 116 3.542.489 117 1.991.525 11" 1.552.512 109 AUT. CLASSE 1 
cws 2 68 .88~ .602 109 56.1"8.314 113 16.425.554 113 15.032.218 Ill 11.061.636 112 CLASSE 2 11 "3~dM 120 9. 096.653 124 2.467.277 123 3.027.857 130 1.007.619 123 ACP DG/4 112 240.389 103 8.968 97 221.680 106 6.328 62 DOM 
TOM 3 a• .653 75 263.525 74 62.274 74 165.486 98 15.698 46 TOM 
OTHERS ClASS 2 56.789.064 107 46.547.747 111 13.887.035 111 11.617.195 107 10.031.991 112 AUT. CLASSE z 
C~~ fc~N EUROPE H:Z~~=~~z 18~ ~=~~~:m 107 3. 787.276 fOB 1.951.670 106 2.198.587 102 CLASSE 3 lOB 3.530. 706 09 1.758.997 107 2.054.240 102 EUROPE OR! EHALE 
OTHERS CLASS 3 931.269 S6 737.735 99 256.570 94 192.673 100 144.347 102 AUT. CLA SSE 3 
111 SC ELLANEGUS 692.015 55 169.444 12 3 84.784 10 0 52.923 217 13.4B8 112 01 VERS NON CLASSE 
r.1:'la l n:~~4:~a~ F3 1 H:m:~Z~ 111 53.990.425 115 34.812.995 108 21.516.176 105 EUROPE 13 114 6.018.415 110 4.928.549 125 3.592.586 103 AFRIQUE 
AMERICA 37.536.079 107 27.538.866 109 9.616.455 110 5.893.747 lOB 4.621.531 104 AMERIQUE 
ASIA H .971.038 108 37.693.046 112 10.179.358 112 10.131.447 103 7.174.399 114 AS IE 
OCEANIA 3.203.440 101 2. 069. 575 101 693.996 lJ 1 628.513 99 392.839 104 OCEAN! E 
88~ ~~~~Gil-lUXEMBOURG 26.620.324 m n:m:m 112 9.413. 723 113 5.153.037 109 FRANCE OJl 20.280.011 103 6.855.672 111 5.077.125 l 01 1.245.821 98 BELGIQUE-LUXSG. on 
003 NETHERlANDS 25.591.268 112 21.345.627 109 10.982.245 112 3.442.950 110 1.525. 744 93 PAYS-BAS OH 
004 F.R. Of GERMANY 40.011.0 53 110 32.711. S47 109 10.433.903 104 6.170.92!> 104 R.F. D'ALLEMAGNE OO<t 
005 IT AL ~ 17.800 .OS9 11S 15.210.000 11B 7.197.229 118 5.431.804 116 HALlE 005 
006 UNIT ED KINGDOM 16.460.641 12 5 12.948.079 124 3.62B.96o 133 2.937.467 114 1.367.905 lll ROHUME-UNI JH 
007 IRELANC 2. 729.993 136 902.488 12 5 307.656 120 231.10B 161 70,459 87 IRLANDE JJ1 
008 DENM~RK 3.513.038 113 2.342.066 114 1.212.275 115 346.086 109 358. 83B 113 DANE MARK 008 
8~~ J~Ml:N~SLANOS 135 .8c7 124 62.777 119 33.861 104 4.368 141 8.817 78 !SUNDE 024 68.8 86 167 24.290 188 1.618 lJO 9.320 270 12.393 166 ILES FEROE 025 
028 NORWAY 3 .349.863 116 1.6B8 .031 110 885.632 117 316.199 89 112.784 112 NORVEGE 02 8 
030 SWEDEN 7.320.155 104 4.125.934 10 7 1.658.922 110 939.388 102 404.135 105 SUEDE 030 
032 flNLANt ;1.502.844 116 1.306. 705 12 8 662.035 135 230.291 116 77.285 87 FINLANOE 03Z 
036 SWITZERLAND 7.10B.862 116 5. 877.360 113 2.668.507 119 1.283.280 101 993.342 119 SUISSE 036 
03B AUSTRIA 3.927.9 89 119 3. 392.616 122 2.0B7.322 12 6 241.807 113 701.983 114 AUTRICHE 03 B 
040 PORTUGAL 911.681 108 529.136 10 7 205.>65 110 138.958 I 01 68.320 113 PORTUGAL )to) 
Olt2 SPA! N 4. 239.368 121 3. 534.420 12 2 975.88<t 113 1.541.515 126 43 7. 446 lS't ESPAGNE 042 
043 ANOORRA 4.021 99 3. 962 98 58 12 6 3.194 98 410 60 ANDORRE Olt3 
Olt4 Gl BR'LT AR 3.514 260 2.126 2'<5 119 12 8 303 166 1. 6 51 321 GIBRALTAR 04't 
045 VAT! CAN CITY STATE 406 55 382 115 255 113 25 147 92 80 CITE JU VATI:AN 0>5 
046 MALT A 142.351 128 95.576 135 62.017 1H 5.119 160 B. 7 25 8't MALTE 0~6 
Olt8 YOUGCSLAVlA 1.414.791 107 1.338.587 10 7 659.260 103 152.992 125 3B8.03~ 104 YOUGOSLAVIc J>O 
050 GREECE 1.381.169 109 1.227. 736 10 5 662.6itl 106 192.195 119 191.071 B't GRECE 05) 
05.2 TURKEY 748 .o 18 94 648.685 95 298.357 101 94.595 89 162.708 90 TURQUIE 052 
056 SOVIET UNION 5.539.565 110 4.219.605 110 1.478.161 106 906.983 118 1.146.151 10:! ~N~~E~Hm~~~E 05> 058 GERM AN OEM • REP. 525.516 10 l 344.863 92 126.488 83 65.315 6G 053 
060 POLAND 1 .925.452 110 1. 520.700 111 705.864 120 343.890 9'! 275.270 l 0\ POLOGNE 0!>0 
062 CZECI-DSLOVAKIA 969.2'o7 109 799.033 109 442.903 109 101.915 118 125.66fJ l 0.5 TC HEC D SlDVA QUI E 062 
064 HUNGARY 892.538 118 B06. 919 119 451.403 12 5 93.915 122 177.691 105 HDNGRIE O!ll-
066 ROMAhlA 925.260 92 840.571 92 354.085 91 149.428 B7 189.70J 98 P.OUMAIHE 0>0 
068 BULGARIA 233.928 l 02 211.612 10 3 94.618 1J5 33.078 83 59.940 104 BULGAR IE )63 
070 ALBAN lA 26 .4 84 129 26.284 12 B 3.672 93 3.300 l 78 14.502 153 ALBANIE 070 
~8t CANAR~ !SLANGS F8.512 99 55.336 los 10.070 56 4.201 120 94? 241 ILES CANARIES 2J2 IIOROCCO 43 .468 102 664.126 05 124.154 99 344.485 111 77.899 101 MAROC 2J<t 
205 CEUT A AND MELILLA 359 34 209 21 147 17 35 NS 3 
" 
CEUTA ET ME Ll L LA 205 
208 ALGERIA 1.931.097 99 l. 833.679 101 939.27<t DO 632.296 116 155.215 63 ALGERIE 208 
212 TUN! SIA 517.073 145 506.834 lit 5 130.36.1 20 4 153.680 136 157.124 121 TUN! SI E 212 
216 LIBYA 3.543.527 97 3.340.149 99 1.749.353 lH 256.023 99 l.l99.'t71 89 LIBYE 216 
220 EGYPT 637.432 107 517.768 105 62.699 l<t2 53.880 70 330.045 117 EGYPTE 22 c. 
224 SUDAN 202.989 100 176. 590 100 43.20't 126 57.755 89 66.5 73 9? SOUDAN 224 
228 IIAUR IT ANI A 120.475 99 103.306 10 ., 19.323 110 45.253 120 20.0 25 89 MAURI fAN IE 228 
232 II ALI 56.3 53 152 48.571 153 8.677 118 31.866 166 2. 7 1D 102 MALl 232 
236 UPPER VOLT A 30.338 93 21.338 112 3.790 89 12.3 39 113 4.150 143 HAUTE- VOLTA 235 
240 NIGER 77.448 132 7b.547 135 352 NS 75.776 131 3 78 54 NIGER 2~0 
244 CHAO 31.3 78 114 31.115 116 10.904 101 13.831 131 3.456 155 T:HAO 2H 
21t7 REP. OF CAPE VERDE 142 138 100 10 5 25 70 76 REP. DU CAP-VERT 247 
248 SENEGAL 322.414 110 272.010 106 13.61t2 104 222.6 71 107 24.923 131 SENEGAl 21t3 
252 GAMBIA 24.9 70 135 12.263 176 101 6 10.917 429 1.067 50 GA/'IB IE 252 
257 GUlN EA BISSAU 3.802 431 3. 765 4'r 7 36 5 3.669 NS GIJINEE Bl SSAU 25 7 
260 GUINEA 90.785 124 88.617 122 33.630 13B 37.531 108 16.913 127 GUINEE 2>0 
264 Sl ERRA LEONE 69 .s 41 105 20.666 10 3 9.063 9 1. 745 386 5 51 lt1 SIERRA LEO~E 2~· 268 liBERIA 336.1 ~1 109 309.297 106 153.36'} 11.~ 47.23.~ 105 59 .08! 93 LIBERIA 25Q 
272 IVGRY COAST l. 340.484 151 1.217.877 15 2 197.849 l3<t 628.508 161 225.B7oJ 142 CO TE-D 'I VOl RE 272 
276 ¥HAN~ 438.154 148 227.107 145 B9.42'l 132 18.570 1 '~5 2!.06J 113 GHANA 276 
280 OGO 118 .147 Ill 117.268 112 22.80J 131 44.39 1t 9't 5.965 185 TOGO 23J 
2Bit BEN! N !DAHOMEY I 24.184 106 19. 574 101 3.50) 76 8.971 86 1. 819 105 BENIN !DAHQME Yl 2B't 
288 NIGERIA 3.111.989 108 2.B36.764 118 860.683 110 752.750 126 as. 2 57 186 NIGER lA 288 
302 CAHERGCN 471.752 144 450.120 l't6 91.751t 15 1t 168.78! 125 53.656 137 CAMEROUN 302 300 CENT .AFRICAN REP. 61.028 130 60.529 136 1.270 91 40.311 143 9.220 111 REP.CE NTRAF Rl CAl NE 306 310 EQUATORIAl GUINEA 7.628 93 7.628 97 3.325 6? 1.992 266 1.390 NS GUINEE EQUATDRIALE 31 J 311 SAO TOME, PRINCIPE 6.849 284 6.664 291 2.504 3<tl 301 211 113 SAO TOME, PRINCIPE 311 
314 GABON 404.2 88 115 389.119 116 44.519 76 306.051 127 23.560 15ft GABON 31> 318 CONG() 106.265 116 102.368 117 17.953 105 24.084 54 46.464 236 CONGO )10 
322 ZAIRE S76.952 116 882.776 113 95.073 HI 131.384 153 129.860 136 ZAIRE 322 324 RW AN CA 46 .1 89 156 32 .63..! 162 9.B27 164 10:603 1S6 3.255 27't RWANOA 3l<t 328 BURUNDI 35.1Sb ~~~ 32.613 170 14.978 lltB 3.550 203 l. 59~ 113 BURUNDI 32 8 329 ST HELENA AND DEP. 47 152 2 45 145 STE.HELENE ET DEP. 32? 330 ANGOLA 51.242 73 35. 803 65 9.666 64 B.562 Bl 793 28 ANGOLA 33J 33<, EThiOPIA 70.922 87 63.205 115 19.379 Hl 17.35 7 l 51 17.39? 91 ETHIOPIE 3H 338 FRENCH AfARS-ISSAS 1.2 82 130 1. 203 130 4 4JO 706 126 45"1 12? T.FR.AFARS-ISSAS 338 342 SOMALIA 15.119 B7 14.635 90 75 8 284 43 13.766 102 SOMALI E HZ 346 KENYA 4 75.964 200 295.590 198 170.326 218 21.936 196 25.161 100 KENYA H6 350 UGANCA 180.2 71 156 12.327 12 8 18.452 100 34.58B 181t 16.542 99 OUGANOA 350 352 TANVNIA 197.152 108 130.187 106 7 1.134 n7 8.986 75 25.042 104 TANZAI'IIE 352 355 SEYChElLES AND OEP 489 101 2B3 93 49 64 70 583 10 10 SEYCHELlES ET OEP. 355 357 BRIT .INC.OC. TERR. 133 173 32 246 ll 92 T.BRIT.OCEAN I NO. 351 366 HOZAIIBJ QUE 72.7 61 98 43. 813 76 11.397 78 7.345 70 6.388 83 MOZAM8 !QUE H6 370 MADAGASCAR 155 .a 63 127 14 7. 393 12 9 30.692 166 102.510 136 8.494 58 MAOAGA SCAR HJ 372 REUNION 91.7 69 145 61.837 110 309 150 59.513 108 1.997 236 REUNION 372 373 IIAUR Ill US 198.238 117 45.437 15 7 7.835 115 23.729 133 2. 0 51 NS MAURICE 313 375 COMOROS 4.091 47 4. 080 48 383 11 3.596 B2 59 22 CO MORES 375 377 MAYOTTE 5 76 507 507 MAYOTTE 371 378 ZAMBIA 424.013 118 287.589 115 97.139 105 74.961 135 71.059 93 ZAM81E 378 382 RHODESIA 601 89 311> 75 298 81 l 14 26 RHDOE SIE 382 386 HAlAol 105.022 136 25.466 157 5.063 119 5.351 174 47 30 MALAWI 386 390 REP. SOUTH AFRICA 4.149.281 118 2.225.225 119 805.482 W9 409.763 !55 669.012 114 REP. AFRIQUE ou suo BJ 391 BOTSWANA 62.696 182 2. 519 254 243 236 1.166 NS 1.012 123 BOTSWANA 391 393 SW Al.ILAND 57.2 16 76 9.084 57 1.995 105 1.741 19 3.432 84 SWAll LANO 393 395 LESOTHO 2.097 84 1. 705 100 837 98 337 LESOTHO 395 
28 
.JAN.-NOV. JAN.-NOV. 
Nederland Belg.-Lux 
1977 
lnrl1ces lnd1ces 
Code Origin 1 000 UCE 77j 1 000 EUA n;;6 76 
GRAN[ TOTAL 36.610.783 115 32.233.232 112 
INTR A-tC I EUR-91 19.962.566 113 21.800.683 112 
EXTR A-EL ( EUR-91 16.648.217 117 10.432.549 112 
UASS 1 6.S22.709 us 4. 941.108 107 
EfT A 1.935.111 122 l. 324. 7't1 104 
OTH. WEST. eUROPE 601.4S4 118 412.262 10 5 
USA ANC CANADA 3.431.870 113 2.226.637 109 
OTHERS CLASS 1 954.234 13 8 >77.468 110 
CLASS 2 8.773.935 116 4. 854.971 ll 7 
ACP 1.702.055 130 891.845 101 
DUM 1.4 74 73 1.939 146 
TOM 19.173 32 894 9 
OTHERS CLASS i. 7.051.233 114 3.960.293 121 
CLASS 3 9<;9.151 113 620.638 117 
EAS TEl<N EUI<OP E B<i8.5<i4 112 577.100 121 
OTHERS CLASS 3 100.607 124 43.538 80 
MISCELLANECUS 2.421 215 15. 82 8 l 0 7 
EUROPE 23.347.715 114 24.114.786 Ill 
AFRICA 2.030.Bt3 12 8 1.363.195 104 
AM ER lCA <i.58S.911 ll5 2.817.162 105 
ASIA 6.513.812 114 3.694.030 12 6 
LCEAN !A 126 .ooo 108 228.227 101 
001 FRANCE 2.55E.730 115 5. 126.105 109 
00~' BELG luM-LUXEMBOl.IRG <;.263.767 95 
003· NETHERLAND$ 5.394.688 107 
00'· F.R. GF GERMANY 8.942.682 llE 7.164.437 ll l oo:, lT AL Y 1.2B1.lt4 120 1. 293. E03 ll7 
006 UNIT EO KINGOu,~ 2.460.600 12 8 2.553.141 130 OOi" IREL ANC 1 H .0 l S 139 119.246 10 2 
DOH CENMARK 2E.604 115 149.263 116 
02"t IC ELANC 7 .3 56 342 8.375 2~4 
oz:. FAROE ISLANDS 84 700 875 261 
02<> NORioAY 250.413 130 123.003 92 03(1 SWEDEN 662.410 114 4<>1.079 10 4 
034~ FINLANC 218.477 142 118.611 134 
036 ~WIT ZERLANC 492.237 124 439.994 97 
03B AUSTRIA 2<i4 .9 70 122 116. 534 113 
040 PORTUGAL 5S .248 101 57. 145 113 
042 SPA! N 321.753 118 257.822 106 
043 ANCORRA ll t5 289 85 0 
04-'o Gl BRAL T AH 7 39 46 79 
045 VATICAN CITY STATE 10 63 
046 MALT A 8.653 ll9 11.062 246 
04B YOUGGSLAVIA 9C .212 118 48.084 112 
050 GREECE 1<8.933 130 52.890 10 1 
o 5;~ TURKEY 51.8 31 9S 41.194 81 
05<t SUVI ET UNION 356.080 ll4 332.230 136 
05B GERM AN OEM. REP. 8~ .486 122 68.574 90 
060 POLAND 117.851 116 17.825 129 
06;~ CZEC t-CSLOV AK JA 89.7 84 114 38.763 94 
06't HUNGARY 62 .5 <;9 115 n.36I 120 
066 I<OMA~IA l<<i .o 22 95 23.333 88 
06il BULGARIA 9.3H 145 14.633 138 
0 70 ALBANIA 4.429 89 381 167 
20.~ CANARY ISLANCS 23 .6 89 134 16.427 12 3 
20•\ MuROCCC 45 .5 S2 101 71.996 95 
205 CEUT A ANC MELlLLA 16 400 8 10 
20·9 ALGERIA 30.378 .110 76.516 99 
21.1 TUN! SIA 35.3 90 126 30.272 214 
21<1 Ll BYA lH. 729 151 16.566 94 
220 EGYPT 34.079 68 3 7. 065 95 
22·> SUOA~ 3.620 66 5.438 103 
22d MAURITANIA 409 11 18.296 12 5 
232 MALI 4.960 195 290 492 
23·> UPPER VU!.T A 999 117 60 55 241) Nl GER 25 500 16 4 
24·4- CHAC oC6 551 2. 312 74 
247 REP. GF CAPE VERDE 5 
243 SENE GAL t .516 82 4.252 53 
252 GAMBIA l 75 U2 3 l 
251 GUINEA BISSAU tO 44 
261) GU1N EA 110 51 433 503 
26~ SIERRA LEuNE 8.740 105 567 53 5 
263 LIBERIA 21.938 233 21.670 65 
272 lVOR Y LOAST l3E.7S8 169 ,/6.852 113 
276 (HAN~ 86.0t3 162 ll.S82 155 
280 HJGu 3 7.138 118 6. 971 136 
284 8 EN!~ ( GAHOMEY I 5.279 291 2 
288 NIGERIA 1.001.068 116 137.006 110 
302 CAMERCL~ ll1.8tC 202 18.063 112 
306 CcNT.AFRICAN REP. 9 52 890 a. 776 12 8 
310 EQUATORIAL GuiNEA 893 41 28 37 
311 SAO TOMEo PRINCIPE 3.065 233 583 NS 
314 GABON E-998 58 5. 985 113 
318 CONGC E .5 57 191 5.310 316 
322 ZAIRE 31.1 54 156 495.300 96 
324 f<W AN CA 6 85 124 8. 260 12 2 
3 28 BURU ~CI s .o 12 244 4.414 169 
329 ST HELENA AND DEP. 
330 ANGOLA !4.175 100 . 2. 607 21 
334 EHICPlA 1.546 98 2. 524 65 
338 FRENCh AFARS-ISSAS 36 
342 SC~ALIA 2 S3 45 215 33 
341> KENYA t7.1t5 £51 11.002 141 
350 UGAN CA 2.462 99 283 177 
352 TANZANIA 11.9 S2 83 u. 033 63 
355 SEYCt-ELLES AND DEP !54 131 
357 BRIT .INC.OC.TERI<. 21 
366 ~OZAMElQUE 13 .o 03 83 5.680 &2 
370 MACA GAS CAR 2.9 ll 146 2. 786 79 
372 REUN lON 17 39 1 20 
373 MAUR IT 1 US ~ .045 338 6. 777 243 
375 CCMOROS 11 5 31 39 
377 MAYIJITE 
318 ZAMBIA 3.60S 139 40.821 18 2 
382 RHGDES!A 3 
3€6 MALA oi 13.!55 170 1.850 181 
390 REP. SOUTH AFR JCA 99 .190 126 241. 778 117 
3S l EOTS oANA 24 267 74 28 5 
3S•3 SWAZILAND 3 52 14 7 l. 5b4 212 
395 LESiJHG 141 NS 390 48 
TAB. 6 
import 
United Kingdom Ireland 
lnd1ces 
1 000 UCE n;; 1 000 EUA 76 
50.914.371 111 4.338.583 
19.550.577 133 3.217.!08 
31.363.794 Dl 1-121.475 
17.920.983 10 9 639.189 
5-517.564 114 164.276 
936.922 119 35.064 
7.089.8J9 1)3 340.334 
4.376.688 113 99.515 
11.111.186 93 340.917 
2.090.246 10 8 61.150 
32.375 326 6 
115.010 87 1.977 
8.873.555 10 277.784 
1.869.5J7 1J6 80.915 
1.706.248 1J9 77.589 
163.259 86 3.326 
462.117 43 60.4>4 
27.711.311 126 3.494.037 
4.217.875 10 9 58.247 
8.562.604 100 388.379 
8.861.16J 94 329.270 
1.099.303 1)3 8.196 
3. 728.42] 122 191.908 
2.346.457 173 87.307 
3.447.760 138 l99.7ll 
4.947.830 12 7 259.699 
2.157.667 132 100.410 
2.347.9U 
1. 781.622 141 
1-140.812 112 30.160 
63.474 139 420 
13.7<3 12 6 2.215 
l-140.622 1:>2 16.795 
1.745.936 lJl 64.782 
840.006 lJO 40.3!4 
1.023.970 140 23.353 
378.140 112 9.682 
:>2 5.41> 112 a. 930 
607.175 119 23.394 
51 22 7 
1.386 298 
21 5 
45.315 131 215 
58.603 115 987 
132.659 llt6 2.052 
77.981 90 6.201 
1.058.334 106 28.300 
127.792 12 7 5.688 
245.575 109 30.317 
124.269 115 9.466 
59.399 12 7 1.308 
74.144 97 2.3 75 
16.708 103 135 
27 33 
69.193 '!7 215 
62.615 77 4.985 
15) 341 
93.271 78 397 
8.162 162 1.447 
195.7!0 79 19 
l16.J77 113 797 
17.429 1)7 249 
17.165 56 4 
5.94 7 18 8 
7.323 64 
806 41 
217. 34 
42 52 5 
43.72> 12 7 5.003 
12.7 05 112 
37 103 
200 10 9 
~8.686 lJ6 143 
19.237 12 4 40o 
110.508 15 9 2. 989 
188.841 150 15.6<2 
69 7 
4.219 124 155 
292.594 61 776 
18.741 118 
481 l 8 
66 314 
4.484 32 
1.754 74 
85.751 14 3 89 
!2.976 143 505 
2.689 150 91 
153 NS 
15.3H 10 5 
6.656 28 1 
71 12 7 
484 48 
l64.lll 20 l 5.851 
106.821 18 6 306 
58.046 116 3.ll6 
20& 116 
101 160 
25.447 18 0 296 
6.342 86 30 
29.932 416 
150.468 10 7 1.869 
11 7 
62 6 
134.408 12 4 18 
<'85 113 
7 6 .!66 132 2. 419 
1.892.387 117 10.303 
60.161 180 
4 7.949 82 143 
382 49 
COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Dan mark 
lnd1ces lnd1ces 
7h6 
1 000 UCE n;;6 Origine Code 
125 10.662.118 l 06 MONDE 
134 5.084.555 107 !NT RA-CE t=u~-91 
106 5.577.563 105 EXTU-CE t=UR-91 
101 3.783.858 105 CLASSE 1 
106 2.592.802 101 AELE 
109 154.774 103 AUT. EUR. 0: C L>. 
l 01 663.552 123 USA E T CA~ADA 
94 372.7 30 112 AUT. CLA SSE 1 
115 1.282.185 105 CLASSE 2 
134 1H·:m 102 ACP 30 112 DOM 
54 4.141 16~ TO.~ 112 1.089.978 AUT. CLASSE 2 
97 511.515 l 05 CLA SSE 3 
101 484.566 105 EUROPE ORIEHALE 
51 26.949 l 08 AUT. CLASSE 3 
130 Dl VER S NON CLA SSE 
131 8.316.697 l 05 EUROPE 
104 185.258 ll6 AFRIQUE 
98 1.046.230 115 AMERIQUE 
118 1.087. 562 107 ASIE 
47 26.366 107 OCE4Nl E 
115 448.392 119 FR4NC E 001 
128 ~03.862 105 BELoiQUE-LlJXBG. JJZ 
184 598.170 109 PAYS-BAS 003 
110 2.091.577 100 R. F. D 'ALLE MAo NE OH 
114 332.022 116 !TALl E OQ5 
138 1.!64.649 114 ROY~U~c-uNI OJ> 
45.883 292 IRL4NJt ))7 
98 DANE MARK 008 
215 9.136 81 ISLANDE 021t 
164 28.6 58 177 lLES F EKOE J2' 
l 06 504.415 107 NORVE~E 028 
104 1.383.503 96 SUEJE )3) 
131 315.819 115 FINLANDE 032 
88 lB<t.l 79 102 SUISSE 036 
108 147.551 96 AUTRICHE 038 
86 4 8. 1 99 97 PORTUGAL ) <,) 
98 74. 3 79 93 ESP4GNE Olt2 
ANOORR E O!t3 
2 10 GIBRALTAR OH 
3 300 CITE DU VATICAN 0>5 
37 1. 245 23 MALlE O!t6 
148 16.614 82 YOUGOSLAVIE J•s 
112 18. 7 22 153 GRECE J5) 
156 15. 151 91 TURQUIE 052 
82 233.326 125 UN IUN SO VIE TI QUE 05> 
104 47.173 109 REP.DEM.ALLEMANOE 058 
134 128.860 92 POLOGN E 05) 
100 36.4 79 96 TCHECOSLOVAQUIE 0>2 
82 24.912 79 HON~RIE os.• 
92 8. l 70 54 ROUMANIE J>~ 
27 5. 4 73 73 BULGAR It )58 
173 665 ALBAN! E 070 
10 3.828 102 ILES CANARIES 2)2 
75 11. 742 120 MAROC 2)4 
CEUTA ET M=LILL4 2)5 
Bl 3. 7 50 121 ALGERIE 208 
66 630 169 TUN! SI E 212 
271 7. 649 178 LIBYE 216 
96 2. 790 88 EoYPTE 220 
45 8. 7 2l 88 SOUJAN 22+ 
MAURJT ANI t 2ZB 
1. 8 35 85 MALl 232 
l. 6 77 82 HAUTE- VDLT4 23b 
95 NIGER 2>J 
46 TCHAD 2H 
REP. OU CA~-VERT 2't7 
263 l. 615 132 SENEGAL z•3 
l l 00 G4MillE 252 
GUINEE 81 SS AU 257 
1. 968 NS GUINEE 250 
794 46 105 SIERRA LEONE 251t 
NS 7.194 264 LIBEl<! A 219 
76 9.110 l 02 COTE-O 'IVOIRE 272 
162 6. 584 166 GHANA 27> 
810 Bl TOGO 29) 
NS 236 445 BENIN (DAHOMEV l 2S<t 
17 41.8 55 73 NIGER! A 238 
2. 8 91 l 02 CAMEROUN 302 
18 51 REP.CENTRAFRICAINE 3)6 
GUI~EE EJUA TJRlALE 31) 
119 118 $40 TOMEo PRINCIPE 311 
10.6 85 NS GABON 3lct 
2.143 165 CONGO 318 
63 8.336 435 HIRE 322 
222 76 37 RWANDA 321t 
NS 334 227 BURJNOI 3~8 
STE.HELENE ET DE P. 32 9 
98 18 ANGOLA 33) 
l l. 060 41 ETHIOPIE 334 
T. FR. AFAR S- ISS AS 339 
SQ,~ALI E J<tZ 
258 10.412 197 KENYA 31-0, 
126 812 49 OU~ANDA 35 J 
79 5. 803 109 TANZANlE 352 
SE YC HELLE S ET DE P. 35 5 
T.BRIT.OCEAN I NO. 357 
77 3.205 168 MOZ4MB I QUE 355 
59 2. 098 119 MAJAGA SCAR 37) 
REuNION 372 
NS 464 198 MAURICE 373 
COMORE S 375 
1 MAYOTTE 377 
33 2. 0 58 304 ZA MBI E 378 
RHUJE S IE 382 
uo 971 76 MALAWI 386 
79 21.366 131 REP. H Rl QUE JU SUD 3lJ 
16 48 BUT >WA NA Hl· 
95 40 222 SWAZI LAND B3 
10 LESOTHu 315 
29 
TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
import 
JAN.-NOV. JAN.-NOV. 
EUR 9 EUR 6 Deutschland France ltalia 
1977 
lnd1ces lnd1c8~ lndiCP':> lnd1ct•s lnd1ces 
Code Origin 1 000 EUA 7
"1f76 
1 000 UCE 77 1 000 EUA 77/ 1 000 UCE 771 1 000 EUA 77' Origine Code /76 176 ... /76 /76 
400 U.S.CF AME~ICA 23.490 .z 09 104 17.153.1B6 104 5.496. 710 102 3.936.442 102 2. b03 .161 95 ETATS-UNIS 4JO 
404 CANA CA 3.934.304 100 2.177.632 100 7B6.901 1J B 429.39B B6 H9.699 93 CANADA ft)!t 
406 GREt:NlAND 54.5 E6 111 17. 79B 105 7.916 151 5.694 124 1.247 30 GROENLAND 406 
40B ST PHRRE,MIQUELON 1.520 145 1.4B8 144 4 2JO 360 B5 1.099 182 ST.PIERRE,MI~UELON 40B 
412 MEXICO 390 .o 27 115 32.7. 042 113 131.527 ll2 77.B98 120 59.280 164 ME XI QUE 412 
413 BERM UtA 20.840 156 13.323 15 7 7.713 1B 6 1.321 NS B62 NS BERMUDES 413 
416 GUATEMALA 240.115 15S 21B.586 15 7 130.B19 140 11.213 23B 30.269 152 GUATEMALA 416 
421 SEUZE 21.162 136 690 116 422 219 23 12 43 159 BEliZE 421 
424 HONllLRAS 102.999 145 97.567 146 7 0.332 141 4.B14 1 OB 9. 901 1 1B HONDURAS ft. 2ft 
42B El S ~lVAOOR 310.B71 178 301. 740 l79 204.579 B2 21.116 576 7. B04 190 El SALVADOR '<28 
432 NICARAGUA 153.281 193 145.909 201 96.408 2H 9.457 19B 11.6 B5 1 80 NICARAGUA 432 
436 COST A RICA 161.144 1B2 153.705 1B 7 B3.516 1BO 12.429 191 20.9B7 161 COSTA RICA 436 
440 PANAMA 120.255 134 116.5B5 142 5o. 748 124 4.8B3 221 4 7. B B1 16B PANAMA ft.ftJ 
444 PANAMA CANAl ZONE .;o2 49 276 47 46 511 81 93 148 30 CANAl PANA~A 4-ft. C.. 
448 CUBA 99.741 86 8:0.199 123 12.756 88 26.035 119 14.791 75 CUBA H8 
452 1-A IT I 44.3 cs 132 41.312 133 1.017 10 5 19.564 133 9.918 112 HAITI 452 
453 BAHAMAS 182.173 134 128.971 151 95.092 25b B.845 199 B52 957 BAHAMAS 453 
454 TURKS, CAICOS I~l. 31 11 6 75 6 JlES TURKS, :AI COS 454 
456 DOMINICAN REPUBLIC 60 .3{;7 81 47.991 B3 10.244 110 9.802 87 13.718 140 REP.DOMJNJCAINE ft.)) 
457 VIRGIN ISLANDS US 1.752 70 1. 747 70 384 NS 840 NS llES VIERoES D.USA ~57 
458 GU~DfLCUPE 71.343 96 71.314 95 40B 41 70.745 96 73 112 GUA~E LOUPE 458 
462 MART lNIQUE 89 .336 102 88. 044 104 173 6 84.763 110 2. 976 57 M~RTI NJQUE 4~2 
463 CAY/IAN ISLANCS 414 201 293 166 275 4'11 15 36 1 1 llES CAYMA~ 4~3 
464 JAMAICA 121.255 114 7.113 84 4.372 71 310 106 329 98 JA,~AIQUE 451ft 
469 SARBHOS 11.B28 124 783 69 58 17 476 67 79 564 LA BARBADE 4~9 
471 ~EST l~DlES 4 7.668 118 3. 294 219 493 160 72B 91 695 NS !NOES OCCJJENTALES H1 
472 TRlN lOAD, TOBAGO 93.543 74 54.214 109 14.095 86 1.784 31 7.403 132 TRlNIJAD ET TOBA~O 472 
473 GR ENAOA 10 .a 75 118 4.492 12 6 2.376 1J9 604 144 295 80 GRENADA 473 
476 ~ETHfRL. A~TlllES S9.137 37 55.782 35 32.994 57 4.55B 30 4.141 20 AN TlllE S NE ERLAND. 4H 
480 COluMBIA 648.920 125 576.898 12 9 406.544 153 46.629 109 19.7 37 96 COLOM8JE ~SJ 
484 VEN~ ZUELA 47C .B40 62 370.621 70 92.121 53 75.069 95 141.347 80 VENEZUELA 481-
488 GUYANA 84.023 93 18.795 96 7.602 93 b.l96 125 2.883 72 GUYANA ~38 
492 SUR! ~AM Be .519 B9 b2. 831 104 17.295 1J 7 7.701 !58 2.030 30 SUR! NA M 492 
496 FRENn GUIANA 9S2 £16 889 199 162 579 458 141 35 GUYANE FRA~CAISE 41b 
500 ECUACOR 171.624 153 155.900 159 63.542 12 0 3 7.830 339 29.930 137 EQUATEUR 5JJ 
504 PERU 278.441 104 223. 285 110 59.438 115 56.457 193 65.544 132 PERDU 5H 
508 BRAZ 11. 3.192.260 12S 2. 592.211 137 93l.3lJ ll9 569.733 166 518.032 151 BRESil 508 
512 CH!l E 599.312 93 486. 48B 95 234.966 94 71.023 77 B1.288 105 C~I Ll 512 
516 SOU VIA l2l.o40 12B 70.665 12 7 23.432 107 20.5 70 127 3. 744 191 BOLl VIE 516 
520 PARAGUAY l21.5S7 13B 103.064 149 45.991 134 19.157 138 24.869 303 PAR~oUAY 52 J 
524 URUc;UAY 164.411 99 141.082 99 58.062 1J 3 22.3b5 81 26.636 94 URUGUAY 521-
528 AR GE ~TINA 1.660.164 13 7 1.42!. 747 141 433.606 153 216.092 157 436.092 133 ARGENTINE 52B 
529 FAlKlAND lSL.,QH. 3.953 108 308 77 249 82 27 37 IlES FALKLANJ,OEP. 5U 
600 CYPRUS 139.512 122 19.858 121 3.725 87 2.759 176 6.486 156 CHYPRE bJJ 
604 LEBANON 30.844 80 26.643 BO 7.499 B3 4.60B 192 4.366 117 LlBAN bJ~ 
608 !.YRH 561.958 S3 554.415 93 104.391 124 160.096 91 242.648 97 SYRIE 6J8 
612 IRAQ 3.639.027 ll5 3.!58.954 117 108.913 86 1.401.902 112 1.084.477 98 IRAK b12 
616 IRAN 6.82"·103 91 5. 449.283 99 1.506.365 97 909.305 78 1.183.747 113 lRAN bl~ 
624 ISRAEl 90" .644 122 661.169 12 9 224.948 122 135.915 117 63.433 123 ISRAEl 524-
628 JGROAN 9.077 73 7. 826 68 2.759 91 2.018 73 1.972 41 JORDAN IE 62 3 
632 SAUD 1 ARAB lA 11.71 s .402 lOS 9.983.326 10B !.547.!86 1J 6 3.403.797 103 2.317. 7 28 113 ARABIE SAOJOJ T E 632 
636 KUWAIT 2.459 .a s1 112 1.64B.830 138 129.314 92 285.207 86 546.6BO 372 KOWEIT >H 
640 cAhR nN 24.726 47 8. 783 36 2.132 26 999 92 4. 525 69 BAHREIN 640 
644 'ATAR 78!.075 69 636.427 90 84-412 98 264.697 98 77.234 64 QATAR 6ft4 
647 UN lT fC ARAB EM !RAT 2. 781.224 104 2.443.22B 106 704.133 12 5 94 7.620 98 204.305 104 EMIRATS ARAB. U~IS 6'.7 
649 OMAN 141 • .;57 44 111.220 67 28.529 70 56.653 104 24 1 OMAN 6f.9 
652 ~ORH YEME~ 3.793 44 3.131 46 182 33 217 148 2.684 45 YEMEN DU NORD 652 
656 SOUH YEMEN 7. 701 ll9 7.358 140 2.629 151 4.007 NS 559 17 YEMEN DU SUD 650 
660 AF GH ~N IS TAN 8S.857 121 53.33 7 131 33.311 106 9.251 335 6. 593 141 AFG~ANISTAN 0>0 
662 PAKISTAN 248.186 106 171.169 106 70.827 10 8 31.830 119 35.237 87 PAKISTAN 6!>2 
664 !NOH 1.528.160 118 932.112 131 273.974 112 246.731 142 131.530 110 INDE 604 
666 BAN GLACESH 103.109 103 65.961 10 3 1 o. 732 93 12.375 102 17.823 80 BANGLADESH >o6 
667 MALDIVES 186 138 98 89 91 85 MAlO! VES 607 
669 SRI lANKA 157.3 C9 131 73.521 135 21.452 116 21.094 186 13.005 79 SRI lANKA 6!>9 
672 NEPAl s .153 144 7. 714 154 2.813 142 2.710 224 224 90 NEPAl HZ 
675 EHUT AN 5 26 5 5 BHOUTAN 675 
676 BURM ~ 34.606 114 20.636 10 5 10.615 208 2.525 125 765 73 BIRMAN IE bl> 
680 THAll AND 689.761 129 610.304 129 215.894 132 62.184 128 41.453 136 T~AllANOE 63J 
6B4 LAOS 26 30 22 33 11 138 1 8 1 2 lAOS 634 
690 VIET~AM 7.720 82 6. 757 93 2.690 166 2.659 102 401 304 VIET-NAM 690 
696 CAMBCOJA 284 37 36 9 24 111 2 4 CAMBODGE -~6 
700 IN DONES I A 76( .090 134 672.489 138 255.894 151 124.895 158 105.187 110 l NOONE SIE 7JJ 
701 MAlAYSIA !.241.8 92 119 865.564 114 306.444 114 195.340 100 122.949 97 M~LAYSIA 7Jl 
703 BRUN fi 1.773 259 1.440 221 24 21 41 121 1.356 NS BRUNE I 7J3 
706 SING ~PuRE 579.454 124 411.108 12 2 183.519 120 94.038 113 49.598 171 Sl N:;APuUR 700 
708 PHil .IPP IN ES 509.392 123 429.128 122 251.942 12 7 71.380 106 18.597 124 P~ILIPPINES 7J9 
716 MONGOLIA 8.489 153 3. 788 19 9 76J 140 632 131 600 328 MONoOLIE 71> 
720 CHINA 778.991 100 612.788 100 222.832 10 2 155.47B 98 127.098 105 CHINE 72 0 
724 NORTH K()R EA 36.328 62 31.203 56 17.532 46 7. 869 80 1.457 206 COR~E DU NORD 72 ~ 
7 2B SOUTh KOREA !.184.862 126 868.873 130 422.18; 127 134.969 143 101.442 140 COREE DU suo 72 8 
732 ~~~~~N 6.993.215 121 5. 083.190 122 2.215.204 12B 1.115.171 112 498.500 105 J~PON 132 736 991.634 125 772.423 123 426.907 121 112.399 146 75.443 121 l'AI-WAN 736 
740 110NG KONG 1.85S.820 102 1.167. 299 105 729.021 97 112.063 137 72.899 134 HONG KONG HJ 
743 IIACAG 131.412 105 111.030 112 4 7.052 lJ4 35.988 105 11.280 132 MA:AO 7>3 
800 ~~~w~~Q GUINEA 1.906.3SS 94 1. 404.185 96 463.349 94 364.802 98 325.189 101 AUSTRA liE BJJ 801 207.183 139 162.912 136 144.139 12 7 4.288 261 250 29 PAPOUA 51 E. N-:>U! NEE BH 
802 AUSTRAliAN OCEANIA 1.458 165 61 50 2 50 2 6 40 51 OC EANI E AUSTRAL. 8J2 
803 NAURU 3 55 222 229 178 1 32 54 196 280 NAURU 8H 
804 NEw ZEAL AN[ 818.267 110 305.628 111 58.454 100 101.789 91 59.811 145 NOUVEllE- ZE LAN DE SJ~ 
808 AMERICAN UCEANJA 967 46 876 71 634 14 7 3 1 55 149 OCEANJE AMERJCAJNE 8J3 
809 NEw CALEDONlAoDEP. 16~.248 94 163.533 94 15.775 84 143.34B 101 4.398 42 NOUV.CALEDONJE,JEP 8J9 
Bll hAll!S,FUTLNA ISL. 1 2 1 2 1 WAlliS ET FUTUNA 811 
812 BRIT !St. OCEANIA 12.292 168 3.468 204 2.176 18 4 . 825 236 56 700 -OCEAN! E SRI TANN. 812 
814 NEW ZEALO. OCEANIA 679 164 58 83 24 NS OCEANJE NEO-ZEl~NO 814 
815 FIJI 62 .4S2 172 .>.332 413 1.191 20 8 84 420 119 238 FJDJl 815 
816 NEW HER IDES U.423 215 13. 078 214 2.267 -NS 10.524 118 1 NOUVEllES--! E8R IDES Bl> 
817 TONGA 3.720 131 2.670 133 2.263 138 1 13 98 TDNoA 817 
819 HST ERN SAMOA 5.057 232 3. 816 202 3.602 194 n 120 NS SAMOA OCCIDENTAl 819 
822 FRENCH POlYNESIA 5.576 124 5.539 12 5 1H 43 2.788 101 2.505 203 POLYNESIE FRANCAIS 822 
890 POLAR REGIONS 324 138 189 83 b 86 REGIONS POLAIRES 89) 
950 a~~~~~iF~~8 VISIONS B4. 745 100 84.745 100 84.745 !00 AVITAlllEM.SOUTAGE 95 0 958 547.558 49 84.699 162 39 18 52.923 217 13.488 112 NON SPECIFIES 95 8 
977 SECRET 59.712 12 8 SECRET 917 
30 
JAN.-NOV. JAN.-NOV. 
Nederland 
1977 
Belg -Lux 
I ndrce~ lndrces 
Cod•3 Origin 1 000 UCE 77 1 000 EUA 77 
76 76 
400 I..S.Gf AMERICA 3.1tC.7S6 111 1.S56.C77 11 2 
404 CAMCA 271.074 134 270.560 91 
406 GREENLAND 1.3 ao 71 1.561 14 a 
40a ST PIERRE,MIQUELUN 25 
412 MEXICO 25.6 04 84 32. 733 79 
413 BERMUDA 3.3 77 78 50 NS 
416 GUAT tMALA 34.423 24 7 11.862 164 
421 E ELI ZE 1S7 l3G 5 23 
424 HONOURA S 8.3 96 201 4.124 159 
428 EL SALVACOR 60 .616 122 7.625 15 3 
432 NlCARACUA 10.1 00 11 5 1 B. 2 59 146 
436 COST A R lCA 29.122 <71 7.651 13 7 
440 PANAMA 6.203 125 6-810 133 
444 PANAMA CANAL LONE 1 100 
44a CUEA 21.470 433 8.h7 121 
452 cAII I 1.414 150 9.399 16 6 
453 BAhA~AS 15 .0 S3 72 9.Ca9 40 
454 TURK 5, CAICO> 1 SL. 
456 COMHICAN REPUJL lC 739 5<; U.4a8 52 
457 V IRu IN l SL ANDS JS 4'i4 60 29 2 
458 GUAC HCJPE 3 15 85 54 
462 MART IN! QUE 2a 1a7 104 54 7 
463 CAYM ~N ISLAN05 2 
464 JAMAICA 1.2 82 116 a20 163 
469 EARS ACGS 91 364 79 20 3 
471 "EST !NO! ts '>57 NS 421 164 
472 TRJN JDAC, TOBAW 27.191 207 3. 741 43 
473 GRENACA 124 70 1-093 255 
476 NETHERL. A~ TILLES 13 .9 79 25 110 2 
480 COLUMBIA 83 .6 8 7 85 .'0.301 97 
484 VENEZUELA 26.5SB 50 35.486 a2 
488 GUYA~A 924 64 1.190 131 
492 SUR! ~A.~ 32.ato 110 2.945 99 
496 fRENCt- GUIANA 46 NS 188 202 
500 ECUA COR l 7. 7 03 251 6. 895 131 
504 PERU 15.7 56 66 26. 090 53 
5o a ERAZIL 412.205 152 160.931 105 
512 CH IL t 36.54 7 100 62. 664 111 
516 BOLIVIA 9.876 NS 13- 043 88 
520 PAl< A CUA Y 10 .z 24 130 2. 823 55 
524 uRUGUAY 23.60E 115 10-391 107 
5 28 ARGE~T INA 2."::.7:6 146 110.201 10 3 
529 FALKLM<O 1SL.,UcP. 1 31 
600 CYPR L> 5.349 101 1. 539 140 
604 LEBA~ON 7.2 57 44 2- 913 154 
6C8 SYRIA 8.609 NS 3a.671 45 
612 IRAQ 382.694 2 95 '180.968 202 
616 IRAN l- 272.150 S4 577.716 156 
624 lS RA EL 122.369 136 114.504 16 0 
628 JCRu AN 1SS 94 878 12 3 
632 SAUtJI ARABIA 1.472.5tl 113 1.242.054 111 
636 KUWA lT 585.571 12 5 102.058 115 
640 EAfcRA1N 3GB 7 219 10 
644 QATAR 92.9 S3 47 117.091 374 
647 uNITED ARAB EM !RAT 4C7.127 84 180.043 189 
649 OMAN 25.990 47 24 
652 NORT ~ HMEN 32 51 16 229 
656 sour~ YEMEN 129 99 34 200 
660 AfGHANISTAN 3. 746 237 436 22 4 
662 PAKISTAN 21.0 33 131 12.242 101 
664 INDIA 111.677 123 16a. 200 208 
666 BANGLACESH 15.475 170 9. 556 !0 9 
667 MALJIVtS 7 700 
669 SR1 LANKA u .a c s 2C2 4. 102 318 
6 72 NEPAL 1 73 279 1- 794 120 
6 75 BHUTA~ 
676 BURMA 1.911 35 4. 820 81 
680 THAILA~D 221.688 135 o9.Ga5 101 
684 LAC> 1 50 8 aoo 
690 VIH MM 896 22S 111 4 
6S6 CAMBLCJA 10 
700 INCO~ESIA 15t.2C6 143 30.307 91 
701 MALAYSIA 176.442 12 7 64.389 133 
7C3 ERUN E1 15 5 4 4 
706 SHGAPLRE 67.127 135 16-826 B 1 
708 PH1L JPP IN ES 71.B 21 119 15. 9a8 14 4 
716 MONGU lA 1.598 344 19a a5 
7 20 CHINA 7 5.1 89 106 32.191 76 
724 NORTI- KOREA 1.454 34 2. 891 123 
7 2a SOUTH KOREA 162.720 146 4 7. 556 a7 
732 JAPAN 737.765 147 516.550 113 
736 1 AlW AN 117.586 116 40.088 12 2 
740 HO ~(, KONG 159.380 104 9.3-936 136 
743 MACAO 12.6 96 190 4.014 10 0 
800 AUST RALJA 94.506 99 1'>6.339 a9 
SOl PAPUA NEW GUINEA 5.802 393 a. 433 279 
802 AUSTRALIAN OCEANIA 1 17 16 
803 NAlJkU 
ao4 NE~ iEALANC 22.773 122 62. ao1 13 7 
ao8 AMER !CAN GLEAN IA 1 81 7 2 3 
809 New CALECONIA,Oc?. 12 
till wALL.1S, FUTUNA ISL. 
8 12 ERJTIS~ OCEANIA 3 22 388 a9 11 4 
B 14 NEW ZEALO. CCEANIA 34 
815 fiJI 1. 7 02 NS 236 
8 16 NE• HER IDES 2 Eo NS 
817 TONGA .JC8 a6 
819 wEST ERN SAMOA 73 27C 
822 fRENCH POLYNESIA 127 78 
890 POlAR REGIONS 1B3 a2 
950 c~~H~lFmvrsJONS 95a 2.421 215 15. 828 107 
977 SECR E1 
TAB. 6 
import 
United Kingdom Ireland 
1 000 UCE ! ~'~ "' 77 1 000 EUA 
76 
5.421.30a 10 4 301.77'> 
1.66a.5J1 1)0 3a-559 
1. 001 493 
56.455 14a 714 
7.41tB 16 1 
5.758 15 5 
20.472 136 
1.506 91 
4.a46 2J3 49 
1. 901 90 160 
1.769 121 71 
1.353 25 152 
26 lJ4 
12.49) 29 69 
1.492 11B 
2!.875 7 1 l!.7!2 
ll 4 
11-957 76 Z4 
5 33 
3 15 0 
1.275 50 
121 46 5 
113.857 119 7 
7.219 3> 1 9.61a 
42.397 118 l-964 
39.229 56 12 
6.376 115 
30.861 46 12 
49.094 9a 551 
96.048 54 12 
65.166 92 9 
23.608 72 
102 72 9 
7.352 10 J 7.207 
51.183 a3 43 
431.656 97 11-346 
108.095 a6 172 
50.457 12 9 11 
11-057 18 
21.543 97 
162.013 1) 9 4-124 
3.633 llL 
114.753 12 2 2-295 
3.357 12 6 30 
5.212 72 4 
449.967 99 30-0 54 
1.098.709 63 3ti- 74 7 
221.76> lJ7 5.733 
l-236 140 
1.573.507 112 79-450 
753.118 a1 28-420 
12.616 45 5 
144.643 36 5 
337.992 10 5 3 
2o.oa5 18 
452 27 . 
326 30 
33.808 10 a 144 
6 3.133 !D2 1- 130 
53a.01B 98 17.745 
35.326 10 3 372 
61 38 1 27 
77.910 12 5 3-428 
1.332 lJ3 3 
7 .o 13 119 10 
50.505 119 1. 131 
3 <3 
517 27 6 
248 79 
50.088 lJO 649 
346-292 132 7.338 
327 ~s 1 
113-837 10 3 3.485 
66.136 12 6 685 
4.674 129 
l40.643 U1 3.199 
4.935 Ja4 52 
249.343 llO 8.657 
1.500.o44 119 81.027 
200.014 U5 4.119 
625.929 ~a 11-243 
12.685 60 73 
487.099 B8 3.505 
42.682 1ll 10 
1.3B8 ld 3 1 
126 4) 6 
496.55B 111 4.680 
'll 12 
1- 715 73 
7. 62 5 244 
573 23 9 
58.957 16 7 
32 ~s 
1-050 15 3 
1.237 425 
35 n 
135 NS 
462.117 43 742 
59.712 
COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Dan mark 
r ~drces I '1 <J . u ~ ~ 
77/ 1 000 UCE 77 Origme Code 76 76 
103 613.940 122 EUTS-UNIS 4)) 
90 49.6 12 132 CA~ADA 4)4 
35.7 87 112 GROENLAND 406 
32 ST.PIERRE ,MI;JUELGN 408 
107 5. al6 58 ME XI QUE lt12 
69 29 BERMUDES 413 
15.771 2 06 GUATEMALA ltl6 
BELIZE lt21 
3.926 152 HONOUR AS lt21t 
100 4.242 118 EL SALVADOR 4l B 
129 5. 311 127 NICARAGUA lt32 
197 5. 593 120 COSTA RICA lt36 
54 2.165 97 PAf~AMA 440 
CANAL PANAMA 444 
3 3. 9 a3 1 54 CUBA 448 
1. 505 149 HAl TI 45 2 
NS 19.615 106 BA-iAMA S 453 
14 ILE S TURKS, :AJ:os +5+ 
NS 395 62 REP. ~OM! NI CAl NE 45> 
ILES VIER~oS J.JSA <57 
26 325 GUAJELOUPE +58 
17 131 MAt<TINIQUE lt>2 
ILES CAYMA~ <:.3 
na 119 JAMAl QUt 
"'" a6 126 129 LA 3ARBAcJE 4)9 74 13 1 00 I NJE S o::JJEHALES 411 
60 88 1 TRINicJAD ET TDBA~O +72 
7 10 GRENAOA 473 
9 2.4a2 15 ANTILLES NEERLAND. 476 
20 22.377 133 COLOMB IE 43 J 
11 4.159 a VENtlUELA ttB 4 
10 53 20 GUYANA 48 8 
BO 2 SUR! NA M 492 
1 GUYANE FRA~CAI SE H6 
127 l-165 96 EQUATEUR 5)0 
16 3. 930 126 PERDU SJ+ 
76 157.047 122 BRESIL 508 
27 4.557 93 CHILI 512 
a 507 604 BOLIV!t 516 
7.466 1 74 PARA~JAY 52) 
l- 7a6 89 URU.;UAY 52" 
37 72.275 1 75 ARuENT INE 528 
12 ILES F ALKL~NJ, D:OP. 529 
102 2.606 150 CHYPRE ))) 
9 814 42 L1 dAN >H 
6 2. 327 214 SYRIE ;,)8 
327 52 2 IRAK 612 
71 236.364 124 IRAN &16 
6a 14.9 76 116 ISRAEL ~2 't 
15 75 JOP.JAN IE ;za 
241 a3.119 100 ARABIE 5AOUDITE 632 
90 29.513 60 KOWE I I 636 
26 3.322 546 BArlKE IN 6't0 
l QATAR 6't4 
100 1 EMIRATS ARAB. UNIS o•7 
10.0 52 24 OMAN 6!t9 
210 NS YEMEN DU NORD 652 
l7 16 YEMEN DU SUD 65~ 
57 2. 56 a 126 AF~HANISTAN 6>0 
43 12.7 54 139 PAKISTAN 6>2 
142 40.285 129 lNDE 6H 
35 1. 450 140 BANGLADtSH 666 
540 MALDIVES 661 
195 2. 450 125 SRI LA ~KA 669 
43 104 267 Nt: PAL >12 
BrlOUTA N 675 
83 6.947 142 BJR.~ANIE 67> 
85 27. 8 21 197 THAILA~OE 63) 
1 7 LAOS >H 
a6 440 177 VIET-NAM 690 
CAMBOD Gt 6~> 
35 36.a6~ 129 !NOONE SIE 7)) 
93 22.698 140 MALAYS lA 7J1 
5 BRUNE I 7)3 
128 51.0 24 274 SJ.~GAPUUR 706 
89 12. a 43 157 P1ILIPPINES TH 
27 900 MONGOL 1c 71> 
82 22.361 101 CHINE 720 
12 138 345 COREE DU NORJ 72 ~ 
132 57.9 89 155 COREE DU SJD 728 
104 32a.354 110 JAPON 132 
100 15.078 116 T'AJ-WAN 736 
88 54.349 97 HOf~GKONS HO 
130 7.624 156 MACAO 7't3 
70 11.609 128 AUSTRALIE 8)) 
1 1. 5 79 46 PAPOUAS1E,N-;UINEE 8)1 
b 2 67 OCEANIE AUS HAL. 8JZ 
NAURU 8)3 
44 11.401 116 NOUVELLE-ZELANDE 8H 
o:E~NIE A~=RICAINE SH 
NOUV.CALEOJNIE,JEP oJ9 
WALL! S ET 'UT UNA 811 
1-199 64 OCEANIE BRI TA~N. 812 
48 48 OCE~NIE NEJ-ZE LAND Bl • 
203 71 FIDJI 815 
313 NOUVELLES-1EBRJJE5 81& 
TON~A 81 7 
4 400 SAMOA GCC I J EH AL 8U 
2 7 POL YNE Sl E 'RA~CAIS 8~2 
REGIONS POL AI RES 89) 
AVITAILLEM.SJUTAGE 95 0 
NS NON SPECIFIES 958 
128 SECRET 917 
31 
TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
export 
JAN.·NOV. JAN.·NOV. 
EUR 9 EUR 6 Deutschland France ltalia 
1977 
lnd1ces lnd1ces lnd1ces lnd1ces lnd1ces 
Code Destination 1 000 EUA 77 1 000 UCE 771 1 000 EUA 771 1 000 UCE 77; 1 000 EUA 771 Destinat1on Code 
76 '76 /76 176 76 
GRANC TOTAL 301.331.409 114 ~43.851.779 113 93.466.474 114 50.406.681 112 35.161.603 118 MONDE 
1NTRA-EC ! ~~~=§! 153.126.838 112 42.190.067 112 25.584.550 112 16.'>27.889 114 IN TRA-Ct 1: u~-91 EXTR l-EC 148.204.571 ·ll 7 51.276.407 116 24.822.131 112 18.733.714 121 EX TRA-CE t:UR-91 
CL AS~ 1 77. 75a .a39 116 58.177.03a 117 29.591.30a 117 10.452.453 114 a.743.4al 117 CLA SSE 1 
EFTA 34.897.5a2 116 26.4aO. 309 114 14.995.4aa 115 4.142.912 109 3.131.430 122 AtlE 
o:: 1'J. OTH. •EST. eUROPE 13.203.966 116 11.294.85a 116 4.936.636 113 2.450.8at 119 2.276.798 116 AUT. EUR. 
USA ANC CANAOA 21.330.984 123 15.263.869 i2 7 6 .941. 361 131 2.985.631 124 2.613.848 118 USA ET CA~ADA 
OTHERS CLASS I B. 326.307 103 5.138.002 104 2.717.823 IJ6 873.029 I Ol 121.405 103 AUT. CLASS E 1 
CLASS 2 ~5.442.721 122 42.527.454 121 15.767.287 119 12.039.783 115 7.654.380 130 CLASSE 2 
ACP u.2oa .86S 12 7 8. 0&2. 584 12 7 2.236.907 131 3.337.942 123 1.062.387 157 AC P 
DGM 830.6S7 114 710.679 116 26.894 98 636.388 118 20.391 1 04 DOM 
TOM 8'>3.319 140 535.294 121 64.237 15 0 311.248 173 35.295 108 TOM 
OTHERS CLASS 2 42.55S.836 120 33.198.897 12 0 13.439.249 118 7.754.205 110 6. 536.307 127 AUT. CLASSE 2 
CLASS 3 12.957.705 102 11.294.476 100 ;,.62a.497 lJ 0 2.32a.792 89 1.909.612 110 CLASSE 3 
EAST ERN EUROPE 11.791.66a 106 10.372.125 104 5.140.331 104 2.173.7al 99 1.795.854 115 EUROPE ORIENTALE 
OTHERS CLASS 3 1.!60 .o 37 73 922.351 66 488.166 74 155.011 37 113.758 67 AUT. CLASSE 3 
Ml SC ELLA~EClJS 2.045.2 S7 114 1. 765.117 114 289.313 ll5 1.102 102 426.236 109 DIVEI<S NON CLASSE 
EUROPE 213.0~1:.054 lU 178.234.980 11 1 67.262.522 112 34.352.124 111 23.631.971 115 EUROPE 
AFRI (A 23 • .,te.3E7 us 18.625.841 121 5.380.20) 118 7.160.469 117 3.353.904 132 AFRIQUE 
AM ER JCA 30.944.451 121 22.620.643 12 2 10.128.652 12 5 4.709.245 118 3.869.a92 116 AMERIQUE 
AS lA 28.702.233 11a 2C.910.677 116 s.566.9aJ 114 3.870.289 102 3.634.401 126 ASIE 
OCEANIA 3.286.978 lll 1.694.515 116 838.805 124 313.451 114 L45.194 I 07 o: EANI E 
001 FRANCE 29.572.443 108 25. S86.190 106 11.556.445 1) 7 5. 049.896 112 FRANCE JJI 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 21-723.039 110 18.829.677 108 7.388.870 lU 5.065.350 110 1. Z66. 452 109 BEL:>JQUE-LUXB;. OJZ 
003 MoTHERLANDS :2l.S36 .453 118 1a.427.308 ll5 9.459.859 ll8 2.594.912 113 1.3:>6. 773 109 PAYS-BAS J)3 
004 F.R. GF uERMANY 37.764.a51 Ill 32. 756.Sl4 II 0 8.661.561 110 6.556. 765 114 R. F. D 'Allt MA::i NE JH 
005 ll AL ¥ lt-~es.4!:6 10 7 14. 766.S57 106 6.461.375 106 5.343.662 109 !TALI E OJ5 
006 UNIT EO KINGDOM 17.521.258 117 14.742.967 uo 4.9aa.219 U8 3.296.562 121 1.846.965 129 RJY4UME-UNl JJ> 
007 lRELA~C 3.011 .6S7 124 794. 140 12 6 26a.793 121 206.783 143 90.497 126 IRLANOE J)/ 
008 DENMARK 4.941.641 10 7 3.783.535 103 2.066.507 97 415.720 116 Z80.541 Ill DANEMA RK n8 
024 JCELANC 231.110 147 117.506 147 45.700 128 12.953 191 9.136 207 IS LANOE 02't 
025 FAROE ISLANDS 87.096 130 3.496 244 1.884 260 573 8 a2 260 211 ILES F EROE 0~5 
02a NORWAY 4.43 7.213 118 2.715.64a 10 6 1.346.210 IJ9 5a2. 789 145 138.265 118 NORVEGE 028 
030 So ED EN a.t26.965 106 5.237.494 105 3.026.25;J lJ 5 591.602 99 366.999 99 SUEJE 03J 
032 FINUNC 1.945 .3t2 105 1.299.Ca8 101 769.132 98 153.232 100 102.361 106 FINLANDE 032 
036 SW IT ZERL AN C 10 .946 .a 53 119 8.a04.945 116 4.313.31a 116 1 .992. 741 103 l.396.9a2 126 SUI SSE J 3 6 
038 AUSTRIA 7 .43C.OOO 12 4 6. 972.788 12 5 4.973.92) lZ 4 479.796 1 30 898.39Z 127 AUTRICHE 03 8 
040 PORTUGAL 1.78(.07> 12 0 1. 332. 840 11 8 520.949 12 1 32 s. 799 99 219.295 131 PORTU:>AL J+J 
042 SPA!~ 4.888.814 113 4. 156.266 112 1.466.301 1)6 1.335.983 115 666.853 114 ESPAGNE Jit2 
043 AN 00 l<tlA 130 .ua 140 125.429 140 5.944 lJ 9 112.137 140 2. a 18 136 ANDQRR E Jlt3 
044 Gl BR AllAR < 1.41'4 140 35.717 14 4 1.121 86 2.360 184 10.6 27 tac GJ 8ilAL TAR Jltft 
045 VAT l (AN Cl!Y STATE 5.029 90 4.737 89 27o 44 554 70 3.368 94 CITE JlJ VAfl:AN Ji-5 
046 MALT A 20.4 S1 12 4 172.al0 12 3 43.339 131 13.714 86 73.515 II 7 MALTE OHJ 
04a YOUGCoLAVJA 3.163.119 138 2.873.179 138 1.649.657 136 378.050 146 553.728 134 YOUGOSLAVIE Ji-8 
050 GREECE 2.601.670 117 2.250.615 114 95l.J64 10 9 3a5.004 117 565.696 124 GRECE J5J 
052 TURKEY 1.999.145 97 1.672.609 96 817.050 96 222.506 100 3 99.9 33 91 TURQUJE Jj2 
056 SOVIET UNJuN 5.245.132 113 4. 685.011 111 2.170.887 lJl 1.152.354 129 978.385 125 UNION SOV I c TI QUE J5> 
05a GERM AN OEM. REP. 426.7S1 86 323.685 80 91.536 53 65. 124 101 RtP.DEM.ALLcMAN<JE 05 8 
060 POLA~O ,.<]4.273 so 1.914.25:'\ 89 954.805 J 5 386.250 64 297.076 115 POU:JSNE J>J 
062 CZEC t-O SlOVAKIA 1.077.632 101 963.629 10 1 638.659 1J 4 95.780 76 96.9 50 112 TCHECOSLOVAQUIE H2 
064 f,UNGARY 1.195.351 12 7 1.075.689 12 7 646.48> U2 127.677 124 146.828 109 HONoR! E JSit 
066 RO~A~ I A 1.077.144 Ill 949.352 107 505.213 122 217.928 lC6 125.442 83 ROuMANJE D» 
06a BulGARJA 467.348 91 427.095 90 210.770 18 99.361 118 7 4. 0 28 9b BUL~ARH J~3 
070 ALBAN I A 33.9S7 151 33.411 154 13.511 292 2.895 86 12.0 21 133 AlBANIE JIJ 
202 CANAH I SUN OS 240.260 llO 161.S76 110 4a.l85 10 5 32.521 147 28.264 108 ILES CANARIES 2n 
204 MORU CCL 1.397.31'8 117 l.2a9. 797 118 170.971 97 778.606 115 161.0<>5 137 MAROC 2)4 
205 CEUT A AND MELILLA 26.697 108 19.663 9a 5.692 82 7.321 184 1. 243 92 CEUTA ET M: LILLA 2J5 
20a ALGERIA 3.247.002 133 3.075.780 135 a41.76l 142 1.377.675 117 500.608 150 ALGERIE 208 
212 TUNISIA 873.477 117 a24.450 117 181.892 144 414.597 103 143.957 142 TUN! SJ E 212 
216 UEYA 2.327.1<2 122 2. 050.877 12 2 507.806 12 4 318.419 112 969.398 119 llB YE 21> 
220 cGYP T l. 500.879 110 1.187.662 109 466.494 'l8 303.064 113 264.514 113 E:>YPTE 22) 
224 SUDA~ 434.4 E6 117 300.250 13 3 104.868 115 85.386 302 55.9 70 99 SOUJAN 2 ~It 
22a MAURITANIA 121.996 12 4 115.926 130 15.597 113 84.827 120 5. 354 148 MAJRITANIE 223 
232 MALI eo .2 a9 IlL 71.485 113 9.198 U3 58.250 107 2. 2 54 82 MAll ZH 
236 UPPER VCJLT A 88 .o :;o 134 82.354 130 6.995 12 8 63.153 121 3.362 207 HAUTE- VOLTA 23> 
240 NIGER 9 8 .2 44 142 92.407 13 7 8.682 Ill 74.795 148 2. 0 92 114 Nl GtR Z~J 
244 CHAD 52.421 110 51.186 109 2.715 17 8 39.835 96 1.2 57 122 T: HAD Ziti-
247 REP. Uf CAPE VERDE 18.7 83 141 14.707 153 1.453 139 5.221 NS 4.82'> NS REP. DU CAP-VEI<T 24-7 
24a SENEGAL 358.7C4 Ill 342.976 Ill 27.650 1)7 235.914 109 2 9. 9 23 134 SENEGAL 2>8 
L52 GAMBIA 30.841 117 13.092 130 4.415 17 5 4.663 185 946 103 GA MB IE 252 
257 GUINEA 8 IS SAU a .002 15 8 7. 096 15 6 I. 771 20 1 3.058 198 147 18 GUINEE BISSAU 2 57 
260 GUINEA 17.479 162 69.276 171 4.857 19 8 43.315 157 12.567 189 GUINEE 2>) 
264 51 ERkA LEONE 5C .6S9 90 23.44 7 79 7.319 95 7.471 87 2. 443 71 SIERRA Lt (J~t Z~!t 
26a lleERIA H9.9c4 121 688.742 12 4 277.218 12 5 280.311 160 39.241 191 Ll BERI A Z!>8 
272 JVOR Y ClJAS T 752.530 121 713.039 U1 78.959 135 516. a42 1 30 42 .3<>9 121 COTE-J 'l VOl RE 21Z 
276 GHANA 34l.H6 119 1S8.4::>9 12 0 113.672 12 4 20.619 89 25.6Sl 120 GHANA 276 
280 TlJGu 13S.449 121 115.281 119 14.482 llO 75.144 U2 7. 7 97 125 TOGO 23) 
284 BEN!~ IGAH(MEYI 101.029 ll3 86.219 lOS 17.791 14 5 48.490 ~3 5. 5 00 <29 BENIN ()A~J Me Y I 23~ 
2aa NIGERIA 4.168.0S9 141 2.572.988 144 1.006.279 l't7 591.366 136 467.4ll 182 NIGERIA 293 
302 CAMEROLN 380.639 128 34b. 475 124 40.379 148 251.067 118 27.4 78 139 CAMEROUN 3J2 
306 CE~T.AFRJCAN REP. 46.300 ta6 45.030 184 5.012 too 37.057 201 l. 453 113 REP.:ENTRA'RlCAINE 3J6 
310 EQUATORIAL GuiNeA 1.626 72 1. 577 71 34) 70 56 7 42 524 196 GUINEE EQUHORJALE 31) 
311 SAC TOME, PRINCIPE 4.713 188 3.639 192 709 275 1.569 188 7 38 134 S40 TOMe, PRINCIPE 311 
314 GABON 430.668 109 421.743 108 27.59~ Ul 342.527 l C8 20.295 132 GABON 3l ~ 
318 CONGC 142.637 70 138. 146 6S 12./5) 122 102.751 65 14. 231 75 CONGO 313 
322 lAIR E 400.567 Ill 373.576 111 71.212 1)9 76.439 75 43.076 149 HIRE 322 
324 RW AN CA 28.7'39 103 26. a 22 10 2 4.189 ;J8 5~604 134 1. 9 59 50 RwANDA 3Z" 
328 BURUNDI 25 .o 32 119 22.600 116 4. 71ft ll 7 4.855 127 1. 2 59 54 BURUNJI 313 
329 ST HELENA AND DEP. 3.425 152 147 143 39 55 7 1 2 82 328 STE. HELENE ET DE P. 329 
330 AN GO LA l77.1S7 238 150.703 251 57.6 33 3)6 26.784 340 13.622 96 ANGGLA HJ 
334 HI-JCPJA 125.7S6 134 93. 825 12 8 28.7l;J ;J2 10.752 1 80 31.9 92 156 ETHIOPIE 3)', 
338 fRENCH AFAkS-JSSAS 39.782 126 28.489 117 1.55J 15 5 21.06 7 113 1. 829 110 T.FR.AFARS-JSSAS 338 
342 SOMAL! A 103.756 226 7 9. 970 215 10.464 168 2.654 99 '> 4. 338 227 SOMALI E HZ 
346 KENYA 399.063 141 226.453 16a 94.316 l'tl 58.669 286 42.892 l 75 KENYA 3~0 
350 UGAN CA 97.038 261 66.236 313 30.4 75 266 a.068 327 2 1. 57 a 541 UUGANDA 35J 
352 TANZANIA 258.012 154 146.10a 171 57.647 140 19.298 213 23.8 32 248 TANZANJE 352 
355 SEYCI-ELLES ANU OEP 12.108 103 3.330 115 518 95 1.16 7 129 691 130 SEYCHELLES ET Dt P. 355 
357 ERJT.JND.OC.TERR. 539 S4 20 12 15 35 l 2 3 5 T.BRJT.Oa~N I NJ. 357 
366 MOZAMBIQUE 94.15a 105 66.963 107 32.491 80 18.129 137 8. 8a2 309 MOZAMBIQUE 3>6 
370 MACA GAS CAR us .427 118 135. 082 Ita 18.90J Ill 98.357 117 8. 771 120 MAO~ GA SCAR 3/) 
372 REUNIGN 239 .o 55 lOa 236. 322 108 7.758 79 210.336 Ill 9. 016 96 REUNION HZ 
313 MAUR lT 1 US 104.8E4 115 55.224 Ill 12.054 91 30.791 119 3. 916 119 M~URICE 313 
375 CCMO RCS !C.089 273 9. S86 275 975 682 c.239 194 2.453 NS COMORE S 3 7 j 
377 MAYOTTE 1.435 1. 385 2 1.361 17 MHOTTE 311 
318 ZAMBIA 218.204 96 98.215 7a 44.427 73 10.939 48 22.546 77 ZAMBIE 378 
382 RHODESIA 3.034 90 1.350 88 9a3 90 134 96 86 89 RHOuE S IE B2 
386 MALA k1 42 .5 s 1 106 16.011 10 8 4. 573 90 1.818 122 3.803 456 MALAWI 386 390 REP. SOUTH AfRICA 2.496.748 86 1.64a.920 87 880.486 85 340.484 90 205.724 92 REP. AFRIQUE 00 SUD BJ 
.191 SOTS wAN A 7.31:0 24 7 2.741 26 7 1.242 30 l 75 41 1. 059 NS BOTSWANA 3Jl 
393 SW tl JLANC 2 .2C2 124 1.132 154 365 268 40 54 2 54 NS SWAZI LAND 3B 
395 LESOHL 3.867 62 2.506 50 822 20 6 300 1. 307 934 LE SDTH C 395 
32 
JAN.-NOV. JAN.-NOll. 
Nederland Belg.-Lux. 
1977 
lnd,ces lndtces 
Code Destination 1 000 UCE 77· 1 000 EUA 77! 
76 ·76 
GRANC TOTAL 34.956.474 107 29.860.547 113 
INTR~-EC (EUR-9l 24 .595 .o 77 104 21.290.105 109 
EXTR ~-EC ( EUR-91 l0.3f!.3\7 115 8.570.442 12 5 
CLASS l 5.089.640 114 4.300.156 121 
EFTA 2,300.4SB 105 [,<;09.981 12 1 
OTH. wES r. EUROPE 952.3t0 123 678.183 ll4 
USA AND CANADA 1.355.766 131 1.367.263 13 2 
OTHERS CLASS l 481.016 102 344.729 10 3 
CLASS 2 3.73<;.8<;4 120 3.326.110 136 
ACP 850.227 113 595 0 121 121 
DuM 15 .3 4C ill ll 0 666 ll 7 
TGM 92 .2 42 61 32.272 90 
OTHERS CLASS 2 <.782.085 12 6 2.687.051 141 
ClASS 0 725.097 105 702.47B 10 2 
tAS TEkN EUkOP t 65o.735 109 605.424 96 
OTHERS CLASS 3 t 8 .3 t2 82 97.054 16 7 
MlSCELlANEGUS E06.770 114 241.696 lZ 5 
EUROPE Z8.504.670 105 24.483.693 llO 
AFRICA 1.4!5.871 118 !. 315. 397 135 
MERICA 2.053.532 123 [.859.322 129 
~s lA 1.985.410 ll9 1.853.597 137 
CCEANIA 190.225 109 106.840 10 7 
DOl fRANCE 3.664.521 10 7 5. 1!5.32B l 0 2 
00.: EELGlUM-LUXtMBOURG 5.!09.005 100 
oo.: NETHERlANDS 5.035.764 ll3 
OO•· F. R, CF GERMA,n lO.E.:z .lt9 107 t. 706.419 10 9 
00~· lT Al Y l. t 5 7.0 E 5 99 !. 304. E35 105 
006 UNIT EO KINGDOM z. 5 78.7 04 96 2.032.518 13 0 
001 lRtl ANC l49.80Z IL9 78.265 105 
001: DENM tRK b03.7Sl Ill 416.976 llO 
o z.t:~ ICELANC 37.4€4 178 12.233 10 5 
0 2o· FAROE ISLA~DS b 50 135 129 339 
02b NGRW~Y 317.341 67 271.043 113 
0 3C• SwEDEN 7Z9.463 113 523.171 10 8 
OJ;• fi~LANC l6t.7t7 liZ lC7. 596 10 5 
036 Sw IT ZEKLANO 518.507 131 583.397 12 8 
03fl AUSTRIA 338.453 liZ 282.227 142 
04CI PORTUGAL 132 .4E3 lZl 130.314 14 7 
04.!: SPAIN 402.749 12 7 284.380 104 
043 AN GO RRA 2.421 200 Z-109 31 1 
04-'r GIERALTAR 21.092 132 517 107 
04~1 VAll CAN CITY STATE 4Z5 140 114 NS 
04b MALT A 20.594 129 Zl 0 64B 172 
04B YGUGCSLAVIA 187.321 [;, 7 104.423 12 9 
050 GREECE 192.726 113 156.125 liZ 
0 5.: TURI( EY 124.362 96 108 0 738 121 
056 SOVJ H UNION 165.874 121 217.511 93 
05B GtAA /li~ DE.~. REP. 99.755 94 67.270 ll 0 
06CI POlA~D 144.556 116 131 0 566 7S 
06<' CZEC~GSlOVAKIA 75.955 95 56.285 12 8 
{)b'r hUNGARY 9 9 .6 t 8 12 8 55. QjQ 136 
066 ROMANIA 45 .o 30 84 55. 739 90 
06B f:ULGARJA 21.106 100 21.830 108 
070 AlEA~IA 4.791 12 0 193 29 
20.~ CANARY !Sl AND> 39 .a 53 91 13.953 141 
20 1t MOROCCL 8 7 .9 t6 200 91 0 189 ll 0 
205 CEUT A ANC ~ELILLA 5 .o 12 74 335 31 
ZOB ALGE~IA 132.7t.E 199 <:22.968 201 
2 1~: TUNIS lA 4 7.!90 127 >6. et4 98 
21t> Ll EY A 7 3 .232 liZ lB2.022 170 
zzo EGYPT 9 s .4 19 13 5 54 .Ill 12 2 
22•t SUDAN 28 .o 10 170 Z5 0 956 80 
221l MAUR !TANIA 4.270 344 s.BlB 131 
23.: MALI 5.946 229 !. 83 7 Ill 
236 UPPER VOLT A 3 .79B 12 8 5.046 4Z 3 
240 NIGER 4 -~57 180 2 0 281 50 
24•t CHAD 4 .134 284 3. 245 23 t 
241 REP. OF CAPE V EROE 3 .o .2 5 4Z 183 23 
24d SENEGAL 35.463 115 14.026 101 
L5.~ GAMBIA 2 .z 84 15 7B4 74 
2 51 WIN EA BISSAU 1.3 40 !54 lBO 174 
260 GuINEA 3 .2 00 412 50 33 7 l 7 7 
26·• SIERRA LEuNE 3.910 76 <-304 47 
26:3 LIBERIA 7 5 .I 8Z 57 16. 790 292 
2U IVORY COAST 51.!04 101 2 3 0 76 5 118 
276 GHANA 26 .421 126 12 0 036 16 0 
280 TCJGU 14.923 111 2.935 10 7 
28-\ BEN I~ IDAHOMHl ll.4t4 112 2.974 179 
28:3 NIGERIA 318.925 Ul 189.001 116 
30.2 CAMERGCN 13.22 e 114 14.3.23 l5Z 
30·) CENT .AFRICAN REP. 1.0 ~4 7S 394 24 5 
311) E~UATCR IAL GUINtA E4 98 62 310 
311 SAC TOME, PRJNC!Plc 415 233 208 281 
31·:. GA80N ll.Z l 7 53 2 0 0 105 140 
31.3 CONGi: 5 .5 36 59 2.87B 71 
32.2 UlR E 41.3C6 Ill 141.543 l3B 
324 R" ~N [A 1.543 96 l3 0 527 109 
32·3 BURU NO I 3. 7 85 155 7. 927 ll7 
329 ST H[LENA ANO OEP. 3 100 zz NS 
330 ANGOlA 3 3 .s <;7 345 19·. 067 203 
33·< ETHCPIA I< .9 72 156 3.390 96 
333 FRENCH AFARS-JSSAS 3.046 147 997 106 
342 SOMALIA 10 .Z45 331 2-269 17~ 
34·5 KENYA 18.276 14 B 12 0 300 llJ 
35•) UGAN [A 3.!C8 lZ B 3. C07 370 
l52 TANZANIA 2 4 .z 46 202 21 0 08 5 136 
355 SEYC ~ElLES ANu uEP 8 01 113 153 74 
357 BRIT .!NC.OC,JERR. 1 10 
3c> MCJ ZAM E I QUE 4.463 ll5 2 0 998 127 
37J MADACASCAR 5.498 173 3.556 136 
372 REUNION 4.6 70 97 4. 542 10 0 
373 MAUR IT l uS 4. 7 Z5 136 3. 738 101 
375 COMOROS 86 51 233 706 
371 MAYOTTE 5 
378 ZAMBIA E .8 93 !59 11.410 174 
382 kHCDESIA 15 16 13Z 135 
386 MAlAid 3.7ZO 62 2 0 097 137 
39J REP. SLUTH AFR 1CA llt.l1Z 74 106.114 ll 2 
391 ears oANA 31 141 334 87 
393 SwAZ ILANC 59 227 414 B6 
395 LESUThl 360 129 11 3 
TAB. 6 
export 
United Kingdom Ireland 
lnd•ces 
1 000 UCE 771~6 1 000 EUA 
45.947.214 12 2 3.504.667 
16.796.382 126 2.684.483 
Z9.150.832 lZ 0 BZO .184 
15.945.090 liB 477 0 6BB 
6.079.9B3 12 9 109.762 
1.640.367 12 2 40.455 
5.293. 73J ll6 255.077 
2.931.010 lJl 72.394 
ll-657.108 124 275. 74B 
2.894.972 12 3 69.443 
17.166 lJ7 645 
240.141 16 6 7.269 
8.504.8D 123 198.391 
1.312.312 ll5 23-l4B 
1.178.318 12 2 22.65B 
133.994 77 490 
Z36. 321 liZ 43.600 
Z5.695.J5J 126 Z.857.35B 
4.2B4.!09 Ill 130.974 
7.10!.511 ll7 315.912 
7.111.967 12 5 124.541 
1.5!8.255 t:l6 3 2 0 2 82 
2.98!.726 ll9 256.995 
2.59Z.33J 1Z 6 158.925 
3.023.566 l4J 200.393 
3.465.727 130 311. 116 
1.:>62. 722 113 63.B89 
1.652.000 
2.253.370 12 4 
1.116.941 118 41.165 
54.134 143 825 
4. 5 )4 17 l 9B 
1.100.157 too 25.396 
1.685.291 Ill 38.143 
485.443 ll6 10.461 
l-985.JJ4 13B 18.625 
352.163 ll4 13.225 
4!7.761 129 3.081 
651.156 121 25.218 
4.474 13 6 37 
z 4. 991 136 ~3 
18) 97 
B9 .15/ 126 1.028 
244.bll 132 4.349 
310.111 142 8 0 165 
305.011 99 l. 46 7 
488.881 13 6 8.735 
77.617 121 2.154 
2BZ. IBJ IJ1 B.025 
90.648 10 3 9YJ 
B5.914 120 1.296 
ll6.B63 161 1.197 
35.305 105 257 
30 l 148 1 
62.224 10 8 8.080 
94.256 !)4 4.434 
6,675 16 5 7 
138.177 93 5.069 
39.'145 Hll 2.98 3 2J4.HJ 25.70b 
269.B68 lJ9 8.389 
121.243 B9 922 
5. B 43 65 6 2.na 98 20 
5.517 7J6 5 
5.067 31Z 545 
1.~ 46 164 61 
2 0 0 54 58 l 
l3.6lJ 95 507 
16.635 l:J4 153 
736 164 4 
7.69 7 10 8 l 
2 5. 4 If> lJO 866 
30.20) 81 l.10Z 
36.16/ 140 1.470 
135.617 ll7 ,,062 
23.470 128 36 
14.096 142 21 
1.490.771 132 44.184 
29.967 Z46 Z.OB3 
1.214 Z6 3 
3J 47 l 
1.056 177 
8 0 164 139 l 71 
4.077 15 ' 106 25.347 1)4 533 
1.589 130 39 
2.215 lll 21 
3.Z75 15 3 3 
13.786 12 z 743 
27.933 15 4 1.363 
10.506 15 9 3 
Z0.946 254 220 
164.453 114 734 
29.447 19 5 428 
lOO.o74 15 3 !. 3 70 
8.586 >9 33 
518 12 7 
Z5.104 96 l.Z6l 
4.028 132 27 
2.485 93 4Z 
48.372 119 175 
83 3) 7 
5J 
llZ.233 119 5.Z51 
1.5 Z1 86 9 
25.325 lJ 6 71 
821.3)5 83 8.548 
4.3/J 24 6 100 
783 7 8 
1.137 94 
COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Dan mark 
rndtces lndtces 
77 
'h6 
1 000 UCE 77 
/76 
Desttnation Code 
128 8.027.749 109 MONDE 
129 3.558.285 104 IN TRA-CE < = u.~-9l 
124 4.469.464 113 EXTH-CE ( o U-l-91 
115 3.159.023 lOB CLASSE l 
lZ3 2.227.52B lOB AE LE 
133 228.286 119 AUT. EUR. o:ciJ. 
115 5[8.30B 106 USA E T CA~ADA 
100 lB4.90l Ill AUT. CLA SSE l 
143 982.4ll 120 CLA SSE 2 
l 74 l6l.B70 134 AC P 
46 102.207 106 DOM 
181 60 0 615 626 TOM 
135 657.719 Ill AUT. CLASSE 2 
143 327.769 13B ClASSt 3 
147 224.567 l 06 tUROPE OR!E~TALE 
6Z 103.202 409 AuT. CLASSE 3 
Ill z 59 66 DIVER;i NON CL A SSE 
129 6.238.666 106 EUROPE 
152 285.463 143 AFRIQUE 
124 906.3 85 117 AMERIQUE 
104 555.048 113 ASIE 
116 41.9 Z6 106 OCEANIE 
183 347.532 liZ FRANCE J)l 
132 142.107 116 BEL:>! QUE-LUX3:;. JJ2 
lZZ 2B5.186 119 PAYS-BAS JJ 3 
133 l. 231.0 94 114 R. F. 0 1 ALLCMA.:;NE JJ~ 
99 395.8B8 117 ITA LIE 005 
123 1.126.291 B7 ROYA UME-UNI JJ> 
30.187 l 00 IRLANOE OJI 
249 DANE MARl< JJB 
15B 58.645 150 ISlANDE 024 
NS 1 a. 8 9B 126 ILES F EROC )!5 
171 596.012 120 NORVEGE 028 
120 1.166.037 100 SUEJt 03J 
145 150.370 l 01 FINLANDE 032 
108 138.249 114 SUISSE )36 
146 91. B 24 117 AUTRICHE 033 
36 26.391 127 PORTUGAL J+J 
133 50 .I 74 10Z ESPAGNE 042 
925 198 132 ANQORRE Olt3 
121 6 57 82 Gl BRA L TAR J!'tlt 
112 190 C l TE DU VATICAN 3>5 
134 4,496 155 MAL TE Of.~ 
l2B 40. 980 147 YOU:> OS LAVI E 3<8 
133 32.779 122 GRECE )5) 
14 7 19.992 97 TURQU IE 052 
4 Cl 62 0 5 05 ll6 UNION SUVIE TI QUE )55 
332 2 j 0 3 35 89 REP.OEM.ALLEMANJE 059 
94 6 9 0 2 06 102 POLO:>NE J>J 
17B 2 2 0 3 62 89 T:HECO SLOVAQUI E 0>2 
122 32.4 52 157 HONGRIE JH 
136 9. 7 3Z 97 ROUMAN IE 055 
17 4. 691 69 BUL;;ARIE 053 
25 284 40 ALBANIE 070 
216 7. 980 83 ILES CANARIES 2)2 
189 B.881 142 MARJ: 2H 
58 3 52 I 80 CE UTA ET Mo L1 L LA 2)5 117 L/.976 291 ALGERIE 2)8 
58 6.099 151 TUNIS IE 212 
142 15.6 60 l 09 L1 BYE 215 
133 ,4. 960 208 EoYPTE 220 
87 !2.071 162 SOUJAN 214 
5 221 130 MAURITANIE 228 
566 177 MAll 232 
500 !54 ll HAUTE- VULT A 236 
2 Z5 450 NIGER z•:> 
128 127 T:HAD 2!t4 
2. 0 2l NS REP. Du CAP-VERT 2+7 
528 l. 6 ll 139 SENEGAL 2 +B 
Z78 9 61 Z48 GAMBlE 252 
166 2 44 GU l1\IE E B l SSAJ 2 57 
14 5 05 16Z GUINEE 2>J 
161 910 98 Sl ERRA LE O~E Z>4 
2 50 2 9 0 9 20 119 LIBERIA 2>8 
865 l. B 54 57 COTE-J 'I VOl RE 212 
2 96 4.668 102 GHANA 276 
225 662 2 79 TUGO zg) 
6 87 163 BENIN WAHOME Y I 2B4 
187 60 0 156 189 NIGERIA 28B 
lB5 2.114 74 CAMEROUN 302 
56 77 REP.~E ~TRA'RI CAl NE 3J6 
16 48 GUINEE EQU• TJR !ALE 31J 
18 164 SA CJ TOME, ?RI NCI PE 311 
590 12'> GABON 3l.+ 
82 JOB 50 CONGO 319 
144 1. Ill 128 ZAIRE 32 2 
z 05 309 94 RwANDA 32't 
140 196 99 BURUNDI 328 
1 50 STE.HElENE Ef DEP, 329 
58 ll.965 738 ANGOLA 33J 
4 75 z. 6 75 124 Elrl!DPIE 334 
5 7 84 127 T.FR.AFARS-ISSAS 339 
6 88 2.6 20 535 SOMAL!E 3'•2 
214 7 0 423 l 75 KENYA 34-6 
lZ4 927 148 OUGANDA 35J 
271 9. 860 63 HNZANIE 352 
l 00 159 126 SEY:HELLES ET DE P. 355 
1 50 T.BRIT.LCE•N I NJ. 357 
NS 830 201 MOZAMBIQUE 366 5 ., 290 104 MADA~A SCAR 37J 
135 206 65 REUNION 372 
58 1.1131224 MAURICE 373 20 56 CO MORES 375 
MAYOTTE 377 
92 2.505 92 ZAHBIE 378 
!54 l 71 krlOJE S IE 382 
309 l.1B4 76 MALAWI 39 5 
l 02 l 7. 9 75 77 REP. AFRIQUE JU suo BJ 
149 83 BOTSWANA 3H 
2 87 6 B3 S•AZILANO 3B 
224 NS LESOTHO 3~5 
33 
TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
export 
JAN.-NOV. JAN.-NOV. 
EUR 9 EUR 6 Deutschland France ltal1a 
1977 
lnd1ces lnd1ces IndiCt!~ lnd1ces lnd1ces 
Code Destination 1 000 EUA 771 1 000 UCE 77' 1 000 EUA 771 1 000 UCE 77; 1 000 EUA 77 Destination Code 
'76 176 76 76 76 
400 u.S.CF AMERICA 18.543 .sse 126 13.565.583 129 6.187.086 133 2.562.012 125 2 • .l28.613 120 UATS-UNIS 4J J 
404 CANACA 2.787.386 110 1.698.286 112 754.275 116 423.619 116 285.235 100 CANADA 4Jit 
406 GREHLAND 111.906 109 3. C69 552 445 394 857 840 1. 2 13 489 GROENLAND 4J> 
408 ST PlERRE,~lQuELlJN 6.607 122 6.068 12 0 144 15 8 5.060 1.31 488 63 ST.PIERRE,Ml;)UHON 4D8 
412 MEXICO 7ll.HS 80 580.988 84 257.094 73 166.481 92 94.3 73 104 ME XI QUE 412 
413 BERMUDA 244.610 244 161.374 212 19.676 274 116.912 723 4.625 41 BERMUDES 413 
416 GUATEMALA 131.932 126 105. 6>3 131 62.247 133 10.963 133 13. 463 116 GUATEMALA H> 
421 EEUZE 16 .o 12 104 3.%0 112 653 118 192 79 139 112 BELIZE 421 
424 HONllURAS 41.9 76 131 31. 2 23 12 7 13. '142 143 3.216 159 3. 502 131 HONJ UR AS ft.~· 
428 tL SALVACOR s 1 .a 94 116 7 2. 879 12 6 40.292 12 5 7.917 126 b. 5 15 69 EL SAL VADOi<. 42 8 
432 ~ICARAGUA 69.608 140 53 .416 !52 36.531 1>3 5.16.! 163 5.968 96 NIURAGUA 4l2 
436 CuSTA RICA 85.336 !35 66. 095 134 39.633 142 6.991 96 8.683 149 COSTA RICA !t36 
440 PAMMA 219.724 64 158.912 61 6 o. 8" 79 32.331 28 .!5. 429 94 PANAMA 4~J 
444 PANAMA CANAL ZONe 22 .. .::>66 lOS 1J.8j6 12 7 5.773 164 6. 519 116 I. 3 71 86 CANAL PANAMA 4+1t 
448 CUBA 315.736 96 205.797 83 62.142 86 46.364 62 24.903 45 CUBA 4r.8 
452 I-A IT I 3!.102 128 25.473 12 9 5.069 83 9.502 130 2.6 76 139 HAl Tl 45 2 
453 EAHAMAS 3c .1 S6 56 a.22o 42 4.427 18 5.124 102 3.394 230 BAHAMAS 45 3 
454 TURKS, CAJCOS I SL. 1.0 €4 175 646 342 51 464 8 400 569 431 m~o6 ~~~fC Ar~~COS 45't 4;,6 DLMINICAN REPUBLIC 72.526 109 56. 171 10 9 21.674 Ill 11.790 131 11.7 II 90 45> 
457 V 1 RG IN ISLANDS US 18 .6 66 104 14.221 111 4.699 lJl 7.000 137 814 52 ILE S VIERG2S D.USA 4>7 
458 GUAC ELlUPE 214.545 119 210.911 12 0 8.834 118 la8.7BI 119 4. 908 114 GUAJE LLUPE ft:>S 
462 MART IN! QUE 203. 73S 112 200.533 113 a.564 >8 180.435 115 4. 349 91 M~RTINIQUE 4~2 
463 CAYM ftN ISLANDS 21.3 6 5 47 8 18. 7 63 691 7.487 3't8 10.967 NS 65 42 ILES CAYMAN 4.) 3 
464 JAMAICA 82.239 78 28. 082 93 11.JU , 7 6.988 191 2 • .'65 84 J~MAIQUE 4;'t 
469 EARbACCS 45.4f4 120 9.054 112 3.860 123 1.689 119 l. 120 111 LA BAR BADE 4;9 
4 71 WEST l~OIES 53 .4 37 91 9.329 115 l. 543 118 1. 901 113 1. 0 65 141 I NJE S DCCI JEH ALES 'tTl 
4 72 TR IN IDAO, TDBAGLl 180.340 131 40. L>7 15 6 13.095 145 7. 767 166 5. 249 200 TRINIDAll ET TOBAGO 472 
473 GRf:NACA 7.2 51 155 819 !DO 248 1J2 75 78 116 153 GRENADA 473 
4 76 NETH tRL. A~TILLES 234.562 132 123.905 82 15.651 119 11.574 155 20. ~ 71 1Bl ANTILLES NEERLAND. 476 
480 LOLOMEIA 374.170 Ul 304.089 130 141.511 146 74.608 134 43. 7 62 87 COLOMBIE 4-3J 
484 VENE ZUHA 1.91".4~2 !58 1.627. 504 161 798.431 19 4 190.984 136 434.719 152 VE NE ZU ELA 484 
488 GUYA~A 6 7 .I. 42 93 18.578 12 7 8. 320 206 1. 319 73 868 45 GUYANA 438 
492 SURl~ftM 83.16~ 151 68.317 l5 4 12.348 141 ].667 141 2. 6 58 119 SURINAM 492 
496 FREN 0· GUIANA 60 .o 17 152 58. 45 9 151 L 291 115 54.618 154 8 88 106 GUYANE FRA,CA! SE 4'6 
500 ECuA [LR 261.430 16 7 174.042 143 106.703 142 14. 198 96 30. 360 151 EQUATEUR 5JJ 
504 PERU 258.671 83 204.991 81 87.322 82 44.747 78 32.4 21 92 PERDU 5)4 
~08 ERAZ IL 1.920.53C 96 1.590.459 93 754.809 86 299.152 106 262.486 90 BRE S ll 508 
512 CH lL E 27C.353 129 2C9.552 13 8 125.983 114 2 9. 39 2 57 18.123 146 C'J Ll 51 2 
516 BOLIVIA 94.637 130 72.888 12 6 51.7oo 134 6.095 85 5. 5 62 94 BOLIVIE 51> 
5 20 PARAGUAY 4 7.5 58 159 35.831 170 24.581 19 2 4.981 171 2. 665 73 PARAGUAY 52J 
524 URUGUAY 100.505 124 71.957 109 37.682 114 11.615 94 14. 3 31 121 URLJ:iUA V 52i-
528 ARGHTINA 886.753 135 696.370 12 4 330.821 117 135.669 Ill 157.505 144 ARGENTINE 528 
529 fALKLAND I SL., DcP. .i .3 72 109 183 14 0 17 131 3 17 146 190 lLE S FALKL~NJ,DEP. 52 9 
600 CYPRUS 248.047 12 8 135.450 118 38.909 118 26.894 99 46. 124 131 CHYPRE 6J J 
604 UBANGN 518.488 404 446.408 407 88.769 315 130.514 326 148.896 585 LIB AN 6Ji-
608 SY Rl ~ 785.221 84 696.936 84 222.607 74 210.679 92 174.841 93 SYRI E 608 
6li IRAQ 1.591.4 74 88 1.321.677 88 627.205 86 338.928 89 178.387 87 li<AK ol2 
616 IRAN 4.850.662 115 3. E47.397 114 2.!80.5o2 12 2 516.197 95 700.691 111 IRAN 51; 
624 ISRAU 1.324.661 115 930.97 2 12 0 308.175 lJl 154.951 121 142.650 103 ISK~EL 624 
628 ..1GROm 3:07.23C 94 262.091 10 0 138.985 n 34.835 131 52. 5 09 110 JORJAN IE 628 
632 SAUD I ARAB lA 4.064.736 !50 3.184. 766 !53 1.320.565 141 482.841 177 827.609 163 ARABIE SAOJDI TE 632 
636 KUWAIT 1.111.216 133 744.700 !L4 286.945 12 3 l27.5Qij 87 202.168 142 KOWE IT 6H 
640 BAI-RHN 266.9 79 lOS 100.691 96 41.047 81 15.898 79 22.3 86 154 BAHREIN 6i-O 
644 QATAR 342.723 12 9 174.022 12 8 73.994 137 4 7. 224 1 S5 28. 3 22 137 QATAR Oi-lt 
647 UN IT ED ARAB EM !RAT 1.40S .B 99 136 740.915 133 299.600 162 147.416 97 150.976 135 EM I RATS ARAB. u,~ IS o•1 
649 OMAN 355.001 134 101.905 94 43.073 U2 15.449 57 14.970 163 OMAN 6i-9 
6 52 ~CRTh HME~ 170.145 154 125.E97 !65 44.J1J 14 7 24.287 147 31.314 195 YeMEN OU NORJ 652 
656 sour 1- YEMf:~ 91:.007 15 8 58.465 15 8 14.002 270 9. 332 101 14.889 15a Yc MEN DU SLJO 656 
660 ftFGHANISTAN 7 5.026 !59 57.985 174 3 5. 4 77 22 6 8.603 110 5.168 113 AFGclANISTA~ 6;0 
662 PAKISTAN 600.907 134 421.075 13 9 171.227 140 104.939 137 7 3. 4 31 167 PAKISTAN ;;2 
604 INDI ~ 1.268.0"2 12 6 864.117 12 3 384.667 132 129.357 73 60.2 76 117 IN DE 6o't 
666 EANGLACf:Sh 174.411 151 125.613 187 35.858 10 8 58.929 417 5. 8 96 207 BANGLADESH ,,, 
667 MALDI><S 1.326 64 I. 079 86 803 215 116 136 142 20 MAllll VES 6>7 
669 SRI LANKA 99.646 105 58. 153 88 16.237 85 11.4 70 38 12. 186 238 SRI LANKA 669 
672 NEPAL 10.836 131 6.852 119 2.59J 91 881 39 388 82 NEPAL 672 
675 EHUT AN 717 2~2 651 278 179 14 8 18 69 8HOUTA N 675 
676 EURM ~ 79.3 08 200 60.492 202 22.273 15 7 17.6 74 583 2.789 102 BIRMAN IE ;r> 
680 THAILAND 466.5 24 153 338.279 16 0 165.356 15 2 7 2. 550 226 38.272 127 TriA I LANDE 530 
684 LAOS 5.699 219 5.380 234 2.832 6'19 657 110 599 Ill LAOS 68~ 
690 VHTMM 116.378 194 93. 3 7 5 169 17.432 17 2 33.458 137 22.301 955 VIET-NAM 6'10 
696 CAMBCCIA 3.1 C7 S3 7 3. 046 NS 1. 27) ~s 1.076 NS 79 232 CA~30JGE 6'15 
700 INOONES !A 953.969 98 823.678 98 367.438 98 149 .07a 82 40. 9 73 90 I NOONE Sl E lJJ 
7 01 MALAYSIA 496.757 116 285.955 116 166.554 115 39.448 1 00 29.889 140 MALAYSIA TJl 
703 ERUN El 31:.640 118 12. 204 12 8 6.274 161 1.352 238 361 132 BRUNE I 7J3 
706 SINGAPORE 828.668 119 529.797 121 244.123 119 105.422 Ill 6 7 .I 77 145 SIN:iAPGUR 7J> 
708 PHlLlPP INES 400.748 Ill 261 .456 112 102.054 1JO 95.222 12a 18.011 74 PcllllPPINES 708 
716 MONGCUA 2.634 147 2.097 12 7 1.001 149 159 101 9.<'8 120 MON~OllE 71, 
7 20 CHINA 689.284 61 587.654 58 386.790 71 70.231 23 63.0 57 60 CHINE 720 
724 NORTh KOREA 36 .o 0 5 53 33. 42 8 51 20.801 61 4.799 29 2. 569 43 COREE ou NORJ 724 
7 28 sour h KOREA 577.937 120 4<>4.835 120 247.803 149 140.674 87 ,'6.983 98 COREE DU SUD 72 8 
732 JAPAN 2.78"t.453 115 l.S84.S02 113 1.017.585 118 366.220 107 218.213 109 JA PON 732 
7 36 T AI• ~N 443.3 28 l 02 348.488 99 !82.94J 92 46.699 117 46. 5 93 155 T I A 1- WAN 1H 
740 l-ONG KONG 1.054.9:.:8 124 652.738 12 3 230.411 113 121.3Zl 120 101.210 145 hUN~KON:; 7ttJ 
743 MACAO 16.406 166 15. 05 6 179 8.531 5o o 6.401 95 I 00 96 M~:~o 1t3 
800 AUSTRALIA 2.445.580 113 1.316.471 120 731.422 12 8 144.486 117 LIO.o75 107 AUSTkALIE 8)) 
801 PAPU~ NEI< GuINEA 23 .a 55 136 9. Oa9 12 9 4.793 151 603 106 6 81 119 PA POUA SJ E, .~-; Ul ~E E BJl 
802 AUSTRALIAN OCEANIA I .8 75 104 463 56 222 38 45 56 I 74 147 OCEANIE AUSTRAL. 802 
803 NAlJRU 966 145 228 289 154 NS 29 126 41 137 NAURU BH 
804 NE~ ZEALANC 599.526 109 187.709 10 9 88.330 101 21.839 136 26.7 33 125 NOUVEL LE-ZE LANDE 804 
808 AMER JCAN 0 CEANIA 6.332 105 4. 782 10 7 40J 12 4 3.176 130 1.069 66 O:EANIE AMERICAINE 9J8 
B09 NE~ CALEDONIA,DEP. 9 7.9 58 104 94.871 103 4.573 17 82.851 107 2.433 79 NOUV.CALEDDNIE,DEP 8J9 
811 ftALLIS,fUTUNA ISL. 223 119 220 12 2 2 212 145 5 18 WALLIS ET FUTUNA 811 
812 BRIT ISh OlEANIA ~ .6(;4 149 1.013 95 224 12 2 376 3 55 2 97 50 C:EANIE BRITANN. 812 
814 NEw ZEAL C. OCEAN !A 623 24 295 13 44 142 15 214 33 1 OCEANIE NEJ-ZELAND Bl't 
815 fiJI 22.7 38 90 4.395 92 1.962 DB 692 94 414 154 FIDJI 815 
816 NEw HeR IDES 5.842 123 3. 757 89 51J 62 2.780 99 268 67 NOUVELLES-~EBRIJES 816 
817 TONGA 697 59 102 !59 ZJ 4JO 5 50 6 26 TON:> A 81 7 
819 I.E STERN SAMLA 1.493 138 454 118 314 224 44 44 22 28 SAMOA GCC lJ ENTAL 819 
822 FRENCh POL YNES lA 7 3 .197 109 70.345 109 5.823 89 55 .991 ll2 2.3 43 126 POL YNE Sl E FRA~CUS S22 
890 POLAR ~ EGIGNS 409 235 321 617 12 40 307 NS REGIONS POLAIRES 890 
95D a~~~~~jF~~8VISIONS 1.703.4€5 113 1. 703.482 113 289.179 115 404.813 108 AVITAI LLEM. SOUTAGE 95 0 958 303 .3 80 120 61.635 15 2 134 189 1.102 115 21.423 132 NON SP ECI Fl ES 958 
977 SECRET 38.432 98 SECRET 911 
34 
JAN.-NOV. JAN.-NOV. 
Nederland Belg -Lux 
1977 
Indict'~ lndtn:~ 
Code Destination 1 000 UCE 77• 1 000 EUA 77' 
76 76 
400 L.S.CF AIHR ICA 1.224.1~3 134 1.263.71~ 13!> 
404 CANACA 131.613 110 103. 544 105 
406 GREE~LAND 418 498 136 NS 
408 ST PJERRE,MIQUELUN 2~5 105 81 368 
41L MEXl CO 28.922 87 34.118 105 
413 "ERM UCA 2 .o 04 12 18.157 73 
416 GUATEMALA E .z 69 114 10.711 160 
4.21 BELIZE 2.810 109 166 75 
424 hONDLRAS 4.931 119 5. 632 93 
428 EL SALVACGR 11.782 177 b. 373 zoo 
432 NICARAGUA 3.5 81 213 2.l74 12 0 
436 COSTA RICA 3. 7 89 101 6.999 153 
440 PA~AMA 31 .I t7 95 9.136 171 
444 PANAMA CANAL zu;~~.: Ito 76 33 NS 
448 CUBA 14.645 43 57.743 469 
452 rAlT 1 t .020 235 2.206 12 3 
453 BAhAMAS E. 7 52 60 o23 6 
454 TUHK S, CA ICCS ISL. 18 43 
456 DOMINICAN REPUBLIC 6.280 137 4. 716 90 
457 VIRGH• ISLANJS US 1.5H 114 192 12 7 
4~8 GUAOELCUPE ".133 121 4. 255 15 2 
462 MARTJNI~UE .;.9S5 1 C9 2.190 99 
463 CAY,~ AN ISLANDS 236 99 8 62 
464 JAMAl CA 4.8 64 117 2. 873 94 
469 EARB ADU S 1.7 30 88 655 121 
4 71 ~EST INDIES 3.260 92 l. 555 186 
4 7L TkJ,; lOAD, 1GBAG.; 9 .!37 ID 4. 889 19 7 
4n GRENACA 346 91 34 16 2 
47t ~CTHERL. A~TILLES 71.0 Et 61 5.017 15 6 
48C COLOMBIA 19 .o 57 84 25.151 270 
48•· VENEZUELA 94.171 ltl IO'i. 199 115 
48tl GUYA~A 7 .I 72 132 893 61 
49Z SUHI~AM 4:.84~ 170 3. 799 95 
496 FRENCr GUIANA 1.124 119 538 115 
50(1 ECUA CGk 9.0C6 lL.o 1.J. 775 32 I; 
50.£~ PERU U.607 84 13.894 60 
SOB ER AZ li- 193.548 141 80.464 72. 
51.:: (H lL E 12.6 7 j 174 23 • .JBI 312 
516 BOLIVIA t.2 s e 133 3. 207 194 
520 PARA WAY l. 776 Z39 l. 828 206 
52't URUGUAY 5 .. 189 116 3. 140 78 
5 2B ARG~~T INA 40 .l t3 15 d 32.212 152 
5 2'1 FALKLAND ISL.,DEP. ll 6S 6 86 
600 CYPRLS 15 .o 12 114 8. 511 12 0 
60•t LEBANON 34 .J 41 3d 5 4J. 868 61 4 
60B SYRIA 41.3 73 108 47.436 68 
6L! IRA~ 7<J .182 76 91.975 116 
6lo IRAN 258.91:5 107 !90.982 116 
62·· ISRAEL 126.095 143 199.101 17 l 
62:3 JORDAN 19.044 106 16.718 96 
63.2 SAUDI ARABIA 27<.4~2 124 281.<'59 19 9 
63·& KUWAIT 04.32S 15 5 63.750 16" 
64') EA~RAIN 15.603 12b 5. 75 7 79 
64tt .. ATAR 18 .I 79 66 6. 303 67 
647 UN lT EC ARAB eM lKA T 9<.585 ll~ 50.338 158 
649 t:.MAN 18.890 83 9.523 90 
652 NORT ~ YEMEN l 7.9 9S 198 8.287 186 
65> sour~ YEMEN l 7 .o 13 1 E9 3. 22~ 79 
660 AFGHANISTAN 5.328 137 3.40~ 257 
662 PAKISTAN 42.6 09 110 2 8. 869 144 
6~4 INC! A 7 8 .213 12~ 211.604 17 6 
666 eANGLACESH 13.524 lCB 11.406 24~ 
667 MALDIVES 14 127 4 5 
669 SRI LANKA !5 .408 328 2. 852 43 
672 NEPAL 822 NS 2. 171 NS 
o75 EHUT AN 441 538 13 650 
676 EURM A 16.3 84 176 l. 372 197 
680 THAI LAND 3t .1 06 132 25.995 19 8 
684 LAGS 160 22 1.132 NS 
6SO VIETNAM 18.595 131 l. 589 38 
6S6 CAMBLD!A 21 49 
700 INDONESIA 210.221 120 55.968 85 
7Cl MALAYSIA 27.3 74 131 22.690 119 
703 SRUN El 2.816 79 1.401 118 
7C6 S!NGAPCRE 7~.185 124 33. 890 116 
7C8 PHIL JPP INES 17.821 134 2 8. 348 15 9 
716 MONGCLJA 4 10 5 31 
7 20 CHINA 34.4 56 104 33.120 94 
7 ~~4 NORT r KOREA 6cZ 48 4. 597 70 
1 ':a SOUT ~ KOREA 18.412 135 jQ.9o3 l7b 
7'02 JAPA~ 184.768 ILl 138.056 94 
B6 TAIWAN 3<.372 105 39. 884 13 6 
7'·0 hONG KLNG 58.576 10 7 14!.220 139 
]lt3 MACAO 16 50 z 40 
800 AUSTRALIA 143.581 110 86.307 Ill 
801 PAPUA NE" Gu JNEA l .915 121 1.097 98 
802 AUSTRALIAN OCEAHIA 12 55 10 63 
803 NAURU 4 40 
804 NE" ZEALANC 36.5 55 Ill 14.252 93 
608 AMER !CAN uCEANIA 89 96 48 8)0 
809 NEW CALEUON!A,DEP. 3.019 77 1.~95 ll5 
8 ll •ALL IS,FUTUNA lSL. l 
812 BRIT JSr uCEANIA 71 13 7 45 33 
814 NEW lEAL D. OCEANIA 171 263 32 
8 15 FIJI 1.125 70 202 55 
816 ~EW HBR IDES Ill 67 88 303 
817 TONGA 66 550 5 36 
819 ~EST ERN SAMOA 51 91 23 2B8 
8.22 FRENCh POLYNESIA 3.4 54 112 2. 734 96 
890 PCLA• REGICNS 2 18 
~50 G~~~~tlF~~gvrsioNs 8C5 .8S2 114 203.598 12 0 958 8 78 NS 38.098 16 3 
977 SECRET 
TAB. 6 
export 
Unrted Krngdom Ireland 
lndtces 
1 000 UCE 771 1 000 EUA 
76 
4.303.865 118 217.87!> 
~8~.865 IJ7 37.202 
8.133 113 66 
496 15 8 
107.44& ;o 16.885 
27.165 134 5.481 
23.627 115 751 
10.989 no 160 
9.878 l't 5 50 
16.591 3 8 511 
12.663 ll5 161 
14.906 121 1.976 
23.231 138 640 
9.41) il , 
3 7.131 56 ll 
4.971 126 2 
12. 5)4 109 a,b 
433 1J3 
14.67! Ll9 58! 
3.39) 82 342 
3.J55 '6 137 2.284 93 39i 
2.487 15 8 88 
52.865 72 414 
34.568 124 649 
41.964 87 839 
134.132 12 4 1.208 
6. 1 )9 16 7 l7G 
105.424 46 7 4'J9 
57.558 U7 2.014 
244.995 138 6.6j~ 
48.104 d 5 ld9 
13.536 152 115 
I. 159 210 9 
84.14) 2&6 1.074 
47.880 92 2.24'J 
295.297 113 12.515 
55.4<3 !)4 326 
17.303 143 1.196 
10.952 12 7 562 
2 7.46 7 194 85 
181.258 !99 1.007 
2.!81 !)7 
~~tm 149 1.687 44b l.l'ol 
79.875 82 1.479 
233.246 103 2.910 
913.322 120 l6.bb4 
373.951 lJ4 5.672 
68.812 82 1.n9 
803.477 140 18.948 
340.6,3 162 4.419 
158.463 ILl 1.367 
162.838 129 9Jj 
644.683 141 6.8dJ 
246.467 1& 3 367 
37.274 12 8 468 
31. U4 17 4 745 
15.273 !33 lb2 
172.191 126 2. 2 !8 
391.644 131 420 
43.43) ~8 l.OL! 
2 43 30 
39.922 14 5 lo4 
3. 798 l& 5 
53 1)4 2 
17.256 !90 
115.919 136 1.151 
JO't 1J7 
7.401 49 7 
121 12 2 
116.676 99 l. 772 
200.134 117 2.806 
2 4.15 7 114 4 
276.129 114 3.685 
127.473 lJ 8 2.58 5 
74 19 5 
87.4L4 84 409 
1.964 13 8 64 
104.677 114 809 
639.468 122 31.981 
82.893 110 7.089 
375.836 126 3.231 
!. 26 3 39 
1.068.810 lJ 5 28.150 
14.282 l'tl 64 
l. 342 144 9 
727 126 
401.427 10 8 3. 715 
1. 414 99 51 
2.720 l& 3 5 
3 43 
4.425 164 146 
2't7 117 2 
17.931 90 97 
86J 17 8 2 
573 52 1 
873 12 8 1 
2.533 1)3 39 
88 90 
3 
236.321 112 5.lb5 
38.432 
COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Danmark 
fH1i{I'S .c:d.u ~ 
77 1 000 UCE 77, DestinatiOn Code 
76 76 
114 4o6.275 l 06 ETATS-uNIS 4)) 
122 62.0 33 105 CANADA 4)4 
NS 100.638 106 GROENLAND 'tJ& 
43 100 ST.PJERRE,~I-UELG~ 'tJB 
176 6. 050 63 ME XI QuE 'til 
199 50.590 NS BERMUDcS H> 
231 1.~01 68 GuATEMALA tl~ 
2 50 903 117 BELl ZE 't2 1 
217 8 25 162 HONDURAS 42:.. 
NS !.913 75 EL SAL VADO< 42 8 
67 3.368 162 NI C O.RO. GUI\ ft32 
6 70 2. 359 l 76 COSTA RICA 430 
63 36.941 56 PANAMA 4~) 
7 97 139 CANAL PANA~A lt~!t 
" 
7 2. 791 608 CUilA :..•3 
25 6 56 102 HAITI 452 
.098 634 85 BA1AMA S 453 
ILE S T URr<.S, CAJ:os 1-J:t 
387 1.103 79 REP.OOMINICAINc 't5& 
147 Jjj 94 ILES VIERGES J.uSA 't':>7 
263 442 92 GuA)E LGUPE 4)3 
30 531 110 MARTI NI~UE 4>2 
101 27 27 ILES CAYMAN 4~3 
78 870 67 JAMAl QUE 4:l!t 
54 1. 213 153 LA BAR BADE 'to9 
108 l. 3 05 114 !NOES UCCI)EHALES 47! 
96 4.863 173 TRINIOAU ET TOBAGO 472 
2 98 153 114 GqE~A)A 473 
215 4. 7 34 107 ANTILLES NiE~LANO. 47& 
247 lO. 5 09 138 CULOMBIE ,., ) 
135 34.318 191 VENEZUELA lt81-
90 3 71 63 GUYANA it-33 
639 l.l ~7 ]g SURINAM 492 
113 390 287 GUYANE FRA~CAJSE 'ti& 
200 2_ .l 74 65 E~JATEUR 5JJ 
180 3. 5 51 l 06 Pc~OU 5)~ 
977 a. 2 59 83 8HE Sl L 5)8 
1 52 5. 0 52 ll 7 Crll Ll 512 
1 75 3. 2 50 lB BULl VIE 5lS 
NS 2b 110 PARAGUAY 52) 
45 996 138 URUGUAY 52~ 
!22 8.118 217 ARGENTINE 528 
8 133 lLES F .\LKLI NJ, JE P. 52~ 
66 4. 035 104 CHYPRE 6)0 
4 78 6. 324 159 LI8AN ~)~ 
117 6. 9 31 61 SYRJE oJ8 
27 33.641 55 lRAK &12 
!20 7 3. 2 59 122 !~AN >1& 
113 14.066 104 ISRAEL szr.. 
21 5. 0 88 89 JORDAN IE 628 
2 88 57.545 124 ARABIE SAO~DI TE &32 
120::: L7. 464 97 KOwE IT >30 
152 6.458 81 BAHREIN 5~0 
106 4.9 30 161 QATAR 6H 
ld 17.413 91 EM HATS ARAB. UN IS ':>'+1 
108 6. 262 161 O~AN !>'+~ 
86 6. 506 129 YEMEN DU NORD 652 
215 5.073 97 YEMEN uu SuD >5> 
423 1. 586 64 AFo1ANJSTA~ 6&0 
43 5.423 129 PAKISTAN o&2 
42 ll. 8 51 160 INDE &':>i-
201 4.347 117 BAN:;LAOESH ,,, 
4 31 MAUl VES ,, 7 
29 1.417 l 08 SRI LANKA 6o9 
186 99 NEPAL o7Z 
11 BHUUTA~ 675 
!.560 L42 Blr<MANIE &7& 
!34 ll.l 75 150 THAI LANOE 63) 
15 71 LAUS &B't 
!5. 6 02 4 82 VIET-NAM 69) 
CA.~BODGE 69& 
221 11.843 127 !NOONE SlE 7JJ 
122 7.862 102 MALAYSIA 7)1 
57 2 75 85 B< J~E I 7)3 
166 19.057 l z:, Sl NGAP UUR 706 
65 9. 2 34 150 Pi!LIPP!Nb 703 
463 482 MUN~OLIE 716 
9 74 !3. 7~7 164 CHINE 720 
66 549 36 COHEE DU NORJ 72't 
85 7. 6 16 190 COREE ou SuO 723 
88 lLB.l 02 121 JAPUN 132 
2 56 4. 858 147 T'AI-wAN 73& 
106 23.133 120 HONGKUN:; HJ 
87 N:. MA: AD 7. 3 
109 32.149 l 02 AUSTRALIE 8)) 
5 33 420 126 PAPJUASIE,~-~ui~EE 8H 
61 l3b O:EANIE AUST~AL. 8J2 
11 l 57 NAuRU 8)3 
206 6.675 l 07 NOUVEL LE-ZE LANDE 8:>4-
l 70 85 87 o:EANIE AM:Rr:AINE 3)3 
167 362 l 03 NOUV.CALEDDNIE,JEP 8B 
WALL! S ET FUTUNA 811 
NS 80 348 O:EANI E Bkl TANN. 812 
79 88 DCEANJE NEJ-ZcLANJ 8l'o 
404 315 84 FIDJI 815 
100 1.223 NS NOUVELLES-~EBRJOES 8lo 
21 140 TLJN:;A 81 7 
!65 917 SAMOA GCC IJ ENTAL 819 
650 2 80 67 POL YNE Sl E c RANCA l S 8Z2 
REGIONS POLAIRES 8'1) 
AVITAILLEM.SOUTAGE 950 
NS 2 59 132 NON SPECIFIES 95 8 
98 SEC 'lET 971 
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TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
import 
NOVEMBER-NOVEMBRE 
El.JR 9 EUR 6 Deutschland France ltalla 
1977 
lnd1ces lnd1ces lndrces lnd1ces lnd1ces 
Code Origin 1 000 EUA 77 1 000 UCE 77/76 
1 000 EUA 771 1 000 UCE 177 1 000 EUA 77' Origine Code 
,75 /76 176 /76 
GRANC TUTAL 28.604.616 101 22.572.797 102 7. 798.657 109 5.366.242 103 3.186.472 85 MONJE 
INTR ~-E C (EUR-91 14 .46S .8 46 10 7 3.833.852 ll4 .'.660.082 105 !.389.053 86 INTRA-CE 12u~-91 
EXTRA-EC ( EUR-91 14.!34.770 96 3.964.805 lJ4 2.706.!60 101 1.797.419 84 EX TRA-CE C: UR-91 
CLASS I 6.547.933 sa 4.S28.tl7 9S 2.076.238 lJ7 1.084.572 94 684.715 79 CLASSE I 
EFT A 2.526.500 106 1.752.655 llO 869.851 ll9 303.506 94 217.736 85 AELE 
OTH. oEST. EUROPE 828.032 106 704.361 104 288.373 ll4 221.2!0 114 91.0 97 83 AUT. EUR. c::D. 
USA AN C CANADA .'.297.012 85 1.632.047 85 584.337 >6 343.868 80 241.523 66 USA E T CA~AJA 
OTHERS CLASS l l.29t.389 10 7 839.534 105 333.977 105 215.988 I 05 134.359 104 AUT. CLASSE I 
CLASS 2 5.882.930 92 4.900.695 98 !.453.948 '5 !. 403.00 7 104 902.909 90 CLASSE 2 
ACP !.024 .502 109 8!5.043 110 25!.473 12 l 261.831 116 90.2 84 112 ACP 
DOM 28.708 112 19.312 88 2.14> 31 4 16.289 79 363 74 JOM 
TOM 44.731 99 35.710 10 7 a. 4 75 86 19.872 126 2.035 113 TOM 
0 TH ERS CLASS 2 4.7E4.989 89 4.030.630 95 1.191.851 9 1 !.105.015 101 810.227 88 AuT. CLASSE 2 
~mE~~ 1.224 .o 59 10 9 995.981 109 426.529 12 4 210.822 124 208.977 78 CLASSE 3 EuROPE 1.134.776 Ill 925.247 111 402.993 128 192.060 132 193.352 76 EUROPE OR! ENTAL E 
OTHERS CLASS 3 89 ·" 83 85 70. 734 88 23.536 78 18. 7 62 76 15. 6 25 114 AUT. CLA SSE j 
Ml SC ELLANECUS 79.849 59 17.431 14 9 8.093 ll4 7.761 468 820 90 01 VERS NON CLASSE 
tuROPE 18.959.154 107 ~~:m:~M 105 5.394.769 ll5 3.376.858 105 1.891.238 84 EUROPE AFRICA !.93,.793 I 00 10 2 549.649 lJO 437.222 112 B3.!19 I 07 AFRIQUE 
AMERICA 3.206.835 89 2.366.559 90 903.643 !Dl 480.301 88 363.912 71 AMEi!IQlJE 
ASIA 4.155.772 91 3. 3<'6. 114 97 876.092 89 1.014. 795 99 569.437 89 AS IE 
GCEA~JA 2.tS.214 88 168.334 87 66.414 98 49.307 90 27.948 57 OCEANJE 
001 FRANCE 2.502.056 110 2.0d4.925 106 919.466 112 450.174 88 FRANCE J)j 
002 B<LGIUM-LUXEMBOURG !.89S.~l7 101 1.622.231 96 642.479 108 462.444 96 105.!48 76 BELGI Q UE--L~xa:;. DJZ 
003 ~ETHERLANOS 2.369.3H 100 !. 990.028 99 1.096.936 us 331.590 !03 145.032 82 PAYS-BAS OJ3 
004 F. R. OF G<RMANY 3.800.9E5 103 3.069.318 100 1.001.949 101 537.301 86 R.F. J 'ALLCMA:JNE OJ r,. 
005 If AL ~ !.650.311 117 1.390.050 114 66 o. 027 118 509.367 114 ITA LIE OJ5 
006 UNIT ED KINGDOM !.619 .954 1!8 1.243.863 115 348.660 120 2 96.703 117 110.540 83 ROYA UME-lJNI OJ 6 
007 IRELANC 279.633 129 91.87 4 115 35.115 130 25.547 1<>3 7. 448 165 IRLANOE JJ7 
008 OENM~RK 248 .3 30 liZ 237.795 113 13!.169 ll6 32.482 I 02 33.410 117 DANE MARK 008 
024 JCELANC It .617 144 7. 389 176 4.923 190 226 164 983 77 ISLANOE J2. 
025 FAROE ISLA~CS 7 .2 t6 153 3. 428 !56 32 84 1.715 262 1. 500 i 00 ILES FEROE 02 5 
028 NORWAY 306.081 99 !dB .656 12 2 114.835 14 B 19.667 62 13. 6 21 83 NORVEGE 02 8 
030 SWEO EN 691.581 92 385.265 93 149.876 91 82.855 73 3 5. 6 23 90 SUEiJE J3 J 
032 FlNLANC 23S .1 59 110 128.850 II 9 63.686 118 23.880 131 7.937 76 Fl NLANOE 032 
036 SWITZERLAND 78!.514 liS 639.720 ll6 2 94.869 12 5 137.301 112 91. 7 99 87 SUISSE 036 
038 AUSTI<JA 401.355 112 348.617 II 5 221.526 12 5 2 5.345 116 61.510 81 AUTRI:HE J38 
040 PGRT UGAL 90.193 102 54.158 105 20.136 lJ4 14.232 95 6.263 92 PORTUGAL Jr.J 
042 SPA!~ 468.235 109 38 7. 041 10 8 119.11' lJ3 174.116 114 34.619 113 ESPAGNE 042 
043 ANOD RRA 435 16 7 435 16 7 6 6J 0 396 !63 13 ANDORRE 0>3 
044 GIBRALTAR 24S 1 'i5 18 18 4 II I 10 16 Gl BRA LIAR Jlt~ 
045 VATICAN CITY STATE 21 40 15 29 15 500 Cl TE D U VAIICAN Olt5 
046 MALT~ 14 .1 52 116 9.100 ll7 6.431 112 1.266 416 797 69 MALTE Oft[) 
048 YOUGCSLAVIA 114 .o 13 89 !G7.!96 89 6!.437 96 !0.636 85 <2.887 69 YJU:;OSLAVIE D't8 
050 (REECE 143.352 112 126.717 108 65.452 IJ 8 21 .430 125 I 7. 660 75 GRECE J5J 
0 52 TURKEY 80 .z 69 101 70.431 10 0 35.5 77 111 11.650 122 13.611 67 TURQUI E 052 
056 SOVIET UN JON 609.233 ILB 490.316 129 196.461 172 111.516 185 120.850 75 UNION SDVIE II QUE J5o 
058 GERM ~N OEM. REP. 59.661 104 38.310 102 14.441 96 6. 910 79 REP.n M.ALLEMANJE 05 8 
060 POLAH 174.4 78 95 135.553 92 73.321 10 8 27.661 75 17.443 62 POLOoNE J!>J 
062 Cl ECI-OSLOVAKIA 90 .3 88 102 76.398 104 44.342 Ill 9.62 2 129 9. 352 68 T:HECO SLOVAQJI E 002 
064 hUNG~RY 9 5 .9 75 1 ca 87.699 110 48.377 110 l!.!79 130 19.406 !06 HONGRIE oa4 
066 ROMANIA 83.5 79 80 77.546 83 31.884 82 13.634 l 06 16.320 84 ROUMANIE J6> 
068 EULG ARIA 20.040 91 18. 051 94 8.306 lJO 3.851 86 2.483 45 BuLGARIE 3!>9 
0 70 ALEA~IA !.4L2 67 1.374 65 302 >9 156 62 5 88 56 ALBA NIE 070 
.<02 CANA~Y ISLANCS 8.772 70 2. 778 39 732 25 226 38 152 9 50 ILES CANARIES 202 
204 MORO ceo 64 .a t2 91 58.26 7 95 15.380 lJ9 24.908 92 8. 382 I 01 MAROC ZJ4 
205 CEUT ~ ANC MELILLA 2 7 2 200 2 CEUTA ET MoliLLA 2J5 
208 ALGERIA 174.283 96 161.885 94 78.226 80 58.398 123 20. 7 19 84 ALGERIE 208 
212 TUNl SlA 42.5 77 113 41.718 116 11.82! 17 4 13.582 110 10. 8 74 91 TUNISIE 21 2 
216 LIBYA 296.870 78 296. 780 84 139.41' 82 29.002 78 109.750 89 li8YE 21!> 
220 EGYPT 30.5<7 66 28.935 68 7. 912 2J 8 1.567 23 I 7. 7 51 66 E:; YP TE 220 
224 SUCA~ 13.957 50 !3.224 58 1.932 55 5.573 42 5. 0 61 I 01 SOU~ AN 22• 
228 MAUR IT AN lA u.o 11 119 7. 892 12 0 2.447 15 5 3.842 136 !. 560 75 MAURITANIE 228 
232 MALI 4.664 142 3.873 12 3 !. 298 NS 2.362 99 I 33 20 MALl 23 2 
236 UPPER VOLTA !.6 23 41 1.384 48 161 I 7 524 34 694 302 HAUTE- VlllTA 23, 
240 Nl GER 2 98 2.6 122 12 4 200 100 II 18 13 NIGER 2!t) 
244 CHAO 2.141 42 2.135 42 ZJJ 10 1.546 82 341 54 T: HAD 21-4 
247 REP. OF CAPE VERDE 36 600 7 II 7 7 117 REP. OU CAP-VERT 21-7 
248 SENE GAL 29.125 111 23. 201 105 274 16 19.712 123 2.965 Ill SENEGAL 21-8 
252 GAMBIA 2 90 91 39 14 21 3J 0 1d ?5 GA M31 E 25 2 
257 GUINEA BISSAu 43 19 43 I 9 43 GUINEE Bl SS A~ 257 
260 uUIN fA 9.940 164 9.848 16 3 1.66J 7 I 3.987 132 4. l 72 614 GUINEE 2oJ 
264 SIERRA LEONE 10.465 3 72 2.937 148 889 55 952 744 SIERRA LE u~E 2~4 
268 LIBERIA 21 .6 28 131 29.653 12 9 15.9 66 13 4 4.832 132 5. 340 89 lloERI A 2!>8 
272 IVGR Y WAST 1o=.an 100 80.947 82 18.787 97 35.255 80 !5. 7 49 70 CO TE-O' I VOl RE 272 
276 GHAN~ 26 .041 128 18.S96 148 6.826 12 2 !.134 93 3. 322 143 GHANA 27& 
280 TUGG 9.958 119 9. 7 21 II 6 2.908 131 2.922 1 07 !. 117 320 TO~O 29J 
284 BE~lN ( GAhCMEY I 2.333 us 1.640 97 62 8 356 59 130 67 BENIN IDAHO ME Y1 28 4 
288 NIGERIA 299.6 79 109 28!.884 124 86.142 12 3 91.413 148 7. 9 18 215 ~IGERIA 288 
302 CAMEROGN 4t.2 "5 II 9 44.694 12 0 9.169 ll5 14.720 98 7. 0 59 135 CAMEROUN 3:J2 
306 LEM .AFRICAN REP. 7.501 us 7.435 140 832 8J 8 4.sn lJ6 l. 2 58 !03 REP.CENTRAFRICAINE 306 
310 E~UA TOR IAL GUINEA 403 87 403 87 206 15 5 197 84 GUINEE EQUAT:lRIALE 31) 
311 SAO TUME, PRINCIPE 611 108 550 97 30 47 lOb SA U TOME, PRI~CIPE 311 
314 GABON 36.553 12 5 35. 562 131 7.946 219 26. 332 143 463 26 GABON 314 
318 CONGC 4.861 107 4.625 112 383 23 2.824 230 830 177 CON~O 318 
322 lAIR E 77 .z 65 80 65.587 73 9. 3 57 12 9 1!. 4 48 2 08 12.057 !54 ZA l RE 32 2 
324 RW AN CA 4.453 107 4. 093 175 !.IJZ 171 !.685 136 420 216 RWANllA 3Z 1-
328 BURUNDI 4.0c9 86 3.997 93 l. 497 93 461 65 28 16 BURUNDI 328 
329 ST HELeNA AND DEP. 60 NS STE.HELENE ET DEP. Jn 
330 ANGULA 2.1S5 l'i 2.120 50 48> 133 7o 49 ANGOLA 330 
334 ET 1-1 CP I A 5.840 103 5. 809 Ill 2.624 18 4 974 88 l. 735 l!O ETHJOPIE 3H 
338 fRENCI· AFARS-JSSAS l37 NS 137 NS 2 7 175 128 NS T. FR. AFAR S- l S S AS 333 
342 SOMALIA 2 .o 52 I 76 2. C21 179 2 .ooo 229 SOMALI E HZ 
346 KENYA 55.646 188 39.502 193 27.632 18 3 l. 998 149 2.434 87 KENYA 3ft& 
350 UGAN CA 8.9 74 63 2.523 35 5 45 32 1.029 38 8 92 32 OUGANDA 35 J 
352 TANZANIA 13 .sea I 07 8. 873 I 0 7 4.988 1'<7 210 47 !.9 77 142 TANZANIE 352 
355 SEYCI-ELLES AND OEP 42 79 18 58 StYCHE LLES Ef DE P. 355 
357 BRII .JNG.OC. TERK. 2 T.BRIT.OCEAN I NO. 35 7 
366 ~GZAMEIQUE 4.069 se 3. 187 61 532 79 657 89 7 14 l 05 MOZAMBIQUE 366 
370 MALHASCAR 16 .2 07 129 15. 817 13 6 2.037 115 12.464 !53 1.159 120 MAOAGA SCAR 370 
312 REUNION 7.762 98 3. 781 48 209 2'10 3.550 46 22 15 REUNION 372 373 MAURITIUS 23 .8 55 108 4.608 8 7 68J 55 1.921 to 16 267 MAURICE 31> 
375 CCMO~GS 2 40 51 240 54 240 63 COMORE S 375 
377 MAYOTTE 26 16 16 MAYOTTE 317 
378 ZAMBIA 2t.2 24 85 17.306 97 2.988 32 1.881 40 8. 8 31 2 35 ZAMoiE 373 
382 RHODESIA 21 25 l 2 RHOllE S IE 332 
386 ~ALAn l 8 .o 50 6S 3.142 uo 1.185 145 402 NS 16 MALAWI 386 
390 REP. SOUTH AFRICA 396.804 126 227 .!43 137 81.941 113 46.826 I 72 74.7 08 203 REP. AF Rl QUE JU SUO BJ 391 SOTS oANA 1.827 155 257 12 6 H 136 208 15 B BOTSWANA HI 393 SW ~z lLANO 1.040 14 494 56 ~3 43 281 2 87 133 23 SWAZILAND B3 
395 LESUThC !54 48 !51 88 84 83 LESOTHO 3'15 
36 
NOVEMBER-NOVEMBRE 
Nederland Belg.-Lux. 
1977 
lnd1ces lnd1ces 
Cocle Origin 1 000 UCE n;;6 1 000 EUA n;;6 
GRAN[ TOTAL 3.381.009 106 2.840.417 98 
INTR~-EC ( EUR- 9) 1.88!.350 lu4 1.965.747 99 
tXTRA-EC l EUR-9) 1.499.659 10 8 874.670 98 
U.ASS 1 672.218 118 410.874 91 
EFH 225.100 14 7 136.462 112 
OTH. oEST. EUROPE 6 5 .a 43 123 38. 158 94 
USA AN 0 CANADA 294.611 99 167.708 81 
OTHERS CLASS 1 86.6t4 137 68.546 83 
CLASS 2 739.257 100 401.574 102 
ACP 109.065 135 42.390 43 
DL/1 1 1 510 895 
TOM 5.229 9S 99 15 
OTHERS CLASS 2 564.962 9~ 358.575 122 
C~~~ ~ E~N EUROPE 98.180 103 61.473 13 7 9.831 103 57.011 140 
OTHERS CLASS 3 a .349 101 4.462 114 
ltiSCELLANEGUS 4 2 753 41 
EUROPE 2
·m:m 108 2-197.378 100 AFRICA 117 74.438 55 
~ItER ICA 406.939 99 211.764 78 
ASIA 515.994 98 349.796 131 
OCEA~IA 18.3 73 288 6. 292 41 
001 fRANCE 240.452 121 414.833 108 
002 ftLGIUM-LUXEMBOURG 412.1to as 
003 NHH ERLANOS 416.470 74 
004 F.R. OF GERMANY S5S.890 109 670.178 102 
005 ITALY 115.717 Ill 104.939 101 
006 UNIT EO KINGDOM 212.191 106 275.769 137 
007 IRELAN[ 13.634 71 10. 130 73 
008 DENMARK 21 .3 06 114 13.428 104 
024 ICEUNC 9 53 f74 304 411 
025 fARO E ISLANDS 55 126 
028 NOR~ AY 24.6 86 138 15. 847 134 
030 SWEDEN 74.496 131 42.415 106 
032 FINL ANC 21.922 146 11.425 113 
036 So IT ZERLAND 6 a .512 174 4 7. 239 105 
038 AUSTRIA 27.781 148 12.455 123 
040 PORTuGAL 6.750 125 6. 777 136 
042 SPAIN 34.21 a 103 24.969 103 
043 ANDORRA 20 NS 
044 Gl BRALT AR 3 300 
045 VAT I CAN CllY STATE 
046 MALT A 429 257 177 39 
048 YOUGCSLAV lA 8 .I 76 112 4.060 114 
050 GREECE 17.114 202 5.061 65 
052 TURKEY 5 .a~~ 129 3. 742 88 
056 SOVIET UNIGN 3 0 .6 21 113 30.868 166 
058 GE RIHN OEM. REP. 9.5 56 12 9 7.403 12 0 
060 POLAND c .298 104 8.830 132 
062 CZEC~GSLOVAKIA 9.0"2 106 4.050 98 
064 "UNGARY 7.145 107 1. 592 76 
066 RCI4A~IA 13.5 E4 72 2.124 81 
068 oULG~RIA 1.2 75 249 2.136 531 
0 70 ~LBA~IA 320 68 a 22 
202 CANARY ISLANDS 1.640 112 28 1 
204 MORUCCO 4.243 108 5.354 70 
205 lEUT A AND MEllLLA 
208 ALGERIA 1.693 NS 2. 849 89 
21~ TUNISIA 3.2 77 101 2.164 126 
Llc Ll EVA 13 .9 82 67 4.627 NS 
220 EGYPT 1.0 82 36 623 32 
224 SUDAN 241 55 417 104 
228 MAUR lTANIA 43 110 
232 MAll 80 105 
236 UPPER VOLT A 3 2 2 100 
240 Nl GER 
244 CHAD 18 11 
247 REP. OF CAPE VERDE 
248 SENEGAL 227 29 23 2 
252 GAMBIA 
2 57 GUINEA BISSAU 
260 GUINEA 21 NS a 
264 SIERRA LEGNE 8S5 NS 201 46 7 
268 LlBE~IA 1.544 282 1.971 260 
272 IVLRY lOAST 9 .a 61 91 2. 095 72 
276 GHAN~ t .9 co 227 734 116 
280 TLGU 2.218 80 556 191 
284 BEN I~ ( OAHGMEYJ l.O 91 '>32 1 10 0 
288 NIGERIA 93.441 116 2. 970 26 
302 CAMEROLN 12 .o 57 168 1.689 95 
30c CENT.AfRIC~N REP. 823 12 8 
310 E~UATORIAL GUINEA 
311 SAO TOME, PRINCIPE 414 B.l 
314 GABO~ 117 203 44 1 
318 LONGC 531 76 57 86 
.>22 lAlR E 12 .o f1 586 20.638 31 
324 RWAN CA 24 600 862 325 
328 BURU NO I 624 58 1. 387 192 
329 ST HELENA AND DEP. 
330 ANGOLA 1.5 32 E66 26 1 
334 !:HJCPIA 289 37 187 53 
338 FRENCH AFARS-IS>AS 
.>42 SOMALIA 21 45 
346 KENYA t .3 47 842 l. 091 247 
350 UGAN CA 57 271 
352 T A~Z ~N I A 1 .a 30 44 668 99 
355 SEYC~ELLES ANu uEP 18 !50 
357 ERIT.INC.OC.TERR. 
366 MOZAMEIQUE 9C2 35 382 63 
370 MACACA>CAR 7S 68 78 13 
312 REUN JuN 
373 MAUR IT I cS 847 356 1. 144 198 
375 CCMORUS 
3 71 MAYO TH 
318 ZAMBIA 10 19 3. 596 NS 
382 RHGOtSlA 1 
386 MALA III 1.433 97 106 116 
390 REP. SOUTH AFRICA 6.725 82 16.943 80 
391 eoTSoANA 
393 SWAZ lLANO 9 82 a 22 
395 LESOll-.0 64 3 4 
TAB. 6 
import 
U n 1ted Kingdom Ireland 
lnd1ces 
1 000 UCE 71f76 1 000 EUA 
4.603.969 100 430.612 
1. 90 7. 044 127 334.117 
2. 696.925 67 96.495 
1.621.226 99 58.148 
519.945 10 7 17.887 
104.091 12 2 3.989 
589.783 85 26.669 
407.407 lJ 7 9.603 
850.241 71 22.219 
187.498 lD 6 4.422 
4.329 NS 6 
8.960 121 10 
649.4H 64 17.781 
168.686 115 10.477 
151.789 119 10.319 
16.897 87 158 
56.769 48 5.649 
2.682.869 122 366.312 
339.387 97 2.938 
118.146 87 30.350 
708.606 11 24.595 
98.189 90 766 
363.729 140 13.829 
230.993 148 10.504 
308.040 110 17.979 
495.724 12 2 25.217 
215.003 13 2 9.433 
254.651 
185.524 138 
108.031 lJ8 2.504 
8.289 150 62 
1.325 1)9 159 
69.511 97 2.002 
171.348 97 8.391 
78.815 99 4.211 
121.313 145 1. 717 
39.837 10 6 763 
30.772 99 741 
69.764 12 0 2.960 
231 825 
b 6) 0 
4.917 120 17 
5.496 lJ3 51 
14.775 160 159 
1.511 10 3 643 
90.406 132 2.861 
16.071 lJ8 1.248 
22.6 75 105 4.586 
1 o. 049 1)2 1.118 
6.)3) lJ2 14 7 
5.048 !Jl 334 
1.506 81 25 
4 
5.698 113 
4.468 53 566 
11.865 14 4 
762 86 17 
90 
1.608 38 
475 20 
3.715 115 4 
761 619 
135 13 
11b 149 
6 
29 
5.452 139 306 
251 ~5 
92 NS 
1. 511 923 
1.435 184 
22.124 497 362 
8.005 93 730 g 2JO 
535 NS 158 
17.785 45 
1.276 111 
bb 69 
61 
774 40 
128 43 
10.967 18 3 
331 zo 29 
37 9 35 
60 NS 
75 1 
23 8 
31 72 
14.465 17 2 252 
6.451 '2 4.799 12 8 118 
24 1)9 
2 
411 31 
316 37 20 
3.981 ~s 
19.231 114 
4 6 
8.608 69 
20 87 
4.898 57 
167.241 114 275 
1.569 161 
545 8 
1 1 
COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Danmark 
lnd1ces lnd1ces 
77h6 1 000 UCE 77h6 Origine Code 
118 997.238 92 MONDE 
129 498.601 105 INTRA-CE IOU<-91 
91 498.637 82 EX TRA-CE ( o UR-9) 
87 339.942 82 CLASSE 1 
116 23o.013 78 AELE 
127 15.571 89 AUT. EUR. o: c 1). 
70 48.513 71 USA E T CA~ADA 
98 39.845 150 AUT. CLASSE 1 
88 109.775 80 CLASSE 2 
125 17. 5 39 80 ACP 
5. 061 141 DOM 
4 51 1 TOM 
83 87.124 81 AUT. CLASSE 2 
105 48.915 88 CLA SSE 3 
119 4 7. 421 91 EUROPE ORIENTALE 
12 1. 494 46 AUT. CLASSE 3 
134 DIVERS NON CLA SSE 
128 797.606 94 EUROPE 
58 9.465 46 AFRIQUE 
68 91.780 80 AMERIQUE 
1 09 96.457 99 ASIE 
43 1. 9 25 75 GCEANIE 
97 39.573 96 FRANCE JJl 
129 35.489 104 BELoiQUE-LJX6;. )J2 
166 53.313 88 PAYS-BAS JJ3 
96 210.7 26 102 R. F. D'ALLEMAoNE JJ 4 
107 3 5. a 25 123 IT ALl E OJ 5 
136 121.440 120 RDYAUME-UNl ))I 
2.235 112 IRLANDE OJ/ 
118 DANE MARK 0)6 
6 89 877 48 ISLANOE 02. 
NS 2.354 177 ILES FEROE 02 5 
128 45.912 56 NORVEG E 028 
126 126.577 82 SUEDE 033 
152 27.283 101 FINLANDE 032 
64 18.704 99 SUI SSE J3b 
72 12. 138 83 AUTRICHE 03 8 
97 4. 5 22 90 PDR TUGAL JftJ 
109 8.4 70 17 ESPAGNE 042 
ANDORRE J!t3 
GIBRALTAR OH 
CITE DU VATI:AN 0>5 
27 118 50 MALTE o•!> 
222 1. 2 70 78 YOUGOSLAVic HB 
71 1. 741 117 GRECE )5) 
545 1. 618 93 TURQUIE J52 
11 25. b 50 121 UNION SOVETIQUE J5) 
145 4. 032 97 REP.DEM.ALLEMANJE 058 
191 11.664 93 POLOGNE J)J 
106 2. 823 69 TCHECOSLOVAQUIE 0&2 
137 2.099 65 HD.~~R IE ))4 
151 6 51 11 ROUMANIE o;; 
74 458 52 8JL;ARIE J>3 
44 880 ALBAN IE JTO 
296 81 JLES CANARl ES 202 
201 7 61 131 MAROC 204 
CEUTA ET Me LILLA 2J5 
533 97 ALGERIE 208 
13 20 36 TUNISIE 212 
LIBYE 216 
44 38 EGYPTE 220 
2 58 9 SOUDAN 22• 
MAURITANIE 22 8 
30 MAll 232 
104 151 HAUTE- VOLTA 23 6 
NIGER z•J 
TCHAD 2H 
REP. DU CAP-\IERT 2 it 7 
122 166 NS SENEGAL z•s 
GAM31E 252 
GUINEE BISSAU 2 57 
GUINEE 2)) 
17 1 89 SIERRA LEONE ~!>~ 
540 139 LIBERIA 2)8 
128 389 55 COTE-~ 'I VOl RE 272 
2 53 :; 10 212 GHANA 21& 
2 29 ro.:;o 2 3 J 
BENIN !OAHJMEY l 2H 
10 NIGERIA 288 
265 44 CAMEI'.OUN 3JZ 
REP.CENTRAFRICAINE 33& 
GUINEE EQUATJRIALE 3ll 
SAO TOME, PRINCIPE 311 
217 120 GAB UN 314 
108 110 CONGO 318 
711 213 ZAIRE 322 
32 RWANDA 3H 
N:) BURUNJ I 328 
STE. HELENE ET DEP. 32 9 
ANGOL~ 33J 
8 8 ETHIOPIE 3H 
T.FR.AFARS-ISSAS 339 
SOMA L1 fc HZ 
53 1.427 435 KENYA 3ft5 
OUG4NJA 35) 
24 18 4 IANZANIE 352 
SoY>iELLES ET OoP. 35 5 
T.BRI T .OCE~N [ NJ. 357 
4 71 97 MOZAMB !QUE 3:,:, 
400 54 57 MAD~GA SCAR 37) 
REUNION 372 
16 5 33 MAURICE 3 7 3 
CO MORES 315 
MArOTTE 377 
310 67 ZAMBIE 378 
RHODES IE 392 
10 2 MALAWI 386 
17 2.139 176 REP. AF Rl QUE JU SUD BJ 
1 BOTSWANA HI 
1 11 SWAZI LAND B3 
2 LESUTHu 395 
37 
TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
import 
NOVEMBER-NOVEMBRE 
EUR 9 EUR 6 Deutschland France ltal1a 
1977 
I' '"' l'la,ces lr>ilr( p~ l'l·::l·ces '"''''' Code On~1m 1 000 EUA 77 1 000 UCE 77 1 000 EUA 77 1 000 UCE 77 1 000 EUA 77 Origine Code 
76 76 76 76 76 
400 L.S.CF AMeRI!.A 1.S3S.657 84 1.424.823 85 511.490 Y5 307.982 80 198.344 63 ETA T S-UN! S 4JJ 
404 CANA CA 358.355 92 207.224 92 72.847 99 35.886 76 4.l.l 79 82 CANADA 4-J + 
406 GREEHANO e. 7 59 131 3. 700 119 1.920 ~s 1.295 46 4 5 GRUENL AND 4J6 
408 ST PIERRE,MJQUELUN 38 271 8 57 2 15 2 zoo ST.PIERRe,Ml"JELON 4J8 
412 MEXICO 40 .3 68 112 31.333 96 13.751 82 8. LJO 145 4.934 165 McXIWUE 412 
413 EEilMUOA 2.440 440 847 15 7 407 92 3 75 41 BERMUO ES 413 
416 GUATEMALA H.OC7 12 7 15.717 144 10.318 136 761 246 1. 318 54 GUATEMALA 41> 
421 EEL!ZE 2.563 No 26 32 13 36 L> 29 BtU ZE 421 
424 hONOUR AS 12 .6 S5 182 lL .388 187 9.18J 222 736 212 1.236 105 HONDURAS 4Z!t 
428 EL S~LVADLR 20.774 73 20.417 74 IB.n4 13 0 611 207 913 2 89 EL SALVADOR 42 8 
432 Nl CARAWA s .640 183 9. 423 197 5.121 179 1.248 459 1. 4 73 159 NICARAGUA 43 2 
436 COSTA RICA 19 .416 259 18. 903 26 8 11.98J 52 8 1.276 153 2.170 391 COSTA Rl CA 43 6 
440 PANAMA 7.899 164 7. 652 186 2. 733 290 801 359 3.169 134 PANAMA ~~0 
444 PANA~A CANAl ZUNt 1 2 CANAL PAN~~A 4+4 
448 CUBA s .438 70 b. 848 67 8 36 47 3.556 72 b 57 26 CUBA 4+8 
452 t-A IT I 3.849 173 3. 789 17 9 55 2, 2 2 .o 56 211 l. 0 7l 129 H41 T I 452 
·453 BAhAMAS 3 6 .152 387 l'i. 649 36 7 15.317 •s !. 9 55 2 07 9 39 BA-i4MAS '+53 
454 6g~1~1l~~~~~~u§t)c 1 ILES TURt<S, ;AICOS 451t 456 2.369 23 !. 764 2 l 407 '+0 34J 20 761 65 REP.OJMINICAINE '+55 
457 VIRGIN ISLANDS JS 3 60 3 60 3 oO I LE S VIERJ:S J.JSA 457 
458 GUADfLLUPlc '+.470 14 3 4. 4b9 143 4.466 147 GUAJE LGUPE 45 8 
462 MART INlQUE i.596 96 7.251 92 2) 4 6.894 97 3 3 7 142 M4R T I,~ !QUE 4~2 
463 CAYM ~N ISLANCS 7 ll ILE S C AYMA~ 4.)3 
464 JAMAICA 16.2 22 19 7 391 42 3n 54 24 400 14 31 JA~4J..<lJC 4.)1t 
469 EARBHGS 148 66 52 66 2 l l 44 72 4 LA 3ARBADE 4" 
4 71 oEST IN 0 IE S 3.5 04 94 179 97 21 180 62 53 l 3 INJE S DCCI J EN TALES 471 
472 lRJNIOAO, llJBAGu l3. 7 79 1<' 7 l 0. 412 161 982 7l 84 247 93 23 TRINIDA~ ET TOBAGO '+12 
473 GRENACA 912 u5 235 44 162 57 15 115 1 7 GRENADA 473 
4 76 NETHERL. A~T ILLeS 11.6 a1 101 !6. 916 !52 7.955 132 3.749 NS 3 3 ANTILLES NEERLAND. 471> 
480 WLDMBlA 55 .2 63 109 48. 550 99 34.90) 119 3.570 111 1. 348 70 CULOMB IE 43J 
484 VENEZUELA 41 .418 93 25.215 71 8.161 61 3.801 53 6. 491 61 VENEZUELA 484 
488 GUY AM 13 .6 86 106 !. 24 7 38 586 33 5:.6 87 GUYANA '+38 
492 SU Rl ~AM 7.748 92 ". 909 118 912 170 460 89 292 221 SUR! NA M 492 
496 FREN cr GUIANA 95 297 95 29 7 66 206 GUVANE FRA~CAISE 4<5 
500 ECUACUR 14 .987 93 13.!39 89 8.197 99 !.663 105 1.141 45 EW UA TE UR 5JO 
504 PeRU 18 .2 44 61 16.842 65 6.237 95 5.551 209 3. 173 47 PERDU 5Jrt 
508 BRAZIL lOO .411 S7 261.392 110 10 o. 263 llO 52.947 133 44.773 97 BRESIL 508 
512 CHILE 4l.423 63 34. 427 61 17.719 55 4.311 42 6. 703 57 CHILl 512 
516 EOLI VI~ 7.439 1<' s 7. 362 199 l. 392 83 2. 465 204 b 22 217 BOLIVIE 51o 
5 20 PARAGUAY 1'! .1 95 82 l 0. 161 61 2.5 21 t.7 l. B 12 126 5. 0 17 134 P~ R 4 :i U AY 52) 
524 URUGuAY 12.dS6 87 ll. G8B 80 5.559 88 !. 524 l 06 l. 536 40 URJ;;U4.Y 5Ut 
528 ARGE~T INA 123.125 94 ll!o.590 102 33.207 lh 19 .!O'i 147 33.076 76 AR.;CNTINE 528 
5 29 FALKLA~O ISL.,JLP. 162 15 103 42 9 103 4 68 ILES FALKUNJ,DcP. 52~ 
600 CY PR LS 8 .5 51 117 l. 796 94 262 53 381 121 441 60 CHYPRE oJO 
604 LEBA~ON l .9 89 Ll 1. 6.:.3 ll 472 15 l 454 129 391 62 LIS AN :,)4 
608 SYRIA 48.595 77 4 B. 239 77 13.103 llO 16.657 97 12. 118 41 SYRIE 5)3 
612 lRA(o 291.043 65 255.418 71 8 24 6 140.709 85 7 7. 5 zo 51 I< 4 K Sl 2 
616 IRAN 55.!.125 68 482.059 80 113.800 56 jtl.7bo 28 111.464 113 !.<AN 615 
624 ISkAH 84.971 113 ob.ll6 12 3 19.821 ll4 u.6ol 93 10. "50 2 32 I SR4 E L 524 
628 JORO AN 460 26 235 13 49 9 5 1 161 21 JUROANIE 62 8 
632 SAUDI ARABIA 1.019.970 113 888.367 12 2 143.130 97 38!.616 120 142.871 94 ARABIE SAOUDI T E o3Z 
<>36 KUWAIT 185.243 58 134.149 72 15.9 42 '13 21.122 57 7 z. 9 97 <'43 KDWEIT 635 
640 8AHK~IN 'i .5 7S 330 !. 912 146 73 16 1. 7 47 206 BAHREIN 640 
644 'AlAR 70.95C 105 :.8.446 95 7.864 83 32.418 113 5.122 81 QATAR 6't4 
647 UNIHO ARAB eM !RAT 255 .z 71 12 8 UO. S99 12 6 54.28) 75 105.105 230 17 .o 55 62 EMIRATS ARAB. UNIS 5+7 
1>49 OMAN 6.049 54 4.261 69 4.261 &9 OMAN '><'I 
652 ~uRT ~ Y EME~ 2 59 77 224 107 9 215 1 :.o YEMEN DU NORD 652 
656 SuUT H YEMEN 66 118 65 12 3 4o 12 l 2 50 I 25 YEMEN ou suo &5& 
660 AFGHANISTAN 4.903 80 J.238 79 2.230 79 329 70 3 65 57 AFGiiANISTAN &'>0 
662 PAKISTAN 21.515 108 14.569 ll 0 5.875 -18 3. 42 3 136 l. 960 58 P4KISTAN >52 
664 IN Cl ~ l35.0ll 97 16.053 93 21.009 89 Ll.677 84 7. 0 75 54 INOE 6~~ 
666 EANGlAEtSh 4.940 55 j. 778 7 1 841 95 !.333 !57 450 l 7 BAN:;LADESH 5'>6 
667 MALDIVES MALJI VfS 5'>7 
669 SR l LA~KA 12.9:9 108 8.200 153 3.128 !5 7 l.6b5 131 959 73 SRI LANKA 5'>9 
672 NEPAL 625 116 534 112 zn U4 209 128 36 133 NEPAL 572 
6 75 BHUT ~N BrluJTA~ 675 
676 BURM t 3.436 14 7 1. 70b 119 323 14 2 !52 NS l 1 BIR~A.~IE 57'> 
680 THAILA~O 45 .. 766 74 39.222 70 12.302 oz 6. 4.::'4 l 75 2.709 69 THAI LANOE 6SJ 
684 LACS 4 80 3 30 0 L4 US 53> 
690 ~IET~AM 6 C2 54 575 56 273 16 5 !56 144 40 160 VIET-NAM &9J 
696 CAMBLOIA 63 42 G 2 40 2 40 CA~BOJGE '>9'> 
700 !NCO ~CS lA 75.711 103 66. 15 3 10 2 24.492 100 13.137 122 11.874 94 I NOONE Sl E 7JJ 
701 MALAYS I A 110.2 51 9B 76.715 93 23.219 3 7 16.926 86 12.407 l Ol MALAYSIA 7Jl 
703 BRUNE I 6 76 188 6b5 185 2 13 5 5 co 658 BRUNe I 7J3 
706 sa~~PLRE 50 .631 102 40.265 111 17.681 114 8.794 86 6. 5 23 160 Sl NGAP OUR 706 
708 PHIL JPP IN ES 4 7 .6 28 95 40. 551 93 22.274 84 7.879 86 z. 977 332 Plil L1 PPI NES 703 
711> MllNGLLI A 834 642 285 770 31 163 52 3 71 185 NS MONGOL IE 715 
7 20 CHINA 76.9 53 99 62.025 108 22.088 ll3 14.768 90 14.693 132 CHINE 720 
7<4 NORT~. KOREA 1 .. 45t: lL 1. COl 8 308 4 230 7 50 227 CUREE ou NDRJ 72 t,. 
7 28 SOUH. KUREA 95 .3 03 106 69.485 110 35.847 114 1o.n6 110 9.048 Ill COREE ou so a 72 8 
732 JAPAN 678 .z so 105 482.824 100 205.854 !Jl 135.624 98 32. 930 74 JAPON 732 
736 TAIWAN 94.9 61 109 72. 162 113 42.922 12 l 10.838 113 5. 440 86 T'AI-WAN 736 
740 ~ONli KCNG 154.820 93 9:.. 590 99 57.66 7 95 9.724 121 5. 621 104 HONGKUNG 743 
743 MACAL 8 .317 66 6. 584 69 3.57J 72 !.327 50 1.083 121 MACAO 7't3 
800 AUSTRAL lA 139.339 75 114.071 86 41.631 108 29.453 86 23.178 53 AUSTRALIE 8JJ 
80 l PAPUA NEW GUINtA 24.2 77 86 20. 924 98 20.084 n 212 337 13 PAPOUASIE,~-;ui~EE SJl 
802 AUSTRAliAN OCEANIA ICE 51 5 33 2 2 l3 DC E 4 N I E A US TR A L. 802 
803 ~AUkU NAURU 3)3 
804 NEW lEALANC 81.966 lL7 15.496 87 4.551 114 4.085 80 :;. 543 93 NDUVELLE-Zo LANDE 8J4 
808 AMER !CAN uCEANIA 29 15 29 l 5 21 14 1 1 o:E~NIE AMoRI:AINE SJJ 
8u9 NEo CALEDONIA,OtP. 14 .5 79 76 14.579 76 29 I 13.903 101 647 42 NOuV. CALEDONI E ,JEP 3)9 
811 hALL IS,FUTUNA ISL. WALLIS ET "UTUNA Bll 
8U ERJT 1St- GCEA/dA 8 58 131 227 NS 39 NS 178 NS 10 OCEAN! E 81<.1 TANN. 812 
814 NEo ZEAL D. OCEANIA 12 26 2 OCEANIE NEJ-ZEL4ND 814 
815 Fl Jl 5.940 148 918 510 9 FiilJI 81 5 
816 NEw ~EERIOES l .z 19 110 1. 219 llO 1.218 110 l NOUVELLES-~E3RIJES 816 
817 TONGA 4 1 TON:;A 81 7 
~ 19 wESTER~ SAMOA 70 23 53 l 7 50 17 SAMOA CCC DENTAL 819 
822 FRENCH POLYNESIA 804 Ill 804 112 l 257 43 544 490 POL VNE 51 E 'RANC41 S 8~2 
890 PGLH REGICNS 9 82 7 64 REGIONS POLAIRES 89J 
950 8~~~~~\F~~gVISIONS 8 .o 93 114 a. 093 114 8.093 114 AVITAILLEM. SJUTAGE 95 D 958 6t.Z 02 54 9.338 203 7.761 468 820 90 NON SPECIFIES 95 8 
977 SECRET 5.'>54 132 SECRET 971 
38 
NOVEMBER-NOVEMBRE 
Nederland Belg.-Lux. 
1977 
lndtces lndtces 
Code Origin 1 000 UCE n; 1 000 EUA 7Y76 ,76 
400 L.S.(jf AMERICA 2/;3 .6S3 S6 143.314 81 404 CANACA 30.918 145 24.394 78 
406 GREE~LAND 481 
408 ST PIERRE,MI.UELON 4 
412 MEXICO 1.851 69 2. 667 56 
413 EERMUCA 4 9 20 
416 C.UAT EMALA <:.612 832 798 275 
421 EELllE 
424 ~ONDURAS 980 268 256 42 
428 EL SALVADOR 590 5 229 57 
432 Nl CARAGUA 599 177 982 249 
'o3b WST A RICA 2.969 95 508 192 
440 PANAMA 447 ll5 502 256 
444 PANA~A CANM. ZlJI•E 
448 CUSA 1.641 334 158 3 7 
452 ~All I 144 NS 463 163 
453 BAhAMAS 2.091 NS 217 6 
454 TURKS, CAICOS ISL. 
456 LOMI~ICAN REPUBLIC 85 19 191 5 
457 VIRGIN ISLANDS US 
458 GUADELOUPE 1 
462 MART IN I QUE 
463 CAYMAN ISLANDS 
.. 64 JAMAICA 24 9 
469 EARS ACG S 2 
471 wEST INDIES 13 93 76 
472 TR IN IDA G, TOBAGu 9.236 206 l7 11 
473 (,REN ADA 35 250 16 13 
476 NETH<RL. ANTlLLtS 5.208 105 1 3 
480 WllJMBlA 6.384 47 2.348 267 
484 VENEZUELA 1.895 76 4. 867 266 
488 GUY AM 48 166 57 23 
492 SURHM4 :!.8 53 107 392 175 
496 FRENU GUIANA 29 
500 toCUAWR 1.394 85 744 99 
504 PERU 979 32 902 13 j08 ERAZ ll 4B.721 us 14. 688 79 
512 CHILE 1.773 144 3.921 73 
516 EOLI VIA 1.0H NS 1. 822 421 
520 PARAGUAY 784 57 27 3 
524 URUGUAY 1.993 99 476 193 
528 ARGHTlNA 14.907 119 6.291 60 
529 fALKLAND ISL.,UEP. 
600 CYPRUS 667 240 45 47 
604 LESAI<ON 3C1 2 25 250 
608 SYRI ~ 2.322 NS 4.039 112 
612 IRAQ 26.315 162 9. 990 B9 
616 IRAN 133.325 88 84.704 L09 
62't ISRAEL 9.0 5C 106 14.344 14 7 
628 JGRO AN 18 2 1 
632 SAUD I ARABIA 129 .o 14 333 91.736 106 
636 KUoA lT 19.936 ~3 4.152 28 
640 BAhRAIN 8 133 84 
644 'AlAR 5.8~7 44 7.185 188 
647 UNIT ED ARAB EMIR AT 13.813 50 30.746 NS 
649 CHAN 
o52 NORTr HMEN 
656 sour~ YEMEN 13 3 43 
660 AfGHANISTAN 266 162 48 112 
bb2 PAKI5TAN 1.909 212 1.402 304 
664 lNDl A 7.630 59 18.662 303 
666 EANGLAC ESH 567 114 587 113 
667 MALDIVES 
669 SRI LAI\KA ".1 75 332 273 226 
672 NEPAL 34 425 26 25 
o75 EHUT AN 
676 EURMA 788 442 39 
680 THAILA~D 13.846 65 3.941 57 
684 LAOS 1 2 
690 VIEHAM 87 300 19 3 
696 CAMBLGIA 
700 INOONES lA 14 .2 69 106 2.381 64 
701 MALA~SIA 17 .5 72 96 6.591 126 
703 ERUN El 
706 Sl~GAPCRE 6,349 12S Sl8 59 
708 PHILIPPINES 5.627 91 1. 794 156 
716 MONGCLIA 17 
720 CHINA 6.5 78 86 3.898 15 7 
7 24 NORH KOREA 26 51 387 130 
728 SOUH KOREA 11.2 89 113 3.075 75 
732 JAPAN 62.846 12 8 45.570 97 
736 TAIWAN ~ .904 111 3.058 88 
740 ~ONG KONG 13.131 90 9.447 117 
743 MACAG 384 56 220 70 
800 AUSTRALIA 15.7 C3 374 4.106 37 
801 PAPUA NEW GUINEA 365 NS 250 74 
802 AUSTRALIAN UCEANIA 1 
803 NAURU 
804 NEW ZEALANC 1.3SO 79 1.927 59 
808 AMER !CAN OCEANIA 
809 NEW CALEDONIA,DEP. 
Sll ~ALLIS,fUTUNA 1SL. 
812 BRIT IS~ OCEANIA 
814 NeW ZEALD. OCEANIA 2 
815 FIJI 909 
816 NEW HERIDES 
817 TUNGA 
819 ~EST ERN SAMOA 3 
822 FRENCH POLYNESIA 2 
890 POLA~ REGIONS 7 64 
950 O~~~~~}F~~gviSIONS 958 4 2 753 41 
977 SECRET 
TAB. 6 
import 
United Kingdom Ireland 
lndtces 
1 000 UCE 77· 176 1 000 EUA 
448.497 84 23.286 
141.286 ~0 3.383 
8.636 424 
1.572 NS 
10J 30 
2.537 NS 
5& 29 
97 74 
166 42 
165 215 
46 10 
1 25 
2.566 166 3 
54 1J 4 
1.847 542 2.404 
1 
569 32 
344 
7 100 
15.790 253 2 
72 52 
3.315 93 10 
3.365 91 2 
676 12 7 
765 34 
4.242 424 8 
15.728 218 
12.432 131 
1.83~ 53 
1.209 15 9 568 
1.271 35 1 
27.349 53 637 
8. 738 69 
77 4 
563 219 
1.749 289 
10.158 54 46 
59 6 
6.396 128 75 
193 69 
278 142 4 
31.203 36 4.413 
46.680 25 4.390 
17.155 88 417 
225 563 
119.37& 68 3.345 
49.947 41 
1.220 NS 1 
12.504 211 
34.278 200 
1.788 ,~s 
13 10 
1 33 
1.437 88 
5.389 10 5 154 
55.9B 110 301 
686 21 
4.566 74 
64 116 
1.269 554 
4.022 DO 15 
24 59 3 
61 610 
o.54't 132 38 
29.470 1J4 138 
11 
8.534 74 393 
5.380 1J5 38 
549 590 
13.343 75 152 
413 .030 
21.840 96 1.037 
151.098 112 s.5o2 
21.019 97 343 
54.538 86 776 
1.113 48 
24.329 't5 271 
3.338 53 
103 53 
64.733 146 489 
631 160 
10 83 
5.022 130 
4 4 
17 56 7 
2 
56.76~ 48 95 
5.554 
COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Danmark 
lndtces lndtces 
7;/j6 1 000 UCE n· 176 Origine Code 
69 42.0 51 65 ETATS- UNI S 4JJ 
78 6. 462 164 CANADA 4H 
5. 059 141 GROENLAND 406 
30 ST.PIERRE, MLlU ELON 406 
199 15 ME XI QUE HZ 
21 NS BERMUDES H3 
190 18 GUATEMALA 4lo 
BELIZE 421 
2 51 162 HONJURAS 42 4 
260 26 EL SAL VADO~ 42 6 
51 138 NICARAGUA HZ 
348 89 COSTA RICA 436 
201 89 PANAMA 44-0 
CANAL PANAMA 4H 
19 2 CUBA 4!t8 
6 11 HAITI HZ 
NS 12.2 52 3 51 BAHAMAS 453 
ILES TURKS, CAICOS i-5 !t 
16 53 REP.OOMINICAINE 456 
ILES VIERooS D.USA 457 
1 50 GUA)ELOUPE 45B 
1 MAR Tl Nl~UE 462 
ILES C AYMA~ 't03 
39 115 JAMAl QUE H4 
24 300 LA 6ARBAOE 4!>9 
INDES OCCBENTALES 471 
100 TRINIDAD ET TOBAGO 't72 
1 GRENADA 473 
ANTILLES NEEHAND. 475 
3 2.463 619 COLOMBIE 't8J 
4 75 30 VENEZUELA 434 
7 12 GUYANA 488 
SURINAM 492 
GUYANE FRANCAISE 4>0 
124 71 67 EQUATE UR 5JO 
7 130 46 PERDu 5H 
27 11.033 56 BRESIL 508 
258 108 CHILl 512 
BOll VIE 516 
3.471 NS PARAGUAY 52) 
59 18 URUuUA Y 52 4 
4 6. 3 31 105 ARGENT lt•E 528 
ILES FALKUNJ,OEP. 52 9 
52 284 122 CHYPRE 6JO 
153 86 LIB AN oH 
25 74 49 SYRIE oJ8 
NS 9 IRAK &12 
137 18.996 76 IRAN 616 
44 1.283 94 ISRAEL 62't 
JORDAN It 62 8 
8.882 645 ARABIE SACUDI TE 632 
1. 147 18 KOWE IT &H 
6 1.446 BAHREIN bft.O 
QATAR &!t~ 
EMIRATS AkAB. UNI S b'tl 
OMAN 6't9 
22 YEMEN OU NORD 652 
YEMEN DU SJD 656 
228 61 AFGHAN ISlA~ coo 
55 1.403 116 PAKISTAN 6!>2 
11 2.6 78 so INDE 65ft 
476 192 BANGLADESH 666 
MHJJ VES oH 
193 109 SRI LANKA 66 9 
27 900 NEPU 672 
BHOUTA N 675 
461 68 BIRMAN IE 676 
15 2.507 129 THAI LANDE o3J 
1 LAOS !>84 
150 VIET-NAM 69J 
CAMBDDGE 6;/6 
22 2. 976 81 INOCJNE SIE 7JJ 
34 3.928 2 06 MUAYSIA 7Jl 
BRUNE I 703 
87 1.439 102 SINGAPOUR 706 
31 1.659 169 P~IUPPINES 7)S 
MONGOL IE 716 
0:,4 1. 433 65 CHINE 72 0 
42 156 COREE DU NDRJ 72" 
124 2. 941 83 COREE DU SUD 728 
129 35.796 153 JAPON 732 
70 1.437 118 1' AI-WAN 736 
60 3.916 86 HONGKONG 74J 
620 87 MACAO 7't3 
48 662 119 AUSTRA LIE 8JJ 
15 3 PAPOUASIE .~->UINEE 8Jl 
DC EANIE AUSTRAL. SJ2 
NAURU 8J3 
53 1. 248 87 NDUVE LLE- ZE LANDE 80't 
o;EANIE AMERICAINE BH 
NOUV. C ALEDO Nl E ,DE P 8J9 
WALLIS ET FUTUNA 811 
CCEANI E BRI TANN. 812 
OCEANIE NEO-ZELANO Slit 
FlDJl 815 
NOUVELLES-HEBRIDES 816 
TON:; A 817 
SAMOA OCClJENTAL 819 
POL YNE Sl E 'RANCU S 822 
REGIONS POLAIRES B~O 
AVITAILLEM.SJUTAGE 950 
NON SPECIFIES 958 
132 SECRET 977 
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TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
export 
NOVEMBER·NOVEMBRE 
EUR 9 EUR 6 Deutschland France ltalia 
1977 
lnd1ces lnd1ces lnd1ces lnd1ces lnd1ces 
Code Destination 1 000 EUA 71-. 1 000 UCE 7~6 1 000 EUA 77he 1 000 UCE 7~6 1 000 EUA Tlj,6 Destination Code 76 
GRANC TOTAL 28 .6~9 .2 S3 108 23.046.740 106 8.975.821 108 4.637.731 109 3.433. 341 111 MONOE 
INTRA-EC I EUR-9l 14.601.085 106 3.998.H3 lJ6 2.389.604 109 1.603.881 110 IN TRA-CE I:'UR-9l 
EXTRA-EC I EUR-9l 14.098.208 110 4.977.378 110 2.248.127 109 1.829.460 111 EX TRA-CE I:'UR-91 
CLASS 1 7.379.190 i07 5.577.294 106 2.931.104 110 948.728 106 857.540 112 CLASSE 1 EFT A 3 .2~0 .1 t6 01 2. 520.608 101 1.474.51J 106 363.276 106 296.3 76 112 AELE 
OTH. wEST. EUROPE 1.226.110 104 1. C37. 996 101 459.032 102 222.125 1 05 d6.720 100 AUT. EUR. occ J). 
USA AN C CANADA 2.105.772 123 1. 544.039 126 745.151 132 292.569 131 273.414 127 USA ET CA~ADA 
OTHERS ClASS 1 787.142 101 474.651 92 252.411 lJ 3 70.758 59 71.030 101 AUT. CLASSE 1 
CLASS 2 5.402.679 118 4. 055.500 113 1.479.105 113 1.135.496 117 762.406 112 CLASSE 2 
ACP 1.055.568 116 132.907 110 216.133 130 272.796 102 105.526 133 AC P 
OOM 85.9~0 121 73.672 12 5 2.905 108 65.584 125 2. 868 170 OOM 
TOM 88 .o 81 173 51.594 134 4.108 51 22.053 133 4.660 128 TOM 
OTHI:RS CLASS 2 4.172.470 117 3.197.327 113 1.255.959 111 775.063 122 649.352 108 AUT. CLASSE 2 
CLASS 3 1.136.417 103 988.284 99 540.961 1)1 163.905 81 173.290 Ill CLASSE 3 
EASTERN EUROPE 1.029.973 9S 911.775 96 501.634 1J1 151.573 78 163.53~ 109 EUROPE ORIENTALE 
OTHERS CLASS 3 106.444 169 76.509 136 39.327 lJO 12.D2 158 9. 7 57 166 AUT. lLASSE 3 
Ml SC ELLANEGUS 179.934 102 158.141 111 26.207 97 2 29 36.2 29 89 DIVERS NON CLASSE 
EUROPE 20.117.334 105 16.737.915 103 6.433.619 1J 5 3.126.578 106 2.280. 510 109 EUROPE 
AFRI (A 2.233.8:£6 116 l. 737.147 111 523.63-1 130 668.231 107 322.100 I 09 AFRIQUE 
AMER llA 3.113.678 125 2. 306.453 12 6 1.092.361 13 2 .. 55.386 128 400.319 122 AMERIQUE 
AS lA 2. 755.981 114 1.963. 718 107 836.597 lJO 358.653 112 369.005 113 AS IE 
GCEANIA 298.552 100 143.381 86 63.397 75 28.885 110 25.183 101 OC EANI E 
001 FRANCE 2.807.172 102 2.434. 767 98 1.079.218 99 :>19.189 114 FRANCE OJ! 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 2.119.298 107 1. 805. 2'+3 103 676.687 110 4 75.775 108 105.586 93 BELGI QUE-LUXB;. OlZ 
003 NETH tRLANDS 1.978.L01 104 1.680.326 103 901.86J lJB 230.923 106 113.940 99 PAYS-BAS 3J3 
004 F.R. OF GERMANY 3.552.929 106 3. 049.482 104 804.481 105 621.290 106 R.F. 0 'Allt HAG NE OJ4 
005 ITALY 1.555.7t8 101 1. 3a1. 495 100 613.660 101 495.198 105 IHLIE 005 
006 UNIT EO KINWOM 1.790.122 117 1.480.102 119 502.672 127 326.595 130 204.433 133 ROY~ UM E- UNI JJ> 
007 IREL~Nl 320.830 127 73. 122 120 27.474 12 9 14.658 127 9.702 159 IHANOE Jll 
008 CENM AAK 4H.765 lO't 362.999 100 196.872 94 41.974 105 29.741 107 DANE MARK OJ8 
024 IC EUNl 2 < .2 41 144 11.35a 154 4.555 142 754 118 7 24 122 ISLANOE 024 
025 FAROE I> ANOS a .675 120 169 b7 123 135 3 6 a 53 ILES F EROE 025 
028 NIJKWAY 355.561 81 214.928 73 121.124 104 24.302 103 12.432 116 NORVEGE 028 
030 SWEDEN 703.632 80 446.249 78 267.JB9 80 47.783 77 30.399 81 SUE~E 030 
OJ2 fi~LANL 111.5€2 92 114.218 87 68.618 89 13.371 87 9.614 101 FINLANDE 032 
036 Sw!T ztRLANC 1.051.802 117 864.926 113 425.373 111 192. 59l 108 129.356 121 SUISSE J36 
038 AUSTRI~ 804.183 124 758.335 12 5 546.437 126 52.078 146 96.117 121 AUTRICHE 038 
040 PORTUGAL 151.lt5 95 110.594 95 41.3l't 8 5 32.39 7 124 17.734 89 PORTUGAL J f.J 
042 !>PAl~ 446.108 102 362.971 96 130.735 94 116.062 97 59. a 98 95 ESPAGNE 042 
043 AN CO RR~ 12.029 144 12.343 147 492 85 10.924 146 361 176 ANDORRE ()~3 
044 Gl BRALT AR 4.153 112 1.293 62 83 lJ 6 229 188 213 44 Gl BRA LTAR Oft4-
045 VAT! CAN CITY SlATE 5 tl 133 448 10 8 45 205 8 27 339 108 Cl TE D U VAT I CAN 0~5 
046 MALT A 2a.528 127 19.349 124 4.780 158 1.107 62 a. 612 130 MALlE Jf.6 
048 YOUGLSLAVIA 319.179 123 282.719 118 168.155 122 38.250 130 52.883 107 YOU:;OSLAVIE JOB 
050 GR. EE CE 252.297 114 220.000 110 87.917 lOB 32.42 7 103 61.047 118 GRECE HJ 
052 TURKEY 153.580 70 138.704 15 66.702 17 23.115 107 33.359 73 TURQUI E JH 
056 SLVIET UNION 4L~ • .225 1C4 379.535 100 213.122 99 66.841 97 82.9 53 116 UNION SOVETIQUE 35> 
058 GERMAN OEM. REP. 35 .o 11 80 27.343 73 7.490 53 6.144 115 REP.DE M.AUEMANJE 058 
060 POLA~D 185.614 80 156.327 76 76.326 78 29.195 50 26.630 109 POLIJGNE O>J 
062 CZECI-OSLGVAKIA 113.459 97 102.054 97 6 7. 135 lJO 10.09 2 76 11.318 86 TCHECOSLOVAQUIE 012 
064 ~UNGAR Y 119.620 120 109.248 120 69.834 132 9.445 90 14.867 97 HONGRIE :>!lr. 
066 ROMANIA 96.109 106 85.501 10'> 45.709 119 19.790 96 11.694 91 RuUMAN IE 3>6 
068 BULGARIA 51.779 111 48.617 112 2 8. 255 120 8.473 102 a. 540 119 SULGARIE J>B 
070 ALEANIA 3.1 5~ !61 3.150 17 5 1.253 45 7 24 7 88 1. 3 87 199 ALBAN IE HO 
202 CANA~Y ISLANDS 23.117 112 14.991 12 5 4.265 113 3.511 159 3. 259 160 ILES CANARIES 2Jl 
204 MOROCCO 121.532 106 108.571 103 11.819 JO 71.714 107 15.747 119 MAR~C 2J4 
205 CEUT A AND ME LILLA 1.610 93 1. 184 85 363 92 360 126 98 103 CEUTA ET Me Ll L LA 2J5 
208 ALGER lA 318.754 130 299.571 129 81.3 26 12 8 144.513 141 53.445 124 ALGER! E 2 08 
Ll2 TUNISIA 96.088 154 88.305 153 21.012 219 45.808 144 13.530 169 TUN ISlE 212 
210 u evA 202.3 43 103 17L.436 99 36.977 97 39.334 167 77.317 75 LIBYE 216 
220 EGYPT l74.09S 146 134.645 132 53.159 126 41.442 156 28.406 116 E~YPTE 220 
224 SUDAN 32.828 lOB 17.531 91 5.974 97 2.443 97 4.163 121 SOUJAN 22~ 
228 MAURITANIA t.5o2 84 6. 308 93 781 17 4 4.319 76 583 362 MAURI TAN! E 228 
232 MAll 7.241 86 6. 492 79 47J lO 8 5.373 S4 295 124 MALI 232 
L36 UPPER ~OLTA 8.260 148 8.178 149 747 194 5.175 112 2 58 162 H~UTE-VOL H 236 
240 NIGEH 12.2 49 140 10.694 12 4 1.128 15 5 8.234 126 75 7 NIGER 2+0 
244 CHAD 3.983 12 9 3. 704 124 81 35 3.046 124 68 69 T:HAD 2~4-
247 REP. GF CAPE VEKDE 1.686 83 1. 566 82 163 33 938 NS 30 143 REP. ~U CAP-VERT 2ft7 
248 SENEGAL 33.7 87 87 32. sao 85 2.301 88 18.170 69 2.430 126 SENE:;AL 2>8 
252 GAMBIA 2 .a 75 105 1. 7 21 203 593 191 525 362 33 83 GAMB IE 252 
257 GUINEA BISSAU 1.3t3 312 1.179 305 338 573 521 BOB 31 NS GUINEE BISSAU 257 
260 GUINEA 9.848 236 9. 282 23 0 835 348 4.482 141 3.061 NS GUI NEE 2>J 
264 SIERRA lEONE 4.940 17 3.105 76 683 95 1.094 250 491 204 SIERRA LEONE 2H 
268 UBEPIA 28 .4 E2 78 24.235 86 21.41~ 248 543 57 818 75 LIBERIA 2>8 
272 IVGR¥ COAST 70 .3 49 110 66.520 109 7.J71 106 49.104 lh 3.328 65 COTE-~ 'I VOl RE 272 
276 GHANA 37.909 117 22.363 94 11.853 121 2.286 68 3. 542 84 GHANA 276 
LBO TOGO 15.5 38 124 12.660 12 0 1.348 118 A.l02 116 770 104 TOGO 23J 
284 BEN I r. ( DAtiCMEY l 9.765 120 8.980 12 5 1.658 12 5 5.293 126 366 1 86 BENIN WArlOMEO 2B<t 
288 NIGH lA 413.875 126 L57. 954 12 6 104.486 143 60.214 131 43.621 140 NJ:;ERIA 288 302 CAME RCLN 31' .9 89 114 35.016 113 4. 732 189 24.657 103 2.924 176 CAMEROUN 3J2 JOb CENT .AFRICAN REP. 8.578 397 a. 518 415 440 2> 7 7.588 459 345 676 REP.CENTRArRICAINE 306 
310 E~UAlORIAL GUINEA 79 63 79 64 28 46 7 30 88 1 1 GUINEE EQU~TDRIALE 31J 
311 SAG TOME, PRINCIPE 826 437 584 78 9 74 NS 396 683 97 SAO TOME, PRINCIPE 311 
314 GA f:U ~ 21.092 53 21.285 53 1.5 21 87 17.217 57 792 l7 GABON 314 
318 CONGL 10.901 48 10. 505 46 1.3 30 137 8.135 42 243 14 CONGO 318 
J22 ZAIRE 3C.906 97 28.631 99 5.531 ll5 7.087 75 4.490 120 ZAIRE 322 324 RWAN CA J.He 161 3.003 160 845 32 8 . 331 100 350 196 RWANDA 32~ 
328 8URUI<DI 2.863 18a 2. 728 191 93J 362 394 159 71 38 BURUNDI 328 
329 ST HELENA AND DEP. 559 218 37 59 2 2JO 35 STE. HELENE ET DE P. 329 330 ANGULA 18.3 73 161 15.147 16 9 5.521 2J 2 2.789 444 1.756 93 ANGOLA 33J 334 ET hi CP lA 12.587 12 7 9.214 130 1.595 66 619 126 6. 493 194 ETHIQPIE 334 338 FRENCH AFARS-ISSAS 4.170 91 3. 457 100 443 32 6 2.530 115 232 30 T.FR.AFARS-!SSAS 3l8 
34L SOMALIA 13.4.56 201 11.136 246 1.269 49 8 403 200 8.8 50 306 SOMALI E 3't2 
346 KENYA 49.288 213 25. 055 19 9 14.035 245 3.349 20~ 5. 335 t5a K!:NYA Ho 350 UGAN CA l3.ta7 241 9.826 250 4.211 199 2.957 396 2.110 396 LUG AND A 35J 
352 TA.~ZANIA 3e .3 s1 182 21.013 179 4.847 10 4 3.480 417 2.598 142 TANZANIE 352 355 SEYC~ELLES AND DEP 1.347 129 730 403 43 90 346 692 227 349 SEYCHELLES ET DEP. 35 5 357 ERIT .INC.OC.TERR. 24 65 4 25 2 22 2 33 T.BRIT .OCE~N I NO. 357 366 MOZAMBIQUE 10.102 198 6.596 20 1 2.542 159 2.396 403 3 21 206 MOZAMBIQUE 3>6 370 MADAGASCAR 11.820 83 11.650 84 1.899 12 7 7.655 77 1.493 97 MADAGASCAR 370 
372 REUNION 23.5 79 97 .U.3l2 97 7l3 55 20.8 78 99 964 136 REUNION 372 373 MAURITIUS s.058 109 3.714 87 1.064 9 1 1.85ij 87 551 192 MAURICE 371 375 COMO~uS 1.603 143 1. 585 143 5 16 792 75 179 NS COMORE S 375 371 MAYOTTE 123 123 2 115 1 MAYOTTE 377 378 ZAMBIA 1E.8S7 69 7. 834 38 3.298 20 894 52 2.111 168 ZA MB IE 378 3a2 RHOUESIA 195 ol 54 45 33 33 5 167 2 14 RHODES!!: 332 386 14ALA ol 3.910 98 1. 063 71 362 96 197 135 326 494 MALAWI 386 390 REP. SGUTH AFR lCA 248.6 C9 94 160.035 85 95.076 140 24.525 32 22.7 89 107 REP. AFRIQUE OU SUD BJ 391 BuTSoANA 7ez 214 188 96 184 NS 2 BJTSWANA 391 393 S~ n lLANO 219 90 151 80 35 NS 4 27 29 NS SWAZI LAND 393 395 LESOTHO 482 85 194 lOB 169 95 16 NS LESOTHO H5 
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TAB. 6 
export 
NOVEMBER·NOVEMBRE 
Nederland Belg.-Lux. United Kingdom 
1977 
lnd1ces lnd1ces lnd1ces 
Code Destination 1 000 UCE 77/76 1 000 EUA 77h6 1 000 UCE 
771 
/76 
GRANC TOTAL 3.403.485 93 2.596.362 103 4.467.972 12 l 
INTRA-EC I EUR-91 2.415.080 95 1.860.528 99 1.670.551 12 l 
tX TR A-H I EUR-91 988.4C5 89 735.834 ll6 2.797.421 12 1 
CLASS 1 491.528 84 348.394 100 1.455.066 112 
EfT A 219.521 69 166.925 100 52 1.351 1)3 
OTH. •EST. EUROPE 92.440 96 47.679 85 160.797 12 6 
USA AN C CANADA 129.557 108 103.348 10 5 483.296 ll3 
LTHERS CLASS I 50.010 9S 30. 442 ll6 289.622 liB 
CLASS 2 355.979 90 322.514 143 1.214.50J U7 
ACP Sl.Oul 72 57.391 14 7 297.651 134 
DLM l .4 32 I 74 883 60 2.71~ 251 
TGM 15.084 223 5.689 163 35.711 310 
0 TH ERS C. LASS 2 258.402 93 258.551 143 878.422 134 
CLASS 0 62.770 100 4 7. 358 10 3 109.788 134 
EASTERN EUROPE 58.1.~1 95 36.904 84 98.313 12 6 
OTHERS CLASS 3 4.639 353 10.454 512 11.475 294 
MISCELLANEOUS 7E.l27 129 1 7. 5 76 130 18.069 58 
EUROPE 2.785.!72 92 2.ll2.036 98 2.451.012 liB 
AFRICA 118.677 74 104.500 136 452.07> 13 5 
AM ER lCA l98.0t0 109 160.327 12 5 682.726 liB 
AS !A 205.3C7 99 194.156 143 714.882 135 
CCEAN lA 18 .141 95 7. 775 73 149.212 117 
001 FRANCE 35!.71t 90 484.644 88 309.373 12 6 
002 BELGIUM-LUXEMBOuRG 547.195 96 279.194 l33 
003 NETHERLANDS 433.603 94 250.93'1 lJ 6 
004 f.R. CF GERMANY l.G.eS.l85 !CO 585.526 105 340.179 i2 2 
005 lT AL ¥ IC~ .a 4C 91 lC7.797 85 134.077 lOB 
ODe UN IT ED KINGDOM 244.465 84 201.937 13 5 
007 IR EL At-.i: l2.4Sl 80 8. 797 13 8 244.714 !L9 
008 DENMARK 56 .1 EB I 02 38.224 liB 112.075 12 2 
024 ICELANC 4.5 05 209 820 10 3 4.534 10 6 
025 FARO f ISLANDS 25 28 10 333 363 12 6 
028 NORWAY 3t .3 ~0 29 20.720 114 78.893 93 
030 SW EO EN 63.434 80 3 7. 544 67 148.951 8 5 
032 FINLANC 1~.430 80 7. 185 77 43.122 lJ5 
036 SWITZERLAND 54 .tta 113 63.43 8 12 8 173.05) 138 
038 AUSTRIA 3 5. 7 06 104 27.997 123 34.458 !JS 
040 PORTUGAL 9.928 86 9. 221 94 38.343 ]4 
042 SPA! N 
' 
40.912 104 15.364 83 75.32J 142 
043 AN CO RRA 2 79 266 287 463 662 Ill 
044 GIBRALTAR 699 50 69 986 2. 812 179 
045 VATICAN CITY STATE 56 112 3J 5) 0 
046 MALT A 2.520 83 2. 330 19 8 8.495 13 5 
048 YOUGCSlAV lA l z .2 05 84 ll. 22 6 127 31.635 18 6 
050 GREtLE 27.623 12 0 l 0. 986 91 2 7. 664 1'.4 
052 T UkK EY a .u; 54 7.407 49 13.816 47 
056 SCVI ET UNION t. 7Ct 61 9.913 72 39.994 l't7 
058 GERMAN OEM. ReP. 10.128 79 3. 581 67 5.348 l+ 5 
060 FLLA~D 14 .272 103 9.904 96 24.782 10 8 
062 llECt-LSLCVAKIA 9.387 124 4.122 106 7.886 lJ 5 
064 hUNGARY 10.797 us 4. 305 99 8 .. 03~ 132 
066 ~OMAN IA 4.703 88 3.605 83 9.6 77 123 
068 BULGARIA l .a 86 82 1.463 72 2.587 91 
0 70 ALBANIA 2 52 46 ll 22 0 5 53 
202. CANARY !SLANGS ~ .8 72 80 1. 084 261 6.113 95 204 MORU CCL .2 28 12 B 4.063 53 ll .. 396 12 8 zo; CtUT A ANC ME LILLA 358 59 5 42 39it !34 
208 ALGEHIA 8.5 88 106 ll. 699 77 17.447 14 4 
212 TUNISIA 4 .5 70 77 3.385 156 5.8 30 ll• 5 216 ll BYA 6.499 114 12.309 262 23.90J 12 8 
220 EGYPT 7.5 55 l 04 4.083 22 7 36.851 26 5 
224 SUDAN 2 .5 81 45 2.370 178 14.289 145 
228 MAUR IT AN !A 35 35 590 138 201 20 
232 MALl 13 7 9 214 65 584 60 8 
236 UPPER VOLTA 223 71 !. 775 NS 82 10 I 
240 NIGER 865 765 392 33 2 l. 528 BJ 9 
2.44 CHAO 1 98 14 7 3ll 40S 261 32 2 
247 REP. CF CAPE VEl< DE 4C3 30 32 46 Ill IJ4 
248 SENEGAL 9 .o 3 5 151 564 itS 1.147 12 5 
2 52 GAMBIA 512 173 58 104 1.0 54 5 I 
257 WINEA BISSAU 2 52 <29 37 24 137 28 0 
260 GUINEA l 51 12 8 753 316 52J 46 8 
204 SIERRA LEu.~E 503 100 274 13 1.6 77 79 
268 LIBEl' lA 1 .2 0 7 7 253 73 .J.J23 183 
272 !VlJR Y CGAST ~.6tc ll3 l. 33 7 lOt 3. 41J 12 7 
276 GHANA 2 .I E7 37 z. 495 64 3 14.755 17 6 
280 TOGu 1.8 02 lZ 6 638 23 0 2. 8 23 I'd 
284 Et:NIN IOAhOMtYI 9 54 7C 709 633 76) 90 
288 NIGERIA 30 .4 88 75 19.145 14 0 143.38 l 12 2 
302 CAMEROCN 804 3S 1.899 2!2 1.586 ll3 
306 CENT .AFRICAN REP. Ill 65 34 262 Sit 53 
310 EQUATORIAL GUINeA 20 NS 
311 SAO TOMe, PR INU PE 13 t5C 4 57 24J 212 
314 GABON 1.2 95 90 400 22 37.J 58 
318 CONGC 611 135 186 46 369 2) 4 
322 lAIR E 1.2 76 36 10.247 148 2 .Ill 72 
324 RoAN (A 145 89 1. 331 141 136 234 
328 BURU~CI 2 55 89 1. 078 23 7 1n 15 5 
329 ST HELENA AND DEP. 522 26 9 
330 ANGOLA 2.994 85 2.087 96 2 1.227 57 
334 ETt-ICPIA 190 35 317 95 3.139 132 
338 FR EN Ct- AFARS-ISSAS I 77 60 75 IJ6 653 6it 
3~2 SOMAliA 200 18 414 493 1.296 62 
346 K.ENY A 1.116 81 1. 220 25 7 22.279 22 2 
350 UGAN (A 2 55 50 293 771 3.264 22 8 
352 TAi';ZAI-<IA 5.026 !56 5.062 41 8 14.045 23 6 
355 SEYCt-ElLES ANU uEP C4 467 30 611 7 l 
357 BRIT .JNC.OC.TERR. 2) 95 
~t6 MOZAMEIQUE l .!49 150 188 119 2.87~ 16 2 
370 MACACASCAR 290 78 313 66 16) 39 
372 kEUN l!JN 412 114 335 58 225 70 
373 MAUR lT I US lt9 60 72 I 8 5.316 135 
375 COMOI'Co 6 3 3 8 13 3JO 
377 MAYO TH 5 
378 ZAMBIA 344 52 [. 187 216 10.527 171 
382 RHODESIA 14 136 7 l 
386 MALA~d 97 ll 81 810 2. 715 131 
390 REP. SUUTH AFRICA 8.6 72 59 8. 97 3 140 85.645 117 
39! eo TSWANA 2 l 57 3 579 
393 SWAZ!LANC 34 NS 49 2S 68 142 
395 LESDTHC 9 81 21 
Ireland 
1 000 EUA 
395.514 
304.622 
90.892 
54.309 
9.249 
5.757 
3!. 492 
7 .a 11 
31.505 
7.560 
22 
497 
23.426 
1.355 
1.243 
112 
3.724 
320.871 
16.065 
38.623 
13.790 
2.442 
31.909 
21.592 
l7. 83~ 
33.368 
7.0!2 
191.216 
l. 691 
34 
10 
1.086 
3.375 
798 
1.832 
!. 804 
320 
3.508 
3 
174 
513 
1.229 
320 
692 
56 
393 
72 
28 
" 
887 
536 
168 
110 
4.466 
1.237 
104 
16 
83 
13 
4 
104 
57 
145 
339 
I 
l 
4.746 
244 
l 
42 
1 
459 
67 
l 
210 Jo 
40 
274 
305 
4 
14 
Jj 
3H 
997 
COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Danmark 
llnd1ces lnd1ces 
77h6 1 000 UCE 
771 
176 
Destination Code 
137 789.067 103 MONDE 
139 358.376 102 IN TRA-CE IOU".-91 
130 430.691 104 EXHA-CE !OlR-91 
136 292.521 94 CLASSE I 
I 02 208.958 n AELE 
244 2!.560 97 AUT. EUR. a: c IJ. 
141 46.9 45 l 02 USA ET CA~AJA 
130 15. 0 58 119 AIJT. CLASSE l 
127 101.174 121 CLA SSE 2 
16L 17.450 I 02 A: P 
NS 9. 550 88 JOM 
247 B 79 so TOM 
118 73.295 134 AUT. CLASSE 2 
85 36.990 188 CLASSE 3 
78 18. 6 42 Ill EUROPE OR! EH ALE 
659 18.3 48 634 AUT. CLASSE 3 
97 DIVERS NON CLASSE 
139 607.536 98 EUROPE 
l 76 28.5 41 l 09 AFRIQUE 
!44 85.8 76 118 AMER l QUE 
96 b3. 5 91 149 AS! E 
89 :,. 517 96 OC EANJE 
241 31. 123 I 09 FRANCE JJl 
138 13. 2 69 100 BEL~IQUE-LJX3;. JJZ 
106 29. l 02 125 PAYS-BAS J)3 
!33 129.900 112 R. F. U 1 ALLC MA::; NE OJ!t 
133 33. l 84 126 ITA LIE 0)5 
13o 118.804 83 RJY~UME-UN£ J J I 
2. 99~ l 70 IRLANOE Oll 
81 DANE MARK OJ8 
170 6.315 167 IS LANDE 02'> 
NS 8.133 121 ILES F ERDE 015 
53 60.6 54 102 NORVEGE oz 8 
l 02 105.057 81 SUEJE OlJ 
101 13.444 97 F l NLANOE 032 
126 11.994 103 SUISSE 036 
l 78 9.586 106 AUTRICHE J38 
77 l. 908 94 PORTUGAL HJ 
257 4.309 85 ESPAGNE OitZ 
24 171 ANDORRE 04) 
!50 45 122 Gl BRAL TAR Jftl.t 
83 CITE DU VATICAN 0>5 
355 5 10 93 MALlE J•s 
351 4. 312 217 YOU~OSLAV!E Ot-9 
180 3. 404 133 GRECE J)) 
2 78 7 40 14 Tu;>.QUIE J 52 
NS 5. 0 04 206 UNION SOVETIQUE J5S 
69 2. 264 92 REP.JEM.ALLE~INJE 053 
79 4. liZ 97 POLO:>NE JIJ 
47 3. 447 85 TCHECOSLOVAQUIE 012 
22 2 • .J 10 97 HGN:>;>.!E JS4 
9 29 141 RuUMAN!E 015 
, 75 133 BJLoARIE 013 
I 1 ALBANIE 070 
183 l. 126 68 ILES CANARIES ZJZ 
335 1.029 102 MAROC ZJ't 
32 71 CEUTA ET M' LILLA (_)'} 
5 79 !. 568 165 ALGER l E 208 
733 I. 8 4J 229 TUNIS!E 212 
342 1. 5 38 100 Ll BYE 216 
70 1.366 liZ Eo YP TE 220 
400 904 67 SOUJAN 214 
53 NS MAURI TAN! E 228 
165 206 MALI 232 
HAUTE-VOLTA ZH 
27 450 NIGER 2'tJ 
2 18 T: HAJ 2t.~ 
9 150 REP. OU CAP-vERT 2 f. 7 
57 70 SENE:;AL 2t3 
433 87 229 GAMBlE 252 
43 NS GUINEE 31SSAJ 257 
4o 128 GUINEE Zll 
<OB 54 44 SIERRA LE UN E 2 S+ 
95 [. 167 18 LIBERIA 2 I .l 
426 27< 130 COTE-J'IVO!Ro 2 7 2 
NS 452 I 74 GHANA 21& 
100 49 306 TG~O 2 3 J 
24 24 BENIN IDAHO ME Yl 284 
135 7.794 226 NIGERIA 239 
309 143 199 CAMEROUN 3JZ 
6 120 REP. CE NH,Ac Rl CAl NE 301 
GU!NEE EQUATORIALE 31J 
2 I 00 SAO TOME, PRINCIPE 311 
36 133 GABON 3L4 
27 66 CONGO 318 
247 122 2 35 Zl IRE 322 
23 96 RWANOA 32it 
6 120 BURUNll 318 
STE. HELENE H DE P. 321 
1. 540 517 ANGOLA 33) 
54 161 58 ETH!OPIE 3H 
59 60 T.FR.AFARS-ISSAS 333 
814 NS SOMALIE 3!t2 
l G6 l. 919 3 55 KENYA Yt~ 
BOO 57 61 OUGINDA 350 
114 1. 0 59 52 TANZANlc 352 
6 l 00 SEY:ciE LLES ET DE P. 355 
T.BRI T .OCEAN I NJ. 35 7 
NS 3 25 NS MUZ I ,~8 I ~UE 30>6 
40 6 67 MADA:>A SCAR 37J 
28 215 REUNION 372 
54 15 21 MAURICE 373 
CQ,~ORE S 3 7 5 
MAYOTTE 377 
188 195 110 lAMB! E 37; 
5 l 00 RrlOJESIE 39 2 
132 32 MALAW l 38 6 
106 !. 9 32 97 REP. AFRIQUE DU SUD 390 
l 2 BOTSWANA 391 
SWAZI LAND 393 
207 LESOTHO B5 
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TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
export 
NOVEMBER·NOVEMBRE 
EUR 9 EUR 6 Deutschland France ltalia 
1977 
lndiCE:S lnd1ces lnd1ces lnd1cel> If' dices 
Code Destmat1on 1 000 EUA 77/_ 1 000 UCE 77, 1 000 EUA 77/76 
1 000 UCE 77; 1 000 EUA 77: Destination Code 
06 /76 176 '76 
400 U.S.CF AMERICA 1.a3t.6f4 125 1. 3a2. 814 129 673.036 137 254.463 132 L43. 711 130 ETATS-UNI S 4)) 
404 CANACA 269.o8a 111 161.225 10 a 7 2.115 1)2 3a.106 125 29.703 107 CAN~OA 4H 
406 GREENLAND 11.956 111 917 NS 93 ~s 17 340 aoz NS GROENLAND 406 
408 ST P!ERRE,~IQUELON 5a4 7a 559 7a 13 1a6 497 a4 22 31 ST.PIERRE,MIJUELON 40a 
412 ME XI CO 70.770 96 59.564 103 2 7. 200 1)3 16.604 94 9.306 123 ME XI QUE 412 
413 BERMUDA a.946 a2 6.008 64 122 2 397 42 70a 202 BERMUDES 413 
416 GUAT fMALA 15 .o 76 135 12.680 156 9.317 1a2 741 91 1. 410 154 GUATEMALA 41~ 
421 BELIZE 1.735 183 585 207 164 863 23 3 83 2 33 BEL!lE H1 
424 HONDURAS 4.'<57 155 3.233 141 1. 776 19 8 291 342 220 63 HONJURAS 424 
428 EL S'LVACOR 7.734 140 6.049 13 2 2.993 12 0 1.470 279 462 63 EL SALVADOR 42a 
432 NICARAWA 4. 7 75 86 3.488 72 2.323 65 164 '<5 433 70 NICARAGUA 432 
436 COST A RICA 8.7~6 1Ll 6. 916 112 3.841 137 642 33 783 97 COSTA Rl CA 436 
440 PANAMA 20 .o 12 113 17.11a 12 6 6. 735 104 3.609 192 2. 7 19 12a PANAMA ft~J 
444 PANAMA CANAL ZONE 1.5t3 63 761 87 45'1 135 22a 47 69 150 CANAL PANAMA 4~4 
448 CUBA 36.844 258 16.166 163 3.514 10 1 1.658 51 2.001 128 CUBA 4>9 
452 ~A IT I 2.963 122 2. 665 146 3B5 10 2 1.662 221 l 76 83 HAl Tl 4j 2 
453 BAHAMAS 6.3 70 296 4.323 410 637 19 2 475 124 169 96 BAHAMAS 453 
454 TURKS, CAICGS I SL. 55 153 29 223 29 322 ~~~~ob~~~ftAt~!cos 454 456 OUMINICAN REPUBLIC 8.633 109 6.903 104 2.007 87 1.523 143 1.080 45 45> 
457 VIR~IN ISLANDS uS 1. 771 98 1. 339 153 423 154 684 144 64 206 ILES VIERocS O.uSA 457 
458 GUAD ELGUPE 22.904 153 22.474 15 4 1.444 25 6 19.941 154 3 56 67 GUAOE LOUPE 458 
462 MARTINIQUE 19.531 115 19.169 116 552 76 17.226 116 667 192 MARTINIQUE 4~2 
463 CAYM 'N ISLANDS 2 .o 54 578 1.842 NS 30 429 l. 749 NS 13 325 ILES CAYMAN 463 
464 JAMAICA 10 .osz 108 4.100 119 1.422 o9 1.455 394 212 59 JAM~ I QUE ft~ft 
469 EARll~DOS 5.151 120 1.123 112 484 136 184 84 120 75 LA BAR BADE 4~9 
471 wEST INDIES 5.904 124 928 a3 169 12 2 150 183 181 118 !NOES OCCIJENTALES 471 
472 IR1N lOAD, IOBAGu 22.992 170 4.853 16 5 1.149 132 1.757 372 354 81 TRINIDAD ET TOBAGO 472 
473 GRENADA 931 130 112 10 0 60 115 8 160 7 78 GRENADA 473 
476 NETHERL. ANTILLES 41.017 35C 18.869 232 1.530 16 2 1.083 130 2.805 172 ANTILLES NEERLAND. 470 
480 I.DLOMBIA 36.410 131 30.270 134 12.819 15 2 7.784 158 6.097 127 COLOMBIE 49 J 
484 VENEZUELA no .2 75 168 198.963 182 115.40& 28 2 17.569 131 43.596 112 VENEZUELA ft84 
48B GUYANA 5.051 67 1. 917 110 57l 1J4 266 115 71 16 GUYANA 499 
492 .SUR! ~AM 7.4 55 97 6.297 94 770 57 237 74 222 93 SUR! NA M 492 
496 FR EN n GUIANA 7.827 210 7.677 209 91 112 7.407 215 78 115 GUYANE FRA~CAISE 4H 
500 ELUA COK 29.902 193 17.971 143 11.5~B 161 1.2<4 125 3.499 146 EQUATEUR 5JJ 
504 PERU 2t .219 78 20.084 79 11.075 104 4.638 60 1.766 82 PERDU 5J4 
508 ERAZ IL 167.2 69 89 131.801 86 64.345 84 28.856 101 L 1. 301 81 BRESIL 5J8 
512 CHILE 36.2H 220 30.283 239 17.448 214 3.553 200 2.644 200 CHILl 512 
516 BOLIVIA 7.890 140 6.004 132 3.207 97 1.169 377 421 103 BOLIVIE 51~ 
520 PARA WAY 4.781 142 3. 395 191 2.12& ZJ 3 502 117 340 268 PARAGUAY 520 
524 URUGUAY 11.149 143 7.994 133 3. 717 110 1.237 104 2. 587 317 URUGU4 Y 52 4 
528 ARGENTINA 9~.593 125 76.978 12 0 35.240 B9 14.136 182 19.111 156 ARGENTINE 52B 
529 FALKLAND ISL.,DEP. 188 418 7 233 3 l 2 ILES FALKL~NJ,DEP. 52 9 
600 CYPR~S 27.7 20 114 15 • 979 137 3.13B 119 3.352 135 4. 776 107 CHYPRE bJO 
604 LEBA~GN b5 .141 440 55.363 411 9.37:i 39 9 18.380 395 18. o26 495 UBAN >H 
608 SYRU 54.447 50 47.028 47 14.312 33 13.407 64 14.135 78 SYRIE 6J8 
612 IRAQ 141.095 91 112.217 85 57.011 99 25.150 69 16.481 95 IRAK &12 
616 IRAN 436.776 111 333. S75 101 173.885 10 5 40.816 100 75.230 109 IRAN 61> 
o24 ISRAEL 133.296 12 5 94.139 133 27.15J '13 18.296 161 14.419 107 ISRAEL 32 4 
62a JOkD~N 34.708 90 28.006 92 12.123 63 5.122 188 6.904 138 JURJANIE ~23 
632 SAUDI ARABIA 4:!3 .024 136 332.453 133 126.211 130 4B.854 183 88.492 114 ARABIE SAOUDI TE 632 
63b KUWAIT 101.828 113 6 7.104 102 25.125 96 11.821 115 22.165 114 KDWE IT bH 
640 BAHR ~IN 26.322 104 9. 815 93 4.949 '19 1.018 44 2.156 188 BAHREIN O'tO 
644 'AlAR 25.667 84 10.467 60 2.940 43 4.483 161 2.0a7 152 QAUR b44 
647 UNIT ED ARAB EM !KAT 117.433 96 60.479 79 22.563 86 11.484 66 13.0 88 63 EMIR AT S ARAB. UN IS 647 
649 LMAN 28.931 105 7.420 75 3.459 'l3 o52 52 1.537 142 UMAN ~ft.~ 
652 NORH HME~ 16.767 12 5 11.718 110 2.820 51 3.294 260 2.311 108 YEMEN DU NORD 652 
o56 SGUT H YEMEN 8.957 129 5.914 19 8 545 51 1.861 445 l. 743 209 YEMEN OU SJD bH 
660 AfGHANISTAN 6.476 109 4.474 96 2.444 116 821 196 576 95 AFGHANISTA~ 6!>0 
662 PAKISTAN 65.846 121 40.424 107 13.235 82 14.699 206 6.4 71 84 P~KJSTAN 6~2 
664 INDIA 12E .2 EC 102 83.381 89 33.8B2 116 14.094 41 9.103 190 INJE 6H 
666 EANGLAiJESH 15.793 138 9.278 135 2.117 87 2. 42.2 77 257 236 BANoLAOESH b~ ~ 
667 MALO IVES 289 164 231 345 229 50 9 2 200 MALO! VES 6>7 
669 Sid LANKA 13.o45 130 7.433 113 2.677 16 9 3.133 126 398 118 SRI LANKA 6f>9 
672 NEPAL 551 182 191 108 36 30 30 167 86 287 NEPAL 672 
675 SHUT AN 55 ~1 7 54 900 5 83 BHOUTAN 6 75 
676 BURMA 7.099 166 5.534 138 1.8 78 4~2 2.553 2 51 81 300 BIRMAN IE o7> 
680 THAILA~D 3 7. 7 58 117 24.423 112 13.985 134 2.878 85 2. 953 88 THAI LANOE 66J 
684 LAOS 1.4S5 378 1.479 701 1.146 918 305 847 16 36 L~OS [,34 
690 VIET ~AM 14.027 €66 13.799 88 7 58o 110 6.877 NS 3.4o4 NS VIET-NAM 6'lJ 
69o CAMBODIA 51 51 50 50 1 11 46 657 CAMBDOGE 6H 
700 INDONES !A 84 .3 78 77 71.554 73 27.664 56 8.838 72 2. 784 98 !NOONE 51 E 7JJ 
701 MALAYSIA 54 .a 2a 134 30.960 13 3 18.658 1> 2 4.263 98 2. 990 116 MUAYSIA 7)1 
703 ERUN fl 3.446 206 1.168 22 2 615 18 0 134 ~79 43 391 BRUNEI 7J3 
706 SINGAPCRE 88 .407 121 55.305 115 26.777 lJ6 7.460 90 7. 714 145 51 NGAPOUR TJb 
708 PHILIPPlNES 33.977 119 22.963 117 10.686 122 7.168 1~7 1.592 67 PHIU PPI NES 7J8 
716 MONGCLIA 23 21 19 18 11 12 8 53 MONoOLIE 71~ 
720 CHINA 53.991 127 45.167 112 34.341 lJ6 3.708 ~9 3.931 120 CHINE 7<0 
724 1-<0RT H KOREA 1.559 34 1.358 31 B75 31 89 16 353 36 COREE DU NilR~ 724 
7 28 ~CiUH KOREA 55 .l 02 154 4~. 833 161 19.495 135 16.920 195 3.190 182 COREE DU SuO 72 B 
732 JAPAN 21:8.2 57 114 191.551 10 9 95.655 lJ1 33.305 114 24.111 97 JAPDN 732 
736 TA !WAN 49.534 133 36.608 119 16.107 1J 2 3.478 75 5. 336 163 l'AI-WAN 736 
740 l-ONG KGNG 101:.949 135 68.506 138 24.187 121 11.290 132 9.352 13~ HLJNGKUN~ HJ 
743 MACAG 10 .o 53 NS 9.898 NS 3.70J NS 6.196 NS MAC~O 7>3 
800 AU.STRALIA <17.584 92 107.525 81 54.484 73 11.140 89 19.8 76 94 AUSTRAL!E BJJ 
801 PAPUA NtoW GUINEA 3.161 236 1.152 276 505 186 31 48 141 336 PAPOUA 51 E.~-; Ul ~EE BJl 
802 ALJST~ALIAN OCEANIA 260 117 49 58 1J 14 2 25 37 NS OCEAN! E AUSTRAL. 8J2 
803 NAURU 63 394 3 75 3 3JO NAURU BH 
804 NEW ZEALANC 52.652 125 15.540 93 7.196 91 1.788 129 4. 254 143 NOUVELLE- ZE LANDE BH 
808 AMER 1CAN £JCEANIA 822 132 589 12 7 22 46 304 88 247 441 OCEANIE AM=RICAINE 8J B 
809 NEW CAlEOONIA,DEP. 11.441 12 7 10.710 123 432 64 9.595 134 240 73 NOUV.CALEDONJE,OEP BJ'l 
811 wALL IS, FUTUNA ISL. 36 171 35 167 2 33 254 WALLIS ET FUTUNA a11 
812 BRITISI- OCEANIA 461 1~6 63 78 23 383 14 108 8 17 OCEAN! E BRI TANN. 812 
814 NEW ZEALD. OCEANIA 24 73 12 52 1 17 1 a 47 OCEANIE NEil-lELAND 81~ 
815 fiJI 3.5 al 108 295 33 132 33 64 91 29 64 FIOJI 815 
816 NEW HERIOE.S 542 136 375 101 75 104 211 79 62 NS NOUVELLES-iEBRIDES 810 
817 TONGA 85 14 7 15 75 0 6 TON> A 81 7 
819 hE.ST ERN SAMOA 150 13S 41 71 22 92 8 200 5 21 SAMOA DCC IJ ENTAL 819 
822 FRENCH POlYNESIA 7.459 12 7 6.918 123 483 84 5.636 130 2 76 123 PDLYNESIE FRANCAIS an 
890 POLA~ REGIONS 131 152 59 N.S 1 1J 0 58 NS REGIONS POLAIRES 890 
950 a~~~i~lF~~8VISIONS 153.436 112 15~:m 112 26.176 97 34.116 87 AVlTAILLEM.SJUTAGE 95 0 958 23.510 66 106 31 NS 2 40 2.113 138 NON SPECIFIES 958 
977 SECR fT 2.98t 78 SECRET 977 
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TAB. 6 
export 
NOVEMBER·NOVEMBRE 
Nederland Belg.·Lux. Unrted Krngdorn 
1977 
lndrce~ lndro·o. I n d 1 o '~, 
Code Dest1nat10n 1 000 UCE 77! 1 000 EUA 771 1 000 UCE 77 
76 76 76 
400 L.S.LF AMERICA 116.714 ICE S4. 890 10 5 386.639 113 
404 tANACA 12 .a 43 104 8.458 105 96.657 113 
406 GRft~LANC 5 1.670 .~ s 
408 ST PJERRE,MIQJELu~ 27 63 .!5 96 
412 ME XI CL 2.813 86 3.641 12 7 8.5 B:J 71 
413 BERMUDA 186 56 4.595 176 2.592 2J 2 
416 GUATEMALA 483 53 7£9 20 0 2.109 11 
421 eEL!l E 3 79 215 17 22 l.08J 117 
424 hGNLlURAS 717 97 229 10 0 l.I52 2)6 
428 EL SALVACu.< 707 116 417 201 1.599 244 
432 NICARAGUA 420 24I 148 200 1.114 18 7 
436 COSH RICA 307 99 1.343 415 1.627 25 2 
440 PANA~A 2 .5 76 91 1. 479 46 7 2.425 19 2 
444 PAMM CANAL lUNE 5 16 7 790 49 
448 WBA 2 72 23 8. 721 NS 2.709 171 
452 I-A IT I 3 85 14 7 57 26 244 45 
433 BAHAMAS 3.03 E NS 4 40 1. 511 146 
454 TURKS r CA llCo bL. 2.6 124 
456 DOMI ~ICAN REPUBLIC I .306 248 987 33 9 1.545 131 
457 VIRGIN ISlAND$ US 166 200 2 1 a 261 34 
458 WAD ELCUPE 3 74 213 359 95 374 114 
462 MART IN I QUE 5 76 248 148 31 310 1J7 
463 CAYMAN ISLANDS 50 357 198 119 
464 JAMAICA 6 70 194 341 Il 5 5.799 Ill 
469 tARS A CC S 2E1 182 48 43 3. 8 58 12 5 
4 71 1-.EST !~DIES 2'>1 46 137 12 8 4. 745 13 B 
472 TIUN IDAC, TOBAGU 1.239 146 354 109 17.336 I&9 
473 GRENADA 37 82 801 139 
4 76 ~ETHERL. MTILLtS 12 .9I7 291 534 18 <; 21.618 72 5 
480 toLUMdlA 1.2 50 32 2.321 43 5 5.318 131 
484 VENc ZUELA 1.8 ca 124 14.582 I44 <7.604 1:J 5 
488 GUYANA 9 74 <1 8 34 48 3.086 53 
492 SURI ~AM 4.86S 111 199 48 1.007 !Jj 
496 fREN Cl- GUIANA 70 135 31 11! 137 343 
500 cCUA COf< 5 so 33 1.110 50 0 11.30! 430 
504 PERU I .898 46 707 77 5.32/ c,y 
508 ER Al J.L ll.oC3 64 5.636 127 32.383 1J9 
512 CHILE 8 <;5 164 5. 743 665 5 .. 37:, !59 
516 BOU VIA l .o 51 2o7 156 119 1.2_15 1!9 
520 PARA WAY 194 I 59 233 440 1.367 88 
524 LRUGUA¥ 283 72 170 65 3.0o5 !3 7 
528 Ali.GE~ T II'< A t.730 233 1. 76! 94 15.952 15 5 
529 fALKLANC ISL.,OEP. 1 33 177 432 
600 CY PkLS 4.,'05 273 508 93 10.235 98 
604 LEEA~G" 3 .531 471 ;.456 289 8.644 854 
608 S¥ Rl A 2.457 60 2. 717 21 6.223 7 1 
612 IRAQ 7.071 74 6. 504 136 25.023 139 
616 IRAN 17 .325 51 26. 719 141 93.78] 171 
624 JSRA cl 13 .o 72 18I 21.202 219 36.978 1U 
628 JO ROAN 2.559 104 1. 298 12 2 6.I07 86 
632 SAUD I ARABIA 34.3 77 1!6 34.519 18 4 87.489 138 
636 KUwAIT 5.060 80 2. 933 '>1 30.481 115 
640 EA~RAI~ 1 .4 co 107 29< 37 15.697 114 
644 'ATAR 769 14 188 22 14.844 1!6 
647 UN IT EO ARAB EM IKA T 9.483 115 3. 861 117 54.500 U4 
649 (JMAN 748 23 1.024 I5 0 20.885 12 3 
652 NORT 1- YEME~ 3 .. 137 204 156 83 4.294 20 5 
656 SUUTH YEMION 1.542 151 223 544 2.468 78 
o60 AfGHANISTAN 4(5 29 228 zo; I.857 15 4 
662 PAKISTAN 2.406 48 3.6U 199 24.481 15 7 
664 IN Cl A t .9S3 80 19.309 119 42.468 13 2 
666 EANGLACESH 523 59 3. 959 NS 5.474 136 
667 MALO IVES 57 52 
669 SRI LANKA l .o ~8 136 167 11 6.017 16 2 
672 NEPAL 13 433 24 NS 333 438 
6 75 £:HuT AN 4S 1 
676 EURMA 738 29 284 789 ).536 991 
680 THAILANC 2.917 74 1.690 26 5 11.897 IZl 
684 LAGS 10 333 13 7 
690 ~JET ~AM 2.810 NS 62 9 171 27 6 
656 CAMBGC IA 3 33 1 
700 INDU~ES lA 2€ .989 108 3.279 49 10.159 JO 
701 MAlAYSIA 2.6 75 109 2.374 14 5 22. 51J 133 
703 ERUN E I 2E1 221 89 55 6 2.249 20 0 
706 SINGAPGRE 8 .5 76 I21 4. 778 22 5 29.92& 12 8 
708 PHILIPPINES I.454 107 z. 063 93 9.372 141 
716 MGNG (LI A 4 2:JO 
7 20 (HJN A 1.557 NS 1.630 210 8. 57 8 38 6 
724 NCRTI- KOREA 41 45 13 33 
7 28 SuUT h KOREA 1 .816 112 4.412 210 8.726 l'ol 
732 JAPA~ 24.321 138 14. 159 146 62.564 126 
736 TAIWAN '>.202 141 6.485 I94 10.919 18 7 
740 hGNG KCNG 5.769 96 1 7. 908 22 5 37.743 131 
743 MACAL 2 200 !52 7 1 
BOO AUSTI<ALI A 15.101 IOl 6.924 78 104.754 10 6 
SOl PAPUA NE• GuiNEA 268 NS 207 863 1.992 23 7 
802 AUSTRALIAN OCEANIA 210 15 4 
803 NAURu 6:J 545 
804 NE" lEAlANC l.9lt 60 386 >0 36.659 149 
808 AMERICAN OCEANIA 8 50 8 228 lb 6 
809 NEW CALcDON!A,OEP. 354 89 89 61 682 319 
811 wALL IS, FUTuNA ISL. 1 
812 ER IT lSI- OCEANIA 9 64 9 416 272 
814 ~EW lEAL D. OCEANIA 2 5 56 
815 fiJI 6I 25 9 b 3.249 13 6 
816 NEW l-EER IDES 27 135 163 741 
817 TUNGA 9 45 0 69 130 
819 WESTER~ SAMCA 6 I2 0 lOB 220 
822 fRENCH PlJLYNESIA 3 80 137 143 75 544 253 
890 PGLAR REGIONS 72 87 
950 M~ EtlF~~Ev IS IONS 78.127 12 <; 15. 017 141 958 2. 559 88 18.069 58 
977 SECRET 
Ireland 
1 000 EUA 
25.495 
5.997 
2.298 
30I 
34 
7 
47 
100 
1 
15 
420 
16 
8 
9 
55 
26 
140 
146 
3 
36 
112 
1.869 
3 
14 
355 
356 
464 
91 
5 
8 
l/4 
3',3 
264 
198 
49 
254 
586 
16 
2.4'>2 
b5'+ 
23 
46 
489 
3 
93 
48 
30 
168 
16 
319 
311 
277 
219 
733 
97 
47 
4.395 
1.272 
338 
2.269 
1 
150 
3 
8 
1 
10 
736 
2.988 
COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Danrnark 
lrHJrt.e5 lrrdrces 
77' 1 000 UCE 77 Dest1nat1on Code 76 76 
133 41.7 36 103 ETATS-UNIS 400 
185 '> .209 95 CANAJA r.Jit 
9. 409 88 G~OENLANJ It)~ 
ST.PIERRE,MIJJELUN 4)' 
70 328 7I ME XI QUE 412 
547 45 38 BE RMUD lOS 4!3 
2 53 "81 GJATEMALA It!> 
70 130 BELIZE 421 
72 720 HONJURAS It Zit 
86 32 EL SALVADOR 42 8 
175 166 160 NicARAGUA 1tl2 
247 146 39 COSTA Rl CA 430 
N$ 369 14 PANAMA 4-~0 
11 73 CANAL PANA~A 4!t-'t 
17.9 54 650 CUBA 4-+8 
54 87 HAITI 4-52 
1<$ 1 Io 305 BArlAMA S 453 
A~~=o~~~~fcAT~~:os r.5!t 185 203 455 
27 1 55 152 I LE S VIEk.:;Es J.JSA 45 7 
48 240 GUAOE L CUPE 4'>1:::1 
52 91 MARTINIQUE 4&2 
180 5 125 IlES C AYMA~ 453 
82 140 119 JA. r"it\ I ;J UC 4~-'t 
37 144 121 LA BAR BADE 4)9 
146 91 95 I NOES OCCJOENTALES 471 
324 b 57 244 TRINJJAD ET TOBAGO 472 
50 15 7l G'<ENA~A 473 
100 4'>4 86 ANTilLES Nc cRl AND. 47> 
lU 710 79 COLOMBIE 'd) 
NS I. 8 39 131 VENEZUELA 48'o 
43 45 900 GUYANA 438 
3 50 137 263 SUcl!NAM 4'12 
13 GUYANE FRA~CAI SE 'oJ6 
't38 2 75 104 EQUATEUR 5JJ 
3Sl 452 197 PERJU 5J4 
390 2. 6 21 71 8RE S ll 5J8 
625 152 CHI L1 5!2 
NS 560 NS BOLIVIE 516 
14 47 PAKA~UAY 52J 
!60 82 59 Uk.J:;UA Y 52'o 
207 489 152 ARGENT JNE 52 8 
4 400 IL E S F ALKLA NJ, DE P. 5~ 9 
24 1.!13 186 l"YPRE 6JJ 
6 60 8 70 296 LI3 AN 6)1-
30 998 108 SYR!t 6J8 
11 3.806 86 JRAK 6!2 
12 8. 7 58 l 38 !i-AN 61> 
48 1. 5 93 120 ISRAEL 6~tf. 
31 5 79 79 JORDAN IE 628 
630 I o. 6 30 235 ARABIE SA DUD! TE 6l2 
!33 3. 5 89 88 KJ,.jEJ T >J> 
14 7 87 113 BAHREIN ~4J 
230 310 159 QATAR o•ot 
58 ).965 118 EMIRATS ARAB. UN IS 647 
5 623 126 O~AN 649 
7 55 144 YE1'1EN UU NJRD 652 
2 6b 482 66 YEMEN au suo 65, 
145 2 84 AFGHANISTAN 650 
9 B 89 267 PAKISTAN 612 
41 2. 401 5 90 INJE 6>• 
lBI 873 1 75 BANGLADESH 5>6 
1 MAUl VES 657 
34 1 79 124 SRI LANKA 6>9 
27 55 NEPAL 072 
BHOUTAN 675 
29 24 BIRMAN IE 675 
638 ). 1I9 174 TriA !LANDE 63) 
3 LADS ~3:.. 
57 NS VIET-NAM 6~:J 
CAMBDDGE 6H 
<'85 2. "54 787 INJONESIE 7JJ 
!56 l. 081 237 MALAYSIA 7l1 
29 153 BRUNEI 7H 
147 2. 9 57 239 Sl NGA PCUR 7J6 
47 909 123 P-I ILl PPINES 7J9 
MON;OLIE 71> 
NS 149 216 Crl!NE 72:J 
188 313 COREE uu NORJ 72" 
14 496 74 COREE DU suo 719 
189 9. 7 47 135 JAPON 732 
282 735 224 T'AI-~AN 736 
108 2.362 126 HONG KONG 7'+J 
3 300 MA :Ao 7'+3 
so 3.036 103 AUSTRA Ll E 8)) 
100 16 20 PAPOUASIE,~-;uJNEE 8Jl 
1 50 UC EAN IE AUS HAL. SJZ 
NAuRU 9J3 
72 343 74 NOuVELLc-ZEL4NOE 8)4 
60 2 13 o:EANI E AMERICAINE 9J3 
49 77 NOUV.CALEOON!E,DEP 8)9 
•A lll S ET 'UT UNA 811 
2 29 o:EANI E SRI TANN. 912 
7 700 u:EANIE NEJ-ZELAND Bl't 
267 29 193 FIDJI 815 
4 80 NOUYELLES-"EBRIJES 816 
1 33 TON:;A 817 
SAMOA OCCIDENTAL BU 
27 47 POL YNE $1 E FRANCAIS 822 
ReG! ON$ POL AI RES en 
AVITAILLEM.SDUTAGE 950 
NON SPECifiES 958 
78 SECRET U7 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
value in Mio EUA 
Period 
EUR 9 
Periode 
TAB. 7 
import 
Deutsch-
land France ltalia 1) Nederland 
0,1: FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
intra(EUR9) 
1975 IV 4 820.9 1 185,8 641,7 982,7 471,3 
1976 I 4 525,5 1 256,5 562,2 810,6 436.4 
II 5174.4 1 682,3 646,5 741.4 520,6 
Ill 4 994.4 1 518,6 698,3 851,8 451,2 
IV 5 594,0 1 499,0 778,7 955,6 614,9 
1977 I 5 207,7 1 506,9 740,8 807,0 453,1 
II 5 974,2 1 714.4 828.4 844,6 615,5 
Ill 5 729,3 1 656,3 865,9 746,9 545,5 
IV 1 736.4 917,0 645,6 
1976 s 1 768,6 485,8 273,7 317,1 155,6 
0 1 837.4 500,8 264,9 307.4 189,1 
N 1 834,6 492,9 260,8 312,6 194,8 
D 1 817,8 504.4 243,6 335,9 226,0 
1977 J 1 614,9 445,1 243,7 285.4 119,2 
F 1 554,6 472,3 231,7 204,5 155,6 
M 2 006,7 589,5 265,4 316,9 178,3 
A 1 836.4 508,2 246,0 290,6 211.4 
M 2 054,9 591,5 283.4 306.4 187.4 
J 2 033,3 615,9 298,9 247,6 217.4 
J 1 782,0 509,8 265,2 237,0 168,6 
A 1 878,9 564,6 270.4 216,9 188,7 
s 2 028.5 581,2 330,1 293,9 190,5 
0 2 071.4 569,2 319,8 354,5 199,2 
N 2 121 ,8 576,6 311,2 377.4 190,9 
D 590,6 285,3 255,5 
1978 J 344,4 
extra(EUR9) 
1975 IV 4 895,0 1 076,7 766,6 666,2 657,6 
1976 I 4 523,1 1 056.4 869,3 540,6 578,2 
II 4 925,8 1 051,0 889,1 650,8 595,3 
Ill 5 148.4 1 175,5 809,0 688,1 743,6 
IV 6 540.4 1 652,0 1 147,2 805,0 903,3 
1977 I 6 081,5 1 456,8 1 144,0 672,1 840,8 
II 6 277,9 1 470,9 1 158,5 741,7 881,7 
Ill 5 565,1 1 362,7 953,6 743,2 714,6 
IV 1 559,6 1 144,2 782.4 
1976 s 1 845.4 377,7 274.4 290,0 290,3 
0 1 868,8 459,6 298,2 245,9 255,0 
N 2 236,5 576,2 369,2 281,5 295,3 
D 2 349,4 622,9 395,2 277,6 353,3 
1977 J 1 890,7 449,2 329,1 216,6 267,7 
F 1 817,7 459,2 370.4 154,3 257,3 
M 2 372,0 548.4 444,5 300,8 315,9 
A 2 062,1 502,0 382,3 241,0 311,8 
M 2 038,7 423.4 364,0 286.4 263,4 
j 2174,7 545,7 412,1 214,0 306,7 
J 1 829,2 455,8 315,3 208,6 231,0 
A 1 807,3 463,8 288,8 207,7 241 '1 
s 1 928,7 441,7 349,9 327,7 243,0 
0 1 887,6 474,8 343,3 233,3 266,8 
N 2 035,0 542,1 378,3 237,7 237,2 
D 542,7 421,0 278.4 
1978 J 379,1 
1) The monthly figures do not mclude confidential data. 
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Umted Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
557,7 855,2 57,9 68,5 
543,1 778.4 69,9 68.4 
610.4 813,7 74,5 85,0 
581,6 735,6 58,6 98,8 
752,6 839,3 61,3 92,6 
636,8 875,4 103,9 83,9 
728,5 1 026,0 107,9 108,9 
676,9 1 017,3 118,5 102,1 
847,8 962,5 111,6 90,2 
187,9 281,6 20,8 46,1 
212,6 308,4 22,5 31,6 
219,9 299,8 22,6 31 '1 
227,0 233,8 17.7 29,5 
192,8 264,8 38,6 25.4 
175,5 261,8 27,1 26,1 
237,0 349,1 38,2 32.4 
213,0 305,9 32,0 29,3 
228,0 376,9 40,1 41,3 
244,1 336,7 35,8 36,8 
180,0 347,1 40.4 33,8 
214,3 350,6 37,1 36,1 
237,6 323,1 40,8 31.4 
252,9 303,5 43,1 29.4 
256,9 332,4 44,5 31,9 
273,1 331,3 32,8 30,0 
362,9 38,4 
272,0 1 257,3 41,3 157.4 
240,3 1 057,5 41.4 139.4 
257,7 1 257,3 49,1 175,5 
321,6 1 184.7 49,0 176,9 
381.4 1 353,5 58,8 239,2 
366,8 1 313,8 39.4 247,9 
386,5 1 342,8 40,2 255.7 
267,9 1 271,6 40,6 211,0 
300.4 1 265,8 41,2 202,8 
128.4 398,5 17,8 68,1 
122,6 399,3 14,9 73,2 
133,0 467,6 23,1 90,6 
122.4 485,2 19,8 72,9 
118,6 412,3 14,0 83,2 
112,8 374,3 14,5 75,0 
133,8 528,0 10,6 90,1 
131,6 411,7 16,3 65,3 
123.7 485,3 9,6 83,0 
127,5 448.7 14,8 105,2 
76,0 461,8 11 ,2 69,5 
101,3 417,0 14,6 73,1 
88,0 402,6 14,8 61,2 
120,6 367,8 13,1 67,8 
83,8 480.7 7,0 68,3 
93,2 434,9 12.9 67,3 
534.4 19.4 
TAB. 7 
export 
Period Deutsch-EUR 9 land France ltalia 1) Nederland Peri ode 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
valeurs en Mio UCE 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
0,1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
intra(EUR9) 
1975 IV 5 120.4 592,2 1 038,3 447,3 1 346,8 556,6 359,7 312,8 466,7 
1976 I 4 858,0 620,0 1 208,3 288,9 1 377,2 497,0 271,6 184,1 410,9 
II 5 284,2 534,9 1 431.4 399,6 1 420,3 555,2 267,6 263,2 411,9 
Ill 5 152.4 642,8 1 034,1 501.4 1 469.4 550,9 260,0 265,6 428,3 
IV 5 823,6 726,3 1 171,1 463,3 1 694,5 678,9 353,0 299,2 437,3 
1977 I 5 316,5 728,6 1 226.4 310,3 1 468,2 622.4 301,7 241,5 417,5 
II 5 920,6 783,6 1 319,7 498,1 1 606,2 671,9 334,2 286,9 419,9 
Ill 5 746,6 791,6 1 242,2 533,8 1 416,9 589,9 364,3 368,3 439,6 
IV 823,8 1 481,2 1 642,9 629.1 520,1 376,0 500,2 
1976 s 1 939,5 242,9 401,9 198,7 516,9 212,1 99,2 114,7 153,0 
0 1 963,3 245,8 398,2 179,9 523,1 230,0 99,6 130,8 155,9 
N 1 896,9 237,1 382,6 138,2 551,6 212,6 120,9 97,0 157,0 
D 1 857,5 244,5 395,2 145,2 525,5 230,2 125,7 65,6 125,6 
1977 J 1 640,3 212.4 347,8 108,7 480,7 191,7 91,1 75,3 132,6 
F 1 685,1 235,5 427,0 82,2 450,8 186,9 96,6 84,0 122.1 
M 1 984,0 280,6 451,7 119,3 536,8 242,5 114,1 78,5 160,5 
A 1 877,1 260,1 442,9 112,2 534,3 230,8 86,0 82.4 128,5 
M 1 952,9 261,3 408,6 182,9 528,8 208,7 129,6 91,9 141,0 
J 2 083,3 262,5 468,0 201,9 544,1 230,3 119,0 109,5 148,1 
J 1 737,8 245,8 374,1 167,3 418,8 179,8 103,6 116,2 132,3 
A 1 882,1 264,7 378,5 180,7 502,2 178,2 117,7 115,2 144,8 
s 2 118,8 280,8 489,6 184,6 497,1 229,8 144,2 132,1 160,6 
0 2 147,9 270,5 478,9 210,6 511,5 214,5 171,5 125,8 164,6 
N 2 166,8 265,5 495,0 196,1 553,1 188,7 170,5 134.4 163.4 
D 287,8 504,3 578,3 222,6 180,5 112,8 167,5 
1978 J 274,0 343,5 162.4 133,5 
extra (EUR 9) 
1975 IV 2 211,3 236,8 598,1 257,6 339,6 70,9 418,1 53.4 236,7 
1976 I 2 153,2 249,0 673,0 168,0 335,9 99,7 392,7 37,8 197,1 
II 2 339,9 276.4 798,2 178,5 314,2 102,6 350,3 65,6 254,0 
Ill 2 240.4 280,8 672,0 211,9 312,2 91,7 385,0 67,9 218,9 
IV 2 476,9 303,2 610,0 239,2 493.4 73,0 442,1 62,7 253,3 
1977 I 2 351.4 357,8 567.4 174.4 411,9 104,9 432,1 49,3 253,6 
II 2 561,2 365,2 659,5 237,2 439,9 117,7 415.4 60,5 265.7 
Ill 2 639,3 358,3 625,0 234,2 442,0 146,7 480.4 78,9 273,8 
IV 383,7 692,3 445,2 139,6 475,0 67,2 283,6 
1976 s 741,2 93,9 186,1 85,3 109,8 20,2 144,6 19,2 82,1 
0 739,2 93,9 169,3 83.4 129,6 21,0 140,7 19.4 81,8 
N 785,7 93,7 175,9 74,1 153,7 19,5 153.4 23,5 91,8 
D 833,2 115,9 191,9 81,7 165,0 28,2 144.4 19.4 86,7 
1977 J 695,6 105,5 160,3 61,8 124,9 28,0 135,0 12,0 68,1 
F 743,1 112,2 175,3 47,6 121,2 44,9 140,8 15,7 85.4 
M 918,6 140,1 231,8 65,0 165,9 31,6 156,5 25,1 102,7 
A 788,5 111,3 204,9 71,9 140,0 39,2 124,3 20,0 76,9 
M 849,5 121,9 214,8 83,1 141,0 31,9 142,2 23,6 90,9 
J 923,5 132,1 239,6 81,9 155,2 46.4 149,2 19,8 99.4 
J 835.4 119,2 222,1 69,7 137,8 31,7 146,5 22,5 86,0 
A 864.4 123,5 191,8 71,1 136,5 59,3 156,2 29,2 96,9 
s 945,6 115.4 211,3 93,2 168,6 53,2 178,1 31.4 94.4 
0 911,9 124,9 223,1 96,1 146,5 48,9 160,0 22,2 90,3 
N 912,1 106,2 220,5 100,9 154,0 49.4 156,5 26,2 98,5 
D 152,6 247,5 144,7 40,5 160,0 22,5 96,8 
1978 J 104.4 196,0 159,5 23,9 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
value in Mio EUA 
Period 
EUR 9 
Peri ode 
Deutsch-
land 
3: FUEL PRODUCTS 
1975 IV 2 373,8 866,4 
1976 I 2 370,7 953,9 
II 2 661,7 942,0 
Ill 2 641,8 1 064,4 
IV 2 932,9 1 102,2 
1977 I 2 972,0 1 068,8 
II 3177,7 1 193,9 
Ill 3 120,8 1 176,0 
IV 1 224,5 
1976 s 889,7 348,7 
0 849,2 307,0 
N 860,2 320,4 
D 1 036,4 428,1 
1977 j 990,7 381,1 
F 906,6 312,4 
M 1 011 ,5 375,3 
A 1 015,3 417,4 
M 1 000,3 360,5 
j 1 038,6 416,6 
j 1 027,4 417,9 
A 1 012,6 383,2 
s 987,0 375,1 
0 958,2 366,0 
N 1 012,4 407,8 
D 450,7 
1978 j 
1975 IV 10 964,9 2 217,1 
1976 I 11 168,4 2 153,9 
II 12 103,3 2 373,3 
Ill 12 453,5 2 678,3 
IV 13 339,7 2 901,7 
1977 I 12917,0 2 532,6 
II 12 101,2 2 471,2 
Ill 11 797,7 2 604,1 
IV 2 797,6 
1976 s 4 212,4 881,3 
0 4 111,7 886,9 
N 4 310,4 891,4 
D 4 737,8 962,1 
1977 j 4 669,0 897,9 
F 3 922,6 815,0 
M 4 321,9 819,5 
A 3 850,2 772,7 
M 4 030,1 864,5 
j 4 163,9 834,3 
j 3 887,8 904,6 
A 3 963,4 903,5 
s 3 949,7 796,1 
0 3 935,3 895,9 
N 3 990,6 891,5 
D 1 010,2 
1978 j 
1) The monthly figures do not include confidential data 
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France 
294,9 
301,6 
376,1 
423,2 
405,5 
448,5 
443,4 
447,0 
469,9 
141,2 
130,0 
137,4 
136,8 
139,4 
142,4 
166,7 
144,8 
141 '1 
157,5 
154,6 
139,4 
153,0 
138,9 
164,9 
165,5 
157,9 
2 424,6 
2 764,1 
2 653,7 
2 786,8 
3 143,6 
2 988,3 
2 632,9 
2 783,3 
3 010,6 
966,9 
986,2 
979,1 
1 159,0 
1 028,5 
917,8 
1 042,0 
869,7 
811,2 
952,2 
970,3 
993,0 
820,7 
935,3 
1 042,3 
1 029,5 
908,1 
TAB. 7 
import 
United ltalia 1) Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
intra(EUR9) 
163,0 155,1 391,4 305,5 60,4 137,2 
110,1 135,1 347,4 291,7 69,2 161,6 
134,0 155,4 557,4 255,2 86,3 155,3 
147,0 171,2 312,7 253,2 77,7 192,4 
175,7 208,7 500,7 272,8 89,0 178,3 
160,5 167,3 380,0 438,7 95,3 212,9 
133,7 256,4 482,6 387,0 90,7 189,9 
112,8 285,5 397,9 385,1 70,4 246,1 
199,7 389,9 424,6 80,0 204,0 
55,3 73,1 95,2 75,2 22,5 78,4 
55,8 79,0 120,7 77,5 23,2 56,0 
43,8 55,1 118,4 101,3 30,5 53,4 
76,1 74,3 120,7 100,9 28,6 70,9 
49,8 60,5 112,1 148,6 31,4 67,7 
55,4 60,1 104,4 152,7 27,6 51,6 
55,2 46,7 114,9 128,0 36,2 88,4 
54,7 54,0 126,3 114,6 27,8 75,8 
47,7 94,8 108,3 156,7 31,9 59,3 
31,6 107,9 109,8 118,9 30,9 65,4 
39,3 115,2 89,5 120,1 27,9 63,0 
37,5 94,7 118,8 136,0 22,4 80,6 
36,2 75,4 101,4 130,4 20,1 95,4 
47,9 72,6 102,4 137,4 25,5 67,5 
53,9 61,6 111 ,6 118,5 27,5 66,7 
65,5 116,5 171,9 27,1 61,2 
99,0 32,7 
extra (EUR 9) 
2 389,9 1 205,9 637,4 1 731,0 54,8 304,2 
1 994,5 1 374,2 478,3 2 086,6 56,7 260,0 
2 427,6 1 634,5 710,9 2 001,4 38,1 263,9 
2 364,7 1 499,0 824,7 1 876,1 38,5 285,5 
2 570,7 1 697,9 735,8 1 914,3 46,6 329,1 
2 409,4 2 075,8 828,6 1 733,5 65,2 283,6 
2 664,8 1 470,5 796,4 1 705,1 58,4 301,8 
2 404,6 1 423,8 849,3 1 417,7 63,0 251,9 
1 472,0 815,6 1 424,4 70,9 263,0 
824,9 498,6 260,1 660,2 18,4 102,0 
788,0 571,9 229,8 534,3 21,6 93,0 
864,7 498,0 202,4 751,2 11 ,4 112,4 
918,0 627,7 279,1 657,8 12,6 121,5 
628,9 1 033,4 303,2 639,9 32,2 104,9 
904,3 486,7 260,1 459,9 14,0 64,8 
885,3 555,1 246,9 639,6 19,8 113,8 
810,6 487,6 287,4 516,7 17,3 88,2 
877,6 499,0 221 '1 646,2 18,7 91,8 
951.8 482,8 265,5 549,1 22,4 105,9 
741,1 487,4 242,7 444,4 21,5 75,7 
750,5 421,7 306,5 490,6 10,6 87,0 
899,9 515,4 291,7 500,3 31,3 94,3 
814,6 475,8 242,4 478,4 23,7 69,1 
732,5 518,0 274,0 410,2 17,5 104,7 
478,2 292,0 528,5 29,7 98,3 
678,8 21,5 
Period Deutsch-EUR 9 France 
Peri ode land 
1975 IV 2 369,3 349,0 183,2 
1976 I 2 334,8 360,5 222,9 
II 2 503,5 383,0 202,4 
Ill 2 698,1 429,8 201,8 
IV 2 821,2 438,6 203,8 
1977 I 2 863,9 365,8 222,7 
II 2 963,2 401,5 237,3 
Ill 2 922,4 403,1 246,2 
IV 514,4 207,4 
1976 s 948,5 148,3 65,4 
0 903,7 140,3 64,9 
N 795,7 128,8 66,2 
D 944,0 129,0 74,2 
1977 J 960,3 104,9 69,9 
F 928,1 130,2 67,5 
M 975,3 130,7 85,3 
A 988,1 123,1 81,8 
M 905,9 135,1 80,3 
J 1 069,3 143,5 75,1 
J 908,6 123,9 66,1 
A 990,0 125,5 97,4 
s 1 021,7 153,5 82,7 
0 967,5 164,2 63,7 
N 982,9 157,4 65,7 
D 192,8 78,2 
1978 J 184,4 69,1 
1975 IV 1 318,8 210,0 128,2 
1976 I 1 173,6 168,0 123,7 
II 1 323,8 219,9 148,2 
Ill 1 533,5 286,8 180,4 
IV 1 715,3 344,4 157,7 
1977 I 1 682,7 226,3 153,1 
II 1 794,3 264,8 225,8 
Ill 1 790,8 272,0 177,6 
IV 281,1 187,7 
1976 s 565,8 113,8 62,8 
0 505,7 73,9 45,2 
N 537,3 89,2 53,4 
D 575,8 98,0 59,2 
1977 J 489,8 61,3 55,6 
F 566,9 79,8 50,7 
M 625,3 85,2 46,9 
A 616,7 84,6 83,6 
M 564,9 87,4 87,5 
J 604,6 93,0 54,6 
J 578,1 86,1 53,6 
A 542,7 89,5 68,7 
s 668,6 96,5 55,3 
0 569,7 94,3 62,3 
N 562,4 94,4 52,6 
D 92,4 72,7 
1978 J 82,6 58,2 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
TAB. 7 
export 
ltalia 1) Nederland 
intra{EUR9) 
175,9 1 177,8 
102,4 1 234,8 
138,7 1 335,2 
177,2 1 145,9 
122,1 1 420,0 
130,4 1 478,7 
179,3 1 348,6 
182,9 1 187,4 
1 428,4 
57,4 380,1 
44,7 415,1 
23,7 409,3 
53,7 456,3 
37,9 549,5 
46,7 487,3 
45,8 441,6 
62,4 512,9 
53,8 396,8 
61,1 439,0 
66,3 411,2 
41,9 403,3 
74,6 373,5 
52,1 440,5 
40,8 466,6 
521,3 
extra {EUR 9) 
330,8 301,0 
288,7 277,2 
337,0 293,5 
362,4 329,2 
358,1 354,4 
374,3 388,9 
415,3 371,5 
407,5 383,7 
363,4 
121,0 120,2 
116,5 116,2 
109,1 113,7 
132,5 125,2 
78,6 140,8 
144,9 120,1 
150,6 127,9 
129,5 126,3 
128,8 106,4 
150,2 139,0 
129,0 139,7 
120,6 126,3 
159,0 117,8 
95,0 121,2 
121,2 123,8 
118,4 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
valeurs en Mio UCE 
United Belg.-Lux. Ireland Danmark Kingdom 
3: PRODUITS ENERGETIQUES 
236,9 227,0 6,5 13,1 
129,1 266,5 5,4 13,1 
162,6 264,4 4,5 12,9 
367,2 363,3 3,0 10,0 
296,2 324,3 5,2 11,0 
239,3 409,5 5,6 11,8 
293,2 490,8 3,2 9,3 
316,5 569,6 5,4 11,3 
330,8 383,5 8,4 6,3 
169,3 124,4 0,6 3,0 
129,9 103,7 2,1 3,1 
57,7 106,6 0,7 2,6 
107,0 116,0 2,4 5,5 
50,0 144,1 1,3 2,6 
61,6 127,8 2,3 4,7 
127,7 137,6 2,1 4,4 
82,1 122,7 1,2 2,0 
90,8 144,2 0,9 4,0 
122,6 223,6 1,1 3,3 
71,0 165,1 2,0 3,1 
80,8 236,2 0,8 3,9 
162,7 167,8 2,6 4,2 
121,5 119,9 3,8 1,8 
110,5 138,1 1,3 2,6 
94,6 124,4 3,4 2,1 
154,5 1 '1 
134,4 163,6 0,3 50,5 
113,0 152,5 0,6 49,9 
90,9 168,8 0,2 65,4 
117,9 193,8 0,6 62,2 
135,9 288,2 0,3 76,3 
143,6 325,1 0,7 70,9 
149,5 304,2 0,7 62,4 
136,6 354,1 OA 58,7 
153,2 324,4 1,0 48,1 
54,1 73,8 0,2 19,9 
52,0 83,4 0,1 18,3 
30,7 115,7 0,1 25,5 
53,1 76,5 0,1 31,2 
35,6 95,0 0,0 22,9 
39,8 102,9 OA 28,3 
68,0 127,2 0,3 19,3 
58,3 107,2 0,3 26,9 
34,2 104,2 0,2 16,3 
55,5 92,9 0,3 19,2 
45,3 105,6 0,2 18,7 
29,4 88,4 0,2 19,6 
58,4 160,7 0,0 20,9 
55,5 122,6 OA 18,5 
47,4 106,9 0,2 16,0 
46,4 95,0 0,5 14,1 
105,6 0,7 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
value in Mia EUA 
Period 
EUR 9 
Periode 
Deutsch-
land 
2,4: RAW MATERIALS 
1975 IV 1 535,7 389,1 
1976 I 1 735,1 444,9 
II 1 836,3 471,7 
Ill 1 648,2 444,5 
IV 1 992,2 514,5 
1977 I 2 143,0 569,1 
II 2 052,6 541,1 
Ill 1 701,9 480,4 
IV 560,7 
1976 s 631,4 167,1 
0 659,0 173,4 
N 646,4 166,5 
D 662,0 174,2 
1977 J 628,2 155,8 
F 714,4 191,8 
M 795,2 221,4 
A 682,5 174,5 
M 686,7 185,9 
J 673,1 180,8 
J 542,3 146,7 
A 519,3 148,0 
s 630,8 184,7 
0 666,8 185,5 
N 663,3 177,4 
D 197,8 
1978 J 104,3 
1975 IV 4 357,9 1 220,9 
1976 I 4 928,6 1 285,2 
II 5 496,8 1 448,0 
Ill 5 604,6 1 569,0 
IV 6 108,4 1 705,2 
1977 I 5 867,4 1 535,0 
II 6 125,1 1 652,4 
Ill 5 453,2 1 547,6 
IV 1 553,8 
1976 s 1 899,9 475,6 
0 1 907,4 526,8 
N 2 050,0 555,7 
D 2 151,4 619,2 
1977 J 1 907,8 466,9 
F 1 819,0 474,2 
M 2 140,4 594,0 
A 1 855,8 488,3 
M 2 061,0 532,8 
J 2 204,5 632,2 
J 1 820,3 498,4 
A 1 791,7 533,7 
s 1 847,3 514,2 
0 1 681,0 449,1 
N 1 884,4 569,8 
D 534,9 
1978 J 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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France 
228,6 
263,4 
257,4 
225,4 
277,6 
306,5 
274,9 
233,5 
291,6 
92,6 
92,1 
88,0 
96,6 
92,9 
106,4 
107,2 
92,2 
87,1 
95,5 
73,2 
63,5 
96,9 
94,7 
96,7 
99,9 
697,3 
852,1 
960,8 
861,9 
995,3 
970,2 
1 080,3 
884,4 
839,4 
311,0 
335,8 
329,2 
326,9 
332,9 
306,3 
331,0 
321 '1 
355,9 
403,1 
314,1 
260,0 
310,7 
265,3 
292,0 
283,5 
334,2 
TAB. 7 
import 
United ltalia 1) Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
intra(EUR9) 
337,2 181,5 249,3 110,6 14,8 24,6 
385,6 179,9 272,9 142,3 17,9 28,2 
438,3 193,7 297,3 134,0 18,8 25,1 
371,7 186,8 245,0 129,7 17,1 28,0 
454,5 233,8 303,8 150,6 21,7 35,7 
428,3 201,1 312,7 249,3 38,9 37,1 
437,9 213,2 316,6 201,1 38,2 29,5 
288,8 205,8 265,5 173,4 32,1 31,4 
208,7 316,2 187,8 25,8 36,3 
140,8 70,0 91,7 51' 1 5,8 12,4 
156,1 79,0 93,8 46,7 6,7 11,3 
153,8 72,2 93,0 52,2 8,4 12,2 
144,6 82,1 93,5 51,0 7,0 12,8 
122,1 53,1 95,1 86,6 10,9 11,6 
149,9 72,1 94,6 72,8 14,2 12,5 
156,6 75,9 115,5 90,9 13,8 13,9 
155,9 75,0 97,6 65,0 12,2 10,3 
153,1 64,5 96,2 76,8 13,7 9,5 
129,7 73,8 108,5 61,9 12,4 10,4 
111,9 59,9 63,7 69,1 11,0 6,7 
71,0 76,2 86,7 51,8 10,2 12,0 
107,8 70,1 92,7 54,8 10,9 12,9 
134,9 68,5 98,8 60,0 11,6 12,7 
106,8 70,5 96,5 61,2 12,1 12,2 
69,2 93,4 68,3 8,3 11,6 
74,9 10,1 
extra (EUR 9) 
767,3 367,8 305,8 862,8 18,8 117,2 
795,1 472,7 329,1 1 014,6 26,6 153,4 
901,0 444,4 441,3 1 148,5 29,2 123,6 
871,3 468,2 412,4 1 270,6 35,4 116,0 
1 074,6 557,2 420,7 1 185,5 31,4 138,6 
996,0 557,2 387,6 1 222,8 23,8 174,7 
1 044,9 630,7 396,1 1 151,9 23,4 145,4 
806,3 561,3 332,8 1 178,7 24,4 117,8 
566,9 354,2 1 073,6 26,8 146,3 
301,3 173,9 146,3 435,6 12,0 44,2 
349,2 143,8 148,0 354,3 10,2 39,3 
374,9 161,2 132,7 440,9 11,9 43,5 
350,5 252,9 135,9 401,2 9,4 55,3 
285,9 189,9 126,9 435,7 8,0 61,5 
307,5 183,6 108,1 371,0 7,4 60,9 
402,2 183,6 151,8 417,3 8,5 52,1 
332,6 188,6 123,4 348,9 8,1 45,0 
395,4 195,4 129,5 400,6 7,0 44,5 
316,6 246,9 137,9 404,7 8,3 54,8 
303,9 168,1 95,7 394,8 10,2 35,1 
241,3 190,8 120,5 402,4 6,8 36,1 
263,8 202,5 113,8 388,4 7,3 46,6 
283,4 161,4 111,4 368,6 5,9 35,8 
274,2 224,7 114,5 352,6 7,7 48,9 
180,8 120,5 367,0 7,1 60,7 
373,6 9,5 
Period Deutsch-EUR 9 France 
Periode land 
1975 IV 1 572,3 334,0 361.4 
1976 I 1 810,7 359,1 440,0 
II 1 843,7 384,8 492,0 
Ill 1 612,1 351.7 390.4 
IV 2 000,5 394,9 492,7 
1977 I 2111.4 412,7 526,8 
II 1 970,6 407,7 502,1 
Ill 1 655,5 354.4 368,9 
IV 389,3 453,6 
1976 s 631,8 134,5 162,6 
0 671.4 138,5 170,2 
N 635.4 124,7 164,7 
D 664,5 132,0 155,9 
1977 J 632.4 120,5 160,2 
F 703,6 137.4 173,0 
M 771,6 154,8 193,6 
A 667,9 139,6 170,2 
M 646,1 133.4 166.4 
J 652,0 134.7 165,5 
J 511 '1 110,3 125,9 
A 504.4 111 '1 92.4 
s 642,1 132,3 150,9 
0 672,8 134,8 158,7 
N 627.4 130,3 148,6 
D 124,2 146,6 
1978 J 123.4 148,7 
1975 IV 701,5 191,3 129,1 
1976 I 778,3 209,0 142,3 
II 779,6 219,0 136,3 
Ill 761,3 215.4 124,0 
IV 971,3 313,6 150,9 
1977 I 997,2 253.4 170,2 
II 979,9 272,7 172,2 
Ill 921,9 261,2 138,1 
IV 258,6 151,6 
1976 s 276,2 78.7 45,9 
0 295,7 87,6 46,3 
N 286,5 80.7 46,5 
D 326,1 85,6 57,2 
1977 J 294.4 73,6 51.4 
F 324,3 79.4 55,8 
M 373,6 100.4 63,0 
A 329,8 91.4 57,1 
M 330,5 92,1 58,5 
J 315,7 89,3 56,5 
J 285,6 88,2 47,7 
A 313,3 93,1 41,3 
s 322,5 79,7 49,2 
0 298,6 84.4 49,3 
N 296,0 82,5 49,6 
D 91,7 52,8 
1978 J 70,8 46,6 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
TAB. 7 
export 
ltalia 1) Nederland 
intra (EUR 9) 
88,5 357,7 
83,9 432,2 
95,3 374,0 
96,3 351,2 
104,8 443,7 
83,9 466,6 
99,7 410,5 
72,3 401.4 
451,6 
36,8 138,2 
29,7 136,0 
37,9 139.4 
37,2 146,0 
26,6 145,2 
29,6 159.4 
27,7 162,0 
29,1 143,6 
33,7 139.4 
36,9 127,5 
22,6 104,0 
22,1 140.7 
27,7 157,0 
28,6 155,5 
30,0 148,7 
147.4 
extra (EUR 9) 
66,0 103,5 
66.4 113,5 
69,5 100,6 
66,5 134.4 
74.4 159,8 
62,0 161,3 
82,8, 145,8 
74,9 189,1 
157,1 
21,6 53,7 
22,0 58.4 
24,5 49,3 
27,9 51,7 
18,9 51,7 
19,6 50,2 
23.4 59.4 
25,0 54,9 
28,0 49,9 
29,6 41 '1 
24,3 42,8 
25,0 68,7 
25,3 77,7 
23,6 52,8 
28,0 48,0 
56,3 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
valeurs en Mio UCE 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
2,4: MATIERES PREMIERES 
179,1 160,9 27,2 63,5 
194,6 173,7 25,9 101,3 
213,2 176,5 30,2 77.7 
173,7 155.4 29,1 64.4 
242,0 203,9 33.4 85,1 
257,8 213,3 30,8 119,5 
244,2 194,0 31,3 81,1 
193,6 166,8 35.4 62,7 
230,7 202,9 39,7 92,7 
68.4 55,0 10,2 26,1 
86,1 75.4 10.4 25,1 
75,3 56,6 11.4 25,5 
79,8 70,8 11,5 31,2 
71.7 64,1 9,6 34,5 
78,8 67,2 10,3 47,9 
107,0 82,2 10,9 33.4 
79,8 67,8 11,2 26.7 
76,5 61,7 9.7 25.4 
87,7 63,8 10,3 25,7 
64,0 54,9 10,8 18,6 
53,9 52,2 11.4 20,5 
74,9 65,2 13,1 21,2 
81,0 74.4 12,1 27,7 
70,9 59.4 13,0 26,5 
78,1 70,1 14,7 35.4 
67.4 16,8 
42,5 111 '1 6,8 51,2 
47,0 132,5 4,6 63,1 
51,7 136,2 5,0 61,2 
43.4 125,8 6,6 45,2 
66,0 140,9 3,5 62,2 
66,6 195.4 4,2 84,1 
68.4 163,7 5,3 68,9 
54,9 151.4 5,9 46,5 
58,3 139,5 9,5 67,5 
18,1 41,1 2,2 14,9 
20,8 42,0 1,2 17,3 
17,3 49.4 1,5 17.4 
27,9 49,5 1,2 25,1 
19,7 57,6 1,7 19,8 
20,9 66.4 1,2 30,9 
25,9 71.4 1,3 28,8 
21,6 52,2 1,9 25,6 
22,1 58,7 1,3 19,8 
24,7 53,8 2,1 18,6 
17,7 51,9 1.4 11.4 
14.4 49,8 3,0 18,0 
22.4 52,2 1,6 14.4 
19.4 47,9 4,6 16,7 
16,7 50,9 2,1 18,3 
21,8 41,0 2,7 28,7 
39,7 2,0 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
value tn Mio EUA 
Period 
EUR 9 
Peri ode 
Deutsch-
land 
TAB. 7 
import 
France ltalia 1) Nederland 
7: MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
intra(EUR9) 
1975 IV 9 516,8 1 861,5 1 974,8 1 170.4 1 346,2 
1976 I 9 655,1 1 917,3 2 110,3 1 130,5 1 268,0 
II 11 262.4 2 330,6 2 410,8 1 290,9 1 415,2 
Ill 9 862,9 2 099,7 2 008,0 1 155,9 1 353,3 
IV 12 407,5 2 489,1 2 562,8 1 463,5 1 844,1 
1977 I 12 029.4 2 480.4 2 336,9 1 278,0 1 726,5 
II 12 537,8 2 627,8 2 427,3 1 504.4 1 762,7 
Ill 11 194,9 2 475,7 2 082,2 1 127,7 1 600,2 
IV 2 961,0 2 448,9 1 830,7 
1976 s 3 564,5 721.4 765,7 399,3 505,1 
0 3 936,2 805,6 816,9 426,6 621,2 
N 3 864,2 780,5 797,6 484,8 509,8 
D 4 390,8 906.4 928,2 552,1 688,0 
1977 J 3 513.7 738,5 672,2 399,9 446.4 
F 3 818.4 775,6 774,7 375.7 613,2 
M 4 635,2 966,3 889,9 502,1 667,0 
A 4 092,9 896,1 777,7 513,5 576,5 
M 4 145,6 866,5 788,3 526,2 554,0 
J 4 246,6 865,9 860,9 463,8 632,8 
J 3 721,0 900,7 707,6 398,7 485,3 
A 3 360.4 644,2 587,5 375.4 568,2 
s 4 067.4 929,7 787,7 355,5 547,3 
0 4 443,1 948,1 777.7 515,6 602,7 
N 4 258.7 927,8 829,0 412,9 591,8 
D 1 085,1 839,5 636,2 
1978 J 716,7 
extra (EUR 9) 
1975 IV 4 709,9 1 137,3 832,1 448,5 484,2 
1976 I 4 709.7 1 139,3 1 005.4 399,0 373.4 
II 5 290.7 1 283,6 1 109,6 479,8 429,8 
Ill 5 231,8 1 274,2 989,3 434,9 439,5 
IV 6 084,2 1 635,9 1 178,9 584,7 510,9 
1977 I 5 743,3 1 438,7 1 211 A 475,8 563,5 
II 6 595,8 1 617,1 1 196,1 549,9 584,3 
Ill 5 773,2 1 611,8 1 014,2 493,9 543,8 
IV 1 792.4 1 226,6 577,0 
1976 s 1 742,9 433,6 336,9 146,5 164,6 
0 1 903,8 501,9 368,0 158.7 155,8 
N 1 998,8 497,8 426,8 198.4 154,1 
D 2 151 ,9 640,1 378,1 227,6 201,2 
1977 J 1 753,9 436,7 379,5 133,8 193,3 
F 1 788,8 453,5 364,3 163,8 167,8 
M 2 199,2 548.4 467,5 178,2 203,1 
A 1 951,3 506,7 410,2 165,9 184,1 
M 2 065,7 531,5 388,5 202.4 205,9 
J 2 572,1 579,8 397,3 181,2 194,5 
J 1 955,3 572,0 313,0 180,4 174,5 
A 1 778,0 478,1 347,7 151.4 173,5 
s 1 989,5 562,0 353,8 161.4 195,8 
0 2 057,5 552,6 394,0 198,9 197,8 
N 2 037,3 573,1 411,9 172.7 182,8 
D 666,7 419,5 196.4 
1978 J 373,1 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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United Belg.-Lux Kingdom Ireland Danmark 
1 509,6 1 040,3 153,5 460,5 
1 516,7 1 111.1 172,9 428,3 
1 722,0 1 426,5 182,6 483,9 
1 479,7 1 180,9 151,7 433,8 
1 997,7 1 367,8 178,0 504,5 
1 898,8 1 642,7 233,0 433,0 
1 912,2 1 623,1 243,9 436.4 
1 546,5 1 705.4 233,1 424,1 
2 060,9 1 876,0 231,3 491,6 
571,9 418,1 48,6 134,3 
599,1 452,7 55,5 158,7 
605,7 454,9 67,1 163,8 
628,3 456,2 55.4 176.4 
545,6 509,3 70,6 1 31 '1 
586,1 481,5 77,0 134,5 
707,7 652.4 85,5 164,3 
608,1 512,1 74,2 134,9 
595,7 576,1 90,5 148,2 
659,6 534,8 79,5 149,3 
410,0 604,1 78,6 136,0 
497,3 469,3 77,9 140,6 
589.4 637.7 76,3 143,6 
696,3 653,3 77,8 171,6 
620,6 615,7 88,2 172.7 
656,0 612,2 81.7 146.7 
625,6 100,1 
366,6 1 066.7 54,1 320,5 
290,3 1 150,2 58,8 293.4 
336.4 1 254,3 60,8 336.4 
302,8 1 424,8 79,8 286.4 
376,6 1 347.7 69,2 380,3 
371,2 1 290,2 75,5 317,0 
406,2 1 836,0 80,8 325.4 
347,5 1 327,9 82,3 351,8 
396,9 1 387,5 86,5 326,0 
(( '101.1 
112,7 480,0 23,2 103.4 
112,5 436,9 23,9 148.4 
133,9 431,8 22,2 117,1 
112,8 388,3 20,6 88,8 
117,6 401,1 27,8 92,9 
138,8 501,0 27,2 134,9 
130,6 423,9 29,5 100.4 
133,5 472,3 30,9 100,3 
136,2 938,6 20,5 124,1 
85.4 486,6 33,1 110,3 
103,7 385,6 20,5 117,5 
113,9 454,7 28,5 119,3 
108,6 470,0 23,6 111 ,9 
114,2 454,4 25.7 102.4 
125,0 461,9 21 '1 107,9 
546,5 33,3 
Period Deutsch-EUR 9 France 
Periode land 
1975 IV 9 513,3 3 415,2 1 71·8, 1 
1976 I 9 990,1 3 745,4 1 853,9 
II 11 456,9 4 262,7 2 110,3 
Ill 10181,1 4 059,5 1 541,9 
IV 12 629,9 4 764,7 2 193,8 
1977 I 12 335,4 4 752,3 2 210,1 
II 12 754,3 4 721,3 2 305,7 
Ill 11 132,7 4 292,2 1 851,3 
IV 5 242,4 2 292,2 
1976 s 3 884,5 1 535,3 615,3 
0 3 966,6 1 526,8 706,2 
N 4 140,2 1 533,7 689,6 
D 4 376,5 1 708,8 778,5 
1977 J 3 659,8 1 406,6 673,0 
F 3 858,3 1 479,2 729,1 
M 4 809,7 1 866,6 808,1 
A 4 145,0 1 488,7 796,7 
M 4 230,5 1 596,3 714,1 
J 4 354,6 1 637,1 794,6 
J 3 729,5 1 346,0 669,2 
A 3 086,4 1 244,6 411,0 
s 4 317,3 1 695,3 772,0 
0 4 436,6 1 799,2 764,0 
N 4 306,3 1 616,6 728,6 
D 1 826,6 797,2 
1978 J 1 511 '1 710,4 
1975 IV 14 713,2 6 048,6 2 542,2 
1976 I 14 262,0 5 806,1 2 597,6 
II 15 440,9 6 310,1 2 971 '1 
Ill 15 079,4 6 571,7 2 591,9 
IV 17514,3 7 879,0 2 825,5 
1977 I 16 442,9 7 031,9 2 892,8 
II 17 444,8 7 361,8 3 012,7 
Ill 17 030,1 7 274,7 2 739,3 
IV 8 789,7 3 465,5 
1976 s 5 145,1 2 426,3 776,9 
0 5 466,4 2 527,7 841,0 
N 5 541,7 2 394,8 894,5 
D 6 527,7 2 916,5 1 094,5 
1977 J 5 045,8 2 106,9 894,6 
F 5 182,5 2 218,1 954,3 
M 6 216,7 2 706,9 1 044,0 
A 5 408,4 2 332,3 891,0 
M 5 847,6 2 418,2 966,5 
J 6 199,5 2 613,8 1 154,9 
J 5 872,3 2 386,2 971,7 
A 5 468,1 2 398,3 786,!i 
s 5 687,6 2 487,5 981,8 
0 6 433,7 2 911,5 1 144,8 
N 6 143,7 2 712,0 971,5 
D 3 166,2 1 339,5 
1978 J 2 305,5 910,3 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
TAB. 7 
export 
ltalia 1) Nederland 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
valeurs en Mia UCE 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 
7: MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
intra(EUR9) 
1 056,0 891,2 1 052,3 1 120,9 55,9 203,8 
965,9 771,6 1 220,1 1 205,1 61,6 166,4 
1 174,7 913,4 1 404,7 1 289,6 62,8 238,6 
1 180,2 815,1 1 1 26,4 1 138,9 81,5 237,7 
1 306,6 1 250,4 1 522,3 1 278,2 87,9 226,0 
1 208,0 983,7 1 462,2 1 415,4 84,9 219,0 
1 397,9 981,6 1 505,7 1 527,9 105,2 209,0 
1 157,3 850,1 1 235,4 1 436,3 143,8 166,2 
1 066,0 1 527,6 1 530,8 116,8 209,6 
446,3 311 '1 490,6 394,2 26,7 65,1 
410,7 354,8 491,2 386,0 28,7 62,1 
451,5 434,3 457,9 445,1 29,2 98,8 
444,4 360,1 534,0 454,2 28,3 68,2 
350,8 326,9 415,8 405,3 24,6 56,9 
370,5 303,0 447,8 436,9 27,2 64,7 
486,3 353,1 592,2 573,5 33,0 96,9 
450,9 341,2 481,2 468,3 31,8 86,2 
467,6 321,8 479,9 558,2 37,0 55,7 
481,2 319,6 512,1 504,0 36,6 69,3 
447,1 272,7 388,4 486,2 69,5 50,6 
328,9 255,3 315,2 441,7 33,9 55,8 
388,5 328,7 519,2 511,4 39,9 62,2 
430,4 352,4 484,3 500,6 38,4 67,2 
497,1 363,6 448,6 531,0 41,9 78,7 
350,0 568,1 502,9 36,6 65,0 
463,6 31,4 
extra (EUR 9) 
1 801,3 662,8 480,7 2 761,3 25,1 391,1 
1 461,3 584,5 463,8 2 996,0 24,5 328,2 
1 686,5 666,2 496,0 2 945,1 31,2 334,7 
1 649,7 889,5 416,9 2 634,9 26,7 298,1 
2 016,1 1 045,5 578,5 2 733,5 32,4 403,8 
1 768,7 825,8 536,0 2 943,1 29,9 414,7 
2 099,8 767,0 571,1 3 214,4 37,3 380,6 
1 944,1 821,8 508,7 3 396,7 32,4 312,5 
899,2 615,9 3 363,3 37,2 418,0 
517,1 309,7 139,0 845,1 9,6 121,3 
619,5 309,9 175,4 858,0 8,9 126,1 
650,7 395,0 162,2 910,2 11,0 123,2 
745,9 372,7 232,1 989,6 12,0 164,5 
532,5 253,1 162,6 943,6 7,3 145,1 
550,9 254,8 178,8 886,8 10,4 128,4 
688,6 311,3 191,0 1 112,8 12,2 149,9 
619,8 242,1 171,2 986,4 12,1 153,5 
741,9 262,7 171,2 1 169,2 11,4 106,5 
737,3 268,6 213,8 1 062,9 14,0 134,2 
685,8 266,7 162,4 1 289,0 13,2 97,2 
686,8 248,1 150,2 1 093,0 7,4 97,7 
575,4 306,9 189,1 1 008,7 12,0 126,1 
671,8 306,5 197,7 1 060,6 10,3 130,5 
731,7 280,9 171,5 1 127,6 12,0 136,5 
311,8 226,7 1 182,8 15,0 159,1 
1 172,1 10,8 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
value in Mio EUA 
Period 
EUR 9 
P6riode 
TAB. 7 
import 
Deutsch- France ltalia 1) Nederland land 
5,6,8: OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
intra (EUR 9) 
1975 IV 13 932.4 3 556,5 2 933,0 1 310,0 2 196,1 
1976 I 15 277,5 3 820,6 3 359,7 1 388,4 2 292,9 
II 16 658,1 4 114,0 3 750,1 1 613,9 2 508,6 
Ill 15 585,1 4 080,4 3 239,2 1 442,1 2 478,7 
IV 18 487,5 4 577,6 3 853,2 1 854,5 2 997,9 
1977 I 18 549,3 4 667,1 3 973,8 1 720,3 2 610,2 
II 18 797,6 4 611,9 3 938,0 1 818,9 2 748,5 
Ill 17149,3 4 576,2 3 271,1 1 364,7 2 612,6 
IV 4 846,6 3 721.4 2 824,3 
1976 s 5 786,7 1 434,9 1 296,6 560,9 917,8 
0 6 165,7 1 586,6 1 309,7 585,3 995,5 
N 6 043,9 1 528,4 1 259.4 616,7 938,7 
D 6 055,6 1 480,7 1 270,6 652,5 1 054,6 
1977 J 5 398.4 1 356,4 1 179,1 526,2 680.4 
F 5 978,0 1 517,5 1 291,7 531,1 915,1 
M 7 083,2 1 793,2 1 503,0 662,0 1 014,8 
A 6 155,4 1 499,8 1 266,4 640,5 927,1 
M 6 159,0 1 513,2 1 271,5 614,9 884,0 
J 6 371 '1 1 599,5 1 399,9 563,1 938,3 
J 5 686,8 1 578,8 1 173,7 515,0 786.4 
A 5 282,4 1 433.4 821,5 385,2 898,3 
s 6 072,3 1 562,0 1 277.4 469,6 929,8 
0 6 368,5 1 628,6 1 243,2 619,5 972,2 
N 6 261,71 1 642,0 1 253,0 436,3 941,8 D 1 576,0 1 225,6 910,3 
1978 J 1 243,3 
extra (EUR 9) 
1975 I~ I 8 564,8 2 459,0 1 224,7 752,9 607,5 1976 9 494,7 2 765,7 1 395,8 806,4 731,6 
II 10 674,1 3 120,9 1 589,1 970,9 791,1 
Ill 10 574,2 3 304,3 1 426,2 910,9 812,1 
IV 11 537,8 3 528,2 1 625,7 1 108,7 940,2 
1977 I 11 878,7 3 697.4 1 754,3 1 024,7 949,9 
II 12171,5 3 466,9 1 884,8 1 133,6 932,8 
Ill 11157,8 3 647,2 1 542,6 912,0 912,3 
IV 3 750,2 1 685,4 899,5 
1976 s 3 790,1 1 135,8 534,5 344,7 288,6 
0 3 870,0 1 222,1 535,0 342,0 296,8 
N 3 824,4 1 165,5 554,5 360,3 273,8 
D 3 858,7 1 150,5 531,7 406,4 370,9 
1977 J 3 757,8 1 139,0 542,1 294,3 288,9 
F 3 793,1 1 187,8 561,7 343,6 307,3 
M 4 331,4 1 370,6 650,5 386,7 353,8 
A 4 026,5 1 169,0 598,9 396,5 312,5 
M 3 982,4 1 107,3 601,7 395,3 296,3 
J 4 170,9 1 190,4 683,9 340,7 324,4 
J 3 700,3 1 211,1 527,'1 333,7 274,8 
A 3 490,1 1 195,5 444,4 278,8 317,7 
s 3 966,3 1 239,6 571,7 299,9 319,8 
0 4 036,7 1 282,2 548,5 391,0 320,8 
N 3 825,1 1 200,7 580,5 287,7 307,5 
D 1 267,3 556,9 271,2 
1978 J 558,9 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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United Belg.-Lux. Ireland Dan mark Kingdom 
1 929,1 1 282,3 278,1 447,2 
2 137,5 1 468,5 300,9 509,0 
2 360.4 1 469,9 295,7 545,4 
2 103,6 1 433.4 278,0 529,7 
2 584,7 1 666,7 329,5 623,4 
2 680,2 1 912,0 381,1 604,6 
2 770,1 1 968,5 374,8 566,7 
2 413,9 1 983,2 376,2 551,3 
2 654,7 2 114,0 393,1 608,6 
754,2 529,4 98,3 194,7 
847,5 528,6 105,3 207,2 
787,6 576,9 125,4 210,6 
741,4 555,3 95,2 205,4 
788,9 586,6 107,8 173,1 
797,2 602,9 126,0 196,6 
1 005,1 724,7 147.4 233,0 
865,8 641,7 120,7 193,4 
879,6 675,7 133,5 186,6 
908,5 655,0 120,5 186,4 
631,2 728,9 120,9 151,9 
833,0 593,0 123,5 194,5 
833,3 663,3 131,8 205,1 
832,2 723,0 144,4 205,4 
868,5 757,8 155,5 206,9 
765,0 646,3 123.4 196,4 
705,7 145,3 
588,6 2 410,5 61,5 460,2 
669,7 2 555,7 67,7 502,1 
795,9 2 791,2 76,9 538,1 
803.4 2 718,2 80,1 519,0 
839,2 2 820,9 84,7 590,2 
863,8 2 890,7 83,2 614,7 
951,5 3 197,4 83,7 520,8 
849,0 2 736,7 77,8 480,2 
918,7 2 929,0 113,1 505,9 
278,7 975,4 26,6 205,9 
288,1 953,3 27,8 205,0 
271,1 967,1 29,9 202,3 
263,7 926,0 26,5 183,1 
279,0 992,9 28,8 192,8 
272,1 902,6 26,1 191,9 
309,2 999,7 28,1 232,8 
296,6 1 060,1 27,2 165,7 
294,6 1 090,3 29,0 168,0 
355,6 1 060,7 27,2 188,1 
259,8 952,9 25,7 115,2 
283,8 772,5 23,0 174,4 
291,9 1 022,0 29,1 192,3 
303,7 985,4 29,8 175,4 
274,3 966,1 31,6 176,8 
325,7 1 019,0 22,0 159,4 
1 112,2 36,4 
Period Deutsch-EUR 9 land France Peri ode 
1975 IV 14 082,1 3 787,6 2 107,0 
1976 I 15 424,3 4 388,3 2 335,2 
II 16 691,6 4 618,1 2 529,4 
Ill 15 743,8 4 494,3 2 184,7 
IV 18 514,2 5 073,4 2 688,9 
1977 I 18 644,2 5 200,7 2 869,5 
II 18 770,3 5 062,1 2 847,6 
Ill 16 955,4 4 673,9 2 483,9 
IV 5 086,3 2 804,8 
1976 s 5 897,8 1 693,0 838,5 
0 6 222,4 1 752,5 909,3 
N 6 009,5 1 674,4 872,1 
D 6 024,4 1 652,7 892,9 
1977 J 5 583,1 1 549,7 870,6 
F 5 862,0 1 638,6 949,3 
M 7 169,1 2 012,5 1 049,7 
A 6 110,6 1 672,5 930,1 
M 6 176,5 1 682,6 906,2 
J 6 459,0 1 707,2 1 011 '1 
J 5 614,2 1 496,6 901,4 
A 5 028,3 1 453,4 642,1 
s 6 282,5 1 717,4 941,4 
0 6 362,6 1 730,8 985,1 
N 6 306A 1 742,2 923,0 
D 1 613,3 897,1 
1978 J 1 655,0 896,3 
1975 IV 12 855,7 4 106,6 2 182,3 
1976 I 12 643,5 4 136,5 2 142,7 
II 14 205,5 4 585,2 2 430,5 
Ill 14 644,7 5 063,7 2188,4 
IV 16 340,1 5 390,9 2 747,4 
1977 I 15 876,4 5 106,5 2 646,2 
II 17 383,8 5 350,1 2 941,4 
Ill 17 067,7 5 536,6 2 672,5 
IV 5 842,3 2 961,7 
1976 s 5 022,5 1 760,8 747,2 
0 5 319,7 1 767,8 899,6 
N 5 315.8 1 782,0 855,7 
D 5 726,4 1 852,0 962,8 
1977 J 4 743,9 1 526,3 785,2 
F 5 023,9 1 592,5 837,3 
M 6 081,5 1 987,7 1 023,7 
A 5 526,9 1 759,9 916,1 
M 5 851,2 1 811,9 987,9 
J 5 981,6 1 779,8 1 036,8 
J 5 756,5 1 859,4 1 010,4 
A 5 480,1 1 835,9 795,1 
s 5 771,6 1 841,8 868,1 
0 5 849,0 1 920,5 964,5 
N 5 876,3 1 906,1 933,4 
D 2 015,7 1 060,1 
1978 J 1 738,5 883,4 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
TAB.7 
export 
ltalia 1) Nederland 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
valeurs en Mia UCE 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark 
5,6,8: AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
intra(EUR9) 
1 903,8 2 042,4 2 516,0 1 401,3 161,7 162,4 
1 913,8 2 232,5 2 724,9 1 482,4 171,2 176,0 
2 022,8 2 386,2 3 074,0 1 671,7 188,6 200,8 
2 242,9 2 176,4 2 730,3 1 550,9 177,9 186,5 
2 459,3 2 673,9 3 373,0 1 804,4 225,4 215,9 
2 387,7 2 544,3 3 280,2 1 909,1 228,0 224,7 
2 564,3 2 494,0 3 281,9 2 056,6 244,2 219,6 
2 441 '1 2 203,7 2 799,6 1 899,2 229,3 224,8 
2 468,4 3 224,4 2 139,6 277,8 245,0 
778,1 791,0 1 093,3 567,6 71,0 65A 
843,3 813,1 1 192,4 567,3 74,6 69,9 
803,5 847,2 1 041 A 628,1 75,5 67,3 
812,5 817,8 1 121 '1 597,8 71 '1 58,5 
711,7 793,4 984,7 542,4 69,3 61,3 
729,0 826,5 990,3 583,7 76,9 67,7 
939,7 924,4 1 299,5 784,1 81,7 77A 
832,1 840,3 1 047,4 646,2 78,3 63,7 
838,0 813,4 1 050,8 731,2 88,9 65,3 
893,7 840,8 1 175,1 682,9 76,9 71,4 
899,1 647,8 884,8 642,9 84,6 56,9 
721,6 761,4 785,4 536,9 59,3 68,0 
822,3 806,3 1 113,2 721,1 85,8 75,1 
817,3 809,3 1 103,1 750,9 88,7 77,4 
840,2 874,7 1 003,5 742,0 104,3 76,6 
784,4 1 100,3 657,2 85,2 64,6 
628,4 81,6 
extra (EUR 9) 
1 805,7 756,4 929,1 2 669,7 49,5 356,2 
1 605,3 772,7 872,4 2 706,8 55,7 351,5 
1 866,2 901,9 1 027,6 2 913,2 65,8 415,1 
2 082,0 913,2 1 032,9 2 896,1 66,7 401,6 
2 366,7 1 093,0 1 214,0 2 989,9 72,0 466,2 
2 202,3 924,6 1 218,8 3 248,2 80,0 449,9 
2 560,7 999,4 1 325,6 3 685,7 85,7 435,3 
2 453,7 1 086,8 1 244,0 3 545,8 98,5 429,7 
1 051,9 1 341,6 3 582,2 103,1 461 A 
632,2 299,3 407,1 997,6 25,7 152,7 
751,7 313,8 444,8 954,2 24,0 163,9 
767,8 390,0 330,7 1 011 ,6 24,5 153A 
847,2 391,7 450,0 1 061,4 23,0 138,3 
628,4 284,7 379,4 1 000,6 18,5 120,8 
704,8 297,7 383,4 1 036,1 31,0 141 '1 
856,8 341,7 450,5 1 212,8 30,6 177,7 
797,0 332,1 422,5 1 140,5 27,4 131,3 
847,7 326,7 409,5 1 299,6 30,8 137,1 
911,7 341,6 480,4 1 250,1 27,2 154,1 
877,3 341,8 396,0 1 145,5 30,2 95,9 
785,3 374,0 342,8 1 151,2 33,4 162,3 
755,8 371,2 485,8 1 252,4 33,8 162,6 
778,7 348,0 468,7 1 187,3 27,9 153,4 
835,6 372,4 390,5 1 239,5 40,9 157,8 
331,5 462,7 1 163,4 34,4 136,5 
1 163,1 28,8 
53 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
value in Mio EUA 
Period 
EUR 9 
Periode 
5: CHEMICALS 
1975 IV 3 534,0 
1976 I 3 907,4 
II 4 324,3 
Ill 3 964,5 
IV 4 611 '1 
1977 I 4811,7 
II 4 802,5 
Ill 4 236,7 
IV 
1976 s 1 444,0 
0 1 475,0 
N 1 504,4 
D 1 545,5 
1977 j 1 440,0 
F 1 537,7 
M 1 802,3 
A 1 575,2 
M 1 577,0 
j 1 576,5 
j 1 395,4 
A 1 322,0 
s 1 465,0 
0 1 541,7 
N 1 548,8 
D 
1978 j 
1975 IV 1 453,0 
1976 I 1 615,8 
II 1 789,4 
Ill 1 761,7 
IV 1 868,9 
1977 I 1 914,0 
II 2 026,9 
Ill 1 893,2 
IV 
1976 s 593,3 
0 601,6 
N 603,3 
D 665,7 
1977 j 594,4 
F 607,4 
M 714,6 
A 667,0 
M 655,6 
j 705,2 
j 629,5 
A 627,1 
s 632,1 
0 670,8 
N 634,5 
D 
1978 j 
Deutsch-
land 
852,1 
898,5 
1 022,1 
1 004,9 
1 096,7 
1 145,8 
1 125,6 
1 055,4 
1 164,1 
347,3 
374,2 
367,1 
356,0 
330,3 
381,4 
434,0 
364,2 
383,6 
377,9 
356,6 
347,9 
349,7 
360,4 
405,9 
397,8 
338,6 
372,1 
430,5 
465,3 
490,8 
505,0 
487,5 
512,1 
573,9 
145,7 
157,4 
156,5 
177,6 
162,8 
156,9 
185,6 
186,6 
156,6 
144,2 
186,0 
170,2 
155,9 
190,2 
171,2 
212,5 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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France 
71-3,2 
803,3 
883,4 
731,0 
893,3 
992,0 
913,5 
746,1 
889,3 
289,8 
288,8 
309,9 
292,0 
310,6 
309,6 
371,8 
295,8 
298,2 
319,4 
259,3 
193,3 
293,8 
286,1 
311,0 
292,1 
310,6 
268,6 
317,2 
364,6 
319,1 
345,1 
383,3 
476,0 
378,3 
433,9 
95,3 
120,3 
112,9 
112,7 
112,6 
125,1 
145,6 
138,6 
155,1 
182,2 
128,5 
128,1 
121,9 
139,0 
150,0 
144,6 
141,3 
TAB. 7 
import 
United ltalia 1) Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Kingdom 
intra(EUR9) 
498,6 453,5 486,9 328,3 79,5 121,9 
545,9 506,0 493,8 427,7 93,7 138,5 
607,5 565,4 574,7 433,8 85,4 152,0 
527,1 539,5 500,2 448,9 73,8 139,2 
666,3 637,3 604,3 459,5 92,1 161,6 
631,9 584,5 594,8 574,6 118,9 169,1 
643,5 638,5 647,5 554,9 108,4 170,6 
473,8 584,6 536,0 598,2 99,0 143,6 
610,4 587,8 564,4 108,1 157,8 
209,0 191,9 165,1 162,9 25,6 52,3 
213,6 196,2 176,6 144,8 27,7 53,2 
215,7 198,8 168,3 154,9 34,8 54,9 
237,0 241,4 170,9 165,8 28,3 54,1 
197,9 166,2 178,9 175,4 33,5 47,1 
195,4 198,1 174,3 185,0 39,6 54,4 
237,7 220,2 210,5 214,4 45,7 67,9 
232,7 215,3 185,1 185,0 36,5 60,5 
215,7 213,8 187,5 184,2 38,3 55,8 
194,9 209,9 198,9 187,5 33,6 54,4 
175,4 193,8 137,3 206,1 31,2 35,6 
128,3 196,1 172,0 199,6 32,3 52,3 
173,0 194,9 169,7 193,1 35,6 55,2 
237,5 205,4 165,8 194,3 39,5 52,8 
165,1 198,7 181,5 193,6 38,3 54,5 
206,3 183,8 178,4 37,6 50,8 
214,2 44,6 
extra (EUR 9) 
175,1 137,7 102,7 336,5 13,7 80,2 
194,1 165,1 126,1 334,0 16,3 91,0 
208,7 181,6 137,8 358,9 15,6 91,6 
190,9 178,6 125,0 388,7 15,8 78,3 
234,5 193,1 130,7 358,5 18,9 97,3 
208,5 185,5 132,6 367,5 20,1 111,4 
230,6 216,0 147,7 360,8 22,7 85,6 
207,6 191,4 150,5 355,3 21,5 76,5 
176,7 147,2 314,6 33,9 85,1 
71,5 65,1 39,7 140,0 5,5 30,4 
70,6 58,8 39,9 118,9 5,8 30,0 
74,4 60,1 38,0 122,3 6,2 32,9 
89,5 74,6 49,0 119,7 6,7 35,9 
61,7 57,0 42,9 116,6 6,5 34,6 
66,8 60,3 38,6 115,9 6,8 37,0 
79,8 68,2 49,8 135,7 6,6 43,2 
75,4 71,5 42,2 117,1 7,6 28,0 
72,8 68,1 47,2 119,1 7,5 29,1 
82,2 76,6 57,1 125,0 7,3 30,6 
70,2 54,2 44,8 120,9 6,2 18,7 
59,3 66,0 55,0 112,8 6,5 29,4 
77,3 71,2 46,2 120,2 8,9 30,5 
88,6 60,9 47,0 107,6 10,4 27,2 
61,6 62,4 43,5 106,0 9,7 30,1 
53,4 52,6 107,3 6,6 29,1 
135,0 11,0 
Period Deutsch-EUR 9 France 
Periode land 
1975 IV 3 493,1 987,4 515,4 
1976 I 3 908,2 1 201,4 552,5 
II 4 272,1 1 275,6 603,6 
Ill 3 944,4 1 164,1 539,5 
IV 4 510,0 1 325,1 626,8 
1977 I 4 754,6 1 446,2 686,3 
II 4 676,8 1 382,5 684,1 
Ill 4 184,9 1 202,5 624,0 
IV 1 355,5 714,0 
1976 s 1 401 '1 427,4 193,8 
0 1 485,5 444,7 221,0 
N 1 430,2 4431,7 197,7 
D 1 503,0 449,1 206,2 
1977 J 1 441,9 440,5 207,9 
F 1 514,1 455,9 230,8 
M 1 786,6 549,8 247,7 
A 1 519,7 457,2 220,4 
M 1 550,3 458,8 217,4 
J 1 596,9 466,5 246,2 
J 1 375,8 393,9 213,0 
A 1 279,7 369,9 173,2 
s 1 519,5 436,3 237,9 
0 1 544,5 450,8 242,3 
N 1 578,7 469,9 241,9 
D 434,8 229,3 
1978 J 472,8 213,0 
1975 IV 3 450,3 1 279,1 517,6 
1976 I 3 728,1 1 403,7 565,2 
II 4 219,7 1 553,1 654,5 
Ill 4 235,2 1 637,8 594,8 
IV 4 536,6 1 650,3 807,6 
1977 I 4 628,2 1 714,7 750,9 
II 4 932,1 1 772,5 791,5 
Ill 4 838,9 1 779,3 721,6 
IV 1 763,0 751,4 
1976 s 1 405,0 548,1 198,9 
0 1 496,0 532,3 302,9 
N 1 455,1 542,6 228,2 
D 1 589,7 575,8 263,2 
1977 J 1 386,7 522,6 215,6 
F 1 454,5 538,6 243,3 
M 1 774,9 653,5 292,0 
A 1 595,3 588,3 251,2 
M 1 660,0 595,7 268,2 
J 1 669,5 588,9 272,0 
J 1 590,1 593,5 244,7 
A 1 600,8 611,5 232,4 
s 1 629,3 573,9 244,6 
0 1 503,8 569,5 234,3 
N 1 557,4 572,7 234,6 
D 620,8 281,9 
1978 J 532,5 241,8 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
TAB. 7 
export 
ltalia 1) Nederland 
intra (EUR 9) 
230,4 773,1 
217,1 839,5 
277,5 916,2 
264,3 832,8 
296,7 975,8 
272,8 988,6 
301,8 931,6 
242,8 824,1 
893,3 
83,0 282,7 
98,1 290,7 
91,8 304,2 
106,8 294,1 
77,5 315,7 
80,6 322,4 
107,9 350,5 
97,2 313,2 
101,0 306,1 
98,4 312,4 
79,6 258,1 
79,1 270,4 
79,3 295,8 
79,0 286,3 
81,4 312,3 
294,7 
extra (EUR 9) 
340,4 355,7 
309,4 377,8 
390,3 430,2 
400,9 433,0 
409,2 502,2 
408,3 471,6 
463,6 471,0 
419,9 485,5 
471,8 
119,8 136,5 
126,1 143,1 
134,3 173,4 
148,8 186,2 
111,3 150,7 
129,2 148,6 
155,1 172,3 
145,3 163,8 
152,4 149,4 
158,3 157,9 
137,1 137,8 
130,3 174,0 
132,2 173,8 
121,6 154,9 
142,4 164,9 
152,0 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
valeurs en Mio UCE 
United Belg.-Lux. Ireland Danmark Kingdom 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
551,4 366,5 33,9 35,0 
592,8 431,9 31,7 41,3 
660,9 453,3 40,5 44,5 
637,2 427,0 37,1 42,3 
726,8 465,0 51,3 42,5 
728,7 529,2 48,3 54,6 
729,5 541,5 59,7 46,2 
673,5 518,9 49,6 49,4 
763,0 573,1 67,1 49,6 
235,6 148,3 16,3 14,0 
255,7 144,8 16,7 13,8 
217,7 158,0 15,8 13,3 
253,2 164,5 17,4 11,8 
218,7 150,0 14,9 16,7 
225,3 167,1 16,3 15,7 
283,6 212,8 17,0 17,4 
236,7 162,1 19,4 13,5 
234,7 194,9 23,7 13,9 
256,2 186,0 16,6 14,6 
217,7 175,2 22,7 15,5 
207,0 152,5 14,1 13,5 
247,4 194,2 12,7 15,8 
256,7 196,0 16,9 16,4 
235,8 192,7 29,9 14,8 
265,9 187,7 20,6 11 A 
185,2 16,5 
208,3 644,7 17,9 86,6 
217,9 741,7 21,8 90,5 
255,4 800,2 30,9 105,1 
244,4 791,4 29,9 102,9 
264,8 776,4 25,9 100,2 
277,2 858,7 32,3 114,5 
320,9 961,3 35,4 116,0 
274,1 1 018,1 37,5 102,9 
276,4 906,1 47,6 110,0 
87,7 267,1 11 ,8 35,1 
89,0 257,3 9,0 36,2 
73,1 260,0 8,9 34,6 
102,1 271,6 8,3 33,6 
85,6 261,6 6,8 32,4 
87,3 260,4 11,7 35,4 
103,7 337,3 13,8 47,2 
104,5 298,7 10,8 32,9 
98,3 344,9 13,2 38,0 
117,6 319,1 11,4 44,3 
82,4 355,8 12,0 26,8 
87,5 316,0 10,4 38,8 
104,6 347,7 15,1 37,4 
90,9 287,6 10,0 34,9 
77,3 306,7 21,2 37,6 
105,3 313,5 16,6 36,4 
276,9 12,8 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
value in Mia EUA 
Period 
EUR 9 
Peri ode 
Deutsch-
land 
TAB. 7 
import 
France ltalia 1) Nederland Belg.-Lux. 
6: MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
intra (EUR 9) 
1975 IV 7 011.8 1 765,0 1 545,3 620,3 1 102,1 983,0 
1976 I 7 636,6 1 883,2 1 787,9 652,1 1 119,3 1 096.4 
II 8 664,9 2 158,8 2 075,5 789,8 1 267,2 1 254,3 
Ill 7 795,0 2 017,1 1 729,2 721,1 1 206,0 1 052,8 
IV 9 471,7 2 334,6 2 056,3 945,8 1 502,8 1 324.4 
1977 I 9 193.4 2 303,6 2 044,2 875,3 1 237,8 1 363,2 
II 9 762,0 2 400,1 2 155,8 929,8 1 372,7 1 486,9 
Ill 8 319.4 2 195.4 1 677,5 680.4 1 189,7 1 197,5 
IV 2 377,7 1 940,5 1 358.4 1 390.4 
1976 s 2 924,21 713.4 703,5 279,1 445,6 384,7 
0 3 135,7 791,8 702,8 292,6 488.4 449,9 
N 3 120,2 790,9 661,1 322,2 465,8 423,5 
D 3 138.4 756,4 687,1 331,0 542,7 394,7 
1977 j 2 725,9 688,2 600,0 . 269.4 329,0 419,1 
F 2 946,1 727,6 670,5 279,5 436,1 398,0 
M 3 479,6 887,8 773,7 326,5 472,7 505,4 
A 3 136,3 777,1 681,9 320,1 439,6 462,5 
M 3 247,2 795,5 700,0 316,2 442,6 500,8 
j 3 352,2 834,2 773,5 293.4 490,9 496.7 
j 2 823,8 767,3 617,8 269,9 359,0 317,2 
A 2 463,6 653,9 386,2 185,9 404,2 424,5 
s 2 992,5 772,2 674.4 226,1 428,1 41"7,5 
0 3 137,2 799,8 648,1 284,2 451,9 430,1 
N 3 149,9 812,1 645,1 207,6 453.4 478,9 
D 765,8 647,6 453,1 391,3 
1978 j I 652,5 
extra(EUR9) 
1975 I~ I 4 710,8 1 198,9 613,8 447,3 254,0 396,2 1976 5 209,9 1 366,4 695,9 481.4 323,1 436,9 
II 6 016,0 1 611 ,6 776,3 604,0 346,3 539,2 
Ill 5 828,1 1 647,3 691,6 570,9 339,6 555,3 
IV 6 449,5 1 772,5 799,8 687,2 425,1 582,3 
1977 I 6 510.4 1 833,1 845,7 656,9 421,0 583.4 
II 6 912,1 1 807,5 868,5 711.4 389,6 660,8 
Ill 5 936,8 1 761.4 691,6 531,3 379,0 560,6 
IV 1 780,6 758,5 390,1 632,0 
1976 s 2 089,3 547,8 275,5 218,8 114,7 195,2 
0 2 147,3 604.4 255,2 206,7 131.4 206,1 
N 2 145,2 597,1 281,9 229,9 115,5 189,2 
D 2 164,5 579,6 260.4 250,6 179,0 176,8 
1977 j 2 112,6 576,2 269.4 188,9 135,5 190,2 
F 2 091 '1 594,5 269,6 225,1 137,3 187,0 
M 2 306,3 662,5 306,7 242,8 148.4 204.4 
A 2 286,6 585.4 284,0 252,8 128,2 209,8 
M 2 271,2 580,1 276,0 257,0 126,7 203,2 
j 2 359,7 642,2 308.4 200,6 135,0 245,3 
j 2 031,0 595,8 243,9 206,5 120,8 177,6 
A 1 771,8 569,8 172,6 163,8 131,2 181,6 
s 2 134,3 594,6 275.4 162,3 126,8 194,6 
0 2 159,5 599,2 245,8 221.4 133,1 208,9 
N 2 046,8 570,3 265,5 172,0 134,7 187.4 
D 611 '1 247,8 122,3 227,6 
1978 j 252,1 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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United 
Kingdom Ireland Danmark 
635,0 127,7 233,5 
696,2 136,0 265,5 
689.4 139,1 290,7 
655,7 133,7 279,3 
813,8 158,8 335,2 
895,6 174,2 299,5 
961,0 174,8 281,0 
932.4 175,1 271,5 
1 048,2 181,9 310,0 
249,3 47,0 101,6 
251,9 49,6 108,9 
282,6 62,1 112,1 
269,8 45,3 111 ,3 
279,0 51,3 89,9 
279,8 57.7 96,8 
337,0 65,2 111 ,3 
317,0 54,3 89,9 
337,2 62,0 92,8 
307,8 58,5 97,1 
357.4 58,5 76,8 
255,8 57,8 95,2 
317,1 58,7 98,:3 
357,3 65.4 100,3 
376,6 73.4 102,8 
323,3 54,3 104,2 
338,1 69,3 
1 514,0 35,2 251.4 
1 602,7 37,5 265,8 
1 798,2 42.7 297,7 
1 688,5 46,9 288,0 
1 805,2 49,1 328,3 
1 794,8 49,1 326.4 
2 135,0 46,1 293,2 
1 726,6 40,1 246,2 
1 928.7 53,5 277,2 
609,5 14,7 113,0 
614.4 16,1 113,1 
603,0 17.4 111 ,2 
602,2 15,1 100,9 
627,8 17.4 107,2 
565,5 15,1 97,0 
603,9 16,5 121,2 
724,6 14,8 87,1 
719,1 16,0 93,0 
701,3 15,2 111,5 
614,1 14,0 58,5 
452,1 11.4 89,1 
668,6 14,8 97,2 
644,2 14.4 92,5 
606,2 16,8 94,0 
704.4 11 ,3 88.4 
669,8 17,9 
TAB. 7 
export 
Period 
Deutsch· EUR 9 France ltalia 1) Nederland 
Periode land 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
valeurs en Mio UCE 
United Belg.·Lux. Ireland Danmark Kingdom 
6: ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 
intra{EUR9) 
1975 IV 7 157,6 1 943,8 1 126,8 830,2 862,8 1 538,8 720,0 74,6 60,5 
1976 I 7 783,4 2 213,5 1 226,7 780,0 978,3 1 696,3 743,6 80,2 64,8 
II 8 760,3 2 371,3 1 402,4 940,3 1 034,7 1 960,6 886,2 86,5 78,2 
Ill 7 917,9 2 274,6 1 154,7 922,7 939,8 1 675,8 798,4 82,8 69,0 IV 9 576,9 2 576,7 1 532,0 1 072,5 1 146,9 2 104,3 951 '1 107,2 86,2 
1977 I 9 345,5 2 527,9 1 554,5 966,5 1 083,7 2 028,5 987,0 108,8 88,6 
II 9 775,3 2 558,2 1 577,8 1 187,5 1 107,2 2 046,7 1 088,6 113,1 96,3 
Ill 8 242,5 2 263,2 1 250,5 973,9 949,8 1 669,0 942,6 103,6 89,8 
IV 2 468,8 1 494,1 1 074,5 1 931,6 1 047,9 124,3 100,1 
1976 s 3 036,8 861,3 456,4 330,2 346,1 681 '1 303,5 32,5 25,6 
0 3 200,2 883,1 494,8 356,2 358,0 740,8 302,7 35,2 29,4 
N 3 156,1 851,8 508,5 360,9 371,8 659,1 339,6 36,4 28,1 
D 3 131,5 846,2 513,4 355,4 365,9 693,4 299,6 33,4 24,0 
1977 J 2 838,5 764,3 485,4 295,1 333,4 615,9 287,0 33,3 24,0 
F 2 893,9 783,2 506,8 287,8 356,0 606,1 290,0 36,7 27,4 
M 3 604,7 980,5 562,4 383,1 394,3 803,1 410,3 38,8 32,2 
A 3 149,7 834,1 515,3 372,2 362,3 645,2 354,9 36,1 29,5 
M 3 228,2 845,1 517,6 400,1 363,9 659,5 371,4 41,3 29,2 
J 3 393,0 879,4 544,6 416,9 381,4 738,6 364,3 35,7 32,2 
J 2 773,6 733,3 467,2 370,1 275,4 536,2 334,6 34,2 22,6 
A 2 371,3 697,2 317,6 271,0 339,8 444,1 245,3 26,4 29,9 
s 3 090,5 829,2 466,4 336,4 346,0 676,3 361,0 43,0 32,2 
0 3 161,7 822,9 515,4 363,1 352,6 655,5 377,4 41,8 33,0 
N 3 170,6 848,6 496,1 395,6 382,1 605,8 364,6 44,7 32,9 
D 797,3 482,7 339,8 661,2 308,6 38,0 28,4 
1978 J 794,8 466,5 302,7 39,7 
extra {EUR 9) 
1975 IV 6 706,8 2 039,1 1 205,5 938,9 278,4 631,4 1 454,7 19,6 139,2 
1976 I 6 225,4 1 937,5 1 104,0 794,3 275,7 566,9 1 395,4 21,4 130,1 
II 7 055,2 2 163,9 1 240,7 936,7 347,5 681 '1 1 502,9 21,2 161,3 
Ill 7 197,8 2 387,8 1 114,0 1 015,3 354,9 687,2 1 474,4 21,9 142,3 
IV 8 175,7 2 612,2 1 384,1 1 146,6 428,5 849,5 1 549.7 28,4 176,7 
1977 I 7 810,5 2 346,1 1 350,2 1 072,8 313,0 821,8 1 714,1 30,2 162,3 
II 8 850,1 2 524,7 1 555,7 1 297,5 386,5 884,8 2 007,7 29,9 163,3 
Ill 8 343,6 2 585,1 1 360,6 1 160,6 452,1 858,5 1 736,6 36,6 153,6 
IV 2 812,1 1 543,1 413,2 948,5 1 881 '1 30,5 172,7 
1976 s 2 540,1 846,5 391,8 319,9 116,4 279,2 520,1 8,5 57,7 
0 2 636,9 858,3 420,5 357,5 124,3 318,1 485,2 9,2 63,9 
N 2 680,3 879,0 448,1 375,1 161,6 222,9 524,0 9,2 60,4 
D 2 874,8 881,7 502,2 414,0 144,2 303,6 565,6 9,3 54,3 
1977 J 2 350,4 695,5 408,5 305,7 92,3 256,1 538,5 7,6 46,2 
F 2 496,8 724,4 419,8 356,9 102,8 260,4 566,0 13,1 53,3 
M 2 965,7 926,3 521,8 410,5 117,9 303,6 610,2 9,5 65,9 
A 2 769,6 816,2 473,8 402,6 122,1 279,9 612,4 10,3 52,3 
M 3 017,9 866,1 537,2 443,8 130,5 272,9 704,4 10,2 53,0 
J 3 060,3 843,4 544,3 454,3 134,1 320,6 693,7 9,5 60,6 
J 2 846,5 882,6 517,5 424,8 157,9 280,1 538,3 9,8 35,4 
A 2 665,2 849,5 414,0 388,8 151,0 221,0 563,3 16,6 61,0 
s 2 820,6 853,4 429,7 348,3 142,9 339,4 635,7 10,1 61,3 
0 3 001,9 911,6 518,0 396,5 136,6 335,9 634,0 9,4 60,0 
N 2 969,8 930,7 492,4 390,0 151,9 280,3 650,8 10,7 63,0 
D 969,8 531,2 124,7 319,3 600,6 10,4 53,0 
1978 J 846,3 455,9 632,8 9,2 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
value in Mio EUA 
Period 
EUR 9 
Periode 
TAB. 7 
import 
Deutsch- France ltalia 1) Nederland land 
8: MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
intra (EUR 9} 
1975 IV 3 386,5 939,4 674,5 191,2 640,6 
1976 I 3 733,5 1 038,9 768,6 190,4 667,7 
II 3 669,0 933,1 791,2 216,6 675,9 
Ill 3-825,6 1 058,4 779,0 193,9 733,3 
IV 4 404,7 1 146,3 903,7 242,4 857,8 
1977 I 4 544,2 1 217,8 937,6 213,1 787,8 
II 4 233,0 1 086,2 868,8 245,7 737,3 
Ill 4 593,2 1 325,4 847,5 210,6 838,3 
IV 1 304,6 891,6 855,6 
1976 s 1 418,6 374,1 303,2 72,8 280,3 
0 1 554,9 420,6 318,1 79,2 310,9 
N 1 419,3 370,4 288,4 78,8 274,2 
D 1 371,7 368,3 291,5 84,4 270,5 
1977 J 1 232,6 337,9 168,5 58,9 185,2 
F 1 494,2 408,5 311,6 56,2 280,9 
M 1 801,4 471,4 357,6 97,8 321,8 
A 1 443,9 364,5 288,7 87,7 272,2 
M 1 334,8 334,1 273,3 82,9 227,7 
J 1 442,5 387,4 306,9 74,8 237,5 
J 1 467,7 454,8 296,5 69,7 233,7 
A 1 496,8 431,6 242,0 71,0 298,0 
s 1 614,8 440,0 309,2 70,5 306,8 
0 1 689,6 468,3 309,0 97,8 314,9 
N 1 563,0 423,9 296,9 63,6 289,7 
D 412,4 285,9 251,0 
1978 J 280,2 
extra (EUR 9} 
1975 IV 2 401,0 921,4 342,3 130,5 215,9 
1976 I 2 669,0 1 027,2 382,7 130,9 243,5 
II 2 868,7 1 078,8 448,3 158,1 263,2 
Ill 2 984,5 1 191,8 415,5 149,2 293,8 
IV 3 219,5 1 264,9 480,8 187,1 322,0 
1977 I 3 454,3 1 359,2 525,2 159,3 343,3 
II 3 232,4 1 172,0 540,2 191,6 327,1 
Ill 3 327,8 1 373,6 472,7 173,0 342,0 
IV 1 395,7 493,0 332,8 
1976 s 1 107,5 442,3 163,7 54,4 108,8 
0 1 121 '1 460,3 159,5 64,8 106,6 
N 1 075,8 411,9 159,6 56,0 98,3 
D 1 028,5 393,4 158,6 66,3 117,3 
1977 J 1 050,8 400,3 160,0 43,6 96,5 
F 1 094,6 436,4 167,0 51,6 109,8 
M 1 310,4 522,5 198,2 64,0 137,2 
A 1 072,9 397,1 176,2 68,3 112,8 
M 1 055,7 370,5 170,6 65,5 101,5 
J 1 106,0 403,9 193,3 57,9 112,7 
J 1 039,8 429,3 154,7 57,1 99,8 
A 1 091,2 455,4 143,7 55,8 120,5 
s 1 199,9 489,1 174,4 60,2 121,8 
0 1 206,5 492,9 163,7 80,9 126,8 
N 1 143,9 459,2 165,1 54,2 110,5 
D 443,6 164,5 95,5 
1978 J 165,5 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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United Belg.-Lux. Ireland Danmark Kingdom 
459,3 318,9 70,8 91,8 
547,4 344,5 71,1 104,9 
531,4 346,8 71,3 102,7 
550,6 328,8 70,4 111,2 
656,0 393,4 78,6 126,5 
722,2 441,7 88,1 136,0 
635,6 452,7 91,6 115,1 
680,4 452,7 102,2 136,1 
676,5 501,4 103,2 140,8 
204,4 117,2 25,6 40,8 
221 '1 131,8 28,1 45,1 
195,8 139,4 28,6 43,6 
175,8 119,6 21,6 40,0 
190,9 132,1 23,0 36,1 
224,9 138,1 28,7 45,3 
289,2 173,3 36,4 53,8 
218,1 139,6 30,0 43,0 
191,4 154,3 33,2 38,0 
213,0 159,6 28,5 34,8 
176,8 165,4 31,2 39,5 
236,5 137,5 33,3 46,9 
246,0 153,1 37,5 51,6 
236,3 171,5 39,5 52,3 
208,1 187,6 43,8 49,5 
189,9 144,6 31,6 41,4 
153,3 31,4 
89,7 560,0 12,6 128,6 
106,7 619,0 13,8 145,2 
118,9 634,0 18,5 148,8 
123,1 641,0 17,5 152,6 
126,2 657,3 16,7 164,5 
147,8 728,5 14,1 176,9 
143,0 701,6 14,9 142,0 
137,9 654,8 16,2 157,5 
139,5 685,7 25,7 143,6 
43,7 225,8 6,4 62,4 
42,1 220,0 5,9 61,9 
43,8 241,7 6,3 58,1 
38,0 204,0 4,6 46,3 
45,9 248,5 4,9 51,0 
46,5 221,2 4,2 58,0 
55,1 260,1 5,0 68,4 
44,6 218,3 4,8 50,7 
44,1 252,1 5,5 45,8 
53,1 234,4 4,6 46,0 
37,4 217,9 5,6 38,0 
47,2 207,6 5,1 55,9 
51' 1 233,2 5,5 64,6 
47,7 233,6 5,1 55,7 
43,3 253,9 5,1 52,7 
45.4 207,3 4,1 41,9 
307,3 7,5 
Period Deutsch-EUR 9 France 
Periode land 
1975 IV 3 431.4 856.4 464,8 
1976 I 3 732,7 973.4 555,9 
II 3 659,3 971,2 523.4 
Ill 3 881,5 1 055,6 490,5 
IV 4 426,7 1 171 ,6 530,1 
1977 I 4 544,1 1 226,6 628,6 
II 4 318,2 1 121 A 585,8 
Ill 4 528,1 1 208,1 609.4 
IV 1 261,9 596,8 
1976 s 1 459,9 404,2 188,3 
0 1 536,7 424,7 193,5 
N 1 423,3 391,0 165,9 
D 1 389,9 357,5 173,3 
1977 J 1 302,6 344,9 177,3 
F 1 454,0 399,5 211,7 
M 1 777,7 482,2 239,6 
A 1 441,3 381,2 194.4 
M 1 398,0 378,8 171,2 
J 1 469,0 361,3 220,3 
J 1 464,8 369.4 221,2 
A 1 377,2 386.4 151,3 
s 1 672,5 451,9 237,1 
0 1 656.4 457,1 227,4 
N 1 557,1 423,6 185,0 
D 381,2 185,1 
1978 J 387,3 216,8 
1975 IV 2 698,6 788,5 459,2 
1976 I 2 690,1 795,3 473,4 
II 2 930,7 868,1 535,3 
Ill 3 211,7 1 038,0 479,6 
IV 3 645,7 1 128,4 555,6 
1977 I 3 437,7 1 045,6 545,1 
II 3 601,6 1 052,9 594,2 
Ill 3 885,1 1 172,2 590,4 
IV 1 267,3 667,2 
1976 s 1 077,4 366,1 156,5 
0 1 186,7 377,2 176,2 
N 1 180,3 360,4 179,5 
D 1 261,9 394,5 197,4 
1977 J 1 006,8 308,2 161 '1 
F 1 072,6 329,6 174,1 
M 1 340,9 407,9 209,9 
A 1 162,0 355,4 191,2 
M 1 173,2 350,1 182,5 
J 1 251,9 347,5 220,5 
J 1 319,9 383,3 248,2 
A 1 214,1 374,9 148,6 
s 1 321,6 414,6 193,8 
0 1 343,3 439,4 212,3 
N 1 349,1 402,7 206,5 
D 425,2 247,0 
1978 J 359,6 185,7 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
TAB. 7 
export 
ltalia 1) Nederland 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
valeurs en Mio UCE 
United Belg.-Lux. Ireland Danmark Kingdom 
8: ARTICLES MANUFACTURt:S DIVERS 
intra(EUR9) 
843,3 406,5 425,7 314,8 53,1 66,8 
916,7 414,6 435,8 307,0 59,2 69,9 
805,0 435,3 452,6 332,2 61,6 78,0 
1 055,8 403,7 417,3 325,5 57,9 75,2 
1 089,8 551 '1 541,9 388,2 66,8 87,2 
1 148,5 472,0 523,0 392,9 71,0 81,5 
1 075,1 455,2 505,7 426,5 71.4 77,1 
1 224,3 429,8 457,0 437,7 76,1 85,6 
500,6 529,8 518,5 86,3 95,2 
364,9 162,1 176,6 115,8 22,2 25,8 
389,1 164,3 195,9 119,8 22,6 26,8 
350,8 171,2 164,6 130.4 23,3 25,9 
349,9 157,8 174,6 133,6 20.4 22,8 
339,0 144,2 150,1 105,4 21,1 20,6 
360,6 148,2 158,£. 126,6 24,0 24,6 
448,7 179,6 212,8 161 '1 25,9 27,9 
362,6 164,8 165,6 129,2 22,9 20,7 
337,0 143,5 156,6 164,8 23,9 22,2 
378,5 147,0 180,3 132,5 24,6 24,6 
449,5 114,3 131,0 133,0 27,7 18,8 
371,6 151,2 134,3 139,1 18,8 24,6 
406,6 164,5 189,5 165,9 30,1 27,0 
375,3 170.4 190,9 177,5 30,0 28,0 
363,1 180,3 161,9 184,7 29,7 28,9 
149.9 173,2 160,9 26,6 24,8 
140,4 25,4 
extra (EUR 9) 
526.4 122,4 89,5 570,3 12,0 130,4 
501,6 119,2 87,6 569,7 12,5 130,8 
539,2 124,2 91,1 610,1 13,8 148,7 
665,8 125,3 101,3 630,2 14,9 156,5 
810,8 162,3 117,7 663,8 17,8 189,3 
721,2 140,0 119,7 675,5 17,4 173,1 
799,6 141,9 119,9 716,6 20,4 156,0 
873,2 149,2 111,3 791,2 24,3 173,3 
167,0 116,6 795,0 24,9 178,7 
192,4 46,4 40,2 210,4 5,5 59,8 
268,1 46,4 37,7 211,7 5,8 63,8 
258,3 55,1 34,8 227,6 6,3 58,4 
284,4 61,3 44,3 224,2 5,3 50,4 
211,3 41,7 37,8 200,4 4,0 42,2 
218,7 46,3 35,7 209,7 6,1 52,4 
291,3 51,5 43,2 265.4 7,2 64,6 
249,1 46,2 38,2 229,5 6,3 46,1 
251,5 46,8 38,4 250,3 7,5 46,1 
299,3 49,5 42,3 237,3 6,4 49,1 
315,3 46,1 33,6 251,4 8,3 33,7 
266,2 49,1 34,3 272,0 6,4 62,5 
275,3 54,5 41,9 269,0 8,6 64,0 
260,6 56,5 41,9 265,7 8,5 58,5 
303,2 55,7 32,9 282,1 8,9 57,2 
54,8 38,1 249,3 7,4 47,1 
253.4 6,8 
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TRADE OF THE EC 
by products 
CST 
1 
Products- ProdliiiS 
001 lOCO EUA 
LIVE ~NIMALS 
TON 
011 fRo!UO EUA MEAJ,fRtS~,CHlllEJ GR 
TONS 
012 ~0(0 EUA 
MEAT ETC.DRlED,SALTEO OR M(K. 
TCN 
013 lOCO EUA 
PHPAREC GR PRESEkVED MEAT 
TONS 
022 lOCO EUA 
MILK ANC CREAM 
TCNS 
023 10CO EUA 
BUTTER 
TONS 
024 lOCO EUA 
C ~EESE AND CURD 
TC~S 
025 lOCO E~A 
EGGS te IROS' l 
TONS 
031 10 CO EUA 
fiSM,fRESH o SIMPLY PRE SERV Ell 
TC~S 
032 10(0 EUA 
P REPAR.lR PRESERV.fiShoCRUSl. 
TCNS 
041 
loll-EAT ANO HESLIN 
lOCO EUA 
ICOC TCNS 
042 
RICE 
lOCO EUA 
TONS 
043 
BARLO 
lOCO EUA 
TONS 
044 
MAIZE 
lOCO EIJA 
TONS 
045 lOCO EuA 
uTHER CEREALS 
TC~S 
046 10 CO EUA 
MEAL ANC FL(UR OF wHEAT 
TONS 
197 7 
OCT 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
ocr 
NGV 
DEC 
ocr 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
ocr 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
uCr 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
DC T 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
GCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DE(. 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NLV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
TAB. 8 
import 
INTRA (EUR-9) 
EUR-91) I Deutschland I France I ltalia 
148173 19692 23663 61810 
149753 1848 5 22867 67697 
19711 
103073 15212 16406 32571 
107000 14116 159 53 40176 
13185 
326326 9SO 16 85507 81992 
35 8606 108713 88639 100325 
76661 
l76C39 58340 42664 37633 
196219 63845 44201 49175 
37849 
42 038 2083 2908 121 
39612 2430 2804 58 
3443 
24073 614 675 28 
23196 663 620 15 
767 
42545 !2909 4299 1814 
49106 15472 3878 2213 
4D31 
22145 6046 1944 788 
2 5 721 7131 1804 1050 
1887 
71937 8907 678 29561 
69626 9209 941 35765 
972 
210041 159 >3 2176 118794 
2L 4 5 76 13431 2111 146854 
2416 
64478 6042 9265 10795 
7 2 939 4853 6319 10687 
7726 
29412 2297 3821 5085 
35805 1916 282 5 4814 
3768 
107095 40'500 110 36 31158 
1297C4 4 7193 10272 39247 
10943 
4 7092 1<445 4712 14761 
57450 1907 7 4393 18211 
4716 
24201 !731 7 3399 1452 
28970 21310 3516 2118 
3046 
23552 17479 3H8 791 
29147 22226 3615 1361 
2792 
75142 239 7' 19361 7340 
63387 13180 17061 7862 
18260 
7 0145 22681 20773 3862 
57098 10759 18602 3946 
18803 
13 71< 4321 2428 896 
17725 4021 2860 2364 
2530 
62 87 2174 1160 473 
7587 1895 1279 1289 
1150 
10 5 777 14311 288 40896 
98056 18923 502 30021 
470 
c52 85 2 243 
618 121 3 194 
3 
12 829 3490 2814 66 
1 7686 4209 3368 16 
4806 
325~2 7861 7349 169 
46361 9822 9051 20 
11879 
39250 14354 764 5520 
365€4 14929 961 5619 
1165 
2403H 85520 4718 37603 
22102.7 8~711 6~88 39045 
6770 
29228 14628 46 
41537 1263 7 136 
14 
!19845 81841 237 
297162 114452 791 
70 
10540 5457 22 487 
9819 3121 I 744 
63779 3242 8 51 3051 
59736 21793 2 4860 
4839 211 1t 415 6 
4et:9 2467 439 21 
340 
17603 1533 1356 21 
177~0 8715 1298 65 
1136 
I Nederland 1) I Belg .. Lux., United I Kmgdom Ireland I Dan mark 
3914 12465 13977 12536 116 
4122 11518 14607 l03 7+ 83 
6543 11313 1253 5 5167 105 
2454 7681 16023 1271J 15 
2550 7844 16153 10196 12 
3597 7816 14223 4523 23 
11122 17308 30847 289 245 
11117 15943 33049 30J 52J 
20809 16799 26490 lH 538 
5793 9004 22225 27D 111 
5897 8762 23727 293 319 
11939 8753 1935 5 227 353 
296 642 35862 122 4 
81 609 33517 113 
1808 698 28564 105 5 
153 138 22395 69 1 
26 157 21655 6J 
594 139 18061 51 1 
2091 3651 17366 28~ 129 
2250 3646 21148 402 97 
8382 4064 16534 291 75 
981 1856 10278 195 58 
1014 1580 12848 257 39 
3873 1849 9621 181 21 
23817 5914 1381 384 1235 
15000 5712 1368 388 1243 
23784 4864 2213 502 91) 
55932 10913 1515 3261 1437 
44816 9955 1635 3591 1517 
57068 9871 2450 22 79 I J4J 
4696 20072 13489 119 
554 16094 34222 187 23 
2373 22220 5723 0 82 26 
2417 8805 6928 58 
336 7757 18014 72 II 
771 94 71 30051 3~ 12 
3742 11047 8600 217 795 
39 59 13915 14164 285 669 
4807 14779 21055 203 501 
1808 3958 4865 133 4lJ 
1771 5392 8103 187 318 
2091 5590 12070 93 196 
779 695 409 94 56 
680 565 555 71 14~ 
1024 642 481 142 113 
895 617 258 53 42 
934 536 282 53 14D 
ID62 559 271 128 7J 
8948 7937 5299 332 1948 
7888 7749 7705 383 1559 
6879 10906 8051 204 1712 
10037 5232 4552 22J 2788 
8871 5505 7705 254 1457 
8064 6150 812 7 122 226) 
1166 2265 1125 546 369 
2327 2920 1977 1004 252 
1640 3365 1592 357 158 
504 714 803 240 219 
787 790 890 447 210 
564 923 689 151 85 
9361 13791 24904 1999 227 
13076 10470 22152 2912 
13273 11675 22060 1360 
57 77 171 12 I 
77 58 150 15 
74 64 152 8 
1726 2173 2238 58 264 
659 4846 4145 37 40~ 
1067 2386 5465 82 62b 
5552 6351 4666 118 526 
1671 16371 8554 88 784 
3118 6370 11054 184 112> 
3398 14082 1055 77 
2731 10739 1595 10 
2690 12699 2365 2 
20633 82563 8852 428 
16632 63024 122 57 71 
16309 72671 17083 22 
3598 1647 6705 2318 286 
3667 11828 10127 2486 656 
8077 14697 1023 3 36 74 629 
20707 10281 51146 13996 1636 
222 55 68593 72653 14667 3745 
47025 83006 7265 7 21838 3601 
923 2618 801 I 7~ 56 
991 3155 35 7 813 31 
6M 3515 1324 188 21 
5700 15613 5823 1026 87 
6161 19369 2648 4853 51 
3875 20867 9651 1135 47 
1346 764 67 99 28 
1062 679 116 73 32 
1498 772 111 II~ 58 
4954 2812 462 372 94 
3944 2637 798 239 94 
6158 3008 820 397 16) 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo~Luxembourg Economic Union. 1) A I' exclusion du commerce des Pays-Bas avec I"Un1on Economique Belgo-Luxembourgeo1se 
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CST I Products -Produits 1977 EUR-9 
OCl lOCO UI.E CCT :;llS3 
A ~1 MALX VIVANTS NOV 331(0 
DEC 
TONNE S OCT 28171 
NCV 32636 
CEC 
. 011 lOCO UCE OCT ll9St7 
V lA~D E FRA ICHE. REFR IG,, CONG EL. NOV 103427 
DEC 
lO~NES OCT 87559 
NOV 721 so 
DEC 
012 lOCO UCE OCT 23t6 
V IA~DES ETC.SECHES, SALES,H.ES NOV 1 EC3 
DEC 
lO~NES OCT 1435 
NOV 1141 
DEC 
013 lOCO UCE OCT 22783 
PREP.EJ CGNSERVES DE V lANDE NOV 22 710 
DEC 
lO~~ES OCT 12t35 
NCV 13026 
DEC 
022 lOCu UCE CCT 242 L~IT !1 CREME DE LAIT NOV 3~5 
DEC 
lONNES OCT BSl 
NOV 1545 
DEC 
023 IC CO UCE OCT 29t2 
B EURR E NUV 49626 
DEC 
lO~~ES OCT 1311 
NOV 38tS3 
DEC 
024 lOCO UCE OCT 20270 FRCI"A(E ET CAILLESOTTE NOV 24624 
DEC 
lG~~ES OCT 7821 
NOV l332L 
DEC 
025 lOCO UCE OCT E45 
0 EUFS C 1 01SfAUX NOV 1027 
DEC 
101\t-.E S OCJ 7 21 
NOV 650 
DEC 
031 lOCO UCE OCT 89072 
PCISS(NS FRAIS OU CLNS.SIMP1E NOV 92194 
DEC 
lO~NtS OCT 63t52 
NOV 60516 
DEC 
032 lOCO UCE OCT 39412 
P~EP. ,C{I\S. CE POISSONS, CRUS l. NOV 47771 
DEC 
lO~~ES OCT 16~S3 
NOV .205f2 
DEC 
041 lC CO UCE OCT 424C9 
FRCME~l ET METE1L NOV b74S9 
DEC 
lCOC lO~~ES OCT 3t8 
NGV 5El 
DEC 
042 lOCO UCt DC T l3H9 
R ll NOV 17290 
DEC 
lG~NtS OCT 46422 
NOV 58926 
DEC 
043 lOCO UCE OCT 56t8 
uRGE NOV 2952 
DEC 
lO~NES OCT 49 S18 
NOV .29529 
DEC 
044 1C<O UCE GC T 1464S6 
M AI S NOV 80562 
DEC 
lUNNE S OCT 15944(7 
NOV 840C58 
DEC 
045 10(0 LCE OCT 121 S6 
AUT RES CERE ALES NOV 5t13 
DEC 
lO~NE S OCT 126924 
NOV 47159 
DEC 
046 1G(Q UCE OCT 30 
SE14WLE ET FARINE DE fRC14Ehl NOV ISS 
DEC 
lONNES OCT 111 
NOV 1517 
OEC 
TAB. 8 
import 
EXTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France I ltalia 
2124 7683 19399 
15 7 5 7587 21944 
7062 
1873 6580 18138 
1235 7954 21445 
6950 
30945 30894 19536 
27844 27085 20453 
27754 
18709 20679 13923 
14808 18322 14829 
19950 
283 23 23 
339 19 12 
22 
132 5 8 
193 2 4 
5 
9925 413 677 
8550 887 1775 
779 
559S 162 233 
5058 406 794 
416 
43 49 19 
85 99 44 
74 
528 62 100 
897 80 255 
60 
159 195 
22 184 102 
279 
m 181 20 90 
175 
3440 3H4 10569 
5188 3335 6307 
3436 
1256 1087 4104 
1851 1142 2647 
1059 
163 31 258 
17 3 42 430 
26 
58 9 63 
65 22 149 
7 
12425 28026 21665 
13745 29971 22490 
24807 
S683 15086 13665 
11127 13271 14983 
12920 
5738 12495 1147 
7519 14658 1356 
11086 
3081 5873 692 
3794 6172 824 
4727 
4489 3336 15981 
6775 4010 20523 
3708 
42 18 141 
65 22 181 
22 
947 6718 2603 
84 7 5057 5820 
5300 
3356 18870 13340 
2783 12238 25579 
13451 
246 38 3356 
634 1865 
1803 263 31582 
5861 18596 
19018 10822 25427 
10931 7495 14601 
7526 
221929 88154 289971 
110818 69350 150892 
72221 
1381 503 964 
2011 365 1538 
423 
11382 2063 8757 
18230 1524 16582 
2028 
5 6 
3 161 
11 23 
6 1354 
I Nederland I Belg.-Lux.J 
152 1022 
363 1299 
145 1162 
121 14H 
2 55 1713 
100 1459 
9264 8584 
8417 6173 
9244 6084 
7892 5701 
6830 4333 
80 26 4129 
36 4 
4 4 
38 29 
19 
1 1 
19 11 
1442 254 
879 257 
1341 93 
850 156 
546 140 
823 59 
16 95 
101 
348 l 
21 150 
288 
305 
3 
2. 
183 2146 
337 2383 
188 2884 
163 711 
222 766 
75 937 
249 32 
155 
157 1 
438 4 
234 
246 
3689 4562 
4252 3166 
3989 3424 
1389 1761 
2169 1105 
2222 985 
3014 3061 
4166 3938 
3168 4534 
1073 1343 
1550 1688 
1088 1656 
37 47 2712 
7443 2110 
10398 3312 
39 20 
73 16 
100 25 
1389 312 
3935 125 
3440 255 
4907 901 
13495 362 
11847 615 
46 1035 
453 
504 84 76 
50 72 
340 21 34866 
179 27 5512 
22822 7353 
439 140 333476 
216 717 4 1.2b 5 
2600 79 71861 
3427 4642 
451 463 
4241 1018 
37108 60365 
3897 2666 
452 70 I 0172 
18 
29 
69 
75 
139 
347 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
United l 
Kingdom Ireland l Dan mark 
702 75 36 
736 H 152 
351 19 67 
36 3 1 
24 2 8 
l 7 2 2 
19894 850 
12733 122 
205 83 869 
20147 509 
12632 436 
18503 534 
1997 
1424 1 
2317 
1270 
939 
1554 
10049 23 
10381 41 
6283 12 
582 5 9 
6053 29 
3735 4 
1 19 
16 
3 l 
1 29 
25 
l l 
2605 
49318 
41288 
997 
38436 
29668 
636 !52 
662 8 It~~ 
186 8 139 
307 193 
6298 395 
1338 liB 
39 73 
2 225 
1 180 
41 114 
l 17'1 
123 
8395 10310 
10835 7735 
7510 9054 
5778 16288 
6936 1092> 
5080 10714 
11623 134 2260 
11824 11 4233 
8584 5l 2451 
4289 61 581 
5501 27 1007 
3306 16 673 
12019 65 
26142 218 2 78 
25091 253 142 
109 
221 1 1 
208 l 1 
132 3 127 
1322 184 
2558 197 
4747 301 
3956 512 
6615 353 
947 
2314 
7350 
16918 
17274 838 4228 
20998 ; 3086 
29091 3515 
193100 5010 23626 
225710 22 172 65 
314402 21958 
853 426 
613 7 145 
618 261 
3492 3 757 
3009 18 1234 
3626 1396 
1 
2 3 
2 
3 15 
61 
TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products- Produ1ts 
047 lCCO HA 
M EAI. t fLOUR Of UT HER CEREAlS 
TONS 
048 10 Cu EUA 
PREPS.OF CEREAL,fLOUR,STARC~ES 
ICNS 
051 lOCO EUA 
fRUIT ofRESH,NUTS EXCL.OIL NlTS 
ICNS 
052 lOCO EUA 
FRUlT,CRIEO OR DEHYCR~HD 
TGNS 
053 }OCO EUA 
PREPAREC OR PRES~RVED FRU T 
ICNS 
054 lOCO EUA 
ECIBLE vEGETABLES AND 1 I..BER ~ 
lOOC JCNS 
055 lOCO EUA 
PREPAR.CR PRES. VtGET ABLES E IC. 
lCNS 
061 
SUGAR AAO HONeY 
lOCO EUA 
JGNS 
062 lOCO EUA 
SUGAR CCNFECT ION tRY, EXCL. COCOA 
IONS 
071 10 CO EUA 
C GffE E 
JCNS 
072 lCCO EUA 
CtCGA 
TONS 
013 lOCO EuA 
C H.JCOLAlE AH COCOA PRE PARA I. 
IC~S 
074 lOCO EUA 
TEA HD MATE 
IONS 
075 lOCO EUA 
SPICES 
TONS 
081 lOCO EUA 
FEECHG-STUff fOR ANIMALS 
IONS 
091 lOCO EUA 
MARGA~1H t ShORTENING 
TONS 
1977 
OCT 
NOV 
OEC 
OCT 
NOV 
OEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
N£iV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCN 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
OEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
OEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NlJV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
OEC 
OCT 
NOV 
OEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
N(JV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
EUR-9 1) 
2Cf5 
2340 
10235 
11625 
55484 
5 7542 
73544 
84989 
122837 
82497 
249C71 
159728 
2765 
2572 
1555 
1651 
53218 
45579 
846S1 
66 514 
7 8573 
92483 
461 
529 
48093 
53879 
77855 
86005 
47779 
48012 
mm 
19o25 
17608 
14015 
11823 
292S2 
26819 
4574 
4541 
38057 
36784 
9260 
10454 
60S83 
57122 
30323 
28967 
5 7450 
3349 
22~3 
1341 
1952 
1612 
1~~~ 
100145 
113246 
63C6t9 
719453 
16382 
154f2 
28241 
2 7019 
TAB. 8 
import 
INTRA (EUR-9) 
l Deutschland l France J ltalia 
118 439 14 
110 560 18 
816 
545 2014 55 
494 2675 75 
4629 
17295 12552 3270 
185 84 11113 3 766 
10569 
2<835 13055 3466 
32752 11041 4051 
11421 
51589 302 50 599 
365 71 15198 394 
9756 
113009 49330 469 
71564 25352 355 
21735 
689 121 46 
488 100 58 
6 
300 129 31 
324 110 41 
6 
20593 14196 529 
17065 10673 697 
9751 
40580 18500 402 
26793 13445 531 
11931 
35551 12416 7462 
37794 19211 10147 
19315 
146 47 57 
170 67 66 
58 
2Sl7 7 2194 1379 
31853 3478 1420 
3225 
47908 4074 1499 
51126 6983 1953 
7089 
8240 891 15036 
9356 948 15972 
1015 
374 70 302 5 36827 
40766 3630 39234 
3492 
5701 2587 2205 
4749 2540 1167 
2629 
3404 1654 1461 
333 7 1582 837 
1595 
1114 7320 1543 
960 6722 861 
5363 
152 775 98 
139 873 59 
843 
11233 3358 3097 
13050 3368 1744 
3900 
2705 751 708 
4506 757 432 
894 
16042 16280 3794 
16542 13930 2453 
11800 
8765 6901 1597 
8483 6463 1224 
5680 
154 121 450 
187 145 318 
230 
52 28 100 58 29 86 
57 
769 94 122 
664 72 lll 
37 
439 42 31 
428 42 35 
18 
15613 12282 11841 
16213 14702 13821 
13393 
86360 52449 29901 
91660 67196 29470 
63040 
1802 1683 455 
1803 1468 914 
!580 
2814 2749 518 
2859 2337 1245 
2531 
l Nederland 1) l Belg Lux l Unoted I K1ngdom Ireland I Dan mark 
3 56 162 58 13 905 
514 246 277 20 595 
2158 290 83 15 651 
1715 757 320 64 4 766 
2478 1181 1681 93 2949 
10405 1395 620 61 3307 
6098 7677 4177 3049 1366 
6225 8953 4374 32 57 12 7J 
19488 8927 4023 1948 1217 
94f3 9568 5880 2796 2481 
9400 15024 7362 2984 2375 
508 70 18591 6539 1894 2B5 
7420 14314 15571 2143 951 
3894 7994 16217 1617 612 
4935 7307 11204 1148 35& 
20156 29556 31311 4292 948 
9899 15141 32664 3932 821 
12988 15050 22621 2968 527 
302 52 1464 64 27 
488 223 1074 111 30 
530 100 941 !5 BJ 
206 42 747 74 25 
327 191 541 95 22 
344 100 539 7 49 
5613 4518 5844 75'o 1171 
5377 4629 5473 907 758 
6807 3956 4477 718 587 
9881 5 832 7265 1098 1135 
10891 6160 7048 1015 &32 
139 27 5604 6826 807 591 
5961 10326 5013 921 923 
5260 12229 5741 1226 B 75 
8147 12863 5762 1042 581 
45 147 11 3 3 
36 170 l3 5 2 
45 150 10 3 1 
3340 5383 6095 210 315 
4809 5412 6I69 420 318 
3551 5976 9550 3 79 236 
4618 7248 11746 303 459 
7030 7028 10624 701 559 
5275 8017 18764 439 501 
4449 9100 7734 881 1448 
3782 6430 9818 923 783 
7271 2794 9104 807 728 
28643 27302 25093 3658 15140 
11615 29818 29162 3HZ 4869 
33022 14918 25666 4929 4966 
2736 2586 I961 1126 923 
2297 2014 252 B 13 75 938 
2514 1524 2161 !OH 8 21 
1821 1532 272 5 843 5 75 
1573 1248 1586 1008 652 
1680 968 1378 785 543 
5267 7636 5527 326 559 
5634 9086 2585 19& 775 
4019 12286 2737 341 2291 
7 29 1607 1100 43 10 
884 1997 469 24 9& 
637 2947 505 43 308 
3079 7735 7525 956 lOH 
3649 7692 4509 980 1792 
2259 6076 4377 1267 803 
698 1815 1996 181 405 
842 2196 1047 226 'o47 
473 1610 1560 278 197 
8324 6911 6127 1739 1766 
8199 6075 6459 1593 18 71 
7438 5415 562 5 1693 1729 
40 87 3352 4260 765 596 
3793 3068 4546 682 708 
3624 3046 3345 76'o 644 
803 112 2701 943 47& 
718 245 1027 415 294 
249 211 635 701 232 
365 23 1138 428 120 
364 63 444 223 75 
127 50 291 368 64 
225 390 168 88 96 
182 287 183 42 71 
162 405 248 107 83 
245 117 80 29 42 
61 97 85 16 29 
102 117 133 37 24 
25235 17710 8790 3063 5611 
29266 18712 9272 3835 1't25 
34147 20594 7645 3083 6737 
225718 154952 40587 14666 26037 
258806 172537 4157 c 18'o08 39205 
313049 185329 35861 14837 34769 
1347 1279 9291 411 114 
1379 1305 8227 295 91 
1246 1292 915 5 383 12 
2455 2389 16464 58& 266 
2621 2469 14895 388 206 
2342 2408 16802 467 23 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Beige-Luxembourg Economic Union. 1)A I' exclusion du commerce des Pays-Bas avec I' Union tconomique Belgo-Luxembourgeo1se. 
62 
CST I Products· Produ1ts 1977 EUR-9 
047 lOCO UCE uC T 50 
S EMWLE ET FARINE AUT.CEREALES NIJV 22 
DEC 
lll~NE S OCT !56 
NuV IE7 
DEC 
048 lOCO UCE OCT 45 76 
PHP.CE CEREAL., FAR INES, F EC LL. NOV 48S4 
OEC 
lO~NES OCT 6325 
NOV 6855 
DEC 
051 lOCO UC< OCT 189 E27 
f~U1TS FRAIS,NOIX NCN OLEAGIN. NOV 254131 
DEC 
JO~NES OCT 478617 
NuV 688298 
DEC 
052 lOCO UCE DC T 31519 
FRUITS SECHES OU DESHVCRATE! NuV 38 717 
DEC 
lO~~ES OCT 33C'.i9 
NOV 40884 
DEC 
053 10 CO UCE ocr 67462 
P~EP.Er CONSERVES DE FR LIT S NOV 72338 
DEC 
JO~NES ocr ll2523 
NOV 127215 
DEC 
054 lCCO UCE ocr 62818 
LEGUMES,PLA~TES,rUBERC.ALIM. NCV 88460 
OEC 
I COO lO~NES ocr 368 
NOV 3 61 
OEC 
055 lOCO UCE ocr 410103 
P~EP. H CONS.DE LEGUMES ETG. NOV 51900 
DEC 
lO~NE S OCT 494S6 
NOV 65 7C6 
DEC 
01;1 lOCO UCE OCT 82031 
S UCRc f1 N IEL NOV 67175 
DEC 
lU~NE S ocr 4219t4 
NuV 389277 
DEC 
062 10 CO UCE OCT 32!:4 
CCNfi5ER.,SUCRERIES,SANS CACAC NOV 3030 
DEC 
Jn~ES ocr 2134 
NOV 1970 
DEC 
071 lOCO UCE OCT 321226 
CAFE NOV 332863 
DEC 
lONNES OCT 767Sl 
NOV 861;46 
DEC 
072 lOCO UCE OCT 133349 
CACAO NOV 149290 
DEC 
lO~NES CCT 39252 
NOV 43169 
DEC 
073 ICCO UCE ocr 6C66 
ChLCOLAT ET PREPARAT .AU CAC~u NOV 5745 
DEC 
lOMES OCT 2896 
NGV 2845 
DEC 
074 10 CO UCE ocr 55528 
TI--E El MATE NOV 47857 
DEC 
lO~NES OCT 246S5 
NOV 19884 
DEC 
D75 lOCO UCE OCT 11373 
EPICE! NOV 14145 
DEC 
lO~NES ocr 61CB 
NOV 8076 
DEC 
081 10 CO UCE OCT 179 < c 5 
ALIME~TS POUR ANIMAUX NOV . 205158 
DEC 
lO~MS OCT 1199020 
NOV 1302885 
DEC 
091 ICCO UCE OCT 5678 
HARGAI'J~E El GRAlSSES ALIME~T. NOV 3SC4 
DEC 
lO~NE S OCT 13034 
NOV 9418 
DEC 
TAB. 8 
import 
EXTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France I lta!ia 
9 9 3 
4 5 
9 
19 55 I 
6 6 
11 
l3J3 363 442 
1400 H3 557 
312 
1686 254 374 
2143 330 570 
246 
61794 47055 9751 
ICC843 71153 11661 
92823 
1 7 2290 105090 29898 
2 7852 8 18 2501 35431 
234636 
S282 6958 2186 
!(J6 8 7 8126 3200 
6900 
9851 7581 2599 
!lOBI 8596 3744 
7346 
19051 1154 7 1004 
20925 10529 1623 
12181 
2S289 20839 1552 
3383 7 23326 3204 
26597 
16592 9294 4474 
17889 18207 8168 
26664 
93 35 l7 
68 60 18 
71 
13320 8157 2841 
110476 8642 3399 
8473 
12704 10326 L299 
16130 10242 3560 
10185 
5165 13521 1434 
4815 8801 2799 
11306 
22038 62311 12890 
30540 57923 46239 
43139 
941 599 394 
1064 354 115 
755 
482 322 274 
538 186 81 
422 
126541 68308 61470 
1442 71 66230 52397 
73084 
27506 17443 15041 
34087 !8512 15099 
22032 
37120 16932 8600 
32944 17820 11280 
29816 
12862 4150 2481 
ll418 4115 2780 
73!3 
1032 719 526 
1124 688 327 
2482 
786 353 211 
927 271 127 
995 
2328 2122 398 
2354 2131 568 
1770 
9>9 530 148 
992 522 208 
lo44 
4937 2435 833 
5827 3620 !325 
4149 
2649 1060 296 
3605 1527 734 
1861 
50685 31990 !01077 
58090 44179 16811 
34044 
3 36206 171106 65017 
3 76623 238611 81417 
188521 
309 60 409 
2 54 82 1024 
34 
284 !52 1070 
276 20 I 2657 
85 
I Nederland I Belg -Lux. I 
22 I 
2 
62 2 
4 
637 303 
626 251 
565 368 
972 659 
821 575 
6 50 945 
27290 8275 
202i9 9906 
20163 11846 
68872 23960 
58244 31937 
596 84 36976 
1887 929 
3673 1039 
3691 765 
1949 961 
38 73 1044 
3824 722 
7029 3205 
7066 3423 
5455 2790 
12134 HOB 
10890 5084 
8884 4145 
16130 4740 
16215 6056 
26120 !0350 
153 34 
130 38 
204 82 
3523 ll98 
4391 1311 
4481 1145 
3829 1363 
5106 1939 
55 87 1484 
3891 1193 
2847 993 
34 73 1051 
64832 15534 
532 50 18300 
61012 20206 
119 168 
!54 172 
65 109 
62 87 
79 76 
34 52 
32728 8747 
28882 11174 
32104 13184 
~765 2071 
8010 2968 
9430 3647 
49131 4668 
45791 5403 
56516 3806 
14291 ll74 
13471 1414 
17142 1098 
69 377 
25 113 
50 211 
31 90 
70 55 
369 90 
3338 124 
1745 194 
1668 132 
1740 42 
1207 73 
870 58 
820 245 
1027 276 
926 411 
504 139 
629 138 
538 204 
40957 14980 
36303 ll711 
43602 10134 
352608 98529 
289853 82987 
362339 75711 
1442 195 
880 231 
10 51 59 
3704 519 
2227 593 
2792 129 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
United I 
Kingdom Ireland I Danmark 
5 1 
10 I 
6 
16 
169 2 
10 2 
999 5 491o 
1170 19 388 
1785 H 363 
1866 5 510 
1997 13 loOT 
3975 13 35~ 
31713 969 298~ 
3378 5 768 5746 
31733 !DOlo 5083 
68095 3870 6602 
84663 2965 1403) 
87317 3713 13598 
8351 Silo !liZ 
9831 722 ilo99 
5747 75 795 
8470 912 775 
10306 878 13&1 
6999 82 683 
22636 608 2382 
24984 577 3211 
31388 967 3221 
39953 1324 2721o 
45780 1171 3923 
57233 1753 3/lo5 
9980 215 1393 
19589 152 2181o 
25422 331 2561o 
28 I 7 
40 I 7 
45 I 8 
10'1710 136 912 
15993 167 1521 
16867 264 1607 
17708 ll5 1152 
26482 131 2116 
29669 306 2220 
55660 587 58) 
45861 I 059 
36037 68 21o62 
221306 12645 101o09 
163341 19681o 
1 29 59 4 52 lo7727 
596 56 381 
694 28 lolo9 
457 38 310 
643 29 237 
694 39 277 
413 45 198 
14315 22 9095 
19606 10303 
5304 I3o 10293 
3659 , 2301 
5291 2> 19 
1097 31 2771 
16259 639 
35853 199 
24445 1551 
4156 138 
9925 4 7 
6741 +2:J 
1278 loS 2J20 
1266 2Z 212J 
693 1 !Silo 
701 17 708 
667 9 718 
442 52J 
42524 lo451o HO 
40253 356 256 
28960 lo069 260 
19396 1733 107 
16626 !57 99 
14340 1722 91 
1722 31o 347 
1827 15 228 
1787 llo 300 
1334 23 !Oio 
1357 6 BJ 
1332 5 114 
12525 1483 15908 
20249 2761 15051o 
12614 lo602 1H19 
66553 6826 102175 
!05255 20728 !07H1 
72705 24792 103632 
3110 !53 
1404 29 
847 B 
6945 360 
3398 67 
2130 41o 
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TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products -Produ1ts 
OS9 ICCO EUA 
FCCC PotPAkATIONS,NES. 
TONS 
Ill lOCO EUA 
NCN-ALC(H.8lVER., EX.FRUll J L!C 
TCNS 
112 lOCO EUA 
ALCCHCLIC BEVERAGES 
leNS 
121 lOCO EcA 
T CBAC CC, UNM JINUfAC T., AND SCR ~p S 
TCNS 
122 10(0 EUA 
TCBAGCu MANUFACTURES 
TCNS 
211 !0 CO EuA HIDES, SKINS, Ut-;UR. r EX.F UR KIN S 
TCNS 
212 lOCO EUA 
FUR ~Kl~S,U~ORESSED 
221 lCCO ELA 
OIL-SECLS,O!L NUTSrGIL KERNELS 
TCNS 
231 lOCO EUA 
RUBEER 
TOI>S 
241 lOCO ECA 
FUEL oGCO AI>O CHARCCAL 
TCNS 
242 lOCO EUA 
~r~CCO,~ClJGH CR ROUGhLY S(;UAREil 
ICC C TCI>S 
243 lCCO ELA 
w COD, SHAPED LR SIMPLY wCRKE C 
!COl TCNS 
244 10 (0 ELA 
CCRI<, RARrANL NASH 
TCNS 
251 10 CO EUA 
PULP ~NC WASTE PAPER 
TCNS 
261 lOCO E UA 
SILK 
262 lOCO EUA 
II COL AhC ANIMAL HAIR 
TChS 
263 lOCO EUA 
CCTTOI> 
TGNS 
1977 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
GCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
CCT 
NGV 
DEC 
ocr 
NGV 
DEC 
DC T 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
CCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
CCT 
NOV 
DEC 
GCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
cc 1 
NOV 
DEC 
CCT 
NOV 
DEC 
GCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
GCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
OEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
OEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
TAB. 8 
import 
INTRA (EUR-9} 
EUR~91 I I Deutschland I France I ltalia 
334C7 631 s 4177 1998 
35836 7624 4313 2347 
4096 
35466 7061 3787 1543 
38458 7353 3973 2039 
3630 
5€67 2143 360 64 
%62 4190 462 104 
384 
5887H 17945 5724 469 
55 7 516 32082 1371 904 
1382 
159421 4Cll8 22183 10242 
1 721€8 4393S 27004 8248 
22596 
231727 71724 62033 5942 
239882 62684 78133 4770 
71506 
l 7 4 57 ll088 511 
14Bt4 7433 299 356 
703 
8228 4414 1572 
7866 3831 1334 33 
2477 
53570 4699 8852 16469 
44893 5620 10320 7726 
10014 
9 8S9 1338 1313 2570 
8236 1817 1469 1211 
1511 
308C8 3550 2531 14 744 
30208 3262 2874 14866 
3331 
330€6 3963 3054 U682 
34159 4143 3705 15053 
4015 
115 50 6676 591 2036 
8344 4146 91 1217 
1187 
ISS 14 5942 2~1b 184 
12242 3412 280 216 
1524 
50338 15647 6722 392 
42 874 8792 806 524 
4208 
47929 11049 7422 9446 
43049 12078 7423 5970 
7762 
74210 16097 10623 13412 
6 7634 16975 10791 8866 
11623 
1317 369 132 138 
14<6 415 228 46 
220 
46136 1ll90 4694 3986 
4 7906 12301 5027 1657 
5352 
154 i4 3231 806 4196 
14345 2973 718 2990 
724 
264 41 12 50 
2 47 34 9 34 
9 
23<25 4826 1521 1371 
23356 4571 1736 1315 
1482 
lC7 17 6 9 
I 02 1b 6 9 
6 
cl 2<- 2 15 
12 43 7 12 
13 
87 49 1 11 
85 24 3 52 
5 
156 71 4014 3369 4267 
15201 4308 3189 2894 
2891 
110 7E6 25443 230 79 28788 
108288 27524 24971 19177 
20599 
2 50 29 15 182 
1 cs B 43 13 
40 
45765 1206 7 3698 14526 
42 874 11671 4086 10735 
3630 
15324 3333 1377 4235 
14540 3171 1529 3314 
ll85 
6185 437 1152 885 
54S4 376 12 50 621 
1218 
9016 999 2532 1030 
8232 949 2606 828 
250 7 
I Nededand 1 I I Belg Lux I United I Kmgdom Ireland I Dan mark 
56 72 8075 3876 2 580 71~ 
5873 7579 4819 2455 3 2 5 
5006 6984 3555 1892 1035 
6094 9609 3583 2984 805 
6692 9369 4788 3301 883 
5441 9199 3547 2489 94~ 
1217 1760 271 18 34 
1573 2417 234 41 41 
1605 2367 261 35 30 
550342 13135 1006 61 65 
502719 19368 841 158 72 
5104 77 18788 1191 138 51 
14325 23509 4137 8 3093 45B 
160 76 30199 36786 3827 6109 
18339 334 72 28429 2602 5815 
14733 23899 47592 2209 3595 
13700 27223 45799 2723 4851 
1 76S3 2 7994 39202 1845 445 7 
1362 3174 1198 l 02 22 
1847 2927 1797 85 120 
1002 2914 1242 2 
557 1265 371 35 14 
835 1251 495 36 50 
563 1273 349 1 
15066 3420 3962 966 533 
13730 1863 4077 994 563 
19332 1903 3755 897 549 
2708 680 945 2 55 8'1 
1988 399 950 314 8 9 
30 36 4 72 1072 2 85 87 
3114 .t.626 3339 659 245 
3272 2029 3441 3 7~ 9• 
3464 1872 2858 71 119 
4076 3209 4204 711 188 
4154 2755 3 784 467 98 
3962 2197 302 7 107 97 
1130 1107 10 
3 75 1332 66 7 5 51) 
249 1697 3591 1115 
625 3487 2090 989 121 
723 3957 3462 43 149 
1447 3768 2399 187 8 3 
1882 16910 6147 2198 441 
1288 187 21 12118 H 550 
3888 17096 7992 5 31 319 
3207 6095 8556 930 1224 
3046 5225 7186 804 1317 
35 21 5019 8027 751 897 
7752 I 1355 10996 1697 2278 
1733 10507 9084 1457 2222 
9245 10136 10203 1316 1 7 92 
124 533 24 22 3 5 
109 558 39 8 63 
109 471 42 8 61 
4091 19596 839 96 1645 
5403 20986 82 0 52 1&61 
3513 18210 65 8 17 1511 
2236 4327 202 124 352 
3123 3919 29 8 107 2 1 7 
1650 4234 18 5 134 lB 
39 114 4 4 
53 108 5 3 
30 106 4 1 2 
50 58 7060 2796 659 33. 
6057 6636 1988 615 437 
5357 6148 2165 333 382 
28 30 12 3 1 
32 27 9 2 1 
29 24 9 1 1 
8 6 2 2 
1 7 2 
136 12 
22 2 1 l 
5 1 
176 9 
2165 1042 573 228 13 
3333 903 422 141 11 
2662 1085 673 82 13 
22420 4432 5068 121) 347 
28673 3999 2748 921 2 76 
18722 4874 5608 654 336 
5 11 8 
16 
1 38 21 2 
1820 7343 3493 2358 464 
1206 6988 4546 3318 324 
ll26 5747 5712 1524 380 
153 2878 1704 875 l 70 
488 2741 1961 1209 128 
543 2279 2385 527 159 
3 37 1232 1374 697 71 
372 ll47 898 780 SJ 
710 1263 785 739 66 
600 1391 1843 415 201 
738 1417 1098 490 10> 
1061 1781 ll80 467 151i 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo- Luxembourg Economic Union. 1) A I' exclusion du commerce des Pays-Bas avec I' Union f:conomique Belgo-Luxembourgeo1se 
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CST I Products -Produ1ts 1977 
GS9 1 c co LCE OCT 
PI<EPAI<AI IONS ALIMENTAIRES,NCA. NOV 
DEC 
lL~~E S IJCT 
NCV 
DEC 
lll lGCO LCE cCJ 
BC!SSC'S N.ALC.,of JUS FR U I JS NGV 
DEC 
lU~NE S OCT 
NCV 
DEC 
112. 1CCO LCE GC T 
BCI.!:::lCJ\S AlC.GGll.,JUES NOV 
DEC 
w~'Eo UCT NOV 
DEC 
121 10 co UCE OCT 
T ABACS BRUTS ET OECI-tTS NOV 
DEC 
lO'NES OCT 
NOV 
DEC 
L£2 lGCQ LCE CCT 
TABACS fABR J~UES NCV 
DEC 
lO~NES OCT 
NOV 
DEC 
2ll 
SF PELLETERf~~O UCc GCT P EAUX ERUTES, NOV 
DEC 
lu,~ES OCT 
NCV 
OEC 
n.: 10(0 l.CE CC T 
PELlE THIES ERUTES NOV 
DEC 
221 lOCO uu OCT 
GRAJNES,NUD,AMA~OES OLEAGH. NOV 
DEC 
lO'~ES OCT NGV 
DEC 
231 lOCO UCt OCT 
CACLT (rLuC NCV 
DEC 
lGMtS OCT 
NOV 
DEC 
.241 lOCO lJCt ocT 
BCI s (l"'~l,;FF. I ChAK&G~ DE BI:.l! ~cv 
DEC 
lCf\"t S OCT 
NCV 
DEC 
242 lOCO UCE OCT 
BUS FC~DS 8RUT>,SIMPl.E,LH. NGV 
DEC 
!COO lO~~ES OCT 
NGV 
DEC 
L43 lOCO UCE GCT 
8Cl S fALG~NES uU SlMPL.TRAV. NOV 
DEC 
l COG lCf\t\E S cc T 
NOV 
D<C 
244 lOCO UCE GC T 
LIEGE BkUT ET DECHETS NOV 
DEC 
lUf\F\t: s OCT 
NOV 
DEC 
2 51 lCCO UCE GC T 
PATES A PAP !Ek tT DEGrET S P ~P. NGV 
DEC 
10t-.t-.ES OCT 
NOV 
DEC 
261 lOCO uu OCT 
soc NOV 
DEC 
262 lCCO UCt cc T 
LAINE S tT PC ILS D1 GRIG • .ANIM~LE NCV 
DEC 
lO~NE S OCT 
NOV 
DEC 
U3 lOCO UCE OCT 
CGTCN NGV 
DEC 
lGI\NtS OCT NOV 
DEC 
EUR~9 
8S84 
9120 
9 372 
8S.22 
566 
404 
1629 
1975 
42" ~9 
49679 
5 7S6C 
62SC3 
88426 
82579 
39 ~ 5S 
3 71 C4 
2 910 
2C48 
535 
450 
424C3 
39832 
32lt.6 
L/321 
J9GSl 
295 75 
190532 
330814 
756S7C 
14535C4 
58 tEl 
608S4 
7t:: 7 54 
77SS2 
3 Ct4 
1749 
asc;Ja 
31 5S6 
62207 
58859 
526 
549 
2 74 C46 
275657 
1215 
1205 
1034 
1180 
2 544 
2 451 
l6S33S 
173575 
587068 
634 201 
9044 
6S ce 
7o4H 
79<21 
29845 
32 329 
66016 
78 7 85 
59 823 
67765 
TAB. 8 
import 
EXTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France I ltalia 
2290 2148 332 
2283 2817 33 ~I 
1849 
2118 2101 483 
2196 26 57 40 l 
2066 
228 2l 20 
106 4 19 
744 40 224 
10't4 2 285 
1 
S69S 728 7 1771 
11755 7615 1433 
14769 
14782 11655 1709 
17225 13020 1641 
32384 
2C59l 8280 3894 
22436 5562 1111 
6420 
1952 7570 1503 
8480 5518 441 
5804 
394 1143 37 
245 422 93 
862 
195 136 4 
122 29 9 
79 
4189 12600 19901 
3670 10959 19516 
1288 5 
47 28 775 8 14912 
4141 6733 12454 
8068 
12180 140 7 4519 
11879 1144 3340 
2558 
76972 127 44 l 7824 
154153 23302 28623 
30116 
2 s 7190 3 751 5 7796 7 
672&35 96824 136045 
125298 
167 63 12512 11538 
17058 14440 9127 
13629 
.2.£719 15749 15193 
22586 18133 12239 
16566 
287 276 2180 
312 370 626 
163 
S513 3066 69636 
8236 2382 15 538 
1303 
15219 16355 22987 
13824 16425 1985 7 
14791 
127 Ill 244 
151 120 217 
114 
5C56S 24541 45 435 
4S273 26348 44934 
26b79 
20 l 10 7 233 
201 110 214 
115 
2 54 190 359 
2 52 296 395 
365 
Ill 557 66 8 
328 612 865 
10 7 
44320 329 6 7 23272 
46336 280 34 3_j759 
29498 
144085 109716 96251 
1 5965 8 98159 128840 
106706 
528 2643 5433 
707 1521 4558 
1444 
13563 16296 20924 
19717 21308 10681 
22474 
4901 7149 7425 
754 7 10100 3622 
11010 
20364 17373 15430 
20818 20724 21679 
212 54 
21735 14 76 8 11966 
ISS 71 180 33 16176 
20243 
I Nede<land lBelg.~Lux I 
454 236 
302 322 
3 88 308 
381 127 
299 235 
317 153 
23 29 
5 25 
9 4 
43 80 
9 71 
9 12 
4917 2505 
4412 .2092 
5325 3209 
9528 5104 
5247 3539 
6276 58~7 
11388 5006 
13244 3 535 
129 81 30 12 
4868 2316 
5608 16 70 
56 S6 13 72 
272 77 
381 112 
169 114 
82 6 
186 4 
23 5 
1340 1177 
1001 971 
1499 3 75 
1312 773 
l20D 585 
10 77 341 
35 7 
86 231 
l l9l 
24404 11134 
53818 18779 
46796 < 1766 
101112 55060 
24852S 85587 
202239 103960 
2506 1071 
32 20 1909 
1936 671 
4203 1199 
4977 2086 
3236 786 
16 110 
14 145 
ll 71 
70 2484 
76 3 703 
54 1980 
1918 18 75 
2591 .32 53 
1917 2441 
13 9 
23 19 
12 16 
33479 15998 
39583 17094 
40384 15455 
132 65 
159 7l 
163 66 
29 II 
84 19 
83 8 
66 30 
201 34 
182 5 
11366 9557 
13493 8222 
10128 7321 
39216 31755 
49517 28910 
39439 25993 
19 57 
18 27 
31 13 
1396 4907 
1409 6121 
1777 7060 
666 2131 
1048 2665 
1096 3152 
1376 1934 
2408 1969 
2083 2229 
ll01 1697 
2056 l 770 
1742 2204 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
United I 
K1ngdo~ Ireland I Danmark 
2927 39 558 
2428 178 453 
2269 261 >21 
364 7 34 •so 
2648 136 350 
2552 257 513 
145 l OJ 
143 102 
46 111 
196 301 
264 301 
1D4 288 
14638 2 39 1203 
2015 7 380 18 35 
22479 2 82 1316 
13150 1 58 1874 
1932 9 317 2581-
23091 228 19 .. 
28453 2349 8465 
31960 470 4261 
36533 416 3550 
12172 813 2364 
13650 124 l' 13 
15621 151 16" 
662 24 301 
654 5 136 
985 11 7o 
69 2 4J 
81 lJ 
101 7 
2883 21 292 
3462 21 232 
3773 1 24" 
2382 18 284 
2829 19 16 2 
2 746 261 
19907 721 
8103 4791 
38644 18165 
38857 3 8594 
41493 1 10645 
29997 14D91 
15315 7 1 34968 
169600 44-0Sf. 
l 0919 7 65 760 
12961 65D 680 
13888 6 36 616 
12095 643 452 
16070 825 796 
16312 895 765 
13857 539 464 
140 55 
250 32 
67 13 
770 399 
1383 278 
455 285 
3323 167 363 
233 7 40 53 2 
2610 578 
19 1 2 
l; 3 
II 3 
8755 5 2637 13832 
75374 4993 18058 
59398 43Ul 15007 
406 11 6J 
349 22 77 
272 21 6o 
140 14 37 
100 21 13 
103 ll 36 
439 22 52 
340 33 38 
:162 2J 36 
45930 558 1359 
4214 7 2 35 134> 
47471 584 1780 
158332 l 760 5953 
161546 788 6 781 
1 753 7 0 2068 11396 
364 
157 
22 9 
18731 88 57 2 
195 86 384 ftl5 
31395 531 
7346 31 196 
7051 157 139 
12661 183 
9465 74 
1ll36 3 48 
1662 5 7l 
8462 93 
10078 80 
16806 83 
65 
TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products -Produ1ts 
264 lOCO E LA 
JUTE A.GTHER,NOT SPUN,WAST.ETC 
TONS 
U5 lOCO EUA 
OTHER VEGETABLE fiBRES 
TC~S 
266 lOCO ELA 
!> YN .AhD REGENERAT EO ART. flER. 
TCNS 
267 lOCO ELA 
OLD ClClhG.,OTH.TEXT.ART.;RAGS 
TONS 
271 10(0 ELA 
NATURAL FEI<T ll!SERS 
100( TONS 
213 10(0 ECA 
BuiLD IN<> STOhE,SAND,GkAVEL 
lOOC TONS 
274 lCCO EUA 
S LLPHUR ,UNRCASTED IRON PYRITES 
TONS 
2 75 lOCO EUA 
NATLRAL ABRASIVES, HD.ClAMC~DS 
276 lOCO ELA 
OTHER CRUDE ~INERAL PRODUCTS 
100( TONS 
281 lOCO EUA 
II'C~ CRE 
!OOC TC~S 
282 lOCO E<,A 
IRCN CR STEEL SCRAP AND "ASTE 
100C TCNS 
283 lOCO loUA 
NCN-FERRGUS ORES.EX.uRA~.T~CR. 
!CDC TCNS 
284 lOCO EUA 
N CN-F ERROUS METAL SCRAP 
TC~S 
285 lOCO EUA 
SILVER ~NO PLATINUM ORES, ~ASTE 
286 10CO HA 
0 RES & CCNC .GF URAN & HGRilM 
291 10CO 
CRUDE ANIMAL MATERIALS,NES. 
EUA 
10~5 
2n lOCO EUA 
CRUCE VEGETABLE MATERIALS,NES. 
TCNS 
321 lOCO EUA CCAL,CGKE AND BRIQUETTES 
lOOC lc~S 
1977 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
CC T 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
CCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
GCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
CCT 
NuV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT NcV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NuV 
DEC 
GCT 
NCV 
DEC 
OCT NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
CCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
ocr 
NGV 
DEC 
TAB. 8 
import 
INTRA (EUR-9) 
EUR~91) I Deutschland I France I ltalia 
3f5 59 114 
180 36 103 
84 
1814 238 535 
e 78 175 484 
392 
5605 145 874 1726 
5242 426 924 234 
930 
10624 16 7 1801 1365 
10Et6 339 1771 300 
1705 
49544 11014 8765 10251 
47777 118 58 8653 7318 
8013 
45315 9948 7592 11161 
42 5E7 1C29 7 7461 7974 
7233 
8412 337 2J7 2 3402 
6C66 350 1811 1684 
1608 
29531 133b 5269 12455 
21C34 "1689 4894 o043 
4048 
1C32 168 89 126 
uea 87 89 168 
121 
29 2 3 2 
41 2 3 2 
3 
2 5C 55 5948 3490 2297 
226t7 46 76 3068 1581 
29 35 
5738 135 7 659 110 
5 065 lD 71 537 75 
465 
4230 261 164 820 
3 735 279 168 318 
51 
78232 5025 2335 lb775 
6 7891 4779 2553 6200 
396 
13868 1495 566 1115 
13C€2 18 57 771 769 
703 
33422 9235 4991 6040 
321C4 9391 4859 4357 
5044 
1644 289 207 96 
1 EST 321 178 77 
167 
6602 1065 82 63 
6417 1001 83 34 
80 
1 c 13 139 10 l 
10 51 13b 12 
13 
41339 8622 2121 25873 
36674 6593 17 8 7 23360 
1960 
541 99 21 386 
512 88 23 356 
29 
15124 6095 1981 2351 
15799 6005 2902 1411 
2157 
37 12 9 5 
31 7 11 1 
11 
46653 17680 4032 9369 
46 E61 18189 480 7 7002 
3 72 5 
90143 32526 6802 17640 
80961 29133 11762 12502 
7162 
2317 493 624 11 
It 18 328 399 
607 
17 323 4429 4219 1834 
17864 55 7 2 5161 1760 
4352 
41355 53 70 8359 2481 
39CC4 6266 9329 2246 
8895 
96227 50555 16932 5927 
97719 4t875 17013 6862 
23171 
58618 21321 11430 2752 
61449 27428 11270 2723 
9913 
1024€5 6172 37753 16462 
117 526 5577 38916 19134 
41560 
1633 125 617 228 
1972 118 703 273 
803 
I Nederland 1) I Belg. ~Lux I United I Kmgdom Ireland I Dan mark 
168 29 8 7 
14 18 9 
1D9 8 
8 29 173 24 l'o 
76 112 1 29 
546 60 
107 1899 685 164 5 
172 2329 83 9 302 1, 
113 2995 1083 124 b 
330 6204 669 85 3 
3 52 7031 738 312 21 
3 78 9878 966 84 3 
3110 9513 4910 1203 778 
2957 9118 5910 1255 708 
3814 10195 6243 780 444 
3250 7395 3799 1519 551 
3249 7004 4846 1176 5 8J 
3712 8733 5150 835 329 
908 1266 338 36 53 
753 1129 232 7l 35 
551 611 205 43 63 
3914 5561 776 120 101 
3283 4214 70b 147 59 
2050 2056 680 54 78 
93 336 212 3 5 
306 660 62 9 7 
115 620 118 3 2 
8 10 3 
14 18 2 
9 18 3 
85b2 3507 633 303 315 
85 83 3465 790 273 231 
8432 3544 636 253 2 95 
27 Cl 830 22 37 21 
2442 872 27 30 11 
2500 996 20 23 21 
404 419 1924 31 207 
339 471 1785 10 3~5 
842 545 2002 22 255 
7651 7415 34998 54 3978 
6592 8734 31796 3> 7201 
17240 9641 37293 33 4987 
3543 5958 1113 29 49 
4538 4520 557 13 57 
2026 3407 83 8 3 49 
5144 4479 1414 630 1489 
5721 4077 1739 70<,. 12 56 
5174 4002 2201 765 1356 
704 276 16 11 45 
773 466 33 11 31 
6 72 274 40 14 44 
4877 513 2 
4813 485 1 
1 4591 374 
907 17 
886 16 
820 14 
711 3413 5 88 8 3 
1042 3511 363 14 4 
1092 2176 485 25 
6 26 4 
9 31 4 
7 30 5 1 
516 814 3346 12 9 
211 1105 4122 39 • 3 72 1866 6104 14 9 
3 3 5 
3 3 6 
1 12 18 
3941 8424 2474 111 622 
2995 10761 2246 124 131 
3230 84 79 1517 13> 528 
6833 21951 2345 248 1798 
5324 17096 2605 359 218J 
7239 13396 2358 35J 1427 
88 524 577 
25 378 556 1 1 
8 229 757 
1396 1301 3166 143 835 
904 1110 2654 143 56J 
1019 1298 3373 80 783 
8038 6089 830 7 231 2480 
5309 5228 7699 384 2544 
72 28 5939 9400 121 3738 
8014 5469 5806 479 3045 
8216 5956 7701 783 2313 
9105 6816 792 4 717 2015 
5249 5428 4455 305 16 78 
67 81 5042 6609 463 llH 
84 70 4534 5221 490 740 
7374 30052 2103 1434 1135 
10444 36410 3637 2186 1222 
9288 37114 4075 1543 1033 
169 422 33 25 13 
227 549 52 37 12 
204 568 5b 26 11 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo- Luxembourg Economic Union. 1) A I' exclusion du commerce des Pays-Bas avec !'Un1on tconom1que Belgo-Luxembourgeo1se 
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CST I Products -Produ1ts 1977 EUR-9 
2t4 1CCO UCE ccr 1574 
J UH ET AUT. ,N.F ILES, DECH .E lC. NOV 1131 
DEC 
lOMES ocr 4SS1 
NOV 3tC9 
DEC 
265 lOCO UCI' OCT 4375 
AUT RES FIBRES TEXT. VEGETALES NCV 5C47 
DEC 
lG~NE S ocr 113S4 
NOV 126S7 
DEC 
2<6 lOCO UCE OCT lo !53 
FIBREo T EXI.SYNTH.E I ART.DI,C. NOV 14218 
DEC 
lU~NES OCT tmr NOV 
DEC 
267 lOCO UCE OCT 305 
HIPEI<IE, CRILL E.), CHIFFONS NGV lS77 
DEC 
lO~NES OCT 12 352 
NGV 6618 
DEC 
271 lOCO UCE OCT 444EO 
E ~GRA lS NATURELS NOV 38 7E9 
DEC 
!COO lO~~ES ocr 1260 
NCV 1128 
DEC 
273 lC(O l.CE CCT 115 72 
PIERRES CCNSTk., SABl., GRA~v' I ER S NOV 10966 
DEC 
!COO lO~~ES OCT 5 E5 
NOV 539 
DEC 
2-74 lOCO UCE CCT 13994 
S CUFRE,PYRI T ES DE FER N .GRHL. NOV 11888 
DEC 
1L~~E S OCT 313 7i4 
NOV 265158 
DEC 
2 75 !CCO UCE OCT 17963 
ABRASJFo NATURHS,DIA~.!~O~,T. NOV 25339 
DEC 
276 10 (0 LCE OCT 52EE4 
A IJTRE S PRODl.JTS M!NtRAUX BRITS NOV 58934 
DEC 
!CCO lO~~ES OCT 5(0 
NOV 641 
DEC 
281 10 (0 LCE OCT 126 c 27 
M INERAIS CE FER NOV 161275 
DEC 
!CDO lO~NES OCT 71C9 
NOV 8 655 
DEC 
282 lC (0 UCE CCT 9207 
F ERRAILLES [E fl.JNTE ,FER ,ACl ER NCV 6S 14 
DEC 
!COC lO~~E S OCT 111 
NGV EO 
DEC 
L83 lOCO UCE OCT 1404<8 
Ml~ER.NGN FERRES,SF ThOR.LRAN. NOV 152603 
DEC 
!COO 10 ~NE S OCT 1169 
NOV 1187 
DEC 
284 10(0 ~l.E CCT 24<33 
DEC t-E T S DE ~ETAUX NCN FERRE LX NOV 25C26 
DEC 
lC~~ES OCT 46t:!:2 
NOV 90212 
DEC 
285 !CCO OCE OCT 24367 
MINER.ARGENT El PLAT., DEC HE lS NOV l7S29 
DEC 
286 10(0 UCE OCT 6S36 
M!NER.El CON(. THORIUM, URAN I lM NCV 4€El 
DEC 
2Sl 10 (0 UCE OCT 34174 
MAT .8R~I ES C 1 0RIG.AN1HAlE,~CA. NOV 35040 
OEC 
lONNES OCT 35754 
NOV 36489 
DEC 
292 10 CO UCE CC T 37761 
MAT .BRUTES GR!G.VEGETALE,NDA NOV 41014 
DEC 
lGI'INE S OCT 31769 
NOV 33H8 
DEC 
321 10 CO UCE OCT 127447 
Ct-ARbC~, COKES ET AGGLOMERE, NOV 161313 
DEC 
!CCO 10~NE S ocr 3202 NOV 4400 
DEC 
TAB. 8 
import 
EXTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France I Jtalia 
127 338 32 
204 405 133 
1541 
450 1180 106 
64S 1211 420 
4798 
339 850 1263 
717 1123 1234 
1546 
1306 2087 2214 
2213 2761 2243 
3752 
5106 1304 3211 
427 2 1356 1964 
1735 
5396 1075 4757 
4612 1238 2470 
1690 
232 530 2307 
26G 579 785 
497 
960 13 58 8369 
903 1634 3130 
1102 
7296 15331 2 827 
1701 11900 4510 
10920 
208 457 85 
225 351 134 
323 
3233 1419 4550 
3505 1373 3531 
1588 
365 21 44 
330 33 34 
34 
1385 2629 2947 
1446 1880 1199 
3124 
43268 5400 5 72239 
41531 413 50 14128 
6 7934 
1368 112 6 837 
1936 586 473 
1083 
14838 8315 6082 
233 7 8 6885 7084 
9613 
!53 86 54 
263 100 73 
99 
54305 184 71 22643 
72133 21544 11914 
18412 
.2813 1177 1293 
3531 1334 767 
1206 
1761 569 6322 
1645 237 3731 
423 
21 l 88 
17 58 
1 
43340 19451 9341 
4553 c 37578 7998 
19500 
522 233 145 
439 417 89 
192 
6285 656 6059 
1023 7 5 50 246 5 
1129 
11087 1054 14889 
35161 931 6340 
1769 
4117 828 84 
214 7 1582 5 
1446 
6836 
4881 
6932 
13832 5554 3344 
15910 6051 3479 
5854 
6422 4945 3498 
8784 5718 4557 
6406 
12073 7757 5397 
12829 7125 5 700 
6058 
Sl75 6397 5408 
8711 5874 6033 
4672 
17216 41474 38174 
23293 45034 29031 
51721 
509 1072 802 
818 1317 640 
1423 
I Nederland I Bel~ -Lux I 
2 52 569 
80 190 
182 1508 
838 164 7 
243 789 
7 52 5565 
117 336 
146 835 
2.32 777 
712 941 
737 1889 
1215 1940 
1392 1174 
2040 1273 
2015 1446 
1775 1149 
2698 1167 
3054 1370 
172 100 
52 39 
138 192 
5 76 376 
159 132 
412 623 
5212 4995 
4095 4156 
5609 7524 
156 132 
130 115 
l 74 218 
508 443 
583 546 
417 524 
9 21 
11 8 
5 7 
1924 1619 
1448 2264 
1035 2093 
35312 36153 
26574 56331 
18683 52351 
11385 2493 
18627 2453 
4908 5230 
7525 4206 
6759 3732 
2708 2544 
57 35 
56 27 
29 25 
1849 12015 
18466 9195 
5830 12746 
114 928 
10 56 664 
388 885 
. 287 119 
754 426 
605 509 
1 
2 1 
2 1 
18398 18545 
20101 16415 
19859 14233 
74 84 
30 74 
33 17 
10 80 6758 
2899 3814 
8 78 5110 
1616 12 861 
26449 5885 
1143 3001 
!59 
120 
308 
16 27 2312 
17 85 1997 
1223 1855 
802 7163 
7 34 6368 
642 6035 
4291 1158 
5628 2027 
78 86 1691 
3506 977 
5462 1520 
4996 1231 
3011 10539 
26522 10524 
10507 12397 
75 241 
611 256 
300 291 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
United I 
Kingdom Ireland I Dan mark 
256 
115 
" 2381 
710 
296 2 
6608 
1433 22 15 
890 102 
63 0 27 14 
3904 106 6<, 
2551 303 
1523 l2J •2 
3553 238 175 
2848 2<,9 216 
3780 65 253 
3448 56<, 149 
2647 187 18<, 
3568 tn 1% 
268 25 
226 35 
375 ll 
663 51 
607 53 
797 23 
6905 777 113 7 
5296 342 783 
4598 3ll 1081 
19 5 18 30 
142 8 22 
132 7 33 
368 23 1028 
305 5 1118 
229 
" 
85' 
8 116 
4 119 
5 89 
3485 5 
348 7 161 3 
164 8 
" 
72737 60 
82300 290rt 4) 
37365 4J 
664 70 
1144 10 llJ 
851 7 61 
9540 415 1963 
9051 65 1980 
9887 627 2261 
83 2 29 
97 2 23 
93 5 23 
16734 10 
2795 5 63 
16685 91 
784 l 
1297 
' 826 7 
134 l t<, 
104 77 
132 !51 
1 2 
3 
31199 39 115 
22474 437 7J 
30390 208 128 
110 1 
125 10 3 
80 5 1 
334 7 648 
4229 832 
5368 537 
3609 1535 
13234 2213 
3117 1636 
19166 13 
14074 l 
11145 !<, 
5603 1902 
402 7 IJ 1781 
533 7 188<, 
9301 3622 
5554 1 4 773 
11061 3061 
5656 197 l23Z 
6403 105 1197 
73 74 42 l'tbl 
4890 172 1245 
4364 72 113 2 
5023 15 2128 
546 8 2580 8985 
10724 3365 12820 
10668 336<, 1410" 
121 60 322 
215 71 HI 
237 65 529 
67 
TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products -ProdUI!S 
331 lCCO EuA 
PETROlEUM,CRUDE,PARJLY REFH. 
100( TC~S 
332 10 CO EuA 
PETROLEUM PRODUCTS 
!OOC TChS 
341 10 co EUA 
NHURIL GAS At.D ,_ORKS GAS 
351 10 co EUA 
HECT •tc ENERGY 
lD co KhH 
411 lOCO EUA 
A~HAl CllS AND FATS 
TCI\S 
421 lOCO ELA 
F 1Xto VEGETABlE 01lS,SOfT 
TCt.S 
422 lOCO ELA 
OTHER FJXEL vEGUABU OllS 
TCI>S 
431 lOCO ELA 
01lS ANC FATS,PROCESSED 
TCNS 
5!2 lC CO ELA 
GRG~NJC ChEM !GALS 
513 lOCO E UA 
1 NORG~N1C Ct-EM1CAL ELEMENTS 
514 10(0 E LA 
OTHER I~ORGJNJC CHEMICAlS 
515 1C CO EUA 
R~010~CT.I: ASSOCJAT.MATERIALS 
521 lOCO EUA 
MlNERtl TAR,CRUDE ChEMICAlS 
53! lCCO EUA 
S YNT. CRG .OYEST. ,NAT .!NO JGO ETC 
532 10 co EuA 
DYEINC,TANNJ'G EXTRACTS,ETC. 
533 lCCO EUA 
P IGME~T S, PA !NT$, VARN1 SHES, ElC. 
541 10 co EUA 
MED1CJN.I: PloARMACEUT.PROULClS 
551 lCCO EUA 
E:.SSENT.CILS,PEf<FUME i:. flAV.~AT 
553 lC CO EUA 
PERfU>ERY,CCSM.& TOlltT PREF. 
554 lC CO 
S~APS;PCl!SHING & SCOUR.PREF. EUA 
561 10 co EUA 
FERllllSERS MANUFACTURED 
10C C TC~ S 
571 
E XPl05JVES 
lOCO ELA 
561 lOCO ELA 
PlAST .MATER.,ARTIF.RESlNS,ElC. 
TC~S 
1977 
CCT 
N(JV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
GCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NuV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
GC T 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
ocr 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
GCT 
NCV 
OEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
OEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
OEC 
GCT 
NCV 
DEC 
GC T 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
ocr 
NGV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
UCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
ocr 
NGV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NGV 
OEC 
EUR~91) 
1212 ~2 
69423 
1.2 ~7 
776 
513414 
556633 
4 €56 
5344 
8122 
96CO 
488751 
533528 
14275 
13 741 
35> 19 
34623 
27331 
26949 
4 7737 
47 283 
21333 
17 822 
362(7 
31 7C9 
22cta 
22170 
z;~~~ 
.392472 
394 8 91 
7CCS1 
643c;4 
49849 
52337 
22102 
431 ~4 
14796 
15632 
30244 
28558 
3C51 
23 21 
56045 
55006 
122143 
123100 
12302 
ll 507 
40338 
3b1l8 
40675 
36829 
64468 
67659 
7t2 
7:5 
6730 
7216 
441C76 
433532 
mm 
TAB. 8 
import 
INTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France I ltal1a 
332 75 9833 2614 
21166 19534 
22782 
364 !08 21 
241 218 
262 
233013 39405 19864 
258414 46365 23431 
35826 
2162 334 209 
2451 415 242 
370 
gehei• 48180 8968 
secret 54808 !1335 
58808 
2236 3723 
2742 5287 
6512 
3C3 83 292080 
4t235 350231 
40 44 70 
28 79 123 7 237 
"3281 1405 210 
942 
t586 2968 447 
7224 3256 360 
2161 
4200 7327 73 75 
2849 9935 4692 
7890 
7419 11538 14241 
5131 16380 8!15 
14877 
4638 4 704 2222 
42 61 4418 2 76 7 
4 797 
73 7 3 8607 3200 
7466 8328 4043 
8793 
3899 6650 1851 
4156 6419 1421 
6668 
9048 10938 2281 
<;483 12196 1773 
12708 
94939 69581 64900 
110680 7115 8 43509 
72232 
1488 7 12245 10883 
17918 11296 7373 
11163 
1C919 729 3 8956 
15052 7069 5240 
7181 
1951 729 482 
747 5594 464 
10322 
11162 1165 521 
10109 963 227 
1517 
4291 6753 7530 
5830 6579 4627 
6429 
209 433 1774 
2 58 388 1023 
376 
ll846 12146 9173 
13074 12536 596 7 
11003 
26551 13082 19041 
31876 14158 13379 
14448 
2825 1513 2190 
42 87 1333 1305 
1405 
10178 4540 4891 
~592 4541 4063 
4043 
t5l3 9488 4884 
6302 9004 3540 
7999 
15311 242 82 3415 
19561 24269 234 7 
220 76 
198 2 57 32 
211 252 21 
243 
1798 1411 836 
1233 Hl2 579 
'152 
1 13218 85525 64062 
125652 87910 50041 
7994 7 
14 745 3 102011 78676 
16992 5 1068 2 2 67689 
1009 79 
I Nederland 1) I Belg ~Lux I United I Kingdom Ireland I Danmark 
8806 8105 48612 10007 
!53 17766 lOBOit 
465 57153 1D&4J 
97 94 513 53 
2 193 123 
5 62 0 12& 
44078 14736 84363 23061 5489/t 
379 56 18551 93978 24105 53832 
35416 17478 108157 23620 48989 
428 121 813 233 556 
317 159 976 246 539 
269 149 1174 250 451 
11609 48249 2334 1002 1265 
12908 55207 3169 1181 18& 
19396 59941 2553 1929 497 
698 1300 165 
244 1247 BJ 
1352 1533 63 
40630 !15247 10411 
16168 116493 4401 
78235 120745 3688 
3371 1796 3628 508 619 
32 78 1782 2555 460 770 
3619 1423 2791 294 761 
10431 4611 8134 1182 l56J 
9856 4682 6042 1181 2J22 
10391 3719 7099 66& 2113 
2693 3807 1514 203 212 
2609 3124 2675 832 233 
4455 3003 2540 252 280 
5050 6336 2432 363 359 
5018 5519 5097 1609 414 
9170 5206 4674 518 517 
4177 2316 2166 829 231 
2890 1422 1194 705 164 
2195 2019 83 7 3 76 209 
7842 4424 3000 1374 387 
5788 2510 2350 943 281 
4321 3461 1554 579 368 
2851 3739 1411 271 139& 
3303 3987 178 5 l 70 1529 
2530 4214 1807 480 1290 
5963 7331 2405 2 82 3175 
7045 8105 2831 188 3&07 
60 76 8242 218 7 751 3182 
620 58 39945 5038 8 4092 6569 
628 83 47299 4850 c 3565 7297 
62322 51409 50802 6705 6997 
9190 6127 9841 3355 3563 
9807 5900 6675 3297 2128 
13347 7154 6983 304) 2789 
8411 4339 5074 1196 3661 
9475 4974 5821 1161 3545 
86 87 4538 43 75 1010 2869 
2882 384 15591 8 75 
1107 13 515 21033 11 83 
15 82 1103 7 7946 34 7> 
420 255 1246 11 16 
1662 849 1612 121 89 
2191 468 3266 112 238 
3207 2929 404 7 402 1085 
27!5 2489 4716 416 118& 
3137 2 730 4490 351 1097 
205 95 176 99 60 
210 156 145 92 49 
2 38 7 2 201 45 31 
8594 7042 3 745 12 51 2248 
8428 7653 3961 1172 2215 
8356 6038 3 745 10 !5 2139 
20414 20507 10546 6137 5865 
18427 20399 12149 5399 7313 
16504 19891 8905 5624 6339 
1178 667 2033 542 354 
926 711 203 2 590 323 
1065 848 1886 466 343 
6674 6345 4618 16 73 1419 
6810 5 799 3207 1495 1211 
6309 5746 2745 1363 1511 
6496 7642 2476 1850 1526 
6133 6218 2430 1803 1399 
6564 6296 192 1 1306 1312 
3461 7646 407 6 5332 945 
4483 5883 4404 6!10 602 
59 55 7893 7368 4459 979 
48 109 55 56 9 
60 81 60 62 8 
67 104 S8 43 11 
528 682 93 5 309 231 
1420 829 873 271 299 
8 55 888 460 255 200 
51913 42647 53800 9997 199H 
452 71 39325 54885 1005+ 20394 
52691 41833 51343 8772 18331 
59570 54994 53573 12448 226 75 
4982< 54819 56982 ll677 2 3561 
60842 56779 5406'1 10564 20917 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo-luxembourg Economic Union l)A l'e)(clusion du commerce des Pays-Bas avec I'Un1on tconomique Belgo-Luxembourgeo1se 
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CST I Products - Produ1ts 1977 
331 
PAkT .RAU~~. LCE CCI P ETROlES BRLrS ET NOV 
DEC 
I COO lONNES OCT 
NOV 
OEC 
332 lOCO UCE GCT 
PROOUITS DERIVES DU P ETROLE NOV 
DEC 
ICCO TC~~E S ocr 
NCV 
DEC 
341 10(0 UCE OCT 
GAl NATURELS El GAl D 1 US1NE~ NCV 
DEC 
351 10(0 UCE OCT E~ERGJE ElEClRJWt NOV 
DEC 
10 CO KwH OCT 
NOV 
DEC 
4ll 10(0 UCE OCT 
CCRPS GRAS C'ORJGJNE A~JMAU NOV 
DEC 
TOMES ocr 
NOV 
DEC 
421 ICCO UCE OCT HUllES HGElAlES FIXES CC LC E S NGV 
DEC 
TOMES ocr NOV 
DEC 
422 10 (0 UCE ocr 
AUT RES f-U 1L ES VEGET ALES fiXES NOV 
DEC 
lCMES OCT 
NOV 
DEC 
431 10(0 UCE ocr 
HlJllE ~ ET GRAJSStS ElABCR I: E ~ NOV 
DEC 
TC~NE S ocr 
NOV 
DEC 
512 lOCO UCE ccr 
PRGCuJTS CHJMJQUtS ORGA~JQLES NOV 
DEC 
513 IHO UCE OCT 
El£~HlS CHJMJQUES INGRCA~. NCV 
DEC 
514 10 (0 UCE ocr 
AUTRE S PROD .ChJM.INCRGANI (;U ES NOV 
DEC 
515 IC CO UCE OCT MATER.R~DID-ACTlfS ET ASSIMJL. NOV 
DEC 
521 10(0 UCE CCT 
GCUORCNS MJNER.,OER.Cf-JM.BRLT. NOV 
DEC 
531 lOCO UCE OCT 
CCLCR.CI<G.SYNT.,JNDJGC NAl.ETC NCY 
DEC 
532 lOCO UCE OCT 
EXTRAilS COLCRANTS 1 ANN .ETC. NCV 
DEC 
533 lOCO UCE OCT 
P JGMHrS,PEINTURES, YcRNJS ETC. NGV 
DEC 
541 IC CO LCE OCT 
PRODUJTS MECICJN. E l PHARMAC. NOV 
DEC 
551 ICCO UCE OCT 
HOI LES ESSENJ.ET PRCD.ARCMA T. NCV 
DEC 
553 IC CO UCE OCT 
PARfU~ERIE ET PRUO. DE BEAUTt NOV 
DEC 
554 10 co UCE OCT 
SAVCN.S; PROCUlTS D'ENrREliE~ NOV 
DEC 
561 10(0 UCE ocr 
ENGRAIS MANUfACTURES NOV 
DEC 
TG~~E S GCl 
NCV 
DEC 
571 lOCO UCE ocr 
E XPLCSlfS NOV 
OEC 
581 1CCO UCE OCT 
MA11ERES PLAST.,RESJN.ART .ElC. NGV 
DEC 
TC~NES GCT 
NOV 
DEC 
EUR 9 
3381tl6 
3319463 
38C25 
3 7512 
310927 
344421 
3265 
300 
25431 
23297 
1539114 
l385E28 
29699 
32 715 
75 772 
90497 
448E 7 
42C 70 
~m~ 
386(9 
52 924 
79518 
111222 
5624 
6148 
13314 
12292 
155971 
145359 
45 332 
51628 
232 E9 
21433 
ID3320 
82900 
6102 
13718 
18C37 
16247 
IU2 
IE 78 
13122 
10960 
83104 
E6208 
t4m 
4914 
4475 
7859 
6699 
38695 
42 860 
436539 
4d 6 2 70 
2773 
3681 
88354 
79950 
83EC2 
78822 
TAB. 8 
import 
EXTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France I ltalia 
6 esoo3 8 46 7 40 694 764 
677882 942681 631708 
942427 
7486 9486 8120 
746 8 1062 8 7 299 
11006 
1122 75 35920 62122 
119601 36356 36091 
1911 B 
1104 409 708 
1235 451 398 
216 
Qe~ei • 8688 19579 
secret 13109 35647 
14375 
2C426 2492 
15308 5095 
1891 
1131770 225060 
617917 425761 
136621 
7333 2443 696 
7481 3091 1587 
1267 
1853 7 6232 1842 
2109 7 8570 4559 
34 74 
5033 18031 13 098 
6662 14290 15505 
1211 2 
8629 24443 15377 
127 21 18319 17755 
1:.816 
<J092 2339 2213 
10989 3594 3313 
1840 
1 E418 4648 4490 
2403 7 6696 7012 
38~7 
2797 656 397 
2783 525 484 
1068 
7367 839 1460 
6581 9 56 1226 
196 5 
2oo93 31155 23943 
29791 31615 13819 
358 53 
14581 2350 7022 
9210 3409 8297 
2240 
61<2 3433 4552 
7422 2818 1864 
2165 
48686 41694 12105 
345 79 46583 253 
42426 
2996 1808 512 
462 8 1955 4541 
1016 
5361 3490 2697 
2877 4269 2014 
2724 
334 19 7 347 
316 5 86 561 
235 
3723 20 I 7 1399 
3156 2035 1091 
2333 
26483 15823 11742 
24793 209 32 10385 
17620 
2705 6605 882 
2712 5983 503 
6355 
1066 489 53 7 
1144 564 621 
472 
2064 1348 1264 
185 E 1090 879 
1007 
7289 7686 5531 
10750 5613 6181 
5054 
7355 7 79840 51353 
I 01438 69494 69014 
52785 
~97 482 293 
1420 559 287 
488 
24263 11550 8207 
24111 11817 5218 
12452 
27311 7354 7813 
28016 8165 5712 
8585 
I Nederland l Belg.-Lux l 
4311 C3 22346 7 
424659 250912 
412852 25 9862 
47 88 2521 
4805 2880 
4846 3011 
41342 7448 
65515 6 707 
54049 13024 
416 67 
638 73 
543 125 
344 109 
1306 5594 
764 6622 
884 
215 
132 
78130 
14410 
6200 
8902 2172 
8281 1440 
7326 I 012 
24292 6161 
240 56 4459 
22028 3020 
4968 1215 
2942 1382 
1090 1444 
10464 1944 
6265 2336 
19 54 < 561 
13286 2825 
11807 1407 
11493 2054 
29122 5853 
26474 3032 
27832 4632 
385 45 
446 60 
708 53 
897 51 
1001 86 
1810 81 
21664 13.323 
19664 12263 
19324 12997 
4096 1034 
79 70 1135 
3829 3137 
611 565 
1841 722 
625 1358 
240 119 
2 75 169 
266 94 
498 70 
1468 285 
448 352 
1606 113 7 
1778 1311 
15 70 1537 
44 33 
99 106 
129 46 
979 804 
974 o50 
8 53 684 
6276 8454 
7082 9255 
6094 13561 
7 50 131 
807 204 
1508 204 
477 434 
392 243 
407 420 
908 487 
732 442 
6 75 534 
1120 5215 
2932 5413 
12 55 3195 
15642 72774 
3 7336 66360 
14948 42381 
508 53 
330 208 
410 205 
9643 7824 
8119 6487 
8492 8235 
6062 9488 
4819 7800 
5939 10051 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
United I 
K1ngdom Ireland I Dan mark 
444877 19898 3184'> 
332152 12147 47322 
468974 18832 3810J 
5034 219 312 
3762 131 540 
5403 209 o47 
24225 121J 26385 
36669 1975 415J7 
27906 754J 41311 
234 II 315 
362 19 452 
262 105 466 
3859 295 
30698 I 37& 
20942 779 
1629 
26 79 
3984 
104154 
247740 
33354J 
7856 I 296 
10229 606 
8440 335 
17853 l 853 
26015 1141 
21221 987 
2461 2 n 
1136 153 
436 10> 
4243 2 12~ 
1899 262 
702 199 
8586 34 234 
19087 19 2708 
12782 313 20J 
16394 36 557 
39394 18 4559 
29441 720 577 
1083 33 228 
1500 B 342 
2164 202 
2268 33 399 
1814 5 623 
2896 324 
30264 3817 3112 
31548 42 52 2407 
30764 259~ 2214 
15429 33 787 
20676 17 9H 
9838 71 941 
5860 435 1711 
4488 193 2085 
6142 321 2089 
459 2 15 
1015 2 24 
112 58 3 23 
133 85 
669 I 72 
282 7J 
3012 315 419 
3512 36 450 
3188 IS 359 
264 6 37 
182 29 
390 9 6 
2363 141 1695 
1639 117 1298 
2011 132 1488 
9949 1132 3245 
8621 597 ~543 
9524 1076 H66 
353 8 142 148 
3465 182 195 
3541 29 216 
1421 12 '>78 
1070 4 '.3 7 
643 
" 
567 
821 26 9~1 
850 5 843 
634 7 697 
5363 3218 32 73 
2805 3366 58 0J 
2350 1432 6201 
71415 34317 3 764J 
38209 40961 65458 
35200 174 75 5360~ 
204 15 321 
281 1 595 
409 2 249 
17198 745 892~ 
15190 687 8321 
15158 72J 7602 
13985 583 11207 
13482 H8 I 03 79 
14213 637 9030 
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TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products- Produlls 
5S9 lOCO HA 
C t-EMl CAL PRGDuCTS,NES. 
611 
LEATHER 
lOCO EUA 
TO~S 
612 
M~NLFACTURES OF LEATHERo~~~~O EUA 
613 10 co ELA 
FUR 5K l~S, TANNED GR DRESSED 
621 lOCO EcA 
S fMl-~~hUFACTURES GF RUBBER 
TC~S 
629 lOCO EUA 
ARTICLES CF RUtiBER,NES. 
TONS 
631 lOCO EUA 
V EN EHS, RECCNST •• uoo, ETC.,~ ES. 
TGNS 
632 lOCO HA 
WLOC MANUFACTURES oNES. 
633 lOCO EUA 
C (RK MA~UFACTURES 
64L 10 co E lA 
PAPER AND PAPERBOARD 
lC~S 
o42 lCCO EGA 
AI<T .Of PAPER, PULP, PAP ERBOAR C 
TC~S 
65L lOCO EGA 
TEXTllE YARN 
TONS 
<>52 lOCO EUA C CTTU~ fABR.,~OVEN,fX.SPEC.FAB 
TCNS 
653 lOCO EUA 
T EXT. ~C ~.FA ER., EXCL .SPEL .FA ER. 
lC~S 
654 lG CO EUA 
1 ULU:, LACE, EMBROl DERY, E lC. 
lC~> 
655 lOCO EUA 
SPEC. I EXT .FABR.I: RELATED PRCD. 
TC~S 
<>56 LOCO EUA 
ART ICL.CF TEXT .MATERIALS, NE ~. 
TCNS 
657 LOCO EUA 
F LGCR CCVERI~GS,TAPESTRlES ETC 
6tl lCCO EUA 
LIME,CEMENT,EUILUING MATERI~LS 
lOOC TCNS 
1977 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
OEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
GCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
ocr 
NGV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
TAB. 8 
import 
INTRA (EUR-9) 
EUR-9 1 I l Deutschland I France I ltal1a 
175C95 32804 35869 33973 
1759bl 33775 52530 2L423 
41024 
44885 18879 7204 6L01 
444ll 1 S787 7532 3372 
7717 
5670 1564 L390 LOlO 
5552 1586 1576 624 
1483 
8777 ;,150 L991 416 
9682 3696 2301 269 
2377 
103W 48 76 804 L932 
8557 5066 809 870 
785 
28816 156 7 6Ll9 2268 
28S62 8335 5882 L7L2 
6327 
207t0 54Ll 4427 L326 
20E38 568 7 4L09 968 
4394 
l34S 83 41963 272L8 L3975 
L30 5<2 4138 7 27174 L0460 
28669 
66 788 20260 L3975 8L26 
64LC9 20361 L327 3 6430 
L4886 
48155 12824 5611 L702 
4C639 1257 6 5805 L027 
5497 
166176 30231 23743 7154 
1616L8 31504 259L9 4249 
22402 
32635 9314 6833 999 
34266 9799 6740 654 
5974 
:54 2L9 44 41 
6S2 3L7 40 L2 
58 
179669 50180 37655 12L20 
184SS3 53188 39337 7332 
36217 
3143S2 88411 70976 16414 
334 535 S56 50 73350 9774 
65518 
77C41 14165 L1735 4265 
75e75 1435 e L6L06 2734 
L6600 
733SS 15425 15597 3281 
72641 15630 14603 2017 
L4995 
2178eo 59889 3L779 17823 
214524 6156 7 30762 136LO 
29261 
73340 19291 1D757 5131 
7200L L S3 7 3 Lll47 4184 
1D30 L 
83636 18362 22327 9816 
81723 21469 21269 7048 
22383 
13 ~32 2692 3727 L825 
13094 3156 3376 L270 
3453 
220 713 685 82 42704 13846 
214321 694 76 43356 8443 
47325 
34226 9433 6191 2058 
318ll 9006 6216 L286 
6235 
94S6 2883 1707 1243 
9649 3277 L732 L029 
L406 
ESl 259 235 65 
ES5 328 222 45 
189 
65116 1686S L4180 7292 
65277 194 7£ L416L 5 078 
L4924 
2lt30 5011 4595 L 752 
20590 5495 4489 1L29 
5583 
34012 5690 8757 1513 
319 e1 4946 9558 820 
BL 7 5 
8053 689 16 57 269 
7166 870 1805 225 
L6 70 
75539 28L44 14285 3144 
82594 32231 13855 1963 
L3929 
477ll 17756 5062 676 
429S9 15770 4700 502 
4226 
<78 L52 50 6 
648 132 40 5 
39 
I Nederland 1 1 I Belg -Lux I Un,ted I K1ngdom Ireland I Dan mark 
19781 L8496 25680 3262 5230 
18378 19527 21148 2768 6HZ 
16496 L6938 21941 3055 5521 
4828 2479 3586 6 74 1134 
5047 2707 3822 969 1L75 
4937 2279 3389 650 llSL 
616 242 676 68 L04 
689 208 643 113 113 
632 179 531 84 L71 
L040 982 589 371 238 
1018 L150 639 392 2ll 
946 988 458 354 2llt 
633 832 974 L32 L77 
524 486 450 BL 211 
282 507 692 SL 388 
3340 3801 3999 836 946 
3335 3978 3767 900 L053 
3402 3554 2744 723 90L 
1626 4073 2730 740 428 
L845 4252 2694 729 553 
1660 3290 L876 75L 383 
12211 14642 L6791 2502 568L 
1L788 L4592 15452 2887 6822 
14473 14727 LL568 18l'o 5 751 
566L 69L3 8090 1386 2376 
55 31 6765 7355 1557 283L 
6570 664ft. 5430 1098 2o86 
12637 3298 7998 915 3L 70 
L0642 3862 8495 L256 2976 
il4 27 3252 8083 668 28L" 
4954L L9874 26536 2958 6L39 
39 557 2L870 29511 3370 5600 
37513 L9228 29174 1713 4 754 
4L85 827L L806 79o 433 
48LD 8174 2807 900 382 
4846 7278 L886 605 376 
lOL 67 18 29 35 
L23 12L 4 22 53 
110 106 LO 27 30 
25416 26156 L9666 3897 o5 79 
290 75 26663 21333 3845 422J 
262 37 24265 16858 2588 3939 
44520 46871 35095 6469 5636 
540 7l 52 53 5 37740 5939 5076 
44986 46792 29985 3712 4 705 
16238 13460 4898 3243 303 7 
17244 14148 5069 3249 2967 
15596 13141 515 7 2608 2703 
16356 13582 4056 3019 2oa• 
16686 L4L59 4703 2745 2J97 
15437 13626 4553 2L47 1858 
35661 32562 24934 6423 8809 
33533 32L2L 264 75 6706 9750 
28409 28626 22624 5406 8947 
12274 11556 9189 2298 2840 
10309 L1660 9808 2337 3L82 
9253 L0054 8053 22 65 2907 
6989 12532 9522 162o 2064 
7280 L0325 9735 L950 2607 
80 54 1L573 8738 L527 2019 
1274 1983 L416 286 328 
1409 1661 148L 365 377 
1566 1811 L244 245 336 
30718 24740 2850 5 5844 5770 
28200 22973 29249 645o 6L7D 
31037 22520 26627 4071 528L 
5208 4737 4448 1148 100• 
4578 4036 4340 L32L L027 
4986 3978 3928 888 906 
1100 12L9 802 L72 36) 
L219 L002 802 ZLo 3 7o 
968 945 669 161 330 
1L6 92 72 20 33 
LL2 78 6L 2D 30 
90 88 54 16 3J 
8454 7187 8024 1683 2087 
74LO 6877 7974 L871 2028 
7920 8685 7103 L260 2HL 
3380 2325 2818 1138 612 
2829 2254 2571 ll69 65o 
2780 2007 2497 730 6L3 
7686 5644 2659 1041 1022 
6653 4909 2652 1378 L065 
6469 56L2 2237 105L 816 
2022 2191 516 35L 159 
1582 1609 565 307 203 
L6L6 L822 541 199 L42 
11364 6363 6650 2638 m~ 14714 6887 7424 2598 
L4694 5804 5793 174L 3001 
165 72 4707 L859 560 519 
L5794 3506 1707 502 518 
13995 3334 L299 364 631 
408 44 9 4 5 
419 36 9 3 5 
376 32 6 3 3 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Beige-Luxembourg Economic Unton. 1) A l'exclus!on du commerce des Pays- Bas avec I'Union £conom1que Belgo· Luxembourgeo1se 
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CST I Products -Produ1ts 1977 
5SS lC(O UCc OCT 
PROOU!TS CH!MIQUES, NDA • NOV 
DEC 
611 lOCO UCE OCT 
ClJ!RS NGV 
DEC 
lOMES OCT 
NOV 
DEC 
612 lOCO UCE OCT 
ARTICLES MA~UfACT.EN CU !R ,NCA. NOV 
DEC 
613 IC CO UCE GCT 
PEllclE~IES TANN.OU APPRETEES NOV 
DEC 
621 ICCO cCE OCT 
DE!tl-fi<CGUITS EN cAcurc•ouc NOV 
DEC 
W~~ES OCT 
NOV 
DEC 
62'l 10 CO UCE OCT 
ART.M~NUF.c~ CAOUTChOUC ,NDA. NCV 
DEC 
~~~NES OCT 
NOV 
DEC 
631 10 CO UCE OCT 
PlACA(cS,BOIS ART!F.,ETC.,N[A. NOV 
DEC 
TOMES OCT 
NOV 
DEC 
63.C: lOCO UCE GCT 
A ~TIC LES MMUFAC T .EN 80!S,NCA. NOV 
OEC 
63~· ICCO I.CE GCT 
A~TICLES MANUFACTURES EN Ll EGE NCV 
DEC 
641 !CCO UCE OCT 
PAPIE~S ET CARTONS NOV 
OEC 
lC~NES OCT 
NOV 
DEC 
642 IC CO I.CE GCT 
ARTICLES EN PAPIER GU CAR TO~ NOV 
DEC 
lONNE S OCT 
NOV 
DEC 
651 lOCO UCE OCT 
FILS [c MAT JERES TEXTILES NCV 
DEC 
lONNES OCT 
NOV 
DEC 
652 10(0 UCE UCT 
TJSSU~ CuTON, Sf TJSSUS SPEC. NOV 
DEC 
lO~~ES OCT 
NOV 
DEC 
653 ~oco ucE OCT AUTRE S l!SSUS, SF TISSUS P EC. NCV 
DEC 
lO~NES OCT 
NOV 
OEC 
654 lOCO UCE OCT 
TULLES,CENTELLES,BRLDERIES ETC NGV 
DEC 
lU~~ES OCT 
NGV 
DEC 
655 lOCO UCE OCT 
TIS SUS SPEC IAUX, ART IC.ASSH. NGV 
OEC 
lG ~NE S OCT 
NuV 
OEC 
656 lOCO I-CE OCT 
A~TICLES EN MAT .TEXl!LES,NDft. NGV 
OEC 
lO~NCS OCT 
NOV 
OEC 
657 lOCO UCE OCT 
CCU~RE-PARQU.,TAPIS,TAPISSEFIE NOV 
DEC 
661 lOCO UCE OCT 
c•AUX ,CJMENTS,OUVR. P. EATIME~T NOV 
DEC 
!CCO lG~NES OCT 
NOV 
DEC 
EUR-9 
63757 
524C9 
420S5 
34373 
9266 
7322 
6S 10 
6576 
20257 
17196 
7691 
7t€6 
4€95 
4111 
400€2 
39161 
192C2 
196€1 
59432 
59626 
1701 S3 
172416 
224<7 
21627 
6133 
9540 
2726€4 
2 73 456 
730414 
727556 
232 es 
ZL. E48 
20557 
20 5£4 
79159 
73679 
31(;53 
30540 
73369 
664t7 
190S3 
16309 
66284 
64601 
16205 
132£0 
113 50 
11213 
E64 
769 
16979 
19310 
5612 
6453 
30456 
34603 
12126 
126€6 
57S95 
54967 
7300 
6HI 
62 
53 
TAB. 8 
import 
EXTRA (EUR-9) 
I Deutschlandl France 
_j ltal1a 
l488t 8901 7571 
12481 10136 5060 
12157 
8864 7386 14197 
655 7 6240 10336 
5165 
1096 ll64 4167 
1053 964 3052 
778 
2779 1629 193 
2753 1535 166 
1466 
11076 3660 <206 
9790 2326 1731 
2449 
2293 1420 454 
2020 1149 410 
1612 
1656 766 153 
1346 543 124 
1227 
14509 692 5 2896 
1579S 5465 2513 
5642 
6796 3146 2062 
7702 2403 2660 
2710 
13930 6564 3239 
15259 5354 3221 
5757 
31756 15329 12619 
40011 12702 11641 
13756 
6712 2509 1660 
6&62 2724 969 
2114 
22 34 29 59 936 
3286 3719 590 
3416 
60997 26029 9099 
740&5 30141 9618 
28716 
223284 70433 25176 
197169 62361 33511 
61568 
5786 3339 1622 
6323 3077 1247 
334 7 
5605 2604 1705 
6639 2246 1062 
2698 
274 79 6344 10959 
2736 2 6566 5744 
6652 
1(046 2665 4373 
10065 2892 2333 
2760 
15554 15903 ll408 
17020 15420 6557 
14255 
3412 4169 3323 
3456 3803 2016 
3448 
16933 6205 ll253 
21323 8573 8024 
10306 
3755 1710 2936 
3529 1566 2078 
1931 
3345 Ill 7 1466 
389 7 1106 1315 
10&4 
249 73 145 
2 52 69 66 
52 
5842 26 71 2629 
6625 32 51 2116 
2642 
1366 929 926 
1910 143 5 597 
963 
9929 5653 2042 
10866 5370 6056 
5934 
2595 3131 1051 
2943 304 7 1041 
2726 
36505 3872 3365 
35277 46 77 2066 
5174 
3447 1602 234 
2693 2029 239 
2090 
36 ll 2 
26 11 2 
11 
I Nederland .I Belg.-Lux I 
11460 7333 
7895 465& 
74 73 6049 
1492 650 
19 57 562 
1744 568 
435 103 
535 60 
907 102 
447 138 
5 60 260 
536 295 
4 76 437 
626 376 
2 52 332 
653 6 75 
&56 946 
601 1007 
443 667 
506 463 
493 432 
1963 2750 
2064 2198 
22 57 2829 
943 ll09 
9 72 1004 
1123 1268 
5414 1835 
7123 2745 
56 S5 1900 
12400 4637 
16360 6591 
14314 4062 
2096 613 
2423 696 
2090 653 
415 164 
409 267 
240 191 
24126 10645 
25261 1200& 
19134 10655 
66134 29307 
69760 33141 
53406 30197 
2396 1055 
24'17 1046 
2335 100 7 
19 39 819 
1652 606 
1666 909 
4243 106 76 
36 71 9393 
2999 14196 
1914 5044 
2216 4627 
1591 7096 
4294 3316 
3525 3677 
43 56 4&80 
1244 772 
962 840 
1295 1026 
3033 2142 
3437 2437 
3191 2646 
628 1004 
914 1010 
625 912 
6 27 265 
792 312 
436 317 
65 30 
63 24 
32 16 
15 52 704 
1555 750 
1441 645 
597 214 
493 255 
504 237 
2681 2364 
3060 2090 
34 72 2921 
2270 1598 
2462 1199 
2366 ll 60 
2725 2169 
3016 2401 
2160 1906 
447 461 
544 436 
497 427 
3 4 
4 3 
3 2 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
Un•ted I 
Kingdom Ireland l Dan mark 
11325 316 1965 
10005 227 ~>•• 11126 142 1908 
7696 200 1&10 
5246 209 12&~ 
5373 123 119~ 
2060 49 212 
1418 63 157 
1765 33 181 
1131 65 528 
739 101 HZ 
&76 48 313 
1396 6 99& 
1526 617 
122 7 3 53 0J 
1272 60 644 
1601 3S 66!> 
1040 63 911 
640 47 521 
645 13 r,/) 
522 22 547 
615 5 521 2HI 
8367 40< 2311 
634 7 373 2310 
3826 242 1055 
3486 lbB 10&7 
366 7 162 103& 
24751 605 3094 
21371 53& 4)17 
16231 471 425& 
61914 1409 10129 
71239 1421 1251J 
55761 1193 13366 
3199 208 3090 
29ll 155 2665 
3084 237 3013 
1245 160 
1090 !57 
114 7 35 21& 
97677 4345 l93b't 
961&2 6557 l9b<b 
63365 3666 18127 
2 5491 7 10745 50415 
242549 15858 53209 
219913 691!> 50478 
4076 liB 4991 
402 6 11+ 451& 
4199 7J 4091 
2676 61 5149 
3045 7J 48'o3 
3077 44 4313 
13820 960 4655 
15032 12 72 4617 
14160 498 4365 
5643 402 1548 
6296 55& 1551 
5464 213 1<85 
16910 678 3105 
16379 IOH 2915 
16211 722 2334 
5216 227 730 
4278 276 &53 
4321 192 559 
17760 1690 32 bB 
16746 1175 2884 
16966 1371 26 7l 
4755 4 75 742 
3253 242 6&8 
4141 408 695 
3952 31 327 
3350 27 <!'> 
3206 B 374 
259 3 40 
16 7 I 67 
195 1 b2 
3613 145 1423 
3&62 l &2 1169 
3667 91 1!9& 
1115 46 396 
1347 40 377 
1405 32 371 
5560 123 186< 
4954 2 06 2001 
5646 91 1339 
1477 28 57& 
1244 59 593 
1516 32 523 
4360 9 2950 
5091 18 2419 
6454 30 233 7 
427 1 481 
324 10 38't 
33 0 41) 
2 5 
2 4 
l 5 
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TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products- Produ1ts 
H2 1C CO ELA 
C ERAM lC Cc.NSTRJCT JONAL GOOD~ 
TONS 
663 lOCO EUA 
ARTICLES Of MINEkAL MAT.,NES. 
TG~S 
664 10 CO EUA 
GLASS 
TC~S 
tt5 lOCO ELA 
GLASS~AJ\E 
TGNS 
6to 10 co Eo A 
P CT TERY 
Tet>S 
6o7 10(0 EUA 
P EA~lS, PRE(.., St:M!-PREC. STGNf:S 
671 lCCO ELA 
PIG I f.CI'..,, SP 1 EGt:l, FEkRC- Ai..LC 'IS 
!DCC TC~S 
672 1CCO EUA 
I f\G(T 5, PRIMARY FURMS,Of- STEfl 
!CCC TC~ S 
673 lOCO EvA 
l RO~ STEEL, EARS ,RODS, AN GL. E lC. 
ICC ( TC~S 
614 lCCO EvA 
UNIVERSALS, PLATE> AND ShEET!: 
!OOC TC~S 
675 lOCO EUA 
HCGP tNC STRIP 
TCNS 
o 7o lOCO EUA 
RAILS £; RAILWAY TRA(.K MATEklAl 
TONS 
677 lOCO EUA 
I RO~ &SIHL WIRE, EXCL.~ IHE •oo 
TC~S 
678 lOCO EUA 
TUBES ,p JP E S, f JTTGS., JRO N&ST EEL 
TCNS 
o79 lG(O EUA 
J ROM STEEl CASTGS.,FORGS,RClGH 
TC~S 
681 lOCO EUA 
S JLVER C. PLAT lNUM GRCUP MEHLS 
1>82 lOCO EUA 
CCPPER 
TCNS 
I 
197 7 
CCI 
NCV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
GC T 
NGV 
DEC 
GCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
GCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
GCT 
NuV 
OEC 
OCT 
NOV 
DEC 
UC T 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
ocr 
NGV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
OEC 
OCT 
NOV 
OEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NGV 
OEC 
ocr 
NOV 
DEC 
ocr 
NLV 
OEC 
OCT 
NOV 
DEC 
ocr 
NuV 
DEC 
EUR-9 1) 
69001 
697CO 
326940 
334Sl9 
58425 
57738 
280661> 
285170 
63171 
6891>0 
1173 55 
1304os 
52233 
51459 
1084>3 
84793 
28 834 
29626 
124(9 
122t0 
138 s €9 
1915C1 
26327 
24755 
90 
87 
97CC2 
89410 
424 
4G4 
l629Cl 
162354 
5S7 
5% 
217187 
216 515 
6cl 
t 58 
411>56 
458C9 
114 3 53 
10 7C 16 
4135 
4147 
16382 
13320 
28760 
24365 
51217 
44i46 
99 ~ 19 
94456 
188424 
175492 
8638 
9722 
10699 
10263 
25712 
23 5C9 
108535 
106329 
75016 
76162 
TAB. 8 
import 
INTRA (EUR-9) 
j Deutschland I France I ltal1a 
21015 20896 4283 
22091 20088 2695 
16918 
1.14248 7 3909 12768 
121235 7 319 5 7585 
620 50 
14765 lll04 1482 
15549 10980 4458 
9635 
80990 30886 5731> 
64653 28401 3703 
20339 
14344 12906 7059 
14094 149 54 5872 
1380 1 
3lo53 19775 14 762 
3385 7 25192 12328 
22886 
lll18 8791 5124 
11892 8041 4509 
7264 
t47o4 17451 3398 7543 15136 3444 
14597 
8666 488 7 3 584 
8836 5240 3432 
4149 
3823 2296 1190 
3941 2229 1081 
1848 
995 6 5802 1276 
10614 6662 1464 
8426 
7625 6581 7378 
t84l 6217 6246 
6143 
13 39 22 
13 32 24 
27 
25218 31769 21290 
21036 31289 15534 
32181 
108 !50 111 
98 149 80 
!54 
43973 45675 12 743 
480 l 0 45218 8534 
43854 
l 76 167 39 
191 166 28 
162 
53249 52884 29109 
47660 53916 23479 
53564 
l 7 5 164 88 
155 171 73 
173 
14033 1193 7 <717 
12592 118 57 3570 
11590 
42212 28692 8184 
33407 2902 8 6791 
28473 
466 476 673 
1231 341 438 
354 
1904 2473 4104 
3663 600 3400 
731 
7894 5609 2477 
8019 6185 1544 
5551 
126 74 1116 7 3440 
13609 12251 2105 
11262 
16910 17868 5299 
18003 16911 5342 
17921 
4l08S 31721 7983 
42421 25693 7 800 
28309 
927 2370 188 
1513 2853 154 
3132 
1136 2492 145 
1425 27 7 8 122 
3093 
6188 5368 3319 
51>40 26 72 4912 
9406 
20197 31480 14530 
26144 31933 11094 
36785 
18033 23923 8569 
18964 25220 7309 
31054 
I Nederland 1) I Bel~ Lux I un,ted I Kmgdom Ireland I Dan mark 
8068 10335 1598 756 2050 
8636 11159 2163 615 22 53 
85 71 9729 1901 509 2106 
50983 57129 5388 4663 7853 
55985 58266 6562 3391 8701 
477 24 51712 5707 2228 7848 
78 43 7252 6598 1334 2047 
9J67 8020 6265 1351 1748 
6099 7732 543 6 922 1946 
56730 71767 11051 1487> 8632 
90151 69794 10145 12667 6256 
36972 51237 7546 d732 4616 
ll32o 7905 1>040 1418 2173 
13818 9760 6265 1668 2529 
10720 8064 4975 1529 1908 
23217 13885 8291> 2381 3387 
297 26 14626 8206 2765 3770 
21617 11828 6431 2783 2 786 
971>1 5389 10210 697 1143 
85 35 5520 104 75 121'> 1273 
10446 5802 5805 791 12 55 
25374 8812 31>044 1286 1365 
17848 9!42 18051 1942 1589 
33117 10490 13500 1128 1688 
39 56 3917 2078 576 1170 
42 84 3983 2086 688 10 77 
3552 4349 1373 501 1208 
2131 1607 671 254 436 
2190 1421 656 263 473 
1983 1666 37C 27'. 55J 
50 96 78515 37612 447 283 
40 54 113249 5495 6 8 492 
4432 '+8356 37335 227 
1012 2111 1243 77 300 
680 3023 1470 81 195 
1345 ;::at7 1332 90 2D2 
4 8 2 1 
2 12 3 1 
4 11 3 
903 11192 5753 534 283 
847 14 707 4748 61'> 635 
1815 7886 4908 586 329 
3 27 23 1 1 
3 50 19 1 2 
" 
35 20 1 1 
26624 12790 11748 2999 6349 
24951 14913 11160 3975 5593 
25799 17353 11101 2648 6528 
l 0 l 46 36 10 22 
90 53 35 15 19 
95 63 36 10 23 
24913 8358 35201 3902 95 71 
28093 13850 3742 5 4224 78"8 
24132 9002 42706 3179 11565 
70 18 109 11 27 
78 36 113 11 21 
67 23 133 8 35 
6881 31>83 4483 543 1379 
7090 49.37 3910 426 l ~25 
6956 4980 3511 291 1150 
14344 10301 5943 1343 3334 
14 7 45 13265 5406 1032 3342 
15490 12 717 4519 715 2627 
1364 1051 9 72 604 
1046 651 3 141 295 
913 1576 48 117 294 
3749 2222 23 207 1100 
2997 1644 A 380 426 
2684 3538 5o 369 501 
7028 223 7 1740 605 ll/J 
J566 2090 1561 437 963 
5700 2113 1558 711 984-
12812 4767 3581 8ll 2026 
6868 4785 2614 677 1738 
ll4 74 4334 2546 946 1730 
229<8 9604 19862 1972 5035 
2 7993 8938 9705 2241 5323 
210 67 9145 7998 1513 5234 
42045 13625 39555 4226 918J 
56168 13659 16428 4267 9051 
36496 12609 10631 2816 8496 
1373 2612 119 7 122 49 
ll57 2749 1058 138 !OJ 
1208 2338 1136 103 8 7 
1506 3734 1372 258 56 
873 3430 129 8 224 113 
1150 2992 1189 169 83 
2286 5647 1432 l4J 5 72 
1845 2771 485 8 132 679 
1.211 0774 2359 108 52J 
11992 7997 10664 1493 3562 
140 27 6540 10376 2135 406J 
15911 6857 615 8 1510 7397 
7717 5475 7507 967 2227 
9124 4290 o97C 1328 2978 
103 75 4244 5123 906 5642 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo- Luxembourg Economic Union. 1) A !'exclusion du commerce des Pays- Bas avec I"Un10n ~conom1que Belgo- Luxembourgeotse 
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CST I Produc.ts -Produtts 1977 
662 lCtO UCE OCT 
PIECES CE C(NSTR. EN CERAM. NOV 
DEC 
lO~~ES OCT 
NGV 
DEC 
of3 10(0 UCE ~~~ ARTICLES EN MAT. MINER., NO~. 
DEC 
lGNNES OCT 
NOV 
DEC 
664 10(0 UCE OCT 
V ER~E NOV 
DEC 
lO~~E5 28~ 
DEC 
665 10(0 UCE OCT 
V ERR ERIE NOV 
DEC 
lL~NE S OCT 
NOV 
DEC 
666 10(0 UCE 2~~ ARTICLES EN CERAMIQUE 
DEC 
lO~~ES OCT 
NOV 
DEC 
667 10(0 UCE ocr 
PIE~RES GEMMES ET P<RLES FHES NOV 
DEC 
671 IC(O UCE OCT 
SPIEGEL,FONTES,FERRO-~LLIAGES NOV 
DEC 
lCOC lO~NES 0(.1 
NLV 
D<C 
672 
FCRM.PRIH. EN AH~~ UCE OCT LINGOTS ET NOV 
DEC 
lCCO lG~HS OCT 
NGV 
DEC 
o73 lOCO uCE OCT 
6ARRES ET PROFIL.EN FER ou ~c. NOV 
DEC 
!COO lO~NES OCT 
NOV 
DEC 
674 lOCO UCE OCT 
l ARGES PLATS ET TOLES NOV 
DEC 
ICOO lO~HS OCT 
NOV 
DEC 
675 10(0 UCE OCT 
fEU ILLAROS NOV 
DEC 
l0ME5 OCT 
NOV 
DEC 
676 10 tO UCE OCT 
RAILS ET AUTR.ELEM.VOIES fHR. NOV 
DEC 
lG~NES OCT 
NOV 
DEC 
677 10(0 UCE ocr 
fiLS CE fER OU AGlER, Sf MAO. NOV 
DEC 
lO~NES OCT 
NOV 
DEC 
678 lCCO UCE OCT 
Tu6.1LYAUX,kACC.,FONTE,fER,JC. NOV 
DEC 
lO~~ES OCT 
NOV 
DEC 
679 10(0 UCE OCT 
ouv~. ERoTS fG~T.AC.MUULEoFC~GE NOV 
DEC 
lO~~ES OCT 
NOV 
DEC 
681 lOCO UCE OCT 
ARGENT ,PLAT INE,MET •. MINE PLAl. NOV 
DEC 
682 10(0 UCE OCT 
C t.IVR E NOV 
DEC 
lO~NES OCT 
NOV 
DEC 
EUR-9 
14 ~13 
13613 
505~5 
45823 
170~8 
14621 
27lt7 
23202 
155~6 
1.2S~5 
33~57 
27912 
13974 
13S46 
233S7 
24292 
102~3 
10781 
4C58 
4101 
340256 
327507 
53515 
52777 
229 
168 
51827 
63C41 
2S6 
317 
65059 
61495 
250 
223 
E6C4S 
79400 
m 
11119 
9 755 
20324 
181S3 
3S9 
722 
2 S32 
6882 
5S 19 
5HO 
8439 
9141 
38479 
33402 
~~m 
22SO 
2136 
3C<7 
2Sl2 
'>9066 
57 839 
184479 
135391 
171181 
125640 
TAB. 8 
import 
EXTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France I ltaha 
6982 3056 1203 
5958 3060 1373 
2848 
2~998 11461 3699 
21273 11288 3854 
10584 
~4 76 2642 2201 
5962 2783 1288 
2319 
14182 3372 2065 
11192 3274 1901 
2471 
5777 1066 1761 
4023 1280 1264 
1501 
S072 1151 7631 
7217 1480 5496 
797 
4931 1629 1345 
5249 2265 779 
2307 
7968 ~m 562 8099 54 7 
4632 
2411 1711 1423 
2647 1699 1135 
1152 
936 741 562 
1000 776 519 
537 
1 S873 10140 826 
12068 14813 849 
13747 
17717 7621 11196 
13536 8982 6510 
3584 
61 21 87 
48 16 34 
10 
15961 3188 13051 
23694 8553 12754 
5399 
76 19 77 
128 41 85 
29 
23563 8571 7589 
2247S 9216 5536 
8301 
104 33 20 
90 31 15 
30 
31003 11066 14709 
30350 11303 9256 
13785 
115 41 54 
110 40 36 
51 
4592 988 1473 
4353 728 1156 
883 
Sll6 1202 2762 
S362 1155 3296 
1590 
157 9 172 
3S 544 
5 
797 4 2002 
160 6499 
8 
2665 1105 500 
2385 lOtoS 528 
1063 
5128 1107 465 
5200 1348 546 
1274 
12527 6945 5602 
11043 6737 3127 
6243 
18360 9379 4339 
18674 10090 2444 
9665 
573 331 155 
752 27to 106 
254 
1215 634 176 
1436 504 141 
340 
1212 7 9980 8918 
14316 12643 6009 
4079 
48737 18550 29689 
33'>32 19730 27699 
19487 
46018 16395 27346 
30196 17607 26222 
17682 
I Nederland IBelg.-Lux.J 
813 1003 
802 931 
948 559 
2603 2969 
2437 2556 
3025 1589 
936 1028 
611 738 
770 1489 
984 841 
518 570 
529 1204 
684 532 
924 399 
907 325 
1665 976 
2394 527 
2431 393 
1009 950 
1168 1021 
970 808 
2065 3353 
1994 3624 
1335 2814 
1389 662 
1417 1106 
1047 994 
605 316 
814 392 
535 311 
17618 78772 
16599 75565 
14128 66792 
645 3377 
1249 4824 
1471 2700 
3 18 
3 18 
6 17 
2628 6385 
2578 5903 
4298 8907 
16 54 
16 55 
24 80 
60 51 5590 
50 94 3961 
5150 4824 
26 24 
24 15 
22 20 
3565 5185 
3597 4416 
4187 10622 
13 18 
13 16 
15 44 
707 66 
279 215 
579 179 
1967 52 
306 660 
1344 181 
6 
9 
3 34 
51 
4 
25 450 
383 49 
to27 262 
318 220 
369 77 
504 4'o5 
336 390 
3074 1165 
2923 1158 
2161 1318 
4605 803 
5079 1079 
3236 1054 
56 82 
31 150 
147 237 
90 147 
55 274 
7l 453 
288 3303 
590 1059 
2052 52H 
4838 42071 
1182 24812 
4460 60239 
4350 'oll60 
1226 25384 
4110 61549 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
United 1 
Kmgdom Ireland l Dan mark 
821 92 5H 
851 96 HZ 
755 2J 410 
2539 285 1991 
1977 279 216J 
2097 51 147Z 
2103 399 1273 
1858 147 12H 
2295 59 976 
1533 613 35 78 
1425 223 4099 
2215 8 2311 
3844 87 1795 
3370 142 1563 
2473 91 1558 
8642 312 4208 
6764 456 3579 
4473 349 3441 
3102 79 929 
2454 75 935 
2274 51 1135 
5383 30 1283 
4175 18 2005 
4626 21 2876 
1388 57 1002 
1699 67 lOll 
1007 58 H6 
463 12 423 
688 16 497 
387 21 431 
21282 9 12 186 
207495 18 80 
306899 298 
12183 46 790 
16856 3 817 
10314 11 693 
36 3 
47 3 
25 3 
10193 34 387 
8335 3 1221 
6457 5J 509 
52 2 
47 s 
33 3 
9691 613 3391 
10804 9toS 3439 
10756 750 2803 
29 2 12 
32 5 11 
36 3 10 
14750 493 5277 
13834 466 6158 
11471 337 5033 
55 2 17 
41 2 2J 
39 I 17 
2367 16 910 
2140 13 871 
2194 6 660 
3640 5 1580 
2332 4 106~ 
2613 5 954 
53 2 
122 s 
3 
75 2 
179 40 
915 8 294 
743 62 2S5 
860 14 355 
923 2 368 
764 21 312 
910 21 425 
6296 216 2654 
5716 181 2517 
5533 112 2028 
6979 399 4694 
6484 211 443~ 
5073 210 3635 
1047 6 40 
808 5 10 
904 3 38 
724 41 
493 ~ 
530 39 
14041 409 
22809 3 410 
15249 3 288 
38955 61 15 78 
26030 203 1703 
44918 113 1513 
34880 20 1012 
23731 138 1135 
42791 68 968 
73 
TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products -ProdUits 
683 lC CO EUA 
NICKEL 
lONS 
684 lOCO EUA 
ALUMHIUM 
IONS 
685 lOCO EUA 
LEA[ 
TC~S 
686 lOCO E~A 
ZINC 
TGNS 
687 lOCO EUA 
TIN 
TCNS 
688 lOCO EvA 
U RANI vM, THORIUM, AND ALLCY S 
689 lOCO E~A 
MISCEL.~GN-fERROUS SASE MEHLS 
TC~S 
. 691 
METAL STRUCTURES AND PART 
!OCO EUA 
TClltS 
692 lOCO EIJA 
METAl RESER~GIRS,CASKS ETC. 
IC~S 
693 lOCO EvA 
W IRE.CASlES,GRILl,NETTI~G ETC. 
lO~S 
6H 
NA11S,8CLTS,NUTS,SCRcwS +c co EvA E c. 
TONS 
6S5 lOCO EvA 
J CCLS OF BASE METAl 
696 lOCO E\JA 
CUTlERY ,SPOCNS AND fORKS 
6S7 
METAl ARTICLES,F.DOMEST.P0R~tE~A 
6S8 10(0 E\JA 
UTH.M~NLFACT.GF BASE METAl.~ES 
711 lOCO 
BCllERS & ENGINS,EXCL.ELECTR. 
HA 
712 lOCO EUA 
JRACTCRS,AGRICULT.MACHINERY 
714 lOCO EUA 
OffiCE MACHINES 
715 
METAliiCRKING MACHINERY 
lOCO EUA 
717 lOCO EUA 
TEXT.& LEAH.HACHY.,SEwG.MACH. 
718 lCCO EUA 
NACh.F.CTHER SPECIAL lNCUSH. 
719 
II ACHI HRY, N ES. 
lCCO E\JA 
1977 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NuV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NuV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
~~~ 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
GCT 
NGV 
DEC 
OCJ 
NOV 
DEC 
CCJ 
NOV 
DEC 
OCJ 
NOV 
DEC 
OCJ 
NOV 
DEC 
OCJ 
NLV 
DEC 
OCJ 
NOV 
DEC 
TAB. 8 
import 
INTRA (EUR-9) 
EUR-91) I Deutschland I France I !tali a 
14C27 5403 2397 2715 
12629 3957 3235 1578 
3084 
2 EC7 1159 470 523 
2813 965 653 372 
628 
127614 34218 28734 15754 
127414 34268 26645 10142 
24240 
923t0 2598~ 21938 11518 
93526 248D l 20524 7702 
18640 
15C42 3919 1337 2396 
13313 2144 2207 2374 
187 2 
24347 6184 2151 4362 
19828 4697 3280 3811 
2824 
19257 5861 4343 2388 
16661 5716 3298 1384 
3203 
32332 1C548 7200 3925 
28993 f0388 5675 2375 
5945 
9414 3197 2232 601 
9224 1799 1549 626 
1172 
l 045 330 207 72 
l 010 218 142 82 
121 
6436 1 20 
3E57 l 
llElt 3565 2333 1368 
11459 3117 1790 912 
1765 
2115 880 304 205 
1819 920 215 54 
166 
53132 11791 10251 1081 
52640 13024 10113 672 
10263 
554l3 13244 12340 773 
55457 14558 12007 407 
12284 
292t4 5191 3791 923 
31060 5792 4626 727 
3620 
24Cl0 ~926 3086 531 
25658 4185 3536 388 
2416 
28993 El79 5905 2279 
26140 9207 5226 1616 
5592 
38777 11707 6611 1735 
34025 14312 5615 1407 
7116 
34SE8 7202 7990 2699 
35987 7833 8476 1882 
8096 
227E7 6071 5D64 1021 
23413 6459 5278 805 
5348 
54C E1 10782 12295 7973 
53S53 11326 10857 6366 
12475 
139S1 2702 2419 1525 
13292 2455 2919 1406 
2901 
3743S 9807 6489 3546 
3 7475 10158 7473 889 
6094 
123105 22943 29150 9Z73 
126 754 23565 30173 6773 
28674 
221383 3741 E 52071 21475 
2183t9 35055 57489 23368 
55423 
142835 23293 45062 10577 
133853 17854 40256 7527 
32439 
252SB 7C396 44679 31037 
266776 66174 42876 25627 
58551 
74tS2 11889 18236 10912 
67t99 12892 18012 6976 
20403 
69526 10413 14382 14135 
67056 11976 14165 10129 
15256 
219913 mg~ 35078 21642 200241 39006 15520 
38286 
685€13 114408 156564 83837 
669872 121624 1544 71 60419 
164219 
I Nederland 1) I Belg.-Lux.l United I K1ngdom Ireland I Danmark 
1094 882 1424 41 7l 
1134 1179 138 7 3Z 127 
1113 661 1395 152 107 
208 170 256 8 13 
225 303 266 1 22 
477 130 297 25 21 
15200 16439 12210 1709 3350 
15297 20330 15402 1867 34&3 
13150 16672 14425 1501 3608 
9691 12661 7361 993 2209 
10031 17322 9836 988 2321 
8295 14049 882 0 852 2&18 
2903 3349 830 112 136 
2387 2722 529 193 157 
2864 2412 377 214 192 
4713 5581 939 278 139 
3769 3253 467 335 215 
4090 3384 491 358 229 
1936 1304 2715 159 551 
1276 1006 2963 254 764 
1468 1299 3324 132 640 
3246 1912 4426 251 819 
2124 1608 5060 427 1335 
2631 2130 6227 194 1095 
1859 150 979 396 
2295 1476 655 6J 764 
1892 806 401 344 
236 19 140 41 
234 150 93 1 84 
182 83 45 31 
6415 
3855 1 
6800 4 
1171 1466 1810 9 94 
1205 2240 1454 38 43 
2117 1556 2646 5J 111 
121 194 399 6 6 
141 169 303 1& 2 
243 173 387 1& 5 
11205 11102 4317 1308 2017 
12056 10444 3123 1643 1565 
20342 10606 2922 1093 1111 
10898 11975 2963 156& 1115 
12763 10309 230 7 1&90 1H5 
10630 10552 1796 1190 1460 
7662 3436 4043 3023 1195 
6446 4506 4104 3918 941 
8508 H59 4136 2388 1107 
6506 3175 3112 2921 7H 
6025 4588 2803 3587 546 
6569 3511 2267 2155 595 
6299 2553 2402 948 428 
3347 2743 2496 1003 502 
5726 2274 2433 733 623 
10263 4896 1828 1257 481 
4629 4555 1626 1136 745 
8501 3669 1406 929 7&8 
6454 4182 3800 1004 1657 
5979 4645 4352 1098 1722 
6662 3925 4065 1094 1610 
3987 2788 2273 717 866 
3801 3188 2508 584 853 
3932 2260 2262 649 TH 
8363 6371 4768 1147 2382 
9533 6790 4776 1497 2808 
9587 6638 4623 1028 2725 
1676 1808 2935 235 691 
1637 1691 2107 442 635 
1440 1800 2383 242 763 
4945 7367 3224 1243 818 
5834 7435 3450 1322 914 
4459 7206 2526 1032 733 
22ll2 19940 11031 3331 5325 
22738 20304 13498 3776 5927 
23255 19040 10092 311) 4922 
21992 44351 37750 1399 4921 
22261 43630 30640 1378 4548 
28137 40902 43625 1366 3628 
17200 11252 18088 9213 8153 
15873 9192 17057 10325 15769 
15302 10020 18861 10626 9591 
23043 13772 60726 3025 6285 
28179 25484 64754 3721 9961 
29956 15551 41690 3369 9293 
9679 9467 11030 1197 2282 
6 721 6770 12989 1343 1996 
8195 8561 15682 1116 2536 
7457 7977 12153 1315 1694 
7001 8000 12471 1177 2137 
8331 10815 10957 819 2107 
25233 21331 68473 6274 7675 
24245 24088 47324 6350 10125 
25749 25917 33862 4945 8695 
104993 81808 98553 15140 30570 
105589 82068 92876 15005 37823 
111813 87347 102462 13022 32773 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Beige-Luxembourg Economic Union. 1) A I' exclusion du commerce des Pays-Bas avec !'Union t:conomique Belgo-Luxembourgeolse. 
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CST I Products -ProdU!ts 1977 
6<3 10(0 UCE CC T 
N 1CKEl NOV 
DEC 
lU~NES OCT 
NGV 
DEC 
6c4 10(0 UCE OCT 
ALU~HILM NOV 
DEC 
10 ~~E S OLT 
NOV 
DEC 
685 10(0 UCE OCT 
PlO~B NOV 
DEC 
lG~NES 2~~ 
DEC 
686 10(0 UCE OCT 
llH NUV 
DEC 
lUNNES DO 
NOV 
DEC 
687 10(0 LCE DO 
E JAIN NOV 
DEC 
lO~NE S ocr 
NOV 
DEC 
688 ALLJAt~\0 UCE 25~ Ull.At-.Il.."!, Tf•CR IUM ET 
DEC 
689 ~0 CO UCE 2E~ AUTRE! METAUX CCMM,NON FE R EUX 
DEC 
lO~~E S OCT 
NOV 
DEC 
6Sl lOCO UCE DC T 
CCNSHLCJ, METALL. ET P~RTJES NOV 
DEC 
lD~~ES DC T 
NOV 
DEC 
692 ~OCO UCE OCT RESER~OIRS, fUTS ETC., EN M itL NCV 
DEC 
TOMES OCT 
NCV 
DEC 
693 10 (0 UCE OCT 
C ~8LU, ~ONCES, TRE lUIS ~EI.ETC NGV 
DEC 
lO~NES DC T 
NOV 
DEC 
6S4 10(0 uce OCT 
C LCUTER IE ET 80ULONNERI E NOV 
DEC 
lOMES OCT 
NOV 
DEC 
6S5 lOCO UCE OCT 
OUTILLACE E~ METAUX CCMMUNS NOV 
DEC 
6S6 !CCO UCE OCT 
CCUTELLERIE ET COUVERTS NOV 
DEC 
6S7 1CCO UCE OCT 
ARTICLES METAL.P.USAGE COME!T. NOV 
DEC 
6S8 10 CO UCE OCT 
AUT.AH.MANUf.EN MEJ,COMM.NCA. NCV 
DEC 
711 lC CO LCE OCT 
L~AUDIERES ET MOT.NON ELECTR. NOV 
DEC 
712 lCCO UCE OCT 
TRACTEURS,MAC".ET APP.AGRJC(L. NOV 
DEC 
7l'i lOCO UCE OCT 
MACHMS DE BUREAU NOV 
DEC 
715 lOCO LCE OCT 
MAC.t-11 "E~ P, TR~VAIL CES MET~LX NOV 
DEC 
717 lC(O UCE OCT 
HAU.P.TEXT .CUIR,HA~H.A COUCRE NOV 
DEC 
718 HAC~.f.~UTRES INDUST.SPECI~[? LCE OCT NGV 
DEC 
719 10(0 UCE OCT 
MAUIMS ET APPAREILS, ~DA. NOV 
DEC 
EUR-9 
242t:3 
22021 
5714 
5276 
83953 
72336 
J:j s 53 
64 936 
24670 
10830 
349C9 
18311 
10696 
11125 
m~~ 
33816 
32829 
3405 
3174 
1471 
4722 
18495 
16759 
4173 
4826 
8869 
103 f9 
73~5 
8163 
54 88 
5151 
3SC8 
3205 
w~ 
2 ceo 
2697 
!6212 
16015 
9310 
87S3 
46674 
47599 
11 ec2 
94H 
!8948 
22156 
43865 
436SO 
138 5C2 
155075 
20536 
19650 
217 5 ~0 
230466 
48715 
51420 
41647 
43335 
72398 
766SO 
309331 
304157 
TAB. 8 
import 
EXTRA (EUR-9} 
I Deutschland I France I ltaha 
lC580 2330 3648 
10177 5092 1315 
2962 
2528 443 864 
2465 1101 303 
709 
2024 7 11882 8935 
21498 10344 4885 
12174 
18114 11152 8187 
20401 9899 .. 156 
12199 
767 133 4825 
2999 356 3377 
211 
1348 1159 9384 
4800 183 6365 
200 
1843 1669 1859 
2117 1247 724 
2033 
3247 3440 3590 
4226 2409 1637 
3404 
16170 6549 4043 
7256 8850 6282 
7572 
1658 581 413 
762 768 615 
703 
2 
6993 2499 904 
1535 1895 591 
2295 
1634 479 346 
1865 470 87 
483 
4534 921 465 
4635 1219 323 
871 
3435 1007 388 
3585 1172 405 
830 
1096 366 253 
1435 281 215 
373 
903 307 269 
1093 240 234 
309 
4 76 314 234 
552 406 181 
392 
540 271 358 
951 485 220 
40 8 
5409 2577 1387 
5150 2674 1073 
3064 
3816 1469 657 
3317 1455 390 
1521 
15629 9824 5942 
1726 7 9038 4262 
9315 
5458 1004 1100 
4069 987 626 
950 
6299 2433 1160 
1738 2291 2041 
2521 
13401 5906 4776 
13881 6961 3238 
8057 
30535 22133 160!4 
40034 20908 21770 
23207 
3536 6888 1392 
4242 5315 1142 
6556 
56572 43918 19332 
61989 46716 19796 
49041 
17109 7232 8135 
21544 6391 4560 
6867 
12737 5988 8397 
14117 6659 7055 
6671 
2C365 17184 9025 
20936 20038 4707 
!9817 
S3929 54431 33378 
93450 61512 22989 
61390 
I Nederland I Belg.-Lux I 
692 802 
1223 359 
866 416 
234 204 
325 93 
303 104 
9549 4263 
79 62 4647 
5144 2552 
9108 3699 
1475 4500 
4404 2358 
245 
942 1323 
1077 1241 
400 
1272 2297 
1368 2252 
554 1261 
288 939 
218 24 
1171 2355 
627 2008 
450 51 
23 51 630 
2368 1035 
1123 888 
254 61 
255 96 
121 83 
1471 
4720 
2966 
1210 2133 
BOO 673 
9 51 786 
481 262 
442 328 
7!8 295 
730 244 
805 572 
1206 449 
421 214 
520 322 
762 497 
269 !55 
192 281 
307 318 
139 148 
90 204 
188 266 
149 186 
147 598 
242 441 
!49 96 
115 297 
2 50 240 
1454 1080 
15 78 929 
1486 1089 
764 676 
862 629 
816 789 
3261 1837 
3860 2420 
3813 2351 
1624 693 
1105 499 
532 401 
1552 1341 
1564 1180 
1475 1410 
3765 2176 
3632 2584 
3845 2235 
15796 7099 
13973 8031 
17900 9979 
1538 989 
1498 790 
1688 908 
16543 9974 
15385 10901 
13814 13106 
1684 1753 
2099 2989 
2396 1219 
2428 1633 
2269 2251 
1801 1845 
6102 2666 
7305 2429 
7096 2802 
25978 17024 
25844 16911 
29861 18082 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
United I 
Kingdom Ireland J Danmark 
6130 44 37 
3 701 41 113 
5544 3~ 67 
H86 10 5 
959 10 21 
1385 1) 15 
23754 318 5005 
17444 305 5251 
24974 290 4418 
20061 195 3437 
14569 175 3763 
21206 204 2889 
17886 214 
1642 191 
16266 85 7 
22306 311 
302 5 3~9 
20836 1548 
2713 797 
5039 7ll 
5512 302 
4954 1491 
10115 1365 
ll307 568 
4069 4 
7006 32 
2217 1 1 
436 1 
673 5 
212 1 
4636 11 10~ 
5078 83 104 
4061 31 97 
939 1 25 
1557 34 43 
1129 9 44 
783 394 798 
963 1 1871 
756 15 1086 
545 691 654 
643 1 1515 
56 7 4 791 
2526 17 14b 
1940 40 761 
1440 l 02 528 
1599 12 532 
813 8 523 
588 45 389 
596 54 139 
716 55 113 
277 49 140 
356 69 242 
336 49 243 
168 31 157 
3342 147 816 
3449 219 883 
2849 !53 749 
143 8 33 458 
1583 91 465 
1276 11 364 
8142 219 182J 
8963 242 1541 
8192 176 153> 
1264 73 586 
1612 71 492 
939 109 382 
4846 174 1143 
5363 660 1319 
6306 225 932 
9488 663 3690 
8769 493 4132 
9277 54+ 3345 
40998 1562 4365 
42586 1522 6251 
36605 893 6841 
3161 902 213J 
3165 !543 1955 
2904 899 2681 
57374 6361 74 7~ 
59492 6845 9342 
50114 5189 6173 
10775 217 187l 
12136 lOb 1595 
ll075 51 2329 
9207 197 1060 
9715 231 1038 
825 7 209 95~ 
12856 990 321J 
17104 740 3427 
H985 1438 3596 
65962 3012 15617 
63653 2879 !69D 
61009 224) !5333 
75 
TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products -Produrts 
122 !C CO EUA 
ELECT~ .MACH .tAPP .fUR CJRCUI lS 
723 10(0 EUA 
ELECI~.MlRC,CABLErl~SULAT.ElC. 
7 24 !CCO EUA 
A PP .f. 1 ELEGR., TELcPh., TELEV IS. 
725 IC CO EUA 
DCMESliC ELECTRICAL E~UIPMHT 
726 10 (Q EUA 
ELECHG-MEDIC.~ RADIULOG.APF. 
729 1GCO ELA 
E LECTR.MACHINcRY f. APP.,NES. 
731 10 (Q ELA 
fi.. /JllW 1-Y VEhiCLES 
732 I C CO EUA 
RGAC MCTOR VH•ICLES 
IC~S 
733 lOCO EUA 
kCAC YEt- ICLES, EXLL.MOTG~ VEtS. 
734 IC CO ELA 
AJRCRHT 
735 10 (0 EUA 
Sl-1 PS A~D eo AT s 
812 lOCO EUA 
S ANIHRY, HEATING,LIGHT lNG AFP. 
821 lOCO EUA 
f lR"ll. ,MAI JR., BE DOG .ART. f. ~~ M 
831 ID co ElJA 
J RAVEL GOODS, hANDBAGS ~ S IM. 
841 lOCO EUA 
CLOTHING 
842 !C CO EUA 
FUR CLCJI-ING,EXCL.t--EACGEAR 
851 10 (D EUA 
fCOT~EAR 
861 10 CO EUA 
~ Cl ENT. ,uPT., ME AS G. ,CONlR.A~P. 
Et2 lOCO ELA 
nGTOGR .f. CINE~ATGGR.SUPPL!lS 
863 lOCO EUA 
0 EVELCPED CINEMATOGRAPHIC fiLM 
Et4 IC CO EUA 
•ATCHES AND CLOCKS 
891 ID CO EUA 
MUSICAL INST.,GRAMOPH.,RECO~OS 
892 10 (0 EUA 
PRl,..,TED MATTER 
893 10 (0 EUA 
ART.Of ARTIF.PLASTIC MAI.NE~. 
894 10 (0 EUA 
PERAMEULAT.,SPOkTG.GOODS,TG'S 
895 10<0 EUA 
J ff ICE f. STATIONERY SUPPS.~ES. 
896 lOCO EUA 
~ CRKS Cf ART AND ANTIQUES 
897 !C CO ELA 
J E:ltrl ELlERY, GOLD/SIL Y .SMI S' 1-!AECE S 
899 10 CD EUA 
MANUFACTURED ARTICLES,NES. 
911 ICCO EUA 
GLGCS SENT BY POST NES. 
931 10<0 EUA 
RET LR~EC GOG CS, SPEC. TRA~ SAC 1. 
1917 EUR~91) 
CCI 18 7 236 
NOV 185 860 
DEC 
GCT 375S4 
NOV 3 7Jtl 
DEC 
OCT 2253(0 
NOV 232470 
DEC 
OCT 140385 
NOV 144!C3 
DEC 
OCT 209El 
NOV 244 76 
DEC 
OCT 3475E7 
NGV 383 5 75 
DEC 
OCT 9370 
N(.V 8326 
DEC 
cc 1 1561341 
NOV 1398529 
DEC 
ou 52ZCE5 
NOV 462829 
DEC 
ocr 64 038 
NOV 6S5Sl 
DEC 
ocr 128496 
NOV 123 417 
DEC 
ocr 53 557 
NOV 2 72 S7 
DEC 
oc 1 69370 
NOV 67679 
DEC 
ocr 192 54~ 
NOV 202 5 E6 
DEC 
OCT 24'i01 
NOV 22459 
DEC 
ocr 482C~l 
NOV 367508 
DEC 
GCT i8m NOV 
DEC 
ocr 12 5448 
NOV 102117 
DEC 
ocr 1971 ~5 
NOV 199 576 
DEC 
ocr 62489 
NGV 565S8 
DEC 
OCT 3272 
NOV 4127 
DEC 
CCI 25413 
NCV 28136 
DEC 
ocr 79391 
NOV 839 E5 
DEC 
DC 1 1D3340 
NOV 105 5 E4 
OEC 
OCT 12 51 S4 
NOV 121771 
DEC 
OCT 81687 
NOV 70'i33 
DEC 
GC T lt:t 59 
NUV 15168 
DEC 
ocr 19425 
NOV 31170 
DEC 
OCl 28629 
NUV 31094 
DEC 
ocr 41Be4 
NOV 4!823 
DEC 
ocr l8Cl4 
NOV 23 543 
DEC 
OCT 12340 
~CV 9cD9 
DEC 
TAB. 8 
import 
INTRA (EUR-9} 
I Deutschland I France l ltalia 
3565 8 31113 26375 
40619 31991 17135 
35191 
E454 6712 2478 
8161 7218 1912 
8737 
42202 37146 37448 
485 86 43848 25749 
39872 
325 79 25448 9981 
33465 212n 5533 
26435 
4818 4730 2589 
638 7 50 58 2684 
6131 
80041 64175 49137 
90858 73025 38605 
73296 
2208 1275 1326 
1533 1140 602 
1346 
3 3 802 9 216377 181010 
3[0468 235350 164850 
229404 
100685 68904 58D02 
S!568 76262 49211 
71994 
!(292 1330D 4335 
123 78 15524 1987 
11766 
87D4C 8986 6 731 
71209 20155 3603 
12976 
4751 1764 565 
4945 2145 713 
9757 
18695 149D8 3831 
17963 14524 2D63 
i. 2916 
46075 42906 4312 
49221 46734 2340 
45176 
10140 4614 761 
8686 428 5 539 
3830 
166798 57034 17952 
129865 43238 8210 
40135 
4449 847 135 
350 7 783 80 
599 
49516 19179 1227 
41689 15777 686 
14D42 
3Sl 7 8 4143 8 22D28 
40243 45973 19578 
47195 
17142 11417 1311D 
!57 26 13125 5257 
15117 
12 50 691 81 
1473 798 176 
926 
5807 4040 3037 
6759 5197 2718 
4394 
19617 16024 6066 
2G291 15336 4417 
14704 
12035 34694 4421 
14038 31700 2962 
32828 
28584 25323 5389 
26149 25884 4DD1 
2 5546 
16606 2D655 7338 
15431 I 7620 4141 
11636 
2440 293D 2892 
2175 3210 1787 
3094 
5846 1835 87 
5907 1945 130 
1490 
11649 2793 571 
12183 3252 822 
3591 
1244D 7125 4562 
12517 7499 3624 
7521 
80 
140 
17D 
I Nederland 1) I Belg~~Lux.l Umted j Kmgdom Ireland I Dan mark 
35483 24307 2124 7 3601 9452 
34553 2 5071 21580 4111 I 079~ 
35855 22919 20306 3961 9428 
8240 5825 2143 2376 1366 
8834 4881 238 5 1998 1712 
8764 6086 2632 190~ 1663 
48072 29780 16861 4289 9502 
56802 25180 18423 50H 8803 
46469 34117 16621 3839 6269 
23734 22418 17395 4147 4683 
24139 22306 21364 48 72 5132 
222 79 20215 17094 4101 5216 
26 51 3457 1845 437 454 
3526 264D 3D5 8 615 508 
5D98 5771 3 D96 342 962 
58146 35330 44630 3766 II 762 
71857 38535 53518 4515 12662 
66793 38007 47351 417'. 11031 
844 1539 1180 154 844 
980 16 71 1282 419 699 
2725 2897 1792 161 512 
!765t7 369941 222566 17929 38922 
149029 289662 192953 22135 34082 
I 895 70 314193 21738 5 25841 32833 
556D2 148879 70341 6880 12793 
4 7584 119936 58799 8429 II 039 
58217 126772 69142 114 74 ID860 
16868 8613 4377 !613 4640 
19426 8249 3888 2494 5645 
20210 7550 359D 1653 5505 
8454 4346 11922 863 154 
7617 2018 18262 173 380 
6048 2376 1352 9 269 105 
14066 782 233 8 1053 28238 
5132 1152 889 2451 9870 
4943 2742 165 8 230 4599 
14205 1D304 4417 1638 1372 
1310D !0793 5H6 2008 1512 
13600 1D292 4536 1770 1491 
49215 32746 12039 2274 2982 
51314 34017 1243t 2975 3549 
51703 31640 11166 23 70 3193 
3073 2978 2109 461 765 
2996 2688 210D 454 711 
2430 2330 1590 331 44> 
ID77 29 72523 33899 13604 13112 
827 75 49507 28218 15291 1040> 
5445D 39731 2314D 10686 7343 
1825 1796 413 249 407 
1514 1024 2662 241 277 
6Dl 5D4 157 291 115 
17574 17949 12242 2974 4187 
13046 116D6 13696 2971 2H6 
9467 11915 1!388 1387 1795 
33238 1884 7 31048 2715 8693 
30792 18552 32733 3397 8308 
30624 19313 28817 3218 7968 
4821 404 7 8652 697 2603 
6374 3969 8582 809 2 756 
6187 475D 8D65 409 3010 
422 275 2 85 102 166 
7 25 396 393 68 98 
393 346 231 100 163 
43 84 2707 372D 495 1223 
4278 2994 4191 589 1350 
3192 2940 3822 388 1066 
1362D 8788 1D965 1415 2836 
175 81 10729 10608 1651 3372 
14042 9717 9974 1651 3134 
14422 20616 10603 3499 3050 
1608D 21311 12846 3408 323~ 
14266 22135 9883 25b!» 2348 
25225 205D4 12423 4256 3490 
26158 19230 12251 4214 3884 
25465 18583 1127 8 3192 3201 
12546 10433 8430 2777 2902 
9920 9653 863 7 3054 2477 
6869 5243 4424 1582 2241 
2644 2147 2283 267 1056 
2454 1776 235 1 42~ HI 
2331 1799 2D62 249 BOB 
1939 1!90 785D 203 4 75 
2181 1550 19171 317 569 
7384 1153 6586 2H 361 
1976 3374 6276 908 1082 
2017 3873 7D50 688 120, 
22 82 3494 395 7 346 891 
6016 5093 3807 939 1882 
6387 444.6 3919 1218 2153 
5667 4020 3499 742 180) 
12726 56 3094 2718 
14 753 46 3970 4634 
10337 56 3583 4982 
292 182 1074 7 1119 
291 6D 8226 1232 
173D 16 6414 2296 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Bel go~ Luxembourg Economic Union. 1) A I exclus1on du commerce des Pays-Bas avec I' Union tconomique Belgo-Luxembourgeo1se 
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CST I Products -Produ1ts 1977 
7 22 lCCO UCE OCT 
MACh. ELECT .ET APP .P .COUPURE NOV 
DEC 
7 23 lOCO UCE OCT 
F ll5, CACLES.JSOLAT .ETC.P.ELEC. NOV 
DEC 
724 APP.P.TELEGR.TELEPHON.TEL~ei~.UCE CCT NOV 
DEC 
725 10 CO UCE OCT 
APPAR IllS ELECTROOOMESTJQUE! NOV 
DEC 
7 26 
APP.ElEC.ME(ICALE ET RAOI~tE2.UCE OCT NOV 
DEC 
7 29 lCCO UCE OCT 
MAC.. ET APP.ELECTRIQUES,NDA. NGV 
DEC 
731 lOCO UCE GCT 
V EH!CLLES PGuR VOlES FERREE! NOV 
DEC 
732 loco UCE ocr VEHlC~LES AUTCMU61LES Rei. IERS NOV 
D<C 
lO~NES OCT 
NI.JV 
DEC 
73~ lCCO UCE DC T 
VEH IC .RCuT IERS NON AUTU ~08 llE S NGV 
DEC 
734 lC CO UCE ccr 
AERCNEFS NUV 
DEC 
735 l( co UCE OCT 
SAT EALX N~V 
DEC 
812 lOCO UCE OCT 
A PP .S ~~ JT .11YG .CHAUF f. ECLAIR. NCV 
DEC 
821 ET~~~t UCE OCT MEUBL.S~MMIERS,LITERIE NOV 
DEC 
631 ET 1 ~it UCE m HT .VCYHE, SACS A MAIN 
DEC 
641 lOCO LCE OCT 
VET EM ENTS N(]V 
DEC 
842 
ART .CHAPEllEAno HURRLRES 0 Sf 
LCE m 
DEC 
851 lC CO UCE 28~ <.1-AUS SUR ES 
DEC 
ett lOCO ~CE OCT 
APP .SCI HoT. ,OPT. ,ME SURE ,CO"' lR. NCV 
DEC 
8<2 lC CO uCE 25~ fCUoN ITURES PI-I.JTOCJNEMA 
OEC 
863 lOCO UCE OCT 
fILMS CINEMA,JMPRES.ET DEVE l. NGV 
DEC 
864 10 co 
HCRLGHR IE 
UCE 2~~ 
DEC 
891 lOCO 
I ~S TR .ns H;UE,PHONO S, DI5QUE! UCE 2~J 
DEC 
892 lCCO UCE OCT (]LVRAHS IMPR IMES NCV 
DEC 
893 lOCO UCE OCT 
uUVR. ET ART. EN MAT .PLAST. ,NCA. NOV 
DEC 
894 1C CO UCE ocr 
VCII.E~FANI,ART.SPORT 0 JOUET! NGV 
DEC 
8~5 10 co UCE m ARTICLES DE B~REAU 
DEC 
6S6 10 (Q UCE OCT 
OSJET! C'ART ET ANTIQI.ITES NGV 
DEC 
BS7 lC CO UCE OCT 
B!JGUTERIE,JOAILLERIE,ORFEV~. NOV 
DEC 
899 lC CO UCE OCT 
ARTICLES MANUFACTURES, NDA. NGV 
DEC 
911 lOCO UCE ocr ((LIS PCSTAUX NON CLASS.AILl. NLV 
DEC 
931 lOCO UCE DCT 
MARCH.EN RETOUR,TRANSACT.SPEC. NOV 
DEC 
EUR-9 
118298 
114208 
14176 
14 352 
213060 
221305 
33 878 
33 519 
15830 
16986 
251: eg 
2C6D25 
5 252 
6 E34 
309S85 
312 349 
1095!5 
111156 
11713 
12:34 
133447 
65317 
100 610 
67035 
17982 
176<;6 
51196 
55U7 
l61C3 
l92C4 
~01 76 7 
34l3C6 
376 52 
312.74 
593t9 
47557 
162 s 54 
15~334 
3794'9 
33451 
15t7 
nB 
65<49 
69295 
t8m6 
41349 
44450 
31324 
30158 
76758 
76211 
10 o36 
l02S4 
24571 
32t24 
13648 
22507 
527S6 
52 577 
14S 55 
15678 
29061 
261 S3 
TAB. 8 
import 
EXTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France I It alia 
45907 16734 15830 
46384 15238 l 0695 
l642D 
4453 2611 1208 
4361 2646 977 
2946 
7C62C 24276 24592 
17461 30584 16693 
2765 6 
11421 5571 1365 
lC690 72 56 1345 
6217 
5082 3940 904 
6512 3113 890 
4186 
El976 40318 31821 
835<+3 49296 24554 
59973 
1046 758 224 
952 968 981 
140 l 
53016 74138 17515 
40725 7590 6 15302 
75876 
162 32 26225 6545 
17050 27744 6381 
27682 
2941 2694 655 
3~66 2239 632 
3441 
3C365 50427 7661 
25998 16462 16137 
16443 
10996 14745 1223 
6519 40635 1705 
31136 
706 6 1496 1507 
6944 1613 945 
1320 
21~16 7566 !456 
23666 9152 859 
10346 
1192 3329 726 
6900 3137 399 
2640 
2 010 7 3 31614 17655 
1. 7318~'• 28276 6679 
29970 
mn 2674 376 1991 341 
1666 
2563 0 6417 1669 
20676 6635 1017 
69~0 
tlll5 28699 13020 
55626 26795 10729 
30160 
9431 6429 7737 
10770 5.363 2430 
715 6 
341 177 36 
342 265 156 
192 
22517 11396 8367 
20442 14051 9500 
116~1 
30165 17346 8293 
32949 17215 6135 
18593 
126 7 3 10296 1415 
14096 112 76 1314 
9160 
9763 4693 1743 
9003 4896 1524 
5040 
24592 12962 8804 
26715 12992 4759 
11845 
2348 2357 1339 
2639 2306 1071 
2334 
645 c 1666 109 
6615 276 5 163 
2174 
5021 2364 639 
4916 4456 530 
2905 
H95S 9631 5639 
16626 9674 5633 
10162 
41 
56 
79 
I Nededand I Belg Lux I 
11411 4115 
11556 4876 
11237 4136 
730 ll44 
744 834 
849 624 
23962 7326 
28127 8760 
29901 7782 
3789 2001 
3789 2153 
3504 1925 
2574 1409 
2373 2273 
1911 1953 
23024 8348 
27268 10380 
24465 9805 
376 201 
21 145 
2 29 79 
362 53 30973 
26164 38523 
33091 42707 
13019 12704 
9661 l"/256 
116 72 19767 
973 76~ 
1627 1093 
1662 961 
8473 10456 
9604 811 
10008 6626 
16194 71 
1160 27 
5000 53 
1539 956 
16 19 925 
1414 1044 
5671 2165 
6328 2659 
59 39 2109 
1765 7 24 
1406 624 
1222 620 
47705 14 793 
37530 10463 
29141 14524 
2471 725 
1640 544 
1232 361 
6434 1659 
3967 1340 
2619 1531 
17776 6513 
15901 5671 
lo328 5365 
36 63 1982 
3647 1273 
3122 1911 
79 7l 
137 68 
97 b7 
2894 2046 
2644 3055 
2105 2761 
15144 5256 
15244 5934 
115 20 5392 
2592 1323 
2937 1361 
3329 1530 
2942 1628 
2626 1732 
2536 1620 
6276 3635 
5856 3132 
4316 2353 
610 396 
666 465 
827 274 
664 501 
624 502 
960 534 
6 24 660 
654 631 
365 713 
7368 2262 
6631 2493 
8235 2290 
4128 27 
4362 24 
40 72 1'> 
356 13 
355 25 
3219 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
United I 
Kingdom Ireland I Dan mark 
18483 1253 4565 
19769 1031 4;B 
17691 921 445> 
2091 460 1379 
3369 168 1253 
2624 236 1195 
46536 2382 11962 
49803 2659 13016 
33677 l 71; 16110 
7142 149 244J 
5545 144 2457 
5423 181 2103 
1816 4 101 
1543 45 237 
2140 15 299 
5766 7 2096 5639 
61392 2411 7181 
4933 7 193; 6J66 
1708 7 1026 
2583 22 1162 
31 75 2 3 7 75 
77859 38D9 16422 
86016 4989 l472!t 
90764 4660 16293 
25939 1697 5225 
26~04 2308 ~3JJ 
29752 2071 5301 
2071 44 1351 
2157 139 1161 
1119 159 7 81 
14604 156 11265 
13765 200 l12J 
9422 122 2638 
37710 29 19HZ 
621 1~349 
1340 3 14117 
250 7 54 2653 
2647 63 2920 
1961 59 2646 
6408 137 6173 
7461 150 5472 
6666 36'o 5442 
3437 64 666 
3539 61 93; 
2519 .. 609 
705~ 1 852 17326 
71531 641 13)02 
584 7 8 34J 7976 
1432 5 648 
1659 10 462 
142 8 17 'o39 
11663 127 335) 
11692 226 2J02 
9677 304 1615 
29395 lOll 5163 
3132 3 1062 5307 
26246 531 4569 
7651 60 796 
8585 67 1316 
7106 115 1219 
767 9 67 
1059 125 99 
645 l'o lOB 
17036 202 1169 
17615 2 74 1514 
12393 416 1231 
2075 7 505 H31 
20625 457 4361 
15168 365 4359 
9596 294 3lbJ 
9066 321 4)5 7 
l0ql9 166 2533 
66~2 411 3102 
6911 42; 3036 
5n3 473 3013 
15 757 H2 3940 
17469 63) 'o656 
10623 533 2541 
2772 269 445 
2568 193 366 
1256 91 'o01 
14523 l't 42'o 
21010 15 51) 
24511 122 62J 
3739 62 539 
10599 66 653 
4316 37 528 
654 7 139 m~ 6504 26'> 
7070 112 l66J 
10411 348 
11090 346 
11925 665 
21898 679't 
19144 6669 
1780 l 7463 
77 
TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products -Produits 
941 lOCO ELA 
ZOO A/\lM .. ,OOGSrCATSr&. T~E LIKE 
S5l l 0 (0 E LA 
flREA~MS Of hAR & AMHU~ITIC~ 
961 1CCO EuA 
C [1~, EX .GOLC,N.BUNG LEG. THO. 
971 lOCO EuA 
N(~-HC~tTARY GOLD 
1977 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
OEC 
OCT 
NOV 
DEC 
TAB. 8 
import 
INTRA (EUR-9} 
EUR-91) I Deutschland I France I 1tatia 
l 014 251 386 106 
S35 238 339 57 
320 
25634 29S 104 2 
2l3E4 <26 109 19 
130 
1 ES 
321 
13323 2936 4557 3207 
151tlt0 6829 4696 1814 
3411 
I Nederland 1) I Belg -Lux I United I Ireland I Danmark K1ngdom 
66 59 124 10 12 
71 60 14 7 9 !<. 
38 60 100 7 4 
19277 3743 2209 
9340 8697 2993 
5719 6400 2 581 
47 15 3 124 
316 l 4 
138 35 l 12 
1068 393 1162 
819 521 7 6 7 
1612 205 731 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo-Luxembourg Economic Union l)A I' excluSIOn du commerce des Pays-Bas avec 1'Un1on tconom1que Belgo-luxembourgemse 
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CST I Products -Produits 1971 
9~1 1C(O wu OCl 
A~I~ALX ZOO ,CHI ENS, CHATS, SH. NOV 
DEC 
951 10(D UCE OCT 
AJ<~URE>IE ET ~UNIT ICNS GUERH NOV 
DEC 
9t1 1Cl0 UCE OCT 
MCMAIES NON EN CIRCUL.Sf D'OR NOV 
DEC 
S71 1Cl0 UCE OCT 
OR ~0 MONEU!RE NOV 
DEC 
EUR-9 
1131 
1337 
93D7 
263t2 
10~7 
2S3 
143352 
1 76 s 77 
TAB. 8 
import 
EXTRA (EUR-9) 
.I Deutschland I France I ltal1a 
466 159 99 
426 321 158 
1528 
566 22 175 
514 21 142 
13 
193 107 
42 49 
128 
43487 2466 85611 
86883 748 81151 
142D 
I Nederland I Bel~ Lux I 
160 11D 
234 84 
219 39 
4757 
24443 
2922 
99 354 
27 21 
36 247 
11459 
7681 
19765 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
United l 
K1ngdom Ireland I Dan mark 
123 2 12 
68 ~ 4J 
55 4 185 
3521 26& 
964 278 
1615 2 4J5 
293 1 
89 65 
7 
16 313 
33 481 
29 323 
79 
TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products- Produns 
001 !CCO ELA 
LIVE tNlMALS 
rc~s 
Oll lOCO ElJA 
MEAT,fRES~~ChlllED CR HOlE~ 
lCNS 
0 l..! 10 CO EuA 
HEAT HC.ORIEG,SALTED CR S~CK. 
TChS 
013 lOCO EUA 
PREPARE( OR PRESERVED MEAT 
rc~s 
022 1010 EcA 
MJLK t~( CREAM 
lC'S 
0 23 lOCO EGA 
Bl.TTEF 
rc~; 
024 lOCO EUA 
CHES E .ANC CURD 
IC'> 
025 lC (0 EUA 
EGGS I BIRDS' 1 
TC'S 
031 lOCO EUA 
fISh FRESH £ SIMPLY PkUERVEO 
lC'> 
032 10 CO ''UA 
P ;tPAR.CR PRESERV .FISh, CRLS 1. 
TC'S 
041 lOCO EcA 
WHAT A'D MESLIN 
!CCC lChS 
0~2 10(0 EUA 
RICE 
JCNS 
043 
8~RLEY 
lCCO EUA 
TCNS 
044 lOCO ElJA 
MUlE 
TC~S 
045 
OTHER CEREAlS 
lC CO EUA 
TCNS 
046 lOCO EUA 
MEAL ~'C flCuR Of WhEAT 
TC~S 
197 7 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NLV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
DC T 
NuV 
DLC 
OCT 
NLV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NuV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
N(;V 
DEC 
GO 
NCV 
D<C 
GCT 
N(JV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCl 
NuV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
GC T 
NCV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
GCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
OEC 
OCT 
~GV 
DEC 
OCT 
NGV 
D<C 
Oll 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
CC T 
NUV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
TAB. 8 
export 
INTRA (EUR-9} 
EUR-9 11 I Deutschland I France I ltal1a 
1554 54 129 58 49417 72 
15165C 13383 46085 43 7 
39079 
108520 8137 2 52 7l 35 
1095i6 8219 24018 295 
20028 
345e72 29582 28259 6 72 
.342940 31023 27339 996 
3 752 0 
191060 13744 14467 549 
190674 13981 14145 880 
20265 
44 785 75 5 379 3943 
439Sl 490 454 1939 
273 
26526 235 67 721 
264C7 146 79 390 
49 
46St7 41 '>7 5246 1803 
49C45 3126 5543 1299 
5350 
256C2 2262 30 50 1596 
26 746 146 7 3139 1219 
3033 
75058 2S2 88 22409 l 
08426 29796 14299 75 
15873 
223Sl2 133470 487 52 l 
213S77 136700 3642 8 87 
37364 
59St8 !cOS 5 3442 55 
76S47 14110 4997 4 
6530 
2 74£9 7471 1587 22 
38074 7714 2361 2 
3184 
1155E4 2402 7 32877 4686 
ll9559 21705 35600 2806 
35301 
52003 11552 12953 1384 
53S20 10210 13972 771 
137 75 
27 212 936 1409 32 
26848 59! 1060 533 
707 
26 525 688 810 31 
2.7 206 601 748 687 
553 
73273 7176 5088 3107 
b6384 7001 5610 2664 
8453 
68883 5212 36 76 4865 
60114 5585 3602 4519 
6770 
15101 3409 1150 448 
l6S85 4834 1038 479 
1065 
61 E7 1342 441 198 
7231 2128 323 209 
280 
96511 075 71462 
98289 6993 68014 
7060 3 
<15 51 455 
615 41 432 
438 
19052 2044 3108 5094 
16244 365 7 2574 3846 
1863 
48214 2662 10077 12169 
36S45 499 7 6960 9973 
5267 
50232 597 22513 19 
48241 306 7 16951 19 
16843 
3494 C6 3031 144353 79 
341546 .204 7 5 106617 79 
102351 
481 e2 4260 422 8 29 
544~3 2981 31401 116 
42245 
304356 24395 26326 163 
340 2 04 16101 198338 632 
258730 
7913 668 3285 73 
107€8 705 6901 36 
6444 
48875 4170 21418 92 
67 315 4646 44739 44 
42173 
m1 446 2262 161 623 2454 125 
3509 
19231 1668 803 5 609 
19316 2222 6752 455 
11420 
I Nede,land 1 I I Belg · Lu' I un,ted I K1ngdom Ireland I Dan mark 
25488 22498 24026 19362 1633 
25608 20221 19300 <5197 1411 
24120 1'>237 19405 18149 1018 
22954 17191 1566 3 17809 H60 
23620 16031 140< 8 22019 1297 
20716 14567 9749 l68H J4) 
113383 35737 33889 64593 39757 
119 7 44 31540 31970 5936> 4096> 
114044 38754 39567 46989 4354) 
64101 20825 176 70 37703 22000 
68595 18285 16910 35238 22640 
63255 21998 21262 28107 23025 
46 79 2993 244 2658 29134 
43 54 2745 281 3096 30632 
3652 2801 284 2713 29"'5 
27 29 968 116 1758 19933 
2690 869 116 2002 20115 
2096 838 ll9 1750 19330 
13218 10145 812 22 75 92 71 
13728 10726 900 2069 !165ft 
9328 li879 574 2367 884!t 
6704 4626 520 1232 5611 
7070 5023 582 1238 7J07 
48 58 5497 371 1291 52 77 
10325 4368 307-6 4466 1125 
9703 4988 3027 5506 1032 
8257 5306 6648 4797 1796 
15460 14531 4772 4431 2495 
13356 1582 3 4124 5053 2405 
13341 16416 8877 4773 3003 
22080 3196 1346 3408 l 038. 
33693 3034 3 72 0 8332 905 7 
66653 5098 332 7144 14336 
8644 2129 644 1020 5172 
15264 1990 1681 4646 4H7 
337 27 2526 152 3954 6933 
34962 4819 1215 2l 78 10821 
38938 3531 1557 3405 12Jl7 
41243 4749 650 5621 13383 
16348 2177 1073 13 7l 5147 
18154 1674 1172 2048 5911 
19338 2095 363 3292 6947 
15390 7129 2178 31 107 
16219 6405 1924 25 91 
18112 8160 llb2 ll n 
15211 7374 2309 8 95 
16381 6770 1919 s 93 
15977 7661 1140 6 6J 
19430 <:193 10900 4138 20641 
19813 2783 8139 3352 17022 
24331 2749 872 7 4275 20877 
183 83 1652 1452 9 4391 16176 
19166 2245 9746 3371 11800 
22233 1984 10488 4007 12378 
3796 786 843 87 4582 
3295 806 1354 lll 5068 
4598 1256 1084 72 4~ 45 
1360 290 396 52 2108 
12 24 276 566 7l 2435 
1646 397 419 19 2)67 
7677 486 3051 20 5840 
10738 897 5246 250 6151 
10503 686 8321 58 442 7 
48 3 17 42 
63 5 31 2 41 
66 4 63 30 
1932 2755 4114 5 
3083 2177 905 2 
4536 2436 42 
4358 5450 13493 5 
78 83 4195 2935 2 
1~463 4702 73 
1837 1096 14704 1191 8269 
2266 1700 143b4 1642 8232 
1989 2128 17890 3112 9132 
109 52 6366 123296 8016 53312 
14461 l 0698 123490 11957 53769 
11938 13169 151208 2."81) 57495 
22621 16675 332 3J 18241 1456 248 
17184 9252 268 19 
150572 100784 1939 177 
1133 75 10158 1600 
106187 53407 1854 130 
1675 m 18 2 1781 2029 45 3 852 
1593 414 116 12 880 
9325 2310 84 26 1H5J 
llO 51 ll94 208 41 5393 
9754 2049 883 64 5598 
157 1873 122 42 ; 
338 1499 218 14 
185 2248 237 15 
612 7617 52 7 153 9 
1365 55 7l 901 51 
747 8483 917 51 
1) Excludtng the trade of the Netherlands with the Beige-Luxembourg Econom1c Un1on 1) A I exclus1on du commerce des Pays- Bas avec I Union tconomique Belgo- Luxembourgeoise 
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CST i Products -Produrts 1977 EUR-9 i 
OCl lOCO UCE CCT 14639 
A~I~ALX V!YANTS NUV l46S9 
DEC 
lONNES OCT 8001 
NCV 7239 
DEC 
Oil lCCO UCE OCT 342.26 V lAND t FRA ICHE, REFR I G., CuNG tl. NOV 39067 
DEC 
lO~ES OCT 27621 NOV 30SC7 
DEC 
012 lOCO ULE OCT 2217 
V !MOtS ETC.SECHES, SAlES,FL~f S NOV 21<49 
DEC 
lC~~tS OCT 1C5€ NOV 929 
DEC 
. 013 lOCO UCE OCT 30738 
PREP. H CCNStRVES DE V lANDE NOV 38240 
DEC 
lG~NtS OCT 141 S7 
NGV l63S2 
DEC 
022 lOCO UCE ~g 68949 LA IT ET CREME DE LAIT BC89 
DEC 
lGNNES OCT 102210 
NOV 105435 
DEC 
023 lOCO UCE OCT 33940 
B EURR E NGV 21267 
DEC 
JO~NE S OCT 19712 
NOV 15242 
DEC 
024 lCCO UCE oc J 324t0 
FROMA(E H CAILlEBOTTE NOV 38003 
DEC 
10~~, s OCT 1 71 S'5 
NOV 19664 
DEC 
025 lC CO UCE OCT 2615 
OEUfS C'OISEAUX NOV 3242 
DEC 
lu~NES ocr 22 ~0 
NOV 3Cl9 
DEC 
031 lOCO UCE OCT 31S29 PCI~SCNS fRftl5 OU CONS. SIMPlE NOV 26418 
DEC 
1Gf\I\E S OCT 281'1 
NOV 22308 
DEC 
032 10 CD UCE OCT 7 8 71 
PI<EP. ,CCNS.CE POISSONS,CRLSl. NOV 7 5Sl 
DEC 
lO~NES OCT 3321 
NOV 3243 
DEC 
041 10(0 UCE OCT 24~23 
f I'CMH J H MtTEil NOV 7886 
DEC 
!COO 10~NE5 OCT 173 
NOV 67 
DEC 
042 lC CO UCE OCT 7 342 
Rll NOV 7253 
DEC 
lO~NE S DC T 18Ce9 
NOV 202<40 
DEC 
043 lOCO UCE ocr l4CC9 
0 RGE NOV 12714 
DEC 
lO~NES OCT 132 S C E 
NOV l243t 7 
DEC 
044 10(0 UCE OCT 317 
lUIS NOV 500 
DEC 
TCMES OCT 1 SEC 
NOV 2962 
DEC 
045 lC(Q UCE OCT 147 
AUTRU CERE ALES NCV Cj.23 
OEC 
lUN~ES UCT 359 
NOV 4545 
DEC 
0<46 lCCO OLE OCT 3271'2 
S EMCU LE ET FARINE DE fRCMENl NOV 32C69 
OEC 
10~NE5 OCT 2093S6 
NOV 212542 
DEC 
TAB. 8 
export 
EXTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France l ltalra 
.Zl22 1611 306 
2490 1756 85 
1126 
822 812 30 
973 500 14 
415 
1384 12808 266 
1848 1163 7 488 
7730 
14 76 11424 229 
221 s 10443 368 
552 5 
49 309 645 
97 427 643 
387 
e 17 2 108 
16 212 108 
199 
2d24 4812 2216 
1610 4344 2913 
37 71 
1420 2784 706 
76 ~) 2282 810 
190 7 
t8 IS 1169 7 141 
5995 7782 65 
11041 
14913 20302 333 
12166 12422 149 
17544 
1278 6041 6 
1341 3090 3 
3960 
110 7 5226 3 
1170 2624 l 
3300 
334S 8320 5215 
3283 10589 5479 
1001 8 
2218 3905 1544 
2135 4654 1573 
4654 
699 368 189 
827 310 123 
393 
629 265 Ill 
74 7 260 108 
303 
3406 5189 1483 
35 7 5 3110 1164 
5447 
38 7S 4816 1522 
4660 2343 1848 
4722 
1854 ll69 239 
1832 1429 258 
835 
700 316 87 
789 404 100 
219 
041 18066 16 
10 7564 60 
20111 
43 131 
64 
139 
186 25 6092 
411 32 5791 
31 
412 28 15221 
1091 32 16 703 
36 
2 10322 
45 11298 2 
5675 
IS 107661 
400 112603 12 
56171 
2 366 
3 483 4 
3223 
1968 
4 2917 15 
7484 
46 6 74 
8 7 41 85 
29 
132 19 155 
II 4100 230 
42 
8048 12410 7174 
5445 12220 10830 
13707 
~804c.i 87317 34545 
39610 90055 58592 
102659 
I Nededand I Belg.-Lux.j 
3001 200 
3049 281 
1898 196 
1367 22 
12 06 54 
554 33 
5524 442 
4903 701 
6031 1337 
4641 502 
4192 779 
50 78 1356 
162 42 
138 59 
128 163 
238 11 
191 16 
120 44 
5179 612 
6413 443 
7553 l 019 
2787 274 
2417 228 
3523 474 
30795 4289 
32695 8859 
29507 4725 
42183 5007 
46689 7727 
39880 4958 
5064 20062 
5?39 10029 
60 25 5384 
4313 7664 
5259 4735 
6139 3064 
6532 77 
9114 87 
6258 llb 
4144 35 
5664 31 
3698 39 
769 103 
1404 206 
11!5 155 
6 50 109 
1393 243 
977 153 
4546 224 
3236 165 
2769 160 
6073 138 
1920 85 
2356 58 
947 28 
461 22 
440 47 
629 8 
272 2 
341 5 
l 251 
1382 
3 
9 
8!)8 59 
672 69 
346 17 
2022 144 
1418 199 
7 86 30 
2 
7 261 
l 
18 3396 
8 
8 
l 
7 
18 
13 
65 
3 2 
38 
139 1 
7 4 
3380 1376 
2593 574 
3641 2393 
18342 9688 
187 33 3762 
264 76 146 76 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
United I 
Krngdom Ireland l Dan mark 
1581 49% 822 
l86S 4551 >17 
1712 2260 566 
333 4196 "') 
288 ~893 311 
189 1912 322 
2856 2316 8630 
5644 1829 12Jl7 
3876 4970 13847 
1914 1556 5881 
4310 1270 7325 
325 7 2921 8362 
137 16 855 
51 69 665 
142 1 a 647 
63 13 446 
22 39 325 
71 12 297 
552 181 14362 
672 2 87 21559 
824 81 1 736) 
276 72 58 79 
459 l 70 9200 
449 45 7217 
4520 3319 531J 
492 5 6444- 6324 
4150 43 64 65H 
7145 6121 6207 
Bl3l 10976 7168 
7404 41 &1 7 237 
77 35~ 10 53 
214 1 7J ll81 
1!53 173 123J 
54 420 985 
192 l 71 1091 
1263 183 1124 
649 8318 
620 8831 
777 32 8 704 
275 5Q72 
297 5309 
331 25 5452 
342 105 
223 149 
213 2H 
345 14~' 
139 1n 
156 145 
5777 940 1036!t 
5904 73T 8 58 7 
5811 589 9~69 
41'tl 1164 6407 
6080 590 4 782 
792 5 495 5269 
7~7 45 2811 
826 62 2701 
1100 32 24" 
362 16 1204 
462 40 1173 
516 23 992 
99 23 
83 195 
50 25 
197 46 
161 ~H 
85 8) 
244 4 3'35 
273 82B 
175 3228 
2180 28 23023 
2429 550~ 
145 a 22472 
: I. 
2 
3 l 
4 
8 
5 5 
5 3 
5 19 
5 15 
13 3 
I 
13 51 
5 37 
312 62 
334 73 
' 296 36 
11203 251 1489 301 
1199 135 
I 
81 
TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products- Produ1ts 
C47 IC<O ElA 
MfAl ~ FLCUR Of (JJhER CEREUS 
TC~S 
048 IC(O EUA 
PREFS .CF CEREAl,FLOUR,STARC;Es 
TC~S 
0 51 lOCO EUA 
FRUIT ,FRES~,NUTS EXCL.OIL NlTS 
TC~S 
052 10(0 EUA 
FRUIT ,CRIED GR DE~YCRAT H 
TCNS 
053 lOCO EUA 
P HPAREC CR PREStRVEu FRUIT 
lCf'.t.S 
054 lC(O EuA 
HIBU IEGETABUoS A~D TUBER~ 
IOGC lCNS 
055 lOCO EvA 
PREPAR.CR PRES. VEGETABLES ETC. 
lC'S 
Otl lOCO EUA 
SUGPR A~O HC~EY 
TCI\S 
Ot2 lOCO EUA 
SUGAR CCNFECTION~RY,EXCL.COCO~ 
TCN 5 
071 IC CO EUA 
COFFEt 
TCI'IS 
072 
COCOA 
10 CO EUA 
TCNS 
013 10 CO EUA 
C~uCOLATE A~D COCOA PRE PARA T. 
TCNS 
074 lC CO EUA 
TEA MC MATE 
TC~S 
075 lOCO EUA 
S PlCE.S 
TC~S 
081 lOCO EUA 
rEECI~G-STUFF FOR ANIMALS 
TC~S 
OS! lOCO EUA 
MARGAI<IH £ SHuRTEN1NG 
TCNS 
1977 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
ocr 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
DC T 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NuV 
DEC 
DC T 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
DC T 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NuV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
EUR-91 I 
588(0 
56335 
83118 
81761 
151272 
104846 
32 57 f 1 
209986 
l 948 
IE 53 
1336 
1224 
48~37 
51152 
14912 
84423 
81694 
92414 
497 
567 
42611 
544t9 
12C 11 
99032 
56631 
52 425 
208753 
192 084 
17945 
18 590 
12.3<; 1 
l206B 
22317 
29~19 
3IC7 
5154 
35236 
37036 
9225 
10045 
628'<8 
65009 
3l1t2 
31111 
4178 
42~4 
1375 
1614 
1 SSl 
l 912 
755 
6S3 
97135 
l05tSO 
595929 
6B4488 
18 530 
16023 
32317 
27830 
TAB. 8 
export 
INTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France I ltal1a 
Qthe\11 48 126 
secret 67 131 
74 
gehel• 248 527 
secret 354 544 
424 
7700 9556 5894 
7368 9462 7775 
9250 
9607 18570 11518 
10360 19774 13117 
21314 
5934 26490 100538 
4830 21948 63251 
18910 
12109 53215 218691 
11759 38575 126543 
33945 
186 246 970 
405 276 657 
129 
!69 155 606 
251 190 418 
15 I 
8140 3799 18526 
8459 3942 22764 
3112 
7666 4918 37903 
S284 5199 47470 
5244 
3320 10668 11350 
4629 11520 8329 
1325 7 
32 151 39 
37 174 24 
147 
2324 12824 7289 
2901 13249 15824 
14126 
2484 19116 l4B76 
290 l 20145 40783 
22441 
13985 26784 299 
10905 26398 439 
20709 
39344 77974 913 
29889 89254 1432 
72102 
2019 3315 1738 
2310 318 5 28B6 
2764 
1437 2102 879 
1469 1874 1633 
162 6 
S463 2271 639 
1148 2622 409 
2533 
1215 2 52 65 
1021 285 55 
339 
432t 4594 1413 
4595 2394 656 
1966 
1073 946 410 
979 541 161 
466 
10735 4651 6B45 
9336 4766 13469 
4262 
4604 2404 2685 
4456 250 I 3608 
24 79 
147 9 170 
120 33 76 
18 
32 2 52 
28 13 12 
5 
652 379 24 
817 32B 42 
274 
146 134 3 
186 102 23 
130 
21810 24613 438 
22538 24425 582 
26395 
173250 165631 2135 
l 79073 112019 3 506 
19866 7 
!:748 735 2102 
5433 866 275 
133 7 
9914 1376 4301 
9732 1493 498 
2390 
I Nededand 1 1 I Bel~ 
-Lux. I United I Kmgdom Ireland I Dan mark 
313 379 19 
" 
8 
243 453 21 
" 
I 
401 614 16 15 B 
1715 1777 103 2't 22 
1136 2164 100 2> 22 
1778 2842 84 10~ 22 
12346 13453 7089 1454 1308 
11025 9796 8002 156G 134 7 
9555 11337 5977 116~ 888 
128t5 18881 8115 2425 1137 
11730 15773 7618 24 70 H~ 
10831 18937 5824 1765 69'. 
11589 2833 1386 885 1617 
90 84 2721 1153 492 1367 
8108 3494 1254 332 5H 
26474 6082 2791 2110 431G 
19459 5883 2259 115ft 4355 
16194 6897 3623 B42 1849 
189 138 16 8 5 46 
99 95 227 16 79 
116 49 62 l 7J 
182 63 146 12 3 
l 06 54 187 14 4 
I 08 20 37 I 4 
109 57 3892 2648 221 349 
88 38 4 720 1799 156 474 
85 78 4264 1992 143 218 
12796 8169 2888 408 165 
10288 9203 2268 268 443 
9954 7573 2349 242 179 
40243 10144 4550 1058 361 
500 75 11880 4654 996 32~ 
57719 13907 4885 693 467 
215 41 13 3 2 
2 53 57 I 7 4 I 
6 19 57 17 3 I 
12426 6276 695 659 liB 
15021 5836 781 710 147 
13534 6257 798 585 92 
1899B 15025 986 540 52 
20667 12928 1104 424 BJ 
21635 l3B62 B94 3B3 58 
42 71 5176 1521 1940 2~61 
5337 5045 1076 1409 181~ 
4037 6 741 1001 962 2252 
47659 21639 7069 5456 8700 
34332 22538 4638 3930 6011 
24277 27475 5262 2479 738, 
3949 1663 3658 1412 191 
3843 1003 3192 2010 161 
29 71 IB57 2980 1850 lB 
2914 1 OB9 3012 839 liB 
2874 598 2480 1036 104 
22 59 133 7 2353 9BB 87 
4891 3921 1057 23 
"' 133 51 5016 118 5 10 179 12141 5031 1717 1 1390 
831 594 128 2 20 
2771 823 !51 l 40 
27 84 903 412 I 241 
22715 426 1577 185 
23401 258 5423 309 
218 57 417 4287 176 
6226 84 446 41 
6917 92 1270 B5 
6479 116 1204 104 
16819 10679 8404 4459 256 
14908 10062 7780 4561 127 
15140 9449 7042 2700 141 
9564 4391 4623 3408 82 
87 22 4110 4207 3466 "7 
8805 3990 3881 1626 53 
138 40 3565 10, 5 
453 253 3032 2B4 3 
361 25 2369 348 3 
50 6 1193 41 I 
!59 73 1223 105 
145 9 1019 102 
639 102 183 12 
4B6 71 143 i 19 
381 67 249 5 
316 4B 104 4 
253 31 92 6 
186 23 155 2 
2456B 10839 4074 2263 853J 
29340 13629 6203 2597 6376 
2B9 55 14532 4950 2585 4005 
133630 62B1l 17784 8147 3248[ 
189983 88160 19004 853B 242() .. 
1719 52 91164 16686 8325 19128 
3761 4681 520 211 712 
42 52 3684 673 236 604-
3834 4221 626 331 •so 
6628 793B 491 4 76 1194 
7717 6441 647 377 925 
6936 7145 600 541 122 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo-Luxembourg Economic Union. 1) A l'exclus1on du commerce des Pays- Bas avec I'Un1on l:conomique Belgo-Luxembourge01se 
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CST 
1 
Products- Produ1ts 1977 EUR-9 
047 AIJT .CERHfgsuCE OCT SEMGULE ET FARINE NOV 
DEC 
lO~NE 2!i~ 
DEC 
048 10 co uc OCT 44168 
PREP. CE CEREAl., FAR INES, fEC ll. NOV 48~6S 
DEC 
lO~NE OCT 88101 NOV I 06 7 53 
DEC 
051 lOCO UCE OCT 27537 
fRUITS fRAIS,NOIX NON OLEAG IN. NOV 272S6 
DEC 
lO~~E OCT 50744 NOV 502f9 
DEC 
052 
SECHES OU DESHYDRA +2~0 UCE OCT 848 fRUITS NOV 1146 
DEC 
JG~NE DC T 540 
NOV 638 
DEC 
0 53 lOCO UC OCT 10202 
PREP.ET CONSERVES DE FR LIT S NOV 10872 
DEC 
lO~NE OCT 122SO NOV 12212 
DEC 
054 UoGUMES,PLMTES,TU8ERC.ALl~~O UCE OCT 32046 NOV 38753 
DEC 
1CCO lC~~E S OCT 130 
NOV 174 
DEC 
055 fO CO UCE ocT 13814 PREP.ET CONS. CE LEGUMES E C. NOV 17165 
DEC 
lO~NE OCT 22 S40 
NOV 32642 
DEC 
061 10 CO UCE OCT 57 213 
S IJCRE ET Ml EL NOV 71816 
DEC 
JO~NES OCT 2314 C9 
NOV 330S55 
DEC 
Otz lC CO UCE OCT 16445 
CGNfiSER.,SIJCRERIES,SANS CACAC NOV 136f2 
DEC 
TG~MS OCT 106<5 
NOV 8673 
DEC 
071 lOCO UCE OCT 10849 
CAfE NOV 28455 
DEC 
TO~NES ocr 1357 NOV 3S~7 
DEC 
072 lC(Q UCE OCT 32650 CACAO NOV 28156 
DEC 
lO~NES OCT 8131 
NOV 6925 
DEC 
013 lOCO ~CE OCT 22 Et5 
C 1-GCOlAT ET PREPARAT .AU CACAO NOV 21110 
DEC 
lO~NE S OCT 105Sl 
NOV 10137 
DEC 
074 lOCO UCE OCT 10683 
TI-E ET MATE NOV 9031 
DEC 
JGHES OCT 2462 
NOV nso 
DEC 
075 lC CO UCE OCT 1434 
EPICES NOV 1576 
DEC 
lO~~ES OCT 6<;7 
NOV 751 
DEC 
081 lCCO UCE OCT 50141 Ali~E~TS POuR ANIMAUX NOV 45324 
DEC 
lONNES OCT 1991 Sl 
NOV 174314 
DEC 
OS! lCCO t;CE OCT 5S 17 
MA~GAFI~E ET GRAISSES A LIMEn. NOV 5SCO 
DEC 
lO~NES OCT 7 253 
NOV 7682 
DEC 
TAB. 8 
export 
EXTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France I ltal1a 
Qeheh Ill 10 
secret 161 8 
88 
gehel1 909 28 
secret 1452 30 
739 
6614 9751 2107 
717 5 12138 3412 
12848 
10133 31015 4810 
13062 45820 6020 
528 59 
871 4594 20467 
138S 3523 20431 
5293 
1080 6629 40817 
2546 4069 39333 
9817 
116 251 220 
137 547 141 
348 
83 109 169 
74 278 129 
155 
1526 1674 2734 
16 74 1905 2306 
1629 
1337 2201 5048 
1449 2709 3777 
2235 
1046 5736 2341 
2402 7031 2434 
6263 
2 24 6 
4 35 5 
28 
1045 3118 6895 
1291 2410 10061 
3002 
710 3280 15491 
946 2969 24079 
35 75 
1018 7 26730 298 
12516 33590 342 
49810 
45013 !11758 1580 
616 76 170876 1444 
232492 
1417 2243 1096 
1298 2462 742 
2363 
68~ 1390 737 
690 1633 491 
1306 
2130 2660 344 
1745 12303 256 
8292 
252 405 47 
251 854 36 
858 
757 2 1185 71 
4275 968 127 
1714 
2257 276 20 
1109 217 28 
368 
4985 1292 1350 
3H~ 2012 489 
1229 
1850 395 317 
1362 771 170 
514 
200 35 29 
331 16 46 
31 
53 2 11 
90 I 7 
3 
351 271 15 
303 251 88 
218 
100 133 2 
94 120 42 
105 
1 S387 6117 10275 
l7275 6847 8261 
6995 
69952 22244 42802 
73340 23623 34295 
26189 
126 271 14 
108 494 39 
270 
130 305 16 
118 689 50 
319 
I Nederland I Belg. Lux j 
33 20 
43 10 
106 26 
165 118 
113 72 
538 512 
3361 5153 
2030 5515 
18 30 6341 
6355 16792 
2819 17707 
2466 24548 
603 152 
789 171 
995 124 
1089 245 
1846 340 
1837 195 
41 
28 
20 
38 
26 
18 
6 71 21 
1490 47 
641 75 
673 24 
1345 34 
623 81 
17401 1630 
18396 3066 
17127 3705 
73 4 
81 14 
74 6 
5 31 731 
6 37 741 
924 681 
4 71 1107 
8 24 1061 
1344 1292 
4405 9080 
50 26 13592 
6140 6054 
11683 37584 
264 75 3 8314 
184 76 27242 
16 27 430 
1438 392 
1606 428 
!135 230 
941 173 
1128 273 
1026 19 
1135 122 
42 55 37 
123 2 
142 7 
1146 5 
20205 
19917 
17378 
4642 
4687 
3928 
18 21 812 
1939 541 
1370 1055 
990 391 
1011 278 
779 706 
694 270 
1108 190 
10 54 301 
328 45 
1130 27 
505 45 
468 32 
417 94 
522 119 
308 12 
302 29 
374 33 
4187 1390 
4018 993 
5377 2594 
11710 4155 
9572 3087 
16114 9890 
3898 16 
4350 6 
35 87 17 
5490 23 
6030 9 
5219 22 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
Unrted I 
Kingdom Ireland I Danmark 
3 47 
13 6J 
12 43 
7 225 
40 345 
26 25J 
11666 383 5133 
12864 811 soz• 
1233 7 699 36 79 
13457 1378 >162 
1426 7 1757 53JJ 
15780 158J •788 
5bl 289 
254 739 
201 1 1485 
399 487 
!54 2001 
132 1 486" 
121 99 
126 167 
65 117 
115 26 
92 "J 50 38 
2274 121 1181 
2156 133 1161 
2215 6 98J 
1926 111 970 
1801 139 958 
1781 , 811 
2084 677 1131 
3189 1230 H9 
5777 1159 1065 
9 9 4 
16 13 
" 31 11 5 
964 8J "5J 
1425 60 HO 
1332 112 410 
1373 32 H5 
215 8 18 588 
2313 60 340 
3919 18 257> 
1986 I H63 
2950 4873 
11369 8 12414 
5003 I 2716 7 
8876 I 28141 
5925 118 3529 
4512 213 2>25 
6146 248 22 56 
4533 95 185~ 
3223 175 1347 
4934 I 7> 1169 
3963 101 
1184 7 1047 
2423 830 
403 12> 
2467 211 
781 172 
3614 3 
2808 bl 
2906 49 
935 1 
814 71 
781 33 
1034 7 941 1317 
9497 1526 1657 
8076 427 762 
5486 822 339 
4760 1349 'do 
3671 359 267 
9236 2~ 193 
6368 11 361 
7281 31 217 
1992 5 26 
1356 2 79 
1844 1 32 
227 10 
371 52 
276 52 
114 21 
145 19 
10 5 19 
1731 10 >384 
2426 41 Ho3 
1980 59 6226 
4170 9 24150 
6215 89 24094 
5070 150 28259 
1457 135 
80 7 9> 
1601 69 
1133 158 
670 ll8 
1226 83 
83 
TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products -Produ1ts 
cs~ !C(Q EUA 
f COD PRtPARATJONS,NES. 
TC~S 
Ill NCN-AlCCH.BEVER.,EX.FRUIT!5[~cEUA 
ro~s 
112 !OlO EUA 
AlCCHCLIC BEvERAGES 
TC~ S 
121 lOCO EUA 
T (8 .AC CC, UNM .4f-4UFAC l. rAND SCR JP S 
TC~S 
122 10(0 EuA 
TCEACCC MANUfACTURES 
H~S 
211 IC (0 EUA 
HIDES ,.5KIN5,UNC.R. I EX.fUR SKINS 
lCI\5 
212 lOCO EUA 
FUR SKHS,UNCRES!>ED 
2.21 10(0 EUA 
Dll-SEECS,Lll NUTS,Cil KER~ELS 
TUS 
231 lOCO EUA 
RLSEH 
TC~S 
241 !CCO EUA 
fUH ~CCC ANc ChARCCAL 
IC~S 
242 IC<O EUA 
WCCC,FCUGH CR ROUGHLY S<.;UARW 
ICC ( TC~S 
243 lOCO ELA 
1'1 LO(, 51- .APED CR SIMPLY wCRKEC 
!CCC TC~S 
2.44 lC (0 EUA 
C(RKrFAI'IrAl'o( hAST.t: 
TCNS 
2~1 IC<O EUA 
PLLP ~~C WA!>TE PAPER 
TC~S 
261 
S llK 
10(0 E LA 
2t2 lOCO E UA 
WCCL AH AN JMAL HAIR 
TC~S 
263 lOCO ELA 
LCT TO~ 
JCNS 
197 i 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
ocT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
OEC 
OCT 
NOV 
DEC 
GC T 
NuV 
DEC 
OCT 
NLV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
ccr 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
GC T 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
CC T 
NOV 
DEC 
CCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
D<C 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
OEC 
DC T 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
CC T 
NOV 
DEC 
OCT 
NDV 
DEC 
GCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
ocT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
uEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
OEC 
DC T 
NOV 
OEC 
OCT 
NGV 
OEC 
GCT 
NOV 
DEC 
OCT 
N(;V 
DEC 
TAB. 8 
export 
INTRA (EUR-9) 
EUR·9 1) I Deu1sc"land I France I ltal1a 
34331 5121 408~ 2628 
354C8 5'+87 4292 1687 
4221 
38072 4326 6591 4176 
40 173 4714 7953 2175 
6563 
9lt3 498 2064 390 
9318 592 2401 288 
26 7 5 
4245S<j 3<1632 19513 1~51 
552642 505860 22809 915 
26215 
151523 S46 8 8173~ 25042 
171 !55 10461 90247 37 219 
83699 
232Cf4 13346 792 69 16290 
282 4 S6 15749 87291 122308 
866D3 
913"1 394 3~05 
103C8 219 ~b 3877 
ZS'J 
5120 875 2765 
5S36 583 35 30~7 
108 
53260 12483 2927 125 
500 74 11184 2227 96 
2616 
114 57 219 2 19~3 1469 
94Sl 2052 1342 l7 
2167 
33324 5707 1010 5 178 
29 832 5391 9118 214 
100 74 
353S8 1073 9129 670 
33 770 67 20 8635 830 
9494 
24St8 903 746 24 
11 OC4 828 778 
918 
14149 174 7 704 30 
l!Stl 390 599 49 
1005 
45Et4 4634 2609 29 
392 55 783 l9Q 1 117 
3077 
45334 6908 14495 2 502 
46182 6010 16 778 2 597 
16553 
71 E 72 11656 20815 4260 
748 ES 10618 25613 4503 
25690 
1735 669 613 
11 (4 630 614 12 
631 
54 ECC 20090 22133 3 
55455 lo525 25436 79 
25007 
nm 4942 7154 :;6 4318 6629 19 
6645 
273 78 144 
2~1 67 127 
131 
24'1E8 7220 10870 227 
24066 C83o 10102 216 
9770 
I Cl 37 46 1 
100 35 40 1 
40 
32 5 11 3 
38 7 16 
3 
74 1 50 13 
0 2 53 
10 
14El7 32 73 4398 16 
14547 309 7 .399 i 25 
3857 
1127(3 26892 24349 38 
110155 237 30 22578 60 
23319 
303 172 64 41 
1 !:3 3 57 72 
43 
42SE5 3473 20369 1328 
41853 3105 21328 1531 
16136 
14 730 1405 6414 655 
14640 1262 6715 811 
5300 
7 55S 3335 2200 87 
8057 2984 3279 102 
2503 
10533 4674 2161 145 
11025 4264 324 7 247 
2795 
I Nededand 1) I Belg. ·Lux I Unoted I Kmgdom Ireland I Danmark 
!0704 4150 3732 3250 657 
113 85 3705 4517 3652 ~83 
98~1 4591 3457 2867 532 
11250 4513 4345 2459 H4 
12745 3848 5514 2830 395 
11766 4776 4406 2156 361 
45 72 1056 266 131 186 
3402 2209 18 5 81 160 
2337 1550 2 59 121 135 
28241 5674 672 519 398 
10361 11597 50 1 2 73 326 
!40S7 7105 705 609 263 
5102 54.>8 1~176 2667 2891 
3788 3941 2011 ~ 26 78 27D2 
3 796 6855 23431 2284 2712 
5215 18985 15888 16740 6349 
4416 15650 15971 l4346 ~ 765 
4 786 19652 16260 13341 6564 
25 85 1919 7 327 
3204 1147 5 1800 
2973 555 2 1 161 
640 686 36 118 
9 51 539 5 72~ 
687 340 31 2 51 
2004 7 !0115 6HO 310 923 
19811 8468 7154 56+ 57) 
21278 8678 7817 175 63 7 
2861 1486 1303 50 104 
3360 1103 1463 9. 6J 
3624 1157 151 8 25 71 
4930 287 2 4862 3011 1 b59 
3618 2910 4 792 2807 982 
3241 3489 5112 2451 1422 
5073 3030 5022 3862 15.0 
4878 3673 4352 1637 1 J45 
3353 3886 4868 3162 1266 
228 127 18580 4260 
3290 266 3887 214 1741 
1086 485 \0300 183 11998 
45 25 649 372 9 6113 
5025 690 453 1 416) 
1921 671 355 4 ~ 11 
17261 2213 94'• 15 18100 
19434 2394 854 1 1368? 
5952 2451 882 12334 
97 88 5089 645 5 64 33 
8988 5684 6087 33 5 
7758 3890 5440 21 12 
17265 8079 9423 200 175 
15641 9591 875 5 148 2J 
14017 7053 7691 132 42 
288 83 4~ 19 14 
329 77 12 19 11 
990 110 4 12 16 
7832 2005 431 2067 239 
9318 2140 143 162* 19) 
340 58 2226 13 1346 280 
7 24 2403 285 101 70 
966 2376 197 87 65 
630 2653 255 91 95 
i2 32 1 5 1 
23 32 2 5 1 
10 33 1 4 1 
2937 2485 451 2 75 523 
2927 2624 606 2!; 539 
33 31 3073 507 161 533 
10 8 2 1 2 
10 8 2 1 2 
12 10 2 1 2 
9 4 
9 5 1 
28 5 
6 1 3 
6 2 
s 2 
1455 3485 818 369 1003 
1423 3957 911 16::1 ::174 
1196 3418 55 9 28'> 676 
14548 30913 4022 rm 8115 !5781 30316 7809 8!74 
11500 27123 2815 284> 6624 
23 3 
3 6 12 
29 26 
20 73 7045 7720 955 22 
1785 4560 8198 12 64 82 
1661 6513 8440 789 38 
955 2179 2533 571 II 
7 40 1593 2767 73't 2J 
694 2007 2611 531 13 
401 333 1156 33 14 
394 256 lOll 15 1> 
455 244 933 32 lJ 
7~1 14D3 1289 48 22 
801 954 1441 41 31 
Ell 1046 1191 9~ 23 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo· Luxembourg Economic Un1on 1) A l'exclus1on du commerce des Pays-Bas avec I"Un1on tconom1que Belgo-Luxembourgeo1se 
84 
CST I Products Produ1ts 1977 
OS9 !CCO Ulc DC T 
PREPA.A1JCNS ALJMENTAJRES,NCA. NOV 
DEC 
lO~NE S OCT 
NCV 
DEC 
Ill 10(0 UCE OCT 
BCI~SL~S N.AlC.,SF JUS FRUITS ~cv 
DEC 
lG/\1\E S OCT 
NOV 
DEC 
112 10 (0 vCE OCT 
B L1 oSC~S ALCCULJQUES NGV 
DEC 
lO~NE S OCT 
NOV 
OEC 
121 10 co LCt OCT 
T ABAC~ SRLTS ET CECHTS NOV 
DEC 
lON~fS CCT 
NuV 
OEC 
122 ICCO UCE OCT 
T ~B~C S fABR H;UES NLV 
DEC 
lO~~ES OCT 
NCV 
DEC 
211 lOCO WCE OCT 
PEAUX BRUTES, SF Pf:LLETtRlE~ NOV 
DEC 
10 ~~E S OCT 
NOV 
OEC 
£ l.i lOCO UCE OCT 
P EUE lE~ IES ERUTES NOV 
DEC 
221 IC CO UCE OGT 
Gf';A l"' ES ,{'ojC l.ll, AMANDE S GlEACH. NOV 
OJEC 
W~MS OCT 
NOV 
DEC 
-'::31 lOCO ULE OCT 
CAGUTChCWC NOV 
DEC 
lC~NE S OCT NCV 
DEC 
2"1 60 co UCE OCT BUS nAvFF ., ChARBU~ OE 8 I ~ NGV 
DEC 
lO~~ES OCT NOV 
DEC 
242 10(0 IJCE GC T 
BUS •c~cs BRUT S, S IMPl. E~UA ~. NGV 
DEC 
ICOC JG~~ES OCT 
NCV 
DEC 
2H 10 (0 UCE OCI 
BUS fACGNNES OU SIMPl.1RAV. NOV 
DEC 
IGCO lG~NES OCT NOV 
DEC 
2H 10 (0 UCE GC 1 
L lEGE ERUT ET DECHETS NOV 
DEC 
lG~NE S OCT NCV 
DEC 
251 lOCO UCE OCT 
PATES ~ PAP!ER H OtCrE1S PAP. NGV 
DEC 
lO~~ES OCT 
NGV 
DEC 
Ul 10(0 UCE OCT 
SCI E NOV 
DEC 
U2 lOCO UCE GC 1 
LAI "E! E1 PCILS D'GRIG.~NIM>LE NOV 
DEC 
lG~NE S op 
NuV 
DEC 
2t3 
ClTCN 
lCCO UCE ~~~ 
DEC 
lO~NES OCT NOV 
DEC 
EUR·9 
33SC3 
339S2 
26t S2 
24139 
11374 
9222 
3<· [ s 8 
54686 
mm 
144350 
13 71 OS 
3249 
2 4 75 
2S82 
1348 
28150 
25 7 (2 
43 71 
4 5 E4 
11 ~SB 
12S72 
10~ ~~ 
11371 
63S3 
4886 
1745 
26 89 
2718 
37C7 
26 743 
27885 
43541 
40026 
s 75 
E37 
30551 
z•t44 
60tl 
51"8 
120 
S6 
12015 
10153 
52 
49 
:1;07 
160 
636 
435 
5437 
5 202 
46526 
41 7C4 
148 
265 
l4S31 
15 884 
4 7S4 
4937 
2fl7 
2469 
3351 
2972 
TAB. 8 
export 
EXTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France I 
ltal1a 
t4 74 4940 1775 
6215 4763 1331 
5255 
323 7 4791 890 
3224 4314 664 
4864 
2568 3729 12'+6 
859 2934 1548 
3490 
4758 18810 4212 
1762 16075 4796 
16529 
14164 52902 18657 
11524 46643 20166 
4 7908 
16683 41039 25981 
14057 32294 31679 
33208 
575 149 2050 
951 623 618 
508 
313 85 2475 
476 235 584 
2 56 
2711 1810 l 
1939 19 55 26 
2471 
505 42 8 
418 777 4 
844 
2052 2702 554 
2580 2861 1192 
2968 
2384 1976 601 
2787 2248 898 
22 56 
341 854 l 
6 78 1102 
1498 
263 80 31 
2 29 127 Ill 
87 
443 103 2 
348 176 38 
133 
8642 7042 2173 
S486 720 7 2453 
6668 
11031 9364 3827 
11929 9471 4149 
8817 
786 104 6 
672 104 4 
78 
24414 4187 47 
19698 3184 33 
2722 
3661 118 7 59 
2111 1393 7 
1644 
73 16 
47 17 
18 
4587 462 5 569 
4152 3353 622 
3866 
20 24 2 
22 19 2 
21 
6 II 107 
6 2 85 
3 
3 34 549 
3 10 378 
l 
1661 2937 38 
1669 2479 25 
2398 
14912 23541 230 
14141 18628 157 
17836 
76 9 55 
81 23 161 
26 
2789 2746 990 
2790 3950 302 
4842 
792 784 482 
173 1223 127 
1392 
1577 508 66 
1331 650 97 
243 
l17B 624 204 
1539 695 149 
319 
I Nederland Jse;g Luxl 
6682 881 
6421 !09~ 
6104 1057 
4475 870 
42 52 852 
3735 809 
1413 11 
1569 18 
1713 31 
2905 37 
3158 83 
3450 154 
6486 26 7 
9601 92 
5493 134 
103 89 328 
16692 131 
8424 l 75 
421 37 
2 82 
342 76 
90 8 
53 
91 28 
3094 415 
2747 739 
2416 542 
427 68 
483 123 
494 87 
2868 164 
3008 59 
42 73 135 
2218 201 
2456 96 
3595 118 
419 
417 
4 554 
1177 26 
1822 14 
819 13 
1743 67 
2412 34 
1242 34 
3630 2640 
4002 2255 
3501 2515 
6048 3768 
66 95 2943 
6646 3399 
21 2 
12 
14 
146 6 
37 
117 
141 209 
48 
85 117 
2 2 
327 172 
186 186 
175 287 
1 l 
l 1 
l 
2 
1 
139 !57 
62 4 78 
79 331 
1459 1125 
685 2575 
783 J.804 
3 
203 1985 
372 963 
374 1840 
53 681 
157 402 
104 571 
33 117 
18 82 
12 141 
57 230 
38 146 
28 324 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
Unrted j 
K1ngdorn Ireland I 
Dan mark 
46 7 3 5348 319J 
52 57 5598 3311 
4ns 5416 3nJ 
5841 2963 3625 
4627 2824 3382 
5303 227'> 3H5 
2038 5 3M 
204 7 247 
213 5 265 
4588 10 779 
28269 543 
49ll 568 
603 73 663 5701 
51383 985 5081 
62393 628 4 789 
39531 4 72 9927 
332 31 805 8215 
40490 455 727'> 
17 
l 
9 
11 
, 
16886 1657 ISH 
15510 1477 128' 
15376 1207 937 
2328 362 253 
2221 323 235 
2310 280 1bl 
1833 57 1768 
1503 35 l731o 
1617 10, 1577 
1557 42 1572 
1290 58 1539 
1570 15; 1327 
2463 2315 
1 !t 70 1219 
1973 10330 
82 a; 
274 liZ 
2 6't 35J 
161 201 
43 8 261 
52 9 8b2 
2599 17 
2456 2 Zlo 
2082 ZB 
9460 42 
4803 2 35 
3311 46 
4 52 
45 
4 bS 
3 1748 
l 1191 
7 2189 
138 ;61 
146 817 
215 549 
2 25 
3 28 
3 1 ~ 
324 1411 
335 1319 
278 11bl 
1 
" l 
" l 3 
80 l 
66 
lil 
50 1 
44 
5 
88 417 
33 451 
13? 43J 
524 4735 
23 7 5281 
703 4963 
5 
8 
618 5 33 
7435 39 33 
782 5 104 13 
1990 ll 
2219 21 17 
2447 52 ; 
313 3 
28 5 5 
262 
454 4 
391 13 
294 l 
85 
TRADE OF THE EC 
by products 
CST I 
Products- Produ1ts 
264 lCCO ELA 
JuTE A.CTHER,NLJT SPUN,~AST. ETC 
TC~S 
265 lOCO EUA 
OTHER VEGETABLE FIBRES 
TC~S 
266 lOCO ELA 
S ~N .MC REGENERATED ART. F IER. 
TC~ S 
267 !CCO EUA 
0 lD C LCHC. ,CTh. TEXT .ART. ;RIGS 
TC~S 
271 ICCO ELA 
NHUkAl FERT ILIS<RS 
lOOC TONS 
273 lOCO ELA 
B Ul LO J~G STCNE,SANO,GRAVEL 
100( TC~S 
274 P~a~~~SEUA SLLPHLR,UNRCASTED IRON 
lC~S 
215 10 CO E UA 
N ATLR AL ABRASIVES, l ~D .0 IAMC ~D S 
2lo ICCO ELA 
uTHER CRuDE ~JNERAL PRUCLCT~ 
lOGC 1C~S 
281 
II<U CI<E 
lOCO EUA 
lOOC lCNS 
282 lOCO ELA 
JI<C~ Cl< STEEL SCRAP AND oASTE 
!CCC 1(~5 
283 DRES.EX.URAN.t~~~.EUA NC~-FERROUS 
ICC C 1("'.5 
284 lCCO ELA 
NCN-fERRUUS METAL SCRAP 
TC~ S 
285 lOCO ElJA 
S ll VE I< ~~c PLATll'tlJM GRES,IotA~TE 
2t6 10(0 ELA 
u RES 6 CCNC .CF <JRAN 6 HCR llM 
291 
CRUCE 
lOCO 
A~IMAl MATERIALS,NES. HA 
!CNS 
292 10 CO EUA 
CRUCE VEGETABLE MATERIALS,NES. 
TC~S 
321 lOCO EUA C(AL,CCKI:: AND Bf<IUUETTES 
100( TC~S 
1977 
GCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
CCT 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
CCI 
NGV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
~CT ov 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
ocr 
NGV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
28~ 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
EUR-9 1 I 
321 
341 
l3t4 
l3S9 
55S7 
5529 
!3438 
ll4C3 
45912 
4 7 ass 
41C39 
43173 
71S8 
6527 
26491 
23283 
1 ;35 
1 C44 
38 
29 
25755 
21353 
7181 
5 564 
~m 
68Ul 
658C3 
58 S4 
5173 
34166 
33 503 
1 EE5 
1 SCI 
9450 
43 73 
1606 
5El 
40296 
35891 
614 
540 
156(8 
17125 
36 
48 
44438 
43649 
86151 
88126 
2937 
2448 
I022 
17103 
17>50 
39031 
38747 
100739 
96036 
59 313 
61066 
118CS3 
116038 
2016 
1971 
TAB. 8 
export 
INTRA (EUR-9} 
J Deutschlandl France l ltal1a 
3 2 
7 14 
17 
16 26 
45 87 
58 
5S 2432 140 
41 2936 120 
32 78 
9S 6544 86 
79 7201 84 
9062 
14504 10310 4931 
16560 90 8 5 5195 
10846 
1235 7 8772 4550 
14661 7691 4908 
9517 
385 7 354 194 
309 7 444 629 
346 
15934 1402 4 71 
12605 1628 1269 
1170 
!BS 200 33 
211 122 17 
139 
10 4 1 
10 2 
2 
782 2 4846 2240 
6489 4615 1980 
3263 
24 71 1140 34 
1823 1281 33 
834 
1312 1683 43 
1392 1416 26 
1628 
25234 41919 245 
27515 37209 174 
44543 
324 229 4 
403 282 230 
299 
10111 59 53 1262 
810 3 5440 2031 
5425 
718 483 13 
6H7 413 36 
364 
?6 793 8 ll 
77 3392 32 
506 7 
9 1539 2 
11 493 8 
932 
Il621 18402 432 
113 73 14971 357 
1322 5 
189 294 l 
183 235 1 
212 
1744 1731 417 
2131 1074 64 
1084 
8 5 
9 3 
2 
8959 11253 718 
8562 11858 2119 
9949 
19261 18928 2055 
20031 21604 5321 
17989 
304 17 
39 59 246 
3 27 
315C 3446 725 
3922 3041 677 
3256 
IC723 2605 1445 
10220 2276 1421 
2503 
62 57 7681 73o8 
730 5 7698 7525 
8634 
3839 6426 4390 
342 7 7081 5201 
5590 
98817 6038 268 
96914 6587 238 
4948 
1648 94 3 
159 7 106 2 
86 
lNededand 11 Belg. Lux l UMed l Kmgdom Ireland I Danmark 
93 202 21 
62 194 64 
7l 222 18 
3!0 943 69 
229 908 130 
2 34 1078 48 
536 2243 184 3 
2 32 1975 222 3 
251 2788 218 5 
3457 3092 149 12 
876 2975 179 8 
7 23 3780 169 22 
4439 5826 4484 1322 95 
5134 4920 5514 1333 15 7 
3714 594 7 4352 1469 81 
4104 4875 5090 1197 94 
48 01 3958 5757 1245 15J 
32 84 4917 4800 1442 95 
1395 923 441 10 2> 
1101 749 487 2J 
838 853 437 2 
4510 2690 1233 53 199 
4L 31 2239 1187 125 
28 38 2631 959 19 
635 267 1·1 
564 us 5 
4 84 257 7 1 
18 6 
14 3 
14 3 
3772 5654 704 218 499 
1486 5506 79 5 185 2 97 
43S5 5134 560 136 207 
15 52 1370 416 32 159 
640 1231 445 16 95 
16 97 1128 196 !'. 89 
57 30 21 
29 29 15 
35 16 4 
910 314 39 
566 277 62 
5 78 226 17 
13 53 3544 226 214 
9e6 2289 675 308 
8 26 24 70 16 7 319 
73 21 3034 6367 69 49 
8193 2871 6764 67 34 
6889 2843 6701 18 17 
161 340 16 7 1 2 
1 61 352 148 2 
164 263 15 8 
1238 190 6 3 B 
448 417 2 2 3 
4 82 408 2 3 
33 20 2 
12 57 1 
16 52 2 
3445 2939 288 5 54 518 
3996 2113 2793 50 2 38 
3228 2109 2194 94 138 
45 47 33 4 
56 36 27 3 
44 33 31 1 2 
7 371 1504 595 224J 
7460 1665 1014 3717 
9871 2623 152 5 6292 19 
6 1 1 15 
10 l l 24 
9 4 2 48 
88 32 6028 6818 55~ 12 73 
80 73 4879 6812 402 944 
1;>460 5817 6858 385 1047 
165 2 5 l 7629 9257 799 2298 
14 790 16463 7716 61J 1591 
11015 14598 8074 748 2084 
776 7 23 975 19 123 
669 140 1155 48 92 
19 46 359 1307 2J3 
1022 
2549 2375 1310 565 2983 
3005 2304 1315 594 3092 
26 39 2178 l48I 554 3365 
6822 6805 909 3394 6327 
6696 6486 1272 33 81 6995 
6861 6106 841 2814 6243 
63753 9332 1526 230 4592 
55682 7177 1418 391 8840 
63829 9210 1582 328 7049 
28992 7527 1648 870 5621 
23602 6545 1213 160. 12393 
20593 6953 95 8 1144 8104 
5467 1724 4977 780 22 
6107 1934 3509 719 30 
5961 1943 5963 801 21 
85 25 141 19 1 
128 36 83 18 1 
114 37 183 20 1 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Beige-Luxembourg Economic Union. 1) A rexcluS10n du commerce des Pays-Bas avec I'Union tconom1que Belgo-Luxembourgeoise 
86 
CST 
I 
Products -Produits 1977 
2t4 10(0 UCE OCT 
JUH E I AUT., ~.FILES, DECH .E lC. NOV 
DEC 
lO~NE S OCT 
NCV 
DEC 
us 10 (Q UCE GCT 
AUTRE.\ fiBRES n:xr. VEGEI AUS NCV 
DEC 
lO~~E S OCT 
NOV 
DEC 
266 lOCO UCE OCT 
FIBRES TEXT.SYNTH.EI ARl.QJ SL NCV 
DEC 
lG~HS OCT 
NGV 
DEC 
2t1 10 (Q UCE GCT 
H IPEI<IE. CRILLES, CHIFFCNS NOV 
DEC 
lG~~E S OCT 
NOV 
DEC 
211 ICCO UCE OCT 
E~GRAI.I NATlJRELS NOV 
DEC 
!COG lOME$ OCT 
NGV 
DEC 
:<13 !C(O LCE GCT 
P !ERR ES C.CNST R. r SABl. rGRAV l.ERS NOV 
DEC 
!CCC lO~~ES 0(1 
NCV 
DEC 
214 lOCO l!CE OCT 
S ClJFR E. PYRITES OE FER N .GRIll. NOV 
DEC 
lO~~ES OCT 
NOV 
DEC 
215 10(0 UCE OCT 
ASRASIFS NATURELS, OJA~.I~DU !T. NOV 
DEC 
276 lCCO UCE OCT 
AUTRE! PRCOLITS MlNERAwX 8RlTS NCV 
DEC 
!COO lO~NES OCT 
NGV 
DEC 
2El lOCO UCE OCT 
MlNER~IS CE FER NLV 
DEC 
!COO lG~NES ocr 
NGV 
DEC 
282 10(0 UCE OCT 
FERRAIUES CE FONTE,FER,ACIER NOV 
DEC 
!COO lO~NES OCT 
NGV 
DEC 
283 lOCO UCE OCT 
MlNER.~CN fERRES,SF THOR. UR~N. NOV 
DEC 
!COO lO~~ES ocr 
NOV 
DEC 
284 LOCO UCE OCT 
DEC~ElS DE METAUX NON FEKR E LX NOV 
DEC 
lO~NE S OCT 
NOV 
DEC 
285 LOCO UCE OCT 
MINER .ARGENT ET PLAT. ,OECHElS NGV 
OEC 
2Eo 10(0 UCE DC T 
MINER.EI CCNC.THORiuM,lJRA~IlM NCV 
DEC 
291 JC(O UCE OCT 
MAT .8~UTES C 1 0RIG.AI'tlMAlE,~CA. NOV 
DEC 
lONNES OCT 
NOV 
DEC 
292 lOCO UCE OCT 
MAT .BRUTES OR!G.VEGETALE,ND~ NOV 
DEC 
lO~NES OCT 
NOV 
DEC 
321 10 (Q UCE OCT 
C~AR8C~, COKES El AGGl01"ERE ~ NOV 
DEC 
!COO lONNE.S OCT 
NOV 
DEC 
EUR-9 
15 
94 
133 
2C7 
1342 
1510 
1480 4t4 
38241 
43 534 
347f2 
39739 
5513 
5024 
115CO 
10111 
1 e5 
226 
3 
3 
7150 8(C9 
5 EO 
5 56 
2CC3 
l 710 
42 542 
326Sl 
7566 
10160 
2l2S4 
22213 
516 
455 
136 
3S6 
17 
13 
6117 
5S52 
116 
118 
12548 
9740 
'2 15 
54S4 
9430 
9033 
14138 
1723 
2591 
11116 
10356 
8958 
94S9 
403€0 
36S82 
l84C4 
17424 
41478 
50566 
686 
727 
TAB. 8 
export 
EXTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France I ttalia 
2 1 1 
7 10 
22 I 
2 28 
24 231 35 
15 199 5 
52 5 
33 433 11 
17 283 4 
637 
12713 3993 5789 
150!2 3765 6750 
45 81 
!C635 3810 5607 
13507 3254 5813 
4631 
1002 484 186 
921 571 340 
483 
~w 922 282 1009 536 
lOll 
42 80 6 
34 124 37 
10 3 
2 
2 
2 
1866 1265 3!75 
1806 1454 3851 
!D58 
229 219 62 
184 218 92 
20D 
421 14 71 22 
816 179 38 
1355 
5139 36788 199 
113 74 2D!02 896 
34629 
381 141 45 
500 l9D 252 
127 
5296 16 76 838 
5468 1771 2958 
!585 
LIS 59 15 
69 41 51 
24 
64 I 55 
367 15 
8 
5 9 
ll 2 
884 1174 35 
1031 1440 47 
1161 
14 22 
15 29 
24 
2503 212 868 
1798 109 719 
650 
1 3 4 l 4 
2 
1293 1535 45 
355 5 1426 696 
1660 
1856 2243 85 
6384 1879 272 
1112 
5 386 
8 1364 
673 
4432 1757 451 
3226 2226 232 
1951 
2521 398 559 
2324 690 374 
524 
74 79 3341 2215 
6282 4118 2499 
5532 
3025 2522 1127 
2205 30 72 1734 
2478 
35431 3022 2401 
36418 3502 5184 
1463 
522 36 34 
536 43 78 
17 
I Nederland IBelg. Lux l 
53 
54 20 
31 5 
74 I 
85 90 
57 6 
9 992 
6 1178 
14 1734 
18 877 
16 1018 
20 1699 
1096 !952 
8 52 1997 
971 2516 
954 1565 
6 85 1610 
929 1672 
14 75 1821 
1012 1391 
921 1319 
3187 3110 
2277 2393 
2081 2448 
7 
9 5 
8 8 
36 432 
33 309 
67 432 
2 46 
2 32 
6 45 
37 
32 
30 
298 
230 
225 
3122 3080 
4806 4145 
7016 4141 
3427 472 
2509 388 
4037 314 
l Ol 6 
96 5 
88 4 
8 8 
II 
3 
1440 61 
10 42 173 
8 30 62 
24 I 
22 4 
17 l 
38 23 1055 
3645 478 
4017 906 
3 
3 
2 
554 366 
484 375 
5 23 608 
8 76 419 
8 70 448 
564 722 
2 
1383 713 
1737 515 
13 72 916 
810 724 
1267 539 
568 956 
19645 2052 
15007 952 
15123 2083 
7079 1130 
4558 347 
4303 765 
413 791 
114 564 
30 720 
7 8 
2 6 
7 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
United l 
Kingdom Ireland l Danmark. 
1 7 1 
2 I 
72 
35 
2 
16 8 
46 5 
95 12 
74 8 
102 6 
108 18 
86 12 
12450 6o 182 
15015 14 129 
6542 61 235 
1195 7 69 185 
14715 I'> 141 
6085 64 136 
513 92 
731 58 
546 148 
990 391 
1423 29> 
872 288 
50 
17 
38 
235 141 
326 23) 
296 6 161 
8 15 
4 24 
29 h 
52 
44 l 
20 3 
117 
89 l 
83 2) 
732 65 
20b 61 
224 118 
7482 1316 787 
7359 974 78> 
6863 495 1244 
18 7 19 9 
15 8 21 
' 161 29 8 
3 
2308 215 
1931 7 281 
!563 142 
52 2 
47 l 
40 1 
1193 2881 13 
2126 797 68 
1652 1613 7 
1 17 
l 6 
l 11 
1577 62 62 
2747 27 l2J 
182 6 57 115 
32 50 74 23J 
3735 25 525 
1291 95 253 
1311 21 
ll64 53 
2694 48 
773 144 1463 
936 146 1338 
ll29 216 1627 
301 51 3594 
347 28 392J 
390 99 2991 
1125 19 ft. 50~ 
1554 3 6567 
!l43 21 7694 
641 23 2856 
730 47 77 
454 24 485> 
5104 302 8 
3897 193 694 
3574 431 148 
76 3 
53 2 8 
53 4 2 
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TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products -Produ1ts 
331 lClO ELA 
PETROLELM,CRUDC,PARTLY REFH. 
100( TCNS 
332 10 co EUA 
PETROLEUM PRODUCTS 
lOCC TC~S 
3'01 10 (Q fLA 
NATUHH GAS AND WORKS GAS 
351 lCCO ELA 
HECTflC ENERGY 
10 co KhH 
411 10 (Q ELA 
A~I~Al ULS ANC FATS 
lC~S 
421 lOCO ELA 
FIX !0 vt GET ABLE UllS,SOFT 
TC~S 
422 taco ElJA 0 THER FIXEC VEGETABLE GIL 
TC~S 
it3l lOCO ELA 
U ILS J~r. FATS,PROCESSEO 
1"5 
512 1CCO El-A 
OI<GJNIC CHEMICALS 
513 10 (0 ELA 
I ~CI<GJNIC nEMICAl ELEMENTS 
~ 14 10(0 E LA 
u TicER i~ORGINIC CHEMICALS 
515 10 (0 ELA 
R~OIOJCT.& ISSOCIAT.MATERIA1S 
521 lG CO ELA 
MINERIL TAR,CRUDE CHEMICALS 
531 10 CO EUA 
S YNT .CRG.OYEST. ,NAT .!NO IGC ETC 
532 lC CO El-A 
OYEING,TANNIN~ EXTRACTS,ETC. 
533 10 CO El-A 
P lGMEf\T S ,PAIN 1St VARN l StiES, E lC. 
541 10(0 EUA 
HECICJN.& PrARMACEUT.PROOLClS 
551 IC CO ELA 
<SSENT.CILS,PERFUME & FLAV.Ml 
553 10 (0 
PERFU;ERY,CGSM.& TOILET PREF. 
ElJA 
554 10 (Q EUA 
SCAFS;PCL!Sr!NG < SCOUR.PREF. 
561 lC CO ELA 
FERlll!SERS MANUFACTURED 
ICC( lUS 
571 1CCO El.A 
E)PLG~I>ES 
Sf! lCCO ELA 
PLAST.MATER.,ARTif.RESINS,ElC. 
TCNS 
1977 
DC T 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
uCT 
NGV 
DEC 
CCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DeC 
ocr 
NCV 
DEC 
ocr 
NlJV 
DEC 
cc r 
NOV 
DEC 
25~ 
OeC 
~5~ 
DEC 
OCT 
NLV 
DEC 
GCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DeC 
2g 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
EUR-91) 
38542 
57145 
432 
t39 
5844t8 
5433c4 
5418 
5212 
2163€5 
258€47 
lOO•i? 
6889 
Cl5119 
448646 
l3C42 
111 fB 
343cB 
29957 
32204 
28:!38 
56516 
53226 
19450 
18432 
33CS4 
33205 
21 ~43 
22 <71 
42 2.37 
45348 
377042 
393190 
83210 
68527 
40603 
42379 
50ES3 
47t:.E4 
8 E :3 
10 !CO 
28415 
27609 
2<15 
2 ~57 
60803 
58465 
117 719 
12 77 58 
11961 
12898 
4Itcc 
40307 
40464 
41511 
~~m 
717 
HI 
66t7 
6576 
4343t7 
445343 
540944 
563 739 
TAB. 8 
export 
INTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France I ltal1a 
2 
3011 
37 
385 81 53418 51647 
36161 56249 40022 
63940 
310 523 568 
318 568 396 
606 
20160 2172 151 
2Cl 84 1095 504 
2992 
6682 2110 
4127 17 39 
32 82 
429724 140575 
234344 1770 56 
298545 
3630 2265 656 
2783 U60 1684 
1819 
10253 5766 1168 
8045 4969 2635 
tt-659 
9420 5149 3559 
10778 3748 1699 
6945 
17171 8663 4852 
21407 6633 1884 
13692 
t339 1643 439 
5583 19 55 230 
1612 
10566 2633 475 
1023 7 3560 375 
2176 
6741 1387 993 
7843 1244 266 
1275 
Hm 3712 2171 3598 601 
3869 
1205?.0 47110 17303 
119106 43830 15832 
37801 
24002 98 58 6279 
23464 7965 1749 
8B 57 
15355 6587 2042 
16544 6479 1788 
49 81 
9555 18257 265 
5033 22138 205 
24472 
1483 1203 198 
2399 1485 201 
1734 
14509 39 28 1315 
14692 4048 1018 
4 765 
1500 492 183 
1530 554 128 
524 
22028 8664 1150 
23239 8174 852 
7268 
28008 18883 6528 
29723 189 86 10084 
19235 
13 75 414 7 148 
1212 4785 678 
4942 
5686 18795 1517 
5107 16914 1710 
15761 
13225 3580 638 
12849 2979 326 
3151 
11532 68 76 1267 
10423 7361 1481 
7740 
156 88 15 
13'< 93 15 
88 
1507 779 1648 
1804 754 1542 
1121 
127077 62309 31757 
132462 64009 36636 
60025 
141943 85984 41575 
145943 89120 51337 
87852 
I Nededand 1) I Belg.· Lux.l United I Kingdom lrelana I Danmark 
4 38536 
3 1 57741 
5 1 55656 
432 
639 
655 
246306 115182 7506 7 2982 1285 
225122 108020 74994 559 2236 
258211 89100 61077 2611 1619 
2157 1183 686 39 13 
2130 101i 697 1 25 
2556 913 553 35 15 
187945 4598 1355 4 
2345 90 574 188 3 17 
256327 3594 1682 11 254 
7 80 075 
7 31 292 
791 183 
23541 21279 
22097 15149 
23839 8985 
8 65 1378 472 1769 2001 
9 59 1104 698 1258 15 42 
890 1280 661 1215 2917 
2025 3407 920 5162 5666 
2210 2677 1548 3488 4385 
2111 3043 1178 3621 Bill 
5251 4173 3694 38 3 2 J 
59 24 5644 50 7 38 
6229 5350 831 n 2 
10078 7302 7&63 57 731 
12316 9820 1106 60 
13452 9467 1765 44 I 
7304 2456 974 79 216 
7764 1602 1113 79 106 
6022 1703 1085 71 13l 
13077 4258 1517 133 435 
142 83 2719 1678 131 223 
115 82 c69l 1664 13i 25 3 
71 '•1 1998 1920 85 1078 
8168 1791 1835 42 1682 
6007 1934 2142 49 957 
14170 4078 3939 250 1380 
16376 3741 3771 157 1875 
12538 4019 4319 180 99B 
74177 52272 56831 4683 4146 
87391 54456 57405 11411 3759 
90153 64518 6163 6 10204 3509 
14826 22579 5302 311 53 
150 68 156£8 4301 340 12 
19980 18939 4354 365 24 
8765 3524 4204 7' 53 
10238 3243 3995 7l 21 
87 53 3297 4196 98 1 
529 7l 22210 3 3 
538 59 19708 3 
449 55 12719 1 
3620 1431 910 4 4 
3797 1620 586 6 ~ 
3435 1424 1372 ~ ~ 
1474 2301 4872 16 
1668 1490 4728 25 
1264 2230 4016 12 1 
27 241 141 31 
15 167 149 14 
10 129 202 21 
11409 9273 6411 425 1443 
10891 7759 58 75 324 1351 
9005 7511 5769 260 691 
15732 18900 20311 4590 484 7 
160 71 19180 18368 10729 4611 
14164 20103 21479 36 70 275> 
3054 180 2517 491 43 
2993 225 2497 459 4' 2327 205 1973 501 3B 
26 76 3818 8362 679 127 
2700 4250 9019 410 191 
2379 3878 6492 440 61 
7635 8636 6199 390 161 
97 02 8505 6608 37'0 172 
6574 8756 4740 317 245 
11700 30212 4186 402 5 
117 59 28565 6041 420 4 
127 36 32133 5892 431 
120 375 39 4 
114 328 53 4 
132 386 51 4 
670 1297 638 127 1 
984 484 882 125 1 
290 416 390 62 2 
96580 75270 34992 2737 3645 
105177 69155 32.802 250~ 25~· 
92072 77953 33433 2199 236B 
13 382 8 98796 33066 2337 3416 
148094 93 755 30015 212> 3347 
136085 107072 31490 2031 2467 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo·Luxembourg Economic Union. 1) A I' exclusion du commerce des Pays-Bas avec !'Union E:conomique Belgo- Luxembourgeo1se 
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CST I Products -Produ1ts 1977 
331 !G CO LCE OCT 
PETROLES 8RUIS El PAKT.RAFFJN. NGV 
DEC 
!CCC lO~~ES OCT 
NCV 
DEC 
332 lOCO UCE OCT P~OGUJTS CERJVES DU PEJROLE NOV 
DEC 
!COO lU~HS OCT 
NOV 
DEC 
341 lOCO UCE OCT 
GAl NATURELS ET GAZ D'U.SlNE~ NOV 
DEC 
351 lOCO UCE OCT 
E~HGIE ElECIRlQUE NOV 
DEC 
10 (0 K"H OCT NOV 
DEC 
4ll 10 (0 UCE OCT 
CCRPS GRAS ['OR JG!NE A~l~ALE NOV 
DEC 
lO~NES OCT NOV 
DEC 
421 10 CO UCE OCT 
HUllE~ IEGETALES FIXES DCUC ES NOV 
DEC 
lO~~ES OCT 
NGV 
DEC 
422 YEGETALES Ff~~g UCE OCT AUTRU HJllES NOV 
DEC 
JO~NES OCT NOV 
DEC 
431 lOCO UCE UCT 
HUILES ET GRAJSSES ELA8CREES NOV 
DEC 
lO~~ES OCT NOV 
DEC 
512 lOCO UCE OCT 
PROCUJTS CHl~l~UcS ORGA~IQ~ES NOV 
DEC 
513 !C CO UCE OCT 
EU~HTS CHJMJQUES JNURGAN. NOV 
DEC 
514 10 co UCE OCT 
AUTRcS PROO.ChlM.JNGRGA~IQUES NOV 
DEC 
515 lOCO UCE OCT 
HATER.RAOIO-ACTJFS ET ASSI~Jl. NOV 
DEC 
521 
GWORCNS MJNER.,uER.Chl~.J~t9.UCE OCT NGV 
DEC 
531 CCLCR.C~G.SYNT.,JNOIGO ~Al~~9cUCE 2~~ 
DEC 
53Z 
EXTRAITS COLCRANTS TANN.El~~O UCE CCI NOV 
DEC 
533 1CCO UCE OCT 
P1G~E~TS,PEINTURES,VERNIS EIC. NCV 
DEC 
541 IC CO UCE OCT 
P~CtulTS MECICIN. ET PHARMAC. NOV 
DEC 
551 10(0 UCE OCT 
HUILES ESSENT.ET PRGO.A~CMAJ. NOV 
DEC 
553 lOCO UCE OCT 
PARfUHI<lE El PROD. DE BEAUlE NOV 
DEC 
554 lC CO t.CE CCI 
SAVCNS; PROCUJTS D'ENTRETJE~ NGV 
DEC 
561 lOCO UCE OCT 
E~GRA1S MANUFACTURES NOV 
DEC 
lONNES OCT NOV 
DEC 
571 lOCO UCE OCT 
E XPLOSIFS NOV 
DEC 
581 lOCO UCE OCT 
HAT 1ERE5 PLA5T. oRES IN.AR T .E lC. NOV 
DEC 
lOHES GC T NOV 
DEC 
EUR-9 
~5 515 
5389< 
w 
4474E3 
434060 
4449 
4CE7 
13912 
18420 
5338 
5493 
3983C8 
379333 
2804 
3!03 
5209 
5874 
26303 
l 7€55 
45CE1 
30 796 
6152 
5838 
8173 
8199 
13124 
12766 
16S91 
l66S6 
323222 
346428 
69446 
71229 
492S7 
52SE7 
27C68 
39122 
mz 
67984 
653S3 
4455 
5023 
74S10 
68677 
214HZ 
233389 
242~4 
23l.t5 
407SO 
41H5 
404C7 
367CO 
50607 
42636 
573251 
504101 
11S33 
1H49 
317622 
324S77 
359313 
370853 
TAB. 8 
export 
EXTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France 
I 
ltalia 
40 
39 
56022 53813 89764 
50178 43951 112251 
63550 
454 521 985 
367 396 1155 
586 
973 4444 2851 
3596 4285 3740 
554 7 
1911 939 
4236 788 
2166 
wm 109596 94120 
16 7 282 
492 967 !57 
753 1044 116 
891 
748 2393 295 
1476 2454 lOB 
2022 
12108 68ll 2614 
8031 4389 2109 
5136 
22394 12169 1681 
15373 7172 1758 
9513 
2336 414 347 
2035 407 465 
424 
3212 495 406 
3404 434 662 
466 
4607 555 2114 
4413 926 1782 
571 
7075 816 2623 
67 27 1399 1388 
844 
1264 70 384 79 30962 
124990 41242 34629 
37310 
30154 9996 4737 
3C900 12807 4718 
1.2509 
19352 7593 4834 
22112 8012 4367 
6067 
8045 17431 74 
7274 13731 53 
41489 
1465 266 230 
1887 163 334 
53 
40912 6568 2436 
38863 6091 2530 
7571 
2525 821 354 
2787 790 702 
734 
2 ~978 6732 4837 
26629 6247 4689 
5943 
67871 35261 p5o9 73899 36691 1562 
43059 
3172 10524 269 
3265 8874 512 
10623 
5733 21666 913 
5999 20708 1412 
21121 
13614 4542 2219 
15073 3990 2034 
4905 
!3105 6263 4600 
9579 6187 6592 
14145 
161438 62524 60024 
120455 65915 96507 
131688 
3252 1682 759 
3268 2463 933 
57 2 5 
1376 71 ~6435 34950 137524 4837 43277 
39084 
14 7618 41565 49426 
137700 43201 69688 
54013 
I Nededand IBelg.-Lux.l 
3 
119261 52929 
121298 H411 
116612 44739 
1348 484 
12 52 434 
1243 401 
1482 1623 
2395 443 
1715 875 
110 
88 
6250 
5050 
l 07 230 
306 25 
177 25 
2!2 273 
506 38 
249 27 
2595 84 
2014 58 
6482 616 
4209 138 
35 55 87 
11804 1154 
2585 133 
22 52 46 
22 87 42 
3481 181 
2784 54 
32 47 55 
2862 19 
2693 !54 
3092 108 
3714 25 
3200 251 
4107 183 
45925 25630 
51496 23221 
43611 29122 
4980 7241 
4916 7159 
5441 8261 
5314 1983 
5501 1758 
4567 3134 
106 
124 1 
193 1 
410 1138 
732 429 
745 253 
1012 544 
1205 484 
1236 478 
119 123 
91 99 
ll6 127 
7497 4436 
7697 1886 
6426 2239 
16920 107,78 
18519 9083 
14573 13457 
4240 92 
4228 110 
3659 64 
462 558 
350 614 
338 681 
1499 1798 
12 72 1211 
2008 1609 
18929 6568 
14614 4449 
18315 8555 
205997 73853 
160236 51063 
163900 84003 
242 833 
302 1713 
312 1566 
mr~ 21513 17714 
31382 23415 
mgg 29837 22901 
46114 32843 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
UMed l 
Kingdom Ireland l Danmark 
554 75 
53852 l 
52765 
614 
594 
591 
59680 59 15955 
45178 17 14 77> 
35521 26 13642 
512 144 
350 132 
270 12r. 
2379 160 
3944 17 
3189 22 
23 78 
469 
292 
140803 
34514 
23199 
501 350 
481 3 78 
454 554 
449 839 
386 90> 
341 1398 
1283 1 807 
57 1 1196 
107 6 953 
2696 2 1791 
41 2 2809 
113 9 2187 
276 4 51 
503 20 110 
378 20 373 
323 6 69 
741 14 1 O> 
541 14 665 
1824 1143 
1649 114g 
733 8 731 
1697 1041 
2358 1373 
685 25 939 
45486 4015 6255 
515 84 10980 8286 
46582 9405 7329 
1180 7 347 184 
9552 998 179 
742 5 771 157 
10039 17 165 
10968 5 26't 
10806 13 166 
1409 3 
18522 17 
28754 3 
1657 1 100 
640 91 
638 17 
14536 55 1921 
14358 3 1859 
12434 40 1424 
465 48 
483 71 
238 2 54 
18979 23 H28 
18230 9 329J 
17803 67 3221 
55102 2828 8473 
57491 6138 10006 
55165 3056 9778 
5034 819 104 
5356 609 171 
5645 407 101 
9333 4 2121 
10894 14 1974 
9933 21 1593 
14055 3 2677 
ll057 4 2059 
14011 61 1528 
970 112 
1197 18 
2103 28H 
6719 2696 
9819 106 
20746 22563 
4921 2H 
3614 156 
3397 49 
49210 I 410 5856 
50607 344 5658 
46992 407 457) 
44781 108 4171 
44900 94 4302 
44303 85 3390 
89 
TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products· Produ1ts 
5SS 10(0 EoA 
C hEHCAl PRGGUCrS,NES. 
611 10 co ElJA 
lEATHER 
TCNS 
612 lOCO EoA 
M~NlF~CTURES GF LEA HER .~ES. 
613 lOCO ELA 
Fl.RSKINS,TANNED UR DRESSED 
621 10 co EUA 
S EMI-H~UFACTURES OF RUBBER 
lG~S 
629 10 CO EUA 
ARTICLES Lf RUBBER,NES. 
lG~S 
631 lOCO EUA 
VENEE~S,RECCNST.WOOO,ETC.,~ES. 
1[~$ 
632 lOCO EUA 
WLGC ~ANUFACT UR ES, NES. 
633 10 (0 ELA 
C CRK ~~~UFAUURES 
. 641 10 (0 ELA 
PAPER AND PAPERBOARD 
lC~S 
642 lOCO ECA 
AH.Of PAPER,PULP,PAPERBGAR( 
TG~S 
651 lOCO EUA 
HXlllE YARN 
lC~S 
b52 10 (0 EUA 
cerro~ FAER.,.OVcN,EX.SPEC.fAB 
TONS 
653 lv CO EUA 
TEXT. oO> .FA ER., EXCL .SPeC. FA ER. 
lC~S 
654 lOCO EUA 
J LJLLE rl.I1CE, EMBROIDERY, E 1C .. 
TChS 
655 lOlO EUA 
SPEC.lEXT.FABR.o RELATEC PRCO. 
TCNS 
656 lOCO EUA 
ARTICL.(f TEXT .MATERIALS, NE ~. 
1[~$ 
657 lOCO EUA 
F LCCR CCVER INGS, TAPESTRIES ere 
661 !CCO ElJA 
LlME,CE~ENT,BUILDING HAlER ltl S 
lOG( JC~S 
1977 
OCT 
NOV 
DEC 
DC r 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
CCT 
NGV 
DEC 
GCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
OEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NUV 
DeC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
2£~ 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
DC T 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
ocr NOV 
D.EC 
ocr 
NOV 
DEC 
TAB. 8 
export 
INTRA (EUR-9) 
EUR~91) I Deutschland I France I ltal1a 
172S'<8 53487 30830 6751 
187730 70337 31477 7 200 
26955 
43S31 t234 9823 13189 
45113 6827 9470 14577 
9530 
5531 1110 699 1260 
5813 1341 658 1434 
629 
8'<22 2099 480 2633 
9650 2440 465 3634 
448 
12328 1749 1377 1628 
10845 2229 1188 1803 
1071 
30 C E6 S610 6223 4046 
J0221 S933 5488 4175 
5215 
22790 7523 4189 2216 
231-41 7834 3398 2123 
3324 
13190S 387 20 38917 12591 
131539 3313 7 37440 18151 
35617 
68484 l88lo4 20321 6380 
66476 16140 19780 8636 
18516 
-49227 11638 12141 4977 
47630 12143 11306 4709 
10505 
1636 e 1 3844E 37318 4519 
1627H 41295 35975 4 793 
30480 
33 539 8654 5474 5376 
34852 8653 5032 7177 
4701 
6S6 156 79 117 
7C4 203 148 22 
118 
115 c 16 53735 31421 14990 
1707t4 55924 31251 12612 
2695 7 
32252E SS182 61693 26601 
318921 105288 63245 2248 7 
56561 
78188 2462 9 113 54 3619 
777 27 24596 10564 3643 
lOD 15 
75S73 2-':031 1100 7 3568 
742 E6 20719 10697 3301 
993 7 
203494 46896 39426 25322 
213Ct5 59811 38958 27060 
36133 
662S5 11064 10185 9099 
74567 24134 10026 10447 
9858 
85030 22908 22083 13184 
87 2<;3 22924 22701 13729 
23640 
13155 3838 3639 1900 
14308 3832 3801 1860 
3957 
2172S9 53907 26894 53737 
217151 54741 25912 59679 
28447 
332~4 E4<o8 3598 6950 
33327 8395 3364 8234 
3455 
10180 2126 3853 102 5 
9S76 1733 4031 1041 
3889 
8SO 155 193 129 
S52 126 224 169 
199 
71371 20593 8891 8627 
6 7415 19144 8241 8516 
8382 
2uce 622 7 2782 1878 
21278 5681 2479 1790 
2453 
34186 7525 437D 4201 
351S5 1194 420 5 4988 
5207 
76E4 1530 821 897 
8590 148 7 777 1150 
930 
83731 9125 3066 1419 
80 5E3 9194 2407 1830 
2332 
462C6 8663 5231 15338 
41396 782 0 4178 14536 
3771 
t85 221 62 69 
611 200 58 65 
54 
I Nededand 1 ) I Belg ~Lux I United I Kmgdom Ireland I Dan mark 
33462 26694 17952 1969 1803 
33304 21000 19696 2699 2Jl7 
31131 .!.4377 18991 2044 1689 
3508 3854 4665 2317 341 
3617 3336 4715 2168 403 
2265 3879 4387 1892 423 
774 517 519 586 6& 
826 344 472 639 9' 552 474 476 383 65 
1020 897 1053 98 142 
1006 779 1131 83 112 
864 837 1183 5' 133 
398 2389 4572 62 153 
3 74 1399 3653 110 a• 
201 1982 3093 93 78 
2436 3482 3350 751 188 
2374 3614 3632 754 251 
22 37 3726 3527 600 242 
3112 2485 2300 884 82 
3850 2537 2434 866 93 
2397 2436 2361 6 39 97 
10474 16136 10408 3688 975 
100 70 152 07 13271 333J 933 
92 72 16778 1252 6 244& 775 
70-43 7798 557.2 2125 43J 
5206 7272 7078 1951- 41J 
4828 7915 6619 1491 341 
3600 14483 1461 453 4-H· 
3424 13761 1434 459 394 
3526 13667 1409 30& 451 
79 52 68717 2767 2295 1666 
7709 66448 2845 22 38 1459 
7367 64762 3121 1568 1956 
3928 2578 2511 432 <o58& 
4047 2156 2716 520 4551 
42 37 2308 2293 35J 3581 
86 24 233 1 
134 13 180 
" 120 15 122 I 
319 57 25857 13984 2002 1070 
32 346 20808 14 766 ZOO> 1J51 
26710 23142 13275 1463 942 
68493 4566 7 15612 3106 2175 
69698 37417 15458 2909 2419 
58026 <ol096 14705 2<o23 220& 
15503 14178 7186 1216 503 
15 7 29 12569 8843 1183 6DJ 
16969 12583 8323 1049 <o68 
18566 13419 5551 l32<o 508 
18286 12 544 6714 1468 55 7 
19205 12398 6271 1557 521 
29893 35221 18515 7365 855 
285 25 32481 18101 7410 719 
25053 4223b 18952 6368 38<o 
108 87 11015 5527 2273 245 
104 76 11347 5612 2295 23J 
8854 13311 5383 191<o 139 
9811 10604 4768 109> 516 
12422 9129 4420 1548 <o2J 
110 50 13594 5897 1331 429 
1444 1902 715 241 77 
1947 1710 701 362 96 
1721 25<o7 82 7 283 99 
25760 33897 16607 539& 1101 
238 71 29384 15599 6735 1230 
23909 37695 15568 6165 110<o 
4799 5573 2690 1012 195 
4428 <o866 2643 1199 199 
43 51 5997 2698 109<o 197 
808 1554 559 219 3& 
706 1408 769 253 35 
6C4 1405 652 262 48 
Ill 214 68 20 1 
104 211 92 2<o 2 
85 189 68 23 1 
12178 146 75 4653 1025 729 
12289 12680 4924 911 71J 
10487 15231 4979 771 523 
4195 5417 1351 469 289 
4<o34 4805 1377 391l 314 
35 53 6259 1561 355 239 
3292 9596 3882 935 385 
3699 9001 4488 1091 529 
3138 10219 433 5 81& 323 
10 52 2347 799 183 55 
1540 24 79 905 193 59 
1206 2991 820 162 52 
112 59 <ol085 10616 4005 31 5& 
11582 36719 11693 4178 2980 
9478 391<o6 1102 4 333 7 295 7 
1363 13794 1111 378 330 1069 12137 1104 346 206 
1131 11395 987 22<o 1 <o3 
28 293 6 4 1 19 261 5 4 1 
24 227 14 2 1 
1) Excludmg the trade of the Netherlands with the Belgo- Luxembourg Economic Union. 1) A I' exclusion du commerce des Pays-Bas avec !'Union tconomique Belgo-Luxembourgeoise. 
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CST I Products -Produ1ts 1977 
5S9 IC (0 UCE OCT 
P RODU ITS CHIMH;UES, NDA. NOV 
DEC 
611 10(0 UCE OCT 
CUIRS NOV 
DEC 
lONNES OCT 
NCV 
DEC 
612 10<0 UCE OCT 
AH ICLES MA~UFACT .EN CUlR,NCA. NGV 
DEC 
613 10 (0 UCE OCT 
PEllElERIES lANN.OU APPREHES NGV 
DEC 
621 IC (0 UCE OCT 
DEMI-fRCOU!lS EN CAGUICI-OUC NOV 
DEC 
lG~NES OCT 
NGV 
DEC 
629 10(0 UCE GCT 
ART •. H~Uf.EN CAUUTCI-UUC,NDA. NOV 
DEC 
lGMES OCT 
NOV 
DEC 
631 10<0 UCE OCT 
PLACA<E.S,BOIS ART 1F.,tJC. ,NCA. NCV 
DEC 
lO~HS GCT 
NOV 
DEC 
632 10 (0 UcE OCT 
ARTIClES MANUFALT.EN 801S,NCA. NOV 
DEC 
033 IC<O UCE ocr 
ARTICLES MANUfACTURES EN Ll EGE NOV 
DEC 
641 !C(O LCE DC T 
P~PlERS ET CARTONS NOV 
DEC 
lO~~ES OCT 
NOV 
DEC 
642 fOCO UI.E OCT ART!Cl<S EN PAPltR LU CAR 0 NOV 
DEC 
IO~~ES OCT 
NOV 
DEC 
651 10(0 UCE OCT 
fILS CE MAT IERES TEXTilES NOV 
DEC 
IO~NES OCT 
NOV 
DEC 
652 10 CO LCE OCT 
T1SSU! COTON, Sf TISSUS SPE(. NGV 
DEC 
lD~~ES OCT 
NOV 
DEC 
653 lOCO UCE OCT 
A liTRE~ l!SSUS, Sf T!SSUS SPEC. NCV 
DEC 
lO~~ES OCT 
NUV 
DEC 
654 
TULlE;, CENT HLE S, BRODER I d0 ~9c UcE OCT NOV 
DEC 
lO~NE S OCT 
NOV 
DEC 
655 ART IC.AS~~~~ UCE OCT T ISSuS SPEclAUX, NOV 
DEC 
lOMES OCT 
NGV 
DEC 
656 10 (0 UCE OCT 
ARTICLES EN MAT.TEXTILES,ND~. NOV 
DEC 
10 ~NE S OCT 
NOV 
DEC 
657 10 <0 UCE OCT 
CCUVRE-PARQU.,TAP!S,TAPISSERIE NOV 
DEC 
661 10(0 UCE OCT 
CI-A LX, C IMENT S ,uUVR .P. SAT I ME~ T NOV 
DEC 
!COO lC~~E S OCT 
NuV 
DEC 
EUR-9 
181; 56 
IBB423 
29fl7 
28628 
4550 
44SB 
14444 
13447 
23 7'3 1 
20046 
23237 
25889 
12 729 
13 723 
94722 
99949 
38S94 
40925 
14024 
14055 
239t2 
24975 
28 532 
288€1 
771 
I C45 
76 7 33 
75178 
94~24 
93168 
457C4 
44213 
jgm 
121134 
120121 
314E9 
39092 
53194 
541S7 
73C3 
71t3 
155926 
1523 7C 
18770 
19515 
9298 
9315 
m 
53967 
52 920 
14417 
14379 
23149 
2 7242 
6388 
8253 
45541 
453t7 
33~ 12 
337t9 
531 
5f7 
TAB. 8 
export 
EXTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France I ltal1a 
610191 30069 11923 
6865 7 317BB 14064 
31603 
7031 4884 7783 
7456 4957 7223 
4666 
1195 660 1054 
1286 416 1126 
497 
3117 3143 5824 
3453 1783 5533 
1980 
15329 1424 1279 
115 7 2 1315 1004 
lOBO 
7027 470 I 3688 
6972 4304 5107 
4691 
33 70 2681 2091 
3227 2614 2950 
2793 
29193 29112 11662 
28114 29654 13374 
33813 
1C690 11600 5122 
%64 11822 6087 
13725 
5171 2123 3546 
4776 2527 3 706 
2375 
5B2l 2B05 3445 
6349 4090 2593 
3146 
9996 6179 m~ 10891 4245 
4524 
255 lOB 161 
256 204 163 
102 
3C660 12186 8428 
30080 1038 7 10015 
13074 
39248 13967 13155 
37923 1364B 16415 
16479 
14611 11132 2330 
12932 11954 3396 
11344 
8225 gm 2544 7875 3556 
8373 
37365 2oaao 22092 
37377 18842 20215 
20990 
11521 5996 7913 
12158 5896 7265 
645 5 
17271 7912 9900 
19227 7617 6756 
7734 
2015 1182 1585 
2308 1143 1066 
1150 
55685 16457 34090 
55925 149 76 30697 
15379 
6575 1745 3441 
6609 16 70 4177 
1765 
~m 3354 861 3454 666 
3402 
217 133 76 
189 152 53 
149 
18941 7632 6503 
18766 788 I 6567 
7788 
4337 2052 1415 
4454 1916 1925 
2279 
5935 3629 5120 
5104 4404 9037 
48 70 
B21 1021 1588 
703 1757 3331 
1996 
8523 1764 1805 
853 8 2170 !375 
2058 
582 2 7083 11560 
4541 6796 12086 
7315 
74 196 90 
61 207 82 
233 
I Nederland I Belg. Lux I 
156 sa 7687 
IBB03 1332 
190B9 12290 
1159 724 
1003 499 
1571 926 
407 60 
485 31 
585 sa 
122 144 
114 198 
139 168 
436 339 
312 193 
405 188 
693 lOBI 
BIB IOOB 
738 1245 
565 5B7 
6 78 644 
s a2 670 
2333 3926 
26 62 4436 
2796 5698 
1325 1771 
15 29 2074 
1408 2210 
327 361 
23B 2B6 
309 664 
227 309 
266 338 
355 534 
863 557 
II 01 317 
991 301 
6 10 
4 
9 
56 31 3291 
4755 192B 
55 85 2276 
8646 2795 
6061 1926 
8518 I Bl9 
2440 1490 
2153 1142 
2005 1095 
1571 1191 
1790 749 
1442 763 
9142 7556 
10316 4422 
9609 6521 
3005 1804 
3776 1467 
34 76 1500 
5454 4668 
8040 3086 
12 2a 2897 
707 704 
866 551 
900 425 
7166 9586 
7709 715B 
8282 8899 
II 07 1505 
1184 IIBO 
1418 1379 
2 40 182 
189 157 
167 211 
52 19 
31 IB 
22 za 
3700 7415 
3628 5724 
31 78 6630 
13B5 2343 
!353 2110 
1042 1957 
SIB 2378 
B53 1741 
960 2219 
B84 1201 
854 774 
494 1095 
34 78 13937 
3034 12051 
2238 14502 
447 1480 
1014 1088 
265 1749 
5 18 
14 18 
3 25 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
UMed I 
Kmgdom Ireland I Danmark 
44553 1508 4167 
42123 21n 3527 
50995 234'> 350J 
7172 35) 514-
6600 232 65B 
632 5 5l't '>37 
1035 62 71 
975 I OB 72 
899 145 55 
1715 a2 297 
2029 55 2 BZ 
1798 7J 299 
459S 6 345 
53 7 2 2 78 
3080 133 
5419 74 55ft 
6B25 66 7B9 
6056 173 5BJ 
3064 31 340 
3067 3B 505 
2926 74 33J 
15B50 74< 1902 
19010 975 1724 
I9H5 B50 1387 
7266 436 7B5 
B615 56< 5 7J 
8898 488 387 
1260 1236 
IZB9 IZB 
1566 17 1129 
1032 10322 
1446 989. 
1256 51 9821 
3743 57 3419 
4872 5 2B99 
4224 26 3339 
207 24 
395 23 
359 17 
14690 40 I B07 
16052 15) 1811 
15591 83 l 041 
13504 52 3157 
1297 a 594 3623 
14649 305 19 5J 
10532 59 3110 
955 7 9~ 2985 
8823 76 2973 
5217 60 3609 
4710 55 3591 
4999 61 3663 
20919 625 2555 
2512 a 595 3232 
2063 7 749 2711 
6278 171 B03 
7274 211 IJ46 
5896 ."80 892 
7044 6 939 
8360 8 1103 
7520 22 103> 
991 I 119 
1097 l 131 
II 72 z 121 
29701 705 253> 
31972 1221 2712 
28045 1163 256J 
3B91 142 365 
3980 2 76 43~ 
3297 243 408 
1389 5 247 
I B26 1 223 
1668 150 
103 l 17 
117 l2 
115 lJ 
8607 124 1045 
9477 66 811 
9182 149 784 
2456 22 406 
22aa 11 323 
2124 39 366 
3863 120 1886 
4267 115 1721 
4422 132 1B21 
594 34 246 
612 27 195 
746 24 241 
9950 826 5258 
12504 6oo 5091 
10000 558 446< 
6208 63 649 
6B04 196 124" 
5871 386 551 
138 2 7 
166 3 17 
144 4 , 
91 
TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products -Produ1ts 
H2 lC(O EI.A 
CERAMIC CONSTRUCT lONAL GGOD ~ 
TC~S 
663 lC CO EGA 
UTJC LES Of MINERAL MAT .,NE~. 
TC~S 
664 1((0 EI.A 
GLASS 
TCNS 
6t5 10 (Q EUA 
GLASSOARE 
TuNS 
666 10 CO E1JA 
PCTTERY 
TCNS 
6t7 10(0 EuA 
PEARS, PREC., SEM1-PREC. STONES 
671 
P JG l>C~,SPIEGEL,FEkRC-ALt8~~ ELA 
lOCC TCNS 
672 lCCO EuA 
I~GCTS,PRIMARW FORMS,Of STEEL 
ICC( lO~S 
673 10 (0 EI..A 
HO~ 51 EEl, EARS, RODS, A~GL .ElC. 
lOC( TC~S 
674 lCCO EuA 
U~lvERSALS,PLATES ANO ShEET~ 
lOOC TCNS 
675 
HCCP tH STRIP 
lOCO EUA 
TC~S 
676 10 CO EUA 
RAILS & RAIU•AY TRA~K MATERIAL 
TCkS 
671 ~IRE,EXCL.WIR~ 0~8oEUA IRC~ &STEEl 
TUS 
678 10 CO EUA 
T 1.8 ES ,PI PES ,F ITTGS. ,J ROk&STEE L 
lC~S 
679 lOCO El.A 
I RU& STEEL CASTGS., FORGS,RClGH 
lC~S 
681 MH~fsEUA S ll vER & PlATINUM GROuP 
682 
CI:PPER 
lOCO EUA 
IONS 
1977 
GC T 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
GCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
UCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
oJEC 
ocr 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
GCT 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
DC T 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NLV 
DEC 
~g 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
~g 
DEC 
~8J 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
~5~ 
DEC 
ocr 
NGV 
DEC 
TAB. 8 
export 
11\iTRA (EUR-9) 
EUR-91) I Deutschland I France I ltaha 
11 E 10 20807 6372 26976 
74565 2C170 6459 30887 
7054 
360 824 90320 318 75 99237 
354251 87833 30342 ll0238 
26060 
tO 521 20621 9337 443 7 
56873 20693 8218 4161 
7523 
3544Cl 71626 36533 18188 
23978156 66820 32203 13762 
24357 
61CU 11719 6812 8177 
7l7ll 10930 6561 10653 
4792 
122 SH 26191 9956 13356 
l33S08 23063 11751 13259 
7574 
53048 p587 17680 6026 52932 4290 18217 7240 
14088 
86616 29409 17956 8386 
81204 26458 18343 12708 
15857 
26S47 8864 3060 5746 
29440 9694 2891 6721 
2320 
12055 3652 1563 3225 
12273 3569 1570 3297 
1100 
176829 5330 995 33 
168980 2968 686 20 
1167 
28932 9936 9388 1389 
32159 8644 12576 1654 
10579 
116 58 35 l 
84 44 26 2 
32 
92 830 21906 18156 4216 
102 C89 28352 19829 5437 
2224 7 
440 95 85 19 
493 119 91 24 
95 
162 415 40529 27263 28736 
152880 42294 26165 21791 
23532 
6C4 125 89 125 
563 126 84 124 
75 
218 713 45499 49370 17518 
2 C4 359 47104 41090 12925 
41984 
688 128 149 55 
632 133 120 37 
122 
48124 17011 12208 653 
46417 18686 11684 677 
9629 
116421 35222 28033 1266 
111249 39235 28102 1248 
21322 
4852 1656 2055 l 
H20 1869 1021 679 
1166 
22 783 t254 9221 3 
21328 8857 5565 1710 
5844 
22714 7362 4088 858 
21577 6780 3973 1097 
3866 
41539 132 81 7611 1462 
38 5E4 12616 6386 1720 
6754 
913SO 3 768 7 14894 14922 
l008S9 48861 13809 16075 
13613 
17 2 844 t3B73 27161 31067 
197945 90363 27981 33892 
27401 
135Sl 4727 4820 583 
14129 5325 4724 524 
4562 
16C28 4948 6163 765 
16566 5312 6506 645 
5984 
24131 6030 1940 1179 
21782 5258 4356 1216 
4428 
112<17 28416 11091 2140 
103803 23220 11584 5377 
9367 
80353 17745 7767 1099 
73796 140 75 7806 3594 
6701 
I Nede<land 1) I Bel~ 
-Lux., Un•ted I Kingdom Ireland I Danmark 
8183 4813 3545 721 393 
7232 4780 3149 907 321 
68 20 42 72 2402 509 349 
69919 43764 18123 2752 483o 
58185 01916 17719 381~ 4202 
62918 35224 13798 1926 36 71 
8711 8601 6010 899 1905 
80 58 7911 5349 blJ 18 73 
6317 7220 6107 42~ 1559 
1128 82 85408 11843 6693 11229 
23769674 71992 9529 4703 94 7• 
56692 60761 9116 2968 8668 
5278 22499 5450 368 759 
11917 22838 7379 471 952 
32060 21385 4514 412 80J 
12550 51884 6889 94 1561 
19392 51904 12229 164 2147 
llO 15 49691 6436 142 1789 
3297 6494 252 5 805 63o 
2826 6120 2464 1295 48J 
4382 6610 2296 1075 309 
9507 lb004 329 5 1308 752 
8755 14753 4197 1505 48~ 
15076 16708 3314 1844 341 
1585 2055 4412 412 813 
1441 1932 5595 251 915 
15 70 1966 5271 228 431 
5 83 632 2097 246 58 
447 630 2512 176 72 
574 554 2269 155 33 
6442 4 7033 116996 
3544 54863 106899 
7037 39628 48426 
522 6272 1417 7 l 
1700 5452 2117 12 ~ 
1204 5882 3005 • 2 
l 18 2 
l 8 3 
2 8 3 
12130 32212 4045 73 95 
12488 34268 1564 4. 137 
9808 32400 322 8 2J 39 
68 155 16 
73 180 6 l 
56 170 14 
7275 46574 10744 413 681 
8157 38923 8294 705 551 
7b44 40269 9996 68<, 1175 
28 191 41 2 4 
31 161 32 3 2 
29 166 37 3 5 
24649 68000 10685 138 285~ 
24223 ;7480 8812 23J 2495 
23374 66617 10289 129 274~ 
79 233 31 12 
79 230 23 l lJ 
79 217 30 12 
2106 14051 1993 58 .. 
2169 11348 1795 8J 33 
1114 12428 1669 22 61 
7569 39958 422 7 64 82 
7525 30727 4193 71 142 
3634 35043 2812 12 91 
150 780 190 20 
269 416 107 59 
72 698 241 16 ~ 
1703 3609 1756 236 
25 62 1754 334 5~1 
638 3283 692 23 51 
1641 7644 1082 22 17 
1790 6714 117 2 11 ~0 
14 77 12645 1013 2 2a 
3377 14288 1411 67 41 
3971 12114 1648 33 97 
2954 26989 1554 2 64 
9522 6 729 6775 275 586 
8926 5617 6434 499 678 
6842 6306 7559 312 387 
21059 16425 12343 387 533 
197 70 13721 10861 57'; 182 
13757 13410 13010 309 638 
5 52 1294 1227 388 
979 1295 863 ~n 
696 1742 1096 • 390 
569 1676 1289 618 
1006 1620 792 685 
735 2241 1189 617 
731 2333 11824 l 93 
764 3402 6725 61 
1065 14512 14606 5 51 
5750 55382 8287 365 786 
5829 ~6903 9554 445 891 
4903 56773 8507 359 595 
2647 45425 5051 123 496 
2865 38969 5659 254 5H 
2379 48141 4836 188 409 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo- Luxembourg Economic Union 1) A l'exclus1on du commerce des Pays-Bas avec !'Union ~conomique Belgo-Luxembourgeoise 
92 . 
CST j Products -Produ1ts 1977 
6t2 lC CO LCE OCr 
PIECES CE CONSrR. EN CERAM. NOV 
DEC 
lO~~ES ocr 
NOV 
DEC 
. 663 lOCO UCE ocr 
ART llUS EN MAT. MINER., NOt. NCV 
DEC 
lO'~ES ocr 
NCV 
tlEC 
6t4 lOCO UCE OCT V ERRE NGV 
DEC 
lU'NE S ocr 
NOV 
DEC 
6<>5 lOCO UCE ocr 
V ERRHlE NGV 
DEC 
lGNNES ocr 
NOV 
DEC 
666 lOCO UCE ocr 
ARJJClES E~ CERAMJQUE NOV 
DEC 
lui\,..,E S ocr 
NOV 
DEC 
667 !0(0 UCE DC r 
PIERRES GEMMES Er PERUS fl~ts NOV 
DEC 
671 ICCO UUc ocr 
S PI EG H tfCN 1 ES ,fl::kRG-H LIAG ES NGV 
DEC 
!CCC lOtd~E S ocr 
NOV 
DEC 
6 72 lOCO UCE OCT 
llNGOlS Er fGkM.PK.lM. H-; AC lER NGV 
DEC 
ICGO lU"ES ocr 
NOV 
DEC 
673 lGCO UCE ucr 
BARRE:~ ET PRCFIL.J:N FER OG •c. NGV 
DEC 
lCCO lLMES ocr 
NOV 
DEC 
674 lOCO UCE ocr 
LARGES PLATS H JOLES NOV 
DEC 
1 ceo lC~~ES ocr 
NGV 
DEC 
6 75 lCCO UCE OCr 
fEU lllARDS NOV 
DEC 
lu,MS LCT 
NOV 
DEC 
6 76 lOCO UCE GCT 
RAILS ET AUTR.ELI::I1.VOltS FUR. NGV 
DEC 
luh'E s GCr 
NOV 
DEC 
677 lOCO UCE OCT 
F lL S [E FER GU AC.lfR,SF ~AU. NOV 
DEC 
lU"ES ucr 
NOV 
DEC 
6 78 lCCO UCE OCT 
TUB.TLYAUX,KACC.,FONTE,F~R,~C. NOV 
DEC 
lG~~ES ocr 
NOV 
DEC 
679 10 CO IJLE ocr 
OUVR. ERLIS FONT .AC .MOULE, FCiiGE NOV 
DEC 
lOMES OCT 
NOV 
DEC 
6El 10 (0 LLE ocr 
ARGENl,flATINf,MtT.MI~E PlAl. NOV 
DEC 
682 lC CO LCE OCT 
CUI VR E NOV 
DEC 
lO~~<S OCT 
NLV 
DEC 
EUR-9 
48141 
52795 
1607H 
1756(7 
46U4 
49Et5 
141178 
157345 
38143 
38937 
54335 
52 Et6 
42ES6 
43135 
386L3 
38238 
28 603 
28 819 
9E22 
17199 
330753 
32 7 540 
17 Jel 
114<1 
:o 
27 
90 711 
80 763 
4<9 
419 
165 845 
16 7 0 80 
6S3 
684 
292 005 
279!51 
St;7 
1004 
47111 
39851 
11174< 
92431 
12 2<8 
13469 
31212 
30654 
24379 
.22489 
414<5 
38055 
249114 
224136 
431E43 
418678 
145E5 
12631 
16228 
14064 
231C3 
261C6 
61137 
57254 
36G31 
33864 
TAB. 8 
export 
EXTRA (EUR-9} 
I Deutschland l France I ltalia 
1408 7 76 79 18418 
14739 7763 22527 
7224 
41382 13663 73060 
40044 14587 89368 
11985 
17426 o203 6152 
18232 6065 6999 
6550 
2660 7 7V 16 31668 
26323 7237 28209 
5628 
14131 4835 3573 
12800 5483 3513 
5296 
19133 3929 4718 
17395 364 7 4396 
3904 
10123 16127 6042 
lCOl3 17J72 5116 
17033 
5144 16184 8120 
4544 16733 7416 
17599 
9216 1862 3781 
833 7 2120 4110 
2184 
201 ~ 460 2994 
1780 629 2061 
765 
C2 8 8 2895 21 
7450 3145 73 
2857 
6798 6601 338 
3605 4534 270 
3717 
27 19 l 
9 10 
8 
25098 2963 5 12399 
34044 21505 8003 
18156 
10 8 169 63 
169 124 41 
102 
48706 36715 18974 
42976 3520 5 20166 
35J40 
168 159 88 
144 156 90 
143 
96993 73564 20882 
115530 63403 18771 
64242 
338 202 82 
421 189 73 
199 
2633 0 9529 2123 
22684 6877 1807 
6804 
5E43 3 20976 6 705 
50454 1088 7 4377 
13582 
2441 5613 895 
5696 5540 201 
5572 
5332 12066 2483 
12Q2_j 12372 856 
8815 
863 7 40 73 1044 
77 7 2 4273 1682 
4893 
' 1170{ 7965 1543 102 56 7843 3 713 
9882 
114200 43591 57440 
1 0C456 45737 37088 
51461 
16975 3 78326 130610 
192816 86104 8)828 
103801 
34 7 2 2849 1158 
3228 1809 1131 
1922 
3333 2763 2646 
3060 1830 2155 
2688 
7163 5895 146 
8302 8196 7l 
260 7 
23501 5853 2318 
23581 5794 5ll8 
7409 
12149 2898 1196 
12465 3062 2996 
3782 
I Nederland I Belg -Lux I 
6 73 372 
1385 180 
6 24 430 
2786 991 
4585 633 
2091 1377 
2633 1114 
4110 731 
3422 934 
25299 2144 
45543 1357 
34939 1839 
1701 6159 
18 19 4891 
!974 7442 
2014 14293 
1891 10961 
2327 16088 
557 1535 
9 30 922 
5 82 1401 
912 1816 
1245 1305 
1134 2087 
222 233 
422 186 
224 295 
66 71 
149 48 
73 79 
6135 10527? 
13026 113382 
10741 86481 
5 1262 
69 1333 
8 1602 
l 
14728 6376 
11318 2022 
2549 5108 
78 39 
56 14 
15 33 
1503 31809 
2332 34999 
4556 34773 
6 !56 
9 164 
24 l 79 
23636 50592 
19595 31102 
11239 44486 
80 !96 
68 126 
37 175 
5 36 4439 
276 4495 
218 564 7 
1749 15434 
8 32 19277 
7 31 23797 
74 820 
6 56 651 
74 729 
478 2917 
6 74 2120 
459 2273 
624 5976 
&17 4249 
1021 9128 
9 81 1123 7 
1204 8598 
18 58 16504 
5389 8099 
so~.a 4563 
4168 5398 
107 05 14148 
102 86 905,1;: 
8401 10935 
53 1620 
51 767 
47 4101 
57 1572 
52 130 
50 5269 
238 2174 
288 80 
1996 1008 
3139 10833 
3160 4672 
2139 11298 
1900 8805 
1881 3t>49 
1192 9262 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
Un1ted I 
Kingdom Ireland 1 Dan mark 
6211 245 1056 
4999 468 13 .. 
6743 142 SJ8 
23499 II OJ 4281 
20130 2460 380) 
25382 7 21 2&31 
9717 185 3433 
9862 349 3517 
9640 139 3lB 
11431 118 36894 
10728 117 3 7831 
31975 35 29212 
6302 204 1238 
8575 168 1&83 
6593 241 776 
7366 94 2187 
10588 72 3917 
7312 ll2 1807 
6746 1309 457 
6788 1748 54> 
7310 l 085 .31 
5991 8& 371 
6092 lB 78) 
7285 8) 274 
11277 9'. 1918 
ll493 303 1849 
10906 373 1095 
3916 60 183 
12182 163 182 
3886 193 85 
2 0786 7 26J 12 
190463 l 
l 73821 l> 
2143 3< 
163 3 17 
222 9 
' 
3 
7 
5 
2362 113 
3781 9) 
2996 135 
11 
15 
11 l 
2684 7 1291 
3030 7 1 J95 
22232 1518 
112 
" ll8 4 95 
' 
22425 l 25 3 783 
25946 38 "70> 
21472 5 436) 
83 15 
107 2) 
77 H 
374 7 71 336 
3313 11 389 
3012 5' <4) 
7316 28 110& 
5231 5 13& 7 
432 7 31 8H 
2423 2 
724 l 
1885 ll l 
7934 2 
2604 5 
4194 14 l 
3845 1 17> 
3609 39 189 
4475 112 
7652 402 
5927 61 3 93 
7875 250 
18256 79 206J 
23339 76 1819 
16823 l 79 1385 
25041 109 3152 
33695 91 2805 
20146 72 2051 
4641 792 
5035 61J 
5170 643 
5034 823 
5594 638 
~406 683 
7308 I 79 
9103 66 
9386 92 
14899 157 437 
14499 125 3J5 
14874 133 311 
8790 49 245 
9613 30 167 
9925 45 196 
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TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products· Produ1ts 
683 lCCO ElJA 
N IC KE l 
TCN> 
6€4 !C CO EUA 
ALUMlhiLM 
TO~S 
6€5 lC CO EUA 
lEAD 
TC~S 
686 lC CO EUA 
ZINC 
TC~S 
687 lC CO EUA 
TIN 
TCNS 
688 ~oco EUA 
UElANlL"'tlHORIUH, AND ALLO 
689 10 CO EUA 
MISCEL.NON-FERRUUS BASE MEULS 
TehS 
651 lOCO ELA 
METAL STRUCTURES AND PARTS 
TChS 
692 lOCO ELA 
IHTAL FESER~OIRS,CASKS uc. 
TC~S 
6S3 lC CO ELA 
W lR C. CABlES, GRILL ,NI:T 1 I f\G uc. 
TC~S 
654 10 CO EUA 
NAilS ,BCL TS,f\IUTS,SCREio.S ETC. 
TCNS 
6S5 10 co ELA 
T COLS CF BASE METAl 
696 lOCO ELA 
CUTlERY,SPOONS AND FORKS 
6S7 lCCO EuA 
METAl ARTICLES,F.DOMEST .PURFS. 
6S8 lOCO EuA 
UTH.M~~UFACT.OF SASE METAl.hES 
711 lOCO ELA 
BULEFS i. E~GINS,EXCL.ELECH. 
112 iCCO EuA 
TFACTCRS,AGRICULT.MACHINERY 
714 lOCO EUA 
OFFICI MAChiNES 
715 lOCO E~A 
MtTALkLRKINC MACHINERY 
717 IG CO EUA 
TEXT.!. lEAT".MACHY.,SEhG.MACH. 
718 10 co EUA 
MAC~.F.GTHER SPECIAL INDUS H. 
719 
MACHHERY,NES. 
10 co ElJA 
1977 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCJ 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NCV 
DEC 
CCI 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NGV 
DEC 
ocr 
NOV 
OEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
TAB. 8 
export 
INTRA (EUR-9) 
EU R ~ 9 1) I Deutschland I France I ltal1a 
13CS7 4031 1801 52 
16027 5007 1537 172 
2041 
2 7t3 772 358 7 
3654 991 345 38 
442 
133 8 45 3555 3 25898 6713 
134349 38198 21326 7505 
24490 
98576 2320 l 19525 4485 
103 531 26189 16226 5068 
18978 
14256 4743 1366 
13 771 3877 1710 24 
1669 
22 429 6517 2539 
20271 4411 3169 42 
2961 
19744 3281 3163 23 
17EE4 2794 2687 61 
2339 
32 Bt7 5348 4610 29 
31048 485 5 4311 94 
3841 
12771 5469 290 I 
13429 3824 176 509 
2425 
1411 621 30 
1414 393 20 68 
224 
5SS3 
6216 2 
23 
9 ~35 1991 1897 718 
12622 1667 2153 1015 
209 5 
2CC4 205 552 352 
lE71 128 315 491 
418 
51101 16706 6571 3228 
60423 17966 7017 4539 
708 5 
555f3 H423 9550 3506 
59525 17190 9919 4826 
9106 
32159 7269 43 50 1990 
34721 8234 4503 2626 
4538 
28219 488 7 3129 1843 
282 55 5192 3000 2548 
3ll8 
235S6 6512 4378 2124 
22<32 6927 4195 1938 
3563 
33445 784 7 4560 4646 
332 e2 7828 4206 5732 
3895 
m~~ 13680 382 3 6026 13671 390 5 7103 
3713 
22318 6650 2944 4826 
24222 6595 2843 5556 
2714 
551C6 21330 6676 4061 
562Sl 28045 6484 4111 
7432 
132 E3 6247 1427 1862 
14 718 77 29 1292 1575 
1808 
34.5!:8 8742 6044 8829 
36621 8251 6854 1040 I 
4977 
12 sc (6 48668 17079 l 7849 
l25lll 48074 1535 7 19046 
16590 
215:82 80425 51547 18487 
206 813 65461 45210 28812 
5!770 
1354co 3915 6 29235 16589 
132982 39909 19595 17523 
19288 
253155 80511 53033 25847 
275938 86439 50251 30011 
57423 
685cs 36412 6838 9021 
70 142 40252 7580 8918 
9030 
67345 33793 6421 8734 
69047 36689 6524 9146 
6068 
17 7 r; t4 72433 29250 10660 
1779 81 t95 7 2 27723 15946 
29013 
6'i0' 53 3 COOll 90815 77581 
668051 292489 88804 83952 
89667 
I Nederland 1) I Belg. Lux I United I K1ngdom Ireland I Danmark 
531 448 6106 122 
1505 365 7290 132 B 
304 393 6495 82 f> 
122 !56 1327 21 
392 187 1688 8 & 
75 162 !54 7 5 2 
31430 18304 14439 273 1235 
39823 15137 10519 328 l5ll 
212 87 19203 7057 307 928 
2bl98 12312 11702 201 953 
36107 10457 8450 248 II 8> 
17667 12901 4762 191 529 
ll7l 2429 3872 293 422 
862 2412 4208 297 381 
1387 3686 4777 180 523 
16 28 4156 6183 44) 907 
1095 4126 6170 432 827 
12 78 6316 7533 255 1)04 
4752 7703 756 8 58 
3971 6901 1415 27 28 
32 80 7360 1269 2J 15 
82 58 13218 1294 18 93 
72 29 12281 2169 59 5) 
6045 13732 2393 47 20 
1335 2487 314-6 43 
2327 638 5806 149 
1422 2£42 6452 2 158 
151 243 361 5 
269 62 581 21 
163 211 650 I 22 
59 93 
6214 
4115 
llOl lll7 2679 32 
4708 1227 1746 l 0& 
23 79 1450 2526 84 
462 81 351 l 
6 61 69 206 > 
2 73 69 344 3 
7739 8201 6696 465 1494-
153 53 8098 553 7 43~ 1414 
8620 8003 5488 443 1033 
8719 9848 6097 265 ll 75 
1038> 10148 5063 247 1143 
9119 10024 4426 221 807 
4001 8429 5446 355 35~ 
4801 7725 6045 214 573 
3364 7664 5340 257 685 
3 709 9333 4856 238 224 
4076 7971 4941 193 337 
2494 7208 4271 20, 333 
1732 6245 2074 461 10 
1935 6021 1293 28) 43 
1451 6008 1760 233 llJ 
3576 9889 2463 355 113 
4196 9658 1389 219 5> 
30 c4 9649 2042 248 115 
2927 2790 2376 318 354 
4466 2881 2644 458 417 
2591 3392 2794 425 409 
2501 3204 1468 265 461 
3688 3402 142 9 253 452 
20 88 4034 1971 197 564 
5027 4382 6359 573 693 
5307 3798 7382 553 f>ll 
4633 4717 6332 1183 49, 
1745 244 1609 110 3, 
1973 226 1800 80 43 
1495 167 1274 60 27 
4454 2878 2668 638 605 
4442 2481 2832 131 523 
4035 2660 2479 544 523 
l27t6 12809 11856 2220 175~ 
14823 ll056 12415 246J l BSJ 
11769 13021 ll839 2551 1431 
7644 8230 45186 840 3223 
9128 6015 47370 948 386, 
9227 8501 44304 685 353 7 
10276 17461 17589 1021 4133 
9698 16305 24620 1EfS 454& 
8111 20848 20057 534 3087 
20460 8239 49990 13519 !55b 
23895 7816 58486 17620 1423 
218 84 9678 50301 123 75 1532 
1889 5968 7179 184 1078 
2849 3869 5795 97 782 
3393 5465 6637 33) 751 
3227 4602 9341 333 89. 
4229 3135 8297 223 BOo 
5131 ~ 145 8924 !59 842 
130 61 15790 3lb09 1369 3392 
12477 14876 32965 1571 2851 
14187 23850 30843 135~ 507> 
58718 44137 86321 5932 27238 
56207 36539 80155 44 79 2542> 
59213 46869 76 752 5380 24614-
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Beige-Luxembourg Economic Union. 1) A I" excluSion du commerce des Pays-Bas avec I lJn1on tconom1que Belgo- Luxembourgeoise 
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CST I Products -ProdUIIS 1977 EUR-9 
6E3 lCCO UCE GCT 124!6 
NICKEL NOV 12 806 
DEC 
lO~~ES OCT 2 sea 
NOV 2383 
DEC 
. 6E4 10 CO UCE OCT 62845 
A LUMJ ~llM NOV 645 79 
DEC 
lO~NES OCT 396€7 
NOV 39141 
DEC 
61:5 1CCO UCE OCT 7 550 
PLL~B NLV 7715 
DEC 
lO~~ES OCT lllll 
NOV 10925 
DEC 
686 lOCO UCc OCT 12420 li~C NOV 12235 
DEC 
lGMcS OCT 210"9 NOV 21 572 
DEC 
6E7 lCCO UCE OCT 6E44 
E lAIN NUV 9CE9 
DEC 
lO~NES OCT 117 
NOV 1C 12 
DEC 
6 EB lC co UCE OCT 2752 
U~ArdLH, THGRIUM ET ALL JAGE ~ NOV ze.a 
DEC 
6 ES 10£0 lCE OCT 7Ct9 
AUTRES METAUX CGMM,NON FERREUX NOV 7 266 
DEC 
lONNES OCT 1132 
NOV S24 
DEC 
6S1 lOCO liCE U(.T 154SS3 
CcNSHUCT. NEIALL. ET PARTIES NOV 162384 
DEC 
lO~~ES OCT l.d 411 
NOV 1286SO 
DEC 
692 lOCO UCE OCT 29969 
RESER >GIRS, fUTS HC ., EN MEHL NGV 45790 
DEC 
lG~NES OCT 2ot•o NOV 40547 
DEC 
693 loco ucE OCI 31678 CA8LES,RONCES,TREILLIS ME .ETC NCV 30012 
DEC 
lO~NE S OCT 33221 NCV 31HI 
DEC 
6S4 10 CO UCE OCT 272t9 CLC~TERIE ET 80UlONNERlt NOV 26025 
DEC 
lG~NES OCT 15619 NOV 15 5SS 
DEC 
6SS 10 (0 UCE OCT so 1 sa 
O~TlllAEE E~ METAUX CCMMUNS NOV 87116 
DEC 
6S6 lC CO UCE OCT 197S6 
CCUIELLERIE ET COUVERTS NGV 16 781 
DEC 
6S7 lOCO UCE OCI 37 3 E2 ARTICLES METAL.P.USAGE CLME~T. NOV 36SS8 
DEC 
6S8 lOCO UCC OCT 1275E2 
Al.T.ART.MAN~f.EN MEI.CO~M.NCA. NOV 125904 
DEC 
711 lOCO UCE OC I 432,02 
CtAUDIERES ET MOT .NON EltC IR. NOV 3S7043 
DEC 
712 
TRACT EURS,MACh.ET APP .AGRlHf_ UCE OCT 168354 NOV 189t40 
DEC 
71• 1C CO UCE OCT 173501 
MAChl~ES DE 80/<EAU NOV 165057 
DEC 
715 10(0 UCE OCT 239803 
MAChlMS P.TRAVAIL DES META LX NOV 211973 
DEC 
717 lCCO UCE OCT 188170 
HACt-.P.TEXT.CUIR,MACH.A COli:RE NOV 186805 
DEC 
718 1CCO UCE GCT "34113 
MACh.F.AUTRES INUUST.SPECIA1. NOV 422961 
DEC 
719 lCCO UCE OCT 1 <Jl S38 
MAChi ~ES ET APPAIHILS, NCA. NOV 1258739 
DEC 
TAB. 8 
export 
EXTRA ( EUR-9) 
I Deutschland I France I ltalia 
42 83 2409 145 
6568 1849 298 
2389 
741 546 33 
10-+4 423 86 
620 
2118 5 13861 5310 
2453 7 13361 6385 
18141 
! 
12594 8820 2680 
14181 8466 3352 
12829 
263 7 648 6 
2676 657 85 
540 
3995 916 1 
348S 1026 lOB 
80 7 
4132 2674 55 
7311 1134 166 
865 
6491 5030 63 
13236 2J 56 247 
1634 
686 55 6 
1857 161 9 
12 5 
77 6 
175 21 1 
23 
14 
3 
2212 16 78 125 
1445 2398 165 
2257 
15 5 297 54 
IS 5 219 80 
354 
30367 32809 37659 
40633 33024 31963 
47791 
21924 23239 35393 
31968 21094 32071 
32822 
7085 7709 5399 
616 7 8337 20489 
11764 
•s5z 5186 4170 
3226 4924 25266 
10130 
S758 4367 4252 
895 7 4737 3186 
5408 
t;] 71 325 a 6404 
9118 3701 3893 
4768 
12329 4047 3270 
10626 4352 3373 
5453 
4896 2095 2770 
4610 2098 3142 
2879 
3t539 12239 8300 
41611 126 53 8791 
16536 
soss 2268 1417 
7752 2128 1564 
2420 
10235 7860 11239 
9359 7236 12498 
8035 
~9492 18120 23274 
46936 18341 22880 
19307 
2 ct184 53091 34275 
143253 61577 35995 
74684 
47960 11636 24200 
5462 7 9300 28570 
11977 
t2782 33041 28840 
5 7059 3065 5 29467 
40480 
160768 22024 22082 
134124 18548 25777 
31647 
I 02957 17864 31507 
S777 2 24344 25915 
28829 
l S2264 629 55 38810 
190663 51466 47308 
71270 
546230 20250 I 177746 
548003 202595 194832 
278524 
I Nededand l Belg Luxj 
4S3 185 
318 93 
415 410 
243 53 
72 13 
166 102 
25 81 7612 
3612 6103 
7235 8192 
1199 5521 
1820 4362 
60 50 5909 
273 199 
334 344 
1242 1246 
308 267 
483 428 
1979 1591 
875 3910 
824 1992 
577 4200 
1666 7230 
1437 3397 
1164 7693 
233 353 
160 445 
210 709 
24 35 
22 42 
25 63 
2138 
2815 
3685 
135 572 
384 707 
869 492 
12 39 
40 67 
35 42 
7798 9788 
137 38 5098 
4433 10403 
4287 6179 
4230 4964 
3080 8327 
1293 2066 
1815 1010 
1828 842 
1029 1133 
1197 924 
12 80 616 
2051 4122 
4201 2326 
1947 5313 
2DSS 4227 
4 7 87 2721 
1881 5511 
1213 790 
1119 654 
1133 1028 
1094 689 
1012 718 
10 22 1190 
3511 2733 
2492 2742 
2840 3670 
1296 6 
1035 19 
13 57 33 
702 BIB 
536 286 
7 81 1596 
5114 4930 
5406 3844 
4034 4739 
19158 4573 
122 82 2375 
20146 3583 
6481 21051 
4742 14913 
5428 19733 
8478 3002 
8912 3264 
79 84 5017 
1890 8523 
1629 4064 
30 67 8478 
38 32 5439 
3804 7774 
5438 11512 
10211 21146 
12743 20806 
17152 21762 
46254 38728 
51098 29874 
51595 44998 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
Unrted l 
Kingdom Ireland I Danmark 
4894 16 I 
3531 139 II 
5753 73 
887 5 
733 7 4 
1313 4 
1063 7 1 1658 
9046 15 152) 
8450 8 lHJ 
8140 733 
6174 I 785 
5991 I HJ 
3304 483 
2907 712 
4853 83J 
4815 80~ 
4338 10 53 
6454 ll3J 
768 3 3 
BOO I 1 
835 5 
136 7 I 2 
1192 1 
1353 5 
5234 271 
6072 385 
6342 535 
585 49 
681 71 
639 75 
3 
5 
2022 325 
1712 455 
332 5 B 177 
55 9 15 
33 7 21 
470 B 1 
32920 499 3153 
3482 8 437 2563 
28073 635 139' 
27102 397 2891 
32355 2 SJ 1 1 s• 
23849 6H 1194 
5400 22 995 
6104 74 1794 
5342 n HOI 
3916 b 649 
429 2 9 710 
4 703 31 ~Sit 
6874 35 21, 
5787 394 481o 
684 7 391 525 
712 0 2b 314 
6211 367 642 
6216 3bb 47b 
4129 584 907 
4521 577 803 
4622 23' 823 
2754 31b 1005 
2978 314 724 
293 8 119 97> 
156 72 14 7 1057 
17064 72 1691 
20809 148 1222 
552 9 81 144 
3964 64 2 55 
47 84 83 159 
4790 337 1401 
4837 548 I b 9 9 
4145 463 1177 
21986 979 3687 
23772 715 4010 
22238 958 31 J) 
110309 169 4543 
131059 2 71 10231 
12049 8 26, 6775 
51236 21 5 769 
70852 2 6631o 
54247 3J 9222 
32681 2084 2593 
29742 2907 3051 
35213 2821 4571 
22743 132 1641 
24430 14 3387 
26091 247 279, 
24744 239 1588 
25467 638 I 091 
26880 465 1740 
98655 231 9841 
91492 714 7769 
9073 0 631 16182 
177229 2564 40685 
19217 2 2521 37644 
194368 4693 580 II 
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TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products -Produ1ts 
T22 lOCO ELA 
E lEGTR .MACH .UPP.FOR CIRCUITS 
T 23 lOCO EUA 
ElECT F.oiRE, CABLE ,I ~SUlAT .E lC. 
724 lOCO ELA 
APP.F.IELEGR.,IElEPH.,TElEVIS. 
T25 lOCO EUA 
OCMES TIC ElECTRICAl u;uJP~EH 
7 26 lC co EUA 
ElECTfO-MEDIC.& RADIOLOG.APP. 
729 lCCO ELA 
E LECTR.MACHlNERY f. APP.,NES. 
731 10 co ELA 
RHLIOY VEhiCLES 
T32 lOCO EUA 
RCA( ~OTOR VEHIClES 
IL'S 
T 33 lOCO EUA 
RCAD vE.ICLES,EXCl.~OIOR vus. 
734 lG(Q EUA 
AIRCRIFI 
735 10 co EUA 
HIPS A~O HOATS 
Bl2 lCCO EuA 
SAN!TARY,.EATlNG,l!GHTI~G AfP. 
821 lC(Q EUA 
f LRf\I 1., MAT JR., BCOOG.AR T .. & ~I~ 
B31 jO CO EUA 
TRAVEL CCCDS,hANDBAGS ' s ~. 
B 41 10 (0 ELA 
CLCTHJNG 
B<\2 lC CO EUA 
fuR CLCHING,EXCl.HEACGEAR 
851 10 (0 El.A 
f CO Tw EAR 
Btl 10 co EUA 
S (I ENl. ,OPl. ,ME:ASG. ,CONJR .A FP. 
B62 IG CO ELA 
P'CTOCR., CI~EMATOGR.SUPPliES 
Btl lC CO EUA 
OEVELCPEC CINEMATOGRAPblC Fll~ 
864 1C CO El.A 
wATCHES AND ClCCKS 
B9l lC CO EUA 
MUSICAL INST.,GRAMOPH.,RECOROS 
B92 lOCO EUA 
PRI~TEC MAIlE~ 
893 lC CO E UA 
ART.Of ARTIF.PlASTlc MAT.NE~. 
BS4 lOCO ELA 
PERA~EULAT.,SPORTG.GOGDS,TG'S 
ass lOCO El-A 
OFFICE ' STAT ION cRY SUPPS.NfS. 
BS6 ICCO EUA 
W LRKS GF ART AND ANTI~UES 
EST ICCO EUA 
.j f .. ELlERY' GGLD/ Sll v .SMl s I MA~E s 
8S9 10 co EUA 
M~NUFACTlJREC ARTIClES,NES. 
9U lC (0 El.A 
GCCCS SENT EY POST NES. 
931 lOCO 
RETUR~EC GOOGS,SPEC.TRA~SACl. 
ElJA 
1977 EUH~91) 
ocr !86tH 
NOV 1H8485 
DEC 
GGT 35 HO 
NOV 40 5 T2 
DEC 
OCT 241S81 
NCJV 265B22 
DEC 
OCT 134172 
NOV 14127B 
DEC 
GCI 24 4 73 
NOV 25I20 
DEC 
OCT 336453 
NCV 349451 
DEC 
OCT 14 :c7 
NOV 14002 
DEC 
CCT 14926<5 
NGV 1460 962 
DEC 
OCI 4S5 7Ci7 
NOV 48B415 
DEC 
OCT 66H9 
NOV 68253 
DEC 
OCT I046 CB 
NOV I 03 s 50 
DEC 
ocT 190116 
NOV 4 7413 
DEC 
OCT 6 7 2 ~9 
NOV 67567 
DEC 
OCT 194096 
NOV 207531 
DEC 
ocr 2llC5 
NOV 20 S57 
DEC 
OCT 471572 
NGV 355971 
DEC 
OCT 109 82 
NOV 7446 
DEC 
ocr ll077T 
NCV 95 389 
DEC 
OCT 192571 
NOV 2037C4 
DEC 
GC T 612 40 
NOV 60 519 
DEC 
OCT 24 76 
NCV 3 355 
DEC 
GCI 4::8217 
NGV 30 l 7't 
DEC 
OCT 84a5 
NOV 88438 
OEC 
ocr 1012 ~4 
NCV 106568 
DEC 
OCT I17423 
NOV 121145 
OEC 
DC 1 75 7 29 
NGV 66339 
DEC 
OCT l6CS9 
NOV 15 7 52 
DEC 
OCI lHSc 
NIJV 27452 
DEC 
OCT 36CC9 
NCV 35536 
DEC 
CCI 41538 
NGV 43302 
OEC 
OCT 16289 
NCV 1927B 
DEC 
OCJ 11763 
NOV 14316 
DEC 
TAB. 8 
export 
INTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France I ltalia 
85588 33468 ll50T 
8h6l 31629 l27BT 
2B978 
120B3 50 90 3969 
I3860 5514 4360 
5JT5 
s 141 s 1616 T lB530 
98125 14003 2062 5 
21T59 
4 7230 236 74 3>305 
H342 21639 41162 
21B9 I 
7143 3606 1363 
82 77 3426 1768 
4326 
l 035 5 s 59639 25054 
104901 5B6B6 33462 
63539 
t222 394B 1664 
59B 7 3959 1977 
34B B 
5 112 85 329346 142694 
528941 3156BO 176609 
344I39 
166814 110483 50502 
151976 103Bl5 62B25 
1127 70 
2481 T 8B74 6996 
2626 7 9060 7089 
99 33 
'85I s 93Il 1691 
5 T942 l5T49 2255 
293TB 
136616 3T54 16 73 7 
IZT 1 3 352 B 72I 
2415 
20502 Bl63 12685 
20740 B320 l38TI 
7211 
69513 15!19 3751B 
74291 15517 48038 
15945 
35 76 2289 11850 
379B I9BI 11992 
IBO 5 
102222 69688 146223 
595BO 41382 ll5270 
4lB66 
1737 31B8 1591 
IB9l 1462 1259 
567 
S49 B l6B45 6873B 
6508 I218 7 64393 
llB 7B 
T4636 21TB2 11027 
80818 21T63 12904 
243 36 
1479'1 1299 3 3667 
13543 1180 I 3551 
11016 
344 397 288 
526 49B 655 
4I7 
l3T98 T986 3I7 2 
I4B05 BlOB 3170 
697 8 
235 BS 90 51 1343 B 
23150 9909 143BI 
10302 
2285 7 l36B6 15043 
25214 14576 20533 
132 86 
40770 16082 14770 
4I967 156 3I 161 T 2 
15375 
24914 l01T6 15492 
ZZB T8 6B94 llT60 
576 I 
6957 3468 1427 
6543 3063 2420 
4!85 
1664 5B50 202 
4280 2153 670 
3383 
134 7 2 4284 1359.3 
9320 3445 17126 
4202 
12213 6341 4547 
13110 6279 49T5 
6573 
129 
92 
61 
I Nederland 1) I Belg.~ Lux., Unoted I Kingdom Ireland I Danmark 
18636 16306 15922 2750 246T 
25B3l 14641 16BT3 2709 255+ 
20169 15042 1633 B 2262 2391 
3783 6163 3973 624 T5 
8111 4256 3742 601t 125 
31 TO 5<t34 4905 52) 4& 
466B2 37133 21322 2892 T236 
5651B 't0154 24 TB7 2535 90T5 
42391 46252 2398B 3351, 7312 
10553 3866 B972 2747 3B25 
l017B 3478 9B66 3710 390] 
12571 3130 B901 303-'t 2595 
6365 3527 174B 37 6Bio 
6229 2911 1545 153 B1 I 
6345 5195 13BO 56 II 75 
63B57 31053 46291 199I 5J09 
6B694 2B900 47657 IB1 2 5333 
709 59 3443B 48315 I/35 5624 
354 523 1365 427 4 
246 664 62 0 538 LL 
134 671 705 1022 18 
55710 269BBB 11B995 26BT 206) 
490B7 25392 T I 30B3 5 3241 2&42 
543 0 I 32 4740 120115 2BH 2ft46 
lB925 89710 5 716·7 II 53 1043 
17363 87192 62250 I 163 123) 
27B46 106246 54351 1054 13 5 ~ 
6944 6265 11201 559 1113 
6102 700T 11201 52!'t 1003 
62 51 8082 954B 533 1173 
407B 3925 16690 2B5 109 
4386 26B5 20373 21J 35) 
3414 4033 23B99 I 93 I I8 
20119 653 6957 169 Jill 
9755 1433 5B56 I89 13219 
9136 677 69T7 I90 2&2' 
T686 114B2 3451 1446 1841, 
7164 10493 3653 132'> 2002 
6269 11000 33 95 1205 I 5 & 9 
13542 3 7501 I304 B 1030 6B25 
14899 3252'> 13B95 1103 7264 
1531T 40343 13500 I037 6922 
1403 BlO 969 T4 IH 
1192 844 905 92 I 53 
948 T5T 885 63 132 
3T5 69 602B2 48948 10339 2 3GL 
358 81 44914 4654 0 I0228 217> 
22B 51 H736 3402 9 7111 132 2 
141T 465 1666 154 T61o 
112 JOT lOOB 95 TIL 
5 70 303 644 3) 224 
5053 2154 7162 960 3 Tl 
40 II 1566 5336 Ll42 24> 
31B2 176T 455 B 742 2 I5 
33T32 9336 31242 6674 4142 
36362 8745 32260 6126 4725 
31994 10413 27BI6 7B5l 384S 
T637 1311B 882 5 36 165 
9058 13096 9258 6T 145 
11967 Ill4J 852 9 36 I5'> 
103 71 Bl2 21 434 
102 92 953 31 49B 
69 10T 1221 13 36. 
1040 464 1313 31J I34 
1051 623 1900 447 7) 
10 2T TBT 1957 273 n 
14752 9368 I2085 813 I I 34 
16715 B72B 1303B B55 I062 
Ll399 11690 13022 6B9 126~ 
15864 19286 U022 1939 1551 
14 T 28 15719 12517 I 594 1621 
16616 I5263 99TB 1723 1405 
14699 16329 B341 2319 4113 
17lB6 14901 8503 253) 425 5 
13995 156B9 1740 IBOI ft. 2ft!> 
5075 3678 13126 2491 111 
4935 4116 12782 2329 645 
3477 3409 10496 I933 34; 
9BB 556 2264 m 206 9 59 339 201T 19> 
648 506 2076 232 131 
924 392 B332 lBJ 312 
6948 5T3 12241 263 320 
510 919 14563 lBO 451 
427 2016 1578 195 44-4-
3 53 1464 2770 597 461 
346 I382 2741 1 7't 313 
B4 7B 3543 32T5 T54 238~1 
T998 2B49 512 T 668 2296 
BT59 2962 371l 897 1826 
1666 14154 340 
2349 16450 3BT 
I9I2 62 16075 TOI 
78 4940 6529 21> 
4 614T T942 223 
163 459B 7313 291 
1} Excluding the trade of the Netherlands with the Belgo-Luxembour~ Economic Un10n 1) A l'exclus1on du commerce des Pays-B<ls avec I' Union f:conom1que Belgo-Luxembourgeo1se 
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CST I Products -ProdUits 1977 EUR~9 
7 22 !C(Q UCc GCT 344S 77 
MACh.ELECT.U APP.P.COuPURE NOV 370844 
DEC 
723 !D co LCE GC T 73Cl8 
fILS, CABLES ,ISOLA T. ETC. P. EUC. NOV 822<3 
DEC 
7 24 lC CD UCE OCT 2972~8 
A FP .P. TEL EGR. TELEPHGN. JELE Y IS. NOV 3415S8 
DEC 
725 !CCO UCE GCI 112064 
APPAREILS EUCTRODOMEST IQUE! ~ov 1064 '52 
DeC 
726 1 ceo UCE OCT 4452S 
AFP.ELEC~ECILALE EJ RA C lOLCG. NCV 43 605 
DEC 
7 29 10 co UCE UC T 4! 1 51< 
MAO. ET APP. ELECIF.I W ES, NDA. NCV 3 7 8 4>2 
DEC 
731 1 c co UCE OCT 434C5 
VEH!CULES PCUR VCIES H:RREE! NOV 46662 
DEC 
7 32 10 co LCc GC I 1473S24 
VEhiCULES AUTLMOBILt:S RCUIIERS NOV 1565331 
DEC 
lO~HS UCT 432 041 
NGV 426 291 
DEC 
1:JJ3 lOCO LCE UCT 57E76 
V EHC .RCU lEKS NDN AU TU~lB llE S NCV o02C8 
DEC 
734 lC CC LCE CCT 17 2 (33 
HRCN EfS NUV 160017 
DEC 
735 lCCO LCE OCT 528 196 
BAT EALX NUV 155 842 
DEC 
812 !C CO l.CE UCI 53C34 
APP.SI~li.HYG.CHAUFF.ECLAlR. ~CV 494GB 
DEC 
. a.a !CCO lJCE OCT 112 575 
M W BL .SCMM 1 ERS,l!TER IE ET s 1M. NOV lll2H 
DEC 
i331 !C CO LC< ocr 19C47 
AH .VCYAGE, SACc A MAl~ t1 S 1M. NCV 22E24 
OEC 
841 lC CO LCE uCT 240CEU 
VETEMENJS ~uv 209 529 
DEC 
842 lC CO l.CE 00 11«5 
FCURRlRESrSF ART .ChAPELLERI E ~LV 7903 
DeC 
851 10 co UCE OCT 73447 
ChALS SUR ES NUV 86 843 
DEC 
861 
A PP .s Cl ENT. ,GPT., MESURErcCR~~. UCE ucr 231S46 'LV 234350 
OEC 
862 10 co l.CE [CJ 549 31 
flURNlTLRES Pl-uJOCI~EMA NGV 54 325 
llEC 
E<3 10 co OCE OCT 332! 
F IL~S Cl~EMP,lMPRES.El CEVEl. NCV 4C41 
DEC 
E64 10 (.Q UCE GCJ 39511 
HLRLG(EJ; H NCV 40456 
DEC 
8".11 10 co UCE OCT 70816 
I 1\S JR .~lSlQLE,PHGNUS, 01 SQUE ~ NOV 71232 
Dl::C 
892 10 co ~CE CCT 110605 
UL'VRA(ES lJoiPR IM!:S NCV llltfl 
UlC 
8S3 10(0 UCE ocr 67 3t:2 
0 l.VR. ET ART.[~ MAT.PLAST.,N[A. NOV 67'>71 
DEC 
854 10 co LCE r.Jc T 58 J 7'~ 
~CIT.E~FANJ,AkT.SPURT,JCUET~ NCV 5015't 
DEC 
895 lOCO LCE OCT 21454 
AIH IClES DE UUREAU N(JV 21836 
UEC 
8S6 EJ "T IQUlTEgCCO UCE OCT 27957 G EJ ET S c I ART NCV j 1t29 
DEC 
ES7 10 co LiCE OCT 103 E~7 
8lJGUTERIE,JOAILlERlE,ORfEY~. NOV 115959 
DEC 
d<;9 10 co UCE OCT 43130 
ARTICLES MANUFACTURES, ~DA. NCV 45148 
DEC 
911 !C CO uCE OCT 52418 
CCLIS PCSTAUX NON CLASS.AlLl. NCV 6 8755 
DEC 
931 10 co UCE OCT 366 82 
MARCH.E~ RETOUR,fRANSACT.SPEC. NOV 35EC7 
DEC 
TAB. 8 
export 
EXTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France I ltal1a 
147173 66300 31541 
156596 7091D 36515 
94929 
2160<7 18177 10264 
25388 15273 11588 
24434 
1 03483 44436 23480 
1 045 77 36361 32217 
6394 7 
'tl966 !2500 24053 
38035 14343 23609 
14114 
16948 4915 1215 
18004 5362 1680 
6103 
2113 7t. 64459 29664 
1 749 0 0 55!49 32 917 
69142 
1397 8 2222 8 2944 
1735 5 18585 34 71 
21129 
7 E 506 9 244202 !40604 
8 55914 26 75 00 17262 7 
2819 54 
18359 2 77885 48776 
15482 8 8044.7 59308 
8 7161 
23024 12017 6252 
25126 11372 7344 
12285 
58 0S 89873 l2!9c 
7662 64448 1915 7 
97054 
2 ~~7~6 162543 32133 13702 2741 
116999 
17T 79 9326 11565 
152 'ic 9415 12051 
10146 
2553< 11710 27238 
35113 120 79 29500 
12908 
51 j 5 4225 7642 
522 J 4095 11130 
3821 
l:25 7 7 50473 50082 
42280 3980 8 57819 
35833 
523 I !584 1024 
33 73 875 5!6 
488 
E55 5 118 58 36454 
8020 13535 4948'1-
12993 
114626 30546 1589S 
1139> 5 29021 lbd68 
43130 
1375' 4220 2064 
11t4 L 1 48 51 2684 
5177 
'>29 973 254 
532 832 544 
905 
1S57j 10353 3179 
1735 3 11398 4091 
12041 
2't880 5118 5446 
2581' 5631 5481 
583 7 
36398 20645 7291 
37354 23149 8218 
50206 
25739 10334 9350 
25116 9903 995't 
9641 
1 SSB '' 9496 10599 15608 7592 9529 
7852 
S9J<l 4829 1434 
9320 4846 !901 
5679 
2.653 6541 2ll 
2925 6849 451 
6610 
LI:Jl06 9933 65914 
18785 13086 77 L 79 
129 55 
1357 2 9488 4860 
12141 949<t 5 785 
!0784 
40 6 
2 76 
149 
I Nededand l Bel.g LuxJ 
10691 12399 
9189 8269 
1D435 16342 
2551 1747 
3337 960 
4836 1259 
39635 19442 
602 74 24931 
45440 19218 
12118 1393 
9700 12>0 
10623 1261 
9628 1291 
90 70 868 
9296 1574 
30165 5238 
28891 4783 
29662 7534 
46 736 
87 1113 
99 1476 
237 81 49668 
17394 44133 
18353 50175 
7!56 16434 
5549 14032 
5887 15919 
21 to 1505 
1777 o5B 
1152 1895 
5623 1037 
19015 330 
25139 2539 
73845 735 
269 25 llb6 
459 53 8362 
2006 1170 
1991 465 
19 85 1083 
30 23 3351 
26 58 2407 
~812 2992 
304 13 7 
269 59 
2 54 7 8 
4989 4569 
4305 2669 
4635 4011 
56 37 
60 40 
44 52 
1353 185 
1037 188 
158 281 
17308 4664 
17533 42 so 
2030 8 5051 
6016 15614 
5341 13531 
5851 11893 
44 64 
9 35 
4 103 
393 279 
422 2.67 
427 330 
9206 2979 
7775 2172 
7457 2877 
39 80 2848 
4390 2i34 
3592 .:.561 
3090 1607 
3779 1415 
3390 1603 
8 59 154 7 
791 1274 
659 1728 
505 291 
482 !59 
331 223 
429 zo.:>, 
1804 111 
381 494 
379 1203 
367 792 
324 1477 
254'• 1116 
2654 9;3 
2200 1243 
1752 1 
2329 
1910 21 
1909 946 
2069 567 
2395 991 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
Un1ted 1 
Kingdom !reland I Danmark 
67371 758 814> 
783 I! 10 75 997) 
642 34 !389 1097> 
!BJ8 7 4!2 5 31 
?.4509 575 573 
17716 840 1271 
'J8L74 1D5D 7558 
74589 517 8132 
5605 8 968 10>3? 
l3 5]4 312 62 08 
ll42J 325 5 727 
1..::696 II> 39 77 
q.251 26 12 55 
723 8 6 15 77 
8 713 6 1418 
65263 18 76 94 75 
69872 !801 1010) 
71586 1 7>9 1ll8B 
3187 35 2 51 
5548 28 >75 
466 0 314 228 
2 22 lZ 1 40 41t3 7 
2on?1 39 4933 
2 42't'i3 29 5 55 9 
961t9 11 5 1695 
70 l ~j 0 11 1966 
8!302 6 1923 
10800 91 2027 
11 'J3 ·; 1 DB 228'1-
8U8Y 
" 
2630 
Sb96 1 247 2 81 
488~2 265 319 
529<1 206 353 
17975 10 23680 
2": /49 173 22595 
9565 l 13 5 118 05 
9267 73 1849 
824 4 H 18 7 2 
8JY5 8' 2JT' 
17l4'J 39 !0533 
16618 33 12833 
15506 49 12>91 
tUZ 2 750 
tn·) :' .!5 963 jlJ 13 53 2 
50891 637 15862 
5U9J2 7 28 11389 
3841 '] 507 6!88 
15:'::>1 2 2 l"' 
l5E7 2 145) 
916 1Jlt1-
112 ~ 1 1581 221J 
10900 1511 2163 
8321 13 73 1229 
3':15'~ 4 4158 52 02 
't31) ll 3?3J 5822 
42 5 ~ <i 303) 5581 
12'J2 5 51 288 
131 f)') JJ 2 78 
l31H~ 46 22 .. 
1451 2 104 
192 ·: l Ud ~ :· 2 4 15t> 
5515 43 176 
bb7j 80 1 71 
5676 .'~6 17 3 
20!3 1-t 45 1808 
2L~240 126 !992 
219 R ~ 56 l71J 
z-:99J 646 300> 
18QrJ 6 1625 ~ 8 9 5 
31-J2 ", 1031 l012 
891" 173 8154 
88:~ ;1 272 870> 
934<) !07 7966 
14']2 i 491 1469 
l11tf·J 5')~, 13 05 
1~'10 3F/ J52 
383~i 12! 496 
4l46 252 :>3J 
4603 193 514 
170:..41 32 327 
25060 2 3 >06 
22659 •s 1 o3 
6105 87 1100 
469J 66 991 
352 8 52 o27 
8259 306 zgs5 
106 5'; 31) 3157 
74-C 8 39> 2482 
4';36 8 891 
65344 80& 
51496 1315 
2313 "l 9451 L239 
22303 9729 ll3> 
18304 903) l :'135 
97 
TRADE OF THE EC 
by products 
CST I Products- Produ1ts 
941 1C(0 ELA 
ZCO HIM.,DOGS,CATS,t THE LIKE 
951 1C (0 EUA 
FIREARMS Of wARt AMHL~ITIC~ 
961 lC<O ELA 
CCI~, EX.GOlC,N.BtlNG LEG.TENJ. 
971 10 (0 EUA 
~C~-MCNETARY GOLD 
1977 
GCT 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
ocr 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
TAB. 8 
export 
INTRA (EUR-9) 
EUR~9 1) l Deutschlandl France l ltalia 
St4 58 26 
1283 399 16 
23 
73t4 616 34 
11500 563 31 
15 
~3 l 
18 10 
7 203 5032 580 
7<73 4070 457 
1229 
}ederland 11 Belg. Lux l United l Kingdom Ireland I Danmark 
38 292 139 217 147 47 
24 2 70 93 251 142 83 
229 101 314 105 41 
157 4453 2066 38 
116 5241 5393 156 
4963 633 0 92 
4 24 24 
2 6 
2 04 2 12 6 
77 1429 53 32 
77 2858 75 13& 
5400 4> 
1) Excluding the trade of the Netherlands with the Beige- Luxembourg Economic Union. 1) A I' exclusion du commerce des Pays-Bas avec I'Union Economique Bel go- Luxembourgeoise. 
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CST I Products Produlls 1977 
941 10 (0 un OCT 
A~IHALX ZOO, CHIENSo CHATS, S I~. NOV 
DEC 
951 10(0 UCE OCT 
ARMURER1E ET HUNITJCNS WER~E NOV 
DEC 
91'1 1CCO UCE OCT 
MCNM JES NON EN CJRCUl.Sf D 00R NOV 
DEC 
S7l lC (0 UCE OCT 
0~ ~G ~ HGNEUIRE NCV 
DEC 
I 
I 
EUR-9 
1C€2 
1 CC3 
14748 
28127 
12C3 
€2 
7652 
12026 
TAB. 8 
export 
EXTRA (EUR-9) 
I Deutschland I France I ltalia 
298 25 
425 23 
20 
878 72 
1233 88 
68 
758 
tl 7 5 4 79 
8121 1891 
4427 
l Nederland l Belg. Lux l 
19 202 102 
29 149 120 
147 119 
787 14 73 
705 3665 
1405 
4 66 
36 
30 
14 7 772 
78 1837 
3464 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
Unrted J 
K1ngdom Ireland I Danmark 
320 61 55 
134 52 7L 
176 34 23J 
10221 1317 
21821 615 
23719 ;s; 
370 3 
46 
179 
n 
99 
75 
99 
TRENDS IN TRADE TAB. 9 
of the main non-EC countries 
value in Mio $ 
Greece Turkey Norway Sweden Finland 
Period Grece Turquie Norvege Suede Fin Iande 
Peri ode I I I l I World EUR 9 Monde EUR 9 World EUR 9 Monde EUR 9 World EUR 9 
import 
1975 IV 1 447,2 581,2 1 152;5 557,6 2 419,9 1 005,8 4 357,7 2 178,7 1 870,5 683,0 
1976 I 1 221,6 545,5 1 211 '7 565,8 2 667,9 1 095,7 4 826,8 2 261,1 1 664,7 608,7 
II 1 366,6 525,6 1 078,5 491,8 2 595,9 1 170,3 4 607,6 2 353,2 1 610,1 585,1 
Ill 1 521,9 588,7 1 344,1 612,5 2 563,8 1 222,3 4 493,7 2 222,6 1 943,6 674,5 
IV 1 889,9 727,0 1 359,0 572.4 3 280,8 1 486,9 5 698,5 2 944,1 2 225,0 707,8 
1977 I 1 381,5 579,0 1 369,6 614,2 3 209,1 1 447,8 5 220,6 2 730,1 1 770,3 669,7 
II 1 760,3 755,7 1 539,7 665,0 3157.4 1 385.4 4 984,0 2 468,3 1 896,0 665,5 
Ill 1 515,9 613,8 1 175,9 1 447,0 4 531,3 2 293.4 1 879,8 610,1 
IV 1 268,5 492,1 2 055,2 683,9 
1976 J 526,8 199,5 516,7 250,5 741,8 317,2 1 357,0 680,7 656,0 207.4 
A 411,2 175,8 417,8 197,9 927,2 515,6 1 373,0 718.4 606.4 223,1 
s 583,9 213.4 409,6 164,1 894,8 389,5 1 763,7 823,5 681,2 244,0 
0 570,5 216,5 433,3 165,0 1 042.4 397,6 1 708.4 914,3 618,9 226,2 
N 587,0 243.4 463.4 201,9 993,9 470,3 1 962,5 1 004,2 728,1 234.4 
D 732.4 267,1 462,3 205,5 1 244,5 619,0 2 027,6 1 025,6 878,0 247,2 
1977 J 498.4 195,6 517,3 251,5 887,5 378,3 1 670,5 818,8 625,5 248,9 
F 428,2 187,7 397,5 179,1 990,8 446,5 1 612,1 849,9 516.4 181,2 
M 454,9 195,6 454,8 183,6 1 330,8 623,0 1 938,0 1 061,7 628.4 239,6 
A 444,0 220,2 597,3 248,0 926,5 387.4 1 632,0 863,2 536.4 216,3 
M 593,2 253,1 366,5 183,1 1 029,8 469,9 1 715.4 823,6 593,0 211 '1 
J 723,1 282.4 575,9 233,9 1 201,3 528,1 1 636,6 781,5 766,6 238,1 
J 670.4 254,3 422,7 186,0 1 249,8 624,2 1 278,7 654,3 606,6 192,1 
A 548,8 217,9 622,1 224,0 898,5 394,8 1 671,3 799,6 593,1 204.4 
s 471,1 203,8 1 027,6 428,0 1 581,3 839,5 680,1 213,6 
0 362,0 171,8 1 176,2 617,8 1 731,5 862.4 623,2 212.4 
N 342,6 109,7 1 071,9 495,2 1 614,0 820,2 691,9 249,0 
D 563,9 210,6 740,1 222,5 
export 
1975 IV 718,0 342,2 I 408,9 209.4 2 025,2 978,6 4 460,7 1 990,3 1 523,0 529,9 
1976 I 496,7 249,3 781,3 303.4 1 830,5 1 013,2 4 379,0 2 007,7 1 306.4 543,9 
II 591,5 311,8 383,6 281.4 1 902,0 1 073.4 4 601.4 2 142,2 1 495,5 548,8 
Ill 575,0 304,2 336,9 185,7 1 995,9 1 185,7 4 393,1 2 084,8 1 582,2 624,0 
IV 873,5 403,3 458.4 272,3 2198.4 1 214,1 5 073,8 2 376,8 1 960,0 705,0 
1977 I 588,2 277,3 491,9 250,0 2 010,9 1 223,2 4 754,3 2 272,7 2 354,9 701,6 
II 637,6 308,2 391.7 173,5 2 176.4 1 199,9 4 896.4 2 220,7 1 685,3 659,0 
Ill 308,0 154.4 2 099,3 1 062,8 4 022,0 1 926,9 1 955,1 676,8 
IV 561,3 290,3 2 195,0 748.4 
1976 J 187,3 95,6 123.4 62,5 779,6 481,6 1 254.4 637,7 581,6 226,7 
A 177,7 98,7 90,7 48,1 564,1 345,0 1 384,2 648,9 452,3 194,3 
s 210,0 1109,9 122,8 75,1 652,2 359,1 1 754,5 798,2 548,3 203,0 
0 241,1 114,2 107,0 66,2 684,3 381,3 1 623.4 764,8 622,6 237,3 
N 249,3 124,6 142,0 89,3 685,6 404,3 1 763,7 839,9 644,2 214,1 
D 383,1 164,5 209.4 116,8 828,5 428,5 1 686,7 772,1 693,2 253,6 
1977 J 192,0 91,3 180,2 88,0 615,0 398,9 1 444,0 679,1 649,2 228,7 
F 188,1 89.4 155,5 78,5 675,0 413,7 1 532,7 737,0 500.4 205,0 
M 208,1 96,5 156,2 83,5 720,9 410,6 1 777,6 857,1 687,7 267,9 
A 213,0 101 '1 151 '1 70,5 572,6 323,0 1 531.4 731,5 516.4 224,0 
M 179,8 84,0 115,3 49,1 561,8 274,3 1 634,6 752,8 546,7 208,8 
J 244,8 123,1 125,3 53,9 1 042,0 604,0 1 730.4 736.4 622,2 226,2 
J 232,9 105,1 103,0 50,1 732,8 309,3 1 162,6 554,2 706,7 245,2 
A 205,0 107,8 106,8 48,7 693.4 361,1 1 338,0 635,6 554,3 203,8 
s 98,2 55,6 673,1 392.4 1 521.4 737,1 694,1 227,8 
0 135,2 83,5 724,7 371,1 1 661.4 768,1 720,5 226,0 
N 160,2 82,8 684,5 360,6 1 663,0 718,8 708,6 253,6 
D 265,9 124,0 765,9 268,8 
100 
TAB. 9 
Switzerland Austria Portugal Period Suisse Autriche 
Periode 
I l I Monde EUR 9 World EUR 9 Monde EUR 9 
import 
1975 IV 3 191,8 2 145,1 2 380,8 1 464,7 843,6 262,7 
1976 I 3 353,3 2 241,9 2 543,7 1 615.7 1 029,7 342,2 
II 3 563,0 2 382,2 2 720,9 1 722,9 974,6 249,6 
Ill 3 683,6 2 442,3 2 891,9 1 814,6 1 043,6 386,3 
IV 4 170,3 2 754,0 3 360,0 2 144,7 1 173.4 453,8 
1977 I 4 116,2 2 717,2 3 234,2 2 080.4 1 059,6 512,9 
II 4 313.4 2 842,2 3 361,4 2 117,2 1 249,5 511,9 
Ill 4 461,5 2 975,6 3 605,2 2 407,2 1 246,9 504,2 
IV 5 048,7 3 402,8 
1976 j 1 208,1 794,8 935,3 599.7 369,7 110,9 
A 1 146,5 745,2 927,6 573,5 347,8 140.4 
s 1 329,0 902,3 1 029,0 641.4 326,1 135,0 
0 1 356,1 912,1 1 055,1 670,0 360,8 148,2 
N 1 371,2 900.7 1 181,0 760,9 443,8 139,8 
D 1 443,0 941,2 1 123,9 713,8 368,8 165,8 
1977 j 1 230.7 794.4 1 002,9 633,7 385,0 171,2 
F 1 309,2 884,6 1 035,8 658,5 262,3 145,1 
M 1 576,3 1 038,2 1 195,5 788,2 412,3 196,6 
A 1 369,0 912,9 1 078,8 698,1 373,3 161,9 
M 1 392,0 931,9 1 095,6 715,5 431,8 162,0 
j 1 552.4 997.4 1 187,0 703,6 444.4 188,0 
j 1 452,9 978,2 1 235,6 846,6 451.2 167,6 
A 1 451 '1 926,9 1 144.4 753,1 418,6 196,9 
s 1 557,5 1 070,5 1 225,2 807,5 417,8 170,9 
0 1 623,5 1 11 0,6 1 264.7 843,9 357,4 175,3 
N 1 719,1 1 157,0 1 442,3 972.4 407,5 161,0 
D 1 706,1 1 135,2 
export 
1975 IV 3 487,0 1 480,0 1 946,9 857,4 461,3 235,91 
1976 I 3 323,8 1 551,4 1 832,2 891,6 470,1 217,0 
II 3 708.4 1 697,2 2 036,1 958,9 438,3 231,3 
Ill 3 520,9 1 551,3 2 156,5 991.4 423,1 208,7 
IV 4 334,3 1 894,5 2 482,6 1 124,6 479.7 242.4 
1977 I 3 794,3 1 782,8 2 211,9 1 103,8 485,0 254,7 
II 4 138,5 1 885,2 2 397,3 1 162,5 517.7 250,7 
Ill 4 195,8 1 903,6 2 460,0 1 233,6 444,1 224,3 
IV 5 358,1 2 474,7 
1976 j 1 241,3 539,6 697,6 325,1 166,6 82,7 
A 1 015,3 418,8 685,6 293,2 121,6 55,3 
s 1 264,3 592,9 773,3 373,1 134,9 70.7 
0 1 476,0 659,0 803,3 383,3 151,6 78,1 
N 1 470,0 652,8 813.7 379,2 162,3 80,9 
D 1 388,3 582,7 865,6 362,1 165,8 83,4 
1977 j 1 091,5 519,2 581,1 298,6 158,7 79,6 
F 1 263,9 588,1 714,8 355,0 148,8 80,2 
M 1 438,9 675,5 916,0 450,2 177,5 94,9 
A 1 302,4 605,3 786,5 391,0 157,1 79,6 
M 1 342,5 617,0 790,6 383,5 184,2 87,8 
j 1 493,6 662,9 820,2 388,0 176,4 83,3 
j 1 455,2 650,5 824,6 405,1 194,0 82,4 
A 1 195,7 515,9 732,0 350,7 115,2 66,0 
s 1 544,9 737,2 903,4 477,8 154,2 89,3 
0 1 626,8 779,6 853,0 438,9 175,4 92.4 
N 1 788,4 845,8 900,8 459,3 194,7 98,1 
D 1 942.~ 849,3 
EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
valeurs en Mia $ 
Spain Yugoslavia 
Espagne Yougoslavie 
World I EUR 9 Monde I EUR 9 
3 957,5 1 413.1 1 934,2 793,7 
4 067,5 1 399,9 1 679,6 664,0 
4 428,6 1 486,0 1 81 8,1 693,1 
4 008,1 1 329,1 1 776,2 675,5 
4 723,0 1 584,3 2 097,5 844,5 
4 206,1 1 518.6 I 2 052,1 784,3 
5 043,8 1 724.0 I 2 G77,6 1 018.4 4 173,6 1 367.7 
484.61 1 412,6 546,5 197,0 1 430,2 446,0 612.4 242,2 
1 165,3 398,5 617 3 236,3 
1 378,2 466,1 1 641,3 265,3 
1 541 '1 510.0 I 590,1 219.4 1 803,7 608,2 866,1 359,8 
1 134,9 393,9 688,8 275,6 
1 574.4 580,81 547,3 206,3 1 496,8 543,9 816,0 302.4 
1 558,5 532,7 861,0 333,2 
1 833,0 619,5 816,3 327,3 
1 652,3 571,8 900,3 357,9 
1 281,8 484,6 718,6 298,0 
1 437,6 432,31 
1 454,2 450.8' 
1 407,6 481,0 
1 478.4 523,6 
1 524,6 494,7 
2 183,2 989.4 1 150,8 265,1 
2 254,1 1 072,9 1 080,5 284.4 
1 853,2 879,1 1 364,2 363,9 
2 045.4 896,0 1 105,6 311,5 
2 577,7 1 202,7 1 315,6 365,7 
2 568,2 1 243,8 1 181 ,2 366,2 
2 599,3 1 198,7 1 328,3 351,9 
2 192,8 904,6 
765,0 338,41. 401,1 100,0 
611,3 272,6 323,1 95,8 
669,1 285,0 381.4 115.7 
651,6 282,1 401,7 104,4 
808,9 358,4 428,2 124,9 
1 117,2 562,2 485,7 136,4 
747,8 374,0 321,0 96.7 
899,2 413,2 352,2 130,2 
921,2 456,6 508,0 139,3 
817,3 401,6 423,0 117,9 
996,0 456,7 429,4 123,4 
786,0 340.4 475,9 110,6 
748,1 321,6 387,7 99,4 
712,4 270,6 
732,3 312,4 
876,7 411,4 
863,1 400,0 
1 122,6 583,4 
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TRENDS IN TRADE TAB. 9 
of the main non-EC countries 
value in Mia S 
Poland Czechoslovakia Rep. of South Africa United States Canada Period Pologne Tchecoslovaquie Rep. d'Afrique du Sud Etats-Unis 
Peri ode I l I I I World EUR 9 Monde EUR 9 World EUR 9 Monde EUR 9 World EUR 9 
import 
fob fob fob 
1975 Ill 3 064,0 840,5 2 121.4 274,3 2 047,2 23 764.4 3 821,9 7 850,9 760.4 
IV 3 782.4 1 037,3 2 646,3 425.4 1 784,1 862,5 25 521,7 4 331 '1 8 738,0 766,0 
1976 I 2 893,8 812,9 2 009.4 258,5 1 803,0 891,5 27 530,2 4 234,2 10 092,1 763,3 
II 3 422.4 880,9 2 459,1 329,2 1 790,7 858,3 29 775,2 4 474,0 10 268,6 819,0 
Ill 3 335,8 852,5 2 404,7 299,1 1 623,1 785,5 31 686.4 4 448.4 9 031,8 770,2 
IV 4 201 '1 1 128,6 3 030,6 462,0 1 563,8 717,9 32 814,6 4 920,9 9 577,3 841,5 
1977 I 3 263,2 2 379,4 349,3 1 498,1 699,0 35 261,3 5 112,9 10 628,0 808.4 
II 2 619,7 334,9 1 437,9 38 219,9 5 744,8 10 839,3 928,0 
Ill 2 721.4 324,2 1 553,1 37 189,9 5 920,9 9 259.4 866,9 
1976 j 1 003,2 259,5 606,5 61,6 746,6 352,7 10 651,3 1 527,9 3 016.4 272,1 
A 1 085,4 259,8 735,9 107,5 392,8 192,5 10 543,1 1 513,1 3 003,3 260,9 
s 1 247,2 333,2 1 062,3 130,0 479,0 240,3 10 492,0 1 407,4 3 012,1 237,2 
0 1 064,0 257,9 667,0 78,0 502,6 224,5 10 103,5 1 534,5 3 087,8 296,9 
N 1 209,1 294,4 864,7 112,5 593,7 277,2 11 160,1 1 712,3 3 524,0 305,9 
D 1 928,0 576,3 1 498,9 271,5 467,5 216,2 11 551,0 1 674,1 2 965,5 238,7 
1977 j 680,0 157,5 419,8 43,0 499,7 238,2 11 018,5 1 575,6 2 973,9 248,3 
F 1 110,3 781,9 111 ,6 499,9 223.8 10 585,8 1 452,7 3 096,9 252,7 
M 1 472,9 1 177,7 194,7 501,5 237,0 13 657,0 2 084,6 3 557,2 307,4 
A 1 114,7 733,0 81,9 459,0 212,7 12 517,5 1 813,0 3 357,3 269,1 
M 1 485,3 843,0 105,6 456,2 217,9 12 013,4 1 866,1 3 780,9 334,3 
j 1 015,0 1 043,7 147,4 522,7 13 689,0 2 065,7 3 701 '1 324,6 
j 1 073,7 661,9 70,5 471,0 11 937,3 1 885,0 3 051,5 271,7 
A 1 251,6 863,9 90,0 526,0 12714,8 2 103,3 3 140,1 330,3 
s 1 175,5 1 195,6 163,7 556,0 12 537,8 1 932,6 3 067,8 264,9 
0 957,8 664,4 60,2 11 894,6 1 816,6 3 375,8 271,7 
N 1 227,6 954,4 109,8 11 882,2 1 606,0 
export 
1975 Ill 2 547,9 464,2 1 984,9 243,4 1 265,2 25 170,4 5 071,8 7 344,8 891,8 
IV 2 966,5 534,0 2 473,0 352,0 1 250,1 590,9 28 605,1 6 029,3 8 582,6 908,4 
1976 I 2 464,2 478,2 2 286,0 265,7 1 162,4 558,6 27 359,6 6 035,3 9 743,9 978,6 
II 2 724,5 488,6 2 448,6 289,4 1 386,4 678,8 29 695,0 6 256,6 10 193,7 1 170,4 
Ill 2 675,1 488,6 2 307,8 266,9 1 341,8 626,7 27 437,1 5 762,5 9 304,9 1 175,6 
IV 3 160,5 569,3 2 806,9 328,6 1 976,8 599,3 30 571,1 7 375,6 9 884,5 1 226,6 
1977 I 2 782,7 2427,1 279,3 2 072,3 633,0 29 453,7 6 814,6 9 824,3 1 066.4 
II 2 712,0 320,8 2 499,1 31 667,3 7 170,5 10 866,1 1 138,7 
Ill 2 465,8 289,6 28 752,1 6 061,2 9 808,0 1 067,3 
1976 j 672,7 131,0 595.4 69,8 419,5 183,1 9 330,0 1 947,7 3 109,7 380,6 
A 890,3 148,2 663,1 78,9 467,1 212,9 8 898,4 1 825,3 3 074,8 417,0 
s 1 112,1 209,4 1 049,3 118,2 459,6 230,7 9 208,7 1 989,5 3 120,4 378,0 
0 827,6 152,5 613,4 70,1 595,1 192,7 10 085,1 2 535,5 3 251,2 413,8 
N 999,8 181,8 828,1 102,9 689,6 2'06,8 9 687,4 2 261 '1 3 431.4 466,9 
D 1 333,1 235,0 1 365,4 155,6 692,1 199,8 10 798,6 2 579,0 3 201,9 345,9 
1977 j 702,7 132,9 428,8 47,0 639,1 214,0 8 992,7 2 053,7 3 076,0 386,9 
F 885,9 749,3 90,2 633,8 196,0 9 408,7 2 285,4 3 101,0 323,8 
M 1 194,1 1 249,0 142,1 794,2 223,0 11 052,3 2 475,5 3 647,3 355,7 
A 821,0 658,8 74,9 829,6 275,0 10 546,0 2 409,1 3 326,8 290,6 
M 1 017,0 838,4 98,2 831,4 317,5 10 866,4 2 443,6 3 732,3 433,5 
j 1 256,4 1 214,8 147,7 838,1 10 254,9 2 317,8 3 807,0 414,6 
j 804,5 668,1 68,4 9 508,5 1 999,1 3 325,1 355,3 
A 989,8 653,3 81,9 8 881,9 1 812,5 3 257,0 403,2 
s 1 146,9 1 144.4 139,3 10361,7 2 249,6 3 225,9 308,8 
0 886,9 678,6 82,5 9312,1 1 957,5 3 652,8 387,3 
N 1 079,8 940,2 113,7 9 648,0 2 018,4 3 261,6 294,4 
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TAB. 9 
Israel Japan Tai-wan 
Period Israel Japon Taiwan 
Peri ode 
Monde I I l EUR 9 World EUR 9 Monde EUR 9 
import 
1975 Ill 947,9 411,5 14 108-,8 828,5 1 504,1 172,9 
IV 1 078,5 476,1 14 983,5 846,7 1 740,6 208,5 
1976 I 991.4 428,4 14 801,9 793,1 1 678,9 167,2 
II 1 085,6 462,5 15 883,3 864,3 1 832,5 155,0 
Ill 923,3 16 724,4 988,9 2 021,0 223,5 
IV 1 132,1 496,7 17 414,9 974,1 2 076,2 185,8 
1977 I 1 085,9 490,7 17 300,7 947,1 1 820,7 161,1 
II 1 166,1 520,0 17 798,5 1 045,3 2 227.4 190,1 
Ill 1 181,3 488,3 17 582,7 1 077.4 
1976 J 260,2 5 642.4 349,7 736,3 92,4 
A 328,8 140,1 5 476,5 327,2 670,4 74.4 
s 331,8 130,3 5 605,5 312,0 614,3 56,6 
0 369,9 169,8 5 668,8 300,3 601,9 49,2 
N 390,3 170,0 5 775,7 337,3 636,7 56,4 
D 365,3 156,9 5 970,4 336,5 837,7 80,2 
1977 J 299,8 171,6 5 654,1 301,2 598,1 62,9 
F 395,9 167,8 5 256,5 313,7 532,2 43,3 
M 390,2 151,3 6 390,1 332,2 690,5 54,9 
A 345,1 173,8 5 747.4 327,7 710,0 70,7 
M 390,2 151,3 6 207,1 364,5 781,6 66,8 
J 430,8 194,9 5 844,1 353,2 735,8 52,6 
J 393,7 173,7 5 771,0 349,2 756.4 60.4 
A 387,1 160,1 6 084,8 401.4 736,4 60,9 
s 400,5 154,5 5 726,9 326,8 
0 398,8 189,6 5 815,1 339,3 
N 471,8 181,7 
export 
1975 Ill 400,0 128,2 13 717,1 1 330,0 1 321,5 182,5 
IV 526,5 190,8 15 199,5 1 507,3 1 550,3 190,9 
1976 I 614,1 246,1 14 402,8 1 481,0 1 740,0 222,8 
II 562,1 199,0 16 409,8 1 639,3 1 899,7 184,7 
Ill 539,1 165,4 17 448,1 1 950,3 2 254.4 242,0 
IV 699,9 286,8 19037,7 2 171,7 2 261,5 297,1 
1977 I 751,9 298,3 17 757,2 1 897,7 1 862,4 238,1 
II 722,9 274,0 19 653,9 2 169,3 2 307,9 252,9 
Ill 676,9 207,3 20 578,9 2 334,6 
1976 J 188,0 54,3 5 932.4 653,6 813,0 85,8 
A 150,8 49,6 5 401,3 596,1 731,5 81,0 
s 196,9 61,5 6 114.4 700,6 709,8 75,2 
0 195,4 73,3 6 101,9 710,6 669,2 73,2 
N 284,6 109,0 5 623,8 626,4 706.4 93.4 
D 281,5 104,5 7 312,0 834,7 886,0 130,5 
1977 J 234,2 90,0 4 740,5 466,1 627,6 75,8 
F 251,6 102,7 5 856,0 610,9 596,7 83,1 
M 265,8 105,5 7 160,7 820,7 638,1 79,2 
A 223.4 92,6 6 852,5 781,2 677,2 62,6 
M 265,7 99,6 6 131,7 665,7 810,0 99,3 
J 233,8 81,7 6 669,7 722,8 820,7 91,0 
J 259,1 79,7 7 262,2 931,2 878,9 90,5 
A 213,6 63,8 6 528,0 655,6 827,2 86,3 
s 204,2 63,5 6 788,7 747,8 
0 271,0 98,5 7 030,0 725,6 
N 269,6 94,7 
EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
valeurs en Mio $ 
Hong Kong Australia Australie 
World 1 EUR 9 Monde I EUR 9 
fob 
1 751,8 214,6 2 526,5 739,2 
1 939,3 240,5 2 496,3 675,6 
1 957,0 240,7 2 663,0 701,3 
2 217,5 270,6 2 694,4 692,9 
2 239,8 270,3 3 001,1 714,5 
2 467,2 282,6 2 825,6 679,2 
2 398,8 304,5 3 037,0 763,8 
2 636,8 324,0 3 101,3 808,3 
2 521.4 340,3 3 142,7 787,0 
752,3 96,7 1 002,2 226,0 
716,7 85,6 1 064,1 274,2 
770,8 88,0 934,8 214,3 
817,8 93,5 941,3 212,2 
779,2 98,0 1 066,3 259,9 
870,2 91 '1 818,0 207,1 
823,1 107,5 960,8 250,0 
727,2 98,8 1 001 '1 255,8 
848,5 98,2 1 075,1 258,0 
892,8 111.4 979,7 245,2 
892,8 106,9 1 081 '1 279,2 
851,2 105,7 1 040,5 283,9 
911,2 126,7 1 055,2 260,5 
208,3 112,5 1 117,9 301,6 
801,9 101,1 969,6 224,9 
1 031,8 212.4 
1 068,3 277,6 
1 638,5 363,3 2 932,7 395,8 
1 688.4 412.4 2 884,5 380,1 
1 802,7 446,7 2 941,7 483,2 
2 057,6 501,2 3 274,1 496,5 
2 297,5 493,6 3 688.4 575,7 
2 368,3 584.4 3 214,8 506,1 
2 052,3 449,0 3 099,7 526,7 
2 323,9 472,0 3 317,1 524,2 
2 614,3 511,2 3 395,7 445,3 
760.4 168,0 1 231,3 189,3 
745,0 165,7 1 222,7 148,9 
792,1 159,9 1 234,4 237,5 
773,2 174,0 1 114,3 182,3 
759,7 172,1 1 196,5 202,8 
835.4 238,3 904,0 121,0 
758,5 170,6 1 063.4 184,1 
627,1 136,6 993,2 162,2 
666,7 141,8 1 043,1 180,4 
719,1 151,2 1 112,0 195,2 
808,0 162,6 1 120,7 182,8 
796,8 158,2 1 084.4 146,2 
905,3 184,5 1 088,9 127.4 
893,8 170,7 1 192,1 165,3 
815,2 156,0 1 114,7 152,6 
1 075,6 127,5 
1 256,7 180.4 
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EXCHANGE RATES: 
Member States of the EC 
and the United States 1) 
Period Deutschland 
Peri ode 
1 000 DM .o EUA 
1958 238.095 
1959 ~ 1960 
1961 247.827 
1962 z5orooo 
1963 
1964 l 1966 1967 1968 
1969 253,902 
1970 273.224 
1971 274.299 
1972 279.579 
197:i 305,209 
1974 324.305 
1975 327.934 
1976 355,183 
1977 377.599 
1976 
I 337.713 
II 353, 1 46 
Ill 358.559 
IV 372.864 
1977 
I 372.941 
II 375.381 
Ill 378.893 
IV 383.246 
1976 
J 354.065 
A 359 194 
s 362.520 
0 371,224 
N 373.424 
D 373.907 
1977 
J 373 072 
F 372 439 
M 373.260 
A 374 521 
M 375.504 
J 376 022 
J 380,928 
A 377,869 
s 378 033 
0 380,266 
N 382,216 
D 387.322 
1978 
J 385.446 
F 390.306 
M 
A 
M 
J 
1976 
J-J 346.344 
J-A 347.975 
J-S 349,599 
J-0 351,637 
J-N 353.504 
J-D 355,183 
1977 
j 37~.072 
J-F 372,763 
J-M 372,941 
J-A 373,301 
J-M 373.710 
J-J 374,118 
J-J 375,090 
J-A 375,468 
J-S 375.763 
J-0 376,207 
J-N 376,743 
J-D 3Ti.599 
1978 
J 385,446 
J-F 387.746 
J-M 
J-A 
J-M 
J-J 
France ltalia 
1 000 FF ~ UCE 1 000 Lol ~ EUA 
2,38095 1,600 
2,02550 
'T 
193,230 
180,044 
173,246 1.545 
176,767 1,528 
182,891 1,396 
174,403 1.289 
187,997 1.235 
187,096 1,075 
178,378 0,993 
192,073 1.135 
192,008 1,047 
184,777 1,081 
180,005 1.041 
179.464 1,012 
179,001 1.000 
178,817 0,991 
176,215 0,971 
188.066 1,089 
182,880 1,085 
183,674 1,070 
180,852 1,055 
180,376 1.041 
178.835 1.028 
179.458 1.015 
179,813 1,015 
179,167 1,007 
178,979 1,002 
178.784 0,999 
179,208 1,000 
179,328 0,986 
178,716 0.992 
178,475 0,995 
178,356 0.984 
176,563 0,976 
173.902 0,951 
173,016 0,937 
167,395 0.942 
I 
191,479 1,090 
190,340 1,090 
189,531 1.087 
188,617 1.084 
187.899 1.080 
187.096 1.075 
179.458 1.015 
179,631 1,015 
1 79,464 1,012 
179.353 
I 
1.010 
179,247 1,008 
179,240 1,006 
179,252 I 1,003 179,183 1,002 
179.099 1.001 
179.026 0,999 
178,806 0,997 
178.378 0.993 
173,016 0,937 
170.228 0.939 
1 ) The EUA is a "basket" unit, based on a certain quantity of each Community currency, 
weighted on the basis of the 5 years (1969-1973) average of the gross national 
product (GNP) and of the intra-Community trade of each Member State. This 
weighting also takes account, for each currency, of the share of the country 
concerned in the short-term monetary support between the central banks of the 
Community (cf. SOEC Generol Statistics, Table No 753). 
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Nederland Belg -Lux 
TAUX DE CONVERSION: 
Un1ted K1ngdom 
Ireland 
Etats membres de Ia CE 
et Etats-Unis 1) 
Dan mark Un1ted States 
1 000 Fl ~ . UCE 1 000 FB/Fiu' ~ . . EUA 1 000 £ 0 UCE 1 000 Dko - EUA 1 000$ ~ UCE 
263.158 
• 274,082 
"f 
273.411 
277,785 
291,670 
312.281 
313,989 
338.392 
357.130 
324.900 
332.887 
339,899 
356.823 
356,968 
358.972 
356,822 
355.863 
334,047 
339.410 
346.466 
354,138 
357.482 
358.703 
356,622 
356,488 
357,705 
359,531 
360.447 
357,165 
356.586 
357,221 
356,631 
355.679 
354,173 
357,837 
359,510 
363.901 
329.509 
330.772 
332.5Hi 
334,549 
336.503 
338.392 
356,622 
356,5!)7 
356,968 
357,553 
358,111 
357,944 
357,748 
357,677 
357,555 
357,369 
357,066 
357,130 
359,510 
361.588 
20.044 2 800.000 144.778 1 000,000 
20.016 j j 
r 2 744,855 143,395 2 400.000 133,333 • • 19.659 2 333,270 128,988 954.417 20,259 2 227.464 128,385 891,440 
20,920 1 990,759 134,844 811,866 
21.552 1 961.542 137,755 838.434 
21.945 1 785,631 140.397 805,951 
23,167 1 608,809 147,890 894,414 
24.460 1 529.751 145,865 876,332 
22.168 1 736,946 141,371 869.437 
23.012 1 632,285 148.606 903,620 
23,255 1 602,600 149,312 907,729 
24.344 1 483,259 152,757 897,868 
24,303 1 530,770 151,656 893,152 
24.511 1 523.854 147,425 886.376 
24,545 1 518.605 144.399 874,753 
24.489 1 546,008 140,596 851,985 
22.957 1 628.060 147,884 911.494 
23,283 1 619.171 149.361 908,364 
23.517 1 562.888 150.717 903.359 
24,187 1 479.332 152.890 902.380 
24.355 1 474,000 152,534 900,536 
24.484 1 496.630 152.842 891,393 
24.301 1 528,047 151 489 891.711 
24,268 1 531,220 151,28~ 895.335 
24,335 1 532.872 152,131 892,586 
24.454 1 527.791 148.611 888.628 
24.527 1 521.855 147.415 885.355 
24,545 1 522,193 146.476 885.308 
I 24,507 1 499.621 145.892 870.678 24.592 1 522,355 145,177 874.638 
24.532 1 531,579 142,214 878.426 
24.455 1 533,601 141.68& 866.236 
24,335 1 558,011 139,962 856,964 
24.672 1 547,173 140,179 833.646 
24,856 1 578,402 141.345 816,120 
25.084 1 571.603 142,736 809.979 
22,627 1 675.895 145,218 889,545 
22.711 1 668.547 145.751 891,949 
22.801 1 655.520 146.312 893.248 
22.932 1 636.035 146,944 894.142 
I 
23.049 1 619.845 147,435 894.718 
23.167 1 608.809 147.890 894,414 
24.301 1 528.047 151.489 891.711 
24,285 1 529,595 151,390 893.479 
24,303 1 530,770 151,656 893,152 
24,337 1 530,08R 150.977 892.116 
24,373 1 528,547 150.294 890.853 
24,403 1 527.417 149.596 889.862 
24,417 1 523,663 149.044 887.264 
24,440 1 523,489 148,499 885,559 
24,451 1 524,437 147.740 884.713 
24,451 1 525,358 147.111 882.815 
24,441 1 528,166 146,402 880,483 
24,460 1 529,751 145,865 876,332 
24,856 1 578,402 141,345 816.120 
24,964 1 575.158 142.004 813.187 
1) L'UCE est une unite de type« panier», basee sur une certaine quantite de chacune des 
monnaies communautaires, selon une ponder at ion qui fait mterven1r Ia moyenne sur 
5 ans (1969-1973) du produit nat1onal brut et du commerce intra-communautaire de 
chaque ttat membre. Cette ponderation tient egalement compte, pour chaque 
~onnaie de Ia part du pays concern€ dans le soutien moneta ire a court terme entre 
banques centrales de Ia Communaute (cf. OSCE, Statistoques generales. tableau 
753). 
EXCHANGE RATES: TAUX DE CONVERSION: 
Other countries Autres pays 
Equivalent in dollars 
National currency unit Equivalent en dollars 
Countries Pays 
Unite nationale I I l l l 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Iceland 1 000 Kroner 11,364 11,330 11,095 10,005 6,506 5,489 lslande 
Norway 1 000 Kroner 142,009 151,784 173,436 180,515 191,318 183,268 Norvege 
Sweden 1 000 Kroner 195,435 209,978 228,974 225,256 240,836 229,574 Suede 
Finland 1 000 Markaa 238,050 240,206 261,219 265,979 271,245 259,713 Fin Iande 
Switzerland 1 000 Fr. suisses 241,885 261.828 315,806 335,649 387,402 400,032 Suisse 
Austria 1 000 Schillinge 40,064 43,262 51,073 53,496 57,415 55,741 Autriche 
Portugal 1 000 Escudos 35,307 37,022 40,530 39,358 39,134 33,087 Portugal 
Spain 1 000 Gold Pesetas 14,379 15,555 17,160 17,330 17,419 14,947 Espagne 
Malta 1 000 Malt. Pounds 2456,900 2 609,500 2 723,200 2 594,700 2 620,200 2 353,400 Malte 
Yougoslavia 1 000 Dinara 66,854 58.824 61,770 62,842 57,518 54,966 Yougoslavie 
Greece 1 000 Drachmi 33,333 
-+ 33,755 33,333 30,972 27,339 Grace 
Turkey 1 000 Lires 67,038 70,671 
-+ 71,803 69,242 62,294 Turquie 
Soviet Union* 1 000 Rublei 1111,111 1 206,273 1 358,228 1 321,500 1 387,000 1 326,398 Union sovietique* 
German Dem. Rep.* 1 000 Valuta Mark 238,099 258,399 287.356 287,356 287,356 Rep. dem. allemande* 
Poland* 1 000 Zloty 250,000 271,739 298,929 301,000 
-+ -+ Pologne* 
Czechoslovakia* 1 000 Kroner 138,890 150,830 171,143 171,218 179,044 173,319 Tchecoslovaquie* 
Hungary* 1 000 Forint 85,200 92,507 105,273 109,315 116,683 Hongrie* 
Romania* 1 000 Lei 166,667 180,832 199,102 201,207 
-+ Roumanie* 
Bulgaria* 1 000 Lev 854,699 925,899 1 030,544 1 030,928 1 032,850 Bulgaria* 
Morocco 1 000 Dirham 198,094 217,585 243,493 228,843 246,761 226,280 Maroc 
Algeria 1 000 Dinars 203,558 223,025 252.583 239,189 253,203 240,165 Algerie 
Tunisia 1 000 Dinars 1 918,281 2 095,557 2 380,052 2 290,951 2 485,707 2 332,090 Tunisie 
libya 1 000 Pounds 2820,000 3040,000 3 349.700 3 378,800 
-+ -+ Libye 
Egypt 1 000 Pounds 2 300,000 ~ 2 526,600 2 555,600 
-+ -+ Egypte 
Nigeria 1 000 Naira 1 404,300 1 520,000 1 522,700 1 588,100 1 624,800 1 595,900 Nigeria 
Rep. of South Africa 1 000 Rands 1 398,200 1 301,800 1 444.100 1 472,200 1 366,300 1 150,000 Rep. d'Afrique du Sud 
Canada 1 000 Canad. $ 990,295 1 009,285 999,800 1 022,599 983,091 1 014,199 Canada 
Mexico 1 000 Pesos 80,000 
-+ --> --> --> 50,125 Mexique 
El Salvador 1 000 Colones 400,000 
-+ --> -+ -+ -+ El Salvador 
Nicaragua 1 000 Cordobas 142,857 
--> -+ 142,590 142,322 -+ Nicaragua 
Costa Rica 1 000 Colones 150,921 150,716 150,444 126,103 116,686 
-+ Costa Rica 
Cuba* 1 000 Pesos 1 085,776 1 085,776 1 206,273 1 226,994 
-+ Cuba* 
Bahamas 1 000 Baham. $ 1 000,000 
-+ --> -+ -+ -+ Bahamas 
Trinidad and Tobago 1000TT$ 506,355 520,481 510,412 487,068 460,893 410,240 Trinidad et Tobago 
Netherlands Antilles 1 000 NA FL. 531,067 555,556 
-+ -+ -> -+ Antrlles neerlandaises 
Colombia 1 000 Pesos 49,801 45,417 41,994 36,888 32,049 28,591 Colombie 
Venezuela 1 000 Bolivares 222,188 227,273 232.331 233,383 233,372 233,106 Venezuela 
Ecuador 1 000 Sucres 40,000 
-+ -+ -+ -+ -+ Equateur 
Peru 1 000 Soles 25,840 ~ -) 
-+ 22,222 14,415 Perou 
Brazil 1 000 Cruzeiros 188,537 167,785 163,185 146.135 121,892 92,713 Bresil 
Chile 1 000 Pesos 83 333,333 46 619,048 13 888,889 1 686,341 192,567 74,940 Chili 
Bolivia 1 000 Pesos 84,175 75,569 50,000 
--> -+ -+ Bolivie 
Uruguay 1 000 Pesos 3 846,154 1 776,199 1 142,857 822,368 434,972 294,551 Uruguay 
Argentina 1 000 Pesos 216,450 122,399 106,952 112,740 36,510 6,681 Argentine 
Lebanon 1 000 Pounds 309,818 327,794 383,083 429,590 Liban 
Syria 1 000 Pounds 261,780 
-+ 261,725 268,637 270,270 257,235 Syrie 
Iraq I 1 000 Dinars "820,000 3 040,000 3 349,700 3 377,800 -+ -+ lrak Iran 1 000 Rials 13,201 
--> 14,518 14,787 14,784 14,241 Iran 
Israel 1 000 Pounds 267,860 238,095 
-+ 222.222 156,495 124,224 Israel 
Saudi Arabia 1 000 Riyals 222,876 241,266 270,168 281,690 284,285 283,286 Arabie Saoudite 
Kuwait 1 000 Dinars 2 808,500 3 040,000 3 389,800 3 410,400 3 448,300 3 420,300 Koweit 
Bahrain 1 000 Dinars 2106,400 2 280,000 2 504,600 2 533,300 2 528.400 2 527,800 Bahrein 
Pakistan 1 000 Rupees 209,996 111,844 99,771 100,695 
-> -+ Pakistan 
India 1 000 Rupees 133,316 131,683 129,166 123.425 119,389 111.607 lnde 
Bangladesh 1 000 Taka 128,849 131,666 129,166 123,259 83,202 65,159 Bangia Desh 
Sri lanka 1 000 Rupees 168,492 166,622 156,133 150,410 141,848 118,224 Sri Lanka 
Thailand 1 000 Bahls 48,077 
-+ 48,499 . 49,080 49,070 49,020 Thailande 
Indonesia 1 000 Rupiahs 2,542 2,410 
-+ -+ -+ --> Indonesia 
Malaysia 1 000 Malays. $ 327,662 354,660 409,283 415.438 416,389 393.453 Malaysia 
Singapore 1 000 Singap. $ 328,106 355,973 409,232 410,357 421,710 404,727 Srngapour 
Philippines 1 000 Pesos 155,207 149,243 147,866 147.171 137,465 134,289 PhilippinP.s 
South Korea 1 000 Won 2,851 2,538 2,509 2.464 2.066 
--> Coree du Sud 
Japan 1 000 Yen 2,851 3,247 3,674 3.430 3,369 3,372 Japan 
Taiwan 1 000 NT$ 25.000 ·~ 26,138 26,316 
--> --> T'ai-wan 
Hong Kong* 1 000 H.K. $ 167,237 177,777 194,568 198,376 201,820 205,163 Hong-Kong* 
Australia 1 000 Austral. $ 1 134,200 1 192,300 1 422,700 1 440,800 1 310,200 1 225,200 Australia 
New Zealand 1 000 New Z. $ 1136,100 1 195,000 1 363,000 1401,100 1 214,600 996,400 Nouvelle-Zelande 
Source: International Financial Statistics. 
*) Conversion rates as used by the Statistical Office of the United Nations. (Weighted averages if the rates are different for imports and exports.) 
Taux de conversions utilises par !'Office Statistique des Nations unies. (Moyennes ponderees s'il existe des taux differents pour les importations et les exportations.) 
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Geonomenklatur 1977 Geonomenklatur 1977 Geonomenclature 1977 
EUROPA EUROPA EUROPE Zone 
Fmllesskabet Gemeinschaft Community 
001 Frankrig 001 Frankreich 001 France 1010 
002 Belgian og Luxembourg 002 Belgian und Luxemburg 002 Belgium and Luxembourg 1010 
003 Holland 003 Niederlande 003 Netherlands 1010 
004 Forbundsrepublikken Tyskland 004 Bundesrepublik Deutschland 004 Federal Republic of Germany 1010 
005 Ita lien 005 Ita lien 005 Italy 1010 
006 Det forenede Kongerige (UK) 006 Vereinigtes Konigreich 006 United Kingdom 1010 
007 lrland 007 lrland 007 Ireland 1010 
008 Danmark 008 Danemark 008 Denmark 1010 
0vrige Europa Obrige Liinder Europas Other European Countries 
024 Island 024 Island 024 Iceland 1021 
025 Fcer0erne 025 Farber 025 Faroe Islands 1022 
028 Norge 028 Norwegen 028 Norway 1021 
030 Sverige 030 Schweden 030 Sweden 1021 
032 Finland 032 Finnland 032 Finland 1021 
036 Schweiz 036 Schweiz 036 Switzerland 1021 
038 0strig 038 Osterreich 038 Austria 1021 
040 Portugal 040 Portugal 040 Portugal 1021 
042 Spanien 042 Spanien 042 Spain 1022 
043 Andorra 043 Andorra 043 Andorra 1022 
044 Gibraltar 044 Gibraltar 044 Gibraltar 1022 
045 Vatikanstaten 045 Vatikanstadt 045 Vatican City State 1022 
046 Malta 046 Malta 046 Malta 1022 
048 J ugoslavien 048 Jugoslawien 048 Yugoslavia 1022 
050 Grcekenland 050 Griechenland 050 Greece 1022 
052 Tyrkiet 052 Turkei 052 Turkey 1022 
056 Sovjetunionen 056 Sowjetunion 056 Soviet Union 1041 
058 Den tyske demokratiske Republik 058 Deutsche Demokratische Republik 058 German Democratic Republic 1041 
060 Polen 060 Polen 060 Poland 1041 
062 Tjekkoslovakiet 062 Tschechoslowakei 062 Czechoslovakia 1041 
064 Ungarn .064 Ungarn 064 Hungary 1041 
066 Rumcenien 066 Rumiinien 066 Romania 1041 
068 Bulgarian 068 Bulgarian 068 Bulgaria 1041 
070 Albanian 070 Albanian 070 Albania 1041 
AFRIKA AFRIKA AFRICA 
Nordafrika Nordafrika North Africa 
202 De kanariske 0er 202 Kanarische lnseln 202 Canary Islands 1038 
204 Marokko 204 Marokko 204 Morocco 1038 
205 Ceuta og Melilla 205 Ceuta und Melilla 205 Ceuta and Melilla 1038 
208 Algeriet 208 Algerien 208 Algeria 1038 
212 Tunesien 212 Tunesien 212 Tunisia 1038 
216 Libyen 216 Libyan 216 Libya 1038 
220 JEgypten 220 Agypten 220 Egypt 1038 
224 Sudan 224 Sudan 224 Sudan 1031 
Vestafrika Westafrika West Africa 
228 Mauritanien 228 Mauretanien 228 Mauritania 1031 
232 Mali 232 Mali 232 Mali 1031 
236 0vre Volta 236 Obervolta 236 Upper Volta 1031 
240 Niger 240 Niger 240 Niger 1031 
244 Tchad 244 Tschad 244 Chad 1031 
247 Den kapverdiske Republik 247 Republik Kap Verde 247 Republic of Cape Verde 1038 
248 Senegal 248 Senegal 248 Senegal 1031 
252 Gambia 252 Gambia 252 Gambia 1031 
257 Guinea-Bissau 257 Guinea-Bissau 257 Guinea Bissau 1031 
260 Guinea 260 Guinea 260 Guinea 1031 
264 Sierra Leone 264 Sierra Leone 264 Sierra Leone 1031 
268 Liberia 268 Liberia 268 Liberia 1031 
272 Elfenbenskysten 272 Elfenbeinkuste 272 Ivory Coast 1031 
276 Ghana 276 Ghana 276 Ghana 1031 
280 Togo 280 Togo 280 Togo 1031 
284 Benin 284 Benin 284 Benin 1031 
288 Nigeria 288 Nigeria 288 Nigeria 1031 
Central-, 0st- og Sydafrika Zentral-, Ost- und Sudafrika Central, East and South Africa 
302 Cameroun 302 Kamerun 302 Cameroon 1031 
306 Den centralafrikanske Republik 306 Zentralafrikanische Republik 306 Central African Republic 1031 
310 JEkvatorial Guinea 310 Aquatorialguinea 310 Equatorial Guinea 1031 
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Geonomenclature 1977 Geonomenclatura 1977 Geonomenclatuur 1977 
EUROPE EUROPA EUROPA Zone 
Communaute Comunita Gemeenschap 
001 France 001 Francia 001 Frankrijk 1010 
002 Belgique et Luxembourg 002 Belgio e Lussemburgo 002 Belgie en Luxemburg 1010 
003 Pays-Bas 003 Paesi Bassi 003 Nederland 1010 
004 Republique federale d'AIIemagne 004 Repubblica federale di Germania 004 Bondsrepubliek Duitsland 1010 
005 Ita lie 005 ltalia 005 ltalie 1010 
006 Royaume-Uni 006 Regno Unito 006 Verenigd Koninkrijk 1010 
007 lrlande 007 lrlanda 007 lerland 1010 
008 Danemark 008 Danimarca 008 Denemarken 1010 
Autres pays d'Europe Altri paesi d'Europa Overige Europese Landen 
024 lslande 024 lslanda 024 IJsland 1021 
025 lies Ferae 025 !sole Feroe 025 Faerber 1022 
028 Norvege 028 Norvegia 028 Noorwegen 1021 
030 Suede 030 Svezia 030 Zweden 1021 
032 Fin Iande 032 Finlandia 032 Finland 1021 
036 Suisse 036 Svizzera 036 Zwitserland 1021 
038 Autriche 038 Austria 038 Oostenrijk 1021 
040 Portugal 040 Portogallo 040 Portugal 1021 
042 Espagne 042 Spagna 042 Spanje 1022 
043 Andorre 043 Andorra 043 Andorra 1022 
044 Gibraltar 044 Gibilterra 044 Gibraltar 1022 
045 Cite du Vatican 045 Citta del Vaticano 045 Vaticaanstad 1022 
046 Malte 046 Malta 046 Malta 1022 
048 Yougoslavie 048 lugoslavia 048 Joegoslavie 1022 
050 Grece 050 Grecia 050 Griekenland 1022 
052 Turquie 052 Turchia 052 Turkije 1022 
056 Union sovietique 056 Unione Sovietica 056 Sowjetunie 1041 
058 Republique democratique allemande 058 Repubblica democratica tedesca 058 Duitse Democratische Republiek 1041 
060 Pologne 060 Po Ionia 060 Polen 1041 
062 Tchecoslovaquie 062 Cecoslovacchia 062 Tsjechoslowakije 1041 
064 Hongrie 064 Ungheria 064 Hongarije 1041 
066 Roumanie 066 Romania 066 Roemenie 1041 
068 Bulgaria 068 Bulgaria 068 Bulgarije 1041 
070 Albanie 070 Albania 070 Albania 1041 
AFRIQUE AFRICA AFRIKA 
Afrique du Nord Africa settentrionale Noord-Afrika 
202 lies Canaries 202 !sole Canarie 202 Canarische eilanden 1038 
204 Maroc 204 Marocco 204 Marokko 1038 
205 Ceuta et Melilla 205 Ceuta e Melilla 205 Ceuta en Melilla 1038 
208 Algerie 208 Algeria 208 Algerie 1038 
212 Tunisie 212 Tunisia 212 Tunesie 1038 
216 Libye 216 Libia 216 Libie 1038 
220 tgypte 220 Egitto 220 Egypte 1038 
224 Soudan 224 Sudan 224 Soedan 1031 
Afrique occidentale Africa occidentale West-Afrika 
228 Mauritanie 228 Mauritania 228 Mauretanie 1031 
232 Mali 232 Mali 232 Mali 1031 
236 Haute-Volta 236 Alto Volta 236 Opper-Volta 1031 
240 Niger 240 Niger 240 Niger 1031 
244 Tchad 244 Ciad 244 Tsjaad 1031 
247 Republique du Cap-Vert 247 Repubblica del Capo Verde 247 Kaapverdische Republiek 1038 
248 Senegal 248 Senegal 248 Senegal 1031 
252 Gambie 252 Gambia 252 Gambia 1031 
257 Guinee-Bissau 257 Guinea-Bissau 257 Guinee- Bissau 1031 
260 Guinee 260 Guinea 260 Guinea 1031 
264 Sierra Leone 264 Sierra Leone 264 Sierra Leone 1031 
268 Liberia 268 Liberia 268 Liberia 1031 
272 C6te-d'lvoire 272 Costa d'Avorio 272 lvoorkust 1031 
276 Ghana 276 Ghana 276 Ghana 1031 
280 Togo 280 Togo 280 Togo 1031 
284 Benin 284 Benin 284 Benin 1031 
288 Nigeria 288 Nigeria 288 Nigeria 1031 
Afrique centrale, orientale et australe Africa centrale, orientale e meridionale Centraal-, Oost- en Zuid-Afrika 
302 Cameroun 302 Camerun 302 Kameroen 1031 
306 Republique centrafricaine 306 Repubblica Centrafricana 306 Centraalafrikaanse Republiek 1031 
310 Guinee equatoriale 310 Guinea equatoriale 310 Equatoriaal Guinea 1031 
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Zone 
311 Sao Tome og Principe 311 Sao Tome und Principe 311 Sao Tome and Principe 1038 
314 Gabon 314 Gabun 314 Gabon 1031 
318 Congo 318 Kongo 318 Congo 1031 
322 Zaire 322 Zaire 322 za·ire 1031 
324 Rwanda 324 Ruanda 324 Rwanda 1031 
328 Burundi 328 Burundi 328 Burundi 1031 
329 St. Helena og tilh0rende omrilder 329 St. Helena und zugehbrige Gebiete 329 St. Helena and dependencies 1033 
330 Angola 330 Angola 330 Angola 1038 
334 Etiopien 334 Athiopien 334 Ethiopia 1031 
338 Det franske territorium Afar 338 Franzbsisches Afar- und lssagebiet 338 French Territory of the Afars 1033 
og lssa and lssas 
342 Somalia 342 Somalia 342 Somalia 1031 
346 Kenya 346 Kenia 346 Kenya 1031 
350 Uganda 350 Uganda 350 Uganda 1031 
352 Tanzania 352 Tansania 352 Tanzan1a 1031 
355 Seychellerne og tilh0rende 355 Seychellen und zugehorige 355 Seychelles and dependenc1es 1031 
omrader Gebiete 
357 Britiske omrader i Det indiske 357 Britisches Gebiet im lnd1schen 357 British Indian Ocean Territory 1033 
Ocean Ozean 
366 Mozambique 366 Mosambik 366 Mozambique 1038 
370 Madagascar 370 Madagascar 370 Madagascar 1031 
372 Reunion 372 Reunion 372 Reunion 1032 
373 Mauritius 373 MauritiUS 373 Mauntius 1031 
376 Comorerne 376 Komoren 376 Comoros 1031 
377 Mayotte 377 Mayotte 377 Mayotte 1032 
378 Zambia 378 Sambia 378 Zambia 1031 
382 Rhodesia 382 Rhodesien 382 Rhodesia 1038 
386 Malawi 386 Malawi 386 Malawi 1031 
390 Den sydafrikanske Republik og Nami- 390 Republik Sudafrika und Namibia 390 Republic of South Africa and Namibia 1028 
bia 
391 Botswana 391 Botswana 391 Botswana 1031 
393 Swaziland 393 Swasiland 393 Swaziland 1031 
395 Lesotho 395 Lesotho 395 Lesotho 1031 
AM ERIKA AM ERIKA AMERICA 
Nordamerika Nordamerika North America 
400 USA 400 Vere1nigte Staaten von Amerika 400 United States of America 1023 
404 Canada 404 Kanada 404 Canada 1023 
406 Gr0nland 406 Gronland 406 Greenland 1032 
408 St. Pierre og Miquelon 408 St. Pierre und Miquelon 408 St. Pierre and Miquelon 1033 
Mellem- og Sydamerika Mittel- und Sudamerika Central and South America 
412 Mexico 412 Mex1ko 412 Mex1co 1038 
413 Bermuda0erne 413 Bermuda 413 Bermuda 1033 
416 Guatemala 416 Guatemala 416 Guatemala 1038 
421 Belize 421 Belize 421 Belize 1033 
424 Honduras 424 Honduras 424 Honduras 1038 
428 El Salvador 428 El Salvador 428 El Salvador 1038 
432 Nicaragua 432 Nicaragua 432 Nicaragua 1038 
436 Costa Rica 436 Costa Rica 436 Costa Rica 1038 
440 Panama 440 Panama 440 Panama 1038 
444 Panama-Kanalwne 444 Panamakanai-Zone 444 Panama Canal Zone 1038 
448 Cuba 448 Kuba 448 Cuba 1048 
452 Haiti 452 Haiti 452 Haiti 1038 
453 Bahama0erne 453 Bahamas 453 Bahamas 1031 
454 Turks- og Caicos0erne 454 Turks- und Caicosinseln 454 Turks and Caicos Islands 1033 
456 Den domin1kanske Republik 456 Dominikanische Republik 456 Domm1can Republic 1038 
457 De amerikanske Jomfru0er 457 Amerikanische Jungferninseln 457 Virgin Islands of the United 1038 
States 
458 Guadeloupe 458 Guadeloupe 458 Guadeloupe 1032 
462 Martinique 462 Martinique 462 Martinique 1032 
463 Caymanoerne 463 Kaimaninseln 463 Cayman Islands 1033 
464 Jamaica 464 Jamaika 464 Jamaica 1031 
41)9 Barbados 469 Barbados 469 Barbados 1031 
471 Vestindien 471 West1ndien 471 West lnd1es 1033 
472 Trin1dad og Tobago 472 Trinidad und Tobago 472 Trinidad and Tobago 1031 
473 Grenada 473 Grenada 473 Grenada 1031 
476 De hollandske Antiller 476 Niederlimdische Antillen 476 Netherlands Antilles 1033 
480 Colombia 480 Kolumbien 480 Colombia 1038 
484 Veneuzela 484 Venezuela 484 Venezuela 1038 
488 Guyana 488 Guayana 488 Guyana 1031 
492 Sunnam 492 Surinam 492 Surinam 1031 
496 Fransk Guyana 496 Franzbs1sch- G uayana 496 French Guiana 1032 
500 Ecuador 500 Ecuador 500 Ecuador 1038 
504 Peru 504 Peru 504 Peru 1038 
508 Brasilien 508 Brasilien 408 Brazil 1038 
512 Chile 512 Chile 512 Chile 1038 
516 Bolivia 516 Bolivien 516 Bolivia 1038 
520 Paraguay 520 Paraguay 520 Paraguay 1038 
524 Uruguay 525 Uruguay 524 Uruguay 1038 
528 Argentina 528 Argentmien 528 Argentina 1038 
529 Falklands0erne og tilh0rende 529 Falklandinseln und zugehbnge 529 Falklands Islands and 1033 
omrader Gebiete dependencies 
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Zone 
311 Silo Tome et Principe 311 Silo-Tome e Principe 311 Silo Tome en Principe 1038 
314 Gabon 314 Gabon 314 Gaboen 1031 
318 Congo 318 Congo 318 Kongo 1031 
322 za·ire 322 Zaire 322 za·ire 1031 
324 Rwanda 324 Ruanda 324 Rwanda 1031 
328 Burundi 328 Burundi 328 Boeroendi 1031 
329 Sainte- Helene et dependan.:es 329 Sant'Eiena e dipendenze 329 St. Helena en onderhorigheden 1033 
330 Angola 330 Angola 330 Angola 1038 
334 tthiopie 334 Etiopia 334 Ethiopia 1031 
338 Territoire fran.;:ais des Afars 338 Territorio francese degli Afars 338 Frans Afar- en lssa-gebied 1033 
et des lssas e degli lssas 
342 Soma lie 342 Somalia 342 Somalia 1031 
346 Kenya 346 Kenia 346 Kenia 1031 
350 Ouganda 350 Uganda 350 Oeganda 1031 
352 Tanzanie 352 Tanzania 352 Tanzania 1031 
355 Seychelles et dependances 355 Seychelles e dipendenze 355 Seychellen en onderhorigheden 1031 
357 Territo ire britannique de I' ocean 357 Territorio britannica dell' 357 Brits gebied in de lndische 1033 
lndien Oceano lndiano Oceaan 
366 Mozambique 366 Mozambico 366 Mozambique 1038 
370 Madagascar 370 Madagascar 370 Madagascar 1031 
372 Reunion 372 Riunione 372 Reunion 1032 
373 Maurice 373 Maurizio 373 Mauritius 1031 
376 Co mores 376 Comore 376 Com oren 1031 
377 Mayotte 377 Mayotte 377 Mayotte 1032 
378 Zambie 378 Zambia 378 Zambia 1031 
382 Rhodesie 382 Rhodesia 382 Rhodesia 1038 
386 Malawi 386 Malawi 386 Malawi 1031 
390 Republique d"Afrique du Sud et 390 Repubblica del Sudafrica e Namibia 390 Republiek Zuid-Afrika en Namibia 1028 
Namibie 
391 Botswana 391 Botswana 391 Botswana 1031 
393 Swaziland 393 Swaziland 393 Swaziland 1031 
395 Lesotho 395 Lesotho 395 Lesotho 1031 
AMERIQUE AMERICA AM ERIKA 
Amllrique du Nord America settentrionale Noord-Amerika 
400 ttats-Unis d'Amerique 400 Stati Uniti d'America 400 Verenigde Staten van Amerika 1023 
404 Canada 404 Canada 404 Canada 1023 
406 Groen land 406 Groenlandia 406 Groen land 1032 
408 Saint-Pierre et Miquelon 408 Saint-Pierre e Miquelon 408 St. Pierre en Miquelon 1033 
Amllrique centrale et du Sud America centrale e del sud Midden- en Zuid-Amerika 
412 Mexique 412 Messico 412 Mexico 1038 
413 Bermudes 413 Bermude 413 Bermuda 1033 
416 Guatemala 416 Guatemala 416 Guatemala 1038 
421 Belize 421 Belize 421 Belize 1033 
424 Honduras 424 Honduras 424 Honduras 1038 
428 El Salvador 428 El Salvador 428 El Salvador 1038 
432 Nicaragua 432 Nicaragua 432 Nicaragua 1038 
436 Costa Rica 436 Costa rica 436 Costa Rica 1038 
440 Panama 440 Panama 440 Panama 1038 
444 Zone du Canal de Panama 444 Zona del Canale di Panama 444 Panamakanaalzone 1038 
448 Cuba 448 Cuba 448 Cuba 1048 
452 Ha.iti 452 Haiti 452 Ha"iti 1038 
453 Bahamas 453 Bahamas 453 Bahamas 1031 
454 lies Turks et Caicos 454 lsole Turks e Caicos 454 Turks- en Caicos-eilanden 1033 
456 Republique dominicaine 456 Repubblica Dominicana 456 Dominicaanse Republiek 1038 
457 lies Vierges des ttats-Unis 457 lsole Vergini degli Stati Uniti 457 Maagdeneilanden behorende tot 1038 
de Verenigde Staten 
458 Guadeloupe 458 Guadalupa 458 Guadeloupe 1032 
462 Martinique 462 Martinica 462 Martinique 1032 
463 lies Cayman 463 lsole Cayman 463 Cayman-eilanden 1033 
464 Jama·ique 464 Giamaica 464 Jama·ica 1031 
469 La Barbade 469 Barbados 469 Barbados 1031 
471 I ndes occidentales 471 lndie occidentali 471 West-India 1033 
472 Trinidad et Tobago 472 Trinidad e Tobago 472 Trinidad en Tobago 1031 
473 Grenada 473 Grenada 473 Grenada 1031 
476 Antilles neerlandaises 476 Antille olandesi 476 Nederlandse Anti lien 1033 
480 Colombie 480 Colombia 480 Columbia 1038 
484 Venezuela 484 Venezuela 484 Venezuela 1038 
488 Guyana 488 Guyana 488 Guyana 1031 
492 Surinam 492 Suriname 492 Suriname 1031 
496 Guyane fran.;:aise 496 Guyana francese 496 Frans-Guyana 1032 
500 tquateur 500 Ecuador 500 Ecuador 1038 
504 Perou 504 Peru 504 Peru 1038 
508 Bresil 508 Brasile 508 Brazilia 1038 
512 Chili 512 Cile 512 Chili 1038 
515 Bolivie 516 Bolivia 516 Bolivia 1038 
520 Paraguay 520 Paraguay 520 Paraguay 1038 
524 Uruguay 525 Uruguay 524 Uruguay 1038 
528 Argentine 528 Argentina 528 Argentinie 1038 
529 lies Falkland et dependances 529 lsole Falkland e dipendenze 529 Falklandeilanden en 1033 
onderhorig heden 
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Dansk Deutsch English 
AS lEN AS lEN ASIA Zone 
Naer- og Mellem0sten Naher und Mittlerer Osten Near and Middle East 
600 Cypern 600 Zypern 600 Cyprus 1038 
604 Libanon 604 Libanon 604 Lebanon 1038 
608 Syrien 608 Syrien 608 Syria 1038 
612 lrak 612 lrak 612 Iraq 1038 
616 Iran 616 Iran 616 Iran 1038 
624 Israel 624 Israel 624 Israel 1038 
628 Jordan 628 Jordanien 628 Jordan 1038 
632 Saudi-Arabien 632 Saudi-Arabien 632 Saudi Arabia 1038 
636 Kuwait 636 Kuwait 636 Kuwait 1038 
640 Bahrein 640 Bahrain 640 Bahrain 1038 
644 Oatar 644 Katar 644 Oatar 1038 
647 De forenede arabiske Emirater 647 Vereinigte Arabische Emirate 647 United Arab Emirates 1038 
649 Oman 649 Oman 649 Oman 1038 
652 Nordyemen 652 Nordjemen 652 North Yemen 1038 
656 Sydyemen 656 Slidjemen 656 South Yemen 1038 
0vrige Asien Obrige Lander Asiens Other Asian Countries 
660 Afghanistan 660 Afghanistan 660 Afghanistan 1038 
662 Pakistan 662 Pakistan 662 Pakistan 1038 
664 lndien 664 lndien 664 India 1038 
666 Bangladesh 666 Bangladesh 666 Bangladesh 1038 
667 Maldiverne 667 Malediven 667 Maldives 1038 
669 Sri Lanka 669 Sri Lanka 669 Sri Lanka 1038 
672 Nepal 672 Nepal 672 Nepal 1038 
675 Bhutan 675 Bhutan 675 Bhutan 1038 
676 Burma 676 Birma 676 Burma 1038 
680 Thailand 680 Thailand 680 Thailand 1038 
684 Laos 684 Laos 684 Laos 1038 
690 Vietnam 690 Vietnam 690 Vietnam 1048 
696 Cambodia 696 Kambodscha 696 Cambodia 1038 
700 lndonesien 700 lndonesien 700 Indonesia 1038 
701 Malaysia 701 Malaysia 701 Malaysia 1038 
703 Brunei 703 Brunei 703 Brunei 1033 
706 Singapore 706 Singapur 706 Singapore 1038 
708 Philippinerne 708 Philippinen 708 Philippines 1038 
716 Mongoliet 716 Mongolei 716 Mongolia 1048 
720 Kina 720 China 720 China 1048 
724 Nordkorea 724 Nord korea 724 North Korea 1048 
728 Sydkorea 728 Sud korea 728 South Korea 1038 
732 Japan 732 Japan 732 Japan 1028 
736 Taiwan 736 Taiwan 736 Taiwan 1038 
740 Hongkong 740 Hongkonng 740 Hong Kong 1038 
743 Macao 743 Macau 743 Macao 1038 
AUSTRALIEN, OCEANIEN AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALASIA, OCEANIA 
OG ANDRE OMRADER UNO OBRIGE GEBIETE AND OTHER TERRITORIES 
800 Australien 800 Australien 800 Australia 1028 
801 Papua Ny Guinea 801 Papua Neuguinea 801 Papua New Guinea 1038 
802 Australsk Ocean ien 802 Austral isch-Ozeanien 802 Australian Oceania 1038 
803 Nauru 803 Nauru 803 Nauru 1038 
804 New Zealand 804 Neuseeland 804 New Zealand 1028 
808 Amerikansk Oceanien 808 Amerikanisch-Ozeanien 808 American Oceania 1038 
809 Ny Caledonien og tilh0rende omrader 809 Neukaledonien und zugehorige Gebie- 809 New Caledonia and dependencies 1033 
te 
811 Wallis og Futuna 811 Wallis und Futuna 811 Wallis and Futuna Islands 1033 
812 Britisk Oceanien 812 Britisch-Ozeanien 812 British Oceania 1033 
814 New Zealandsk Oceanien 814 Neuseelandisch-Ozeanien 814 New Zealand Oceania 1038 
815 Fiji 815 Fidschi 815 Fiji 1031 
816 Ny Hebriderne 816 Neue Hebriden 816 New Hebrides 1033 
817 Tonga 817 Tonga 817 Tonga 1031 
819 Vest Samoa 819 Westsamoa 819 Western Samoa 1031 
822 Fransk Polynesien 822 Franzosisch- Polynesien 822 French Polynesia 1033 
890 Polaromrader 890 Polargebiete 890 Polar Regions 1038 
10VRIGT VERSCHIEDENES MISCELLANEOUS 
950 Proviantering og bunkring 950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 Stores and provisions 1090 
958 lkke naermere angivet land eller omrade 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 Countries and territories not deter- 1090 
mined 
977 Lande og omrader, for hvilke der ikke 977 Aus wirtschaftlichen oder militarischen 977 Countries and territories not disclosed 1090 
offentligg0res oplysninger Grunden nicht nachgewiesene Lander for commercial or military reasons 
und Gebiete 
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Fran9ais Italiano Nederlands 
AS IE ASIA AZIE Zone 
Proche et Moyen-Orient Vicino e Medio Oriente Nabije en Midden-Oosten 
600 Chypre 600 Cipro 600 Cyprus 1038 
604 Liban 604 Libano 604 Libanon 1038 
608 Syrie 608 Siria 608 Syrie 1038 
612 lrak 612 lrak 612 lrak 1038 
616 Iran 616 Iran 616 Iran 1038 
624 Israel 624 lsraele 624 Israel 1038 
628 Jordanie 628 Giordania 628 Jordanie 1038 
632 Arabie Saoudite 632 Arabia Saudita 632 Saoedi-Arabie 1038 
636 Koweit 636 Kuwait 636 Koeweit 1038 
640 Bahrein 640 Bahrein 640 Bahrein 1038 
644 Oatar 644 Oatar 644 Katar 1038 
647 Emirats arabes unis 647 Emirati arabi uniti 647 Verenigde Arabische Emiraten 1038 
649 Oman 649 Oman 649 Oman 1038 
652 Yemen du Nord 652 Yemen del Nord 652 Noord-Jemen 1038 
656 Yemen du Sud 656 Yemen del Sud 656 Zuid-Jemen 1038 
Autres pays d' Asie Altri paesi d' Asia Overige Aziatische Ianden 
660 Afghanistan 660 Afganistan 660 Afghanistan 1038 
662 Pakistan 662 Pakistan 662 Pakistan 1038 
664 lnde 664 India 664 India 1038 
666 Bangia Desh 666 Bangladesh 666 Bangia Desh 1038 
667 Maldives 667 Maldive 667 Malediven 1038 
669 Sri Lanka 669 Sri Lanka 669 Sri Lanka 1038 
672 Nepal 672 Nepal 672 Nepal 1038 
675 Bhoutan 675 Bhutan 675 Bhoetan 1038 
676 Birmanie 676 Birmania 676 Birma 1038 
680 Tha"ilande 680 Tailandia 680 Thailand 1038 
684 Laos 684 Laos 684 Laos 1038 
690 Vietnam 690 Vietnam 690 Vietnam 1048 
696 Cambodge 696 Cambogia 696 Cambodja 1038 
700 Indonesia 700 Indonesia 700 Indonesia 1038 
701 Malaysia 701 Malaysia 701 Maleisie 1038 
703 Brunei 703 Brunei 703 Brunei 1033 
706 Singapour 706 Singapore 706 Singapore 1038 
708 Philippines 708 Filippine 708 Filippijnen 1038 
716 Mongolie 716 Mongolia 716 Mongolia 1048 
720 Chine 720 Cina 720 China 1048 
724 Coree du Nord 724 Corea del Nord 724 Noord- Korea 1048 
728 Coree du Sud 728 Corea del Sud 728 Zuid-Korea 1038 
732 Japon 732 Giappone 732 Japan 1028 
736 Tai-wan 736 Taiwan 736 Taiwan 1038 
740 Hong-Kong 740 Hong Kong 740 Hong Kong 1038 
743 Macao 743 Macao 643 Macao 1038 
AUSTRALIE. OCEANIE AUSTRALIA. OCEANIA AUSTRALIE. OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES ED AL TRI TERRITOR I EN OVERIGE GEBIEDEN 
800 Australia 800 Australia 800 Australia 1028 
801 Papouasie, Nouvelle-Guinee 801 Papuasia-Nuova Guinea 801 Papoea Nieuw-Guinea 1038 
802 Oceanie australienne 802 Oceania australiana 802 Australisch Oceania 1038 
803 Nauru 803 Nauru 803 Nauroe 1038 
804 Nouvelle-Zelande 804 Nuova Zelanda 804 Nieuw-Zeeland 1028 
808 Oceanie americaine 808 Oceania americana 808 Amerikaans Oceanie 1038 
809 Nouvelle-Caledonia et dependances 809 Nuova Caledonia e dipendenze 809 Nieuw-Caledonie en onderhorigheden 1033 
811 lies Wallis et Futuna 811 lsole Wallis e Futuna 811 Wallis- en Futuna-eilanden 1033 
812 Oceanie britannique 812 Oceania britannica 812 Brits Oceanie 1033 
814 Oceanie neo-zelandaise 814 Oceania neozelandese 814 Nieuwzeelands Oceania 1038 
815 Fidji 815 Figi 815 Fidzji-eilanden 1031 
816 Nouvelles- Hebrides 816 Nuove Ebridi 816 Nieuwe Hebriden 1033 
817 Tonga 817 Tonga 817 Tonga 1031 
819 Samoa occidentales 819 Samoa occidentali 819 West-Samoa 1031 
822 Polynesia franc;:aise 822 Polinesia francese 822 Frans Polynesia 1033 
890 Regions polaires 890 Regioni polari 890 Poolgebieden 1038 
DIVERS DIVERSI OVERIGE 
950 Avitaillement et soutage 950 Prowiste e dotazioni di bordo 950 Boordprovisie en -benodigheden als- 1090 
mede bunkermateriaal 
958 Pays et territoires non determines 958 Paesi e territori non determinati 958 Niet nader bepaalde Ianden en gebie- 1090 
den 
977 Pays et territoires non precises pour des 977 Paesi eterritori non precisati per ragioni 977 Om commerciele of militaire redenen 1090 
raisons commerciales ou militaires commerciali o militari niet nader aangegeven Ianden en ge-
bieden 
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Dansk 
0KONOMISKE ZONER 
Grand total 
Samtlige oprindelses- og bestemmelseslande 
lntra-EC (EUR 9) 
EF-medlemsstaterne 
Extra-EC (EUR 9) 
Samtlige Iande minus EF-medlemsstaterne 
Class 1 
lndustrialiserede vestlige tredjelande 
EFTA 
Europceiske Frihandelsomrllde 
Oth. West. Europe 
Andre vesteuropceiske Iande 
USA and Canada 
Amerikas Forenede Stater og Canada 
Others Class 1 
Andre industrialiserede vestlige tredjelande 
Class 2 
Udviklingslande 
ACP 
Staterne i Afrika. Vestindien og Stillehavet -
Lome-konventionen 
DOM 
Overs0iske landsdele af EF 
TOM 
Overs0iske omrllder, associeret med EF 
Others Class 2 
Andre udviklingslande 
Class 3 
Statshandelslande 
Eastern Europe 
Euorpceiske statshandelslande 
Other Class 3 
Andre statshandelslande 
Miscellaneous 
I 0vrigt 
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Deutsch 
WIRTSCHAFTSRAUME 
Grand total 
lnsgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungs-
liinder 
lntra-EC (EUR 9) 
M itgliedstaaten der EG 
Extra-EC (EUR 9) 
lnsgesamt auschl. der EG-Mitgliedstaaten 
Class 1 
lndustrialisierte westliche Drittliinder 
EFTA 
Europiiische Freihandelsvereinigung 
Oth. West. Europe 
Andere westeuropiiische Lander 
USA and Canada 
Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada 
Others Class 1 
Andere industrialisierte westliche Drittlander 
Class 2 
Entwicklungslander 
ACP 
Lander Afrikas, der Karibik und des Pazifiks -
Abkommen von Lome 
DOM 
Oberseeische Departements der EG 
TOM 
Assoziierte uberseeische Gebiete der EG 
Others Class 2 
Andere Entwicklungslander 
Class 3 
Staatshandelslander 
Eastern Europe 
Europiiische Staatshandelslander 
Others Class 3 
Andere Staatshandelslander 
Miscellaneous 
Verschiedene~ 
English 
ECONOMIC ZONES 
Grand total 
Grand total of importing or exporting countries 
lntra-EC (EUR 9) 
Member States of the EC 
Extra-EC (EUR 9) 
Grand total less Member States 
Class 1 
Western industrialized third countries 
EFTA 
European Free Trade Area 
Oth. West. Europe 
Other Western European countries 
USA and Canada 
United States of America and Canada 
Others Class 1 
Other Western industrialized third countries 
Class 2 
Developing countries 
ACP 
Countries of Africa, the Caribbean and the 
Pacific - Lome Convention 
DOM 
Overseas administrative areas of the EC 
TOM 
Overseas territories affiliated to the EC 
Others Class 2 
Other developing countries 
Class 3 
Countries with State-trade 
Eastern Europe 
European countries with State-trade 
Others Class 3 
Other countries with State-trade 
Miscellaneous 
Miscellaneous 
Zone 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
Fran<;ais Italiano 
ZONES £CONOMIQUES ZONE ECONOMICHE 
Monde Monde 
Total general des pays d'origine ou de destina- Totale generale dei paesi di origine o di 
tion destinazione 
lntra-CE (EUR 9) 
ttats membres de Ia CE 
Extra-CE (EUR 9) 
lntra-CE (EUR 9) 
Stati membri della CE 
Extra-CE (EUR 9) 
Nederlands 
ECONOMISCHE ZONES 
Monde 
Algemeen totaal van de Ianden van oorsprong 
of bestemming 
!ntra-CE (EUR 9) 
Lid-Staten van de EG 
Extra-CE (EUR 9) 
Total general moins les ttats membres de Ia CE Totale generale meno gli Stati membri della CE Algemeen totaal min de Lid-Staten van de EG 
Classe 1 
Pays tiers industrialises occidentaux 
1iL AELE 
Association Europeenne de Libre- tchange 
Aut. Eur. occid. 
Autres pays de !'Europe occidentale 
USA et Canada 
~tats-Unis d'Amerique et Canada 
ut. Classe 1 
Jtres pays tiers industrialises occidentaux 
ISSe 2 
fS en voie de developpement 
ACP 
Pays d'Afrique, des Cara"ibes et du Pacifique-
Convention de Lome 
DOM 
Departements d'Outre-Mer de Ia CE 
TOM 
Territoires d'Outre- Mer associes a Ia CE 
\ut. Classe 2 
Autres pays en voie de developpement 
Classe 3 
Pays a commerce d'ttat 
Europe orientale 
Pays europeens a commerce d'ttat 
Aut. Classe 3 
Autres pays a commerce d'ttat 
Divers non classe 
Divers n.d.a. 
Classe 1 
Paesi terzi occidentali industrializzati 
AELE 
Associazione Europea di Libero Scambio 
Aut. Eur. occid. 
Altri paesi deii'Europa occidentale 
USA et Canada 
Stati Uniti d'America e Canada 
Aut. Classe 1 
Altri paesi terzi occidentali industrializzati 
Classe 2 
Paesi in via di sviluppo 
ACP 
Paesi d' Africa, dei Caraibi e del Pacifico -
convenzione di Lome 
DOM 
Dipartimenti d'Oitrernare della CE 
TOM 
Territori d'Oitremare associati alia CE 
Aut. Classe 2 
Altri paesi in via di sviluppo 
Classe 3 
Paesi a commercia eli Stato 
Europe orientale 
Paesi europei a commercia di Stato 
Aut. Classe 3 
Altri paesi a commercia di Stato 
Divers non classe 
Diversi n.n.a. 
Classe 1 
Ge"industrialiseerde westerse derde Ianden 
AELE 
Europese Vrijhandelsassociatie 
Aut. Eur. occid. 
Andere Westeuropese Ianden 
USA et Canada 
Verenigde Staten van Amerika en Canada 
Aut. Classe 1 
Andere ge"industrialiseerde westerse derde 
Ianden 
Classe 2 
Ontwikkelingslanden 
ACP 
Landen in Afrika. het Cara'ibisch gebied en de 
Stille Oceaan - Overeenkornst van Lome 
DOM 
Departementen overzee van de EG 
TOM 
Gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Aut. Classe 2 
Andere ontwikkelingslanden 
Classe 3 
Staatshandellanden 
Europe orientale 
Europese Staatshandellanden 
Aut. Classe 3 
Andere Staatshandellanden 
Divers non classe 
Overige, n.a.g. 
Zone 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
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